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٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
الحﻤﺪ لله اﻟﺬي دﻋﺎﻧﺎ إڲى ﺑﺎﺑﮫ، وأنﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺈﻧﺰال ﻛﺘﺎﺑﮫ، أﻧﺰﻟﮫ ﻋڴى ﻋﺒﺪﻩ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﻴكﻮن ﻟﻠﻌﺎﳌ؈ن ﻧﺬﻳﺮا، وأرﺳﻠﮫ ﺷﺎهﺪا وﻣبﺸﺮا وﺟﻌﻠﮫ 
ﺳﺮاﺟﺎ ﻣﻨ؈ﺮا. وأﺷهﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮيﻚ ﻟﮫ، وأﺷهﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ 
ورﺳﻮﻟﮫ، اﻟﺬي آﺗﺎﻩ ﷲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟكﻠﻢ، ﻓﻨﻄﻖ ﺑﺠﻮاهﺮ الحﻜﻢ، ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﻋڴى 
آﻟﮫ وصحﺒﮫ أوڲي اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻨﻌﻢ. أﻣﺎ بﻌﺪ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺮم ﷲ تﻌﺎڲى اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ وﻓّﻀﻠﮫ وﻗّﺪﺳﮫ، ﻓﺠﻌﻠﮫ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة 
ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﮫ، وﺟﻌﻞ ﻗﺮاءﺗﮫ ﻋﺒﺎدة، واﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﺷﺮﻓﺎ، واﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻴﮫ ﻓﻀﻼ. أﻧﺰﻟﮫ 
ﷲ تﻌﺎڲى دﺳﺘﻮرا ﺳﻤﺎويﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﺷﻔﺎء ﻟﺼﺪور اﻟﺬﻳﻦ أراد ﻟهﻢ اﻟﺸﻔﺎء، وﻧ؄ﺮاﺳﺎ 
ﳌﻦ أراد ﻟهﻢ اﻟﻔﻼح واﻟﻀﻴﺎء، ﺧﺘﻢ ﺑﮫ الحﻖ تﻌﺎڲى رﺳﺎﻻﺗﮫ إڲى ﺧﻠﻘﮫ، وﺿﻤﻦ ﻟﮫ 
اﻟﺪوام واﻟﺒﻘﺎء، وﺣﺎل ﺑيﻨﮫ وب؈ن ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﺎء، وﺻﺮح ذﻟﻚ ࢭي ﻗﻮﻟﮫ: }ِإﻧﱠ ﺎ َﻧْﺤُﻦ َﻧﺰﱠ ْﻟَﻨﺎ 
اﻟّﺬِ ْﻛَﺮ َوِإﻧﱠ ﺎ َﻟُﮫ َلَحﺎِﻓُﻈﻮَن{ ]الحجﺮ: ٩[، وكﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن يﺴﺘﻤﺪون ﻣﻨﮫ أﺣكﺎم ﺷﺮﻋهﻢ 
ﻋڴى ﻟﺴﺎن ﻧﺒٕڈﻢ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ. وﻛﺜ؈ﺮا ﻣﺎ كﺎﻧﺖ ﺗ؇قل آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻏ؈ﺮ 
ﻣﻔﺼﻠﺔ، أو ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻏ؈ﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣكﺎﻣهﺎ دون اﻟﻮﻗﻮف ﻋڴى ﺷﺮح 
ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ٭ڈﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط وأركﺎن.    
٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻓكﺎن ﻟﻠﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻣهﻤﺔ أﺧﺮى ﻏ؈ﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺘﺎب ﷲ تﻌﺎڲى إڲى 
اﻟﻨﺎس، وۂي ﺗبﻴ؈ن هﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﺷﺮح آﻳﺎﺗﮫ، وﺗﻮﺿﻴﺢ المجﻤﻞ ﻣﻦ أﺣكﺎﻣﮫ، وﺗﻘﻴﻴﺪ 
اﳌﻄﻠﻖ ﻣٔڈﺎ، وبﻴﺎن ﻣﺎ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣكﺎم، ﻛﻤﺎ كﺎﻧﺖ تﻌ؅ﺮﺿهﻢ ﻛﺜ؈ﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر 
اﻟۘܣ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﻘﺮآن. وﻟﻘﺪ كﺎن ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﺮيﺼﺎ أﺷﺪ الحﺮص ﻋڴى 
ﺗبﻴ؈ن ﻣﺎ ࢭي هﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻣﺘﺜﺎﻻ  ﻟﻘﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأْﻧَﺰْﻟَﻨﺎ ِإَﻟْﻴَﻚ اﻟّﺬِ ْﻛَﺮ ِﻟُﺘَﺒّ؈ِ َن ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﻣﺎ 
ُﻧّﺰَِل ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻟَﻌﻠﱠ ُهْﻢ َﻳَﺘَﻔﻜﱠ ُﺮوَن{ ]اﻟﻨﺤﻞ: ٤٤[ وﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻣﺎ َأْﻧَﺰْﻟﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟِﻜﺘﺎَب ِإﻻﱠ 
ِﻟُﺘَﺒّ؈ِ َن َﻟُهُﻢ اﻟﱠ ِﺬي اْﺧَﺘَﻠُﻔﻮا ِﻓﻴِﮫ َوُهﺪًى َوَرْﺣَﻤًﺔ ِﻟَﻘْﻮٍم ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن{ ]اﻟﻨﺤﻞ: ٤٦[. وﻗﺪ ﻋﺮف 
اﻟصحﺎﺑﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻢ هﺬﻩ اﳌهﻤﺔ اﻟﻨﺒﻮيﺔ ﻓ؈ﺮﺟﻌﻮن ﻟﻠﻨۗܣ ﻟﻴﻔﺴﺮ ﻟهﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن 
ﻓﻴﮫ وﻣﺎ يﺴﺘﻐﻠﻖ ﻓهﻤﮫ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت، ﻛﻤﺎ كﺎن ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻳﺒﺎدر ﻓﻴﺒ؈ن ﻟهﻢ ﻣﺎ 
ﺗﺤﻮيﮫ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ أﺣكﺎم وﻋ؄ﺮ وﻣﻮاﻋﻆ. ﻓﺤﻔﻈﺖ اﻟصحﺎﺑﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻢ ﻣﺎ ﻗﺎل 
ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰيﺰ وبﻠﻐﻮﻩ ﻟﺘﺎبﻌٕڈﻢ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن.١
وﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﮫ أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ؈ن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إڲى اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ 
ﻟﺒﻴﺎن أﺣكﺎم ﷲ ࢭي ﻛﺘﺎﺑﮫ، وذﻟﻚ ﻷن أْأﻣَﻦ اﻟﻨﺎس وأﻓهﻤهﻢ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ تﻌﺎڲى هﻮ 
رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ وهﻮ أﻋﻠﻢ الخﻠﻖ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮيﻌﺔ ﷲ وﺣﺪودهﺎ 
وأهﺪاﻓهﺎ. ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﻔهﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺣﻖ ﻓهﻤﮫ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳكﻮن ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻷﺣﺎدﻳﺚ 
رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن، إذ ﺟﻌﻞ ﷲ تﻌﺎڲى ﻧبﻴﮫ ﺻڴى ﷲ 
ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺒّ؈ِن ﻋﻨﮫ.
١  ﺣﻤﻴﺪ لحﻤﺮ، اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻔﺴﺮا، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٥٩٩١م، ص ي )ﻣﻘﺪﻣﺔ(.
٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
وﻣﻦ هﻨﺎ، رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻷوﻓﻖ أن ﻧﻔﺮد أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ اﻟصحﻴﺤﺔ ࢭي ﻛﺘﺎب 
واﺣﺪ،  ﻧﺠﻤﻊ  ﻓﻴﮫ  ﻣﺎ  ﺗيﺴﺮ  ﻟﻨﺎ  ﻣﻦ  اﳌﺮويﺎت  اﻟصحﻴﺤﺔ  ﻣﻦ  اﻟصحﻴﺤ؈ن  ﻟﺘيﺴ؈ﺮ 
اﻟﻄﻼب ودارﺳۜܣ اﻟﻘﺮآن ࢭي اﻟﺮﺟﻮع إﻟٕڈﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴ؈ﺮ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن وﻓهﻤهﺎ.
وﳌﺎ كﺎن اﻟهﺪف اﻟﺮﺋيﺴۜܣ ࢭي هﺬا اﻟﻜﺘﺎب هﻮ ﺗيﺴ؈ﺮ اﻟﻄﻼب ودارﺳۜܣ اﻟﻘﺮآن 
ﻓﻤﻨهجﻨﺎ ࢭي ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺘتﺒﻊ ﻣﻦ صحﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وصحﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻷﺣﺎدﻳَﺚ واﻵﺛﺎر ﻣﺎ 
ﻳﺒ؈ن ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻵﻳﺔ أو يﻌ؈ن ﻋڴى ﻓهﻤهﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘتﺒﻊ أﺳﺒﺎب اﻟ؇قول ﺑـﺤﺬف أﺳﺎﻧﻴﺪهﺎ 
وﻗﺪ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ بﻌﺾ اﻵﺛﺎر وﻧﺪع اﻟﺒﺎࢮي إذا ﻳكﻮن ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر 
ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻏﻨﻴﺔ ࢭي ﺑﻴﺎن اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮيﻤﺔ. 
وﻗﺪ ﺑﺬﻟﻨﺎ ࢭي هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺼﺎرى ﺟهﺪﻧﺎ، وﻟﻜﻨﺎ ﻻ ﻧﺪڤي أﻧﻨﺎ ﻗﺪ أﺣﻄﻨﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ 
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ࢭي اﻟصحﻴﺤ؈ن، ﻏ؈ﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ أن ﻧكﻮن ﻗﺪ وﻗﻔﻨﺎ إڲى ذﻛﺮ ﻣﺎ يﻐۚܣ 
– ﺑﺈذن ﷲ -.  
وﻻ ﻧﺪڤي ࢭي ﻋﻤﻠﻨﺎ هﺬا اﻟﻜﻤﺎل، ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل لله وﺣﺪﻩ، والحﻤﺪ لله أوﻻ وأﺧ؈ﺮا، 
وﻧﺮﺟﻮ أن يﻌﻢ ﺑﮫ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﺮاﻏﺒﻴﮫ، وأن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﮫ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﷲ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وتﻌﺎڲى أن ﻳﺠﻌﻠﮫ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟهﮫ اﻟﻜﺮيﻢ، وأن ﻳﺜيﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻐﻔﺮة ﻟﻨﺎ 
وﻟﻮاﻟﺪﻳﻨﺎ وﻷهﻠﻨﺎ وﻟﻠﻤﺆﻣﻨ؈ن ... وهﻮ ﺣﺴبﻨﺎ ونﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ، وﺻڴى ﷲ ﻋڴى ﺳﻴﺪﻧﺎ 
ﻣﺤﻤﺪ وﻋڴى آﻟﮫ وصحﺒﮫ وﺳﻠﻢ. 
ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ، ٦١٠٢
       ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ       
٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ:
ﻣﻦ  اﳌﻌﺮوف،  أن  رﺳﻮل  ﷲ  ﺻڴى  ﷲ  ﻋﻠﻴﮫ  وﺳﻠﻢ  ﻳﺒ؈ن  ﻷصحﺎﺑﮫ  كﻞ  ﻣﺎ 
ﻳﺤﺘﺎج إڲى ﺑﻴﺎن ࢭي اﻟﻘﺮآن، وضﱠ حْﺖ ذﻟﻚ ﺳّنﺘﮫ اﳌﻄهﺮة وﻣﺎ ﻣﺎت رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى 
ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ إﻻ وﻗﺪ ﺑّ؈ن ﻷصحﺎﺑﮫ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠٕڈﻢ كﻞ ﻣﺎ ﻻ ﺳبﻴﻞ ﻟهﻢ إڲى 
ﻋﻠﻤﮫ – ࢭي اﻟﻘﺮآن – إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮيﻘﮫ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، وذﻟﻚ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮ ﷲ 
تﻌﺎڲى ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن: }وأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ إَﻟْﻴَﻚ اﻟﺬْﻛَﺮ ﻟُﺘَﺒّ؈ِ َن ﻟﻠﻨﱠ ﺎس ﻣﺎ ُﻧّﺰَِل إﻟ ْٕ ِڈﻢ{ ]اﻟﻨﺤﻞ: ٤٤[، وﻗﻴﺎﻣﺎ 
ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺪﻋﻮة.
وﻟﻘﺪ اهﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎء الحﺪﻳﺚ ﻹﺑﺮاز ﻣ؇قﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻄهﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ، 
ﻓﺒيﻨﻮا أٰڈﺎ ﺑﻤ؇قﻟﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أٰڈﺎ وڌي، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ أٰڈﺎ ﻣﺼﺪر تﺸﺮيڥي ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻤﺎ ﻓٕڈﺎ، وأٰڈﺎ ﺗڴي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ ࢭي اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷٰڈﺎ ﻣﺒيﻨﺔ ﻟﮫ.
ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮيﺔ ۂي اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎنﻲ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌهﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن، وﻗﺪ 
وﻗﻊ الخﻼف ﺑ؈ن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓٕڈﺎ ﻋڴى أﺳﺎس أٰڈﺎ ﻣﺮويﺎت ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ 
وﺳﻠﻢ ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋڴى اﻟﺴﻠﻴﻢ، واﻟﺴﻘﻴﻢ، واﻟﻐﺚ واﻟﺴﻤ؈ن، وﻣٔڈﺎ ﻣﺎ هﻮ صحﻴﺢ، 
وﻣﻘﺒﻮل، وﻣٔڈﺎ ﻣﺎ هﻮ ﺿﻌﻴﻒ وﻣﺮدود.
٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﺎل اﻟﺰرﻛآۜܣ: ˝ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، وهﺬا هﻮ اﻟﻄﺮاز اﻷول، 
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ الحﺬر ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻨﮫ واﳌﻮﺿﻮع، ﻓﺈﻧﮫ ﻛﺜ؈ﺮ، وإن ﺳﻮاد اﻷوراق ﺳﻮاد 
ࢭي اﻟﻘﻠﺐ، ويﻘﻮل أﺣﻤﺪ: ﺛﻼث ﻛﺘﺐ ﻟيﺲ ﻟهﺎ أﺻﻮل: اﳌﻐﺎزي واﳌﻼﺣﻢ واﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ، 
ﻗﺎل المحﻘﻘﻮن ﻣﻦ أصحﺎﺑﮫ: ﻣﺮادﻩ أن اﻟﻐﺎﻟﺐ أ ّٰ ڈﺎ ﻟيﺲ ﻟهﺎ أﺳﺎﻧﻴﺪ صحﺎح ﻣﺘﺼﻠﺔ، 
وإﻻ ﻓﻘْﺪ صح ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜ؈ﺮ، ﻛﺘﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮك ࢭي آﻳﺔ اﻷنﻌﺎم، والحﺴﺎب 
اﻟيﺴ؈ﺮ  ﺑﺎﻟﻌﺮض،  واﻟﻘﻮة  ﺑﺎﻟﺮﻣﻲ  ࢭي  ﻗﻮﻟﮫ:  }وأِﻋﺪﱡ وا  َﻟُهْﻢ  َﻣﺎ  اﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ  ِﻣْﻦ  ُﻗﻮﱠ ة{ 
]اﻷﻧﻔﺎل : ٠٦[˝.١
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ࢭي اﻹﺗﻘﺎن : ˝ﻣﻦ أراد ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰيﺰ ﻃﻠﺒﮫ أوﻻ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮآن، ﻓﺈن أﻋﻴﺎﻩ ذﻟﻚ ﻃﻠﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈٰڈﺎ ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮآن وﻣﻮضحﺔ ﻟﮫ، وﻗﺪ 
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓڥي: كﻞ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﮫ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻓهﻮ ﻣﻤﺎ ﻓهﻤﮫ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، و ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ أﻻ وأنﻲ أوﺗيﺖ اﻟﻘﺮآن، وﻣﺜﻠﮫ 
ﻣﻌﮫ˝ يﻌۚܣ اﻟﺴﻨﺔ.٢
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜ؈ﺮ ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ : ˝واﻟﻐﺮض أﻧﻚ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﮫ، ﻓﺈن ﻟﻢ 
ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻤﻦ اﻟﺴﻨﺔ˝.٣
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم : ˝ ﳌﺎ ﺑيﻨﺎ أن اﻟﻘﺮآن هﻮ اﻷﺻﻞ اﳌﺮﺟﻮع إﻟﻴﮫ ࢭي اﻟﺸﺮايﻊ، ﻧﻈﺮﻧﺎ 
ﻓﻴﮫ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﮫ إﻳﺠﺎب ﻃﺎﻋﺔ ﻣﺎ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﮫ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، ووﺟﺪﻧﺎﻩ 
ﻋّﺰوﺟّﻞ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﮫ واﺻﻔًﺎ ﻟﺮﺳﻮﻟﮫ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ }وﻣﺎ َﻳْﻨِﻄُﻖ َﻋِﻦ اﻟَهَﻮى إْن ُهَﻮ 
١  ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛآۜܣ، اﻟ؄ﺮهﺎن ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺑ؈ﺮوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، الجﺰء ٢، ص ٢٩٢-٣٩٢.
٢  ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ص ٦٤٥.
٣  اﺑﻦ ﻛﺜ؈ﺮ، ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﺑﻦ ﻛﺜ؈ﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺧﺘﺼﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي اﻟﺼﺎﺑﻮنﻲ، ﺟﺪة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺪة، المجﻠﺪ اﻷول، ص ٢١.
٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
إّﻻ َوْڌٌي ﻳﻮڌى{ )اﻟﻨﺠﻢ: ٣-٤(، ﻓصح ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ أن اﻟﻮڌي ﻣﻦ ﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ إڲى رﺳﻮﻟﮫ 
ﻋڴى ﻗﺴﻤ؈ن:
أﺣﺪهﻤﺎ : وڌي، ﻣﺘﻠﻮ، ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺄﻟﻴﻔًﺎ ﻣعجﺰ اﻟﻨﻈﺎم، وهﻮ اﻟﻘﺮآن.
واﻟﺜﺎنﻲ : وڌي ﻣﺮوي، ﻣﻨﻘﻮل ﻏ؈ﺮ ﻣﺆﻟﻒ، وﻻ ﻣعجﺰ اﻟﻨﻈﺎم، وﻻ ﻣﺘﻠﻮ، وﻟﻜﻨﮫ 
ﻣﻘﺮوء هﻮ الخ؄ﺮ اﻟﻮارد ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، وهﻮ اﳌﺒ؈ن ﻋﻦ ﷲ 
ﻋّﺰوﺟّﻞ ﻣﺮادﻩ“.١
حجﻴﺔ ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ: 
  اﻟﺴﻨﺔ أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ووڌي ﻣ؇قل ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﳌ؈ن، ﻣﻦ اﺗﺒﻌهﺎ ﺳﻌﺪ 
وكﺎن ﻣﻦ اﳌهﺘﺪﻳﻦ، وﻣﻦ أﻋﺮض ﻋٔڈﺎ ﺷﻘﻲ وكﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺎﻟ؈ن. ﻟهﺬا كﺎﻧﺖ اﻵﻳﺎت 
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺻﺮيﺤﺔ وواضحﺔ ࢭي اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋهﺎ وﻧهج ﻃﺮيﻘهﺎ واﻟﺴ؈ﺮ ﻋڴى هﺪٱڈﺎ واﻟﻨﻬܣ 
ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ ﻋٔڈﺎ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔْڈﺎ، ﻗﺎل تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َواﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َﻓِﺈْن 
َﺗَﻮﻟﱠ ْﻮا َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٢٣[ وﻗﺎل ﻋﺰ ﺷﺄﻧﮫ: }َﻓْﻠَﻴْﺤَﺬِر اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
ُﻳَﺨﺎِﻟُﻔﻮَن َﻋْﻦ َأْﻣِﺮِﻩ َأْن ُﺗِﺼﻴ َّ ُڈْﻢ ِﻓْﺘَﻨٌﺔ َأْو ُﻳِﺼﻴ َّ ُڈْﻢ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٣٦[.٢
  ﻟﺬﻟﻚ،  ﻓﻤﻦ  اﻟﻄﺒﻴڥي  أن  يﻌﺘﻤﺪ  اﳌﻔﺴﺮون  ﻋڴى  اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻨﺒﻮيﺔ  ࢭي  ﺑﻴﺎن 
بﻌﺾ ﻛﻼم ﷲ تﻌﺎڲى. ﻓهﺬا اﻹﻣﺎم اﻟﻄ؄ﺮي ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن، 
أّﻧﮫ ﻳﻜﻔﻲ ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟصحﺎﺑﺔ، أو اﻟﺘﺎبﻌ؈ن أو 
١   اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴۜܣ، اﻹﺣكﺎم ࡩي أﺻﻮل اﻷﺣكﺎم، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﻘﺎهﺮة، دار الحﺪﻳﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، 
٨٩٩١م، ص ٩٣١.
٢   بﺴﻴﻮنﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟكﻮﻣﻲ، ﻣﻨﺎهج المحﺪﺛ؈ن، ﻃﻨﻄﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ﺑﻄﻨﻄﺎ، ١٠٠٢م، ص ٠١.
٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﺗﺎبﻌٕڈﻢ ﺧﺼﻮﺻًﺎ، وﻗﺪ رأى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺑ؈ن 
ﻟﻠصحﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮآن كﻠﮫ أﻟﻔﺎﻇﮫ، وﻣﻌﺎﻧﻴﮫ، ﺑﻞ إن اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ࢭي اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ﻗﺪ 
ﺣﺬف بﻌﺾ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ، وﻗﺎل ࢭي ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ: ˝ ﻓﻠﻤﺎ أﻟﻔﺖ ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن، 
وهﻮ اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ اﳌﺴﻨﺪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ وأصحﺎﺑﮫ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻢ، 
وﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ ࢭي ﻣﺠﻠﺪات، ﻓكﺎن ﻣﺎ أوردﺗﮫ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻜﺘﺐ المخﺮج 
ﻣٔڈﺎ واردات، رأﻳﺖ ﻗﺼﻮر أﻛ؆ﺮ اﻟهﻤﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﮫ، ورﻏﺒْڈﻢ ࢭي اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋڴى ﻣﺘﻮن 
اﻷﺣﺎدﻳﺚ دون اﻹﺳﻨﺎد وﺗﻄﻮيﻠﮫ ﻓلخﺼﺖ ﻣﻨﮫ هﺬا المخﺘﺼﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻓﻴﮫ ﻋڴى ﻣ؅ن 
اﻷﺛﺮ ﻣﺼﺪرًا ﺑﺎﻟﻌﺰو واﻟﺘﺨﺮيﺞ إڲى كّﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘ؄ﺮ، وﺳﻤﻴﺘﮫ اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ࢭي اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ 
ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر˝.١
  ﻓﻴﻈهﺮ  ﻣﻦ  ﻋﺒﺎرة  اﻹﻣﺎم  اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  أﻧﮫ  ﻳﻜﺘﻔﻲ  ﺑﺄن  ﺗكﻮن  اﻟﺮواﻳﺔ  اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ 
ﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰيﺰ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ࢭي ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺘ؄ﺮ ﻟﻴﺜبﺖ كٰﻮ ڈﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ 
ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ، وﻋڴى كّﻞ ﺣﺎل ﻓﺈن ﻛﺜ؈ﺮا ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮيﻦ اﻋﺘ؄ﺮوا ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟصحﺎبﻲ ﺑﻤ؇قﻟﺔ 
اﳌﺮﻓﻮع ﻋﻦ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ،٢ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوڲى أن ﻧﻘﻞ اﻟصحﺎبﻲ ﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ 
اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ حجﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ.
والجﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺎ صح ﻋﻦ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ࢭي ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻘﺮآن 
ﻗﻠﻴﻞ، وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋڴى ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ࢭي اﻹﺗﻘﺎن، وﻗﺎل: ˝اﻟﺬي صح ﻣﻦ ذﻟﻚ 
]أي اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨۗܣ[ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا، ﺑﻞ أﺻﻞ اﳌﺮﻓﻮع ﻣﻨﮫ ࢭي ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﻠﺔ˝.٣ وﻗﺪ أﺷﺎر 
١ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ࡩي اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر، ﻣﻘﺪﻣﺔ، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، الجﺰء ١، ص ١.
٢  ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛآۜܣ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٢، ص ٣٩٢.
٣  ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ص ٥٥.
١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
إڲى ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻛآۜܣ إذ يﺸ؅ﺮط صحﺔ اﻟﺴﻨﺪ ࢭي اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻤﻦ يﻌﺘ؄ﺮ ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ، وﻗﺎل: 
˝واﻋﻠﻢ أن اﻟﻘﺮآن ﻗﺴﻤﺎن: أﺣﺪهﻤﺎ ورد ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻤﻦ ُيﻌﺘ؄َﺮ ﺗﻔﺴ؈ﺮﻩ وﻗﺴﻢ 
ﻟﻢ ﻳﺮد. واﻷول ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع: إﻣﺎ أن ﻳﺮد اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﻋﻦ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ أو 
ﻋﻦ اﻟصحﺎﺑﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻢ أو ﻋﻦ رؤوس اﻟﺘﺎبﻌ؈ن؛ ﻓﺎﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﮫ ﻋﻦ صحﺔ 
اﻟﺴﻨﺪ...˝.١
ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ: 
وﻟﻘﺪ لخﺺ بﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺣﻮال اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮيﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ ࢭي ﺛﻼﺛﺔ 
وﺟﻮﻩ، ذﻛﺮهﺎ ﻋڴى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎڲي :
اﻷول  :  ﻣﺎ كﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﺆيﺪا وﻣﺆﻛﺪا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﮫ ﻛﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة 
واﻟﺰكﺎة، وﺗﺤﺮيﻢ اﻟﺮبﺎ وﻧﺤﻮهﺎ.
اﻟﺜﺎنﻲ  :  ﻣﺎ كﺎن ﻣﺒيﻨﺎ وﻣﻔﺴﺮا ﳌﺎ ﺟﺎء ﻣﺠﻤﻼ ࢭي اﻟﻘﺮآن ﻓﺒﻴنﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺮاد ﻣﻨﮫ 
ﻛﺒﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺼﻼة، وﻋﺪد رﻛﻌﺎٮڈﺎ وأوﻗﺎٮڈﺎ، وبﻴﺎن ﺷﺮط اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث 
وﻏ؈ﺮ ذﻟﻚ.
 اﻟﺜﺎﻟﺚ :  ﻣﺎ ﺳﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟيﺲ ﻓﻴﮫ ﻧﺺ ﻛﺘﺎب ﻛﺘﺤﺮيﻢ 
لحﻢ الحﻤﺮ اﻷهﻠﻴﺔ.
واﻟﻮﺟﮫ اﻟﺜﺎنﻲ يﻌﺘ؄ﺮ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ لمجﺎﻻت ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮآن، ويﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ 
ﻟهﺬﻩ المجﺎﻻت ﻓﻴﻤﺎ ﻳڴي:
١  ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛآۜܣ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٢، ص ٢١٣.
٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
)أ(  ﺗﺨﺼﻴﺼﮫ  ﺻڴى  ﷲ  ﻋﻠﻴﮫ  وﺳﻠﻢ  اﻟﻌﺎم  ࢭي  اﻟﻘﺮآن،  ﻛﺘﺨﺼﻴﺺ  اﻟﻈﻠﻢ 
ﺑﺎﻟﺸﺮك ࢭي ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى : }واﻟِﺬْﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا وَﻟْﻢ َﻳْﻠِبُﺴﻮا إْﻳَﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ ِﺑُﻈْﻠٍﻢ{]اﻷنﻌﺎم: 
٢٨[، وﻟﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري ࢭي صحﻴﺤﮫ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل: 
ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ }واﻟِﺬْﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا وَﻟْﻢ َﻳْﻠِبُﺴﻮا إْﻳَﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ ِﺑُﻈْﻠٍﻢ{، ﺷﻖ ذﻟﻚ ﻋڴى اﳌﺴﻠﻤ؈ن، 
ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ أﻳﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻠﻢ ﻧﻔﺴﮫ؟ ﻗﺎل: ﻟيﺲ ذﻟﻚ، إﻧﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺮك، 
أﻟﻢ تﺴﻤﻌﻮا ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن ﻻﺑﻨﮫ وهﻮ يﻌﻈﮫ: }ﻳﺎُﺑّۚܣ ﻻ تْﺸِﺮْك ِﺑﺎلله إنﱠ اﻟﺸْﺮَك 
َﻟُﻈْﻠٌﻢ َﻋِﻈﻴٌﻢ{]ﻟﻘﻤﺎن: ٣١[.١
)ب(  ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻴﮫ : ﻛﺘﻘﻴﻴﺪ الحﺴﺎب اﻟيﺴ؈ﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮض، وﻗﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري 
ࢭي صحﻴﺤﮫ أن ﻋﺎئﺸﺔ زوﺟﺔ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ كﺎﻧﺖ ﻻ تﺴﻤﻊ ﺷيﺌﺎ 
ﻻ تﻌﺮﻓﮫ إﻻ راﺟﻌﺖ ﻓﻴﮫ ﺣۘܢ تﻌﺮﻓﮫ، وأن اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: 
َﻣْﻦ ﺣﻮﺳﺐ ﻋّﺬِ ب، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎئﺸﺔ: ﻓﻘﻠﺖ: أوﻟيﺲ ﻳﻘﻮل ﷲ }َﻓَﺴْﻮَف ُﻳَﺤﺎَﺳُﺐ 
ِﺣَﺴﺎًﺑﺎ َيِﺴ؈ًﺮا{ ]اﻻنﺸﻘﺎق : ٨[، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻘﺎَل: ˝ ِإﻧﱠ ﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮض، وﻟﻜْﻦ: َﻣْﻦ 
ُﻧﻮِﻗَﺶ الِحَﺴﺎَب َٱْڈِﻠْﻚ ˝ .٢ ﻓﻔﻴﮫ ﺗﻔﺴ؈ﺮ الحﺴﺎب اﻟيﺴ؈ﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮض.
)ج(  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺸكﻞ : وﻣﻨﮫ ﺗﻔﺴ؈ﺮ الخﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ والخﻴﻂ اﻷﺳﻮد ﺑبﻴﺎض اﻟٔڈﺎر 
وﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ، ﻓﻘﺪ روى ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ : َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: 
}َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَتَﺒ؈ﱠ َن َﻟُﻜُﻢ اْلَخْﻴُﻂ اْﻷَْﺑَﻴُﺾ ِﻣَﻦ اْلَخْﻴِﻂ اْﻷَْﺳَﻮِد{ ]اﻟﺒﻘﺮة : ٧٨١[، ِﻣَﻦ اْﻟَﻔْﺠِﺮ 
َﻗﺎَل َﻟُﮫ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ: َﻳﺎ رﺳﻮل ِﷲ، إنﻲ أْﺟﻌﻞ ﺗﺤﺖ وﺳﺎدتﻲ ﻋﻘﺎﻟ؈ن : ِﻋَﻘﺎًﻻ 
١  أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري، ࢭي ﻛﺘﺎب اﻷﻧبﻴﺎء، ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }وﻟﻘﺪ آﺗيﻨﺎ ﻟﻘﻤﺎن الحﻜﻤﺔ{. اﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، صحﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ زه؈ﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ، دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٢٢٤١ه،، الجﺰء ٦، ص ٤١١. 
٢  أﺧﺮﺟﮫ  اﻟﺒﺨﺎري، ࢭي ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ، ﺑﺎب ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺷيﺌﺎ ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻴﮫ ﺣۘܢ يﻌﺮﻓﮫ. اﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
الجﺰء ١، ص ١٣.
٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأْﺑَﻴَﺾ وﻋﻘﺎًﻻ أﺳﻮَد، أﻋﺮف اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟٔڈﺎر، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ِﷲ ﺻڴى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ : ِإنﱠ ِوَﺳﺎَدَﺗَﻚ َﻟَﻌِﺮيٌﺾ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُهَﻮ َﺳَﻮاُد اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ، َوَبَﻴﺎُض اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر.١ وﺳبﺐ هﺬا 
اﻹﺷكﺎل هﻮ تﻌﺪد اﳌﺪﻟﻮﻻت ﳌﻔﺮدات الخﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ والخﻴﻂ اﻷﺳﻮد، ﻓﻔهﻢ 
ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ بﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻟﻮﻻت، وهﻮ اﻟﻌﻘﺎل أو الحﺒﻞ، 
ﺑيﻨﻤﺎ كﺎن ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﮫ هﻮ ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ وبﻴﺎض اﻟٔڈﺎر ﻛﻤﺎ اﺗضح ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ 
اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ.
)د(  ﺑﻴﺎن اﳌﺮاد ﺑﻠﻔﻆ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﮫ : ﻛﺒﻴﺎﻧﮫ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ ࢭي ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى : }ُﻳَﺜّبِ ُﺖ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل اﻟﺜﱠ ﺎِﺑِﺖ{ ]إﻳﺮاهﻴﻢ : ٧٢[. ﻓﻌﻦ اﻟ؄ﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب أن 
رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: اﳌﺴﻠﻢ إذا ﺳﺌﻞ ࢭي اﻟﻘ؄ﺮ يﺸهﺪ أن ﻻ إﻟﮫ 
إﻻ ﷲ، وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل ﷲ، ﻓﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ : }ُﻳَﺜّبِ ُﺖ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل 
اﻟﺜﱠ ﺎِﺑِﺖ ࢭِي اْلَحَﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوࢭِي اْﻵِﺧَﺮِة {٢. 
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﮫ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ أن اﳌﺮاد ﺑﻴﻮم الحﺴﺮة : هﻮ ﻳﻮم ﻳﺬﺑﺢ اﳌﻮت، 
ﻓﻌﻦ أبﻰ ﺳﻌﻴﺪ الخﺬري رعۜܢ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ 
وﺳﻠﻢ: ﻳﺆتﻰ ﺑﺎﳌﻮت ﻛهﻴﺌﺔ ﻛبﺶ أﻣلح، ﻓﻨﺎدى ﻣﻨﺎد: ﻳﺎ أهﻞ الجﻨﺔ، ﻓيﺸﺮﺋﺒﻮن٣ 
ويﻨﻈﺮون، ﻓﻴﻘﻮل: هﻞ تﻌﺮﻓﻮن هﺬا، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: نﻌﻢ، هﺬا اﳌﻮت، وكﻠهﻢ ﻗﺪ 
رآﻩ، ﺛﻢ ﻳﻨﺎدي: ﻳﺎأهﻞ اﻟﻨﺎر، ﻓيﺸﺮﺋﺒﻮن ويﻨﻈﺮون، ﻓﻴﻘﻮل: هﻞ تﻌﺮﻓﻮن هﺬا، 
١  ﻣﺴﻠﻢ، صحﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم، ﺑﺎب أن اﻟﺪﺧﻮل ࢭي اﻟﺼﻴﺎم ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻄﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ. اﻧﻈﺮ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ الحجﺎج اﻟﻨيﺴﺎﺑﻮري، ، 
صحﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎࢮي، ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ، الجﺰء ٢، ص ٦٦٧.
٢  أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ࢭي ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ، ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى}ﻳﺜبﺖ ﷲ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﺑﺖ{. اﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، اﳌﺼﺪر 
اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٦، ص ٠٨. 
٣يﺸﺮﺋﺒﻮن أي ﻳﻤّﺪون أﻋﻨﺎﻗهﻢ.
٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: نﻌﻢ، هﺬا اﳌﻮت وكﻠهﻢ ﻗﺪ رآﻩ، ﻓﻴﺬﺑﺢ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮل: ﻳﺎأهﻞ الجﻨﺔ ﺧﻠﻮد 
ﻓﻼ ﻣﻮت، ويﺎ أهﻞ اﻟﻨﺎر ﺧﻠﻮد ﻓﻼ ﻣﻮت، ﺛﻢ ﻗﺮأ: }َوَأْﻧِﺬْرُهْﻢ َﻳْﻮَم اْلَحْﺴَﺮِة ِإْذ 
ُﻗغ ِۜ َܣ اْﻷَْﻣُﺮ َوُهْﻢ ࢭِي َﻏْﻔَﻠٍﺔ َوُهْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن{ ]ﻣﺮيﻢ : ٩٣[.١
)ه(  ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣّڈﻤﺎت اﻟﻘﺮآن، ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎلح 
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳۜܢ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﺄﻧﮫ الخﻀﺮ٢. 
هﺬا  إڲى  ﺟﺎﻧﺐ  ﻣﺎ  ذﻛﺮﻩ  اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻣﻦ  ﺑﻴﺎﻧﮫ  ﺻڴى  ﷲ  ﻋﻠﻴﮫ  وﺳﻠﻢ  اﻷﺣكﺎم 
اﻟﺰاﺋﺪة ﻋڴى ﻣﺎ ࢭي اﻟﻘﺮآن، وﻛﺬﻟﻚ اﻟنسخ، وبﻴﺎﻧﮫ اﻧْڈﺎء ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﳌڋيء ﻏﺎﻳﺘﮫ 
ﻛﻤﺎ ࢭي ﻗﻮل ﷲ تﻌﺎڲى : }واﻟﻼتﻲ َﻳﺄِﺗ؈َن اﻟﻔﺎِﺣَﺸَﺔ ِﻣْﻦ ِنَﺴﺎِﺋُﻜﻢ ﻓﺎﺷتْﺸِهُﺪوا َﻋﻠٕڈﻦﱠ 
أربﻌًﺔ ﻣْﻨُﻜْﻢ ﻓﺈن َﺷِهُﺪوا ﻓﺄْﻣِﺴُكﻮهﻦﱠ ࢭِي اﻟُﺒُﻴﻮِت ﺣ ۘﱠ ܢ ﻳﺘﻮﻓﺎُهﻦﱠ اﳌﻮُت أو َﻳْﺠَﻌَﻞ ﷲ 
َﻟُهﻦﱠ َﺳبﻴﻼ{ ]اﻟنﺴﺎء : ٥١[.
وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ࢭي صحﻴﺤﮫ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ 
رعۜܢ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل: كﺎن ﻧۗܣ ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ إذا ُأﻧﺰل ﻋﻠﻴﮫ ُﻛﺮب ﻟﺬﻟﻚ 
وﺗﺮبﺪ٣ وﺟهﮫ، ﻗﺎل: ﻓﺄﻧﺰل ﻋﻠﻴﮫ ذات ﻳﻮم ﻓُﻠﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ُﺳّﺮي ﻋﻨﮫ٤ ﻗﺎل: ﺧﺬوا 
ﻋۚܣ، ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟهﻦ ﺳبﻴﻼ، اﻟﺜيﺐ ﺑﺎﻟﺜيﺐ، واﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ، اﻟﺜيﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ، ﺛﻢ 
رﺟﻢ ﺑﺎلحجﺎرة، واﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺛﻢ ﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ.٥
١  أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ࢭي ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ، ﺑﺎب }وأﻧﺬرهﻢ ﻳﻮم الحﺴﺮة{. اﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٦، 
ص ٠٨.
٢ أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ࢭي ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ، ﺑﺎب }وإذ ﻗﺎل ﻣﻮﺳۜܢ ﻟﻔﺘﺎﻩ{. اﻧﻈﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٦، ص ٣٩. 
٣ ﺗﺮّبﺪ أي تﻐ؈ﺮ ﻟﻮﻧﮫ.
٤ﺳﺮي ﻋﻨﮫ أي أزيﻞ ﻣﺎ ﺑﮫ وﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫ .
٥ أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ࢭي ﻛﺘﺎب الحﺪود، ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ. اﻧﻈﺮ: ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ الحجﺎج اﻟﻨيﺴﺎﺑﻮري، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، الجﺰء ٣، ص ٦١٣١.
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٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى : }الَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َرّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن{ ]اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٢[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ اﳌَُﻌڴﱠ ى رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ ُأَﺻّڴِ ي ࢭِي اﳌَْسِجِﺪ، َﻓَﺪَﻋﺎِنﻲ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻠْﻢ ُأِﺟْﺒُﮫ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإّنِ ﻲ ُﻛْﻨُﺖ ُأَﺻّڴِ ي، 
َﻓَﻘﺎَل: ˝َأَﻟْﻢ َﻳُﻘِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ: }اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟﻠﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛْﻢ ِﳌَﺎ ُﻳْﺤِﻴﻴُﻜْﻢ{١. ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل ِڲي: 
˝َﻷَُﻋّﻠِ َﻤﻨﱠ َﻚ ُﺳﻮَرًة ِۂَي َأْﻋَﻈُﻢ اﻟﺴﱡ َﻮِر ࢭِي اﻟُﻘْﺮآِن، َﻗْﺒَﻞ َأْن َﺗْﺨُﺮَج ِﻣَﻦ اﳌَْسِجِﺪ˝. ُﺛﻢﱠ َأَﺧَﺬ 
ِﺑَﻴِﺪي، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأَراَد َأْن َﻳْﺨُﺮَج، ُﻗْﻠُﺖ َﻟُﮫ: ˝َأَﻟْﻢ َﺗُﻘْﻞ َﻷَُﻋّﻠِ َﻤﻨﱠ َﻚ ُﺳﻮَرًة ِۂَي َأْﻋَﻈُﻢ ُﺳﻮَرٍة ࢭِي 
اﻟُﻘْﺮآِن˝، َﻗﺎَل: }الَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َرّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن{ ˝ِۂَي اﻟﺴﱠ ْﺒُﻊ اﳌََﺜﺎِنﻲ، َواﻟُﻘْﺮآُن اﻟَﻌِﻈﻴُﻢ اﻟﱠ ِﺬي 
ُأوِﺗيُﺘُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋْﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة ْﺑَﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِﻣِﺖ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: ˝ َﻻ َﺻَﻼَة ِﳌَْﻦ َﻟْﻢ َﻳْﻘَﺮْأ ِﺑُﺄّمِ اْﻟُﻘْﺮآِن˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى : }ِﺻَﺮاَط اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْنَﻌْﻤَﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﻏْ؈ِﺮ اْﳌَْﻐُﻀﻮِب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻻ اﻟﻀﱠ ﺎّﻟِ ؈َن{ 
]اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٧[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإَذا 
َﻗﺎَل اِﻹَﻣﺎُم: }َﻏْ؈ِﺮ اﳌَْﻐُﻀﻮِب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻻ اﻟﻀﱠ ﺎّﻟِ ؈َن{ َﻓُﻘﻮُﻟﻮا آِﻣ؈َن، َﻓَﻤْﻦ َواَﻓَﻖ َﻗْﻮُﻟُﮫ َﻗْﻮَل 
١  اﻷﻧﻔﺎل: ٤٢.
٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اﳌــَـَﻼِﺋَﻜِﺔ ُﻏِﻔَﺮ َﻟُﮫ َﻣﺎ َﺗَﻘﺪﱠ َم ِﻣْﻦ َذْﻧِﺒِﮫ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َﺻڴﱠ ى 
َﺻَﻼًة َﻟْﻢ َﻳْﻘَﺮْأ ِﻓَٕڈﺎ ِﺑُﺄّمِ اْﻟُﻘْﺮآِن َﻓِﻬَܣ ِﺧَﺪاٌج١˝. َﺛَﻼًﺛﺎ َﻏْ؈ُﺮ َﺗَﻤﺎٍم. َﻓِﻘﻴَﻞ ِﻷَ ِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة: ِإﻧﱠ ﺎ َﻧُكﻮُن 
َوَراَء اْﻹِ َﻣﺎِم؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝ اْﻗَﺮْأ ِ٭َڈﺎ ࢭِي َﻧْﻔِﺴَﻚ˝؛ ﻓﺈّنِ ﻲ َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻳُﻘﻮُل: ˝َﻗﺎَل ُﷲ َتَﻌﺎَڲى: َﻗَﺴْﻤُﺖ اﻟﺼﱠ َﻼَة َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْ؈َن َﻋْﺒِﺪي ِﻧْﺼَﻔْ؈ِن، َوِﻟَﻌْﺒِﺪي َﻣﺎ َﺳَﺄَل، 
َﻓِﺈَذا َﻗﺎَل اْﻟَﻌْﺒُﺪ: }اْلَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َرّبِ اْﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن{٢، َﻗﺎَل ُﷲ َتَﻌﺎَڲى: َﺣِﻤَﺪِنﻲ َﻋْﺒِﺪي، َوِإَذا َﻗﺎَل: 
}اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻢ{٣، َﻗﺎَل ُﷲ َتَﻌﺎَڲى: َأْﺛ َۚ ܢ َﻋَڴيﱠ َﻋْﺒِﺪي، َوِإَذا َﻗﺎَل: }َﻣﺎِﻟِﻚ َﻳْﻮِم اﻟّﺪِ ﻳِﻦ{٤، 
َﻗﺎَل: َﻣﺠﱠ َﺪِنﻲ َﻋْﺒِﺪي - َوَﻗﺎَل َﻣﺮﱠ ًة َﻓﻮﱠ َض ِإَڲيﱠ َﻋْﺒِﺪي - َﻓِﺈَذا َﻗﺎَل: }ِإﻳﱠ ﺎَك َنْﻌُﺒُﺪ َوِإﻳﱠ ﺎَك 
َنْﺴَﺘِﻌ؈ُن{٥ َﻗﺎَل: َهَﺬا َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْ؈َن َﻋْﺒِﺪي، َوِﻟَﻌْﺒِﺪي َﻣﺎ َﺳَﺄَل، َﻓِﺈَذا َﻗﺎَل: }اْهِﺪَﻧﺎ اﻟّﺼِ َﺮاَط 
اْﳌُْﺴَﺘِﻘﻴَﻢ ِﺻَﺮاَط اﻟﱠ ﺬﻳَﻦ َأْنَﻌْﻤَﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﻏْ؈ِﺮ اْﳌَْﻐُﻀﻮِب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻻ اﻟﻀﱠ ﺎّﻟِ ؈َن{ َﻗﺎَل: َهَﺬا 
ِﻟَﻌْﺒِﺪي َوِﻟَﻌْﺒِﺪي َﻣﺎ َﺳَﺄَل˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  ﺧﺪاج أي  ﻧﻘﺼﺎن. 
٢  اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٢.
٣  اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٣.
٤  اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٤.
٥  اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ: ٥.
٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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َﻗْﻮﻟﮫ َتَﻌﺎَڲى: }اﻟﱠ ِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜُﻢ اْﻷَْرَض ِﻓَﺮاًﺷﺎ َواﻟﺴﱠ َﻤﺎَء ِﺑَﻨﺎًء َوَأْﻧَﺰَل ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻣﺎًء 
َﻓَﺄْﺧَﺮَج ِﺑِﮫ ِﻣَﻦ اﻟﺜﱠ َﻤَﺮاِت ِرْزًﻗﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻓَﻼ َﺗْﺠَﻌُﻠﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﻧَﺪاًدا َوَأْﻧُﺘْﻢ َتْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٢٢[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َأيﱡ 
اﻟﺬﱠ ْﻧِﺐ َأْﻋَﻈُﻢ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ؟ َﻗﺎَل: ˝ َأْن َﺗْﺠَﻌَﻞ ِﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻧﺪًّ ا َوُهَﻮ َﺧَﻠَﻘَﻚ˝. ُﻗْﻠُﺖ: ِإنﱠ َذِﻟَﻚ َﻟَﻌِﻈﻴٌﻢ، 
ُﻗْﻠُﺖ: ُﺛﻢﱠ َأيﱡ ؟ َﻗﺎَل: ˝ َوَأْن َﺗْﻘُﺘَﻞ َوَﻟَﺪَك َﺗَﺨﺎُف َأْن َﻳْﻄَﻌَﻢ َﻣَﻌَﻚ˝. ُﻗْﻠُﺖ: ُﺛﻢﱠ َأيﱡ ؟ َﻗﺎَل: ˝ َأْن 
ُﺗَﺰاِنَﻲ َﺣِﻠﻴَﻠَﺔ١ َﺟﺎِرَك˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوَﻋﻠﱠ َﻢ  آَدَم  اْﻷَْﺳﻤﺎَء  ُكﻠﱠ هﺎ  ُﺛﻢﱠ  َﻋَﺮَﺿُهْﻢ  َﻋَڴى  اْﳌَﻼِﺋَﻜِﺔ  َﻓﻘﺎَل  َأْﻧِبُﺌﻮِنﻲ 
ِﺑَﺄْﺳﻤﺎِء هُﺆﻻِء ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺻﺎِدِﻗ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ١٣[
َﻋْﻦ  َأَنٍﺲ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻋِﻦ  اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ،  َﻗﺎَل:  ˝َﻳْﺠَﺘِﻤُﻊ 
اﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻟِﻮ اْﺳَتْﺸَﻔْﻌَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻨﺎ، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن آَدَم َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َأْﻧَﺖ 
َأُﺑﻮ اﻟﻨﱠ ﺎِس، َﺧَﻠَﻘَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َوَأْسَجَﺪ َﻟَﻚ َﻣَﻼِﺋَﻜَﺘُﮫ، َوَﻋﻠﱠ َﻤَﻚ َأْﺳَﻤﺎَء ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء، َﻓﺎْﺷَﻔْﻊ 
َﻟَﻨﺎ ِﻋْﻨَﺪ َرّبِ َﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳِﺮيَﺤَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻣَكﺎِﻧَﻨﺎ َهَﺬا، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻟْﺴُﺖ ُهَﻨﺎُﻛْﻢ، َوَيْﺬُﻛُﺮ َذْﻧَﺒُﮫ َﻓَيْﺴَﺘِڍي، 
اْﺋُﺘﻮا ُﻧﻮًﺣﺎ، َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َأوﱠ ُل َرُﺳﻮٍل َبَﻌَﺜُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإَڲى َأْهِﻞ اﻷَْرِض، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَﻧُﮫ َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻟْﺴُﺖ ُهَﻨﺎُﻛْﻢ، 
١ ﺣﻠﻴﻠﺔ أي زوﺟﺔ.
٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوَيْﺬُﻛُﺮ ُﺳَﺆاَﻟُﮫ َربﱠ ُﮫ َﻣﺎ َﻟْيَﺲ َﻟُﮫ ِﺑِﮫ ِﻋْﻠٌﻢ َﻓَيْﺴَﺘِڍي، َﻓَﻴُﻘﻮُل: اْﺋُﺘﻮا َﺧِﻠﻴَﻞ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَﻧُﮫ 
َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻟْﺴُﺖ ُهَﻨﺎُﻛْﻢ، اْﺋُﺘﻮا ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻋْﺒًﺪا َكﻠﱠ َﻤُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَأْﻋَﻄﺎُﻩ اﻟﺘﱠ ْﻮَراَة، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَﻧُﮫ َﻓَﻴُﻘﻮُل: 
َﻟْﺴُﺖ ُهَﻨﺎُﻛْﻢ، َوَيْﺬُﻛُﺮ َﻗْﺘَﻞ اﻟﻨﱠ ْﻔِﺲ ِبَﻐْ؈ِﺮ َﻧْﻔٍﺲ، َﻓَيْﺴَﺘِڍي ِﻣْﻦ َرّبِ ِﮫ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: اْﺋُﺘﻮا ِﻋيﺴ َۜ ܢ 
َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ، َوَكِﻠَﻤَﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوُروَﺣُﮫ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻟْﺴُﺖ ُهَﻨﺎُﻛْﻢ، اْﺋُﺘﻮا ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻋْﺒًﺪا َﻏَﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﮫ َﻣﺎ َﺗَﻘﺪﱠ َم ِﻣْﻦ َذْﻧِﺒِﮫ َوَﻣﺎ َﺗَﺄﺧﱠ َﺮ، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮِنﻲ، َﻓَﺄْﻧَﻄِﻠُﻖ َﺣ ۘﱠ ܢ 
َأْﺳَﺘْﺄِذَن َﻋَڴى َرّبِ ﻲ، َﻓُﻴْﺆَذَن ِڲي، َﻓِﺈَذا َرَأْﻳُﺖ َرّبِ ﻲ َوَﻗْﻌُﺖ َﺳﺎِﺟًﺪا، َﻓَﻴَﺪُﻋ ِۚ ܣ َﻣﺎ َﺷﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ، 
ُﺛﻢﱠ ُﻳَﻘﺎُل: اْرَﻓْﻊ َرْأَﺳَﻚ َوَﺳْﻞ ُتْﻌَﻄْﮫ، َوُﻗْﻞ ُيْﺴَﻤْﻊ َواْﺷَﻔْﻊ ُتَﺸﻔﱠ ْﻊ، َﻓَﺄْرَﻓُﻊ َرْأﺳ ِۜ ܣ، َﻓَﺄْﺣَﻤُﺪُﻩ 
ِﺑَﺘْﺤِﻤﻴٍﺪ ُيَﻌّﻠِ ُﻤِﻨﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َأْﺷَﻔُﻊ َﻓَﻴُﺤﺪﱡ ِڲي َﺣﺪًّ ا١، َﻓُﺄْدِﺧُﻠُهُﻢ الَجﻨﱠ َﺔ، ُﺛﻢﱠ َأُﻋﻮُد ِإَﻟْﻴِﮫ َﻓِﺈَذا 
َرَأْﻳُﺖ َرّبِ ﻲ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، ُﺛﻢﱠ َأْﺷَﻔُﻊ َﻓَﻴُﺤﺪﱡ ِڲي َﺣﺪًّ ا، َﻓُﺄْدِﺧُﻠُهُﻢ الَجﻨﱠ َﺔ، ُﺛﻢﱠ َأُﻋﻮُد اﻟﺮﱠ اِبَﻌَﺔ، َﻓَﺄُﻗﻮُل 
َﻣﺎ َﺑِﻘَﻲ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َﺣَبَﺴُﮫ اﻟُﻘْﺮآُن، َوَوَﺟَﺐ َﻋَﻠْﻴِﮫ الُخُﻠﻮُد˝. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ: ِإﻻﱠ َﻣْﻦ 
َﺣَبَﺴُﮫ اﻟُﻘْﺮآُن، َيْﻌ ِۚ ܣ َﻗْﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓَٕڈﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻇﻠﱠ ْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟَﻐَﻤﺎَم َوَأْﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﳌَﻦﱠ َواﻟﺴﱠ ْﻠَﻮى ُكُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﻃّﻴِ َﺒﺎِت 
َﻣﺎ َرَزْﻗَﻨﺎُﻛْﻢ َوَﻣﺎ َﻇَﻠُﻤﻮَﻧﺎ َوَﻟِﻜْﻦ َكﺎُﻧﻮا َأْﻧُﻔَﺴُهْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٧٥[
َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ َزْيٍﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝اﻟَﻜْﻤَﺄُة ِﻣَﻦ اﳌَّﻦِ ، َوَﻣﺎُؤَهﺎ ِﺷَﻔﺎٌء ِﻟْﻠَﻌْ؈ِن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻓﻴﺤﺪ ڲي ﺣﺪا أي ﻓﻴﻌ؈ن ڲي ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ ُﻗْﻠَﻨﺎ اْدُﺧُﻠﻮا َهِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮَيَﺔ َﻓُكُﻠﻮا ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﺣْﻴُﺚ ِﺷْئُﺘْﻢ َرَﻏًﺪا َواْدُﺧُﻠﻮا 
اْﻟَﺒﺎَب ُسجﱠ ًﺪا َوُﻗﻮُﻟﻮا ِﺣﻄﱠ ٌﺔ َنْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ َﺧَﻄﺎَﻳﺎُﻛْﻢ َوَﺳ؇َِقﻳُﺪ اْلمُ ْحِﺴِﻨ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٥[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝ ِﻗﻴَﻞ ِﻟَﺒ ِۚ ܣ 
ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ: }اْدُﺧُﻠﻮا اﻟَﺒﺎَب ُسجﱠ ًﺪا َوُﻗﻮُﻟﻮا ِﺣﻄﱠ ٌﺔ١{، َﻓَﺪَﺧُﻠﻮا َﻳْﺰَﺣُﻔﻮَن َﻋَڴى َأْﺳَﺘﺎِهِهْﻢ٢، 
َﻓَﺒﺪﱠ ُﻟﻮا، َوَﻗﺎُﻟﻮا: ِﺣﻄﱠ ٌﺔ، َﺣﺒﱠ ٌﺔ ࢭِي َﺷَﻌَﺮٍة˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َﻣْﻦ كﺎَن َﻋُﺪوًّ ا ِلِج؄ِْﺮﻳَﻞ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻧﺰﱠ َﻟُﮫ َﻋڴى َﻗْﻠِﺒَﻚ ِﺑِﺈْذِن اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻣَﺼّﺪِ ﻗًﺎ ِﳌﺎ 
َﺑْ؈َن َﻳَﺪْﻳِﮫ َوُهﺪًى َوُبْﺸﺮى ِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٧٩[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤَﻊ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َﺳَﻼٍم ِﺑُﻘُﺪوِم َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوْهَﻮ ࢭِي َأْرٍض َﻳْﺨ؅َِﺮُف٣، َﻓَﺄَتﻰ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: 
ِإّنِ ﻲ َﺳﺎِﺋُﻠَﻚ َﻋْﻦ َﺛَﻼٍث َﻻ َيْﻌَﻠُﻤُهﻦﱠ ِإﻻﱠ َﻧ ِۗ ܣﱞ : َﻓَﻤﺎ َأوﱠ ُل َأْﺷَﺮاِط اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ؟، َوَﻣﺎ َأوﱠ ُل َﻃَﻌﺎِم 
َأْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ؟، َوَﻣﺎ َﻳ؇ْقُِع اﻟَﻮَﻟُﺪ ِإَڲى َأِﺑﻴِﮫ َأْو ِإَڲى ُأّﻣِ ِﮫ؟ َﻗﺎَل: ˝َأْﺧ؄ََﺮِنﻲ ِ٭ِڈﻦﱠ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ آِﻧًﻔﺎ˝، 
َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ؟: َﻗﺎَل: نَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: َذاَك َﻋُﺪوﱡ اﻟ َٕ ُڈﻮِد ِﻣَﻦ اﳌــَـَﻼِﺋَﻜِﺔ، َﻓَﻘَﺮَأ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ: }َﻣْﻦ 
َكﺎَن َﻋُﺪوًّ ا ِلِج؄ِْﺮﻳَﻞ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻧﺰﱠ َﻟُﮫ َﻋَڴى َﻗْﻠِﺒَﻚ ِﺑِﺈْذِن اﻟﻠﱠ ِﮫ{. ˝َأﻣﱠ ﺎ َأوﱠ ُل َأْﺷَﺮاِط اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ َﻓَﻨﺎٌر 
َﺗْﺤُﺸُﺮ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﻣَﻦ اﳌَْﺸِﺮِق ِإَڲى اﳌَْﻐِﺮِب، َوَأﻣﱠ ﺎ َأوﱠ ُل َﻃَﻌﺎٍم َﻳْﺄُكُﻠُﮫ َأْهُﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ َﻓِﺰَيﺎَدُة َﻛِﺒِﺪ 
١ ﺣﻄﺔ أي اﺣﻄﻂ ﻋﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ.
٢ أﺳﺘﺎههﻢ أي أدﺑﺎرهﻢ.
٣ ﻳﺨ؅ﺮف أي ﻳﺠﺘۚܣ اﻟﺜﻤﺎر.
١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُﺣﻮٍت، َوِإَذا َﺳَﺒَﻖ َﻣﺎُء اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ َﻣﺎَء اﳌَْﺮَأِة َﻧَﺰَع اﻟَﻮَﻟَﺪ١، َوِإَذا َﺳَﺒَﻖ َﻣﺎُء اﳌَْﺮَأِة َﻧَﺰَﻋْﺖ˝، َﻗﺎَل: 
َأْﺷَهُﺪ َأْن َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَأْﺷَهُﺪ َأﻧﱠ َﻚ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإنﱠ اﻟ َٕ ُڈﻮَد َﻗْﻮٌم ُ٭ُڈٌﺖ٢، 
َوِإ ٰﱠ ُڈْﻢ ِإْن َيْﻌَﻠُﻤﻮا ِﺑِﺈْﺳَﻼِﻣﻲ َﻗْﺒَﻞ َأْن َتْﺴَﺄَﻟُهْﻢ َﻳ ّْ َڈُﺘﻮِنﻲ، َﻓَﺠﺎَءِت اﻟ َٕ ُڈﻮُد، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َأيﱡ َرُﺟٍﻞ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻓﻴُﻜْﻢ˝. َﻗﺎُﻟﻮا: َﺧْ؈ُﺮَﻧﺎ َواْﺑُﻦ َﺧْ؈ِﺮَﻧﺎ، َوَﺳّﻴِ ُﺪَﻧﺎ َواْﺑُﻦ 
َﺳّﻴِ ِﺪَﻧﺎ، َﻗﺎَل: ˝َأَرَأْﻳُﺘْﻢ ِإْن َأْﺳَﻠَﻢ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َﺳَﻼٍم˝. َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َأَﻋﺎَذُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ، 
َﻓَﺨَﺮَج َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻘﺎَل: َأْﺷَهُﺪ َأْن َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﺷﺮﱡ َﻧﺎ 
َواْﺑُﻦ َﺷّﺮِ َﻧﺎ، َواْﻧَﺘَﻘُﺼﻮُﻩ، َﻗﺎَل: َﻓَهَﺬا اﻟﱠ ِﺬي ُﻛْﻨُﺖ َأَﺧﺎُف َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻣﺎ َﻧْنَسْخ ِﻣْﻦ آَﻳٍﺔ َأْو ُﻧْنِﺴَهﺎ َﻧْﺄِت ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َأْو ِﻣْﺜِﻠَهﺎ َأَﻟْﻢ َتْﻌَﻠْﻢ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٠١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝َأْﻗَﺮُؤَﻧﺎ 
ُأَبﻲﱞ ، َوَأْﻗَﻀﺎَﻧﺎ َﻋِڴيﱞ ، َوِإﻧﱠ ﺎ َﻟَﻨَﺪُع ِﻣْﻦ َﻗْﻮِل ُأَبّﻲٍ ، َوَذاَك َأنﱠ ُأَﺑﻴًّ ﺎ َﻳُﻘﻮُل: َﻻ َأَدُع َﺷْيًﺌﺎ 
َﺳِﻤْﻌُﺘُﮫ ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝. َوَﻗْﺪ َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﻣﺎ َﻧْنَسْخ 
ِﻣْﻦ آَﻳٍﺔ َأْو ُﻧْنِﺴَهﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻧﺰع اﻟﻮﻟﺪ أي ﺟﺬﺑﮫ إﻟﻴﮫ.
٢ ٭ڈﺖ أي أهﻞ ﻏﺪر وﻛﺬب وﻓﺠﻮر.
٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى: }َوِﻟﻠﱠ ِﮫ  اْﳌَْﺸِﺮُق  َواْﳌَْﻐِﺮُب  َﻓَﺄْﻳَﻨَﻤﺎ  ُﺗَﻮﻟﱡ ﻮا  َﻓَﺜﻢﱠ  َوْﺟُﮫ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ِإنﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  َواِﺳٌﻊ 
َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَن َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ُﻳَﺼّڴِ ي َوُهَﻮ ُﻣْﻘِﺒٌﻞ ِﻣْﻦ َﻣﻜﱠ َﺔ ِإَڲى اْﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻋَڴى َراِﺣَﻠِﺘِﮫ َﺣْﻴُﺚ َكﺎَن َوْﺟُهُﮫ، َﻗﺎَل: َوِﻓﻴِﮫ َﻧَﺰَﻟْﺖ 
}َﻓَﺄْﻳَﻨَﻤﺎ ُﺗَﻮﻟﱡ ﻮا َﻓَﺜﻢﱠ َوْﺟُﮫ ِﷲ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻗﺎُﻟﻮا اﺗﱠ َﺨَﺬ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَﻟﺪًا ُﺳْﺒﺤﺎَﻧُﮫ َﺑْﻞ َﻟُﮫ َﻣﺎ ࡩِي اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َواْﻷَْرِض ُكﻞﱞ َﻟُﮫ 
ﻗﺎِﻧُﺘﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ: ˝َﻛﺬﱠ َﺑ ِۚ ܣ اْﺑُﻦ آَدَم َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ َذِﻟَﻚ، َوَﺷَﺘَﻤ ِۚ ܣ، َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َﺗْﻜِﺬﻳُﺒُﮫ 
ِإﻳﱠ ﺎَي َﻓَﺰَﻋَﻢ َأّنِ ﻲ َﻻ َأْﻗِﺪُر َأْن ُأِﻋﻴَﺪُﻩ َﻛَﻤﺎ َكﺎَن، َوَأﻣﱠ ﺎ َﺷْﺘُﻤُﮫ ِإﻳﱠ ﺎَي، َﻓَﻘْﻮُﻟُﮫ ِڲي َوَﻟٌﺪ، َﻓُﺴْﺒَﺤﺎِنﻲ 
َأْن َأﺗﱠ ِﺨَﺬ َﺻﺎِﺣَﺒًﺔ َأْو َوَﻟًﺪا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻟَﺒْيَﺖ َﻣﺜﺎَﺑًﺔ ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َوَأْﻣﻨًﺎ َواﺗﱠ ِﺨُﺬوا ِﻣْﻦ َﻣﻘﺎِم ِإْﺑﺮاِهﻴَﻢ 
ُﻣَﺼڴًّ ى َوَﻋِهْﺪﻧﺎ ِإڲى ِإْﺑﺮاِهﻴَﻢ َوِإْﺳﻤﺎِﻋﻴَﻞ َأْن َﻃّهِ ﺮا َﺑْﻴ ِۘ َܣ ِﻟﻠﻄﱠ ﺎِﺋِﻔ؈َن َواْﻟﻌﺎِﻛِﻔ؈َن َواﻟﺮﱡ ﻛﱠ ِﻊ 
اﻟسﱡ ُجﻮِد{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٢١[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: ˝َواَﻓْﻘُﺖ اﻟﻠﱠ َﮫ ࢭِي َﺛَﻼٍث، َأْو َواَﻓَﻘ ِۚ ܣ 
٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َرّبِ ﻲ ࢭِي َﺛَﻼٍث، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟِﻮ اﺗﱠ َﺨْﺬَت َﻣَﻘﺎَم ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ ُﻣَﺼڴًّ ى، َوُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻳْﺪُﺧُﻞ َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟ؄َﺮﱡ َواﻟَﻔﺎِﺟُﺮ، َﻓَﻠْﻮ َأَﻣْﺮَت ُأﻣﱠ َهﺎِت اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﺑﺎلِحَجﺎِب، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ 
آَﻳَﺔ الِحَجﺎِب، َﻗﺎَل: َوَبَﻠَﻐ ِۚ ܣ ُﻣَﻌﺎَﺗَﺒُﺔ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َبْﻌَﺾ ِنَﺴﺎِﺋِﮫ، َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈﻦﱠ ، ُﻗْﻠُﺖ: ِإِن اْﻧ َْ َڈْﻴ؅ُنﱠ َأْو َﻟُﻴَﺒّﺪِ َﻟﻦﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َرُﺳﻮَﻟُﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ ، َﺣ ۘﱠ ܢ 
َأَﺗْيُﺖ ِإْﺣَﺪى ِنَﺴﺎِﺋِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ ُﻋَﻤُﺮ، َأَﻣﺎ ࢭِي َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ َيِﻌُﻆ 
ِنَﺴﺎَءُﻩ، َﺣ ۘﱠ ܢ َتِﻌَﻈُهﻦﱠ َأْﻧَﺖ؟ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻋﺴ َۜ ܢ َربﱡ ُﮫ ِإْن َﻃﻠﱠ َﻘُﻜﻦﱠ َأْن ُﻳَﺒّﺪِ َﻟُﮫ َأْزَواًﺟﺎ َﺧْ؈ًﺮا 
ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ ُﻣْﺴِﻠَﻤﺎٍت{ اﻵَﻳَﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ َﻳْﺮَﻓُﻊ ِإْﺑﺮاِهﻴُﻢ اْﻟَﻘﻮاِﻋَﺪ ِﻣَﻦ اْﻟَﺒْيِﺖ َوِإْﺳﻤﺎِﻋﻴُﻞ َربﱠ ﻨﺎ َﺗَﻘﺒﱠ ْﻞ ِﻣﻨﱠ ﺎ ِإﻧﱠ َﻚ 
َأْﻧَﺖ اﻟﺴﱠ ِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٧٢١[
َﻋْﻦ َﺳﺎِﻟِﻢ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأنﱠ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ِﺪ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ، َأْﺧ؄ََﺮ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ 
ُﻋَﻤَﺮ، َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َزْوِج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َأَﻟْﻢ َﺗَﺮْي َأْن َﻗْﻮَﻣِﻚ َﺑَﻨْﻮا اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ، َواْﻗَﺘَﺼُﺮوا َﻋْﻦ َﻗَﻮاِﻋِﺪ ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ˝. 
َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻻ َﺗُﺮدﱡ َهﺎ َﻋَڴى َﻗَﻮاِﻋِﺪ ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ؟ َﻗﺎَل: ˝ َﻟْﻮَﻻ ِﺣْﺪَﺛﺎُن١ َﻗْﻮِﻣِﻚ ِﺑﺎﻟُﻜْﻔِﺮ˝. 
َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ: ˝ َﻟِﺌْن َكﺎَﻧْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ َﺳِﻤَﻌْﺖ َهَﺬا ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻣﺎ ُأَرى َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺗَﺮَك اْﺳِﺘَﻼَم اﻟﺮﱡ ْﻛَﻨْ؈ِن اﻟﻠﱠ َﺬْﻳِﻦ َﻳِﻠَﻴﺎِن 
الِحْجَﺮ، ِإﻻﱠ َأنﱠ اﻟَﺒْيَﺖ َﻟْﻢ ُﻳَﺘﻤﱠ ْﻢ َﻋَڴى َﻗَﻮاِﻋِﺪ ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺣﺪﺛﺎن اﻷﻣﺮ أي اﺑﺘﺪاؤﻩ وأوﻟﮫ.
٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗﻮُﻟﻮا آَﻣﻨﱠ ﺎ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوﻣﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴﻨﺎ َوﻣﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإڲى ِإْﺑﺮاِهﻴَﻢ َوِإْﺳﻤﺎِﻋﻴَﻞ 
َوِإْسحﺎَق َوَيْﻌُﻘﻮَب َواْﻷَْﺳﺒﺎِط َوﻣﺎ ُأوِتَﻲ ُﻣﻮﺳۜܢ َوِﻋيﺴۜܢ َوﻣﺎ ُأوِتَﻲ اﻟﻨﱠ ِبﻴﱡ ﻮَن ِﻣْﻦ َرّ٭ِ ِڈْﻢ 
ﻻ ُﻧَﻔّﺮُِق َﺑْ؈َن َأَﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َوَﻧْﺤُﻦ َﻟُﮫ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٣١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َكﺎَن َأْهُﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب َﻳْﻘَﺮُءوَن اﻟﺘﱠ ْﻮَراَة ِﺑﺎﻟِﻌ؄َْﺮاِﻧﻴﱠ ِﺔ، 
َوُيَﻔّﺴِ ُﺮو َٰ َڈﺎ ِﺑﺎﻟَﻌَﺮِبﻴﱠ ِﺔ ِﻷَْهِﻞ اِﻹْﺳَﻼِم، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ﻻ ُﺗَﺼّﺪِ ُﻗﻮا 
َأْهَﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب َوﻻ ُﺗَﻜّﺬِ ُﺑﻮُهْﻢ، َوُﻗﻮُﻟﻮا: }آَﻣﻨﱠ ﺎ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻣﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴَﻨﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺳَﻴُﻘﻮُل اﻟﺴﱡ َﻔَهﺎُء ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻣﺎ َوﻻﱠ ُهْﻢ َﻋْﻦ ِﻗْﺒَﻠ ِْ ِڈُﻢ اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎُﻧﻮا َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ُﻗْﻞ 
ِﻟﻠﱠ ِﮫ اْﳌَْﺸِﺮُق َواْﳌَْﻐِﺮُب َٱْڈِﺪي َﻣْﻦ َيَﺸﺎُء ِإَڲى ِﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴَﺘِﻘﻴٍﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٢٤١[
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝ َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺻڴﱠ ى ِإَڲى َﺑْيِﺖ 
اﳌَْﻘِﺪِس ِﺳﺘﱠ َﺔ َﻋَﺸَﺮ َﺷْهًﺮا، َأْو َﺳْﺒَﻌَﺔ َﻋَﺸَﺮ َﺷْهًﺮا، َوَكﺎَن ُيْعِجُﺒُﮫ َأْن َﺗُكﻮَن ِﻗْﺒَﻠُﺘُﮫ ِﻗَﺒَﻞ 
اﻟَﺒْيِﺖ، َوَأﻧﱠ ُﮫ َﺻڴﱠ ى، َأْو َﺻﻼﱠ َهﺎ، َﺻَﻼَة اﻟَﻌْﺼِﺮ َوَﺻڴﱠ ى َﻣَﻌُﮫ َﻗْﻮٌم˝. َﻓَﺨَﺮَج َرُﺟٌﻞ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َكﺎَن 
َﺻڴﱠ ى َﻣَﻌُﮫ َﻓَﻤﺮﱠ َﻋَڴى َأْهِﻞ اﳌَْسِجِﺪ َوُهْﻢ َراِﻛُﻌﻮَن، َﻗﺎَل: َأْﺷَهُﺪ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻟَﻘْﺪ َﺻﻠﱠ ْﻴُﺖ َﻣَﻊ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻗَﺒَﻞ َﻣﻜﱠ َﺔ، َﻓَﺪاُروا َﻛَﻤﺎ ُهْﻢ ِﻗَﺒَﻞ اﻟَﺒْيِﺖ، َوَكﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َﻣﺎَت 
َﻋَڴى اﻟِﻘْﺒَﻠِﺔ َﻗْﺒَﻞ َأْن ُﺗَﺤﻮﱠ َل ِﻗَﺒَﻞ اﻟَﺒْيِﺖ ِرَﺟﺎٌل ُﻗِﺘُﻠﻮا، َﻟْﻢ َﻧْﺪِر َﻣﺎ َﻧُﻘﻮُل ِﻓِٕڈْﻢ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: 
}َوَﻣﺎ َكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟُﻴِﻀﻴَﻊ ِإﻳَﻤﺎَﻧُﻜْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِس َﻟَﺮُءوٌف َرِﺣﻴٌﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َﻛَﺬِﻟَﻚ  َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ  ُأﻣﱠ ًﺔ  َوَﺳًﻄﺎ  ِﻟَﺘُﻜﻮُﻧﻮا  ُﺷَهَﺪاَء  َﻋَڴى  اﻟﻨﱠ ﺎِس  َوَيُﻜﻮَن 
اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  َﺷِهﻴًﺪا  َوَﻣﺎ  َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ  اْﻟِﻘْﺒَﻠَﺔ  اﻟﱠ ِۘ ܣ  ُﻛْﻨَﺖ  َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ  ِإﻻﱠ  ِﻟَﻨْﻌَﻠَﻢ  َﻣْﻦ  َﻳتﱠ ِﺒُﻊ 
اﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻳْﻨَﻘِﻠُﺐ َﻋَڴى َﻋِﻘَﺒْﻴِﮫ َوِإْن َكﺎَﻧْﺖ َﻟَﻜِﺒ؈َﺮًة ِإﻻﱠ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َهَﺪى اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَﻣﺎ 
َكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟُﻴِﻀﻴَﻊ ِإﻳَﻤﺎَﻧُﻜْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِس َﻟَﺮُءوٌف َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٣٤١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ُﻳْﺪَڤى ُﻧﻮٌح َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻟﺒﱠ ْﻴَﻚ َوَﺳْﻌَﺪْﻳَﻚ َﻳﺎ َرّبِ ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َهْﻞ َﺑﻠﱠ ْﻐَﺖ؟ 
َﻓَﻴُﻘﻮُل: َنَﻌْﻢ، َﻓُﻴَﻘﺎُل ِﻷُﻣﱠ ِﺘِﮫ: َهْﻞ َﺑﻠﱠ َﻐُﻜْﻢ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻣﺎ َأَﺗﺎَﻧﺎ ِﻣْﻦ َﻧِﺬﻳٍﺮ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻣْﻦ 
َيْﺸَهُﺪ َﻟَﻚ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َوُأﻣﱠ ُﺘُﮫ، َﻓَتْﺸَهُﺪوَن َأﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َﺑﻠﱠ َﻎ: }َوَيُكﻮَن اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
َﺷِهﻴًﺪا{، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ َﺟﻞﱠ ِذْﻛُﺮُﻩ: }َوَﻛَﺬِﻟَﻚ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ ُأﻣﱠ ًﺔ َوَﺳًﻄﺎ ِﻟَﺘُكﻮُﻧﻮا ُﺷَهَﺪاَء َﻋَڴى 
اﻟﻨﱠ ﺎِس َوَيُكﻮَن اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﺷِهﻴًﺪا{. َواﻟَﻮَﺳُﻂ: اﻟَﻌْﺪل˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﺑْيَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ُﻳَﺼﻠﱡ ﻮَن اﻟﺼﱡ ْﺒَﺢ ࢭِي َﻣْسِجِﺪ ُﻗَﺒﺎٍء، ِإْذ 
َﺟﺎَء َﺟﺎٍء َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻗْﺮآًﻧﺎ: َأْن َيْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ 
َﻓﺎْﺳَﺘْﻘِﺒُﻠﻮَهﺎ˝. َﻓَﺘَﻮﺟﱠ ُهﻮا ِإَڲى اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻗْﺪ َﻧَﺮى َﺗَﻘﻠﱡ َﺐ َوْﺟِهَﻚ ࡩِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻓَﻠُﻨَﻮّﻟِ َﻴﻨﱠ َﻚ ِﻗْﺒَﻠًﺔ َﺗْﺮَﺿﺎَهﺎ َﻓَﻮّلِ َوْﺟَهَﻚ 
َﺷْﻄَﺮ اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحَﺮاِم َوَﺣْﻴُﺚ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﻓَﻮﻟﱡ ﻮا ُوُﺟﻮَهُﻜْﻢ َﺷْﻄَﺮُﻩ َوِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا 
٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْﻟِﻜَﺘﺎَب َﻟَﻴْﻌَﻠُﻤﻮَن َأﻧﱠ ُﮫ اْلَحﻖﱡ ِﻣْﻦ َرّ٭ِ ِڈْﻢ َوَﻣﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِبَﻐﺎِﻓٍﻞ َﻋﻤﱠ ﺎ َيْﻌَﻤُﻠﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤٤١[
َﻋِﻦ اْﻟ؄ََﺮاِء ْﺑِﻦ َﻋﺎِزٍب رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺻﻠﱠ ْﻴُﺖ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ِإَڲى َﺑْيِﺖ اْﳌَْﻘِﺪِس ِﺳﺘﱠ َﺔ َﻋَﺸَﺮ َﺷْهًﺮا َﺣ ۘﱠ ܢ َﻧَﺰَﻟِﺖ اْﻵَﻳُﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ࢭِي اْﻟَﺒَﻘَﺮِة }َوَﺣْﻴُﺚ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ 
َﻓَﻮﻟﱡ ﻮا ُوُﺟﻮَهُﻜْﻢ َﺷْﻄَﺮُﻩ{  َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َبْﻌَﺪَﻣﺎ َﺻڴﱠ ى اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻖ 
َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اْﻟَﻘْﻮِم َﻓَﻤﺮﱠ ِﺑَﻨﺎٍس ِﻣَﻦ اْﻷَْﻧَﺼﺎِر َوُهْﻢ ُﻳَﺼﻠﱡ ﻮَن، َﻓَﺤﺪﱠ َٯُڈْﻢ، َﻓَﻮﻟﱡ ﻮا ُوُﺟﻮَهُهْﻢ ِﻗَﺒَﻞ 
اْﻟَﺒْيِﺖ. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ: ˝ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن ُﻳَﺼّڴِ ي َﻧْﺤَﻮ َﺑْيِﺖ 
اْﳌَْﻘِﺪِس˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻗْﺪ َﻧَﺮى َﺗَﻘﻠﱡ َﺐ َوْﺟِهَﻚ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻓَﻠُﻨَﻮّﻟِ َﻴﻨﱠ َﻚ ِﻗْﺒَﻠًﺔ َﺗْﺮَﺿﺎَهﺎ َﻓَﻮّلِ َوْﺟَهَﻚ 
َﺷْﻄَﺮ اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحَﺮاِم{، َﻓَﻤﺮﱠ َرُﺟٌﻞ ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ َﺳَﻠَﻤَﺔ َوُهْﻢ ُرُكﻮٌع ࢭِي َﺻَﻼِة اْﻟَﻔْﺠِﺮ، َوَﻗْﺪ َﺻﻠﱠ ْﻮا 
َرْﻛَﻌًﺔ، َﻓَﻨﺎَدى: َأَﻻ ِإنﱠ اْﻟِﻘْﺒَﻠَﺔ َﻗْﺪ ُﺣّﻮِ َﻟْﺖ، َﻓَﻤﺎُﻟﻮا َﻛَﻤﺎ ُهْﻢ َﻧْﺤَﻮ اْﻟِﻘْﺒَﻠِﺔ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟِﺌْن َأَﺗْيَﺖ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اْﻟِﻜَﺘﺎَب ِﺑُكّﻞِ آَﻳٍﺔ َﻣﺎ َﺗِﺒُﻌﻮا ِﻗْﺒَﻠَﺘَﻚ َوَﻣﺎ َأْﻧَﺖ 
ِﺑَﺘﺎِبٍﻊ ِﻗْﺒَﻠ َْ ُڈْﻢ َوَﻣﺎ َبْﻌُﻀُهْﻢ ِﺑَﺘﺎِبٍﻊ ِﻗْﺒَﻠَﺔ َبْﻌٍﺾ َوَﻟِﺌِن اﺗﱠ َﺒْﻌَﺖ َأْهَﻮاَءُهْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءَك 
ِﻣَﻦ اْﻟِﻌْﻠِﻢ ِإﻧﱠ َﻚ ِإًذا َﳌِ َﻦ اﻟﻈﱠ ﺎِﳌِ ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٤١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﺑْيَﻨَﻤﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ࢭِي اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ ِﺑُﻘَﺒﺎٍء، َﺟﺎَءُهْﻢ َرُﺟٌﻞ 
َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗْﺪ ُأْﻧِﺰَل َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ ُﻗْﺮآٌن، َوُأِﻣَﺮ َأْن 
َيْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ  اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ،  َأَﻻ  َﻓﺎْﺳَﺘْﻘِﺒُﻠﻮَهﺎ˝،  َوَكﺎَن  َوْﺟُﮫ  اﻟﻨﱠ ﺎِس  ِإَڲى  اﻟﺸﱠ ْﺄِم،  َﻓﺎْﺳَﺘَﺪاُروا 
ِﺑُﻮُﺟﻮِهِهْﻢ ِإَڲى اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﺗْيَﻨﺎُهُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َيْﻌِﺮُﻓﻮَﻧُﮫ َﻛَﻤﺎ َيْﻌِﺮُﻓﻮَن َأْﺑَﻨﺎَءُهْﻢ َوِإنﱠ َﻓِﺮيًﻘﺎ 
ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ  َﻟَﻴْﻜُﺘُﻤﻮَن  اْلَحﻖﱠ  َوُهْﻢ  َيْﻌَﻠُﻤﻮَن  .  اْلَحﻖﱡ  ِﻣْﻦ  َرّبِ َﻚ  َﻓَﻼ  َﺗُﻜﻮَﻧﻦﱠ  ِﻣَﻦ  اْﳌُْﻤ؅َِﺮﻳَﻦ{ 
]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٤١-٧٤١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِﺑُﻘَﺒﺎٍء ࢭِي َﺻَﻼِة اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ، ِإْذ 
َﺟﺎَءُهْﻢ آٍت، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗْﺪ ُأْﻧِﺰَل َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ ُﻗْﺮآٌن، َوَﻗْﺪ 
ُأِﻣَﺮ َأْن َيْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ َﻓﺎْﺳَﺘْﻘِﺒُﻠﻮَهﺎ، َوَكﺎَﻧْﺖ ُوُﺟﻮُهُهْﻢ ِإَڲى اﻟﺸﱠ ْﺄِم، َﻓﺎْﺳَﺘَﺪاُروا ِإَڲى 
اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻟُكّﻞٍ ِوْﺟَهٌﺔ ُهَﻮ ُﻣَﻮّﻟِ َٕڈﺎ َﻓﺎْﺳَتِﺒُﻘﻮا اْلَخْ؈َﺮاِت َأْﻳَﻦ َﻣﺎ َﺗُﻜﻮُﻧﻮا َﻳْﺄِت ِﺑُﻜُﻢ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٤١[
ﻋﻦ اﻟ؄ََﺮاِء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﺻﻠﱠ ْﻴَﻨﺎ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻧْﺤَﻮ َﺑْيِﺖ 
اﳌَْﻘِﺪِس ِﺳﺘﱠ َﺔ َﻋَﺸَﺮ، َأْو َﺳْﺒَﻌَﺔ َﻋَﺸَﺮ َﺷْهًﺮا، ُﺛﻢﱠ َﺻَﺮَﻓُﮫ َﻧْﺤَﻮ اﻟِﻘْﺒَﻠِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َﺧَﺮْﺟَﺖ َﻓَﻮّلِ َوْﺟَهَﻚ َﺷْﻄَﺮ اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحَﺮاِم َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻟْلَحﻖﱡ ِﻣْﻦ 
َرّبِ َﻚ َوَﻣﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِبَﻐﺎِﻓٍﻞ َﻋﻤﱠ ﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٩٤١[
٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اْﺑﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻳُﻘﻮُل: َﺑْيَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ࢭِي اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ ِﺑُﻘَﺒﺎٍء، 
ِإْذ َﺟﺎَءُهْﻢ َرُﺟٌﻞ َﻓَﻘﺎَل: ˝ُأْﻧِﺰَل اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ ُﻗْﺮآٌن، َﻓُﺄِﻣَﺮ َأْن َيْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ َﻓﺎْﺳَﺘْﻘِﺒُﻠﻮَهﺎ، 
َواْﺳَﺘَﺪاُروا َﻛَهْﻴَﺌ ِْ ِڈْﻢ َﻓَﺘَﻮﺟﱠ ُهﻮا ِإَڲى اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ َوَكﺎَن َوْﺟُﮫ اﻟﻨﱠ ﺎِس ِإَڲى اﻟﺸﱠ ْﺄِم˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َﺧَﺮْﺟَﺖ َﻓَﻮّلِ َوْﺟَهَﻚ َﺷْﻄَﺮ اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحَﺮاِم َوَﺣْﻴُﺚ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ 
َﻓَﻮﻟﱡ ﻮا ُوُﺟﻮَهُﻜْﻢ َﺷْﻄَﺮُﻩ ِﻟَﺌﻼﱠ َﻳُﻜﻮَن ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُحجﱠ ٌﺔ ِإﻻﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻓَﻼ 
َﺗْﺨَﺸْﻮُهْﻢ َواْﺧَﺸْﻮِنﻲ َوِﻷُ ِﺗﻢﱠ ِنْﻌَﻤ ِۘ ܣ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َٮْڈَﺘُﺪوَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٠٥١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨَﻤﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ࢭِي َﺻَﻼِة اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ ِﺑُﻘَﺒﺎٍء، ِإْذ 
َﺟﺎَءُهْﻢ آٍت َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗْﺪ ُأْﻧِﺰَل َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ، َوَﻗْﺪ 
ُأِﻣَﺮ َأْن َيْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ اﻟَﻜْﻌَﺒَﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻘِﺒُﻠﻮَهﺎ، َوَكﺎَﻧْﺖ ُوُﺟﻮُهُهْﻢ ِإَڲى اﻟﺸﱠ ْﺄِم، َﻓﺎْﺳَﺘَﺪاُروا ِإَڲى 
اﻟِﻘْﺒَﻠِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواْﳌَْﺮَوَة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺎِﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻤْﻦ َحجﱠ اْﻟَﺒْيَﺖ َأِو اْﻋَﺘَﻤَﺮ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْن َﻳﻄﱠ ﻮﱠ َف ِ٭ِڈَﻤﺎ َوَﻣْﻦ َﺗَﻄﻮﱠ َع َﺧْ؈ًﺮا َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺷﺎِﻛٌﺮ َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٥١[
َﻋْﻦ ُﻋﺮوة، َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟَﻌﺎِئَﺸَﺔ َزْوِج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأَﻧﺎ َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ 
َﺣِﺪﻳُﺚ اﻟّﺴِ ّﻦِ : َأَرَأْﻳِﺖ َﻗْﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺗَﺒﺎَرَك َوَتَﻌﺎَڲى: }ِإنﱠ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواﳌَْﺮَوَة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺎِﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻤْﻦ 
َحجﱠ اﻟَﺒْيَﺖ َأِو اْﻋَﺘَﻤَﺮ، َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْن َﻳﻄﱠ ﻮﱠ َف ِ٭ِڈَﻤﺎ{. َﻓَﻤﺎ ُأَرى َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ َﺷْيًﺌﺎ َأْن َﻻ 
َﻳﻄﱠ ﻮﱠ َف ِ٭ِڈَﻤﺎ؟ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: ˝ َﻛﻼﱠ ، َﻟْﻮ َكﺎَﻧْﺖ َﻛَﻤﺎ َﺗُﻘﻮُل، َكﺎَﻧْﺖ: َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْن َﻻ 
٩٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻳﻄﱠ ﻮﱠ َف ِ٭ِڈَﻤﺎ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ ࢭِي اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َكﺎُﻧﻮا ُٱِڈﻠﱡ ﻮَن١ ِﳌََﻨﺎَة، َوَكﺎَﻧْﺖ َﻣَﻨﺎُة َﺣْﺬَو 
ُﻗَﺪْﻳٍﺪ، َوَكﺎُﻧﻮا َﻳَﺘَﺤﺮﱠ ُﺟﻮَن َأْن َﻳُﻄﻮُﻓﻮا َﺑْ؈َن اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواﳌَْﺮَوِة، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺟﺎَء اِﻹْﺳَﻼُم َﺳَﺄُﻟﻮا َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }ِإنﱠ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواﳌَْﺮَوَة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺎِﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻤْﻦ 
َحجﱠ اﻟَﺒْيَﺖ َأِو اْﻋَﺘَﻤَﺮ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْن َﻳﻄﱠ ﻮﱠ َف ِ٭ِڈَﻤﺎ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوِﻣَﻦ  اﻟﻨﱠ ﺎِس  َﻣْﻦ  َﻳﺘﱠ ِﺨُﺬ  ِﻣْﻦ  ُدوِن  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َأْﻧَﺪاًدا  ُﻳِﺤﺒﱡ ﻮَٰ ُڈْﻢ  َﻛُﺤّﺐِ  اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأَﺷﺪﱡ ُﺣﺒًّ ﺎ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻟْﻮ َﻳَﺮى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا ِإْذ َﻳَﺮْوَن اْﻟَﻌَﺬاَب َأنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠ َة ِﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺟِﻤﻴًﻌﺎ َوَأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟَﻌَﺬاِب{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٦١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ﻗﺎل: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َكِﻠَﻤًﺔ َوُﻗْﻠُﺖ ُأْﺧَﺮى، َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣْﻦ َﻣﺎَت َوْهَﻮ َﻳْﺪُﻋﻮ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠ ِﮫ 
ِﻧﺪًّ ا َدَﺧَﻞ اﻟﻨﱠ ﺎَر˝، َوُﻗْﻠُﺖ َأَﻧﺎ: ˝ َﻣْﻦ َﻣﺎَت َوْهَﻮ َﻻ َﻳْﺪُﻋﻮ ِﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻧﺪًّ ا َدَﺧَﻞ الَجﻨﱠ َﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺼﺎُص ࡩِي اْﻟَﻘْﺘَڴى اْلُحﺮﱡ ِﺑﺎْلُحّﺮِ 
َواْﻟَﻌْﺒُﺪ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺒِﺪ َواْﻷُ ْﻧ َۙ ܢ ِﺑﺎْﻷُ ْﻧ َۙ ܢ َﻓَﻤْﻦ ُﻋِﻔَﻲ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ َأِﺧﻴِﮫ ء َۜ ْܣٌء َﻓﺎّﺗِ َﺒﺎٌع ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف 
َوَأَداٌء  ِإَﻟْﻴِﮫ  ِﺑِﺈْﺣَﺴﺎٍن  َذِﻟَﻚ  َﺗْﺨِﻔﻴٌﻒ  ِﻣْﻦ  َرّبِ ُﻜْﻢ  َوَرْﺣَﻤٌﺔ  َﻓَﻤِﻦ  اْﻋَﺘَﺪى  َبْﻌَﺪ  َذِﻟَﻚ 
َﻓَﻠُﮫ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٧١[
١ ٱڈﻠﻮن أي ﻳﺤﺮﻣﻮن.
٠٣ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ َكﺎَن ࢭِي َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ اﻟِﻘَﺼﺎُص، َوَﻟْﻢ 
َﺗُﻜْﻦ ِﻓِٕڈُﻢ اﻟّﺪِ َﻳُﺔ. َﻓَﻘﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى ِﻟَهِﺬِﻩ اﻷُﻣﱠ ِﺔ: }ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟِﻘَﺼﺎُص ࢭِي اﻟَﻘْﺘَڴى الُحﺮﱡ 
ِﺑﺎلُحّﺮِ َواﻟَﻌْﺒُﺪ ِﺑﺎﻟَﻌْﺒِﺪ، َواُﻷْﻧ َۙ ܢ ِﺑﺎُﻷْﻧ َۙ ܢ، َﻓَﻤْﻦ ُﻋِﻔَﻲ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ َأِﺧﻴِﮫ ء َۜ ْܣٌء{، ˝ َﻓﺎﻟَﻌْﻔُﻮ َأْن َﻳْﻘَﺒَﻞ 
اﻟّﺪِ َﻳَﺔ ࢭِي اﻟَﻌْﻤِﺪ˝، }َﻓﺎّﺗِ َﺒﺎٌع ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َوَأَداٌء ِإَﻟْﻴِﮫ ِﺑِﺈْﺣَﺴﺎٍن{، ˝َﻳتﱠ ِﺒُﻊ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َوُيَﺆّدِ ي 
ِﺑِﺈْﺣَﺴﺎٍن˝، }َذِﻟَﻚ َﺗْﺨِﻔﻴٌﻒ ِﻣْﻦ َرّبِ ُﻜْﻢ َوَرْﺣَﻤٌﺔ{، ˝ ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَڴى َﻣْﻦ َكﺎَن َﻗْﺒَﻠُﻜْﻢ˝، }َﻓَﻤِﻦ 
اْﻋَﺘَﺪى َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َﻓَﻠُﮫ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{، ˝ َﻗَﺘَﻞ َبْﻌَﺪ َﻗُﺒﻮِل اﻟّﺪِ َﻳِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َأَنﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝ِﻛَﺘﺎُب اﻟﻠﱠ ِﮫ 
اﻟِﻘَﺼﺎُص˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ اﻟﺮﱡ َبّﻴِ َﻊ َﻋﻤﱠ َﺘُﮫ َﻛَﺴَﺮْت َﺛِنﻴﱠ َﺔ َﺟﺎِرَيٍﺔ، َﻓَﻄَﻠُﺒﻮا ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ 
اﻟَﻌْﻔَﻮ َﻓَﺄَﺑْﻮا، َﻓَﻌَﺮُﺿﻮا اﻷَْرَش١ َﻓَﺄَﺑْﻮا، َﻓَﺄَﺗْﻮا َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأَﺑْﻮا، 
ِإﻻﱠ اﻟِﻘَﺼﺎَص َﻓَﺄَﻣَﺮ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎﻟِﻘَﺼﺎِص، َﻓَﻘﺎَل َأَنُﺲ ْﺑُﻦ 
اﻟﻨﱠ ْﻀِﺮ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأُﺗْﻜَﺴُﺮ َﺛِنﻴﱠ ُﺔ اﻟﺮﱡ َبّﻴِ ِﻊ؟ َﻻ َواﻟﱠ ِﺬي َبَﻌَﺜَﻚ ِﺑﺎلَحّﻖِ َﻻ ُﺗْﻜَﺴُﺮ َﺛِنﻴﱠ ُْ َڈﺎ، 
َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻳﺎ َأَنُﺲ، ِﻛَﺘﺎُب اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟِﻘَﺼﺎُص˝. َﻓَﺮع ِۜ َܣ 
اﻟَﻘْﻮُم َﻓَﻌَﻔْﻮا، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ِإنﱠ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِد اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣْﻦ َﻟْﻮ 
َأْﻗَﺴَﻢ َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻷَ َﺑﺮﱠ ُﻩ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ اﻷرش أي اﻟﺪﻳﺔ.
١٣َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟّﺼِ َﻴﺎُم َﻛَﻤﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ 
َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َﺗﺘﱠ ُﻘﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٣٨١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َكﺎَن َﻋﺎُﺷﻮَراُء َﻳُﺼﻮُﻣُﮫ َأْهُﻞ الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، 
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻧَﺰَل َرَﻣَﻀﺎُن َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َﺷﺎَء َﺻﺎَﻣُﮫ، َوَﻣْﻦ َﺷﺎَء َﻟْﻢ َﻳُﺼْﻤُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ  َﻋﺎِئَﺸَﺔ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ َڈﺎ،  َكﺎَن  َﻋﺎُﺷﻮَراُء  ُﻳَﺼﺎُم  َﻗْﺒَﻞ  َرَﻣَﻀﺎَن  َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ  َﻧَﺰَل 
َرَﻣَﻀﺎُن َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َﺷﺎَء َﺻﺎَم، َوَﻣْﻦ َﺷﺎَء َأْﻓَﻄَﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َدَﺧَﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻷَْﺷَﻌُﺚ َوْهَﻮ َﻳْﻄَﻌُﻢ َﻓَﻘﺎَل: 
˝اﻟَﻴْﻮُم َﻋﺎُﺷﻮَراُء؟ َﻓَﻘﺎَل: َكﺎَن ُﻳَﺼﺎُم َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳ؇ِْقَل َرَﻣَﻀﺎُن، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻧَﺰَل َرَﻣَﻀﺎُن ُﺗِﺮَك 
َﻓﺎْدُن َﻓُكْﻞ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ  َﻋﺎِئَﺸَﺔ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ َڈﺎ،  َﻗﺎَﻟْﺖ:  ˝َكﺎَن  َﻳْﻮُم  َﻋﺎُﺷﻮَراَء  َﺗُﺼﻮُﻣُﮫ  ُﻗَﺮْيٌﺶ  ࢭِي 
الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، َوَكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﺼﻮُﻣُﮫ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗِﺪَم اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ َﺻﺎَﻣُﮫ َوَأَﻣَﺮ 
ِﺑِﺼَﻴﺎِﻣِﮫ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻧَﺰَل َرَﻣَﻀﺎُن َكﺎَن َرَﻣَﻀﺎُن اﻟَﻔِﺮيَﻀَﺔ، َوُﺗِﺮَك َﻋﺎُﺷﻮَراُء، َﻓَكﺎَن َﻣْﻦ َﺷﺎَء 
َﺻﺎَﻣُﮫ َوَﻣْﻦ َﺷﺎَء َﻟْﻢ َﻳُﺼْﻤُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأﻳﱠ ﺎﻣًﺎ َﻣْﻌُﺪوداٍت َﻓَﻤْﻦ كﺎَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣِﺮيﻀًﺎ َأْو َﻋڴى َﺳَﻔٍﺮ َﻓِﻌﺪﱠ ٌة ِﻣْﻦ َأﻳﱠ ﺎٍم 
ُأَﺧَﺮ َوَﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَﻧُﮫ ِﻓْﺪَﻳٌﺔ َﻃﻌﺎُم ِﻣْﺴِﻜ؈ٍن َﻓَﻤْﻦ َﺗَﻄﻮﱠ َع َﺧْ؈ﺮًا َﻓُهَﻮ َﺧْ؈ٌﺮ َﻟُﮫ َوَأْن 
َﺗُﺼﻮُﻣﻮا َﺧْ؈ٌﺮ َﻟُﻜْﻢ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤٨١[
٢٣ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ْكَﻮِع َرع ِۜ َܣ ُﷲ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ: }َوَﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻋْﻦ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑِﻦ اْﻷَ
ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَﻧُﮫ ِﻓْﺪَﻳٌﺔ َﻃَﻌﺎُم ِﻣْﺴِﻜ؈ٍن{ َكﺎَن َﻣْﻦ َأَراَد َأْن ُﻳْﻔِﻄَﺮ َوَيْﻔَﺘِﺪَي، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻧَﺰَﻟِﺖ اْﻵَﻳُﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
َبْﻌَﺪَهﺎ َﻓَنَسَخ ْْ َڈﺎ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َﻋَﻄﺎٍء، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻳْﻘَﺮُأ َوَﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﻄﻮﱠ ُﻗﻮَﻧُﮫ َﻓَﻼ ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَﻧُﮫ 
ِﻓْﺪَﻳٌﺔ َﻃَﻌﺎُم ِﻣْﺴِﻜ؈ٍن َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝َﻟْيَﺴْﺖ ِﺑَﻤْنُﺴﻮَﺧٍﺔ ُهَﻮ اﻟﺸﱠ ْﻴُﺦ اﻟَﻜِﺒ؈ُﺮ، َواﳌَْﺮَأُة 
اﻟَﻜِﺒ؈َﺮُة َﻻ َيْﺴَﺘِﻄﻴَﻌﺎِن َأْن َﻳُﺼﻮَﻣﺎ، َﻓُﻴْﻄِﻌَﻤﺎِن َﻣَكﺎَن ُكّﻞِ َﻳْﻮٍم ِﻣْﺴِﻜﻴًﻨﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ِﺬي ُأْﻧِﺰَل ِﻓﻴِﮫ اْﻟُﻘْﺮآُن ُهﺪًى ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َوَبّيِ ﻨﺎٍت ِﻣَﻦ اْﻟُهﺪى 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺷْهُﺮ َرَﻣﻀﺎَن اﻟﱠ
َواْﻟُﻔْﺮﻗﺎِن َﻓَﻤْﻦ َﺷِهَﺪ ِﻣْﻨُﻜُﻢ اﻟﺸﱠ ْهَﺮ َﻓْﻠَﻴُﺼْﻤُﮫ َوَﻣْﻦ كﺎَن َﻣِﺮيﻀًﺎ َأْو َﻋڴى َﺳَﻔٍﺮ َﻓِﻌﺪﱠ ٌة ِﻣْﻦ 
َأﻳﱠ ﺎٍم ُأَﺧَﺮ ُﻳِﺮيُﺪ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑُﻜُﻢ اْﻟُيْﺴَﺮ َوﻻ ُﻳِﺮيُﺪ ِﺑُﻜُﻢ اْﻟُﻌْﺴَﺮ َوِﻟُﺘْﻜِﻤُﻠﻮا اْﻟِﻌﺪﱠ َة َوِﻟُﺘَﻜ؄ِّ ُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻋڴى َﻣﺎ َهﺪاُﻛْﻢ َوَﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َتْﺸُﻜُﺮوَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٨١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ ُﷲ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝اﻟﺸﱠ ْهُﺮ ِتْﺴٌﻊ َوِﻋْﺸُﺮوَن، َﻓِﺈَذا َرَأْﻳُﺘُﻢ اْﻟِهَﻼَل َﻓُﺼﻮُﻣﻮا، َوِإَذا َرَأْﻳُﺘُﻤﻮُﻩ َﻓَﺄْﻓِﻄُﺮوا، 
َﻓِﺈْن ُﻏﻢﱠ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻓﺎْﻗِﺪُروا َﻟُﮫ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُأِﺣﻞﱠ َﻟُﻜْﻢ َﻟْﻴَﻠَﺔ اﻟّﺼِ ﻴﺎِم اﻟﺮﱠ َﻓُﺚ ِإڲى ِنﺴﺎِﺋُﻜْﻢ ُهﻦﱠ ِﻟﺒﺎٌس َﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ 
ِﻟﺒﺎٌس  َﻟُهﻦﱠ  َﻋِﻠَﻢ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َأﻧﱠ ُﻜْﻢ  ُﻛْﻨُﺘْﻢ  َﺗْﺨﺘﺎُﻧﻮَن  َأْﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ  َﻓﺘﺎَب  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  َوَﻋﻔﺎ  َﻋْﻨُﻜْﻢ 
٣٣َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓﺎْﻵَن َﺑﺎِﺷُﺮوُهﻦﱠ َواْﺑَﺘُﻐﻮا َﻣﺎ َﻛَﺘَﺐ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َوُكُﻠﻮا َواْﺷَﺮُبﻮا َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَتَﺒ؈ﱠ َن َﻟُﻜُﻢ اْلَخْﻴُﻂ 
اْﻷَْﺑَﻴُﺾ ِﻣَﻦ اْلَخْﻴِﻂ اْﻷَْﺳَﻮِد ِﻣَﻦ اْﻟَﻔْﺠِﺮ ُﺛﻢﱠ َأِﺗﻤﱡ ﻮا اﻟّﺼِ ﻴﺎَم ِإَڲى اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َوﻻ ُﺗَﺒﺎِﺷُﺮوُهﻦﱠ 
َوَأْﻧُﺘْﻢ ﻋﺎِﻛُﻔﻮَن ࡩِي اْﳌَﺴﺎِﺟِﺪ ِﺗْﻠَﻚ ُﺣُﺪوُد اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓﻼ َﺗْﻘَﺮُبﻮهﺎ َﻛﺬِﻟَﻚ ُﻳَﺒّ؈ِ ُن اﻟﻠﱠ ُﮫ آﻳﺎِﺗِﮫ 
ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﻟَﻌﻠﱠ ُهْﻢ َﻳﺘﱠ ُﻘﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٧٨١[
ﻋﻦ اﻟ؄ََﺮاء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ﻗﺎل: ˝َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَل َﺻْﻮُم َرَﻣَﻀﺎَن َكﺎُﻧﻮا َﻻ َﻳْﻘَﺮُبﻮَن اﻟّنِ َﺴﺎَء 
َرَﻣَﻀﺎَن ُكﻠﱠ ُﮫ، َوَكﺎَن ِرَﺟﺎٌل َﻳُﺨﻮُﻧﻮَن َأْﻧُﻔَﺴُهْﻢ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ }َﻋِﻠَﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأﻧﱠ ُﻜْﻢ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﺨَﺘﺎُﻧﻮَن 
َأْﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻓَﺘﺎَب َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَﻋَﻔﺎ َﻋْﻨُﻜْﻢ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋِﺪّيِ ْﺑِﻦ َﺣﺎِﺗٍﻢ َرع ِۜ َܣ ُﷲ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَتَﺒ؈ﱠ َن َﻟُﻜُﻢ اْلَخْﻴُﻂ 
اْﻷَْﺑَﻴُﺾ ِﻣَﻦ اْلَخْﻴِﻂ اْﻷَْﺳَﻮِد{ِﻣَﻦ اْﻟَﻔْﺠِﺮ َﻗﺎَل َﻟُﮫ َﻋِﺪيﱡ ْﺑُﻦ َﺣﺎِﺗٍﻢ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ، ِإّنِ ﻲ 
َأْﺟَﻌُﻞ َﺗْﺤَﺖ ِوَﺳﺎَدِتﻲ ِﻋَﻘﺎَﻟْ؈ِن: ِﻋَﻘﺎًﻻ َأْﺑَﻴَﺾ َوِﻋَﻘﺎًﻻ َأْﺳَﻮَد، َأْﻋِﺮُف اﻟﻠﱠ ْﻴَﻞ ِﻣَﻦ اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر، 
َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِإنﱠ ِوَﺳﺎَدَﺗَﻚ َﻟَﻌِﺮيٌﺾ١، ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُهَﻮ َﺳَﻮاُد اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ، 
َوَبَﻴﺎُض اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َﺳْهِﻞ ْﺑِﻦ َﺳْﻌٍﺪ، َﻗﺎَل: َوُأْﻧِﺰَﻟْﺖ: }َوُكُﻠﻮا َواْﺷَﺮُبﻮا َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَتَﺒ؈ﱠ َن َﻟُﻜُﻢ الَخْﻴُﻂ اَﻷْﺑَﻴُﺾ 
ِﻣَﻦ الَخْﻴِﻂ اﻷَْﺳَﻮِد{  َوَﻟْﻢ ُﻳ؇َْقْل: }ِﻣَﻦ اﻟَﻔْﺠِﺮ{، ˝ َوَكﺎَن ِرَﺟﺎٌل ِإَذا َأَراُدوا اﻟﺼﱠ ْﻮَم َرَبَﻂ َأَﺣُﺪُهْﻢ 
ࢭِي ِرْﺟَﻠْﻴِﮫ الَخْﻴَﻂ اَﻷْﺑَﻴَﺾ َوالَخْﻴَﻂ اﻷَْﺳَﻮَد، َوَﻻ َﻳَﺰاُل َﻳْﺄُكُﻞ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَتَﺒ؈ﱠ َن َﻟُﮫ ُرْؤَي ُْ ُڈَﻤﺎ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َبْﻌَﺪُﻩ: }ِﻣَﻦ اﻟَﻔْﺠِﺮ{، ˝ َﻓَﻌِﻠُﻤﻮا َأﻧﱠ َﻤﺎ َيْﻌ ِۚ ܣ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻞ ِﻣَﻦ اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١ ﻋﺮيﺾ اﻟﻮﺳﺎد أي ﺑﻠﻴﺪ وﻏّۗܣ.
٤٣ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﺎِس َواْلَحّجِ َوَﻟْيَﺲ اْﻟ؄ِﺮﱡ ِﺑَﺄْن 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َيْﺴَﺌُﻠﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اْﻷَِهﻠﱠ ِﺔ ُﻗْﻞ ِۂَي َﻣﻮاِﻗﻴُﺖ ِﻟﻠﻨﱠ
َﺗْﺄُﺗﻮا اْﻟُﺒُﻴﻮَت ِﻣْﻦ ُﻇُهﻮِرهﺎ َوﻟِﻜﻦﱠ اْﻟ؄ِﺮﱠ َﻣِﻦ اﺗﱠ ﻘﻰ َوْأُﺗﻮا اْﻟُﺒُﻴﻮَت ِﻣْﻦ َأْﺑﻮاِ٭ڈﺎ َواﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ ُﺗْﻔِلُحﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٩٨١[
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎُﻧﻮا ِإَذا َأْﺣَﺮُﻣﻮا ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ َأَﺗْﻮا اﻟَﺒْيَﺖ ِﻣْﻦ 
َﻇْهِﺮِﻩ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَﻟْيَﺲ اﻟ؄ِﺮﱡ ِﺑَﺄْن َﺗْﺄُﺗﻮا اﻟُﺒُﻴﻮَت ِﻣْﻦ ُﻇُهﻮِرَهﺎ َوَﻟِﻜﻦﱠ اﻟ؄ِﺮﱠ َﻣِﻦ اﺗﱠ َﻘﻰ َوْأُﺗﻮا 
اﻟُﺒُﻴﻮَت ِﻣْﻦ َأْﺑَﻮاِ٭َڈﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ  اْﻟ؄ََﺮاء  رعۜܣ  ﷲ ﻋﻨﮫ،  َﻳُﻘﻮَل: ˝َكﺎَﻧِﺖ اْﻷَ ْﻧَﺼﺎُر ِإَذا َحجﱡ ﻮا َﻓَﺮَﺟُﻌﻮا،  َﻟْﻢ 
َﻳْﺪُﺧُﻠﻮا اْﻟُﺒُﻴﻮَت ِإﻻﱠ ِﻣْﻦ ُﻇُهﻮِرَهﺎ، َﻗﺎَل: َﻓَﺠﺎَء َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اْﻷَ ْﻧَﺼﺎِر َﻓَﺪَﺧَﻞ ِﻣْﻦ َﺑﺎِﺑِﮫ، 
َﻓِﻘﻴَﻞ َﻟُﮫ ࢭِي َذِﻟَﻚ˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳَﺔ: }َوَﻟْيَﺲ اْﻟ؄ِﺮﱡ ِﺑَﺄْن َﺗْﺄُﺗﻮا اْﻟُﺒُﻴﻮَت ِﻣْﻦ ُﻇُهﻮِرَهﺎ{. 
)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ َوَيُﻜﻮَن اﻟّﺪِ ﻳُﻦ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓِﺈِن اْﻧ َْ َڈْﻮا َﻓﻼ ُﻋْﺪواَن 
ِإﻻﱠ َﻋَڴى اﻟﻈﱠ ﺎِﳌِ ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٣٩١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َأَﺗﺎُﻩ َرُﺟَﻼِن ࢭِي ِﻓْﺘَﻨِﺔ اْﺑِﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ َﻓَﻘﺎَﻻ: ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس 
َﺻَﻨُﻌﻮا َوَأْﻧَﺖ اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ، َوَﺻﺎِﺣُﺐ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻤﺎ َﻳْﻤَﻨُﻌَﻚ َأْن َﺗْﺨُﺮَج؟ 
َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳْﻤَﻨُﻌ ِۚ ܣ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺣﺮﱠ َم َدَم َأِڎي˝، َﻓَﻘﺎَﻻ: َأَﻟْﻢ َﻳُﻘِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻻ َﺗُكﻮَن 
ِﻓْﺘَﻨٌﺔ{، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻗﺎَﺗْﻠَﻨﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻟْﻢ َﺗُﻜْﻦ ِﻓْﺘَﻨٌﺔ، َوَكﺎَن اﻟّﺪِ ﻳُﻦ ِﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَأْﻧُﺘْﻢ ُﺗِﺮيُﺪوَن َأْن ُﺗَﻘﺎِﺗُﻠﻮا 
َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗُكﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ، َوَيُكﻮَن اﻟّﺪِ ﻳُﻦ ِﻟَﻐْ؈ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٥٣َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأْﻧِﻔُﻘﻮا ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوﻻ ُﺗْﻠُﻘﻮا ِﺑَﺄْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإَڲى اﻟ ْﱠ ْڈُﻠَﻜِﺔ َوَأْﺣِﺴُﻨﻮا ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
ُﻳِﺤﺐﱡ اْلمُ ْحِﺴِﻨ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٩١[
َﻋْﻦ ُﺣَﺬْﻳَﻔَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، }َوَأْﻧِﻔُﻘﻮا ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻻ ُﺗْﻠُﻘﻮا ِﺑَﺄْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإَڲى 
اﻟ ْﱠ ْڈُﻠَﻜِﺔ{. َﻗﺎَل: ˝ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي اﻟﻨﱠ َﻔَﻘِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأِﺗﻤﱡ ﻮا اْلَحجﱠ َواْﻟُﻌْﻤَﺮَة ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓِﺈْن ُأْﺣِﺼْﺮُﺗْﻢ َﻓَﻤﺎ اْﺳَﺘْيَﺴَﺮ ِﻣَﻦ اْﻟَهْﺪِي َوﻻ 
َﺗْﺤِﻠُﻘﻮا ُرُؤَﺳُﻜْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺒُﻠَﻎ اْﻟَهْﺪُي َﻣِﺤﻠﱠ ُﮫ َﻓَﻤْﻦ كﺎَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣِﺮيﻀًﺎ َأْو ِﺑِﮫ َأذًى ِﻣْﻦ َرْأِﺳِﮫ 
َﻊ ِﺑﺎْﻟُﻌْﻤَﺮِة ِإَڲى اْلَحّجِ َﻓَﻤﺎ 
َﻓِﻔْﺪَﻳٌﺔ ِﻣْﻦ ِﺻﻴﺎٍم َأْو َﺻَﺪَﻗٍﺔ َأْو ُنُﺴٍﻚ َﻓِﺈذا َأِﻣْﻨُﺘْﻢ َﻓَﻤْﻦ َﺗَﻤﺘﱠ
اْﺳَﺘْيَﺴَﺮ ِﻣَﻦ اْﻟَهْﺪِي َﻓَﻤْﻦ َﻟْﻢ َﻳِﺠْﺪ َﻓِﺼﻴﺎُم َﺛﻼَﺛِﺔ َأﻳﱠ ﺎٍم ࡩِي اْلَحّجِ َوَﺳْﺒَﻌٍﺔ ِإذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ 
ِﺗْﻠَﻚ َﻋَﺸَﺮٌة كﺎِﻣَﻠٌﺔ ذِﻟَﻚ ِﳌَْﻦ َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َأْهُﻠُﮫ ﺣﺎِﺿِﺮي اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحﺮاِم َواﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ 
َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌﻘﺎِب{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٩١[
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ َﻣْﻌِﻘٍﻞ، َﻗﺎَل: َﻗَﻌْﺪُت ِإَڲى َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ ُعْجَﺮَة ࢭِي َهَﺬا اﳌَْسِجِﺪ َيْﻌ ِۚ ܣ 
َﻣْسِجَﺪ اﻟُكﻮَﻓِﺔ، َﻓَﺴَﺄْﻟُﺘُﮫ َﻋْﻦ }ِﻓْﺪَﻳٌﺔ ِﻣْﻦ ِﺻَﻴﺎٍم{، َﻓَﻘﺎَل: ُﺣِﻤْﻠُﺖ ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َواﻟَﻘْﻤُﻞ١ َﻳَتَﻨﺎَﺛُﺮ ٢َﻋَڴى َوْﺟِﻬܣ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺖ ُأَرى َأنﱠ اْلَجْهَﺪ َﻗْﺪ َﺑَﻠَﻎ ِﺑَﻚ 
َهَﺬا، َأَﻣﺎ َﺗِﺠُﺪ َﺷﺎًة˝. ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، َﻗﺎَل: ˝ُﺻْﻢ َﺛَﻼَﺛَﺔ َأﻳﱠ ﺎٍم، َأْو َأْﻃِﻌْﻢ ِﺳﺘﱠ َﺔ َﻣَﺴﺎِﻛ؈َن ِﻟُكّﻞِ 
١ اﻟﻘﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻗﻤﻠﺔ وۂي ﺣﺸﺮة ﻣﺘﻄﻔﻠﺔ ﺗﺼيﺐ اﻹنﺴﺎن وﺗﻤﺘﺺ دﻣﮫ.
٢ ﻳتﻨﺎﺛﺮ  أي ﻳتﺴﺎﻗﻂ.
٦٣ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﻣْﺴِﻜ؈ٍن ِﻧْﺼُﻒ َﺻﺎٍع ِﻣْﻦ َﻃَﻌﺎٍم، َواْﺣِﻠْﻖ َرْأَﺳَﻚ˝. َﻓ؇ََقَﻟْﺖ ࢭِيﱠ َﺧﺎﺻﱠ ًﺔ َوْۂَي َﻟُﻜْﻢ َﻋﺎﻣﱠ ًﺔ. 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َﻟْيَﺲ  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  ُﺟﻨﺎٌح  َأْن  َﺗْبَﺘُﻐﻮا  َﻓْﻀًﻼ  ِﻣْﻦ  َرّبِ ُﻜْﻢ  َﻓِﺈذا  َأَﻓْﻀُﺘْﻢ  ِﻣْﻦ 
َﻋَﺮﻓﺎٍت َﻓﺎْذُﻛُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻋْﻨَﺪ اْﳌَْﺸَﻌِﺮ اْلَحﺮاِم َواْذُﻛُﺮوُﻩ َﻛﻤﺎ َهﺪاُﻛْﻢ َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠِﮫ 
َﳌِ َﻦ اﻟﻀﱠ ﺎّﻟِ ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٩١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَﻧْﺖ ُﻋَكﺎُظ، َوَﻣَﺠﻨﱠ ُﺔ، َوُذو اَلمَجﺎِز 
َأْﺳَﻮاًﻗﺎ ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، َﻓَﺘَﺄﺛﱠ ُﻤﻮا َأْن َﻳﺘﱠ ِﺠُﺮوا ࢭِي اﳌََﻮاِﺳِﻢ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻟْيَﺲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح َأْن 
َﺗْبَﺘُﻐﻮا َﻓْﻀًﻼ ِﻣْﻦ َرّبِ ُﻜْﻢ{ ࢭِي َﻣَﻮاِﺳِﻢ الَحّجِ ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺛﻢﱠ َأِﻓﻴُﻀﻮا ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َأﻓﺎَض اﻟﻨﱠ ﺎُس َواْﺳَﺘْﻐِﻔُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻏُﻔﻮٌر 
َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٩٩١[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: ˝َكﺎَﻧْﺖ ُﻗَﺮْيٌﺶ َوَﻣْﻦ َداَن ِدﻳ َٔ َڈﺎ َﻳِﻘُﻔﻮَن ِﺑﺎْﳌُْﺰَدِﻟَﻔِﺔ، 
َوَكﺎُﻧﻮا ُيَﺴﻤﱠ ْﻮَن الُحْﻤَﺲ، َوَكﺎَن َﺳﺎِﺋُﺮ اﻟَﻌَﺮِب َﻳِﻘُﻔﻮَن ِبَﻌَﺮَﻓﺎٍت، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺟﺎَء اِﻹْﺳَﻼُم َأَﻣَﺮ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻧِبﻴﱠ ُﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْن َﻳْﺄِتَﻲ َﻋَﺮَﻓﺎٍت، ُﺛﻢﱠ َﻳِﻘَﻒ ِ٭َڈﺎ، ُﺛﻢﱠ ُﻳِﻔﻴَﺾ ِﻣ ْٔ َڈﺎ، َﻓَﺬِﻟَﻚ 
َﻗْﻮُﻟُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }ُﺛﻢﱠ َأِﻓﻴُﻀﻮا ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َأَﻓﺎَض اﻟﻨﱠ ﺎُس{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َﻳﻄﱠ ﻮﱠ ُف اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ ِﺑﺎْﻟَﺒْيِﺖ َﻣﺎ َكﺎَن َﺣَﻼًﻻ 
٧٣َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺣ ۘﱠ ܢ ُٱِڈﻞﱠ ِﺑﺎلَحّجِ ، َﻓِﺈَذا َرِﻛَﺐ ِإَڲى َﻋَﺮَﻓَﺔ َﻓَﻤْﻦ َﺗَيﺴﱠ َﺮ َﻟُﮫ َهِﺪﻳﱠ ٌﺔ ِﻣَﻦ اِﻹِﺑِﻞ َأِو اﻟَﺒَﻘِﺮ َأِو اﻟَﻐَﻨِﻢ، 
َﻣﺎ َﺗَيﺴﱠ َﺮ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ، َأيﱠ َذِﻟَﻚ َﺷﺎَء، َﻏْ؈َﺮ َأﻧﱠ ُﮫ ِإْن َﻟْﻢ َﻳَﺘَيﺴﱠ ْﺮ َﻟُﮫ َﻓَﻌَﻠْﻴِﮫ َﺛَﻼَﺛُﺔ َأﻳﱠ ﺎٍم ࢭِي الَحّجِ ، 
َوَذِﻟَﻚ َﻗْﺒَﻞ َﻳْﻮِم َﻋَﺮَﻓَﺔ، َﻓِﺈْن َكﺎَن آِﺧُﺮ َﻳْﻮٍم ِﻣَﻦ اَﻷﻳﱠ ﺎِم اﻟﺜﱠ َﻼَﺛِﺔ َﻳْﻮَم َﻋَﺮَﻓَﺔ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴِﮫ، 
ُﺛﻢﱠ ِﻟَﻴْﻨَﻄِﻠْﻖ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳِﻘَﻒ ِبَﻌَﺮَﻓﺎٍت ِﻣْﻦ َﺻَﻼِة اﻟَﻌْﺼِﺮ ِإَڲى َأْن َﻳُكﻮَن اﻟﻈﱠ َﻼُم، ُﺛﻢﱠ ِﻟَﻴْﺪَﻓُﻌﻮا١ ِﻣْﻦ 
َﻋَﺮَﻓﺎٍت ِإَذا َأَﻓﺎُﺿﻮا٢ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺒُﻠُﻐﻮا َﺟْﻤًﻌﺎ اﻟﱠ ِﺬي ُﻳَﺘ؄َﺮﱠ ُر٣ ِﻓﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ ِﻟَﻴْﺬُﻛُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ َﻛِﺜ؈ًﺮا، 
َوَأْﻛ؆ُِﺮوا اﻟﺘﱠ ْﻜِﺒ؈َﺮ َواﻟ ْﱠ ْڈِﻠﻴَﻞ َﻗْﺒَﻞ َأْن ُﺗْﺼِﺒُﺤﻮا، ُﺛﻢﱠ َأِﻓﻴُﻀﻮا َﻓِﺈنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس َكﺎُﻧﻮا ُﻳِﻔﻴُﻀﻮَن، 
َوَﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }ُﺛﻢﱠ َأِﻓﻴُﻀﻮا ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َأَﻓﺎَض اﻟﻨﱠ ﺎُس َواْﺳَﺘْﻐِﻔُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻏُﻔﻮٌر 
َرِﺣﻴٌﻢ{ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﺮُﻣﻮا الَجْﻤَﺮَة˝٤. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣْﻦ َﻳُﻘﻮُل َربﱠ ﻨﺎ آِﺗﻨﺎ ࡩِي اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﺣَﺴَﻨًﺔ َوࡩِي اْﻵِﺧَﺮِة َﺣَﺴَﻨًﺔ َوِﻗﻨﺎ 
َﻋﺬاَب اﻟﻨﱠ ﺎِر{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ١٠٢[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ 
َربﱠ َﻨﺎ آِﺗَﻨﺎ ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َﺣَﺴَﻨًﺔ، َوࢭِي اﻵِﺧَﺮِة َﺣَﺴَﻨًﺔ، َوِﻗَﻨﺎ َﻋَﺬاَب اﻟﻨﱠ ﺎِر˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻟﻴﺪﻓﻌﻮا ﻟﻴبﺘﺪﺋﻮا ﺳ؈ﺮهﻢ. 
٢أﻓﺎﺿﻮا أي دﻓﻌﻮا وأﺗﻮا.
٣ ﻳﺘ؄ﺮر ﻓﻴﮫ أي ُﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﮫ الخ؈ﺮ.
٤ الجﻤﺮة أي الجﻤﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ.
٨٣ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻣْﻦ ُيْعِجُﺒَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ ࡩِي اْلَحَﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوُيْﺸِهُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَڴى َﻣﺎ ࡩِي 
َﻗْﻠِﺒِﮫ َوُهَﻮ َأَﻟﺪﱡ اْلِخَﺼﺎِم{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤٠٢[
َﻋْﻦ  َﻋﺎِئَﺸَﺔ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ ُڈﺎ،  َﺗْﺮَﻓُﻌُﮫ  َﻗﺎَل:  ˝َأْبَﻐُﺾ  اﻟّﺮَِﺟﺎِل  ِإَڲى  اﻟﻠﱠ ِﮫ  اَﻷَﻟﺪﱡ 
الَخِﺼُﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأْم َﺣِﺴْبُﺘْﻢ َأْن َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا اْلَجﻨﱠ َﺔ َوَﳌﱠﺎ َﻳْﺄِﺗُﻜْﻢ َﻣَﺜُﻞ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺧَﻠْﻮا ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ 
َﻣﺴﱠ ْْ ُڈُﻢ اْﻟَﺒْﺄَﺳﺎُء َواﻟﻀﱠ ﺮﱠ اُء َوُزْﻟِﺰُﻟﻮا َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳُﻘﻮَل اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﮫ َﻣ َۘ ܢ َﻧْﺼُﺮ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻻ ِإنﱠ َﻧْﺼَﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻗِﺮيٌﺐ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤١٢[
ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، ﻗﺎﻟﺖ: ˝َﻣَﻌﺎَذ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َوَﻋَﺪ اﻟﻠﱠ ُﮫ َرُﺳﻮَﻟُﮫ ِﻣْﻦ 
ء َۜ ْܣٍء َﻗﻂﱡ ِإﻻﱠ َﻋِﻠَﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َكﺎِﺋٌﻦ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳُﻤﻮَت، َوَﻟِﻜْﻦ َﻟْﻢ َﻳَﺰِل اﻟَﺒَﻼُء ِﺑﺎﻟﺮﱡ ُﺳِﻞ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧﺎُﻓﻮا 
َأْن  َﻳُكﻮَن  َﻣْﻦ  َﻣَﻌُهْﻢ  ُﻳَﻜّﺬِ ُﺑﻮَٰ ُڈْﻢ˝،  َﻓَكﺎَﻧْﺖ  َﺗْﻘَﺮُؤَهﺎ: )َوَﻇﻨﱡ ﻮا  َأ ٰﱠ ُڈْﻢ  َﻗْﺪ  ُﻛّﺬِ ُﺑﻮا(  ُﻣَﺜﻘﱠ َﻠًﺔ. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِنﺴﺎُؤُﻛْﻢ َﺣْﺮٌث َﻟُﻜْﻢ َﻓْﺄُﺗﻮا َﺣْﺮَﺛُﻜْﻢ َأنﱠ ﻰ ِﺷْئُﺘْﻢ َوَﻗّﺪِ ُﻣﻮا ِﻷَ ْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َواﺗﱠ ُﻘﻮا 
اﻟﻠﱠ َﮫ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأﻧﱠ ُﻜْﻢ ُﻣﻼُﻗﻮُﻩ َوَبّﺸِ ِﺮ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٣٢٢[
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَﻧِﺖ اﻟ َٕ ُڈﻮُد َﺗُﻘﻮُل: ِإَذا َﺟﺎَﻣَﻌَهﺎ ِﻣْﻦ َوَرا٬َِڈﺎ 
َﺟﺎَء  اﻟَﻮَﻟُﺪ  َأْﺣَﻮَل١،  َﻓ؇ََقَﻟْﺖ:  }ِنَﺴﺎُؤُﻛْﻢ  َﺣْﺮٌث  َﻟُﻜْﻢ  َﻓْﺄُﺗﻮا  َﺣْﺮَﺛُﻜْﻢ  َأنﱠ ﻰ  ِﺷْئُﺘْﻢ{˝. 
)ﻣﺘﻔﻖ  ﻋﻠﻴﮫ(
١ أﺣﻮل أي ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺗﻨﻈﺮان إڲى اﺗﺠﺎهﺘ؈ن ࢭي آن واﺣﺪ. 
٩٣َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإَذا َﻃﻠﱠ ْﻘُﺘُﻢ اﻟّنِ َﺴﺎَء َﻓَﺒَﻠْﻐَﻦ َأَﺟَﻠُهﻦﱠ َﻓَﻼ َتْﻌُﻀُﻠﻮُهﻦﱠ َأْن َﻳْﻨِﻜْﺤَﻦ َأْزَواَﺟُهﻦﱠ 
ِإَذا َﺗَﺮاَﺿْﻮا َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َذِﻟَﻚ ُﻳﻮَﻋُﻆ ِﺑِﮫ َﻣْﻦ َكﺎَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ ُﻳْﺆِﻣُﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﻟَﻴْﻮِم اْﻵِﺧِﺮ 
َذِﻟُﻜْﻢ َأْزَكﻰ َﻟُﻜْﻢ َوَأْﻃَهُﺮ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ َﻻ َتْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٢٣٢[
َﻋِﻦ الَحَﺴِﻦ، َأنﱠ ُأْﺧَﺖ َﻣْﻌِﻘِﻞ ْﺑِﻦ َيَﺴﺎٍر َﻃﻠﱠ َﻘَهﺎ  َزْوُﺟَهﺎ َﻓ؅ََﺮَﻛَهﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻧَﻘَﻀْﺖ 
ِﻋﺪﱠ ُٮَڈﺎ، َﻓَﺨَﻄ َّ َڈﺎ، َﻓَﺄَبﻰ َﻣْﻌِﻘٌﻞ َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻓَﻼ َتْﻌُﻀُﻠﻮُهﻦﱠ ١ َأْن َﻳْﻨِﻜْﺤَﻦ َأْزَواَﺟُهﻦﱠ {. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺘَﻮﻓﱠ ْﻮَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَيَﺬُروَن َأْزَواًﺟﺎ َﻳ؅ََﺮﺑﱠ ْﺼَﻦ ِﺑَﺄْﻧُﻔِﺴِهﻦﱠ َأْرَبَﻌَﺔ َأْﺷُهٍﺮ 
َوَﻋْﺸًﺮا َﻓِﺈَذا َﺑَﻠْﻐَﻦ َأَﺟَﻠُهﻦﱠ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻓَﻌْﻠَﻦ ࡩِي َأْﻧُﻔِﺴِهﻦﱠ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
ِﺑَﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺧِﺒ؈ٌﺮ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤٣٢[
ﻋﻦ اْﺑﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ﻗﺎل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟُﻌْﺜَﻤﺎَن ْﺑِﻦ َﻋﻔﱠ ﺎَن }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺘَﻮﻓﱠ ْﻮَن 
ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَيَﺬُروَن َأْزَواًﺟﺎ{. َﻗﺎَل: َﻗْﺪ َنَسَخ ْْ َڈﺎ اﻵَﻳُﺔ اﻷُْﺧَﺮى، َﻓِﻠَﻢ َﺗْﻜُﺘ ُّ َڈﺎ؟ َأْو َﺗَﺪُﻋَهﺎ؟ َﻗﺎَل: 
˝َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي َﻻ ُأَﻏّ؈ِ ُﺮ َﺷْيًﺌﺎ ِﻣْﻨُﮫ ِﻣْﻦ َﻣَكﺎِﻧِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻓﻼ  تﻌﻀﻠﻮهﻦ أي ﻓﻼ ﺗﻀﻴﻘﻮا ﻋﻠٕڈﻦ ﺑﻤﻨﻌهﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج.
٠٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ﺣﺎِﻓُﻈﻮا  َﻋَڴى  اﻟﺼﱠ َﻠﻮاِت  َواﻟﺼﱠ ﻼِة  اْﻟُﻮْﺳﻄﻰ  َوُﻗﻮُﻣﻮا  ِﻟﻠﱠ ِﮫ  ﻗﺎِﻧِﺘ؈َن{ 
]اﻟﺒﻘﺮة: ٨٣٢[
َﻋْﻦ  َﻋِڴّيٍ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻗﺎَل  اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ  َﻳْﻮَم  الَخْﻨَﺪِق: 
˝َﺣَبُﺴﻮَﻧﺎ  َﻋْﻦ  َﺻَﻼِة  اﻟُﻮْﺳَﻄﻰ  َﺣ ۘﱠ ܢ  َﻏﺎَﺑِﺖ  اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ،  َﻣَﻸَ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  ُﻗُﺒﻮَرُهْﻢ  َوُبُﻴﻮَٮُڈْﻢ، 
َأْو َأْﺟَﻮاَﻓُهْﻢ - َﺷﻚﱠ َﻳْﺤ َۛ ܢ – َﻧﺎًرا˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ( وࢭي رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ، - ﺷﻚ ﺷﻌﺒﺔ ࢭي 
اﻟﺒﻴﻮت أو اﻟﺒﻄﻮن-. 
َﻋْﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َأْرَﻗَﻢ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧَﺘَكﻠﱠ ُﻢ ࢭِي اﻟﺼﱠ َﻼِة ُﻳَكّﻠِ ُﻢ َأَﺣُﺪَﻧﺎ 
َأَﺧﺎُﻩ ࢭِي َﺣﺎَﺟِﺘِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }َﺣﺎِﻓُﻈﻮا َﻋَڴى اﻟﺼﱠ َﻠَﻮاِت َواﻟﺼﱠ َﻼِة اﻟُﻮْﺳَﻄﻰ 
َوُﻗﻮُﻣﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻗﺎِﻧِﺘ؈َن{، َﻓُﺄِﻣْﺮَﻧﺎ ِﺑﺎﻟﺴﱡ ُكﻮِت˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓِﺈْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َﻓِﺮﺟﺎًﻻ َأْو ُرْﻛﺒﺎﻧًﺎ َﻓِﺈذا َأِﻣْﻨُﺘْﻢ َﻓﺎْذُﻛُﺮوا اﻟﻠﱠ َﮫ َﻛﻤﺎ َﻋﻠﱠ َﻤُﻜْﻢ ﻣﱠ ﺎ 
َﻟْﻢ َﺗُﻜﻮُﻧﻮا َتْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٩٣٢[
َﻋْﻦ َﻧﺎِﻓٍﻊ، َأنﱠ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َكﺎَن ِإَذا ُﺳِﺌَﻞ َﻋْﻦ َﺻَﻼِة 
الَخْﻮِف َﻗﺎَل: ˝َﻳَﺘَﻘﺪﱠ ُم اِﻹَﻣﺎُم َوَﻃﺎِﺋَﻔٌﺔ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس، َﻓُﻴَﺼّڴِ ي ِ٭ِڈُﻢ اِﻹَﻣﺎُم َرْﻛَﻌًﺔ، َوَﺗُكﻮُن 
َﻃﺎِﺋَﻔٌﺔ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ َوَبْ؈َن اﻟَﻌُﺪّوِ َﻟْﻢ ُﻳَﺼﻠﱡ ﻮا، َﻓِﺈَذا َﺻڴﱠ ى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻣَﻌُﮫ َرْﻛَﻌًﺔ، اْﺳَﺘْﺄَﺧُﺮوا 
َﻣَكﺎَن اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻟْﻢ ُﻳَﺼﻠﱡ ﻮا، َوَﻻ ُيَﺴّﻠِ ُﻤﻮَن، َوَيَﺘَﻘﺪﱠ ُم اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻟْﻢ ُﻳَﺼﻠﱡ ﻮا َﻓُﻴَﺼﻠﱡ ﻮَن َﻣَﻌُﮫ َرْﻛَﻌًﺔ، 
ُﺛﻢﱠ َﻳْﻨَﺼِﺮُف اِﻹَﻣﺎُم َوَﻗْﺪ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، َﻓَﻴُﻘﻮُم ُكﻞﱡ َواِﺣٍﺪ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ ﺎِﺋَﻔَﺘْ؈ِن َﻓُﻴَﺼﻠﱡ ﻮَن 
ِﻷَ ْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َرْﻛَﻌًﺔ َبْﻌَﺪ َأْن َﻳْﻨَﺼِﺮَف اِﻹَﻣﺎُم، َﻓَﻴُكﻮُن ُكﻞﱡ َواِﺣٍﺪ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ ﺎِﺋَﻔَﺘْ؈ِن َﻗْﺪ َﺻڴﱠ ى 
١٤َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، َﻓِﺈْن َكﺎَن َﺧْﻮٌف ُهَﻮ َأَﺷﺪﱠ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ، َﺻﻠﱠ ْﻮا ِرَﺟﺎًﻻ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َﻋَڴى َأْﻗَﺪاِﻣِهْﻢ َأْو ُرْﻛَﺒﺎًﻧﺎ، 
ُﻣْﺴَﺘْﻘِﺒِڴي اﻟِﻘْﺒَﻠِﺔ َأْو َﻏْ؈َﺮ ُﻣْﺴَﺘْﻘِﺒِﻠَٕڈﺎ˝. َﻗﺎَل َﻧﺎِﻓٌﻊ: َﻻ ُأَرى َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ َذَﻛَﺮ َذِﻟَﻚ ِإﻻﱠ 
َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺘَﻮﻓﱠ ْﻮَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَيَﺬُروَن َأْزَواًﺟﺎ َوِﺻﻴﱠ ًﺔ ِﻷَْزَواِﺟِهْﻢ َﻣَﺘﺎًﻋﺎ ِإَڲى 
اْلَحْﻮِل  َﻏْ؈َﺮ  ِإْﺧَﺮاٍج  َﻓِﺈْن  َﺧَﺮْﺟَﻦ  َﻓَﻼ  ُﺟَﻨﺎَح  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  ࡩِي  َﻣﺎ  َﻓَﻌْﻠَﻦ  ࡩِي  َأْﻧُﻔِﺴِهﻦﱠ  ِﻣْﻦ 
َﻣْﻌُﺮوٍف َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﺰيٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٠٤٢[
ﻋﻦ اْﺑﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ﻗﺎل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟُﻌْﺜَﻤﺎَن: َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ࢭِي اﻟَﺒَﻘَﺮِة 
}َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺘَﻮﻓﱠ ْﻮَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَيَﺬُروَن َأْزَواًﺟﺎ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﻏْ؈َﺮ ِإْﺧَﺮاٍج{ َﻗْﺪ َنَسَخ ْْ َڈﺎ اﻷُْﺧَﺮى، 
َﻓِﻠَﻢ َﺗْﻜُﺘ ُّ َڈﺎ؟ َﻗﺎَل: ˝ َﺗَﺪُﻋَهﺎ َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي، َﻻ ُأَﻏّ؈ِ ُﺮ َﺷْيًﺌﺎ ِﻣْﻨُﮫ ِﻣْﻦ َﻣَكﺎِﻧِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ ﻗﺎَل ِإْﺑﺮاِهﻴُﻢ َرّبِ َأِرِنﻲ َﻛْﻴَﻒ ُﺗْڍِي اْﳌَْﻮتﻰ ﻗﺎَل َأَوَﻟْﻢ ُﺗْﺆِﻣْﻦ ﻗﺎَل َﺑڴى 
َوﻟِﻜْﻦ ِﻟَﻴْﻄَﻤِﺌنﱠ َﻗْﻠ ِۗ ܣ ﻗﺎَل َﻓُﺨْﺬ َأْرَبَﻌًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ ْ؈ِﺮ َﻓُﺼْﺮُهﻦﱠ ِإَﻟْﻴَﻚ ُﺛﻢﱠ اْﺟَﻌْﻞ َﻋڴى ُكّﻞِ 
َﺟَﺒٍﻞ ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ ُﺟْﺰءًا ُﺛﻢﱠ اْدُﻋُهﻦﱠ َﻳْﺄِﺗيَﻨَﻚ َﺳْﻌﻴًﺎ َواْﻋَﻠْﻢ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋِﺰيٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٠٦٢[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻧْﺤُﻦ َأَﺣﻖﱡ ِﺑﺎﻟﺸﱠ ّﻚِ ِﻣْﻦ ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ، ِإْذ َﻗﺎَل: }َرّبِ َأِرِنﻲ َﻛْﻴَﻒ ُﺗْﺤ ِۛ ܣ اﳌَْﻮَتﻰ َﻗﺎَل َأَوَﻟْﻢ ُﺗْﺆِﻣْﻦ 
َﻗﺎَل َﺑَڴى َوَﻟِﻜْﻦ ِﻟَﻴْﻄَﻤِﺌنﱠ َﻗْﻠ ِۗ ܣ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َأَﻳَﻮدﱡ  َأَﺣُﺪُﻛْﻢ  َأْن  َﺗُﻜﻮَن  َﻟُﮫ  َﺟﻨﱠ ٌﺔ  ِﻣْﻦ  َﻧِﺨﻴٍﻞ  َوَأْﻋَﻨﺎٍب  َﺗْﺠِﺮي  ِﻣْﻦ 
ْٰ َڈﺎُر َﻟُﮫ ِﻓَٕڈﺎ ِﻣْﻦ ُكّﻞِ اﻟﺜﱠ َﻤَﺮاِت َوَأَﺻﺎَﺑُﮫ اْﻟِﻜ؄َُﺮ َوَﻟُﮫ ُذّرِ يﱠ ٌﺔ ُﺿَﻌَﻔﺎُء َﻓَﺄَﺻﺎَ٭َڈﺎ 
َﺗْﺤ ِْ َڈﺎ اْﻷَ
ِإْﻋَﺼﺎٌر  ِﻓﻴِﮫ  َﻧﺎٌر  َﻓﺎْﺣ؅ََﺮَﻗْﺖ  َﻛَﺬِﻟَﻚ  ُﻳَﺒّ؈ِ ُن  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻟُﻜُﻢ  اْﻵَﻳﺎِت  َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ  َﺗَﺘَﻔﻜﱠ ُﺮوَن{ 
]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٦٢[
ْصَحﺎِب اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
َﻋْﻦ ُﻋَﺒْﻴِﺪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳْﻮًﻣﺎ ِﻷَ
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِﻓﻴَﻢ َﺗَﺮْوَن َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َأَﻳَﻮدﱡ َأَﺣُﺪُﻛْﻢ َأْن َﺗُكﻮَن َﻟُﮫ َﺟﻨﱠ ٌﺔ{˝؟ َﻗﺎُﻟﻮا: 
˝اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ˝، َﻓَﻐِﻀَﺐ ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﻘﺎَل: ˝ُﻗﻮُﻟﻮا َنْﻌَﻠُﻢ َأْو َﻻ َنْﻌَﻠُﻢ˝، َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝ࢭِي 
َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ ِﻣ ْٔ َڈﺎ ء َۜ ْܣٌء َﻳﺎ َأِﻣ؈َﺮ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن˝، َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: ˝ َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي ُﻗْﻞ َوَﻻ َﺗْﺤِﻘْﺮ َﻧْﻔَﺴَﻚ˝، َﻗﺎَل 
اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝ُﺿِﺮَبْﺖ َﻣَﺜًﻼ ِﻟَﻌَﻤٍﻞ˝، َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: ˝َأيﱡ َﻋَﻤٍﻞ؟˝ َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝ِﻟَﻌَﻤٍﻞ˝، 
َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: ˝ ِﻟَﺮُﺟٍﻞ َﻏ ِۚ ّܣٍ َيْﻌَﻤُﻞ ِﺑَﻄﺎَﻋِﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ، ُﺛﻢﱠ َبَﻌَﺚ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﮫ اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎَن، َﻓَﻌِﻤَﻞ 
ِﺑﺎْﳌََﻌﺎط ِۜ ܣ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﻏَﺮَق َأْﻋَﻤﺎَﻟُﮫ˝١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِﻟْﻠُﻔَﻘﺮاِء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأْﺣِﺼُﺮوا ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َيْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن َﺿْﺮبًﺎ ࡩِي اْﻷَْرِض 
َﻳْﺤَﺴ ُّ ُڈُﻢ اْلجﺎِهُﻞ َأْﻏِﻨﻴﺎَء ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠ َﻌﻔﱡ ِﻒ َتْﻌِﺮُﻓُهْﻢ ِبِﺴﻴﻤﺎُهْﻢ ﻻ َيْﺴَﺌُﻠﻮَن اﻟﻨﱠ ﺎَس ِإْلحﺎﻓًﺎ 
َوﻣﺎ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣْﻦ َﺧْ؈ٍﺮ َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﺑِﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٣٧٢[
١ أﻏﺮق أﻋﻤﺎﻟﮫ أي أﺿﺎع ﺛﻮاب أﻋﻤﺎﻟﮫ اﻟﺼﺎلحﺔ. 
٣٤َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻟْيَﺲ 
اِﳌْﺴِﻜ؈ُن اﻟﱠ ِﺬي َﺗُﺮدﱡ ُﻩ اﻟﺘﱠ ْﻤَﺮُة َواﻟﺘﱠ ْﻤَﺮَﺗﺎِن، َوَﻻ اﻟﻠﱡ ْﻘَﻤُﺔ َوَﻻ اﻟﻠﱡ ْﻘَﻤَﺘﺎِن، ِإﻧﱠ َﻤﺎ اِﳌْﺴِﻜ؈ُن اﻟﱠ ِﺬي 
َﻳَﺘَﻌﻔﱠ ُﻒ١، َواْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ˝، َيْﻌ ِۚ ܣ َﻗْﻮَﻟُﮫ: }َﻻ َيْﺴَﺄُﻟﻮَن اﻟﻨﱠ ﺎَس ِإْلَحﺎًﻓﺎ{٢. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺄُكُﻠﻮَن اﻟّﺮِ َبﺎ َﻻ َﻳُﻘﻮُﻣﻮَن ِإﻻﱠ َﻛَﻤﺎ َﻳُﻘﻮُم اﻟﱠ ِﺬي َﻳَﺘَﺨﺒﱠ ُﻄُﮫ اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎُن 
ِﻣَﻦ اْﳌَّﺲِ َذِﻟَﻚ ِﺑَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا ِإﻧﱠ َﻤﺎ اْﻟَﺒْﻴُﻊ ِﻣْﺜُﻞ اﻟّﺮِ َبﺎ َوَأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ اْﻟَﺒْﻴَﻊ َوَﺣﺮﱠ َم اﻟّﺮِ َبﺎ َﻓَﻤْﻦ 
َﺟﺎَءُﻩ  َﻣْﻮِﻋَﻈٌﺔ  ِﻣْﻦ  َرّبِ ِﮫ  َﻓﺎْﻧَﺘﻬَܢ  َﻓَﻠُﮫ  َﻣﺎ  َﺳَﻠَﻒ  َوَأْﻣُﺮُﻩ  ِإَڲى  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َوَﻣْﻦ  َﻋﺎَد  َﻓُﺄوَﻟِﺌَﻚ 
َأْصَحﺎُب اﻟﻨﱠ ﺎِر ُهْﻢ ِﻓَٕڈﺎ َﺧﺎِﻟُﺪوَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٥٧٢[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟِﺖ اﻵَﻳﺎُت ِﻣْﻦ آِﺧِﺮ ُﺳﻮَرِة اﻟَﺒَﻘَﺮِة ࢭِي 
اﻟّﺮِ َبﺎ، َﻗَﺮَأَهﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ﺎِس ُﺛﻢﱠ َﺣﺮﱠ َم اﻟّﺘِ َﺠﺎَرَة ࢭِي الَخْﻤِﺮ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْلُخْﺪِرّيِ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: ˝َﻻ َﺗِبﻴُﻌﻮا اﻟﺬﱠ َهَﺐ ِﺑﺎﻟﺬﱠ َهِﺐ، ِإﻻﱠ ِﻣْﺜًﻼ ِﺑِﻤْﺜٍﻞ، َوَﻻ ُتِﺸﻔﱡ ﻮا َبْﻌَﻀَهﺎ َﻋَڴى َبْﻌٍﺾ، َوَﻻ 
َﺗِبﻴُﻌﻮا اْﻟَﻮِرَق ِﺑﺎْﻟَﻮِرِق، ِإﻻﱠ ِﻣْﺜًﻼ ِﺑِﻤْﺜٍﻞ، َوَﻻ ُتِﺸﻔﱡ ﻮا٣ َبْﻌَﻀَهﺎ َﻋَڴى َبْﻌٍﺾ، َوَﻻ َﺗِبﻴُﻌﻮا ِﻣ ْٔ َڈﺎ 
َﻏﺎِﺋًﺒﺎ ِﺑَﻨﺎِﺟٍﺰ˝٤. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﻳﺘﻌﻔﻒ أي ﻳﺤ؅ﺮز ﻋﻦ اﻟﺴﺆال.
٢ إلحﺎف أي ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ࢭي اﻟﺴﺆال.
٣ ﻻ تﺸﻔﻮا أي ﻻ ﺗﺰد أو ﻻ ﺗﻨﻘﺺ.
٤ ﻧﺎﺟﺰ  أي ﺣﺎﺿﺮ ﻣعجﻞ.
٤٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﺗﱠ ُﻘﻮا َﻳْﻮًﻣﺎ ُﺗْﺮَﺟُﻌﻮَن ِﻓﻴِﮫ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺛﻢﱠ ُﺗَﻮࡩﱠى ُكﻞﱡ َﻧْﻔٍﺲ َﻣﺎ َﻛَﺴَبْﺖ َوُهْﻢ 
َﻻ ُﻳْﻈَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ١٨٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ آِﺧُﺮ آَﻳٍﺔ َﻧَﺰَﻟْﺖ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ آَﻳُﺔ اﻟّﺮِ َبﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِﻟﻠﱠ ِﮫ ﻣﱠ ﺎ ࡩِي اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َوﻣﺎ ࡩِي اْﻷَْرِض َوِإْن ُﺗْﺒُﺪوا ﻣﺎ ࡩِي َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َأْو ُﺗْﺨُﻔﻮُﻩ 
ُﻳﺤﺎِﺳْﺒُﻜْﻢ ِﺑِﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓَﻴْﻐِﻔُﺮ ِﳌَْﻦ َيﺸﺎُء َوُيَﻌّﺬِ ُب َﻣْﻦ َيﺸﺎُء َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ . آَﻣَﻦ 
اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل ِﺑﻤﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َرّبِ ِﮫ َواْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن ُكﻞﱞ آَﻣَﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻣﻼِﺋَﻜِﺘِﮫ َوُﻛُﺘِﺒِﮫ َوُرُﺳِﻠِﮫ ﻻ 
ُﻧَﻔّﺮُِق َﺑْ؈َن َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠِﮫ َوﻗﺎُﻟﻮا َﺳِﻤْﻌﻨﺎ َوَأَﻃْﻌﻨﺎ ُﻏْﻔﺮاَﻧَﻚ َربﱠ ﻨﺎ َوِإَﻟْﻴَﻚ اْﳌَِﺼ؈ُﺮ . َﻻ 
ُﻳَكّﻠِ ُﻒ ُﷲ َﻧْﻔًﺴﺎ ِإﻻﱠ ُوْﺳَﻌَهﺎ َﻟَهﺎ َﻣﺎ َﻛَﺴَبْﺖ َوَﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻣﺎ اْﻛَتَﺴَبْﺖ َربﱠ َﻨﺎ َﻻ ُﺗَﺆاِﺧْﺬَﻧﺎ ِإْن 
َنِﺴيَﻨﺎ َأْو َأْﺧَﻄْﺄَﻧﺎ َربﱠ َﻨﺎ َوَﻻ َﺗْﺤِﻤْﻞ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِإْﺻًﺮا َﻛَﻤﺎ َﺣَﻤْﻠَﺘُﮫ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠَﻨﺎ َربﱠ َﻨﺎ 
َوَﻻ ُﺗَﺤّﻤِ ْﻠَﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ َﻃﺎَﻗَﺔ َﻟَﻨﺎ ِﺑِﮫ َواْﻋُﻒ َﻋﻨﱠ ﺎ َواْﻏِﻔْﺮ َﻟَﻨﺎ َواْرَﺣْﻤَﻨﺎ َأْﻧَﺖ َﻣْﻮَﻻَﻧﺎ َﻓﺎْﻧُﺼْﺮَﻧﺎ 
َﻋَڴى اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ { ]اﻟﺒﻘﺮة: ٤٨٢-٦٨٢[
َﻋْﻦ َﻣْﺮَواَن اﻷَْﺻَﻔِﺮ، َﻋْﻦ َرُﺟٍﻞ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، 
َﻗﺎَل: َأْﺣِﺴُﺒُﮫ اْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ: }ِإْن ُﺗْﺒُﺪوا َﻣﺎ ࢭِي َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َأْو ُﺗْﺨُﻔﻮُﻩ{ َﻗﺎَل: ˝ َنَسَخ ْْ َڈﺎ اﻵَﻳُﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
َبْﻌَﺪَهﺎ˝١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
١  أي ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻻ ُﻳَكّﻠِ ُﻒ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻧْﻔﺴًﺎ ِإﻻﱠ ُوْﺳَﻌهﺎ{ ]اﻟﺒﻘﺮة: ٦٨٢[
٥٤َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوَﺳﻠﱠ َﻢ }ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ࢭِي اْﻷَْرِض َوِإْن ُﺗْﺒُﺪوا َﻣﺎ ࢭِي َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َأْو ُﺗْﺨُﻔﻮُﻩ ُﻳَﺤﺎِﺳْﺒُﻜْﻢ 
ِﺑِﮫ ُﷲ َﻓَﻴْﻐِﻔُﺮ ِﳌَْﻦ َيَﺸﺎُء َوُيَﻌّﺬِ ُب َﻣْﻦ َيَﺸﺎُء َوُﷲ َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ{، َﻗﺎَل: َﻓﺎْﺷَﺘﺪﱠ َذِﻟَﻚ 
َﻋَڴى َأْصَحﺎِب َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄَﺗْﻮا َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ُﺛﻢﱠ َﺑَﺮُكﻮا َﻋَڴى اﻟﺮﱡ َﻛِﺐ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َأْي َرُﺳﻮَل ِﷲ، ُكّﻠِ ْﻔَﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋَﻤﺎِل َﻣﺎ ُﻧِﻄﻴُﻖ، اﻟﺼﱠ َﻼَة 
َواﻟّﺼِ َﻴﺎَم َواْلِجَهﺎَد َواﻟﺼﱠ َﺪَﻗَﺔ، َوَﻗِﺪ ُاْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَﻠْﻴَﻚ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ َوَﻻ ُﻧِﻄﻴُﻘَهﺎ، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأُﺗِﺮيُﺪوَن َأْن َﺗُﻘﻮُﻟﻮا َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَل َأْهُﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎَﺑْ؈ِن ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ 
َوَﻋَﺼْيَﻨﺎ؟  َﺑْﻞ  ُﻗﻮُﻟﻮا:  َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ  َوَأَﻃْﻌَﻨﺎ  ُﻏْﻔَﺮاَﻧَﻚ  َربﱠ َﻨﺎ  َوِإَﻟْﻴَﻚ  اْﳌَِﺼ؈ُﺮ˝،  َﻗﺎُﻟﻮا:  َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ 
َوَأَﻃْﻌَﻨﺎ ُﻏْﻔَﺮاَﻧَﻚ َربﱠ َﻨﺎ َوِإَﻟْﻴَﻚ اْﳌَِﺼ؈ُﺮ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ اْﻗ؅ََﺮَأَهﺎ اْﻟَﻘْﻮُم، َذﻟﱠ ْﺖ ِ٭َڈﺎ َأْﻟِﺴَﻨ ُْ ُڈْﻢ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل 
ُﷲ ࢭِي ِإْﺛِﺮَهﺎ: }آَﻣَﻦ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل ِﺑَﻤﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َرّبِ ِﮫ َواْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن ُكﻞﱞ آَﻣَﻦ ِﺑﺎللهِ َوَﻣَﻼِﺋَﻜِﺘِﮫ 
َوُﻛُﺘِﺒِﮫ َوُرُﺳِﻠِﮫ َﻻ ُﻧَﻔّﺮُِق َﺑْ؈َن َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ ُرُﺳِﻠِﮫ َوَﻗﺎُﻟﻮا َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ َوَأَﻃْﻌَﻨﺎ ُﻏْﻔَﺮاَﻧَﻚ َربﱠ َﻨﺎ َوِإَﻟْﻴَﻚ 
اْﳌَِﺼ؈ُﺮ{، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻓَﻌُﻠﻮا َذِﻟَﻚ َنَسَخَهﺎ ُﷲ َتَﻌﺎَڲى، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َﻻ ُﻳَكّﻠِ ُﻒ ُﷲ َﻧْﻔًﺴﺎ 
ِإﻻﱠ ُوْﺳَﻌَهﺎ َﻟَهﺎ َﻣﺎ َﻛَﺴَبْﺖ َوَﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻣﺎ اْﻛَتَﺴَبْﺖ َربﱠ َﻨﺎ َﻻ ُﺗَﺆاِﺧْﺬَﻧﺎ ِإْن َنِﺴيَﻨﺎ َأْو َأْﺧَﻄْﺄَﻧﺎ{، 
˝َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ˝ }َربﱠ َﻨﺎ َوَﻻ َﺗْﺤِﻤْﻞ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِإْﺻًﺮا١ َﻛَﻤﺎ َﺣَﻤْﻠَﺘُﮫ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠَﻨﺎ{˝َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ˝ 
}َربﱠ َﻨﺎ َوَﻻ ُﺗَﺤّﻤِ ْﻠَﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ َﻃﺎَﻗَﺔ َﻟَﻨﺎ ِﺑِﮫ{˝َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ˝ }َواْﻋُﻒ َﻋﻨﱠ ﺎ َواْﻏِﻔْﺮ َﻟَﻨﺎ َواْرَﺣْﻤَﻨﺎ َأْﻧَﺖ 
َﻣْﻮَﻻَﻧﺎ َﻓﺎْﻧُﺼْﺮَﻧﺎ َﻋَڴى اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ{ ˝ َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ إﺻﺮا أي ذﻧﺒﺎ.
٦٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟِﻜﺘﺎَب ِﻣْﻨُﮫ آﻳﺎٌت ُﻣْﺤَﻜﻤﺎٌت ُهﻦﱠ ُأمﱡ اْﻟِﻜﺘﺎِب 
َوُأَﺧُﺮ ُﻣَتﺸﺎِ٭ڈﺎٌت َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ࡩِي ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ َزْيٌﻎ َﻓَﻴتﱠ ِﺒُﻌﻮَن َﻣﺎ َتﺸﺎَﺑَﮫ ِﻣْﻨُﮫ اْﺑِﺘﻐﺎَء اْﻟِﻔْﺘَﻨِﺔ 
َواْﺑِﺘﻐﺎَء َﺗْﺄِويِﻠِﮫ َوﻣﺎ َيْﻌَﻠُﻢ َﺗْﺄِويَﻠُﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َواﻟﺮﱠ اِسُخﻮَن ࡩِي اْﻟِﻌْﻠِﻢ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن آَﻣﻨﱠ ﺎ ِﺑِﮫ ُكﻞﱞ 
ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َرّبِ ﻨﺎ َوﻣﺎ َﻳﺬﱠ ﻛﱠ ُﺮ ِإﻻﱠ ُأوُﻟﻮا اْﻷَ ْﻟﺒﺎِب{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٧[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺗَﻼ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َهِﺬِﻩ 
اﻵَﻳَﺔ:  }ُهَﻮ  اﻟﱠ ِﺬي  َأْﻧَﺰَل  َﻋَﻠْﻴَﻚ  اﻟِﻜَﺘﺎَب،  ِﻣْﻨُﮫ  آَﻳﺎٌت  ُﻣْﺤَﻜَﻤﺎٌت  ُهﻦﱠ  ُأمﱡ  اﻟِﻜَﺘﺎِب،  َوُأَﺧُﺮ 
ُﻣَتَﺸﺎِ٭َڈﺎٌت َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ࢭِي ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ َزْيٌﻎ َﻓَﻴتﱠ ِﺒُﻌﻮَن َﻣﺎ َتَﺸﺎَﺑَﮫ ِﻣْﻨُﮫ اْﺑِﺘَﻐﺎَء اﻟِﻔْﺘَﻨِﺔ، َواْﺑِﺘَﻐﺎَء 
ُﮫ، َواﻟﺮﱠ اِسُخﻮَن ࢭِي اﻟِﻌْﻠِﻢ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن: آَﻣﻨﱠ ﺎ ِﺑِﮫ ُكﻞﱞ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َرّبِ َﻨﺎ 
َﺗْﺄِويِﻠِﮫ، َوَﻣﺎ َيْﻌَﻠُﻢ َﺗْﺄِويَﻠُﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ
َوَﻣﺎ َﻳﺬﱠ ﻛﱠ ُﺮ ِإﻻﱠ ُأوُﻟﻮ اَﻷْﻟَﺒﺎِب{، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻓِﺈَذا َرَأْﻳِﺖ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳتﱠ ِﺒُﻌﻮَن َﻣﺎ َتَﺸﺎَﺑَﮫ ِﻣْﻨُﮫ َﻓُﺄوَﻟِﺌِﻚ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺳمﱠ ܢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓﺎْﺣَﺬُروُهْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َوَﺿَﻌ ْْ ڈﺎ ﻗﺎَﻟْﺖ َرّبِ ِإّنِ ﻲ َوَﺿْﻌ ُْ ڈﺎ ُأْﻧۙܢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑﻤﺎ َوَﺿَﻌْﺖ 
ْﻧۙܢ َوِإّنِ ﻲ َﺳﻤﱠ ْﻴ ُْ ڈﺎ َﻣْﺮَيَﻢ َوِإّنِ ﻲ ُأِﻋﻴُﺬهﺎ ِﺑَﻚ َوُذّرِ يﱠ َْ ڈﺎ ِﻣَﻦ اﻟﺸﱠ ْﻴﻄﺎِن 
َوَﻟْيَﺲ اﻟﺬﱠ َﻛُﺮ َكﺎْﻷُ
اﻟﺮﱠ ِﺟﻴِﻢ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٦٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﻣﺎ ِﻣْﻦ 
٧٤َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻣْﻮُﻟﻮٍد ُﻳﻮَﻟُﺪ ِإﻻﱠ َواﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎُن َﻳَﻤﺴﱡ ُﮫ ِﺣ؈َن ُﻳﻮَﻟُﺪ، َﻓَيْﺴ َْ ِڈﻞﱡ َﺻﺎِرًﺧﺎ ِﻣْﻦ َﻣّﺲِ اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎِن ِإﻳﱠ ﺎُﻩ، 
ِإﻻﱠ َﻣْﺮَيَﻢ َواْﺑ َٔ َڈﺎ˝، ُﺛﻢﱠ َﻳُﻘﻮُل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: َواْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َوِإّنِ ﻲ ُأِﻋﻴُﺬَهﺎ ِﺑَﻚ َوُذّرِ يﱠ َْ َڈﺎ ِﻣَﻦ 
اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎِن اﻟﺮﱠ ِﺟﻴِﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َﻳﺎ َأْهَﻞ اْﻟِﻜﺘﺎِب َتﻌﺎَﻟْﻮا ِإڲى َكِﻠَﻤٍﺔ َﺳﻮاٍء َﺑْﻴَنﻨﺎ َوَبْيَﻨُﻜْﻢ َأﻻﱠ َنْﻌُﺒَﺪ ِإﻻﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ َوﻻ ُنْﺸِﺮَك ِﺑِﮫ َﺷْيﺌًﺎ َوﻻ َﻳﺘﱠ ِﺨَﺬ َبْﻌُﻀﻨﺎ َبْﻌﻀًﺎ َأْربﺎﺑًﺎ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓِﺈْن َﺗَﻮﻟﱠ ْﻮا 
َﻓُﻘﻮُﻟﻮا اْﺷَهُﺪوا ِﺑَﺄﻧﱠ ﺎ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٤٦[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺣﺪﱠ َﺛ ِۚ ܣ َأُﺑﻮ ُﺳْﻔَﻴﺎَن، ِﻣْﻦ ِﻓﻴِﮫ ِإَڲى ࢭِيﱠ ، َﻗﺎَل: 
اْﻧَﻄَﻠْﻘُﺖ ࢭِي اﳌُﺪﱠ ِة اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎَﻧْﺖ َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْ؈َن َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﺒْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ 
ِﺑﺎﻟﺸﱠ ْﺄِم، ِإْذ ِڊيَء ِﺑِﻜَﺘﺎٍب ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَڲى ِهَﺮْﻗَﻞ، َﻗﺎَل: َوَكﺎَن َدْﺣَﻴُﺔ 
اﻟَكْﻠ ِۗ ܣﱡ َﺟﺎَء ِﺑِﮫ، َﻓَﺪَﻓَﻌُﮫ ِإَڲى َﻋِﻈﻴِﻢ ُﺑْﺼَﺮى، َﻓَﺪَﻓَﻌُﮫ َﻋِﻈﻴُﻢ ُﺑْﺼَﺮى ِإَڲى ِهَﺮْﻗَﻞ، َﻗﺎَل: َﻓَﻘﺎَل 
ِهَﺮْﻗُﻞ: َهْﻞ َهﺎ ُهَﻨﺎ َأَﺣٌﺪ ِﻣْﻦ َﻗْﻮِم َهَﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﺰُﻋُﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َﻧ ِۗ ܣﱞ ؟ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: 
َﻓُﺪِﻋﻴُﺖ ࢭِي َﻧَﻔٍﺮ ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْيٍﺶ، َﻓَﺪَﺧْﻠَﻨﺎ َﻋَڴى ِهَﺮْﻗَﻞ َﻓُﺄْﺟِﻠْﺴَﻨﺎ َﺑْ؈َن َﻳَﺪْﻳِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: َأﻳﱡ ُﻜْﻢ َأْﻗَﺮُب 
َنَﺴًﺒﺎ ِﻣْﻦ َهَﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﺰُﻋُﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َﻧ ِۗ ܣﱞ ؟ َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ ُﺳْﻔَﻴﺎَن: َﻓُﻘْﻠُﺖ: َأَﻧﺎ، َﻓَﺄْﺟَﻠُﺴﻮِنﻲ َﺑْ؈َن 
َﻳَﺪْﻳِﮫ، َوَأْﺟَﻠُﺴﻮا َأْصَحﺎِبﻲ َﺧْﻠِﻔﻲ، ُﺛﻢﱠ َدَﻋﺎ ِﺑ؅َْﺮُﺟَﻤﺎِﻧِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ُﻗْﻞ َﻟُهْﻢ: ِإّنِ ﻲ َﺳﺎِﺋٌﻞ َهَﺬا َﻋْﻦ 
َهَﺬا اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﺰُﻋُﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َﻧ ِۗ ܣﱞ ، َﻓِﺈْن َﻛَﺬَﺑ ِۚ ܣ َﻓَﻜّﺬِ ُﺑﻮُﻩ، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُﺳْﻔَﻴﺎَن: َواْﻳُﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻟْﻮَﻻ َأْن 
ُﻳْﺆِﺛُﺮوا َﻋَڴيﱠ اﻟَﻜِﺬَب َﻟَﻜَﺬْﺑُﺖ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ِﻟ؅َْﺮُﺟَﻤﺎِﻧِﮫ، َﺳْﻠُﮫ َﻛْﻴَﻒ َﺣَﺴُﺒُﮫ١ ِﻓﻴُﻜْﻢ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: 
١ ﺣﺴﺒﮫ أي ﺷﺮف آﺑﺎﺋﮫ.
٨٤ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُهَﻮ ِﻓﻴَﻨﺎ ُذو َﺣَﺴٍﺐ، َﻗﺎَل: َﻓَهْﻞ َكﺎَن ِﻣْﻦ آَﺑﺎِﺋِﮫ َﻣِﻠٌﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، َﻗﺎَل: َﻓَهْﻞ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗ ْﱠ ِڈُﻤﻮَﻧُﮫ 
ِﺑﺎﻟَﻜِﺬِب َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳُﻘﻮَل َﻣﺎ َﻗﺎَل؟ ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، َﻗﺎَل: َأَﻳتﱠ ِﺒُﻌُﮫ َأْﺷَﺮاُف اﻟﻨﱠ ﺎِس َأْم ُﺿَﻌَﻔﺎُؤُهْﻢ؟ 
َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﺑْﻞ ُﺿَﻌَﻔﺎُؤُهْﻢ، َﻗﺎَل: َﻳِﺰيُﺪوَن َأْو َﻳْﻨُﻘُﺼﻮَن؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ َﻻ َﺑْﻞ َﻳِﺰيُﺪوَن، َﻗﺎَل: 
َهْﻞ َﻳْﺮَﺗﺪﱡ َأَﺣٌﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳِﻨِﮫ َبْﻌَﺪ َأْن َﻳْﺪُﺧَﻞ ِﻓﻴِﮫ َسْخَﻄًﺔ َﻟُﮫ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، َﻗﺎَل: َﻓَهْﻞ 
َﻗﺎَﺗْﻠُﺘُﻤﻮُﻩ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﻜْﻴَﻒ َكﺎَن ِﻗَﺘﺎُﻟُﻜْﻢ ِإﻳﱠ ﺎُﻩ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﺗُكﻮُن الَحْﺮُب َﺑْﻴَنَﻨﺎ 
َوَبْيَﻨُﮫ ِسَجﺎًﻻ١ ُﻳِﺼيُﺐ ِﻣﻨﱠ ﺎ َوُﻧِﺼيُﺐ ِﻣْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻓَهْﻞ َيْﻐِﺪُر؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، َوَﻧْﺤُﻦ ِﻣْﻨُﮫ ࢭِي 
َهِﺬِﻩ اﳌُﺪﱠ ِة َﻻ َﻧْﺪِري َﻣﺎ ُهَﻮ َﺻﺎِنٌﻊ ِﻓَٕڈﺎ، َﻗﺎَل: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأْﻣَﻜَﻨ ِۚ ܣ ِﻣْﻦ َكِﻠَﻤٍﺔ ُأْدِﺧُﻞ ِﻓَٕڈﺎ َﺷْيًﺌﺎ 
َﻏْ؈َﺮ َهِﺬِﻩ، َﻗﺎَل: َﻓَهْﻞ َﻗﺎَل َهَﺬا اﻟَﻘْﻮَل َأَﺣٌﺪ َﻗْﺒَﻠُﮫ؟ ُﻗْﻠُﺖ: َﻻ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل ِﻟ؅ُْﺮُﺟَﻤﺎِﻧِﮫ: ُﻗْﻞ َﻟُﮫ: 
ِإّنِ ﻲ َﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َﻋْﻦ َﺣَﺴِﺒِﮫ ِﻓﻴُﻜْﻢ، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأﻧﱠ ُﮫ ِﻓﻴُﻜْﻢ ُذو َﺣَﺴٍﺐ، َوَﻛَﺬِﻟَﻚ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ ُﺗْﺒَﻌُﺚ ࢭِي 
َأْﺣَﺴﺎِب َﻗْﻮِﻣَهﺎ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ: َهْﻞ َكﺎَن ࢭِي آَﺑﺎِﺋِﮫ َﻣِﻠٌﻚ، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأْن َﻻ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻟْﻮ َكﺎَن ِﻣْﻦ 
آَﺑﺎِﺋِﮫ َﻣِﻠٌﻚ، ُﻗْﻠُﺖ: َرُﺟٌﻞ َﻳْﻄُﻠُﺐ ُﻣْﻠَﻚ آَﺑﺎِﺋِﮫ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َﻋْﻦ َأْﺗَﺒﺎِﻋِﮫ َأُﺿَﻌَﻔﺎُؤُهْﻢ َأْم َأْﺷَﺮاُﻓُهْﻢ، 
َﻓُﻘْﻠَﺖ: َﺑْﻞ ُﺿَﻌَﻔﺎُؤُهْﻢ، َوُهْﻢ َأْﺗَﺒﺎُع اﻟﺮﱡ ُﺳِﻞ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ: َهْﻞ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗ ْﱠ ِڈُﻤﻮَﻧُﮫ ِﺑﺎﻟَﻜِﺬِب َﻗْﺒَﻞ َأْن 
َﻳُﻘﻮَل َﻣﺎ َﻗﺎَل، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأْن َﻻ، َﻓَﻌَﺮْﻓُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ ِﻟَﻴَﺪَع اﻟَﻜِﺬَب َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ﺎِس، ُﺛﻢﱠ َﻳْﺬَهَﺐ 
َﻓَﻴْﻜِﺬَب َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َهْﻞ َﻳْﺮَﺗﺪﱡ َأَﺣٌﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳِﻨِﮫ َبْﻌَﺪ َأْن َﻳْﺪُﺧَﻞ ِﻓﻴِﮫ َسْخَﻄًﺔ 
َﻟُﮫ، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأْن َﻻ، َوَﻛَﺬِﻟَﻚ اِﻹﻳَﻤﺎُن ِإَذا َﺧﺎَﻟَﻂ َبَﺸﺎَﺷَﺔ اﻟُﻘُﻠﻮِب، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َهْﻞ َﻳِﺰيُﺪوَن 
َأْم َﻳْﻨُﻘُﺼﻮَن، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ ُﻳِﺰيُﺪوَن َوَﻛَﺬِﻟَﻚ اِﻹﻳَﻤﺎُن َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳِﺘﻢﱠ ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ: َهْﻞ َﻗﺎَﺗْﻠُﺘُﻤﻮُﻩ 
َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻗﺎَﺗْﻠُﺘُﻤﻮُﻩ، َﻓَﺘُكﻮُن الَحْﺮُب َﺑْيَﻨُﻜْﻢ َوَبْيَﻨُﮫ ِسَجﺎًﻻ َﻳَﻨﺎُل ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَﺗَﻨﺎُﻟﻮَن ِﻣْﻨُﮫ، 
َوَﻛَﺬِﻟَﻚ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ ُﺗْبَﺘَڴى ُﺛﻢﱠ َﺗُكﻮُن َﻟُهُﻢ اﻟَﻌﺎِﻗَﺒُﺔ، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َهْﻞ َيْﻐِﺪُر َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأﻧﱠ ُﮫ َﻻ َيْﻐِﺪُر، 
١ سجﺎل أي تﻌﺎدل اﻟﻘﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴٔڈﻢ.
٩٤َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوَﻛَﺬِﻟَﻚ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ َﻻ َتْﻐِﺪُر، َوَﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ: َهْﻞ َﻗﺎَل َأَﺣٌﺪ َهَﺬا اﻟَﻘْﻮَل َﻗْﺒَﻠُﮫ، َﻓَﺰَﻋْﻤَﺖ َأْن َﻻ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: 
َﻟْﻮ َكﺎَن َﻗﺎَل َهَﺬا اﻟَﻘْﻮَل َأَﺣٌﺪ َﻗْﺒَﻠُﮫ، ُﻗْﻠُﺖ: َرُﺟٌﻞ اْﺋَﺘﻢﱠ ١ ِﺑَﻘْﻮٍل ِﻗﻴَﻞ َﻗْﺒَﻠُﮫ، َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ِﺑَﻢ 
َﻳْﺄُﻣُﺮُﻛْﻢ؟ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﻳْﺄُﻣُﺮَﻧﺎ ِﺑﺎﻟﺼﱠ َﻼِة َواﻟﺰﱠ َكﺎِة َواﻟّﺼِ َﻠِﺔ َواﻟَﻌَﻔﺎِف، َﻗﺎَل: ِإْن َﻳُﻚ َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل 
ِﻓﻴِﮫ َﺣﻘًّ ﺎ، َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻧ ِۗ ܣﱞ ، َوَﻗْﺪ ُﻛْﻨُﺖ َأْﻋَﻠُﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َﺧﺎرٌِج، َوَﻟْﻢ َأُك َأُﻇﻨﱡ ُﮫ ِﻣْﻨُﻜْﻢ، َوَﻟْﻮ َأّنِ ﻲ َأْﻋَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ 
َأْﺧُﻠُﺺ ِإَﻟْﻴِﮫ َﻷَْﺣَﺒْبُﺖ ِﻟَﻘﺎَءُﻩ، َوَﻟْﻮ ُﻛْﻨُﺖ ِﻋْﻨَﺪُﻩ َﻟَﻐَﺴْﻠُﺖ َﻋْﻦ َﻗَﺪَﻣْﻴِﮫ، َوَﻟَﻴْﺒُﻠَﻐﻦﱠ ُﻣْﻠُﻜُﮫ َﻣﺎ َﺗْﺤَﺖ 
َﻗَﺪَﻣﻲﱠ ، َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َدَﻋﺎ ِﺑِﻜَﺘﺎِب َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘَﺮَأُﻩ: ˝ َﻓِﺈَذا ِﻓﻴِﮫ ِبْﺴِﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻢ، ِﻣْﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَڲى ِهَﺮْﻗَﻞ َﻋِﻈﻴِﻢ اﻟﺮﱡ وِم، َﺳﻼٌَم َﻋَڴى َﻣِﻦ اﺗﱠ َﺒَﻊ 
اﻟُهَﺪى، َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ: َﻓِﺈّنِ ﻲ َأْدُﻋﻮَك ِﺑِﺪَﻋﺎَﻳِﺔ اِﻹْﺳﻼَِم، َأْﺳِﻠْﻢ َتْﺴَﻠْﻢ، َوَأْﺳِﻠْﻢ ُﻳْﺆِﺗَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﺟَﺮَك 
َﻣﺮﱠ َﺗْ؈ِن، َﻓِﺈْن َﺗَﻮﻟﱠ ْﻴَﺖ َﻓِﺈنﱠ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِإْﺛَﻢ اﻷَِريِﺴّﻴِ ؈َن، َو: }َﻳﺎ َأْهَﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب َتَﻌﺎَﻟْﻮا ِإَڲى َكِﻠَﻤٍﺔ َﺳَﻮاٍء 
َﺑْﻴَنَﻨﺎ َوَبْيَﻨُﻜْﻢ، َأْن َﻻ َنْﻌُﺒَﺪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }اْﺷَهُﺪوا ِﺑَﺄﻧﱠ ﺎ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن{˝، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻓَﺮَغ ِﻣْﻦ ِﻗَﺮاَءِة 
اﻟِﻜَﺘﺎِب، اْرَﺗَﻔَﻌِﺖ اﻷَْﺻَﻮاُت ِﻋْﻨَﺪُﻩ َوَﻛ؆َُﺮ اﻟﻠﱠ َﻐُﻂ، َوُأِﻣَﺮ ِﺑَﻨﺎ َﻓُﺄْﺧِﺮْﺟَﻨﺎ، َﻗﺎَل: َﻓُﻘْﻠُﺖ ِﻷَ ْصَحﺎِبﻲ 
ِﺣ؈َن َﺧَﺮْﺟَﻨﺎ: َﻟَﻘْﺪ َأِﻣَﺮ َأْﻣُﺮ اْﺑِﻦ َأِبﻲ َﻛْبَﺸَﺔ، ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟَﻴَﺨﺎُﻓُﮫ َﻣِﻠُﻚ َﺑ ِۚ ܣ اﻷَْﺻَﻔِﺮ، َﻓَﻤﺎ ِزْﻟُﺖ ُﻣﻮِﻗًﻨﺎ 
ِﺑَﺄْﻣِﺮ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأﻧﱠ ُﮫ َﺳَﻴْﻈَهُﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْدَﺧَﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴيﱠ اِﻹْﺳﻼََم.
َﻗﺎَل اﻟﺰﱡ ْهِﺮيﱡ : َﻓَﺪَﻋﺎ ِهَﺮْﻗُﻞ ُﻋَﻈَﻤﺎَء اﻟﺮﱡ وِم َﻓَﺠَﻤَﻌُهْﻢ ࢭِي َداٍر َﻟُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ 
اﻟﺮﱡ وِم، َهْﻞ َﻟُﻜْﻢ ࢭِي اﻟَﻔﻼَِح َواﻟﺮﱠ َﺷِﺪ آِﺧَﺮ اَﻷَﺑِﺪ، َوَأْن َﻳْﺜُبَﺖ َﻟُﻜْﻢ ُﻣْﻠُﻜُﻜْﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﺤﺎُﺻﻮا٢ 
َﺣْﻴَﺼَﺔ ُﺣُﻤِﺮ اﻟَﻮْﺣِﺶ ِإَڲى اَﻷْﺑَﻮاِب، َﻓَﻮَﺟُﺪوَهﺎ َﻗْﺪ ُﻏّﻠِ َﻘْﺖ، َﻓَﻘﺎَل: َﻋَڴيﱠ ِ٭ِڈْﻢ، َﻓَﺪَﻋﺎ ِ٭ِڈْﻢ 
َﻓَﻘﺎَل: ِإّنِ ﻲ ِإﻧﱠ َﻤﺎ اْﺧَﺘ؄َْﺮُت ِﺷﺪﱠ َﺗُﻜْﻢ َﻋَڴى ِدﻳِﻨُﻜْﻢ، َﻓَﻘْﺪ َرَأْﻳُﺖ ِﻣْﻨُﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬي َأْﺣَﺒْبُﺖ َﻓَسَجُﺪوا 
َﻟُﮫ َوَرُﺿﻮا َﻋْﻨُﮫ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ اﺋﺘﻢﱠ أي اﻗﺘﺪى.  
٢ ﺣﺎﺻﻮا أي ﺟﺎﻟﻮا ﺟﻮﻟﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻔﺮار  واﳌهﺮب. 
٠٥ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى :}ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َيْﺸ؅َُﺮوَن ِبَﻌْهِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَأْﻳَﻤﺎ ِٰ ِڈْﻢ َﺛَﻤًﻨﺎ َﻗِﻠﻴًﻼ ُأوَﻟِﺌَﻚ َﻻ َﺧَﻼَق َﻟُهْﻢ 
ࡩِي اْﻵِﺧَﺮِة َوَﻻ ُﻳَكّﻠِ ُﻤُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَﻻ َﻳْﻨُﻈُﺮ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َﻳْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَﻻ ُﻳَﺰّﻛِ ِٕڈْﻢ َوَﻟُهْﻢ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ 
]آل ﻋﻤﺮان: ٧٧[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻣْﻦ َﺣَﻠَﻒ َﻳِﻤ؈َن َﺻ؄ٍْﺮ ِﻟَﻴْﻘَﺘِﻄَﻊ ِ٭َڈﺎ َﻣﺎَل اْﻣِﺮٍئ ُﻣْﺴِﻠٍﻢ، َﻟِﻘَﻲ اﻟﻠﱠ َﮫ َوْهَﻮ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َﻏْﻀَﺒﺎُن˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺗْﺼِﺪﻳَﻖ َذِﻟَﻚ: }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َيْﺸ؅َُﺮوَن ِبَﻌْهِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَأْﻳَﻤﺎ ِٰ ِڈْﻢ َﺛَﻤًﻨﺎ 
َﻗِﻠﻴًﻼ، ُأوَﻟِﺌَﻚ َﻻ َﺧَﻼَق َﻟُهْﻢ ࢭِي اﻵِﺧَﺮِة{ ِإَڲى آِﺧِﺮ اﻵَﻳِﺔ، َﻗﺎَل: َﻓَﺪَﺧَﻞ اﻷَْﺷَﻌُﺚ ْﺑُﻦ َﻗْيٍﺲ، 
َوَﻗﺎَل: َﻣﺎ ُﻳَﺤّﺪِ ُﺛُﻜْﻢ َأُﺑﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ؟ ُﻗْﻠَﻨﺎ: َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻗﺎَل: ࢭِيﱠ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ، َكﺎَﻧْﺖ ِڲي ِﺑْﺌٌﺮ ࢭِي 
َأْرِض اْﺑِﻦ َﻋّﻢٍ ِڲي، َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﺑّﻴِ َنُﺘَﻚ َأْو َﻳِﻤﻴُﻨُﮫ˝، َﻓُﻘْﻠُﺖ: ِإًذا َﻳْﺤِﻠَﻒ 
َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣْﻦ َﺣَﻠَﻒ َﻋَڴى َﻳِﻤ؈ِن َﺻ؄ٍْﺮ، َﻳْﻘَﺘِﻄُﻊ 
ِ٭َڈﺎ َﻣﺎَل اْﻣِﺮٍئ ُﻣْﺴِﻠٍﻢ، َوْهَﻮ ِﻓَٕڈﺎ َﻓﺎِﺟٌﺮ، َﻟِﻘَﻲ اﻟﻠﱠ َﮫ َوْهَﻮ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻏْﻀَﺒﺎٌن˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َأْوࢭَى َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝َأنﱠ َرُﺟًﻼ َأَﻗﺎَم ِﺳْﻠَﻌًﺔ ࢭِي اﻟﺴﱡ ﻮِق، 
َﻓَﺤَﻠَﻒ ِﻓَٕڈﺎ، َﻟَﻘْﺪ َأْﻋَﻄﻰ ِ٭َڈﺎ َﻣﺎ َﻟْﻢ ُيْﻌِﻄِﮫ، ِﻟُﻴﻮِﻗَﻊ ِﻓَٕڈﺎ َرُﺟًﻼ ِﻣَﻦ اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }ِإنﱠ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َيْﺸ؅َُﺮوَن ِبَﻌْهِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَأْﻳَﻤﺎ ِٰ ِڈْﻢ َﺛَﻤًﻨﺎ َﻗِﻠﻴًﻼ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ، َأنﱠ اْﻣَﺮَأَﺗْ؈ِن، َكﺎَﻧَﺘﺎ َﺗْﺨِﺮَزاِن١ ࢭِي َﺑْيٍﺖ َأْو ࢭِي الُحْجَﺮِة، َﻓَﺨَﺮَﺟْﺖ 
ِإْﺣَﺪاُهَﻤﺎ َوَﻗْﺪ ُأْﻧِﻔَﺬ ِﺑِﺈْﺷَﻔﻰ٢ ࢭِي َﻛّﻔِ َهﺎ، َﻓﺎدﱠ َﻋْﺖ َﻋَڴى اﻷُْﺧَﺮى، َﻓُﺮِﻓَﻊ ِإَڲى اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻓَﻘﺎَل 
١ ﺗﺨﺮزان أي ﺗﺨﻴﻄﺎن.
٢ اﻹﺷﻔﻰ أي ﻣﺨﺮز اﻹﺳكﺎف.
١٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻟْﻮ ُيْﻌَﻄﻰ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِﺑَﺪْﻋَﻮاُهْﻢ ﻟَﺬَهَﺐ 
ِدَﻣﺎُء َﻗْﻮٍم َوَأْﻣَﻮاُﻟُهْﻢ˝، َذّﻛِ ُﺮوَهﺎ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﻗَﺮُءوا َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ: }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َيْﺸ؅َُﺮوَن ِبَﻌْهِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ{، 
َﻓَﺬﻛﱠ ُﺮوَهﺎ َﻓﺎْﻋ؅ََﺮَﻓْﺖ، َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اﻟَﻴِﻤ؈ُن َﻋَڴى 
اﳌُﺪﱠ َڤى َﻋَﻠْﻴِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َذّرٍ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﺛَﻼَﺛٌﺔ َﻻ ُﻳَكّﻠِ ُﻤُهُﻢ 
ُﷲ َﻳْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َوَﻻ َﻳْﻨُﻈُﺮ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻻ ُﻳَﺰّﻛِ ِٕڈْﻢ َوَﻟُهْﻢ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ˝، َﻗﺎَل: َﻓَﻘَﺮَأَهﺎ َرُﺳﻮُل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺛَﻼَث ِﻣَﺮاًرا، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َذّرٍ : َﺧﺎُﺑﻮا َوَﺧِﺴُﺮوا، َﻣْﻦ ُهْﻢ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ؟ 
َﻗﺎَل: ˝ اْﳌُْﺴِﺒُﻞ، َواْﳌَﻨﱠ ﺎُن، َواْﳌَُﻨّﻔِ ُﻖ ِﺳْﻠَﻌَﺘُﮫ ِﺑﺎْلَحِﻠِﻒ اْﻟَكﺎِذِب˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى :}َﻟْﻦ َﺗﻨﺎُﻟﻮا اْﻟ؄ِﺮﱠ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن َوﻣﺎ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
ِﺑِﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٢٩[
ﻋﻦ َأَنﺲ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َكﺎَن َأُﺑﻮ َﻃْلَحَﺔ َأْﻛ؆ََﺮ َأْﻧَﺼﺎِرّيٍ ِﺑﺎْﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ 
َﻧْﺨًﻼ، َوَكﺎَن َأَﺣﺐﱠ َأْﻣَﻮاِﻟِﮫ ِإَﻟْﻴِﮫ َﺑْ؈ُﺮَﺣﺎَء، َوَكﺎَﻧْﺖ ُﻣْﺴَﺘْﻘِﺒَﻠَﺔ اﳌَْسِجِﺪ، َوَكﺎَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﺪُﺧُﻠَهﺎ َوَيْﺸَﺮُب ِﻣْﻦ َﻣﺎٍء ِﻓَٕڈﺎ َﻃّﻴِ ٍﺐ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ: }َﻟْﻦ َﺗَﻨﺎُﻟﻮا اﻟ؄ِﺮﱠ 
َﺣ ۘﱠ ܢ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن{، َﻗﺎَم َأُﺑﻮ َﻃْلَحَﺔ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳُﻘﻮُل: }َﻟْﻦ 
َﺗَﻨﺎُﻟﻮا اﻟ؄ِﺮﱠ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن{، َوِإنﱠ َأَﺣﺐﱠ َأْﻣَﻮاِڲي ِإَڲيﱠ َﺑْ؈ُﺮَﺣﺎَء، َوِإ ٰﱠ َڈﺎ َﺻَﺪَﻗٌﺔ ِﻟﻠﱠ ِﮫ، 
َأْرُﺟﻮ ِﺑﺮﱠ َهﺎ َوُذْﺧَﺮَهﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻀْﻌَهﺎ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣْﻴُﺚ َأَراَك اﻟﻠﱠ ُﮫ، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﺑْﺦ، َذِﻟَﻚ َﻣﺎٌل َراِﻳٌﺢ، َذِﻟَﻚ َﻣﺎٌل َراِﻳٌﺢ، َوَﻗْﺪ َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻣﺎ ُﻗْﻠَﺖ، َوِإّنِ ﻲ 
٢٥ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأَرى َأْن َﺗْﺠَﻌَﻠَهﺎ ࢭِي اَﻷْﻗَﺮِب؈َن˝. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻃْلَحَﺔ: َأْﻓَﻌُﻞ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘَﺴَﻤَهﺎ َأُﺑﻮ َﻃْلَحَﺔ 
ࢭِي َأَﻗﺎِرِبِﮫ َوࢭِي َﺑ ِۚ ܣ َﻋّﻤِ ِﮫ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُكﻞﱡ اﻟﻄﱠ َﻌﺎِم َكﺎَن ِﺣﻼًّ ِﻟَﺒ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺣﺮﱠ َم ِإْﺳَﺮاِﺋﻴُﻞ َﻋَڴى َﻧْﻔِﺴِﮫ ِﻣْﻦ 
َﻗْﺒِﻞ َأْن ُﺗ؇َقﱠ َل اﻟﺘﱠ ْﻮَراُة ُﻗْﻞ َﻓْﺄُﺗﻮا ِﺑﺎﻟﺘﱠ ْﻮَراِة َﻓﺎْﺗُﻠﻮَهﺎ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗ؈َن{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٣٩[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ اﻟ َٕ ُڈﻮَد َﺟﺎُءوا ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﺮُﺟٍﻞ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َواْﻣَﺮَأٍة َﻗْﺪ َزَﻧَﻴﺎ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُهْﻢ: ˝ َﻛْﻴَﻒ َﺗْﻔَﻌُﻠﻮَن ِﺑَﻤْﻦ َزَنﻰ ِﻣْﻨُﻜْﻢ؟˝، 
َﻗﺎُﻟﻮا: ُﻧَﺤّﻤِ ُﻤُهَﻤﺎ١ َوَﻧْﻀِﺮُ٭ُڈَﻤﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻻ َﺗِﺠُﺪوَن ࢭِي اﻟﺘﱠ ْﻮَراِة اﻟﺮﱠ ْﺟَﻢ؟˝، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻻ َﻧِﺠُﺪ 
ِﻓَٕڈﺎ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُهْﻢ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َﺳَﻼٍم: َﻛَﺬْﺑُﺘْﻢ َﻓْﺄُﺗﻮا ِﺑﺎﻟﺘﱠ ْﻮَراِة َﻓﺎْﺗُﻠﻮَهﺎ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ 
َﺻﺎِدِﻗ؈َن، َﻓَﻮَﺿَﻊ ِﻣْﺪَراُﺳَهﺎ٢ اﻟﱠ ِﺬي ُﻳَﺪّرِ ُﺳَهﺎ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻛﻔﱠ ُﮫ َﻋَڴى آَﻳِﺔ اﻟﺮﱠ ْﺟِﻢ َﻓَﻄِﻔَﻖ َﻳْﻘَﺮُأ َﻣﺎ 
ُدوَن َﻳِﺪِﻩ، َوَﻣﺎ َوَراَءَهﺎ َوَﻻ َﻳْﻘَﺮُأ آَﻳَﺔ اﻟﺮﱠ ْﺟِﻢ، َﻓ؇ََقَع َﻳَﺪُﻩ َﻋْﻦ آَﻳِﺔ اﻟﺮﱠ ْﺟِﻢ، َﻓَﻘﺎَل: َﻣﺎ َهِﺬِﻩ؟ 
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَأْوا َذِﻟَﻚ َﻗﺎُﻟﻮا: ِۂَي آَﻳُﺔ اﻟﺮﱠ ْﺟِﻢ، َﻓَﺄَﻣَﺮ ِ٭ِڈَﻤﺎ َﻓُﺮِﺟَﻤﺎ َﻗِﺮيًﺒﺎ ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َﻣْﻮِﺿُﻊ الَجَﻨﺎِﺋِﺰ 
ِﻋْﻨَﺪ اﳌَْسِجِﺪ، َﻓَﺮَأْﻳُﺖ َﺻﺎِﺣ َّ َڈﺎ َﻳْﺤ ِۚ ܣ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻳِﻘَٕڈﺎ الِحَجﺎَرَة. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ َأوﱠ َل َﺑْيٍﺖ ُوِﺿَﻊ ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﻟﻠﱠ ِﺬي ِﺑَﺒﻜﱠ َﺔ ُﻣَﺒﺎَرًكﺎ َوُهًﺪى ِﻟْﻠَﻌﺎَﳌِ ؈َن{ ]آل 
ﻋﻤﺮان: ٦٩[
١ ﻧﺤﻤﻤهﻤﺎ أي نﺴﻜﺐ ﻋﻠٕڈﻤﺎ اﳌﺎء الحﻤﻴﻢ. 
٢ ﻣﺪراﺳهﺎ أي دارﺳهﺎ.
٣٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋْﻦ َأبﻲ َذّرٍ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ َﻳُﻘﻮُل: َﺳَﺄْﻟُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ 
َأوﱠ ِل َﻣْسِجٍﺪ ُوِﺿَﻊ ࢭِي اْﻷَْرِض؟ َﻗﺎَل: ˝اْﳌَْسِجُﺪ اْلَحَﺮاُم˝، ُﻗْﻠُﺖ: ُﺛﻢﱠ َأيﱞ ؟ َﻗﺎَل: ˝اْﳌَْسِجُﺪ 
اْﻷَ ْﻗظ َۜ ܢ˝، ُﻗْﻠُﺖ: َﻛْﻢ َﺑْﻴ َٔ ُڈَﻤﺎ؟ َﻗﺎَل: ˝َأْرَبُﻌﻮَن َﻋﺎًﻣﺎ، ُﺛﻢﱠ اْﻷَْرُض َﻟَﻚ َﻣْسِجٌﺪ، َﻓَﺤْﻴُﺜَﻤﺎ 
َأْدَرَﻛْﺘَﻚ اﻟﺼﱠ َﻼُة َﻓَﺼّﻞِ ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺧْ؈َﺮ ُأﻣﱠ ٍﺔ ُأْﺧِﺮَﺟْﺖ ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﺗْﺄُﻣُﺮوَن ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َوَﺗ ْٔ َڈْﻮَن َﻋِﻦ اْﳌُْﻨَﻜِﺮ 
َوُﺗْﺆِﻣُﻨﻮَن  ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ  َوَﻟْﻮ  آَﻣَﻦ  َأْهُﻞ  اْﻟِﻜَﺘﺎِب  َﻟَكﺎَن  َﺧْ؈ًﺮا  َﻟُهْﻢ  ِﻣ ْٔ ُڈُﻢ  اْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن  َوَأْﻛ؆َُﺮُهُﻢ 
اْﻟَﻔﺎِﺳُﻘﻮَن{]آل ﻋﻤﺮان: ٠١١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺧْ؈َﺮ ُأﻣﱠ ٍﺔ ُأْﺧِﺮَﺟْﺖ ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس، َﻗﺎَل: ˝َﺧْ؈َﺮ 
اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َﺗْﺄُﺗﻮَن ِ٭ِڈْﻢ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻼِﺳِﻞ ࢭِي َأْﻋَﻨﺎِﻗِهْﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺪُﺧُﻠﻮا ࢭِي اِﻹْﺳَﻼِم˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري( 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإْذ َهﻤﱠ ْﺖ ﻃﺎِﺋَﻔﺘﺎِن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َأْن َﺗْﻔَﺸﻼ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َوِﻟ ٕﱡ ُڈﻤﺎ َوَﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓْﻠَﻴَﺘَﻮكﱠ ِﻞ 
اْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن{]آل ﻋﻤﺮان: ٢٢١[
ﻋﻦ  َﺟﺎِﺑﺮ  ْﺑِﻦ  َﻋْﺒِﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ،  َﻳُﻘﻮُل:  ˝ِﻓﻴَﻨﺎ  َﻧَﺰَﻟْﺖ:  }ِإْذ  َهﻤﱠ ْﺖ 
َﻃﺎِﺋَﻔَﺘﺎِن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َأْن َﺗْﻔَﺸَﻼ١ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َوِﻟ ٕﱡ ُڈَﻤﺎ{، َﻗﺎَل: َﻧْﺤُﻦ اﻟﻄﱠ ﺎِﺋَﻔَﺘﺎِن َﺑُﻨﻮ َﺣﺎِرَﺛَﺔ، َوَبُﻨﻮ 
١ أن ﺗﻔﺸﻼ أي أن ﺗﻔﺰﻋﺎ وأن ﺗﺠﺒﻨﺎ.
٤٥ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺳِﻠَﻤَﺔ َوَﻣﺎ ُﻧِﺤﺐﱡ - َوَﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن َﻣﺮﱠ ًة - َوَﻣﺎ َيُﺴﺮﱡ ِنﻲ َأ ٰﱠ َڈﺎ َﻟْﻢ ُﺗ؇َْقْل ِﻟَﻘْﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ: }َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َوِﻟ ٕﱡ ُڈَﻤﺎ{.  )ﻣﺘﻔﻖ  ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْيَﺲ َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ ء َۜ ْܣٌء َأْو َﻳُﺘﻮَب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َأْو ُيَﻌّﺬِ َ٭ُڈْﻢ َﻓِﺈ ٰﱠ ُڈْﻢ ﻇﺎِﳌُﻮَن{]آل 
ﻋﻤﺮان: ٨٢١[
َﻋْﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَذا َرَﻓَﻊ َرْأَﺳُﮫ ِﻣَﻦ اﻟﺮﱡ ُكﻮِع ࢭِي اﻟﺮﱠ ْﻛَﻌِﺔ اﻵِﺧَﺮِة ِﻣَﻦ اﻟَﻔْﺠِﺮ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اﻟَﻌْﻦ ُﻓَﻼًﻧﺎ 
َوُﻓَﻼًﻧﺎ َوُﻓَﻼًﻧﺎ، َبْﻌَﺪ َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُل َﺳِﻤَﻊ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﳌَْﻦ َﺣِﻤَﺪُﻩ، َربﱠ َﻨﺎ َوَﻟَﻚ الَحْﻤُﺪ˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻟْيَﺲ 
َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اﻷَْﻣِﺮ ء َۜ ْܣٌء{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﻓِﺈ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻇﺎِﳌُﻮَن{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن ِإَذا 
َأَراَد َأْن َﻳْﺪُﻋَﻮ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ َأْو َﻳْﺪُﻋَﻮ ِﻷََﺣٍﺪ، َﻗَﻨَﺖ َبْﻌَﺪ اﻟﺮﱡ ُكﻮِع، َﻓُﺮبﱠ َﻤﺎ َﻗﺎَل: ˝ ِإَذا َﻗﺎَل: َﺳِﻤَﻊ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﳌَْﻦ َﺣِﻤَﺪُﻩ، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َربﱠ َﻨﺎ َﻟَﻚ الَحْﻤُﺪ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َأْﻧِﺞ اﻟَﻮِﻟﻴَﺪ ْﺑَﻦ اﻟَﻮِﻟﻴِﺪ، َوَﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑَﻦ ِهَﺸﺎٍم، 
َوَﻋﻴﱠ ﺎَش ْﺑَﻦ َأِبﻲ َرِبﻴَﻌَﺔ، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﺷُﺪْد َوْﻃَﺄَﺗَﻚ١ َﻋَڴى ُﻣَﻀَﺮ، َواْﺟَﻌْﻠَهﺎ ِﺳِﻨ؈َن َﻛِﺴ ِۚ ܣ ُﻳﻮُﺳَﻒ 
˝ َﻳْﺠَهُﺮ ِﺑَﺬِﻟَﻚ، َوَكﺎَن َﻳُﻘﻮُل ࢭِي َبْﻌِﺾ َﺻَﻼِﺗِﮫ ࢭِي َﺻَﻼِة اﻟَﻔْﺠِﺮ: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اﻟَﻌْﻦ ُﻓَﻼًﻧﺎ َوُﻓَﻼًﻧﺎ، 
ِﻷَْﺣَﻴﺎٍء ِﻣَﻦ اﻟَﻌَﺮِب˝، َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻟْيَﺲ َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اﻷَْﻣِﺮ ء َۜ ْܣٌء{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ وﻃﺄﺗﻚ أي دوﺳﻚ.
٥٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإْذ  ُﺗْﺼِﻌُﺪوَن  َوَﻻ  َﺗْﻠُﻮوَن  َﻋَڴى  َأَﺣٍﺪ  َواﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل  َﻳْﺪُﻋﻮُﻛْﻢ  ࡩِي  ُأْﺧَﺮاُﻛْﻢ 
َﻓَﺄَﺛﺎَﺑُﻜْﻢ  َﻏﻤًّ ﺎ  ِبَﻐّﻢٍ  ِﻟَﻜْﻴَﻼ  َﺗْﺤَﺰُﻧﻮا  َﻋَڴى  َﻣﺎ  َﻓﺎَﺗُﻜْﻢ  َوَﻻ  َﻣﺎ  َأَﺻﺎَﺑُﻜْﻢ  َواﻟﻠﱠ ُﮫ  َﺧِﺒ؈ٌﺮ  ِﺑَﻤﺎ 
َتْﻌَﻤُﻠﻮَن{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٣٥١[
ﻋﻦ اﻟ؄ََﺮاء ْﺑﻦ َﻋﺎِزٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﺟَﻌَﻞ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻋَڴى  اﻟﺮﱠ ﺟﱠ ﺎَﻟِﺔ١  َﻳْﻮَم  ُأُﺣٍﺪ  َﻋْﺒَﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ْﺑَﻦ  ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ،  َوَأْﻗَﺒُﻠﻮا  ُﻣ ْٔ َڈِﺰِﻣ؈َن  َﻓَﺬاَك  ِإْذ  َﻳْﺪُﻋﻮُهُﻢ 
اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل ࢭِي ُأْﺧَﺮاُهْﻢ، َوَﻟْﻢ َﻳْﺒَﻖ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻏْ؈ُﺮ اْﺛ َۚ ْܣ َﻋَﺸَﺮ َرُﺟًﻼ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺛﻢﱠ َأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ اْﻟَﻐّﻢِ َأَﻣَﻨًﺔ ُنَﻌﺎًﺳﺎ َيْﻐآ َۜ ܢ َﻃﺎِﺋَﻔًﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَﻃﺎِﺋَﻔٌﺔ 
َﻗْﺪ َأَهﻤﱠ ْْ ُڈْﻢ َأْﻧُﻔُﺴُهْﻢ َﻳُﻈﻨﱡ ﻮَن ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﻏْ؈َﺮ اْلَحّﻖِ َﻇﻦﱠ اْلَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َهْﻞ َﻟَﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ 
ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء ُﻗْﻞ ِإنﱠ اْﻷَْﻣَﺮ ُكﻠﱠ ُﮫ ِﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻳْﺨُﻔﻮَن ࡩِي َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َﻣﺎ َﻻ ُﻳْﺒُﺪوَن َﻟَﻚ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َﻟْﻮ َكﺎَن 
َﻟَﻨﺎ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ ء َۜ ْܣٌء َﻣﺎ ُﻗِﺘْﻠَﻨﺎ َهﺎُهَﻨﺎ ُﻗْﻞ َﻟْﻮ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ࡩِي ُﺑُﻴﻮِﺗُﻜْﻢ َﻟ؄ََﺮَز اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ 
اْﻟَﻘْﺘُﻞ ِإَڲى َﻣَﻀﺎِﺟِﻌِهْﻢ َوِﻟَﻴْبَﺘِڴَي اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣﺎ ࡩِي ُﺻُﺪوِرُﻛْﻢ َوِﻟُﻴَﻤّﺤِ َﺺ َﻣﺎ ࡩِي ُﻗُﻠﻮِبُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻋِﻠﻴٌﻢ ِﺑَﺬاِت اﻟﺼﱡ ُﺪوِر{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٤٥١[
ﻋﻦ  َأَنﺲ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َأنﱠ  َأَﺑﺎ  َﻃْلَحَﺔ،  َﻗﺎَل:  ˝َﻏِﺸَيَﻨﺎ  اﻟﻨﱡ َﻌﺎُس  َوَﻧْﺤُﻦ  ࢭِي 
َﻣَﺼﺎّﻓِ َﻨﺎ َﻳْﻮَم ُأُﺣٍﺪ، َﻗﺎَل: َﻓَﺠَﻌَﻞ َﺳْﻴِﻔﻲ َيْﺴُﻘُﻂ ِﻣْﻦ َﻳِﺪي َوآُﺧُﺬُﻩ َوَيْﺴُﻘُﻂ َوآُﺧُﺬُﻩ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ أي ﺟﻤﻊ رﺟﻞ.
٦٥ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ﻗﺎَل َﻟُهُﻢ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻗْﺪ َﺟَﻤُﻌﻮا َﻟُﻜْﻢ َﻓﺎْﺧَﺸْﻮُهْﻢ َﻓﺰاَدُهْﻢ 
ِإﻳﻤﺎﻧًﺎ َوﻗﺎُﻟﻮا َﺣْﺴُبَﻨﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوِنْﻌَﻢ اْﻟَﻮِﻛﻴُﻞ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٣٧١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ: }َﺣْﺴُبَﻨﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوِنْﻌَﻢ اﻟَﻮِﻛﻴُﻞ{، ˝َﻗﺎَﻟَهﺎ ِإْﺑَﺮاِهﻴُﻢ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم ِﺣ؈َن ُأْﻟِﻘَﻲ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر، َوَﻗﺎَﻟَهﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن َﻗﺎُﻟﻮا: 
}ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻗْﺪ َﺟَﻤُﻌﻮا َﻟُﻜْﻢ َﻓﺎْﺧَﺸْﻮُهْﻢ َﻓَﺰاَدُهْﻢ ِإﻳَﻤﺎًﻧﺎ، َوَﻗﺎُﻟﻮا: َﺣْﺴُبَﻨﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوِنْﻌَﻢ 
اﻟَﻮِﻛﻴُﻞ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن آِﺧَﺮ َﻗْﻮِل ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ ِﺣ؈َن ُأْﻟِﻘَﻲ ࢭِي 
اﻟﻨﱠ ﺎِر: َﺣْﺴ ِۗ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوِنْﻌَﻢ اﻟَﻮِﻛﻴﻞ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻻ َﻳْﺤَﺴ؄َنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺒَﺨُﻠﻮَن ِﺑَﻤﺎ آَﺗﺎُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﮫ ُهَﻮ َﺧْ؈ًﺮا َﻟُهْﻢ َﺑْﻞ 
ُهَﻮ َﺷﺮﱞ َﻟُهْﻢ َﺳُﻴَﻄﻮﱠ ُﻗﻮَن َﻣﺎ َﺑِﺨُﻠﻮا ِﺑِﮫ َﻳْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوِﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻣ؈َﺮاُث اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض 
َواﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑَﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺧِﺒ؈ٌﺮ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٠٨١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻣْﻦ آَﺗﺎُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣﺎًﻻ َﻓَﻠْﻢ ُﻳَﺆّدِ َزَكﺎَﺗُﮫ، ُﻣّﺜِ َﻞ َﻟُﮫ َﻣﺎُﻟُﮫ ُشَجﺎًﻋﺎ َأْﻗَﺮَع،١ َﻟُﮫ َزِبﻴَبَﺘﺎِن٢ ُﻳَﻄﻮﱠ ُﻗُﮫ 
َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻳْﺄُﺧُﺬ ِﺑِﻠْهِﺰَﻣَﺘْﻴِﮫ٣ - َيْﻌ ِۚ ܣ ِبِﺸْﺪَﻗْﻴِﮫ - َﻳُﻘﻮُل: َأَﻧﺎ َﻣﺎُﻟَﻚ َأَﻧﺎ َﻛ؇ُْقَك˝، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻼ 
١ أﻗﺮع أي ذو اﻟﺸﻌﺮ  اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ رأﺳﮫ ﻟﻜ؆ﺮة ﺳﻤﮫ.
٢ اﻟﺰبيﺐ أي اﻟﺴﻢ ࢭي ﻓﻢ الحﻴﺔ.
٣ اﻟﻠهﺰﻣﺔ أي ﻋﻈﻢ ﻧﺎتﺊ ࢭي اﻟﻠڍي ﺗﺤﺖ الحﻨﻚ.
٧٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ: }َوَﻻ َﻳْﺤِﺴ؄َنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺒَﺨُﻠﻮَن ِﺑَﻤﺎ آَﺗﺎُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﮫ{ ِإَڲى آِﺧِﺮ اﻵَﻳﺔ. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟُﺘْﺒَﻠُﻮنﱠ ࡩِي َأْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َوَﻟَتْﺴَﻤُﻌﻦﱠ ِﻣَﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اْﻟِﻜَﺘﺎَب 
ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ َوِﻣَﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْﺷَﺮُﻛﻮا َأًذى َﻛِﺜ؈ًﺮا َوِإْن َﺗْﺼ؄ُِﺮوا َوَﺗﺘﱠ ُﻘﻮا َﻓِﺈنﱠ َذِﻟَﻚ ِﻣْﻦ َﻋْﺰِم 
اْﻷُُﻣﻮِر{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٦٨١[
 ﻋﻦ ُﻋْﺮَوة ْﺑﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ، َأنﱠ ُأَﺳﺎَﻣَﺔ ْﺑَﻦ َزْيٍﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َأْﺧ؄ََﺮُﻩ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َرِﻛَﺐ َﻋَڴى ِﺣَﻤﺎٍر َﻋَڴى َﻗِﻄﻴَﻔٍﺔ َﻓَﺪِﻛﻴﱠ ٍﺔ، َوَأْرَدَف١ ُأَﺳﺎَﻣَﺔ ْﺑَﻦ 
َزْيٍﺪ َوَراَءُﻩ َيُﻌﻮُد َﺳْﻌَﺪ ْﺑَﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة ࢭِي َﺑ ِۚ ܣ الَحﺎِرِث ْﺑِﻦ الَخْﺰَرِج َﻗْﺒَﻞ َوْﻗَﻌِﺔ َﺑْﺪٍر، َﻗﺎَل: َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﻣﺮﱠ ِﺑَﻤْﺠِﻠٍﺲ ِﻓﻴِﮫ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑُﻦ َﺳُﻠﻮَل َوَذِﻟَﻚ َﻗْﺒَﻞ َأْن ُيْﺴِﻠَﻢ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ ، 
َﻓِﺈَذا ࢭِي اَلمْجِﻠِﺲ َأْﺧَﻼٌط ِﻣَﻦ اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن َواﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن َﻋَﺒَﺪِة اَﻷْوَﺛﺎِن َواﻟ َٕ ُڈﻮِد َواﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن، َوࢭِي 
اَلمْجِﻠِﺲ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َرَواَﺣَﺔ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻏِﺸَيِﺖ اَلمْجِﻠَﺲ َعَجﺎَﺟُﺔ اﻟﺪﱠ اﺑﱠ ِﺔ٢، َﺧﻤﱠ َﺮ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ َأْﻧَﻔُﮫ ِﺑِﺮَداِﺋِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: َﻻ ُتَﻐ؄ِّ ُﺮوا َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ، َﻓَﺴﻠﱠ َﻢ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، ُﺛﻢﱠ َوَﻗَﻒ َﻓ؇ََقَل َﻓَﺪَﻋﺎُهْﻢ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻗَﺮَأ َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﻟُﻘْﺮآَن، َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ 
اْﺑُﻦ َﺳُﻠﻮَل: َأٱﱡ َڈﺎ اﳌَْﺮُء ِإﻧﱠ ُﮫ َﻻ َأْﺣَﺴَﻦ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗُﻘﻮُل، ِإْن َكﺎَن َﺣﻘًّ ﺎ َﻓَﻼ ُﺗْﺆِذَﻧﺎ ِﺑِﮫ ࢭِي َﻣْﺠِﻠِﺴَﻨﺎ، 
اْرِﺟْﻊ ِإَڲى َرْﺣِﻠَﻚ َﻓَﻤْﻦ َﺟﺎَءَك َﻓﺎْﻗُﺼْﺺ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َرَواَﺣَﺔ: َﺑَڴى َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓﺎْﻏَﺸَﻨﺎ ِﺑِﮫ ࢭِي َﻣَﺠﺎِﻟِﺴَﻨﺎ، َﻓِﺈﻧﱠ ﺎ ُﻧِﺤﺐﱡ َذِﻟَﻚ، َﻓﺎْﺳَتﺐﱠ اﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن َواﳌُْﺸِﺮُكﻮَن َواﻟ َٕ ُڈﻮُد، 
١ أردف أي ﺟﺎء بﻌﺪﻩ.
٢ عجﺎج اﻟﺪاﺑﺔ أي دﺧﺎٰڈﺎ.
٨٥ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺣ ۘﱠ ܢ َكﺎُدوا َﻳَتَﺜﺎَوُروَن،١ َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺰِل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﺨّﻔِ ُﻀُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺳَﻜُﻨﻮا، ُﺛﻢﱠ 
َرِﻛَﺐ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َداﺑﱠ َﺘُﮫ َﻓَﺴﺎَر َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧَﻞ َﻋَڴى َﺳْﻌِﺪ ْﺑِﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻳﺎ َﺳْﻌُﺪ َأَﻟْﻢ َتْﺴَﻤْﻊ َﻣﺎ َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُﺣَﺒﺎٍب؟ - ُﻳِﺮيُﺪ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ 
ُأَبّﻲٍ - َﻗﺎَل: َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا˝، َﻗﺎَل َﺳْﻌُﺪ ْﺑُﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة: ˝ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، اْﻋُﻒ َﻋْﻨُﮫ َواْﺻَﻔْﺢ َﻋْﻨُﮫ، 
َﻓَﻮاﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟِﻜَﺘﺎَب َﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑﺎلَحّﻖِ اﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴَﻚ، َﻟَﻘِﺪ اْﺻَﻄَلَح َأْهُﻞ 
َهِﺬِﻩ اﻟُﺒَﺤْ؈َﺮِة َﻋَڴى َأْن ُﻳَﺘّﻮِ ُﺟﻮُﻩ٢ َﻓُﻴَﻌّﺼِ ُﺒﻮُﻩ٣ ِﺑﺎﻟِﻌَﺼﺎَﺑِﺔ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأَبﻰ اﻟﻠﱠ ُﮫ َذِﻟَﻚ ِﺑﺎلَحّﻖِ اﻟﱠ ِﺬي 
َأْﻋَﻄﺎَك اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺷِﺮَق ِﺑَﺬِﻟَﻚ، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻓَﻌَﻞ ِﺑِﮫ َﻣﺎ َرَأْﻳَﺖ˝، َﻓَﻌَﻔﺎ َﻋْﻨُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأْصَحﺎُﺑُﮫ َيْﻌُﻔﻮَن َﻋِﻦ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، َوَأْهِﻞ 
اﻟِﻜَﺘﺎِب، َﻛَﻤﺎ َأَﻣَﺮُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَيْﺼ؄ُِﺮوَن َﻋَڴى اَﻷَذى، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻟَتْﺴَﻤُﻌﻦﱠ ِﻣَﻦ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اﻟِﻜَﺘﺎَب ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ َوِﻣَﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْﺷَﺮُكﻮا َأًذى َﻛِﺜ؈ًﺮا{ اﻵَﻳَﺔ، َوَﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َودﱠ 
َﻛِﺜ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب َﻟْﻮ َﻳُﺮدﱡ وَﻧُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ ِإﻳَﻤﺎِﻧُﻜْﻢ ُﻛﻔﱠ ﺎًرا َﺣَﺴًﺪا ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪ َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ{٤ ِإَڲى 
آِﺧِﺮ اﻵَﻳِﺔ، َوَكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳَﺘَﺄوﱠ ُل اﻟَﻌْﻔَﻮ َﻣﺎ َأَﻣَﺮُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ َأِذَن اﻟﻠﱠ ُﮫ 
ِﻓِٕڈْﻢ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻏَﺰا َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺑْﺪًرا، َﻓَﻘَﺘَﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﮫ َﺻَﻨﺎِدﻳَﺪ٥ ُﻛﻔﱠ ﺎِر 
ُﻗَﺮْيٍﺶ، َﻗﺎَل اْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑُﻦ َﺳُﻠﻮَل َوَﻣْﻦ َﻣَﻌُﮫ ِﻣَﻦ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن َوَﻋَﺒَﺪِة اَﻷْوَﺛﺎِن: َهَﺬا َأْﻣٌﺮ َﻗْﺪ 
َﺗَﻮﺟﱠ َﮫ، َﻓَﺒﺎَيُﻌﻮا اﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَڴى اِﻹْﺳَﻼِم َﻓَﺄْﺳَﻠُﻤﻮا. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻳتﺜﺎورون أي ﻳﺘﻮاﺛﺒﻮن.
٢ ﻳﺘّﻮﺟﻮﻩ أي َﻳﻠبﺴﻮﻩ اﻟﺘﺎج.
٣ ﻓﻴﻌّﺼﺒﻮﻩ أي ﻓيﺴّﻮدوﻩ.
٤  اﻟﺒﻘﺮة: ٩٠١.
٥ ﺻﻨﺎدﻳﺪ أي أﺷﺮف.
٩٥َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻻ َﺗْﺤَﺴ؄َنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﻔَﺮُﺣﻮَن ِﺑَﻤﺎ َأَﺗْﻮا َوُيِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن ُﻳْﺤَﻤُﺪوا ِﺑَﻤﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻔَﻌُﻠﻮا 
َﻓَﻼ َﺗْﺤَﺴَﺒ ٔﱠ ُڈْﻢ ِﺑَﻤَﻔﺎَزٍة ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب َوَﻟُهْﻢ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٨٨١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝َأنﱠ ِرَﺟﺎًﻻ ِﻣَﻦ اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن َﻋَڴى َﻋْهِﺪ 
َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن ِإَذا َﺧَﺮَج َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَڲى 
اﻟَﻐْﺰِو َﺗَﺨﻠﱠ ُﻔﻮا َﻋْﻨُﮫ، َوَﻓِﺮُﺣﻮا ِﺑَﻤْﻘَﻌِﺪِهْﻢ ِﺧَﻼَف َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺈَذا 
َﻗِﺪَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اْﻋَﺘَﺬُروا ِإَﻟْﻴِﮫ، َوَﺣَﻠُﻔﻮا َوَأَﺣﺒﱡ ﻮا َأْن ُﻳْﺤَﻤُﺪوا ِﺑَﻤﺎ 
َﻟْﻢ َﻳْﻔَﻌُﻠﻮا˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: )َﻻ َﺗْﺤَﺴ؄َنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﻔَﺮُﺣﻮَن ِﺑَﻤﺎ َأَﺗْﻮا َوُيِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن ُﻳْﺤَﻤُﺪوا ِﺑَﻤﺎ َﻟْﻢ 
َﻳْﻔَﻌُﻠﻮا( اﻵَﻳَﺔ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ، َأنﱠ َﻋْﻠَﻘَﻤَﺔ ْﺑَﻦ َوﻗﱠ ﺎٍص َأْﺧ؄ََﺮُﻩ، َأنﱠ َﻣْﺮَواَن َﻗﺎَل ِﻟَﺒﻮﱠ اِﺑِﮫ: اْذَهْﺐ 
َﻳﺎ َراِﻓُﻊ ِإَڲى اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻓُﻘْﻞ: َﻟِﺌْن َكﺎَن ُكﻞﱡ اْﻣِﺮٍئ َﻓﺮَِح ِﺑَﻤﺎ ُأوِتَﻲ، َوَأَﺣﺐﱠ َأْن ُﻳْﺤَﻤَﺪ ِﺑَﻤﺎ َﻟْﻢ 
َﻳْﻔَﻌْﻞ ُﻣَﻌﺬﱠ ًﺑﺎ، َﻟُﻨَﻌﺬﱠ َﺑﻦﱠ َأْﺟَﻤُﻌﻮَن، َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝َوَﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َوِﻟَهِﺬِﻩ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ َدَﻋﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َٱُڈﻮَد َﻓَﺴَﺄَﻟُهْﻢ َﻋْﻦ ء َۜ ْܣٍء َﻓَﻜَﺘُﻤﻮُﻩ ِإﻳﱠ ﺎُﻩ، َوَأْﺧ؄َُﺮوُﻩ ِبَﻐْ؈ِﺮِﻩ َﻓَﺄَرْوُﻩ َأْن 
َﻗِﺪ اْﺳَﺘْﺤَﻤُﺪوا ِإَﻟْﻴِﮫ، ِﺑَﻤﺎ َأْﺧ؄َُﺮوُﻩ َﻋْﻨُﮫ ِﻓﻴَﻤﺎ َﺳَﺄَﻟُهْﻢ، َوَﻓِﺮُﺣﻮا ِﺑَﻤﺎ ُأوُﺗﻮا ِﻣْﻦ ِﻛْﺘَﻤﺎ ِٰ ِڈْﻢ˝، 
ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: }َوِإْذ َأَﺧَﺬ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣﻴَﺜﺎَق اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اﻟِﻜَﺘﺎَب{ َﻛَﺬِﻟَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗْﻮِﻟِﮫ: 
}َﻳْﻔَﺮُﺣﻮَن ِﺑَﻤﺎ َأَﺗْﻮا َوُيِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن ُﻳْﺤَﻤُﺪوا ِﺑَﻤﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻔَﻌُﻠﻮا{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ ࡩِي َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﺧِﺘَﻼِف اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َواﻟ ٔﱠ َڈﺎِر َﻵَﻳﺎٍت ِﻷُوِڲي 
اْﻷَ ْﻟَﺒﺎِب{ ]آل ﻋﻤﺮان: ٠٩١[
٠٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ِﺑﺖﱡ ِﻋْﻨَﺪ َﺧﺎَﻟ ِۘ ܣ َﻣْﻴُﻤﻮَﻧَﺔ، َﻓَﺘَﺤﺪﱠ َث َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣَﻊ َأْهِﻠِﮫ َﺳﺎَﻋًﺔ، ُﺛﻢﱠ َرَﻗَﺪ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َكﺎَن ُﺛُﻠُﺚ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ اﻵِﺧُﺮ، َﻗَﻌَﺪ 
َﻓَﻨَﻈَﺮ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻓَﻘﺎَل: }ِإنﱠ ࢭِي َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت َواﻷَْرِض َواْﺧِﺘَﻼِف اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َواﻟ ٔﱠ َڈﺎِر َﻵَﻳﺎٍت 
ِﻷُوِڲي اَﻷْﻟَﺒﺎِب{، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَم َﻓَﺘَﻮﺿﱠ َﺄ َواْﺳ؅َنﱠ َﻓَﺼڴﱠ ى ِإْﺣَﺪى َﻋْﺸَﺮَة َرْﻛَﻌًﺔ، ُﺛﻢﱠ َأذﱠ َن ِﺑَﻼٌل، 
َﻓَﺼڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮَج َﻓَﺼڴﱠ ى اﻟﺼﱡ ْﺒَﺢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َأﻧﱠ ُﮫ َرَﻗَﺪ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓﺎْﺳَتْﻴَﻘَﻆ َﻓَتَﺴﻮﱠ َك َوَﺗَﻮﺿﱠ َﺄ َوُهَﻮ َﻳُﻘﻮُل: }ِإنﱠ ࢭِي َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض 
َواْﺧِﺘَﻼِف اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َواﻟ ٔﱠ َڈﺎِر َﻵَﻳﺎٍت ِﻷُوِڲي اْﻷَ ْﻟَﺒﺎِب{، َﻓَﻘَﺮَأ َهُﺆَﻻِء اْﻵَﻳﺎِت َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧَﺘَﻢ اﻟﺴﱡ ﻮَرَة، 
ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَم َﻓَﺼڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، َﻓَﺄَﻃﺎَل ِﻓِٕڈَﻤﺎ اْﻟِﻘَﻴﺎَم َواﻟﺮﱡ ُكﻮَع َواﻟسﱡ ُجﻮَد، ُﺛﻢﱠ اْﻧَﺼَﺮَف َﻓَﻨﺎَم َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﻧَﻔَﺦ، ُﺛﻢﱠ َﻓَﻌَﻞ َذِﻟَﻚ َﺛَﻼَث َﻣﺮﱠ اٍت ِﺳﺖﱠ َرَﻛَﻌﺎٍت، ُكﻞﱠ َذِﻟَﻚ َيْﺴَﺘﺎُك َوَيَﺘَﻮﺿﱠ ُﺄ َوَيْﻘَﺮُأ َهُﺆَﻻِء 
اْﻵَﻳﺎِت، ُﺛﻢﱠ َأْوَﺗَﺮ ِﺑَﺜَﻼٍث، َﻓَﺄذﱠ َن اْﳌَُﺆّذِ ُن َﻓَﺨَﺮَج ِإَڲى اﻟﺼﱠ َﻼِة، َوُهَﻮ َﻳُﻘﻮُل: ˝اﻟﻠُهﻢﱠ اْﺟَﻌْﻞ ࢭِي 
َﻗْﻠ ِۗ ܣ ُﻧﻮًرا، َوࢭِي ِﻟَﺴﺎِنﻲ ُﻧﻮًرا، َواْﺟَﻌْﻞ ࢭِي َﺳْﻤِڥي ُﻧﻮًرا، َواْﺟَﻌْﻞ ࢭِي َﺑَﺼِﺮي ُﻧﻮًرا، َواْﺟَﻌْﻞ 
ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔﻲ ُﻧﻮًرا، َوِﻣْﻦ َأَﻣﺎِﻣﻲ ُﻧﻮًرا، َواْﺟَﻌْﻞ ِﻣْﻦ َﻓْﻮࢮِي ُﻧﻮًرا، َوِﻣْﻦ َﺗْﺤ ِۘ ܣ ُﻧﻮًرا، اﻟﻠُهﻢﱠ 
َأْﻋِﻄ ِۚ ܣ ُﻧﻮًرا˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺬُﻛُﺮوَن اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َوُﻗُﻌﻮًدا َوَﻋَڴى ُﺟُﻨﻮِ٭ِڈْﻢ َوَيَﺘَﻔﻜﱠ ُﺮوَن ࡩِي َﺧْﻠِﻖ 
اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َربﱠ َﻨﺎ َﻣﺎ َﺧَﻠْﻘَﺖ َهَﺬا َﺑﺎِﻃًﻼ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َﻓِﻘَﻨﺎ َﻋَﺬاَب اﻟﻨﱠ ﺎِر{ ]آل 
ﻋﻤﺮان: ١٩١[
١٦َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ِﺑﺖﱡ ِﻋْﻨَﺪ َﺧﺎَﻟ ِۘ ܣ َﻣْﻴُﻤﻮَﻧَﺔ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻷَ ْﻧُﻈَﺮنﱠ 
ِإَڲى َﺻَﻼِة َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﻄِﺮَﺣْﺖ١ ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِوَﺳﺎَدٌة، َﻓَﻨﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي ُﻃﻮِﻟَهﺎ، َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﻤَسُح اﻟﻨﱠ ْﻮَم 
َﻋْﻦ َوْﺟِهِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ اﻵَﻳﺎِت اﻟَﻌْﺸَﺮ اَﻷَواِﺧَﺮ ِﻣْﻦ آِل ِﻋْﻤَﺮاَن، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧَﺘَﻢ ُﺛﻢﱠ َأَتﻰ َﺷﻨًّ ﺎ٢ 
ُﻣَﻌﻠﱠ ًﻘﺎ، َﻓَﺄَﺧَﺬُﻩ َﻓَﺘَﻮﺿﱠ َﺄ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَم ُﻳَﺼّڴِ ي َﻓُﻘْﻤُﺖ َﻓَﺼَﻨْﻌُﺖ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ َﺻَﻨَﻊ، ُﺛﻢﱠ ِﺟْﺌُﺖ َﻓُﻘْﻤُﺖ 
ِإَڲى َﺟْﻨِﺒِﮫ َﻓَﻮَﺿَﻊ َﻳَﺪُﻩ َﻋَڴى َرْأﺳ ِۜ ܣ، ُﺛﻢﱠ َأَﺧَﺬ ِﺑُﺄُذِنﻲ َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﻔِﺘُﻠَهﺎ٣، ُﺛﻢﱠ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ 
َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﺻڴﱠ ى َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن 
ُﺛﻢﱠ َأْوَﺗَﺮ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻓﻄﺮﺣﺖ أي ﻓُهّﻴئﺖ.
٢ ﺷﻦ أي اﻟﻘﺮبﺔ الخﻠﻖ اﻟﺼﻐ؈ﺮة ﻳكﻮن اﳌﺎء ﻓٕڈﺎ أﺑﺮد.
٣ ﻳﻔﺘﻠهﺎ أي ﻳﺪﻳﺮهﺎ.
٢٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ُﺗْﻘِﺴُﻄﻮا ࡩِي اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ َﻓﺎْﻧِﻜُﺤﻮا َﻣﺎ ﻃﺎَب َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟّنِ ﺴﺎِء 
َﻣْﺜۚܢ َوُﺛﻼَث َوُربﺎَع َﻓِﺈْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ َتْﻌِﺪُﻟﻮا َﻓﻮاِﺣَﺪًة َأْو َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ َأْﻳﻤﺎُﻧُﻜْﻢ ذِﻟَﻚ َأْدنﻰ 
َأﻻﱠ َتُﻌﻮُﻟﻮا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: ˝ َأنﱠ َرُﺟًﻼ َكﺎَﻧْﺖ َﻟُﮫ َﻳِتﻴَﻤٌﺔ َﻓَﻨَﻜَﺤَهﺎ، َوَكﺎَن َﻟَهﺎ َﻋْﺬٌق١، 
َوَكﺎَن ُﻳْﻤِﺴُﻜَهﺎ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟَهﺎ ِﻣْﻦ َﻧْﻔِﺴِﮫ ء َۜ ْܣٌء َﻓ؇ََقَﻟْﺖ ِﻓﻴِﮫ: }َوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأْن َﻻ 
ُﺗْﻘِﺴُﻄﻮا ࢭِي اﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ{ َأْﺣِﺴُﺒُﮫ َﻗﺎَل: َكﺎَﻧْﺖ َﺷِﺮيَﻜَﺘُﮫ ࢭِي َذِﻟَﻚ اﻟَﻌْﺬِق َوࢭِي َﻣﺎِﻟِﮫ˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ ُﻋْﺮَوة ْﺑﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳَﺄَل َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﻋْﻦ َﻗْﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َوِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأْن َﻻ 
ُﺗْﻘِﺴُﻄﻮا ࢭِي اﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ{ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ اْﺑَﻦ ُأْﺧ ِۘ ܣ، َهِﺬِﻩ اﻟَﻴِتﻴَﻤُﺔ َﺗُكﻮُن ࢭِي َحْجِﺮ َوِﻟ ِّٕ َڈﺎ، َتْﺸَﺮُﻛُﮫ 
ࢭِي َﻣﺎِﻟِﮫ، َوُيْعِجُﺒُﮫ َﻣﺎُﻟَهﺎ َوَﺟَﻤﺎُﻟَهﺎ، َﻓُ؈ِﺮﻳُﺪ َوِﻟ ٕﱡ َڈﺎ َأْن َﻳ؅ََقوﱠ َﺟَهﺎ ِبَﻐْ؈ِﺮ َأْن ُﻳْﻘِﺴَﻂ ࢭِي َﺻَﺪاِﻗَهﺎ، 
َﻓُﻴْﻌِﻄ َٕ َڈﺎ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ ُيْﻌِﻄَٕڈﺎ َﻏْ؈ُﺮُﻩ، َﻓ ُٔ ُڈﻮا َﻋْﻦ َأْن َﻳْﻨِﻜُﺤﻮُهﻦﱠ ِإﻻﱠ َأْن ُﻳْﻘِﺴُﻄﻮا َﻟُهﻦﱠ ، َوَيْﺒُﻠُﻐﻮا 
َﻟُهﻦﱠ َأْﻋَڴى ُﺳﻨﱠ ِْ ِڈﻦﱠ ࢭِي اﻟﺼﱠ َﺪاِق، َﻓُﺄِﻣُﺮوا َأْن َﻳْﻨِﻜُﺤﻮا َﻣﺎ َﻃﺎَب َﻟُهْﻢ ِﻣَﻦ اﻟّنِ َﺴﺎِء ِﺳَﻮاُهﻦﱠ . 
َﻗﺎَل ُﻋْﺮَوُة: َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َوِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس اْﺳَﺘْﻔَﺘْﻮا َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َبْﻌَﺪ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳِﺔ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ࢭِي اﻟّنِ َﺴﺎِء{٢، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َوَﻗْﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َتَﻌﺎَڲى ࢭِي 
آَﻳٍﺔ ُأْﺧَﺮى: }َوَﺗْﺮَﻏُﺒﻮَن َأْن َﺗْﻨِﻜُﺤﻮُهﻦﱠ {: َرْﻏَﺒُﺔ َأَﺣِﺪُﻛْﻢ َﻋْﻦ َﻳِتﻴَﻤِﺘِﮫ، ِﺣ؈َن َﺗُكﻮُن َﻗِﻠﻴَﻠَﺔ اﳌــَـﺎِل 
١  ﻋﺬق أي اﻟﻨﺨﻞ اﻟضخﻢ اﻟﻜﺜﻴﻒ.
٢  اﻟنﺴﺎء: ٧٢١.
٣٦َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوالَجَﻤﺎِل، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓ ُٔ ُڈﻮا َأْن َﻳْﻨِﻜُﺤﻮا َﻋْﻦ َﻣْﻦ َرِﻏُﺒﻮا ࢭِي َﻣﺎِﻟِﮫ َوَﺟَﻤﺎِﻟِﮫ ࢭِي َﻳَﺘﺎَﻣﻰ اﻟّنِ َﺴﺎِء ِإﻻﱠ 
ِﺑﺎﻟِﻘْﺴِﻂ، ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ َرْﻏَﺒ ِْ ِڈْﻢ َﻋ ْٔ ُڈﻦﱠ ِإَذا ُﻛﻦﱠ َﻗِﻠﻴﻼَِت اﳌــَـﺎِل َوالَجَﻤﺎِل. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواْﺑَﺘُﻠﻮا اْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإذا َﺑَﻠُﻐﻮا اﻟّﻨِ كﺎَح َﻓِﺈْن آَنْﺴُﺘْﻢ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ ُرْﺷﺪًا َﻓﺎْدَﻓُﻌﻮا 
ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َأْﻣﻮاَﻟُهْﻢ َوﻻ َﺗْﺄُكُﻠﻮهﺎ ِإْﺳﺮاﻓًﺎ َوِبﺪارًا َأْن َﻳْﻜ؄َُﺮوا َوَﻣْﻦ كﺎَن َﻏِﻨﻴًّ ﺎ َﻓْﻠَيْﺴَﺘْﻌِﻔْﻒ 
َوَﻣْﻦ كﺎَن َﻓِﻘ؈ﺮًا َﻓْﻠَﻴْﺄُكْﻞ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َﻓِﺈذا َدَﻓْﻌُﺘْﻢ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َأْﻣﻮاَﻟُهْﻢ َﻓَﺄْﺷِهُﺪوا َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻛﻔﻰ 
ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣِﺴيﺒًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٦[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َوَﻣْﻦ َكﺎَن َﻏِﻨﻴًّ ﺎ َﻓْﻠَيْﺴَﺘْﻌِﻔْﻒ َوَﻣْﻦ 
َكﺎَن َﻓِﻘ؈ًﺮا َﻓْﻠَﻴْﺄُكْﻞ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف{، َأ ٰﱠ َڈﺎ ˝ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َواِڲي اﻟَﻴِتﻴِﻢ ِإَذا َكﺎَن َﻓِﻘ؈ًﺮا، َأﻧﱠ ُﮫ َﻳْﺄُكُﻞ ِﻣْﻨُﮫ 
َﻣَكﺎَن ِﻗَﻴﺎِﻣِﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإَذا َﺣَﻀَﺮ اْﻟِﻘْﺴَﻤَﺔ ُأوُﻟﻮ اْﻟُﻘْﺮَبﻰ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ َواْﳌََﺴﺎِﻛ؈ُن َﻓﺎْرُزُﻗﻮُهْﻢ ِﻣْﻨُﮫ 
َوُﻗﻮُﻟﻮا َﻟُهْﻢ َﻗْﻮًﻻ َﻣْﻌُﺮوًﻓﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٨[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، }َوِإَذا َﺣَﻀَﺮ اﻟِﻘْﺴَﻤَﺔ ُأوُﻟﻮ اﻟُﻘْﺮَبﻰ َواﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ 
َواﳌََﺴﺎِﻛ؈ُن{، َﻗﺎَل: ˝ ِۂَي ُﻣْﺤَﻜَﻤٌﺔ َوَﻟْيَﺴْﺖ ِﺑَﻤْنُﺴﻮَﺧٍﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻳﻮِﺻﻴُﻜُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࡩِي َأْوﻻِدُﻛْﻢ ِﻟﻠﺬﱠ َﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ َﺣّﻆِ اْﻷُْﻧَثَﻴْ؈ِن َﻓِﺈْن ُﻛﻦﱠ ِنﺴﺎًء َﻓْﻮَق 
َﺑَﻮْيِﮫ ِﻟُكّﻞِ واِﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈَﻤﺎ 
اْﺛَنَﺘْ؈ِن َﻓَﻠُهﻦﱠ ُﺛُﻠﺜﺎ َﻣﺎ َﺗَﺮَك َوِإْن كﺎَﻧْﺖ واِﺣَﺪًة َﻓَﻠَهﺎ اﻟّﻨِ ْﺼُﻒ َوِﻷَ
اﻟﺴﱡ ُﺪُس ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮَك ِإْن كﺎَن َﻟُﮫ َوَﻟٌﺪ َﻓِﺈْن َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ َوَﻟٌﺪ َوَوِرَﺛُﮫ َأَﺑﻮاُﻩ َﻓِﻸُ ّﻣِ ِﮫ اﻟﺜﱡ ُﻠُﺚ َﻓِﺈْن 
كﺎَن َﻟُﮫ ِإْﺧَﻮٌة َﻓِﻸُ ّﻣِ ِﮫ اﻟﺴﱡ ُﺪُس ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠ ٍﺔ ُﻳﻮط ِۜ ܣ ِ٭ڈﺎ َأْو َدْﻳٍﻦ آﺑﺎُؤُﻛْﻢ َوَأْﺑﻨﺎُؤُﻛْﻢ َﻻ 
َﺗْﺪُروَن َأٱﱡ ُڈْﻢ َأْﻗَﺮُب َﻟُﻜْﻢ َﻧْﻔﻌًﺎ َﻓِﺮيَﻀًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن َﻋِﻠﻴﻤًﺎ َﺣِﻜﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ١١[
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑٍﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﻋﺎَدِنﻲ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ࢭِي 
َﺑ ِۚ ܣ َﺳِﻠَﻤَﺔ َﻣﺎِﺷَﻴْ؈ِن، َﻓَﻮَﺟَﺪِنﻲ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻻ َأْﻋِﻘُﻞ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﺪَﻋﺎ ِﺑَﻤﺎٍء، 
َﻓَﺘَﻮﺿﱠ َﺄ ِﻣْﻨُﮫ، ُﺛﻢﱠ َرشﱠ َﻋَڴيﱠ َﻓَﺄَﻓْﻘُﺖ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻣﺎ َﺗْﺄُﻣُﺮِنﻲ َأْن َأْﺻَﻨَﻊ ࢭِي َﻣﺎِڲي َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ؟ 
َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }ُﻳﻮِﺻﻴُﻜُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي َأْوَﻻِدُﻛْﻢ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟُﻜْﻢ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ َﺗَﺮَك َأْزواُﺟُﻜْﻢ ِإْن َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُهﻦﱠ َوَﻟٌﺪ َﻓِﺈْن كﺎَن َﻟُهﻦﱠ َوَﻟٌﺪ 
َﻓَﻠُﻜُﻢ اﻟﺮﱡ ُبُﻊ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮْﻛَﻦ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠ ٍﺔ ُﻳﻮِﺻ؈َن ِ٭ڈﺎ َأْو َدْﻳٍﻦ َوَﻟُهﻦﱠ اﻟﺮﱡ ُبُﻊ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮْﻛُﺘْﻢ ِإْن 
َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﻜْﻢ َوَﻟٌﺪ َﻓِﺈْن كﺎَن َﻟُﻜْﻢ َوَﻟٌﺪ َﻓَﻠُهﻦﱠ اﻟﺜﱡ ُﻤُﻦ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮْﻛُﺘْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠ ٍﺔ ُﺗﻮُﺻﻮَن 
ِ٭ڈﺎ َأْو َدْﻳٍﻦ َوِإْن كﺎَن َرُﺟٌﻞ ُﻳﻮَرُث َﻛﻼَﻟًﺔ َأِو اْﻣَﺮَأٌة َوَﻟُﮫ َأٌخ َأْو ُأْﺧٌﺖ َﻓِﻠُكّﻞِ واِﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈَﻤﺎ 
اﻟﺴﱡ ُﺪُس َﻓِﺈْن كﺎُﻧﻮا َأْﻛ؆ََﺮ ِﻣْﻦ ذِﻟَﻚ َﻓُهْﻢ ُﺷَﺮكﺎُء ࡩِي اﻟﺜﱡ ُﻠِﺚ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َوِﺻﻴﱠ ٍﺔ ُﻳﻮطۜܢ ِ٭ڈﺎ َأْو 
َدْﻳٍﻦ َﻏْ؈َﺮ ُﻣَﻀﺎّرٍ َوِﺻﻴﱠ ًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻠﻴٌﻢ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٢١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن اﳌــَـﺎُل ِﻟْﻠَﻮَﻟِﺪ، َوَكﺎَﻧِﺖ اﻟَﻮِﺻﻴﱠ ُﺔ 
ِﻟْﻠَﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ، َﻓَنَسَخ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻣﺎ َأَﺣﺐﱠ ، َﻓَﺠَﻌَﻞ: ِﻟﻠﺬﱠ َﻛِﺮ ِﻣْﺜَﻞ َﺣّﻆِ اُﻷْﻧَثَﻴْ؈ِن، َوَﺟَﻌَﻞ 
٥٦َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺑَﻮْيِﻦ  ِﻟُكّﻞِ  َواِﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈَﻤﺎ  اﻟﺴﱡ ُﺪَس،  َواﻟﺜﱡ ُﻠَﺚ،  َوَﺟَﻌَﻞ  ِﻟْﻠَﻤْﺮَأِة  اﻟﺜﱡ ُﻤَﻦ  َواﻟﺮﱡ ُبَﻊ،  َوﻟﻠﺰﱠ ْوِج 
ِﻟْﻸَ
اﻟﺸﱠ ْﻄَﺮ َواﻟﺮﱡ ُبَﻊ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﻳِﺤﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗِﺮُﺛﻮا اﻟّنِ ﺴﺎَء َﻛْﺮهًﺎ َوﻻ َتْﻌُﻀُﻠﻮُهﻦﱠ 
ِﻟَﺘْﺬَهُﺒﻮا ِﺑَﺒْﻌِﺾ ﻣﺎ آَﺗْيُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ ِإﻻﱠ َأْن َﻳْﺄِﺗ؈َن ِﺑﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ُﻣَﺒّيِ َﻨٍﺔ َوﻋﺎِﺷُﺮوُهﻦﱠ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف 
َﻓِﺈْن َﻛِﺮْهُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ َﻓَﻌﺴۜܢ َأْن َﺗْﻜَﺮُهﻮا َﺷْيﺌًﺎ َوَيْﺠَﻌَﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓﻴِﮫ َﺧْ؈ﺮًا َﻛِﺜ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٩١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﻳِﺤﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗِﺮُﺛﻮا 
اﻟّنِ َﺴﺎَء َﻛْﺮًهﺎ، َوَﻻ َتْﻌُﻀُﻠﻮُهﻦﱠ ِﻟَﺘْﺬَهُﺒﻮا ِﺑَﺒْﻌِﺾ َﻣﺎ آَﺗْيُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ {، َﻗﺎَل: ˝َكﺎُﻧﻮا ِإَذا َﻣﺎَت 
اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َكﺎَن َأْوِﻟَﻴﺎُؤُﻩ َأَﺣﻖﱠ ِﺑﺎْﻣَﺮَأِﺗِﮫ، ِإْن َﺷﺎَء َبْﻌُﻀُهْﻢ َﺗَﺰوﱠ َﺟَهﺎ َوِإْن َﺷﺎُءوا َزوﱠ ُﺟﻮَهﺎ، َوِإْن 
َﺷﺎُءوا َﻟْﻢ ُﻳَﺰّوِ ُﺟﻮَهﺎ َﻓُهْﻢ َأَﺣﻖﱡ ِ٭َڈﺎ ِﻣْﻦ َأْهِﻠَهﺎ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ ࢭِي َذِﻟَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواْلمُ ْحَﺼَﻨﺎُت ِﻣَﻦ اﻟّنِ َﺴﺎِء ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ َأْﻳَﻤﺎُﻧُﻜْﻢ ِﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوُأِﺣﻞﱠ 
َﻟُﻜْﻢ َﻣﺎ َوَراَء َذِﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗْبَﺘُﻐﻮا ِﺑَﺄْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ ُﻣْﺤِﺼِﻨ؈َن َﻏْ؈َﺮ ُﻣَﺴﺎِﻓِﺤ؈َن َﻓَﻤﺎ اْﺳَﺘْﻤَﺘْﻌُﺘْﻢ 
ِﺑِﮫ ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ َﻓﺂُﺗﻮُهﻦﱠ ُأُﺟﻮَرُهﻦﱠ َﻓِﺮيَﻀًﺔ َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﺗَﺮاَﺿْيُﺘْﻢ ِﺑِﮫ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ 
اْﻟَﻔِﺮيَﻀِﺔ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َكﺎَن َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﺣِﻜﻴًﻤﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٤٢[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْلُخْﺪِرّيِ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، ˝ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﻮَم 
ُﺣَﻨْ؈ٍن َبَﻌَﺚ َﺟْيًﺸﺎ ِإَڲى َأْوَﻃﺎَس، َﻓَﻠُﻘﻮا َﻋُﺪوًّ ا، َﻓَﻘﺎَﺗُﻠﻮُهْﻢ َﻓَﻈَهُﺮوا َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، َوَأَﺻﺎُﺑﻮا َﻟُهْﻢ 
٦٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺳَﺒﺎَﻳﺎ، َﻓَﻜَﺄنﱠ َﻧﺎًﺳﺎ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺗَﺤﺮﱠ ُﺟﻮا ِﻣْﻦ ِﻏْﺸَﻴﺎ ِٰ ِڈﻦﱠ ١ 
ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ َأْزَواِﺟِهﻦﱠ ِﻣَﻦ اْﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ࢭِي َذِﻟَﻚ: }َواْلمُ ْحَﺼَﻨﺎُت ِﻣَﻦ اﻟّنِ َﺴﺎِء 
ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ َأْﻳَﻤﺎُﻧُﻜْﻢ{، َأْي: َﻓُهﻦﱠ َﻟُﻜْﻢ َﺣَﻼٌل ِإَذا اْﻧَﻘَﻀْﺖ ِﻋﺪﱠ ُٮُڈﻦﱠ ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى: }َوِﻟُكّﻞٍ  َﺟَﻌْﻠﻨﺎ َﻣﻮاِڲَي ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮَك  اْﻟﻮاِﻟﺪاِن  َواْﻷَ ْﻗَﺮُبﻮَن  َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  َﻋَﻘَﺪْت 
َأْﻳﻤﺎُﻧُﻜْﻢ َﻓﺂُﺗﻮُهْﻢ َﻧِﺼﻴ َّ ُڈْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن َﻋڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﺷِهﻴﺪًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣٣[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، }َوِﻟُكّﻞٍ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ َﻣَﻮاِڲَي{، َﻗﺎَل: َوَرَﺛًﺔ. )َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻋﺎَﻗَﺪْت َأْﻳَﻤﺎُﻧُﻜْﻢ(: ˝َكﺎَن اﳌَُهﺎِﺟُﺮوَن َﳌﱠﺎ َﻗِﺪُﻣﻮا اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ َﻳِﺮُث اﳌَُهﺎِﺟِﺮيﱡ اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱠ ، ُدوَن 
َذِوي َرِﺣِﻤِﮫ ِﻟْﻸُُﺧﻮﱠ ِة اﻟﱠ ِۘ ܣ آَڎى اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َوِﻟُكّﻞٍ 
َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ َﻣَﻮاِڲَي{ ُنِسَخْﺖ˝، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: )َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَﻗَﺪْت َأْﻳَﻤﺎُﻧُﻜْﻢ( ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ْﺼِﺮ َواﻟّﺮِ َﻓﺎَدِة٢ 
َواﻟﻨﱠ ِﺼﻴَﺤِﺔ، َوَﻗْﺪ َذَهَﺐ اِﳌ؈َﺮاُث َوُيﻮط ِۜ ܣ َﻟُﮫ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ َﻳْﻈِﻠُﻢ ِﻣْﺜﻘﺎَل َذرﱠ ٍة َوِإْن َﺗُﻚ َﺣَﺴَﻨًﺔ ُﻳﻀﺎِﻋْﻔهﺎ َوُيْﺆِت ِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧُﮫ 
َأْﺟﺮًا َﻋِﻈﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٠٤[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ ُأَﻧﺎًﺳﺎ ࢭِي َزَﻣِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎُﻟﻮا: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َهْﻞ َﻧَﺮى َربﱠ َﻨﺎ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟ َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
١ ﻏﺸﻴﺎٰڈﻦ أي ﺟﻤﺎﻋهّﻦ.
٢ اﻟﺮﻓﺎدة ۂي ﻣﺎ كﺎﻧﺖ ﻗﺮيﺶ ﺗﺨﺮﺟﮫ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟهﺎ تﺸ؅ﺮي ﺑﮫ ﻃﻌﺎﻣﺎ وﺷﺮاﺑﺎ ﻟﻔﻘﺮاء الحجﺎج ࢭي ﻣﻮﺳﻢ الحج.
٧٦َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
˝َنَﻌْﻢ، َهْﻞ ُﺗَﻀﺎرﱡ وَن ࢭِي ُرْؤَيِﺔ اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ ِﺑﺎﻟﻈﱠ ِه؈َﺮِة َﺿْﻮٌء َﻟْيَﺲ ِﻓَٕڈﺎ َسَحﺎٌب˝، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻻ، 
َﻗﺎَل: ˝َوَهْﻞ ُﺗَﻀﺎرﱡ وَن ࢭِي ُرْؤَيِﺔ اﻟَﻘَﻤِﺮ َﻟْﻴَﻠَﺔ اﻟَﺒْﺪِر َﺿْﻮٌء َﻟْيَﺲ ِﻓَٕڈﺎ َسَحﺎٌب؟˝، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻻ، 
َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻣﺎ ُﺗَﻀﺎُروَن ࢭِي ُرْؤَيِﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، 
ِإﻻﱠ َﻛَﻤﺎ ُﺗَﻀﺎُروَن ࢭِي ُرْؤَيِﺔ َأَﺣِﺪِهَﻤﺎ، ِإَذا َكﺎَن َﻳْﻮُم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َأذﱠ َن ُﻣَﺆّذِ ٌن َﺗْتَﺒُﻊ ُكﻞﱡ ُأﻣﱠ ٍﺔ َﻣﺎ 
َكﺎَﻧْﺖ َتْﻌُﺒُﺪ، َﻓَﻼ َﻳْﺒَﻘﻰ َﻣْﻦ َكﺎَن َيْﻌُﺒُﺪ َﻏْ؈َﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻣَﻦ اﻷَْﺻَﻨﺎِم َواَﻷْﻧَﺼﺎِب، ِإﻻﱠ َﻳَتَﺴﺎَﻗُﻄﻮَن 
ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َﻟْﻢ َﻳْﺒَﻖ ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َكﺎَن َيْﻌُﺒُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺑﺮﱞ َأْو َﻓﺎِﺟٌﺮ، َوُﻏ؄ﱠ َﺮاُت َأْهِﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب١ 
َﻓُﻴْﺪَڤى اﻟ َٕ ُڈﻮُد َﻓُﻴَﻘﺎُل َﻟُهْﻢ: َﻣْﻦ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﻌُﺒُﺪوَن؟ َﻗﺎُﻟﻮا: ُﻛﻨﱠ ﺎ َنْﻌُﺒُﺪ ُﻋَﺰْيَﺮ اْﺑَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓُﻴَﻘﺎُل 
َﻟُهْﻢ: َﻛَﺬْﺑُﺘْﻢ َﻣﺎ اﺗﱠ َﺨَﺬ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َﺻﺎِﺣَﺒٍﺔ َوَﻻ َوَﻟٍﺪ، َﻓَﻤﺎَذا َﺗْﺒُﻐﻮَن؟ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻋِﻄْﺸَﻨﺎ َربﱠ َﻨﺎ 
َﻓﺎْﺳِﻘَﻨﺎ، َﻓُيَﺸﺎُر َأَﻻ َﺗِﺮُدوَن َﻓُﻴْﺤَﺸُﺮوَن ِإَڲى اﻟﻨﱠ ﺎِر َﻛَﺄ ٰﱠ َڈﺎ َﺳَﺮاٌب٢ َﻳْﺤِﻄُﻢ َبْﻌُﻀَهﺎ َبْﻌًﻀﺎ 
َﻓَﻴَتَﺴﺎَﻗُﻄﻮَن ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر، ُﺛﻢﱠ ُﻳْﺪَڤى اﻟﻨﱠ َﺼﺎَرى َﻓُﻴَﻘﺎُل َﻟُهْﻢ: َﻣْﻦ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﻌُﺒُﺪوَن؟ َﻗﺎُﻟﻮا: ُﻛﻨﱠ ﺎ 
َنْﻌُﺒُﺪ اﳌَِﺴﻴَﺢ اْﺑَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓُﻴَﻘﺎُل َﻟُهْﻢ: َﻛَﺬْﺑُﺘْﻢ، َﻣﺎ اﺗﱠ َﺨَﺬ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َﺻﺎِﺣَﺒٍﺔ َوَﻻ َوَﻟٍﺪ، َﻓُﻴَﻘﺎُل 
َﻟُهْﻢ: َﻣﺎَذا َﺗْﺒُﻐﻮَن؟ َﻓَﻜَﺬِﻟَﻚ ِﻣْﺜَﻞ اَﻷوﱠ ِل َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َﻟْﻢ َﻳْﺒَﻖ ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َكﺎَن َيْﻌُﺒُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻣْﻦ َﺑّﺮٍ ، 
َأْو َﻓﺎِﺟٍﺮ، َأَﺗﺎُهْﻢ َربﱡ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن ࢭِي َأْدَنﻰ ُﺻﻮَرٍة ِﻣَﻦ اﻟﱠ ِۘ ܣ َرَأْوُﻩ ِﻓَٕڈﺎ، َﻓُﻴَﻘﺎُل: َﻣﺎَذا َﺗْنَﺘِﻈُﺮوَن 
َﺗْتَﺒُﻊ ُكﻞﱡ ُأﻣﱠ ٍﺔ َﻣﺎ َكﺎَﻧْﺖ َتْﻌُﺒُﺪ، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻓﺎَرْﻗَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ﺎَس ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َﻋَڴى َأْﻓَﻘِﺮ َﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻟْﻢ 
ُﻧَﺼﺎِﺣ ّْ ُڈْﻢ، َوَﻧْﺤُﻦ َﻧْنَﺘِﻈُﺮ َربﱠ َﻨﺎ اﻟﱠ ِﺬي ُﻛﻨﱠ ﺎ َنْﻌُﺒُﺪ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َأَﻧﺎ َربﱡ ُﻜْﻢ، َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻻ ُنْﺸِﺮُك 
ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َﻣﺮﱠ َﺗْ؈ِن َأْو َﺛَﻼًﺛﺎ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١ ﻏ؄ﺮات أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب أي ﺑﻘﺎﻳﺎهﻢ وأواﺧﺮهﻢ.
٢ ﺳﺮاب أي وهﻢ.
٨٦ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻜْﻴَﻒ ِإذا ِﺟْﺌﻨﺎ ِﻣْﻦ ُكّﻞِ ُأﻣﱠ ٍﺔ ِبَﺸِهﻴٍﺪ َوِﺟْﺌﻨﺎ ِﺑَﻚ َﻋڴى هُﺆﻻِء َﺷِهﻴﺪًا{ 
]اﻟنﺴﺎء: ١٤[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ِڲي اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝اْﻗَﺮْأ َﻋَڴيﱠ ˝. ُﻗْﻠُﺖ: آْﻗَﺮُأ َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَﻋَﻠْﻴَﻚ ُأْﻧِﺰَل؟ َﻗﺎَل: ˝َﻓِﺈّنِ ﻲ ُأِﺣﺐﱡ َأْن َأْﺳَﻤَﻌُﮫ ِﻣْﻦ 
َﻏْ؈ِﺮي˝. َﻓَﻘَﺮْأُت َﻋَﻠْﻴِﮫ ُﺳﻮَرَة اﻟّنِ َﺴﺎِء، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠْﻐُﺖ: }َﻓَﻜْﻴَﻒ ِإَذا ِﺟْﺌَﻨﺎ ِﻣْﻦ ُكّﻞِ ُأﻣﱠ ٍﺔ ِبَﺸِهﻴٍﺪ 
َوِﺟْﺌَﻨﺎ ِﺑَﻚ َﻋَڴى َهُﺆَﻻِء َﺷِهﻴًﺪا{، َﻗﺎَل: ˝ َأْﻣِﺴْﻚ˝، َﻓِﺈَذا َﻋْﻴَﻨﺎُﻩ َﺗْﺬِرَﻓﺎن١. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﻻ َﺗْﻘَﺮُبﻮا اﻟﺼﱠ ﻼَة َوَأْﻧُﺘْﻢ ُﺳكﺎرى َﺣ ۘﱠ ܢ َتْﻌَﻠُﻤﻮا َﻣﺎ 
َﺗُﻘﻮُﻟﻮَن َوﻻ ُﺟُﻨﺒًﺎ ِإﻻﱠ ﻋﺎِﺑِﺮي َﺳِبﻴٍﻞ َﺣ ۘﱠ ܢ َتْﻐَتِﺴُﻠﻮا َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﻣْﺮعۜܢ َأْو َﻋڴى َﺳَﻔٍﺮ َأْو 
ﺟﺎَء َأَﺣٌﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟﻐﺎِﺋِﻂ َأْو ﻻَﻣْﺴُﺘُﻢ اﻟّنِ ﺴﺎَء َﻓَﻠْﻢ َﺗِﺠُﺪوا ﻣﺂء َﻓَﺘَﻴﻤﱠ ُﻤﻮا َﺻِﻌﻴﺪًا 
َﻃّﻴِ ﺒًﺎ َﻓﺎْﻣَسُحﻮا ِﺑُﻮُﺟﻮِهُﻜْﻢ َوَأْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن َﻋُﻔﻮًّ ا َﻏُﻔﻮرًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣٤[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َهَﻠَﻜْﺖ ِﻗَﻼَدٌة ِﻷَْﺳَﻤﺎَء، َﻓَﺒَﻌَﺚ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﻃَﻠ ِّ َڈﺎ ِرَﺟﺎًﻻ، َﻓَﺤَﻀَﺮِت اﻟﺼﱠ َﻼُة، َوَﻟْيُﺴﻮا َﻋَڴى ُوُﺿﻮٍء، َوَﻟْﻢ َﻳِﺠُﺪوا 
َﻣﺎًء، َﻓَﺼﻠﱠ ْﻮا َوُهْﻢ َﻋَڴى َﻏْ؈ِﺮ ُوُﺿﻮٍء َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ˝، َيْﻌ ِۚ ܣ آَﻳَﺔ اﻟﺘﱠ َﻴﻤﱡ ِﻢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺗﺬرﻓﺎن أي يﺴﻴﻞ دﻣﻌهﻤﺎ.
٩٦َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َوُأوِڲي اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣْﻨُﻜْﻢ 
َﻓِﺈْن َﺗﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ ࡩِي ء َۜ ْܣٍء َﻓُﺮدﱡ وُﻩ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﺗْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﻟَﻴْﻮِم اْﻵِﺧِﺮ 
ذِﻟَﻚ َﺧْ؈ٌﺮ َوَأْﺣَﺴُﻦ َﺗْﺄِويًﻼ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٩٥[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: }َأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َوُأوِڲي اﻷَْﻣِﺮ 
ِﻣْﻨُﻜْﻢ{، َﻗﺎَل: ˝ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﺣَﺬاَﻓَﺔ ْﺑِﻦ َﻗْيِﺲ ْﺑِﻦ َﻋِﺪّيٍ ِإْذ َبَﻌَﺜُﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺳِﺮيﱠ ٍﺔ˝١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﻼ َوَرّبِ َﻚ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳَﺤّﻜِ ُﻤﻮَك ِﻓﻴﻤﺎ َشَجَﺮ َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ ُﺛﻢﱠ َﻻ َﻳِﺠُﺪوا ࡩِي 
َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َﺣَﺮﺟًﺎ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻗَﻀْيَﺖ َوُيَﺴّﻠِ ُﻤﻮا َتْﺴِﻠﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٥٦[
َﻋْﻦ ُﻋْﺮَوَة، َﻗﺎَل: َﺧﺎَﺻَﻢ اﻟﺰﱡ َبْ؈ُﺮ َرُﺟًﻼ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر ࢭِي َﺷِﺮيٍﺞ ِﻣَﻦ الَحﺮﱠ ِة٢، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اْﺳِﻖ َﻳﺎ ُزَبْ؈ُﺮ، ُﺛﻢﱠ َأْرِﺳِﻞ اﳌــَـﺎَء ِإَڲى َﺟﺎِرَك˝، َﻓَﻘﺎَل اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ : َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأْن َكﺎَن اْﺑَﻦ َﻋﻤﱠ ِﺘَﻚ، َﻓَﺘَﻠﻮﱠ َن َوْﺟُﮫ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ اْﺳِﻖ 
َﻳﺎ ُزَبْ؈ُﺮ، ُﺛﻢﱠ اْﺣِبِﺲ اﳌــَـﺎَء َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺮِﺟَﻊ ِإَڲى الَجْﺪِر، ُﺛﻢﱠ َأْرِﺳِﻞ اﳌــَـﺎَء ِإَڲى َﺟﺎِرَك˝، َواْﺳَﺘْﻮَڤى٣ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟﻠﺰﱡ َبْ؈ِﺮ َﺣﻘﱠ ُﮫ ࢭِي َﺻِﺮيِﺢ الُحْﻜِﻢ ِﺣ؈َن َأْﺣَﻔَﻈُﮫ٤ اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ ، َكﺎَن 
َأَﺷﺎَر َﻋَﻠ ْٕ ِڈَﻤﺎ ِﺑَﺄْﻣٍﺮ َﻟُهَﻤﺎ ِﻓﻴِﮫ َﺳَﻌٌﺔ، َﻗﺎَل اﻟﺰﱡ َبْ؈ُﺮ: َﻓَﻤﺎ َأْﺣِﺴُﺐ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳﺎِت ِإﻻﱠ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َذِﻟَﻚ: 
}َﻓَﻼ َوَرّبِ َﻚ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳَﺤّﻜِ ُﻤﻮَك ِﻓﻴَﻤﺎ َشَجَﺮ َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺳﺮيﺔ أي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ الجيﺶ ﻣﺎ ﺑ؈ن ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻔﺲ إڲى ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ.
٢ الحﺮة أي أرض ذات ﻣﺠﺎرة ﺳﻮد.
٣ اﺳﺘﻮڤى أي أﺧﺬﻩ كﻠﮫ.
٤ أﺣﻔﻈﮫ أي أﻏﻀﺒﮫ.
٠٧ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻣْﻦ ُﻳِﻄِﻊ اﻟﻠﱠ َﮫ َواﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ َﻣَﻊ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْنَﻌَﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣَﻦ 
اﻟﻨﱠ ِبّﻴِ ؈َن َواﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳِﻘ؈َن َواﻟﺸﱡ َهﺪاِء َواﻟﺼﱠ ﺎِلِح؈َن َوَﺣُﺴَﻦ ُأوﻟِﺌَﻚ َرِﻓﻴﻘًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٩٦[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻳُﻘﻮُل: ˝َﻣﺎ ِﻣْﻦ َﻧ ِۗ ّܣٍ َﻳْﻤَﺮُض ِإﻻﱠ ُﺧّ؈ِ َﺮ َﺑْ؈َن اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َواﻵِﺧَﺮِة، َوَكﺎَن ࢭِي َﺷْكَﻮاُﻩ اﻟﱠ ِﺬي ُﻗِﺒَﺾ 
ِﻓﻴِﮫ، َأَﺧَﺬْﺗُﮫ ُﺑﺤﱠ ٌﺔ١ َﺷِﺪﻳَﺪٌة، َﻓَﺴِﻤْﻌُﺘُﮫ َﻳُﻘﻮُل: }َﻣَﻊ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْنَﻌَﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ِبّﻴِ ؈َن 
َواﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳِﻘ؈َن َواﻟﺸﱡ َهَﺪاِء َواﻟﺼﱠ ﺎِلِح؈َن{، َﻓَﻌِﻠْﻤُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ ُﺧّ؈ِ َﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﻛْﻨُﺖ َأْﺳَﻤُﻊ َأﻧﱠ ُﮫ َﻟْﻦ َﻳُﻤﻮَت َﻧ ِۗ ܣﱞ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳَﺨ؈ﱠ َﺮ َﺑْ؈َن 
اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َواْﻵِﺧَﺮِة، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺴِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ࢭِي َﻣَﺮِﺿِﮫ اﻟﱠ ِﺬي َﻣﺎَت ِﻓﻴِﮫ، 
َوَأَﺧَﺬْﺗُﮫ ُﺑﺤﱠ ٌﺔ َﻳُﻘﻮُل: }َﻣَﻊ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْنَﻌَﻢ ُﷲ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ِبّﻴِ ؈َن َواﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳِﻘ؈َن، َواﻟﺸﱡ َهَﺪاِء، 
َواﻟﺼﱠ ﺎِلِح؈َن َوَﺣُﺴَﻦ ُأوَﻟِﺌَﻚ َرِﻓﻴًﻘﺎ{. َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻈَﻨْنُﺘُﮫ ُﺧّ؈ِ َﺮ ِﺣﻴَنِﺌٍﺬ. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ﻻ ُﺗﻘﺎِﺗُﻠﻮَن ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن ِﻣَﻦ اﻟّﺮِﺟﺎِل َواﻟّنِ ﺴﺎِء 
َواْﻟِﻮْﻟﺪاِن اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َربﱠ ﻨﺎ َأْﺧِﺮْﺟﻨﺎ ِﻣْﻦ هِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮَيِﺔ اﻟﻈﱠ ﺎِﻟِﻢ َأْهُﻠهﺎ َواْﺟَﻌْﻞ َﻟﻨﺎ ِﻣْﻦ 
َﻟُﺪْﻧَﻚ َوِﻟﻴًّ ﺎ َواْﺟَﻌْﻞ َﻟﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧَﻚ َﻧِﺼ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٥٧[
 ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ُﻛْﻨُﺖ َأَﻧﺎ َوُأّﻣِ ﻲ ِﻣَﻦ اﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن ِﻣَﻦ 
اﻟّﺮَِﺟﺎِل َواﻟّنِ َﺴﺎِء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺑﺤﺔ أي ﻏﻠﻆ اﻟﺼﻮت وﺧﺸﻮﻧﺘﮫ ﻣﻦ داء.
١٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ ࡩِي اْﳌُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن ِﻓَﺌَﺘْ؈ِن َواﻟﻠﱠ ُﮫ َأْرَﻛَﺴُهْﻢ ِﺑﻤﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َأُﺗِﺮيُﺪوَن َأْن 
َٮْڈُﺪوا َﻣْﻦ َأَﺿﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَﻣْﻦ ُﻳْﻀِﻠِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓَﻠْﻦ َﺗِﺠَﺪ َﻟُﮫ َﺳِبﻴًﻼ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٨٨[
َﻋْﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َرَﺟَﻊ َﻧﺎٌس ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣْﻦ ُأُﺣٍﺪ، َوَكﺎَن اﻟﻨﱠ ﺎُس ِﻓِٕڈْﻢ ِﻓْﺮَﻗَﺘْ؈ِن: َﻓِﺮيٌﻖ َﻳُﻘﻮُل: اْﻗُﺘْﻠُهْﻢ، َوَﻓِﺮيٌﻖ َﻳُﻘﻮُل: َﻻ، 
َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ ࢭِي اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن ِﻓَﺌَﺘْ؈ِن{َوَﻗﺎَل: ˝ِإ ٰﱠ َڈﺎ َﻃْﻴَﺒُﺔ َﺗْﻨِﻔﻲ الَخَﺒَﺚ َﻛَﻤﺎ َﺗْﻨِﻔﻲ اﻟﻨﱠ ﺎُر 
َﺧَﺒَﺚ اﻟِﻔﻀﱠ ِﺔ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻣْﻦ َﻳْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣﻨًﺎ ُﻣَﺘَﻌّﻤِ ﺪًا َﻓَﺠﺰاُؤُﻩ َﺟَهﻨﱠ ُﻢ ﺧﺎِﻟﺪًا ِﻓٕڈﺎ َوَﻏِﻀَﺐ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﻟَﻌَﻨُﮫ َوَأَﻋﺪﱠ َﻟُﮫ َﻋﺬاﺑًﺎ َﻋِﻈﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣٩[
ﻋْﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ْﺑﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: آَﻳٌﺔ اْﺧَﺘَﻠَﻒ ِﻓَٕڈﺎ َأْهُﻞ اﻟُكﻮَﻓِﺔ، َﻓَﺮَﺣْﻠُﺖ ِﻓَٕڈﺎ ِإَڲى اْﺑِﻦ 
َﻋﺒﱠ ﺎٍس َﻓَﺴَﺄْﻟُﺘُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }َوَﻣْﻦ َﻳْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ ُﻣَﺘَﻌّﻤِ ًﺪا َﻓَﺠَﺰاُؤُﻩ 
َﺟَهﻨﱠ ُﻢ{، ِۂَي آِﺧُﺮ َﻣﺎ َﻧَﺰَل، َوَﻣﺎ َنَسَخَهﺎ ء َۜ ْܣٌء˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإذا َﺿَﺮْبُﺘْﻢ ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﺘَﺒيﱠ ُﻨﻮا َوﻻ َﺗُﻘﻮُﻟﻮا ِﳌَْﻦ 
َأْﻟﻘﻰ ِإَﻟْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴﱠ ﻼَم َﻟْﺴَﺖ ُﻣْﺆِﻣﻨًﺎ َﺗْبَﺘُﻐﻮَن َﻋَﺮَض اْلَحﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﻓِﻌْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﻐﺎِﻧُﻢ 
َﻛِﺜ؈َﺮٌة َﻛﺬِﻟَﻚ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﻣْﻦ َﻗْﺒُﻞ َﻓَﻤﻦﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻓَﺘَﺒيﱠ ُﻨﻮا ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن ِﺑﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن 
َﺧِﺒ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٤٩[
٢٧ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: }َوَﻻ َﺗُﻘﻮُﻟﻮا ِﳌَْﻦ َأْﻟَﻘﻰ ِإَﻟْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴﱠ َﻼَم َﻟْﺴَﺖ 
ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ{، َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝َكﺎَن َرُﺟٌﻞ ࢭِي ُﻏَﻨْﻴَﻤٍﺔ َﻟُﮫ َﻓَلِحَﻘُﮫ اﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن، َﻓَﻘﺎَل: اﻟﺴﱠ َﻼُم 
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ، َﻓَﻘَﺘُﻠﻮُﻩ َوَأَﺧُﺬوا ُﻏَﻨْﻴَﻤَﺘُﮫ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي َذِﻟَﻚ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }َﺗْبَﺘُﻐﻮَن َﻋَﺮَض الَحَﻴﺎِة 
اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ{ ِﺗْﻠَﻚ اﻟُﻐَﻨْﻴَﻤُﺔ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻻﱠ َيْﺴَﺘِﻮي اْﻟﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﻏْ؈ُﺮ ُأوِڲي اﻟﻀﱠ َﺮِر َواْلمُجﺎِهُﺪوَن ࡩِي 
َﺳِبﻴِﻞ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ِﺑَﺄْﻣﻮاِﻟِهْﻢ  َوَأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ  َﻓﻀﱠ َﻞ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  اْلمُجﺎِهِﺪﻳَﻦ  ِﺑَﺄْﻣﻮاِﻟِهْﻢ  َوَأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ  َﻋَڴى 
اْﻟﻘﺎِﻋِﺪﻳَﻦ َدَرَﺟًﺔ َوُﻛﻼًّ َوَﻋَﺪ اﻟﻠﱠ ُﮫ اْلُحْﺴۚܢ َوَﻓﻀﱠ َﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ اْلمُجﺎِهِﺪﻳَﻦ َﻋَڴى اْﻟﻘﺎِﻋِﺪﻳَﻦ 
َأْﺟﺮًا َﻋِﻈﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٥٩[
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ َﻗﺎَل: ˝ َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َﻻ َيْﺴَﺘِﻮي اﻟَﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ 
َدَﻋﺎ  َرُﺳﻮُل  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ  َزْيًﺪا  َﻓَﻜَﺘ َّ َڈﺎ،  َﻓَﺠﺎَء  اْﺑُﻦ  ُأّمِ  َﻣْﻜُﺘﻮٍم  َﻓَﺸَكﺎ 
َﺿَﺮاَرَﺗُﮫ˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻏْ؈ُﺮ ُأوِڲي اﻟﻀﱠ َﺮِر{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َﻻ َيْﺴَﺘِﻮي اﻟَﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{، 
َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ : ˝اْدُﻋﻮا ُﻓَﻼًﻧﺎ˝، َﻓَﺠﺎَءُﻩ َوَﻣَﻌُﮫ اﻟﺪﱠ َواُة َواﻟﻠﱠ ْﻮُح، َأِو 
اﻟَﻜِﺘُﻒ، َﻓَﻘﺎَل: ˝اْﻛُﺘْﺐ: }َﻻ َيْﺴَﺘِﻮي اﻟَﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ }َواُلمَجﺎِهُﺪوَن ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ{˝، َوَﺧْﻠَﻒ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اْﺑُﻦ ُأّمِ َﻣْﻜُﺘﻮٍم، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻧﺎ 
َﺿِﺮيٌﺮ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َﻣَكﺎ َٰ َڈﺎ }َﻻ َيْﺴَﺘِﻮي اﻟَﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﻏْ؈َﺮ ُأوِڲي اﻟﻀﱠ َﺮِر َواُلمَجﺎِهُﺪوَن 
ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٣٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ ﻗﺎل: ˝ }َﻻ َيْﺴَﺘِﻮي اﻟَﻘﺎِﻋُﺪوَن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ َﻋْﻦ 
َﺑْﺪٍر، َوالَخﺎِرُﺟﻮَن ِإَڲى َﺑْﺪٍر˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺗَﻮﻓﱠ ﺎُهُﻢ اْﳌَﻼِﺋَﻜُﺔ ﻇﺎِﳌِ ﻲ َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ ﻗﺎُﻟﻮا ِﻓﻴَﻢ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻗﺎُﻟﻮا ُﻛﻨﱠ ﺎ 
ُﻣْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن ࡩِي اْﻷَْرِض ﻗﺎُﻟﻮا َأَﻟْﻢ َﺗُﻜْﻦ َأْرُض اﻟﻠﱠ ِﮫ واِﺳَﻌًﺔ َﻓ ُْ ڈﺎِﺟُﺮوا ِﻓٕڈﺎ َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ 
َﻣْﺄواُهْﻢ َﺟَهﻨﱠ ُﻢ َوﺳﺎَءْت َﻣِﺼ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٧٩[
ﻋﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َأبﻲ اﻷَْﺳَﻮِد، َﻗﺎَل: ُﻗِﻄَﻊ َﻋَڴى َأْهِﻞ اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َبْﻌٌﺚ، 
َﻓﺎْﻛُﺘِﺘْبُﺖ ِﻓﻴِﮫ، َﻓَﻠِﻘﻴُﺖ ِﻋْﻜِﺮَﻣَﺔ، َﻣْﻮَڲى اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َﻓَﺄْﺧ؄َْﺮُﺗُﮫ، َﻓ َٔ َڈﺎِنﻲ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ َأَﺷﺪﱠ اﻟﻨﱠ ْﻬِܣ، 
ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: َأْﺧ؄ََﺮِنﻲ اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ˝ َأنﱠ َﻧﺎًﺳﺎ ِﻣَﻦ اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن َكﺎُﻧﻮا َﻣَﻊ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن ُﻳَﻜ؆ِّ ُﺮوَن َﺳَﻮاَد 
اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، َﻋَڴى َﻋْهِﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻳْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ ْهُﻢ َﻓُ؈ْﺮَﻣﻰ ِﺑِﮫ َﻓُﻴِﺼيُﺐ 
َأَﺣَﺪُهْﻢ، َﻓَﻴْﻘُﺘُﻠُﮫ - َأْو ُﻳْﻀَﺮُب َﻓُﻴْﻘَﺘُﻞ-˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺗَﻮﻓﱠ ﺎُهُﻢ اﳌــَـَﻼِﺋَﻜُﺔ َﻇﺎِﻟِمܣ 
َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ{  اﻵَﻳَﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻻﱠ اْﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن ِﻣَﻦ اﻟّﺮِﺟﺎِل َواﻟّنِ ﺴﺎِء َواْﻟِﻮْﻟﺪاِن َﻻ َيْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن ِﺣﻴَﻠًﺔ 
َوﻻ َٱْڈَﺘُﺪوَن َﺳِبﻴًﻼ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٨٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: }ِإﻻﱠ اﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن{، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَﻧْﺖ ُأّﻣِ ﻲ ِﻣﻤﱠ ْﻦ 
َﻋَﺬَر اﻟﻠﱠ ُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤٧ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ َﻋﺴ َۜ ܢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْن َيْﻌُﻔَﻮ َﻋ ْٔ ُڈْﻢ َوكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋُﻔﻮًّ ا َﻏُﻔﻮرًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٩٩[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﺼّڴِ ي 
ُهﻢﱠ َﻧّﺞِ َﻋﻴﱠ ﺎَش ْﺑَﻦ َأِبﻲ 
اﻟِﻌَﺸﺎَء ِإْذ َﻗﺎَل: ˝ َﺳِﻤَﻊ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﳌَْﻦ َﺣِﻤَﺪُﻩ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل َﻗْﺒَﻞ َأْن َيْسُجَﺪ: اﻟﻠﱠ
ُهﻢﱠ َﻧّﺞِ اﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن 
ُهﻢﱠ َﻧّﺞِ اﻟَﻮِﻟﻴَﺪ ْﺑَﻦ اﻟَﻮِﻟﻴِﺪ، اﻟﻠﱠ
ُهﻢﱠ َﻧّﺞِ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑَﻦ ِهَﺸﺎٍم، اﻟﻠﱠ
َرِبﻴَﻌَﺔ، اﻟﻠﱠ
ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﺷُﺪْد َوْﻃَﺄَﺗَﻚ َﻋَڴى ُﻣَﻀَﺮ، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﺟَﻌْﻠَهﺎ ِﺳِﻨ؈َن َﻛِﺴ ِۚ ܣ ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإَذا َﺿَﺮْبُﺘْﻢ ࡩِي اْﻷَْرِض َﻓَﻠْيَﺲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح َأْن َﺗْﻘُﺼُﺮوا ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠ َﻼِة ِإْن 
ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأْن َﻳْﻔِﺘَﻨُﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِإنﱠ اْﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ َكﺎُﻧﻮا َﻟُﻜْﻢ َﻋُﺪوًّ ا ُﻣِﺒيًﻨﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ١٠١[
َﻋْﻦ َيْﻌَڴى ْﺑِﻦ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟُﻌَﻤَﺮ ْﺑِﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ: }َﻟْيَﺲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
ُﺟَﻨﺎٌح َأْن َﺗْﻘُﺼُﺮوا ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠ َﻼِة، ِإْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأْن َﻳْﻔِﺘَﻨُﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا{ َﻓَﻘْﺪ َأِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎُس، 
َﻓَﻘﺎَل: َعِجْﺒُﺖ ِﻣﻤﱠ ﺎ َعِجْﺒُﺖ ِﻣْﻨُﮫ، َﻓَﺴَﺄْﻟُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، 
َﻓَﻘﺎَل ˝ َﺻَﺪَﻗٌﺔ َﺗَﺼﺪﱠ َق ُﷲ ِ٭َڈﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ، َﻓﺎْﻗَﺒُﻠﻮا َﺻَﺪَﻗَﺘُﮫ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٥٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْيَﺲ ِﺑَﺄﻣﺎِﻧّﻴِ ُﻜْﻢ َوﻻ َأﻣﺎِنّﻲِ َأْهِﻞ اْﻟِﻜﺘﺎِب َﻣْﻦ َيْﻌَﻤْﻞ ُﺳﻮءًا ُﻳْﺠَﺰ ِﺑِﮫ َوﻻ 
َﻳِﺠْﺪ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟﻴًّ ﺎ َوﻻ َﻧِﺼ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣٢١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ }َﻣْﻦ َيْﻌَﻤْﻞ ُﺳﻮًءا ُﻳْﺠَﺰ ِﺑِﮫ{ َﺑَﻠَﻐْﺖ ِﻣَﻦ 
اْﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن َﻣْﺒَﻠًﻐﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻗﺎِرُبﻮا، َوَﺳّﺪِ ُدوا، َﻓِﻔﻲ 
ُكّﻞِ َﻣﺎ ُﻳَﺼﺎُب ِﺑِﮫ اْﳌُْﺴِﻠُﻢ َﻛﻔﱠ ﺎَرٌة، َﺣ ۘﱠ ܢ اﻟﻨﱠ ْﻜَﺒِﺔ١ ُﻳْﻨَﻜ ُّ َڈﺎ٢، َأِو اﻟﺸﱠ ْﻮَﻛِﺔ ُيَﺸﺎُﻛَهﺎ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الخﺬري، َوَأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َأ ٰﱠ ُڈَﻤﺎ َﺳِﻤَﻌﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ َﻣﺎ ُﻳِﺼيُﺐ اْﳌُْﺆِﻣَﻦ ِﻣْﻦ َوَﺻٍﺐ٣، َوَﻻ َﻧَﺼٍﺐ، َوَﻻ َﺳَﻘٍﻢ، َوَﻻ 
َﺣَﺰٍن َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻟَهّﻢِ ُٱَڈﻤﱡ ُﮫ، ِإﻻﱠ ُﻛّﻔِ َﺮ ِﺑِﮫ ِﻣْﻦ َﺳّيِ َﺌﺎِﺗِﮫ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ࡩِي اﻟّنِ ﺴﺎِء ُﻗِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ِﻓِٕڈﻦﱠ َوﻣﺎ ُﻳْﺘڴى َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ࡩِي 
اْﻟِﻜﺘﺎِب ࡩِي َﻳﺘﺎَﻣﻰ اﻟّنِ ﺴﺎِء اﻟﻼﱠ ِتﻲ َﻻ ُﺗْﺆُﺗﻮَٰ ُڈﻦﱠ ﻣﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻟُهﻦﱠ َوَﺗْﺮَﻏُﺒﻮَن َأْن َﺗْﻨِﻜُﺤﻮُهﻦﱠ 
َواْﳌُْﺴَﺘْﻀَﻌِﻔ؈َن ِﻣَﻦ اْﻟِﻮْﻟﺪاِن َوَأْن َﺗُﻘﻮُﻣﻮا ِﻟْﻠَﻴﺘﺎﻣﻰ ِﺑﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ َوﻣﺎ َﺗْﻔَﻌُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﺧْ؈ٍﺮ َﻓِﺈنﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن ِﺑِﮫ َﻋِﻠﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٧٢١[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: }َيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ࢭِي اﻟّنِ َﺴﺎِء، ُﻗْﻞ: اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ِﻓِٕڈﻦﱠ { ِإَڲى 
َﻗْﻮِﻟِﮫ }َوَﺗْﺮَﻏُﺒﻮَن َأْن َﺗْﻨِﻜُﺤﻮُهﻦﱠ {، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: ˝ُهَﻮ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﺗُكﻮُن ِﻋْﻨَﺪُﻩ اﻟَﻴِتﻴَﻤُﺔ ُهَﻮ 
َوِﻟ ٕﱡ َڈﺎ َوَواِرُٯَڈﺎ، َﻓَﺄْﺷَﺮَﻛْﺘُﮫ ࢭِي َﻣﺎِﻟِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ ࢭِي اﻟَﻌْﺬِق٤، َﻓَ؈ْﺮَﻏُﺐ َأْن َﻳْﻨِﻜَﺤَهﺎ َوَيْﻜَﺮُﻩ َأْن ُﻳَﺰّوِ َﺟَهﺎ 
١ اﻟﻨﻜﺒﺔ أي اﳌﺼيﺒﺔ اﳌﺆﳌﺔ.
٢ ﻳﻨﻜّڈﺎ أي ﻳﺼﺎ٭ڈﺎ.
٣ وﺻﺐ أي وﺟﻊ وﻣﺮض.
٤ اﻟﻌﺬق أي اﻟﻨﺨﻞ.
٦٧ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َرُﺟًﻼ، َﻓَيْﺸَﺮُﻛُﮫ ࢭِي َﻣﺎِﻟِﮫ ِﺑَﻤﺎ َﺷِﺮَﻛْﺘُﮫ َﻓَﻴْﻌُﻀُﻠَهﺎ١، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإِن اْﻣَﺮَأٌة ﺧﺎَﻓْﺖ ِﻣْﻦ َبْﻌِﻠهﺎ ُنُﺸﻮزًا َأْو ِإْﻋﺮاﺿًﺎ َﻓﻼ ُﺟﻨﺎَح َﻋَﻠ ْٕ ِڈﻤﺎ َأْن 
ُﻳْﺼِلحﺎ َﺑْﻴ َٔ ُڈﻤﺎ ُﺻْلحًﺎ َواﻟﺼﱡ ْلُح َﺧْ؈ٌﺮ َوُأْﺣِﻀَﺮِت اْﻷَْﻧُﻔُﺲ اﻟشﱡ حﱠ َوِإْن ُﺗْﺤِﺴُﻨﻮا َوَﺗﺘﱠ ُﻘﻮا 
َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ كﺎَن ِﺑﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺧِﺒ؈ﺮًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٨٢١[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: }َوِإِن اْﻣَﺮَأٌة َﺧﺎَﻓْﺖ ِﻣْﻦ َبْﻌِﻠَهﺎ ُنُﺸﻮًزا َأْو ِإْﻋَﺮاًﺿﺎ{، 
َﻗﺎَﻟْﺖ:  ˝اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ  َﺗُكﻮُن  ِﻋْﻨَﺪُﻩ  اﳌَْﺮَأُة  َﻟْيَﺲ  ِﺑُﻤْﺴَﺘْﻜ؆ٍِﺮ  ِﻣ ْٔ َڈﺎ،  ُﻳِﺮيُﺪ  َأْن  ُﻳَﻔﺎِرَﻗَهﺎ،  َﻓَﺘُﻘﻮُل: 
َأْﺟَﻌُﻠَﻚ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِنﻲ ࢭِي ِﺣّﻞٍ ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ ࢭِي َذِﻟَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: }َوِإِن اْﻣَﺮَأٌة َﺧﺎَﻓْﺖ ِﻣْﻦ َبْﻌِﻠَهﺎ ُنُﺸﻮًزا َأْو ِإْﻋَﺮاًﺿﺎ{ 
اْﻵَﻳَﺔ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ ࢭِي اْﳌَْﺮَأِة َﺗُكﻮُن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ، َﻓَﺘُﻄﻮُل ُصْحَﺒ ُْ َڈﺎ، َﻓُ؈ِﺮﻳُﺪ َﻃَﻼَﻗَهﺎ، 
َﻓَﺘُﻘﻮُل: َﻻ ُﺗَﻄّﻠِ ْﻘ ِۚ ܣ، َوَأْﻣِﺴْﻜ ِۚ ܣ، َوَأْﻧَﺖ ࢭِي ِﺣّﻞٍ ِﻣ ِّۚ ܣ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳَﺔ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اْﳌُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن ࡩِي اﻟﺪﱠ ْرِك اْﻷَْﺳَﻔِﻞ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِر َوَﻟْﻦ َﺗِﺠَﺪ َﻟُهْﻢ َﻧِﺼ؈ﺮًا. ِإﻻﱠ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ﺗﺎُﺑﻮا َوَأْﺻَلُحﻮا َواْﻋَﺘَﺼُﻤﻮا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَأْﺧَﻠُﺼﻮا ِدﻳ َٔ ُڈْﻢ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ َﻣَﻊ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن 
َوَﺳْﻮَف ُﻳْﺆِت اﻟﻠﱠ ُﮫ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َأْﺟﺮًا َﻋِﻈﻴﻤًﺎ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٥٤١-٦٤١[
َﻋِﻦ اﻷَْﺳَﻮِد، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ࢭِي َﺣْﻠَﻘِﺔ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﺠﺎَء ُﺣَﺬْﻳَﻔُﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَم َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﻓَﺴﻠﱠ َﻢ، 
١ َﻓَﻴْﻌُﻀُﻠَهﺎ أي ﻓﻴﻤﻨﻌهﺎ اﻟﺰواج ﻇﻠﻤﺎ. 
٧٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َﻟَﻘْﺪ ُأْﻧِﺰَل اﻟّﻨِ َﻔﺎُق َﻋَڴى َﻗْﻮٍم َﺧْ؈ٍﺮ ِﻣْﻨُﻜْﻢ˝، َﻗﺎَل اﻷَْﺳَﻮُد: ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻳُﻘﻮُل: }ِإنﱠ اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن ࢭِي َاﻟﺪﱠ َرِك اﻷَْﺳَﻔِﻞ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِر{، َﻓَﺘَبﺴﱠ َﻢ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﺟَﻠَﺲ ُﺣَﺬْﻳَﻔُﺔ 
ࢭِي َﻧﺎِﺣَﻴِﺔ اﳌَْسِجِﺪ، َﻓَﻘﺎَم َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﺘَﻔﺮﱠ َق َأْصَحﺎُﺑُﮫ، َﻓَﺮَﻣﺎِنﻲ ِﺑﺎلَحَﺼﺎ، َﻓَﺄَﺗْيُﺘُﮫ، َﻓَﻘﺎَل 
ُﺣَﺬْﻳَﻔُﺔ: ˝َعِجْﺒُﺖ ِﻣْﻦ َضِحِﻜِﮫ، َوَﻗْﺪ َﻋَﺮَف َﻣﺎ ُﻗْﻠُﺖ، َﻟَﻘْﺪ ُأْﻧِﺰَل اﻟّﻨِ َﻔﺎُق َﻋَڴى َﻗْﻮٍم َكﺎُﻧﻮا 
َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻨُﻜْﻢ ُﺛﻢﱠ َﺗﺎُﺑﻮا، َﻓَﺘﺎَب اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْن ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإﻻﱠ َﻟُﻴْﺆِﻣ؇َنﱠ ِﺑِﮫ َﻗْﺒَﻞ َﻣْﻮِﺗِﮫ َوَيْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻳُﻜﻮُن 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﺷِهﻴًﺪا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٩٥١[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َواﻟﱠ ِﺬي َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َﻟُﻴﻮِﺷَﻜﻦﱠ َأْن َﻳ؇ِْقَل ِﻓﻴُﻜْﻢ اْﺑُﻦ َﻣْﺮَيَﻢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣَﻜًﻤﺎ 
ُﻣْﻘِﺴًﻄﺎ، َﻓَﻴْﻜِﺴَﺮ اﻟﺼﱠ ِﻠﻴَﺐ، َوَيْﻘُﺘَﻞ اْلِخ؇ِْقﻳَﺮ، َوَيَﻀَﻊ اْلِجْﺰَيَﺔ، َوَيِﻔﻴُﺾ اْﳌَﺎُل َﺣ ۘﱠ ܢ َﻻ 
َﻳْﻘَﺒَﻠُﮫ َأَﺣٌﺪ˝. ُﺛﻢﱠ َﻳُﻘﻮُل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: اْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َوِإْن ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإﻻﱠ َﻟُﻴْﺆِﻣ؇َنﱠ 
ِﺑِﮫ َﻗْﺒَﻞ َﻣْﻮِﺗِﮫ{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ ﺎ َأْوَﺣْﻴﻨﺎ ِإَﻟْﻴَﻚ َﻛﻤﺎ َأْوَﺣْﻴﻨﺎ ِإڲى ُﻧﻮٍح َواﻟﻨﱠ ِبّﻴِ ؈َن ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪِﻩ َوَأْوَﺣْﻴﻨﺎ ِإڲى 
ِإْﺑﺮاِهﻴَﻢ َوِإْﺳﻤﺎِﻋﻴَﻞ َوِإْسحﺎَق َوَيْﻌُﻘﻮَب َواْﻷَْﺳﺒﺎِط َوِﻋيﺴۜܢ َوَأﻳﱡ ﻮَب َوُيﻮُنَﺲ َوهﺎُروَن 
َوُﺳَﻠْﻴﻤﺎَن َوآَﺗْيﻨﺎ داُوَد َزُبﻮرًا{ ]اﻟنﺴﺎء: ٣٦١[
٨٧ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝َﻣﺎ َﻳْنَﺒِڧي ِﻷََﺣٍﺪ َأْن َﻳُﻘﻮَل َأَﻧﺎ َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ ُﻳﻮُنَﺲ ْﺑِﻦ َﻣ ۘﱠ ܢ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َﻗﺎَل: 
َأَﻧﺎ َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ ُﻳﻮُنَﺲ ْﺑِﻦ َﻣ ۘﱠ ܢ َﻓَﻘْﺪ َﻛَﺬَب˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ࡩِي اْﻟَﻜﻼَﻟِﺔ ِإِن اْﻣُﺮٌؤ َهَﻠَﻚ َﻟْيَﺲ َﻟُﮫ َوَﻟٌﺪ 
َوَﻟُﮫ ُأْﺧٌﺖ َﻓَﻠهﺎ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ َﺗَﺮَك َوُهَﻮ َﻳِﺮُٯڈﺎ ِإْن َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟهﺎ َوَﻟٌﺪ َﻓِﺈْن كﺎَﻧَﺘﺎ اْﺛَنَﺘْ؈ِن َﻓَﻠُهَﻤﺎ 
ْﻧَثَﻴْ؈ِن ُﻳَﺒّ؈ِ ُن اﻟﻠﱠ ُﮫ 
اﻟﺜﱡ ُﻠﺜﺎِن ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗَﺮَك َوِإْن كﺎُﻧﻮا ِإْﺧَﻮًة ِرﺟﺎًﻻ َوِنﺴﺎًء َﻓِﻠﻠﺬﱠ َﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ َﺣّﻆِ اْﻷُ
َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗِﻀﻠﱡ ﻮا َواﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]اﻟنﺴﺎء: ٦٧١[
ﻋﻦ  اﻟ؄ََﺮاء  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻗﺎَل:  ˝آِﺧُﺮ  ُﺳﻮَرٍة  َﻧَﺰَﻟْﺖ  َﺑَﺮاَءَة،  َوآِﺧُﺮ  آَﻳٍﺔ  َﻧَﺰَﻟْﺖ: 
}َيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ُﻗْﻞ: اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ࢭِي اﻟَﻜَﻼَﻟِﺔ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻣِﺮْﺿُﺖ َﻓَﺄَﺗﺎِنﻲ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َيُﻌﻮَداِنﻲ َﻣﺎِﺷَﻴْ؈ِن، َﻓُﺄْﻏِمَܣ َﻋَڴيﱠ ، َﻓَﺘَﻮﺿﱠ َﺄ، ُﺛﻢﱠ َﺻﺐﱠ َﻋَڴيﱠ ِﻣْﻦ 
َوُﺿﻮِﺋِﮫ، َﻓَﺄَﻓْﻘُﺖ، ُﻗْﻠُﺖ: ˝ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ، َﻛْﻴَﻒ َأْﻗغ ِۜ ܣ ࢭِي َﻣﺎِڲي؟ َﻓَﻠْﻢ َﻳُﺮدﱠ َﻋَڴيﱠ َﺷْيًﺌﺎ، َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﻧَﺰَﻟْﺖ آَﻳُﺔ اْﳌِ ؈َﺮاِث: }َيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ ُﷲ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ࢭِي اْﻟَﻜَﻼَﻟِﺔ{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٩٧َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى  :}ُﺣّﺮَِﻣْﺖ  َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ  اْﳌَْﻴَﺘُﺔ  َواﻟﺪﱠ ُم  َوَلْحُﻢ  اْلِخ؇ِْقﻳِﺮ  َوﻣﺎ  ُأِهﻞﱠ  ِﻟَﻐْ؈ِﺮ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ِﺑِﮫ 
َواْﳌُْﻨَﺨِﻨَﻘُﺔ َواْﳌَْﻮُﻗﻮَذُة َواْﳌُ؅ََﺮّدِ َﻳُﺔ َواﻟﻨﱠ ِﻄﻴَﺤُﺔ َوﻣﺎ َأَكَﻞ اﻟﺴﱠ ُﺒُﻊ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َذﻛﱠ ْﻴُﺘْﻢ َوﻣﺎ ُذِﺑَﺢ 
َﻋَڴى اﻟﻨﱡ ُﺼِﺐ َوَأْن َتْﺴَﺘْﻘِﺴُﻤﻮا ِﺑﺎْﻷَْزﻻِم ذِﻟُﻜْﻢ ِﻓْﺴٌﻖ اْﻟَﻴْﻮَم َﻳِئَﺲ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ 
ِدﻳِﻨُﻜْﻢ َﻓﻼ َﺗْﺨَﺸْﻮُهْﻢ َواْﺧَﺸْﻮِن اْﻟَﻴْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ ِدﻳَﻨُﻜْﻢ َوَأْﺗَﻤْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِنْﻌَﻤ ِۘ ܣ 
َوَرِﺿيُﺖ َﻟُﻜُﻢ اْﻹِ ْﺳﻼَم ِدﻳﻨًﺎ َﻓَﻤِﻦ اْﺿُﻄﺮﱠ ࡩِي َﻣْﺨَﻤَﺼٍﺔ َﻏْ؈َﺮ ُﻣَﺘﺠﺎِﻧٍﻒ ِﻹِ ْﺛٍﻢ َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٣[
َﻋْﻦ َﻃﺎِرِق ْﺑِﻦ ِﺷَهﺎٍب، َﻗﺎَﻟِﺖ اﻟ َٕ ُڈﻮُد ِﻟُﻌَﻤَﺮ: ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﺗْﻘَﺮُءوَن آَﻳًﺔ َﻟْﻮ َﻧَﺰَﻟْﺖ ِﻓﻴَﻨﺎ 
َﻻﺗﱠ َﺨْﺬَﻧﺎَهﺎ ِﻋﻴًﺪا، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: ˝ ِإّنِ ﻲ َﻷَْﻋَﻠُﻢ َﺣْﻴُﺚ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ، َوَأْﻳَﻦ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ، َوَأْﻳَﻦ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ: َﻳْﻮَم َﻋَﺮَﻓَﺔ َوِإﻧﱠ ﺎ َواﻟﻠﱠ ِﮫ ِبَﻌَﺮَﻓَﺔ˝. َﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن: َوَأُﺷﻚﱡ - 
َكﺎَن َﻳْﻮَم الُجُﻤَﻌِﺔ َأْم َﻻ }اﻟَﻴْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ ِدﻳَﻨُﻜْﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإذا ُﻗْﻤُﺘْﻢ ِإَڲى اﻟﺼﱠ ﻼِة َﻓﺎْﻏِﺴُﻠﻮا ُوُﺟﻮَهُﻜْﻢ َوَأْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ 
ِإَڲى اْﳌَﺮاِﻓِﻖ َواْﻣَسُحﻮا ِﺑُﺮُؤِﺳُﻜْﻢ َوَأْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِإَڲى اْﻟَﻜْﻌَﺒْ؈ِن َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﺟُﻨﺒًﺎ َﻓﺎﻃﱠ هﱠ ُﺮوا 
َوِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﻣْﺮعۜܢ َأْو َﻋڴى َﺳَﻔٍﺮ َأْو ﺟﺎَء َأَﺣٌﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟﻐﺎِﺋِﻂ َأْو ﻻَﻣْﺴُﺘُﻢ اﻟّنِ ﺴﺎَء 
َﻓَﻠْﻢ َﺗِﺠُﺪوا ﻣﺂء َﻓَﺘَﻴﻤﱠ ُﻤﻮا َﺻِﻌﻴﺪًا َﻃّﻴِ ﺒًﺎ َﻓﺎْﻣَسُحﻮا ِﺑُﻮُﺟﻮِهُﻜْﻢ َوَأْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ ِﻣْﻨُﮫ َﻣﺎ ُﻳِﺮيُﺪ 
٠٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟَﻴْﺠَﻌَﻞ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﺣَﺮٍج َوﻟِﻜْﻦ ُﻳِﺮيُﺪ ِﻟُﻴَﻄّهِ َﺮُﻛْﻢ َوِﻟُﻴِﺘﻢﱠ ِنْﻌَﻤَﺘُﮫ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ 
َتْﺸُﻜُﺮوَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٦[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َزْوِج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﺧَﺮْﺟَﻨﺎ 
َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َبْﻌِﺾ َأْﺳَﻔﺎِرِﻩ، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﺑﺎْﻟَﺒْﻴَﺪاِء، َأْو ِﺑَﺬاِت 
الَجْيِﺶ، اْﻧَﻘَﻄَﻊ ِﻋْﻘٌﺪ ِڲي، َﻓَﺄَﻗﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَڴى اﻟِﺘَﻤﺎِﺳِﮫ، َوَأَﻗﺎَم 
اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻣَﻌُﮫ، َوَﻟْيُﺴﻮا َﻋَڴى َﻣﺎٍء، َوَﻟْيَﺲ َﻣَﻌُهْﻢ َﻣﺎٌء، َﻓَﺄَتﻰ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِإَڲى َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ اﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳِﻖ، 
َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َأَﻻ َﺗَﺮى َﻣﺎ َﺻَﻨَﻌْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، َأَﻗﺎَﻣْﺖ ِﺑَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوِبﺎﻟﻨﱠ ﺎِس، 
َوَﻟْيُﺴﻮا َﻋَڴى َﻣﺎٍء، َوَﻟْيَﺲ َﻣَﻌُهْﻢ َﻣﺎٌء؟ َﻓَﺠﺎَء َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َواِﺿٌﻊ َرْأَﺳُﮫ َﻋَڴى َﻓِﺨِﺬي َﻗْﺪ َﻧﺎَم، َﻓَﻘﺎَل: َﺣَبْﺴِﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َواﻟﻨﱠ ﺎَس َوَﻟْيُﺴﻮا َﻋَڴى َﻣﺎٍء َوَﻟْيَﺲ َﻣَﻌُهْﻢ َﻣﺎٌء، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َﻓَﻌﺎَﺗَﺒ ِۚ ܣ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ، َوَﻗﺎَل: َﻣﺎ 
َﺷﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْن َﻳُﻘﻮَل َوَﺟَﻌَﻞ َﻳْﻄُﻌُﻨ ِۚ ܣ ِﺑَﻴِﺪِﻩ ࢭِي َﺧﺎِﺻَﺮِتﻲ، َوَﻻ َﻳْﻤَﻨُﻌ ِۚ ܣ ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠ َﺤﺮﱡ ِك ِإﻻﱠ َﻣَكﺎُن 
َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَڴى َﻓِﺨِﺬي، َﻓَﻘﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺻَﺒَﺢ َﻋَڴى َﻏْ؈ِﺮ َﻣﺎٍء، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ آَﻳَﺔ اﻟﺘﱠ َﻴﻤﱡ ِﻢ }َﻓَﺘَﻴﻤﱠ ُﻤﻮا{ َﻓَﻘﺎَل ُأَﺳْﻴُﺪ ْﺑُﻦ ُﺣَﻀْ؈ٍﺮ: ˝ َﻣﺎ 
ِۂَي ِﺑَﺄوﱠ ِل َﺑَﺮَﻛِﺘُﻜْﻢ َﻳﺎ آَل َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ˝، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﻓَﺒَﻌْﺜَﻨﺎ اﻟَﺒِﻌ؈َﺮ اﻟﱠ ِﺬي ُﻛْﻨُﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻓِﺈَذا اﻟِﻌْﻘُﺪ 
َﺗْﺤَﺘُﮫ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻗﺎُﻟﻮا ﻳﺎ ُﻣﻮﺳۜܢ ِإﻧﱠ ﺎ َﻟْﻦ َﻧْﺪُﺧَﻠهﺎ َأَﺑﺪًا ﻣﱠ ﺎ داُﻣﻮا ِﻓٕڈﺎ َﻓﺎْذَهْﺐ َأْﻧَﺖ َوَربﱡ َﻚ 
َﻓﻘﺎِﺗﻼ ِإﻧﱠ ﺎ هﺎُهﻨﺎ ﻗﺎِﻋُﺪوَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٤٢[
١٨َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣْﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اِﳌْﻘَﺪاُد َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإﻧﱠ ﺎ َﻻ َﻧُﻘﻮُل َﻟَﻚ َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَﻟْﺖ َﺑُﻨﻮ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ ِﳌُﻮﺳ َۜ ܢ: }َﻓﺎْذَهْﺐ َأْﻧَﺖ َوَربﱡ َﻚ َﻓَﻘﺎِﺗَﻼ ِإﻧﱠ ﺎ َهﺎ 
ُهَﻨﺎ َﻗﺎِﻋُﺪوَن{ َوَﻟِﻜِﻦ اْﻣِﺾ َوَﻧْﺤُﻦ َﻣَﻌَﻚ، ˝ َﻓَﻜَﺄﻧﱠ ُﮫ ُﺳّﺮَِي َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﺟَﺰاُء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺤﺎِرُبﻮَن اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ َوَيْﺴَﻌْﻮَن ࡩِي اْﻷَْرِض َﻓَﺴﺎًدا 
َأْن ُﻳَﻘﺘﱠ ُﻠﻮا َأْو ُﻳَﺼﻠﱠ ُﺒﻮا َأْو ُﺗَﻘﻄﱠ َﻊ َأْﻳِﺪٱِڈْﻢ َوَأْرُﺟُﻠُهْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧَﻼٍف َأْو ُﻳْﻨَﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْرِض َذِﻟَﻚ 
َﻟُهْﻢ ِﺧْﺰٌي ࡩِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوَﻟُهْﻢ ࡩِي اْﻵِﺧَﺮِة َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٣٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ِﻗَﻼَﺑَﺔ، َأﻧﱠ ُﮫ َكﺎَن َﺟﺎِﻟًﺴﺎ َﺧْﻠَﻒ ُﻋَﻤَﺮ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟَﻌِﺰيِﺰ َﻓَﺬَﻛُﺮوا َوَذَﻛُﺮوا١، 
َﻓَﻘﺎُﻟﻮا َوَﻗﺎُﻟﻮا٢، َﻗْﺪ َأَﻗﺎَدْت ِ٭َڈﺎ الُخَﻠَﻔﺎُء٣، َﻓﺎْﻟَﺘَﻔَﺖ ِإَڲى َأِبﻲ ِﻗَﻼَﺑَﺔ َوْهَﻮ َﺧْﻠَﻒ َﻇْهِﺮِﻩ، 
َﻓَﻘﺎَل: َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل َﻳﺎ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ َزْيٍﺪ؟ - َأْو َﻗﺎَل: َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل َﻳﺎ َأَﺑﺎ ِﻗَﻼَﺑَﺔ؟ - ُﻗْﻠُﺖ: ˝ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ 
َﻧْﻔًﺴﺎ َﺣﻞﱠ َﻗْﺘُﻠَهﺎ ࢭِي اِﻹْﺳَﻼِم، ِإﻻﱠ َرُﺟٌﻞ َزَنﻰ َبْﻌَﺪ ِإْﺣَﺼﺎٍن، َأْو َﻗَﺘَﻞ َﻧْﻔًﺴﺎ ِبَﻐْ؈ِﺮ َﻧْﻔٍﺲ، َأْو 
َﺣﺎَرَب اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻓﺬﻛﺮوا وذﻛﺮوا أي ذﻛﺮوا اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ٭ڈﺎ وأﺧﺬوا وردوا ࢭي اﻟﻮﺿﻮع.
٢ ﻓﻘﺎﻟﻮا وﻗﺎﻟﻮا أي ﻗﺎﻟﻮا ﻛﻼﻣﺎ ࢭي ﺣﻜﻤهﺎ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﮫ.
٣ ﻗﺪ أﻗﺎدت ٭ڈﺎ الخﻠﻔﺎء أي ﻗﺘﻠﻮا ٭ڈﺎ ﻗﺼﺎﺻﺎ.
٢٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻛَﺘْبﻨﺎ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻓٕڈﺎ َأنﱠ اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ْﻔِﺲ َواْﻟَﻌْ؈َن ِﺑﺎْﻟَﻌْ؈ِن َواْﻷَْﻧَﻒ ِﺑﺎْﻷَْﻧِﻒ 
ُذِن َواﻟّﺴِ ﻦﱠ ِﺑﺎﻟّﺴِ ّﻦِ َواْلُجُﺮوَح ِﻗﺼﺎٌص َﻓَﻤْﻦ َﺗَﺼﺪﱠ َق ِﺑِﮫ َﻓُهَﻮ َﻛﻔﱠ ﺎَرٌة َﻟُﮫ 
َواْﻷُُذَن ِﺑﺎْﻷُ
َوَﻣْﻦ َﻟْﻢ َﻳْﺤُﻜْﻢ ِﺑﻤﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ ُهُﻢ اﻟﻈﱠ ﺎِﳌُﻮَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٥٤[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻛَﺴَﺮِت اﻟﺮﱡ َبّﻴِ ُﻊ َوْۂَي َﻋﻤﱠ ُﺔ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َﺛِنﻴﱠ َﺔ١ 
َﺟﺎِرَيٍﺔ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َﻓَﻄَﻠَﺐ اﻟَﻘْﻮُم اﻟِﻘَﺼﺎَص، َﻓَﺄَﺗُﻮا اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄَﻣَﺮ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎﻟِﻘَﺼﺎِص، َﻓَﻘﺎَل َأَنُﺲ ْﺑُﻦ اﻟﻨﱠ ْﻀِﺮ َﻋﻢﱡ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ: َﻻ 
َواﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻻ ُﺗْﻜَﺴُﺮ ِﺳ ٔﱡ َڈﺎ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻳﺎ َأَنُﺲ 
ِﻛَﺘﺎُب اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟِﻘَﺼﺎُص˝. َﻓَﺮع ِۜ َܣ اﻟَﻘْﻮُم َوَﻗِﺒُﻠﻮا اﻷَْرَش٢، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِإنﱠ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِد اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣْﻦ َﻟْﻮ َأْﻗَﺴَﻢ َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻷََﺑﺮﱠ ُﻩ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﺑّﻠِ ْﻎ َﻣﺎ ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴَﻚ ِﻣْﻦ َرّبِ َﻚ َوِإْن َﻟْﻢ َﺗْﻔَﻌْﻞ َﻓَﻤﺎ َﺑﻠﱠ ْﻐَﺖ 
ِرَﺳﺎَﻟَﺘُﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌِﺼُﻤَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ َٱْڈِﺪي اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٧٦[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﻣْﻦ َﺣﺪﱠ َﺛَﻚ َأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻛَﺘَﻢ َﺷْيًﺌﺎ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘْﺪ َﻛَﺬَب، َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻳُﻘﻮُل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﺑّﻠِ ْﻎ َﻣﺎ 
ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴَﻚ ِﻣْﻦ َرّبِ َﻚ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺛنﻴﺔ أي إﺣﺪى اﻷﺳﻨﺎن اﻷربﻊ اﻟۘܣ ﻣﻘﺪم اﻟﻔﻢ.
٢  اﻷرش أي دﻳﺔ الِجﺮاﺣﺎت. 
٣٨َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ ُﺗَﺤّﺮُِﻣﻮا َﻃّﻴِ ﺒﺎِت َﻣﺎ َأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َوﻻ َتْﻌَﺘُﺪوا ِإنﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﳌُْﻌَﺘِﺪﻳَﻦ{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٧٨[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ ُﻛﻨﱠ ﺎ َنْﻐُﺰو َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َوَﻟْيَﺲ َﻣَﻌَﻨﺎ ِنَﺴﺎٌء، َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ: َأَﻻ َﻧـﺨــَﺘظ ِۜ ܣ؟ َﻓ َٔ َڈﺎَﻧﺎ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺮﺧﱠ َﺺ َﻟَﻨﺎ َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َأْن 
َﻧ؅ََقوﱠ َج اﳌَْﺮَأَة ِﺑﺎﻟﺜﱠ ْﻮِب˝، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ ُﺗَﺤّﺮُِﻣﻮا َﻃّﻴِ َﺒﺎِت َﻣﺎ َأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻟُﻜْﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻻ ُﻳﺆاِﺧُﺬُﻛُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ْﻐِﻮ ࡩِي َأْﻳﻤﺎِﻧُﻜْﻢ َوﻟِﻜْﻦ ُﻳﺆاِﺧُﺬُﻛْﻢ ِﺑﻤﺎ َﻋﻘﱠ ْﺪُﺗُﻢ اْﻷَْﻳﻤﺎَن 
َﻓَﻜﻔﱠ ﺎَرُﺗُﮫ ِإْﻃﻌﺎُم َﻋَﺸَﺮِة َﻣﺴﺎِﻛ؈َن ِﻣْﻦ َأْوَﺳِﻂ َﻣﺎ ُﺗْﻄِﻌُﻤﻮَن َأْهِﻠﻴُﻜْﻢ َأْو ِﻛْﺴَﻮُٮُڈْﻢ َأْو َﺗْﺤِﺮيُﺮ 
َرَﻗَﺒٍﺔ َﻓَﻤْﻦ َﻟْﻢ َﻳِﺠْﺪ َﻓِﺼﻴﺎُم َﺛﻼَﺛِﺔ َأﻳﱠ ﺎٍم ذِﻟَﻚ َﻛﻔﱠ ﺎَرُة َأْﻳﻤﺎِﻧُﻜْﻢ ِإذا َﺣَﻠْﻔُﺘْﻢ َواْﺣَﻔُﻈﻮا 
َأْﻳﻤﺎَﻧُﻜْﻢ َﻛﺬِﻟَﻚ ُﻳَﺒّ؈ِ ُن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ آﻳﺎِﺗِﮫ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َتْﺸُﻜُﺮوَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٩٨[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: ˝ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }َﻻ ُﻳَﺆاِﺧُﺬُﻛُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ْﻐِﻮ ࢭِي 
َأْﻳَﻤﺎِﻧُﻜْﻢ{ ࢭِي َﻗْﻮِل اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ: َﻻ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َوَبَڴى َواﻟﻠﱠ ِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: َأنﱠ َأَﺑﺎَهﺎ َكﺎَن َﻻ َﻳْﺤَﻨُﺚ ࢭِي َﻳِﻤ؈ٍن َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻛﻔﱠ ﺎَرَة 
اﻟَﻴِﻤ؈ِن، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: ˝ َﻻ َأَرى َﻳِﻤﻴًﻨﺎ ُأَرى َﻏْ؈َﺮَهﺎ َﺧْ؈ًﺮا ِﻣ ْٔ َڈﺎ، ِإﻻﱠ َﻗِﺒْﻠُﺖ ُرْﺧَﺼَﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻓَﻌْﻠُﺖ 
اﻟﱠ ِﺬي ُهَﻮ َﺧْ؈ٌﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإﻧﱠ َﻤﺎ اْلَخْﻤُﺮ َواْﳌَْيِﺴُﺮ َواْﻷَْﻧَﺼﺎُب َواْﻷَْزَﻻُم ِرْﺟٌﺲ ِﻣْﻦ 
َﻋَﻤِﻞ اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎِن َﻓﺎْﺟَﺘِنُﺒﻮُﻩ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ ُﺗْﻔِلُحﻮَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٠٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َﻧَﺰَل َﺗْﺤِﺮيُﻢ الَخْﻤِﺮ، َوِإنﱠ ࢭِي اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ 
َلَخْﻤَﺴَﺔ َأْﺷِﺮَبٍﺔ َﻣﺎ ِﻓَٕڈﺎ َﺷَﺮاُب اﻟِﻌَﻨِﺐ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َأَنﺲ ْﺑﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ﻗﺎل: ˝ َﻣﺎ َكﺎَن َﻟَﻨﺎ َﺧْﻤٌﺮ َﻏْ؈ُﺮ َﻓِﻀﻴِﺨُﻜْﻢ١ َهَﺬا 
اﻟﱠ ِﺬي ُتَﺴﻤﱡ ﻮَﻧُﮫ اﻟَﻔِﻀﻴَﺦ، َﻓِﺈّنِ ﻲ َﻟَﻘﺎِﺋٌﻢ َأْﺳِﻘﻲ َأَﺑﺎ َﻃْلَحَﺔ، َوُﻓَﻼًﻧﺎ َوُﻓَﻼًﻧﺎ، ِإْذ َﺟﺎَء َرُﺟٌﻞ َﻓَﻘﺎَل: 
َوَهْﻞ َﺑَﻠَﻐُﻜُﻢ الَخ؄َُﺮ؟ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َوَﻣﺎ َذاَك؟ َﻗﺎَل: ُﺣّﺮَِﻣِﺖ الَخْﻤُﺮ، َﻗﺎُﻟﻮا: َأْهِﺮْق٢ َهِﺬِﻩ اﻟِﻘَﻼَل َﻳﺎ 
َأَنُﺲ، َﻗﺎَل: َﻓَﻤﺎ َﺳَﺄُﻟﻮا َﻋ ْٔ َڈﺎ َوَﻻ َراَﺟُﻌﻮَهﺎ َبْﻌَﺪ َﺧ؄َِﺮ اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑٍﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﺻﺒﱠ َﺢ ُأَﻧﺎٌس َﻏَﺪاَة ُأُﺣٍﺪ الَخْﻤَﺮ، َﻓُﻘِﺘُﻠﻮا ِﻣْﻦ 
َﻳْﻮِﻣِهْﻢ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ُﺷَهَﺪاَء َوَذِﻟَﻚ َﻗْﺒَﻞ َﺗْﺤِﺮيِﻤَهﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ  رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ َﻋَڴى ِﻣْﻨ؄َِﺮ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ، َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِإﻧﱠ ُﮫ َﻧَﺰَل َﺗْﺤِﺮيُﻢ الَخْﻤِﺮ، َوْۂَي ِﻣْﻦ 
َﺧْﻤَﺴٍﺔ ِﻣﻦ: اﻟِﻌَﻨِﺐ َواﻟﺘﱠ ْﻤِﺮ َواﻟَﻌَﺴِﻞ َوالِحْﻨَﻄِﺔ٣ َواﻟﺸﱠ ِﻌ؈ِﺮ٤، َوالَخْﻤُﺮ َﻣﺎ َﺧﺎَﻣَﺮ ٥اﻟَﻌْﻘَﻞ˝. 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺧَﻄَﺐ ُﻋَﻤُﺮ َﻋَڴى ِﻣْﻨ؄َِﺮ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺤِﻤَﺪ َﷲ َوَأْﺛ َۚ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ، َأَﻻ َوِإنﱠ اْلَخْﻤَﺮ َﻧَﺰَل َﺗْﺤِﺮيُﻤَهﺎ 
١ ﻓﻀﻴﺦ أي ﻋﺼ؈ﺮ اﻟﻌﻨﺐ.
٢  أهِﺮق أي  ُﺻﺐﱠ .
٣ الحﻨﻄﺔ أي اﻟﻘﻤﺢ واﻟ؄ﺮ.
٤ اﻟﺸﻌ؈ﺮ  أي اﻟﻨﺒﺎت اﻟﻌﺸۗܣ وهﻮ دون اﻟﻘﻤﺢ ࢭي اﻟﻐﺪاء.
٥ ﺧﺎﻣﺮ أي ﺧﺎﻟﻂ.
٥٨َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻳْﻮَم َﻧَﺰَل َوِۂَي ِﻣْﻦ َﺧْﻤَﺴِﺔ َأْﺷَﻴﺎَء ِﻣَﻦ اْلِحْﻨَﻄِﺔ، َواﻟﺸﱠ ِﻌ؈ِﺮ، َواﻟﺘﱠ ْﻤِﺮ، َواﻟﺰﱠ ِبيِﺐ، َواْﻟَﻌَﺴِﻞ - 
َواْلَخْﻤُﺮ: َﻣﺎ َﺧﺎَﻣَﺮ اْﻟَﻌْﻘَﻞ - َوَﺛَﻼَﺛُﺔ َأْﺷَﻴﺎَء، َوِدْدُت َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َكﺎَن َﻋِهَﺪ ِإَﻟْﻴَﻨﺎ ِﻓَٕڈﺎ اْلَجﺪﱡ ، َواْﻟَﻜَﻼَﻟُﺔ، َوَأْﺑَﻮاٌب ِﻣْﻦ َأْﺑَﻮاِب اﻟّﺮِ َبﺎ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْيَﺲ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠ ﺎِلَحﺎِت ُﺟَﻨﺎٌح ِﻓﻴَﻤﺎ َﻃِﻌُﻤﻮا ِإَذا َﻣﺎ 
اﺗﱠ َﻘْﻮا َوآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠ ﺎِلَحﺎِت ُﺛﻢﱠ اﺗﱠ َﻘْﻮا َوآَﻣُﻨﻮا ُﺛﻢﱠ اﺗﱠ َﻘْﻮا َوَأْﺣَﺴُﻨﻮا َواﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳِﺤﺐﱡ 
اْلمُ ْحِﺴِﻨ؈َن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٣٩[ 
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ﻗﺎل: ˝ إنﱠ الَخْﻤَﺮ اﻟﱠ ِۘ ܣ ُأْهِﺮيَﻘْﺖ اﻟَﻔِﻀﻴُﺦ˝، َوَﻋْﻨﮫ، َﻗﺎَل: 
˝ُﻛْﻨُﺖ َﺳﺎࢮَِي اﻟَﻘْﻮِم ࢭِي َﻣ؇ِْقِل َأِبﻲ َﻃْلَحَﺔ، َﻓ؇ََقَل َﺗْﺤِﺮيُﻢ الَخْﻤِﺮ، َﻓَﺄَﻣَﺮ ُﻣَﻨﺎِدًﻳﺎ َﻓَﻨﺎَدى، َﻓَﻘﺎَل 
َأُﺑﻮ َﻃْلَحَﺔ: اْﺧُﺮْج َﻓﺎْﻧُﻈْﺮ َﻣﺎ َهَﺬا اﻟﺼﱠ ْﻮُت، َﻗﺎَل: َﻓَﺨَﺮْﺟُﺖ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َهَﺬا ُﻣَﻨﺎٍد ُﻳَﻨﺎِدي: َأَﻻ ِإنﱠ 
الَخْﻤَﺮ َﻗْﺪ ُﺣّﺮَِﻣْﺖ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي: اْذَهْﺐ َﻓَﺄْهِﺮْﻗَهﺎ، َﻗﺎَل: َﻓَﺠَﺮْت ࢭِي ِﺳَﻜِﻚ اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ، َﻗﺎَل: َوَكﺎَﻧْﺖ 
َﺧْﻤُﺮُهْﻢ َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ اﻟَﻔِﻀﻴَﺦ، َﻓَﻘﺎَل َبْﻌُﺾ اﻟَﻘْﻮِم: ُﻗِﺘَﻞ َﻗْﻮٌم َوْۂَي ࢭِي ُﺑُﻄﻮِٰ ِڈْﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: 
}َﻟْيَﺲ َﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠ ﺎِلَحﺎِت ُﺟَﻨﺎٌح ِﻓﻴَﻤﺎ َﻃِﻌُﻤﻮا{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ﻳﺎ  َأٱﱡ َڈﺎ  اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  آَﻣُﻨﻮا  ﻻ  َتْﺴَﺌُﻠﻮا  َﻋْﻦ  َأْﺷﻴﺎَء  ِإْن  ُﺗْﺒَﺪ  َﻟُﻜْﻢ  َتُﺴْﺆُﻛْﻢ 
َوِإْن َتْﺴَﺌُﻠﻮا َﻋ ْٔ ڈﺎ ِﺣ؈َن ُﻳ؇َقﱠ ُل اْﻟُﻘْﺮآُن ُﺗْﺒَﺪ َﻟُﻜْﻢ َﻋَﻔﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ڈﺎ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴٌﻢ{ 
]اﳌﺎﺋﺪة: ١٠١[
٦٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺑَﻠَﻎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻋْﻦ َأْصَحﺎِﺑِﮫ ء َۜ ْܣٌء َﻓَﺨَﻄَﺐ َﻓَﻘﺎَل: ˝ ُﻋِﺮَﺿْﺖ َﻋَڴيﱠ اْلَجﻨﱠ ُﺔ َواﻟﻨﱠ ﺎُر، َﻓَﻠْﻢ َأَر َكﺎْﻟَﻴْﻮِم ࢭِي اْلَخْ؈ِﺮ 
َواﻟﺸﱠ ّﺮِ ،  َوَﻟْﻮ  َتْﻌَﻠُﻤﻮَن  َﻣﺎ  َأْﻋَﻠُﻢ  َﻟَضِحْﻜُﺘْﻢ  َﻗِﻠﻴًﻼ  َوَﻟَﺒَﻜْﻴُﺘْﻢ  َﻛِﺜ؈ًﺮا˝.  َﻗﺎَل:  َﻓَﻤﺎ  َأَتﻰ  َﻋَڴى 
َأْصَحﺎِب َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﻮٌم َأَﺷﺪﱡ ِﻣْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻏﻄﱠ ْﻮا ُرُءوَﺳُهْﻢ َوَﻟُهْﻢ 
َﺧِﻨ؈ٌن١، َﻗﺎَل: َﻓَﻘﺎَم ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﻘﺎَل: َرِﺿيَﻨﺎ ِﺑﺎللهِ َربًّ ﺎ، َوِبﺎْﻹِ ْﺳَﻼِم ِدﻳًﻨﺎ، َوِبُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﻧِبﻴًّ ﺎ. َﻗﺎَل: 
َﻓَﻘﺎَم َذاَك اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻓَﻘﺎَل: َﻣْﻦ َأِبﻲ؟ َﻗﺎَل: ˝َأُﺑﻮَك ُﻓَﻼٌن˝. َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ 
َتْﺴَﺄُﻟﻮا َﻋْﻦ َأْﺷَﻴﺎَء ِإْن ُﺗْﺒَﺪ َﻟُﻜْﻢ َتُﺴْﺆُﻛْﻢ{ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َكﺎَن َﻗْﻮٌم َيْﺴَﺄُﻟﻮَن َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اْﺳ ِْ ْڈَﺰاًء، َﻓَﻴُﻘﻮُل اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ: َﻣْﻦ َأِبﻲ؟ َوَيُﻘﻮُل اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﺗِﻀﻞﱡ َﻧﺎَﻗُﺘُﮫ: َأْﻳَﻦ َﻧﺎَﻗ ِۘ ܣ؟، 
َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓِٕڈْﻢ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َتْﺴَﺄُﻟﻮا َﻋْﻦ َأْﺷَﻴﺎَء ِإْن ُﺗْﺒَﺪ َﻟُﻜْﻢ 
َتُﺴْﺆُﻛْﻢ{ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻓَﺮَغ ِﻣَﻦ اﻵَﻳِﺔ ُكّﻠِ َهﺎ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻣﺎ َﺟَﻌَﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َﺑِﺤ؈َﺮٍة َوﻻ ﺳﺎِﺋَﺒٍﺔ َوﻻ َوِﺻﻴَﻠٍﺔ َوﻻ ﺣﺎٍم َوﻟِﻜﻦﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻛَﻔُﺮوا َﻳْﻔ؅َُﺮوَن َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ اْﻟَﻜِﺬَب َوَأْﻛ؆َُﺮُهْﻢ ﻻ َيْﻌِﻘُﻠﻮَن{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٣٠١[
َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ اﳌَُﺴّيِ ِﺐ، َﻗﺎَل: ˝ اﻟَﺒِﺤ؈َﺮُة: اﻟﱠ ِۘ ܣ ُﻳْﻤَﻨُﻊ َدرﱡ َهﺎ٢ ِﻟﻠﻄﱠ َﻮاِﻏﻴِﺖ، َﻓَﻼ َﻳْﺤُﻠ ُّ َڈﺎ 
َأَﺣٌﺪ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس، َواﻟﺴﱠ ﺎِﺋَﺒُﺔ: َكﺎُﻧﻮا ُيَﺴّيِ ُﺒﻮَٰ َڈﺎ٣ ِﻵِﻟَه ِْ ِڈْﻢ َﻻ ُﻳْﺤَﻤُﻞ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ء َۜ ْܣٌء˝، َﻗﺎَل: َوَﻗﺎَل 
١ ﺧﻨ؈ن أي ﺻﻮت اﻟﺒﺎكﻲ ﻣﻦ أﻧﻔﮫ.
٢ درهﺎ أي ﻟﺒٔڈﺎ.
٣ يﺴّيﺒٰﻮ ڈﺎ أي ﻳﻄﻠﻘٰﻮ ڈﺎ وي؅ﺮكٰﻮ ڈﺎ.
٧٨َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َرَأْﻳُﺖ َﻋْﻤَﺮو ْﺑَﻦ َﻋﺎِﻣٍﺮ الُخَﺰاِڤيﱠ َﻳُﺠﺮﱡ 
ُﻗْﺼَﺒُﮫ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر، َكﺎَن َأوﱠ َل َﻣْﻦ َﺳيﱠ َﺐ اﻟﺴﱠ َﻮاِﺋَﺐ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ ُﻋْﺮَوَة، َأنﱠ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َرَأْﻳُﺖ َﺟَهﻨﱠ َﻢ َﻳْﺤِﻄُﻢ َبْﻌُﻀَهﺎ َبْﻌًﻀﺎ، َوَرَأْﻳُﺖ َﻋْﻤًﺮا َﻳُﺠﺮﱡ ُﻗْﺼَﺒُﮫ، َوْهَﻮ َأوﱠ ُل َﻣْﻦ 
َﺳيﱠ َﺐ اﻟﺴﱠ َﻮاِﺋَﺐ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﮫ َرّبِ ﻲ َوَربﱠ ُﻜْﻢ َوُﻛْﻨُﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻣﺎ ُﻗْﻠُﺖ َﻟُهْﻢ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َأَﻣْﺮَﺗ ِۚ ܣ ِﺑِﮫ َأِن اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻠﱠ
َﺷِهﻴًﺪا َﻣﺎ ُدْﻣُﺖ ِﻓِٕڈْﻢ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺗَﻮﻓﱠ ْﻴَﺘ ِۚ ܣ ُﻛْﻨَﺖ َأْﻧَﺖ اﻟﺮﱠ ِﻗﻴَﺐ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَأْﻧَﺖ َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء 
َﺷِهﻴٌﺪ{ ]اﳌﺎﺋﺪة: ٧١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺧَﻄَﺐ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس، ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻣْﺤُﺸﻮُروَن ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺣَﻔﺎًة ُﻋَﺮاًة ُﻏْﺮًﻻ˝١، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: }َﻛَﻤﺎ 
َﺑَﺪْأَﻧﺎ َأوﱠ َل َﺧْﻠٍﻖ ُنِﻌﻴُﺪُﻩ، َوْﻋًﺪا َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِإﻧﱠ ﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻓﺎِﻋِﻠ؈َن{٢ ِإَڲى آِﺧِﺮ اﻵَﻳِﺔ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َأَﻻ َوِإنﱠ 
َأوﱠ َل الَخَﻼِﺋِﻖ ُﻳْﻜﺴ َۜ ܢ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ِإْﺑَﺮاِهﻴُﻢ، َأَﻻ َوِإﻧﱠ ُﮫ ُﻳَﺠﺎُء ِﺑِﺮَﺟﺎٍل ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ َﻓُﻴْﺆَﺧُﺬ ِ٭ِڈْﻢ 
َذاَت اﻟّﺸِ َﻤﺎِل، َﻓَﺄُﻗﻮُل: َﻳﺎ َرّبِ ُأَﺻْﻴَﺤﺎِبﻲ، َﻓُﻴَﻘﺎُل: ِإﻧﱠ َﻚ َﻻ َﺗْﺪِري َﻣﺎ َأْﺣَﺪُﺛﻮا َبْﻌَﺪَك، 
َﻓَﺄُﻗﻮُل َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَل اﻟَﻌْﺒُﺪ اﻟﺼﱠ ﺎِلُح: }َوُﻛْﻨُﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﺷِهﻴًﺪا َﻣﺎ ُدْﻣُﺖ ِﻓِٕڈْﻢ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺗَﻮﻓﱠ ْﻴَﺘ ِۚ ܣ 
ُﻛْﻨَﺖ َأْﻧَﺖ اﻟﺮﱠ ِﻗﻴَﺐ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَأْﻧَﺖ َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﺷِهﻴٌﺪ{، َﻓُﻴَﻘﺎُل: ِإنﱠ َهُﺆَﻻِء َﻟْﻢ َﻳَﺰاُﻟﻮا 
ُﻣْﺮَﺗّﺪِ ﻳَﻦ َﻋَڴى َأْﻋَﻘﺎِ٭ِڈْﻢ ُﻣْﻨُﺬ َﻓﺎَرْﻗ َْ ُڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻏﺮل أي ﻻ ﻳﺨ؅ن.
٢  اﻷﻧبﻴﺎء: ٤٠١.
٨٨ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإْن ُتَﻌّﺬِ ْ٭ُڈْﻢ َﻓِﺈ ٰﱠ ُڈْﻢ ِﻋَﺒﺎُدَك َوِإْن َتْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َﻓِﺈﻧﱠ َﻚ َأْﻧَﺖ اﻟَﻌِﺰيُﺰ الَحِﻜﻴُﻢ{ 
]اﳌﺎﺋﺪة: ٨١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ 
َﻣْﺤُﺸﻮُروَن َوِإنﱠ َﻧﺎًﺳﺎ ُﻳْﺆَﺧُﺬ ِ٭ِڈْﻢ َذاَت اﻟّﺸِ َﻤﺎِل، َﻓَﺄُﻗﻮُل َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَل اﻟَﻌْﺒُﺪ اﻟﺼﱠ ﺎِلُح: }َوُﻛْﻨُﺖ 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﺷِهﻴًﺪا َﻣﺎ ُدْﻣُﺖ ِﻓِٕڈْﻢ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }اﻟَﻌِﺰيُﺰ الَحِﻜﻴُﻢ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٩٨َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻋْﻨَﺪُﻩ َﻣﻔﺎِﺗُﺢ اْﻟَﻐْﻴِﺐ َﻻ َيْﻌَﻠُﻤهﺎ ِإﻻﱠ ُهَﻮ َوَيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ࡩِي اْﻟ؄َّﺮِ َواْﻟَﺒْﺤِﺮ َوﻣﺎ 
َتْﺴُﻘُﻂ ِﻣْﻦ َوَرَﻗٍﺔ ِإﻻﱠ َيْﻌَﻠُﻤهﺎ َوﻻ َﺣﺒﱠ ٍﺔ ࡩِي ُﻇُﻠﻤﺎِت اْﻷَْرِض َوﻻ َرْﻃٍﺐ َوﻻ ﻳﺎِبٍﺲ ِإﻻﱠ ࡩِي 
ِﻛﺘﺎٍب ُﻣِﺒ؈ٍن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٩٥[
َﻋْﻦ َﺳﺎِﻟِﻢ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝}َﻣَﻔﺎِﺗُﺢ  اﻟَﻐْﻴِﺐ{  َﺧْﻤٌﺲ:  }ِإنﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  ِﻋْﻨَﺪُﻩ  ِﻋْﻠُﻢ  اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ  َوُي؇ِْقُل  اﻟَﻐْﻴَﺚ  َوَيْﻌَﻠُﻢ  َﻣﺎ  ࢭِي 
اﻷَْرَﺣﺎِم َوَﻣﺎ َﺗْﺪِري َﻧْﻔٌﺲ َﻣﺎَذا َﺗْﻜِﺴُﺐ َﻏًﺪا َوَﻣﺎ َﺗْﺪِري َﻧْﻔٌﺲ ِﺑَﺄّيِ َأْرٍض َﺗُﻤﻮُت ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺧِﺒ؈ٌﺮ{١˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻗْﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } ُﻗْﻞ ُهَﻮ اْﻟﻘﺎِدُر َﻋڴى َأْن َﻳْﺒَﻌَﺚ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻋﺬاﺑًﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻮِﻗُﻜْﻢ َأْو ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺖ 
َأْرُﺟِﻠُﻜْﻢ َأْو َﻳْﻠِبَﺴُﻜْﻢ ِﺷَﻴﻌًﺎ َوُيِﺬﻳَﻖ َبْﻌَﻀُﻜْﻢ َﺑْﺄَس َبْﻌٍﺾ اْﻧُﻈْﺮ َﻛْﻴَﻒ ُﻧَﺼّﺮُِف اْﻵﻳﺎِت 
َﻟَﻌﻠﱠ ُهْﻢ َﻳْﻔَﻘُهﻮَن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٥٦[
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑٍﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }ُﻗْﻞ ُهَﻮ اﻟَﻘﺎِدُر َﻋَڴى َأْن َﻳْﺒَﻌَﺚ 
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻋَﺬاًﺑﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻮِﻗُﻜْﻢ{، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﻮْﺟِهَﻚ˝، َﻗﺎَل: }َأْو 
ِﻣْﻦ َﺗْﺤِﺖ َأْرُﺟِﻠُﻜْﻢ{، َﻗﺎَل: ˝ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﻮْﺟِهَﻚ˝، }َأْو َﻳْﻠِبَﺴُﻜْﻢ ِﺷَﻴًﻌﺎ َوُيِﺬﻳَﻖ َبْﻌَﻀُﻜْﻢ َﺑْﺄَس َبْﻌٍﺾ{، 
َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َهَﺬا َأْهَﻮُن - َأْو َهَﺬا َأْيَﺴُﺮ –˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  ﻟﻘﻤﺎن: ٤٣.
٠٩ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  آَﻣُﻨﻮا  َوَﻟْﻢ  َﻳْﻠِبُﺴﻮا  ِإﻳَﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ  ِﺑُﻈْﻠٍﻢ  ُأوَﻟِﺌَﻚ  َﻟُهُﻢ  اْﻷَْﻣُﻦ  َوُهْﻢ 
ُﻣْهَﺘُﺪوَن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٢٨[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َوَﻟْﻢ َﻳْﻠِبُﺴﻮا ِإﻳَﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ 
ِﺑُﻈْﻠٍﻢ{  َﻗﺎَل  َأْصَحﺎُﺑُﮫ:  َوَأﻳﱡ َﻨﺎ  َﻟْﻢ  َﻳْﻈِﻠْﻢ؟  َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }ِإنﱠ  اﻟّﺸِ ْﺮَك  َﻟُﻈْﻠٌﻢ  َﻋِﻈﻴٌﻢ{١˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
َﻗْﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوِإْﺳﻤﺎِﻋﻴَﻞ  َواْﻟَيَﺴَﻊ  َوُيﻮُنَﺲ  َوُﻟﻮﻃًﺎ  َوﻛﻼًّ  َﻓﻀﱠ ْﻠﻨﺎ  َﻋَڴى  اْﻟﻌﺎَﳌِ ؈َن{ 
]اﻷنﻌﺎم: ٦٨[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ َﻳْنَﺒِڧي 
ِﻟَﻌْﺒٍﺪ َأْن َﻳُﻘﻮَل: َأَﻧﺎ َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ ُﻳﻮُنَﺲ ْﺑِﻦ َﻣ ۘﱠ ܢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻗْﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُأوﻟِﺌَﻚ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َهَﺪى اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓ ِّ ُڈﺪاُهُﻢ اْﻗَﺘِﺪْﻩ ُﻗْﻞ ﻻﱠ َأْﺳَﺌُﻠُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْﺟﺮًا ِإْن 
ُهَﻮ ِإﻻﱠ ِذْﻛﺮى ِﻟْﻠﻌﺎَﳌِ ؈َن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٠٩[
ﻋﻦ ُﻣَﺠﺎِهﺪ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳَﺄَل اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َأࢭِي ص َسْجَﺪٌة؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝ َنَﻌْﻢ˝، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻼ: }َوَوَهْﺒَﻨﺎ 
َﻟُﮫ ِإْسَحﺎَق َوَيْﻌُﻘﻮَب{ ]اﻷنﻌﺎم: ٤٨[ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﻓ ِّ ُڈَﺪاُهُﻢ اْﻗَﺘِﺪْﻩ{، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ ُهَﻮ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ˝. 
١  ﻟﻘﻤﺎن: ٣١.
١٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
وَﻋْﻦ ُﻣَﺠﺎِهٍﺪ، ُﻗْﻠُﺖ ِﻻْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻧِبﻴﱡ ُﻜْﻢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣﻤﱠ ْﻦ ُأِﻣَﺮ َأْن َﻳْﻘَﺘِﺪَي ِ٭ِڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻗْﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻋَڴى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ هﺎُدوا َﺣﺮﱠ ْﻣﻨﺎ ُكﻞﱠ ِذي ُﻇُﻔٍﺮ َوِﻣَﻦ اْﻟَﺒَﻘِﺮ َواْﻟَﻐَﻨِﻢ َﺣﺮﱠ ْﻣﻨﺎ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ 
ُشُحﻮَﻣُهﻤﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺣَﻤَﻠْﺖ ُﻇُهﻮُرُهﻤﺎ َأِو اْلَحﻮاﻳﺎ َأْو َﻣﺎ اْﺧَﺘَﻠَﻂ ِبَﻌْﻈٍﻢ ذِﻟَﻚ َﺟَﺰْيﻨﺎُهْﻢ 
ِﺑَﺒْﻐ ِٕ ِڈْﻢ َوِإﻧﱠ ﺎ َﻟﺼﺎِدُﻗﻮَن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٦٤١[ 
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: ˝َﻗﺎَﺗَﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟ َٕ ُڈﻮَد َﳌﱠﺎ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ُشُحﻮَﻣَهﺎ َﺟَﻤُﻠﻮُﻩ١، ُﺛﻢﱠ َﺑﺎُﻋﻮُﻩ، َﻓَﺄَكُﻠﻮَهﺎ˝. 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َتﻌﺎَﻟْﻮا َأْﺗُﻞ َﻣﺎ َﺣﺮﱠ َم َربﱡ ُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َأﻻﱠ ُتْﺸِﺮُﻛﻮا ِﺑِﮫ َﺷْيﺌًﺎ َوِبﺎْﻟﻮاِﻟَﺪْﻳِﻦ 
ِإْﺣﺴﺎﻧًﺎ َوﻻ َﺗْﻘُﺘُﻠﻮا َأْوﻻَدُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ِإْﻣﻼٍق َﻧْﺤُﻦ َﻧْﺮُزُﻗُﻜْﻢ َوِإﻳﱠ ﺎُهْﻢ َوﻻ َﺗْﻘَﺮُبﻮا اْﻟَﻔﻮاِﺣَﺶ 
َﻣﺎ َﻇَهَﺮ ِﻣ ْٔ ڈﺎ َوﻣﺎ َﺑَﻄَﻦ َوﻻ َﺗْﻘُﺘُﻠﻮا اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإﻻﱠ ِﺑﺎْلَحّﻖِ ذِﻟُﻜْﻢ َوﺻﱠ ﺎُﻛْﻢ ِﺑِﮫ 
َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َتْﻌِﻘُﻠﻮَن{ ]اﻷنﻌﺎم: ١٥١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ورَﻓَﻌﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﻻ َأَﺣَﺪ َأْﻏَ؈ُﺮ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوِﻟَﺬِﻟَﻚ َﺣﺮﱠ َم 
اﻟَﻔَﻮاِﺣَﺶ َﻣﺎ َﻇَهَﺮ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َوَﻣﺎ َﺑَﻄَﻦ، َوَﻻ ء َۜ ْܣَء َأَﺣﺐﱡ ِإَﻟْﻴِﮫ اﳌَْﺪُح ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوِﻟَﺬِﻟَﻚ َﻣَﺪَح 
١ ﺟﻤﻠﻮﻩ أي أذاﺑﻮﻩ.
٢٩ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻧْﻔَﺴُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻼِﺋَﻜُﺔ َأْو َﻳْﺄِتَﻲ َربﱡ َﻚ َأْو َﻳْﺄِتَﻲ َبْﻌُﺾ آﻳﺎِت َرّبِ َﻚ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َهْﻞ َﻳْﻨُﻈُﺮوَن ِإﻻﱠ َأْن َﺗْﺄِﺗ َٕ ُڈُﻢ اْﳌَ
َﻳْﻮَم َﻳْﺄِتﻲ َبْﻌُﺾ آﻳﺎِت َرّبِ َﻚ َﻻ َﻳْﻨَﻔُﻊ َﻧْﻔﺴًﺎ ِإﻳﻤﺎ ُٰ ڈﺎ َﻟْﻢ َﺗُﻜْﻦ آَﻣَﻨْﺖ ِﻣْﻦ َﻗْﺒُﻞ َأْو َﻛَﺴَبْﺖ ࡩِي 
ِإﻳﻤﺎ ِٰ ڈﺎ َﺧْ؈ﺮًا ُﻗِﻞ اْﻧَﺘِﻈُﺮوا ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻈُﺮوَن{ ]اﻷنﻌﺎم: ٨٥١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻻ َﺗُﻘﻮُم اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻄُﻠَﻊ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ ِﻣْﻦ َﻣْﻐِﺮِ٭َڈﺎ، َﻓِﺈَذا َﻃَﻠَﻌْﺖ َوَرآَهﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس آَﻣُﻨﻮا 
َأْﺟَﻤُﻌﻮَن، َوَذِﻟَﻚ ِﺣ؈َن َﻻ َﻳْﻨَﻔُﻊ َﻧْﻔًﺴﺎ ِإﻳَﻤﺎ ُٰ َڈﺎ˝، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ اﻵَﻳَﺔ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َذّرٍ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل َﻳْﻮًﻣﺎ: ˝َأَﺗْﺪُروَن 
َأْﻳَﻦ َﺗْﺬَهُﺐ َهِﺬِﻩ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ؟˝ َﻗﺎُﻟﻮا: ُﷲ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإنﱠ َهِﺬِﻩ َﺗْﺠِﺮي َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْنَﺘِﻬَܣ 
ِإَڲى ُﻣْﺴَﺘَﻘّﺮِ َهﺎ َﺗْﺤَﺖ اْﻟَﻌْﺮِش، َﻓَﺘِﺨﺮﱡ َﺳﺎِﺟَﺪًة، َﻓَﻼ َﺗَﺰاُل َﻛَﺬِﻟَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳَﻘﺎَل َﻟَهﺎ: اْرَﺗِﻔِڥي، 
اْرِﺟِڥي ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ ِﺟْﺌِﺖ، َﻓ؅َْﺮِﺟُﻊ َﻓُﺘْﺼِﺒُﺢ َﻃﺎِﻟَﻌًﺔ ِﻣْﻦ َﻣْﻄِﻠِﻌَهﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺗْﺠِﺮي َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْنَﺘِﻬَܣ 
ِإَڲى ُﻣْﺴَﺘَﻘّﺮِ َهﺎ َﺗْﺤَﺖ اْﻟَﻌْﺮِش، َﻓَﺘِﺨﺮﱡ َﺳﺎِﺟَﺪًة، َوَﻻ َﺗَﺰاُل َﻛَﺬِﻟَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳَﻘﺎَل َﻟَهﺎ: اْرَﺗِﻔِڥي، 
اْرِﺟِڥي ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ ِﺟْﺌِﺖ، َﻓ؅َْﺮِﺟُﻊ َﻓُﺘْﺼِﺒُﺢ َﻃﺎِﻟَﻌًﺔ ِﻣْﻦ َﻣْﻄِﻠِﻌَهﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺗْﺠِﺮي َﻻ َيْﺴَتْﻨِﻜُﺮ 
اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﺷْيًﺌﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْنَﺘِﻬَܣ ِإَڲى ُﻣْﺴَﺘَﻘّﺮِ َهﺎ َذاَك َﺗْﺤَﺖ اْﻟَﻌْﺮِش، َﻓُﻴَﻘﺎُل َﻟَهﺎ: اْرَﺗِﻔِڥي 
َأْﺻِﺒِڍي َﻃﺎِﻟَﻌًﺔ ِﻣْﻦ َﻣْﻐِﺮِبِﻚ، َﻓُﺘْﺼِﺒُﺢ َﻃﺎِﻟَﻌًﺔ ِﻣْﻦ َﻣْﻐِﺮِ٭َڈﺎ˝، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأَﺗْﺪُروَن َﻣ َۘ ܢ َذاُﻛْﻢ؟ َذاَك ِﺣ؈َن }َﻻ َﻳْﻨَﻔُﻊ َﻧْﻔًﺴﺎ ِإﻳَﻤﺎ ُٰ َڈﺎ َﻟْﻢ َﺗُﻜْﻦ آَﻣَﻨْﺖ ِﻣْﻦ 
َﻗْﺒُﻞ َأْو َﻛَﺴَبْﺖ ࢭِي ِإﻳَﻤﺎ ِٰ َڈﺎ َﺧْ؈ًﺮا{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ( 
٣٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َﺑ ِۚ ܣ آَدَم ُﺧُﺬوا ِزيَنَﺘُﻜْﻢ ِﻋْﻨَﺪ ُكّﻞِ َﻣْسِجٍﺪ َوُكُﻠﻮا َواْﺷَﺮُبﻮا َوﻻ ُتْﺴِﺮُﻓﻮا 
ِإﻧﱠ ُﮫ ﻻ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﳌُْﺴِﺮِﻓ؈َن{ ]اﻷﻋﺮاف: ١٣[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَﻧِﺖ اْﳌَْﺮَأُة َﺗُﻄﻮُف ِﺑﺎْﻟَﺒْيِﺖ َوِۂَي ُﻋْﺮَيﺎَﻧٌﺔ، 
َﻓَﺘُﻘﻮُل: َﻣْﻦ ُيِﻌ؈ُﺮِنﻲ ِﺗْﻄَﻮاًﻓﺎ؟ َﺗْﺠَﻌُﻠُﮫ َﻋَڴى َﻓْﺮِﺟَهﺎ، َوَﺗُﻘﻮُل: 
اْﻟَﻴْﻮَم َﻳْﺒُﺪو َبْﻌُﻀُﮫ َأْو ُكﻠﱡ ُﮫ ... َﻓَﻤﺎ َﺑَﺪا ِﻣْﻨُﮫ َﻓَﻼ ُأِﺣﻠﱡ ُﮫ
َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ }ُﺧُﺬوا ِزيَنَﺘُﻜْﻢ ِﻋْﻨَﺪ ُكّﻞِ َﻣْسِجٍﺪ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ ِإﻧﱠ ﻤﺎ َﺣﺮﱠ َم َرّبِ َﻲ اْﻟَﻔﻮاِﺣَﺶ َﻣﺎ َﻇَهَﺮ ِﻣ ْٔ ڈﺎ َوﻣﺎ َﺑَﻄَﻦ َواْﻹِ ْﺛَﻢ َواْﻟَﺒْڧَي ِبَﻐْ؈ِﺮ 
اْلَحّﻖِ َوَأْن ُتْﺸِﺮُﻛﻮا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ ﻣﺎ َﻟْﻢ ُﻳ؇َّقِ ْل ِﺑِﮫ ُﺳْﻠﻄﺎﻧًﺎ َوَأْن َﺗُﻘﻮُﻟﻮا َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ ﻣﺎ ﻻ َتْﻌَﻠُﻤﻮَن{ 
]اﻷﻋﺮاف: ٣٣[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻻ َأَﺣٌﺪ َأْﻏَ؈َﺮ ِﻣَﻦ ِﷲ، َوِﻟَﺬِﻟَﻚ َﺣﺮﱠ َم اْﻟَﻔَﻮاِﺣَﺶ َﻣﺎ َﻇَهَﺮ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َوَﻣﺎ َﺑَﻄَﻦ، َوَﻻ َأَﺣٌﺪ 
َأَﺣﺐﱠ ِإَﻟْﻴِﮫ اْﳌَْﺪُح ِﻣَﻦ ِﷲ˝١. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١ أي ﻻ أﺣﺪ أﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﻟﻠﻤﺪح واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺼﺎدق اﻟصحﻴﺢ ﻣﻦ ﷲ تﻌﺎڲى.
٤٩ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻧَﺰْﻋﻨﺎ َﻣﺎ ࡩِي ُﺻُﺪوِرِهْﻢ ِﻣْﻦ ِﻏّﻞٍ َﺗْﺠِﺮي ِﻣْﻦ َﺗْﺤ ِْ ِڈُﻢ اْﻷَ ْٰ ڈﺎُر َوﻗﺎُﻟﻮا اْلَحْﻤُﺪ 
ُﮫ َﻟَﻘْﺪ ﺟﺎَءْت ُرُﺳُﻞ َرّبِ ﻨﺎ ِﺑﺎْلَحّﻖِ 
ِﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠ ِﺬي َهﺪاﻧﺎ ِﻟهﺬا َوﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻟ َٔ ْڈَﺘِﺪَي َﻟْﻮﻻ َأْن َهﺪاَﻧﺎ اﻟﻠﱠ
َوُﻧﻮُدوا َأْن ِﺗْﻠُﻜُﻢ اْلَجﻨﱠ ُﺔ ُأوِرْﺛُﺘُﻤﻮهﺎ ِﺑﻤﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن{ ] اﻷﻋﺮاف: ٣٤[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْلُخْﺪِرّيِ، َوَأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ُﻳَﻨﺎِدي ُﻣَﻨﺎٍد: ِإنﱠ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗِصحﱡ ﻮا َﻓَﻼ َتْﺴَﻘُﻤﻮا َأَﺑًﺪا، َوِإنﱠ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗْﺤَﻴْﻮا َﻓَﻼ 
َﺗُﻤﻮُﺗﻮا َأَﺑًﺪا، َوِإنﱠ َﻟُﻜْﻢ َأْن َتِﺸﺒﱡ ﻮا َﻓَﻼ َٮْڈَﺮُﻣﻮا َأَﺑًﺪا، َوِإنﱠ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗْﻨَﻌُﻤﻮا َﻓَﻼ َﺗْﺒَﺄُﺳﻮا َأَﺑًﺪا. 
َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوُﻧﻮُدوا َأْن ِﺗْﻠُﻜُﻢ اْلَجﻨﱠ ُﺔ ُأوِرْﺛُﺘُﻤﻮَهﺎ ِﺑَﻤﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﳌﱠﺎ َﺟﺎَء ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ِﳌِ ﻴَﻘﺎِﺗَﻨﺎ َوَكﻠﱠ َﻤُﮫ َربﱡ ُﮫ َﻗﺎَل َرّبِ َأِرِنﻲ َأْﻧُﻈْﺮ ِإَﻟْﻴَﻚ َﻗﺎَل 
َﻟْﻦ َﺗَﺮاِنﻲ َوَﻟِﻜِﻦ اْﻧُﻈْﺮ ِإَڲى الَجَﺒِﻞ َﻓِﺈِن اْﺳَﺘَﻘﺮﱠ َﻣَكﺎَﻧُﮫ َﻓَﺴْﻮَف َﺗَﺮاِنﻲ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺗَﺠڴﱠ ى َربﱡ ُﮫ 
ِﻟْلَجَﺒِﻞ َﺟَﻌَﻠُﮫ َدكًّ ﺎ َوَﺧﺮﱠ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺻِﻌًﻘﺎ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأَﻓﺎَق َﻗﺎَل ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ ُﺗْبُﺖ ِإَﻟْﻴَﻚ َوَأَﻧﺎ َأوﱠ ُل 
اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ ]اﻷﻋﺮاف: ٣٤١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺟﺎَء َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اﻟ َٕ ُڈﻮِد ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗْﺪ ُﻟِﻄَﻢ َوْﺟُهُﮫ، َوَﻗﺎَل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ، ِإنﱠ َرُﺟًﻼ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِﺑَﻚ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر 
َﻟَﻄَﻢ ࢭِي َوْﺟِﻬܣ، َﻗﺎَل: ˝ اْدُﻋﻮُﻩ˝، َﻓَﺪَﻋْﻮُﻩ، َﻗﺎَل: ˝ ِﻟَﻢ َﻟَﻄْﻤَﺖ َوْﺟَهُﮫ؟˝، َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، 
ِإّنِ ﻲ َﻣَﺮْرُت ِﺑﺎﻟ َٕ ُڈﻮِد، َﻓَﺴِﻤْﻌُﺘُﮫ َﻳُﻘﻮُل: َواﻟﱠ ِﺬي اْﺻَﻄَﻔﻰ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَڴى اﻟَبَﺸِﺮ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َوَﻋَڴى 
ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َوَأَﺧَﺬْﺗ ِۚ ܣ َﻏْﻀَﺒٌﺔ َﻓَﻠَﻄْﻤُﺘُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﻻ ُﺗَﺨّ؈ِ ُﺮوِنﻲ ِﻣْﻦ َﺑْ؈ِن اَﻷْﻧِبَﻴﺎِء١، َﻓِﺈنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس 
١ ﻻ ﺗﺨ؈ﺮونﻲ ﻣﻦ ﺑ؈ن اﻷﻧبﻴﺎء أي ﻻ ﺗﻔّﻀﻠﻮنﻲ ﻋڴى اﻷﻧبﻴﺎء.
٥٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻳْﺼَﻌُﻘﻮَن١ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻓَﺄُكﻮُن َأوﱠ َل َﻣْﻦ ُﻳِﻔﻴُﻖ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ آِﺧٌﺬ ِﺑَﻘﺎِﺋَﻤٍﺔ ِﻣْﻦ َﻗَﻮاِﺋِﻢ 
اﻟَﻌْﺮِش، َﻓَﻼ َأْدِري َأَﻓﺎَق َﻗْﺒِڴي َأْم ُﺟِﺰَي ِﺑَﺼْﻌَﻘِﺔ اﻟﻄﱡ ﻮِر˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى:}ُﻗْﻞ َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِإّنِ ﻲ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ اﻟﱠ ِﺬي َﻟُﮫ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت 
ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ اﻷُّﻣِ ّﻲِ اﻟﱠ ِﺬي ُﻳْﺆِﻣُﻦ 
 ُهَﻮ ُﻳْﺤ ِۛ ܣ َوُيِﻤﻴُﺖ َﻓﺂِﻣُﻨﻮا ِﺑﺎﻟﻠﱠ
َواﻷَْرِض َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ
ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَكِﻠَﻤﺎِﺗِﮫ َواﺗﱠ ِﺒُﻌﻮُﻩ َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ َٮْڈَﺘُﺪوَن{]اﻷﻋﺮاف: ٨٥١[
ﻋﻦ  َأبﻲ  اﻟﺪﱠ ْرَداِء  رعۜܣ  ﷲ  ﻋﻨﮫ،  َﻳُﻘﻮُل:  َكﺎَﻧْﺖ  َﺑْ؈َن  َأِبﻲ  َﺑْﻜٍﺮ  َوُﻋَﻤَﺮ  ُﻣَﺤﺎَوَرٌة، 
َﻓَﺄْﻏَﻀَﺐ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ُﻋَﻤَﺮ َﻓﺎْﻧَﺼَﺮَف َﻋْﻨُﮫ ُﻋَﻤُﺮ ُﻣْﻐَﻀًﺒﺎ، َﻓﺎﺗﱠ َﺒَﻌُﮫ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َيْﺴَﺄُﻟُﮫ َأْن َيْﺴَﺘْﻐِﻔَﺮ 
َﻟُﮫ، َﻓَﻠْﻢ َﻳْﻔَﻌْﻞ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﻏَﻠَﻖ َﺑﺎَﺑُﮫ ࢭِي َوْﺟِهِﮫ، َﻓَﺄْﻗَﺒَﻞ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ِإَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ اﻟﺪﱠ ْرَداِء َوَﻧْﺤُﻦ ِﻋْﻨَﺪُﻩ: َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َأﻣﱠ ﺎ 
َﺻﺎِﺣُﺒُﻜْﻢ َهَﺬا َﻓَﻘْﺪ َﻏﺎَﻣَﺮ˝. َﻗﺎَل: َوَﻧِﺪَم ُﻋَﻤُﺮ َﻋَڴى َﻣﺎ َكﺎَن ِﻣْﻨُﮫ، َﻓَﺄْﻗَﺒَﻞ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺳﻠﱠ َﻢ َوَﺟَﻠَﺲ 
ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻗﺺﱠ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ الَخ؄ََﺮ، 
َﻗﺎَل َأُﺑﻮ اﻟﺪﱠ ْرَداِء: َوَﻏِﻀَﺐ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﺟَﻌَﻞ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َﻳُﻘﻮُل: 
َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻷَ َﻧﺎ ُﻛْﻨُﺖ َأْﻇَﻠَﻢ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َهْﻞ َأْﻧُﺘْﻢ 
َﺗﺎِرُكﻮَن ِڲي َﺻﺎِﺣ ِۗ ܣ، َهْﻞ َأْﻧُﺘْﻢ َﺗﺎِرُكﻮَن ِڲي َﺻﺎِﺣ ِۗ ܣ، ِإّنِ ﻲ ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس، ِإّنِ ﻲ َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ َﺟِﻤﻴًﻌﺎ، َﻓُﻘْﻠُﺘْﻢ: َﻛَﺬْﺑَﺖ، َوَﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: َﺻَﺪْﻗَﺖ. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ: َﻏﺎَﻣَﺮ: 
َﺳَﺒَﻖ ِﺑﺎلَخْ؈ِﺮ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻳﺼﻌﻘﻮن أي ٱڈﻠكﻮن.
٦٩ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى }ُﺧِﺬ اﻟَﻌْﻔَﻮ َوْأُﻣْﺮ ِﺑﺎﻟُﻌْﺮِف َوَأْﻋِﺮْض َﻋِﻦ الَجﺎِهِﻠ؈َن{ ]اﻷﻋﺮاف: ٩٩١[ 
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َﻗِﺪَم ُﻋَﻴْيَﻨُﺔ ْﺑُﻦ ِﺣْﺼِﻦ ْﺑِﻦ ُﺣَﺬْﻳَﻔَﺔ 
َﻓ؇ََقَل َﻋَڴى اْﺑِﻦ َأِﺧﻴِﮫ الُحّﺮِ ْﺑِﻦ َﻗْيٍﺲ، َوَكﺎَن ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ َﻔِﺮ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳْﺪِﻧِٕڈْﻢ ُﻋَﻤُﺮ، َوَكﺎَن اﻟُﻘﺮﱠ اُء 
َأْصَحﺎَب َﻣَﺠﺎِﻟِﺲ ُﻋَﻤَﺮ َوُﻣَﺸﺎَوَرِﺗِﮫ، ُﻛُهﻮًﻻ َكﺎُﻧﻮا َأْو ُﺷﺒﱠ ﺎًﻧﺎ، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻴْيَﻨُﺔ ِﻻْﺑِﻦ َأِﺧﻴِﮫ: 
َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي، َهْﻞ َﻟَﻚ َوْﺟٌﮫ ِﻋْﻨَﺪ َهَﺬا اﻷَِﻣ؈ِﺮ، َﻓﺎْﺳَﺘْﺄِذْن ِڲي َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﺳَﺘْﺄِذُن َﻟَﻚ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻓﺎْﺳَﺘْﺄَذَن الُحﺮﱡ ِﻟُﻌَﻴْيَﻨَﺔ َﻓَﺄِذَن َﻟُﮫ ُﻋَﻤُﺮ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َدَﺧَﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻗﺎَل: 
ِۂْي َﻳﺎ اْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب، َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ ُتْﻌِﻄﻴَﻨﺎ الَجْﺰَل١ َوَﻻ َﺗْﺤُﻜُﻢ َﺑْﻴَنَﻨﺎ ِﺑﺎﻟَﻌْﺪِل، َﻓَﻐِﻀَﺐ 
ُﻋَﻤُﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َهﻢﱠ َأْن ُﻳﻮِﻗَﻊ ِﺑِﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ الُحﺮﱡ : َﻳﺎ َأِﻣ؈َﺮ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن، ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َتَﻌﺎَڲى َﻗﺎَل ِﻟَﻨِبّﻴِ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }ُﺧِﺬ اﻟَﻌْﻔَﻮ َوْأُﻣْﺮ ِﺑﺎﻟُﻌْﺮِف َوَأْﻋِﺮْض َﻋِﻦ الَجﺎِهِﻠ؈َن{، َوِإنﱠ َهَﺬا 
ِﻣَﻦ الَجﺎِهِﻠ؈َن، َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﺟﺎَوَزَهﺎ ُﻋَﻤُﺮ ِﺣ؈َن َﺗَﻼَهﺎ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَكﺎَن َوﻗﱠ ﺎًﻓﺎ ِﻋْﻨَﺪ ِﻛَﺘﺎِب اﻟﻠﱠ ِﮫ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ الجﺰل أي اﻟﻜﺜ؈ﺮ.
٧٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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َﻗْﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َيْﺴَﺌُﻠﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اْﻷَْﻧﻔﺎِل ُﻗِﻞ اْﻷَْﻧﻔﺎُل ِﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﺮﱠ ُﺳﻮِل َﻓﺎﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأْﺻِلُحﻮا 
ذاَت َﺑْيِﻨُﻜْﻢ َوَأِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨ؈َن{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ١[
ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒ؈ﺮ ﻗﺎل: ﻗﻠُﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ: ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، 
ﻗﺎل: ﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭي ﺑْﺪٍر. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإنﱠ  َﺷﺮﱠ  اﻟﺪﱠ َواّبِ  ِﻋْﻨَﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  اﻟﺼﱡ ﻢﱡ  اﻟُﺒْﻜُﻢ  اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  َﻻ  َيْﻌِﻘُﻠﻮَن{ 
]اﻷﻧﻔﺎل: ٢٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، }ِإنﱠ َﺷﺮﱠ اﻟﺪﱠ َواّبِ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺼﱡ ﻢﱡ اﻟُﺒْﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻻ َيْﻌِﻘُﻠﻮَن{ َﻗﺎَل: ˝ ُهْﻢ َﻧَﻔٌﺮ ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺪﱠ اِر˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟﻠﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛْﻢ ِﳌَﺎ ُﻳْﺤِﻴﻴُﻜْﻢ 
َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳُﺤﻮُل َﺑْ؈َن اﳌَْﺮِء َوَﻗْﻠِﺒِﮫ َوَأﻧﱠ ُﮫ ِإَﻟْﻴِﮫ ُﺗْﺤَﺸُﺮوَن{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٤٢[ 
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ اﳌَُﻌڴﱠ ى َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ ُأَﺻّڴِ ي َﻓَﻤﺮﱠ ِبﻲ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺪَﻋﺎِنﻲ، َﻓَﻠْﻢ آِﺗِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺻﻠﱠ ْﻴُﺖ ُﺛﻢﱠ َأَﺗْيُﺘُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ َﻣَﻨَﻌَﻚ َأْن 
٨٩ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺗْﺄِتَﻲ؟ َأَﻟْﻢ َﻳُﻘِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟﻠﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛْﻢ{˝ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: 
˝َﻷَُﻋّﻠِ َﻤﻨﱠ َﻚ َأْﻋَﻈَﻢ ُﺳﻮَرٍة ࢭِي اﻟُﻘْﺮآِن َﻗْﺒَﻞ َأْن َأْﺧُﺮَج˝، َﻓَﺬَهَﺐ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟَﻴْﺨُﺮَج َﻓَﺬَﻛْﺮُت َﻟُﮫ، َوَﻗﺎَل: ˝ِۂَي: الَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َرّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن اﻟﺴﱠ ْﺒُﻊ اﳌََﺜﺎِنﻲ˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ َﻗﺎُﻟﻮا اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ ِإْن َكﺎَن َهَﺬا ُهَﻮ الَحﻖﱠ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك َﻓَﺄْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِحَجﺎَرًة 
ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َأِو اْﺋِتَﻨﺎ ِبَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٢٣[
ﻋﻦ َأَنﺲ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺟْهٍﻞ: اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ ِإْن َكﺎَن َهَﺬا ُهَﻮ الَحﻖﱠ 
ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك َﻓَﺄْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِحَجﺎَرًة ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َأِو اْﺋِتَﻨﺎ ِبَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ˝. َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َوَﻣﺎ َكﺎَن 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟُﻴَﻌّﺬِ َ٭ُڈْﻢ َوَأْﻧَﺖ ِﻓِٕڈْﻢ َوَﻣﺎ َكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻣَﻌّﺬِ َ٭ُڈْﻢ َوُهْﻢ َيْﺴَﺘْﻐِﻔُﺮوَن. َوَﻣﺎ َﻟُهْﻢ َأﻻﱠ ُيَﻌّﺬِ َ٭ُڈُﻢ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َوُهْﻢ َﻳُﺼﺪﱡ وَن َﻋِﻦ اﳌَْسِجِﺪ الَحَﺮاِم{١ ˝ اﻵَﻳَﺔ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } َوﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ َوَيُﻜﻮَن اﻟّﺪِ ﻳُﻦ ُكﻠﱡ ُﮫ ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓِﺈِن اْﻧ َْ َڈْﻮا َﻓِﺈنﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ ِﺑﻤﺎ َيْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼ؈ٌﺮ{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٩٣[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ َرُﺟًﻼ َﺟﺎَءُﻩ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َأَﺑﺎ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َأَﻻ َتْﺴَﻤُﻊ 
َﻣﺎ َذَﻛَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي ِﻛَﺘﺎِﺑِﮫ: }َوِإْن َﻃﺎِﺋَﻔَﺘﺎِن ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن اْﻗَﺘَﺘُﻠﻮا{٢ ِإَڲى آِﺧِﺮ اﻵَﻳِﺔ، َﻓَﻤﺎ َﻳْﻤَﻨُﻌَﻚ 
١  اﻷﻧﻔﺎل: ٣٣-٤٣.
٢  الحجﺮات: ٩.
٩٩َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأْن َﻻ ُﺗَﻘﺎِﺗَﻞ َﻛَﻤﺎ َذَﻛَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي ِﻛَﺘﺎِﺑِﮫ؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي َأْﻏ؅َﺮﱡ ِ٭َڈِﺬِﻩ اﻵَﻳِﺔ َوَﻻ ُأَﻗﺎِﺗُﻞ، 
َأَﺣﺐﱡ ِإَڲيﱠ ِﻣْﻦ َأْن َأْﻏ؅َﺮﱠ ِ٭َڈِﺬِﻩ اﻵَﻳِﺔ، اﻟﱠ ِۘ ܣ َﻳُﻘﻮُل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َوَﻣْﻦ َﻳْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ ُﻣَﺘَﻌّﻤِ ًﺪا{١ 
ِإَڲى آِﺧِﺮَهﺎ˝، َﻗﺎَل: َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳُﻘﻮُل: }َوَﻗﺎِﺗُﻠﻮُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻻ َﺗُكﻮَن ِﻓْﺘَﻨٌﺔ{، َﻗﺎَل اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ: ˝ َﻗْﺪ 
َﻓَﻌْﻠَﻨﺎ َﻋَڴى َﻋْهِﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإْذ َكﺎَن اِﻹْﺳَﻼُم َﻗِﻠﻴًﻼ، َﻓَكﺎَن اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ 
ُﻳْﻔ؅َُن ࢭِي ِدﻳِﻨِﮫ ِإﻣﱠ ﺎ َﻳْﻘُﺘُﻠﻮَﻧُﮫ َوِإﻣﱠ ﺎ ُﻳﻮِﺛُﻘﻮَﻧُﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻛ؆َُﺮ اِﻹْﺳَﻼُم َﻓَﻠْﻢ َﺗُﻜْﻦ ِﻓْﺘَﻨٌﺔ˝، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَأى 
َأﻧﱠ ُﮫ َﻻ ُﻳَﻮاِﻓُﻘُﮫ ِﻓﻴَﻤﺎ ُﻳِﺮيُﺪ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﻤﺎ َﻗْﻮُﻟَﻚ ࢭِي َﻋِڴّيٍ ، َوُﻋْﺜَﻤﺎَن؟˝ َﻗﺎَل اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ: ˝ َﻣﺎ َﻗْﻮِڲي 
ࢭِي َﻋِڴّيٍ ، َوُﻋْﺜَﻤﺎَن؟ َأﻣﱠ ﺎ ُﻋْﺜَﻤﺎُن: َﻓَكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َﻋَﻔﺎ َﻋْﻨُﮫ َﻓَﻜِﺮْهُﺘْﻢ َأْن َيْﻌُﻔَﻮ َﻋْﻨُﮫ، َوَأﻣﱠ ﺎ 
َﻋِڴيﱞ : َﻓﺎْﺑُﻦ َﻋّﻢِ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﺧَﺘُﻨُﮫ - َوَأَﺷﺎَر ِﺑَﻴِﺪِﻩ - َوَهِﺬِﻩ اْﺑَنُﺘُﮫ - َأْو 
ِﺑْنُﺘُﮫ - َﺣْﻴُﺚ َﺗَﺮْوَن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ْﺑُﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: َﺧَﺮَج َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ - َأْو ِإَﻟْﻴَﻨﺎ - اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺟٌﻞ: َﻛْﻴَﻒ َﺗَﺮى 
ࢭِي ِﻗَﺘﺎِل اﻟِﻔْﺘَﻨِﺔ؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝ َوَهْﻞ َﺗْﺪِري َﻣﺎ اﻟِﻔْﺘَﻨُﺔ؟ َكﺎَن ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﻘﺎِﺗُﻞ 
اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، َوَكﺎَن اﻟﺪﱡ ُﺧﻮُل َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻓْﺘَﻨًﺔ َوَﻟْيَﺲ َﻛِﻘَﺘﺎِﻟُﻜْﻢ َﻋَڴى اﳌــُـْﻠِﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأِﻋﺪﱡ وا َﻟُهْﻢ َﻣﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠ ٍة َوِﻣْﻦ ِربﺎِط اْلَخْﻴِﻞ ُﺗْﺮِهُﺒﻮَن ِﺑِﮫ َﻋُﺪوﱠ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻋُﺪوﱠ ُﻛْﻢ َوآَﺧِﺮيَﻦ ِﻣْﻦ ُدوِٰ ِڈْﻢ ﻻ َتْﻌَﻠُﻤﻮَٰ ُڈُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻤُهْﻢ َوﻣﺎ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء ࡩِي 
َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻳَﻮفﱠ ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ َﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٠٦[
ﻋﻦ ُﻋْﻘَﺒَﺔ ْﺑَﻦ َﻋﺎِﻣٍﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
١  اﻟنﺴﺎء: ٣٩.
٠٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوُهَﻮ َﻋَڴى اْﳌِ ْﻨ؄َِﺮ، َﻳُﻘﻮُل: "}َوَأِﻋﺪﱡ وا َﻟُهْﻢ َﻣﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﻮﱠ ٍة{، َأَﻻ ِإنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠ َة اﻟﺮﱠ ْﻣُﻲ، 
َأَﻻ ِإنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠ َة اﻟﺮﱠ ْﻣُﻲ، َأَﻻ ِإنﱠ اْﻟُﻘﻮﱠ َة اﻟﺮﱠ ْﻣُﻲ". )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺣّﺮِِض اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﻋَڴى اﻟِﻘَﺘﺎِل ِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻋْﺸُﺮوَن 
َﺻﺎِﺑُﺮوَن َيْﻐِﻠُﺒﻮا ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن َوِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣﺎَﺋٌﺔ َيْﻐِﻠُﺒﻮا َأْﻟًﻔﺎ ِﻣَﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ 
َﻗْﻮٌم َﻻ َﻳْﻔَﻘُهﻮَن{]اﻷﻧﻔﺎل: ٥٦[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ˝ َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }ِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻋْﺸُﺮوَن َﺻﺎِﺑُﺮوَن 
َيْﻐِﻠُﺒﻮا ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن، َوِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣﺎَﺋٌﺔ{ َﻓُﻜِﺘَﺐ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َأْن َﻻ َﻳِﻔﺮﱠ َواِﺣٌﺪ ِﻣْﻦ َﻋَﺸَﺮٍة˝ - َﻓَﻘﺎَل 
ُﺳْﻔَﻴﺎُن َﻏْ؈َﺮ َﻣﺮﱠ ٍة: َأْن َﻻ َﻳِﻔﺮﱠ ِﻋْﺸُﺮوَن ِﻣْﻦ ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن - ˝ ُﺛﻢﱠ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }اﻵَن َﺧﻔﱠ َﻒ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﻜْﻢ{١ 
اﻵَﻳَﺔ، َﻓَﻜَﺘَﺐ َأْن َﻻ َﻳِﻔﺮﱠ ِﻣﺎَﺋٌﺔ ِﻣْﻦ ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن˝. 
َوَزاَد ُﺳْﻔَﻴﺎُن َﻣﺮﱠ ًة: َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َﺣّﺮِِض اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﻋَڴى اﻟِﻘَﺘﺎِل، ِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻋْﺸُﺮوَن 
َﺻﺎِﺑُﺮوَن{، َﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن: َوَﻗﺎَل اْﺑُﻦ ُﺷ؄ُْﺮَﻣَﺔ: ˝َوُأَرى اﻷَْﻣَﺮ ِﺑﺎْﳌَْﻌُﺮوِف َواﻟﻨﱠ ْﻬَܣ َﻋِﻦ اﳌُْﻨَﻜِﺮ 
ِﻣْﺜَﻞ َهَﺬا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } اْﻵَن َﺧﻔﱠ َﻒ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﻜْﻢ َوَﻋِﻠَﻢ َأنﱠ ِﻓﻴُﻜْﻢ َﺿْﻌﻔًﺎ َﻓِﺈْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣﺎَﺋٌﺔ 
ﺻﺎِﺑَﺮٌة  َيْﻐِﻠُﺒﻮا  ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن  َوِإْن  َﻳُﻜْﻦ  ِﻣْﻨُﻜْﻢ  َأْﻟٌﻒ  َيْﻐِﻠُﺒﻮا  َأْﻟَﻔْ؈ِن  ِﺑِﺈْذِن  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َواﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻣَﻊ 
١  اﻷﻧﻔﺎل: ٦٦.
١٠١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اﻟﺼﱠ ﺎِﺑِﺮيَﻦ{ ]اﻷﻧﻔﺎل: ٦٦[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }ِإْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻋْﺸُﺮوَن 
َﺻﺎِﺑُﺮوَن َيْﻐِﻠُﺒﻮا ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن{ َﺷﻖﱠ َذِﻟَﻚ َﻋَڴى اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن، ِﺣ؈َن ُﻓِﺮَض َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َأْن َﻻ َﻳِﻔﺮﱠ َواِﺣٌﺪ 
ِﻣْﻦ َﻋَﺸَﺮٍة، َﻓَﺠﺎَء اﻟﺘﱠ ْﺨِﻔﻴُﻒ˝، َﻓَﻘﺎَل: }اﻵَن َﺧﻔﱠ َﻒ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﻜْﻢ َوَﻋِﻠَﻢ َأنﱠ ِﻓﻴُﻜْﻢ ُﺿْﻌًﻔﺎ، 
َﻓِﺈْن َﻳُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣﺎَﺋٌﺔ َﺻﺎِﺑَﺮٌة َيْﻐِﻠُﺒﻮا ِﻣﺎَﺋَﺘْ؈ِن{، َﻗﺎَل: ˝َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺧﻔﱠ َﻒ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟِﻌﺪﱠ ِة 
َﻧَﻘَﺺ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠ ؄ِْﺮ ِﺑَﻘْﺪِر َﻣﺎ ُﺧّﻔِ َﻒ َﻋ ْٔ ُڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺑَﺮاَءٌة ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَهْﺪُﺗْﻢ ِﻣَﻦ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ١[
َﻋْﻦ اﻟ؄ََﺮاء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ آِﺧُﺮ آَﻳٍﺔ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َيْﺴَﺘْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ُﻗْﻞ: اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻳْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ 
ࢭِي اﻟَﻜَﻼَﻟِﺔ{١ َوآِﺧُﺮ ُﺳﻮَرٍة َﻧَﺰَﻟْﺖ َﺑَﺮاَءٌة ˝ . )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓِﺴﻴُﺤﻮا ࡩِي اﻷَْرِض َأْرَبَﻌَﺔ َأْﺷُهٍﺮ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻏْ؈ُﺮ ُﻣْعِجِﺰي اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَأنﱠ 
ﺎِس َﻳْﻮَم الَحّجِ اَﻷْﻛ؄َِﺮ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ 
اﻟﻠﱠ َﮫ ُﻣْﺨِﺰي اﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ. َوَأَذاٌن ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ ِإَڲى اﻟﻨﱠ
َﺑِﺮيٌء ِﻣَﻦ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ، َﻓِﺈْن ُﺗْبُﺘْﻢ َﻓُهَﻮ َﺧْ؈ٌﺮ َﻟُﻜْﻢ، َوِإْن َﺗَﻮﻟﱠ ْﻴُﺘْﻢ َﻓﺎْﻋَﻠُﻤﻮا َأﻧﱠ ُﻜْﻢ 
َﻏْ؈ُﺮ ُﻣْعِجِﺰي اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَبّﺸِ ِﺮ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِبَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٢-٣[ 
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َبَﻌَﺜ ِۚ ܣ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ࢭِي ِﺗْﻠَﻚ الَحجﱠ ِﺔ ࢭِي ُﻣَﺆّذِ ِﻧ؈َن 
َبَﻌ َٓ ُڈْﻢ َﻳْﻮَم اﻟﻨﱠ ْﺤِﺮ ُﻳَﺆّذِ ُﻧﻮَن ِﺑِﻤ ًۚ ܢ، َأْن َﻻ َﻳُحجﱠ َبْﻌَﺪ اﻟَﻌﺎِم ُﻣْﺸِﺮٌك َوَﻻ َﻳُﻄﻮَف ِﺑﺎْﻟَﺒْيِﺖ ُﻋْﺮَيﺎٌن، 
َﻗﺎَل ُﺣَﻤْﻴُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ: ُﺛﻢﱠ َأْرَدَف َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِبَﻌِڴّيِ ْﺑِﻦ َأِبﻲ 
َﻃﺎِﻟٍﺐ، َوَأَﻣَﺮُﻩ َأْن ُﻳَﺆّذِ َن ِﺑ؄ََﺮاَءَة، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: ˝ َﻓَﺄذﱠ َن َﻣَﻌَﻨﺎ َﻋِڴيﱞ َﻳْﻮَم اﻟﻨﱠ ْﺤِﺮ ࢭِي َأْهِﻞ ِﻣ ًۚ ܢ 
ِﺑ؄ََﺮاَءَة، َوَأْن َﻻ َﻳُحجﱠ َبْﻌَﺪ اﻟَﻌﺎِم ُﻣْﺸِﺮٌك، َوَﻻ َﻳُﻄﻮَف ِﺑﺎْﻟَﺒْيِﺖ ُﻋْﺮَيﺎٌن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟنﺴﺎء: ٦٧١.
٣٠١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻻﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ﻋﺎَهْﺪُﺗْﻢ ِﻣَﻦ اْﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن ُﺛﻢﱠ َﻟْﻢ َﻳْﻨُﻘُﺼﻮُﻛْﻢ َﺷْيﺌًﺎ َوَﻟْﻢ ُﻳﻈﺎِهُﺮوا 
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َأَﺣﺪًا َﻓَﺄِﺗﻤﱡ ﻮا ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َﻋْهَﺪُهْﻢ ِإڲى ُﻣﺪﱠ ِٮِڈْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُﻳِﺤﺐﱡ اْﳌُﺘﱠ ِﻘ؈َن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٤[
َﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ: َأنﱠ َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َبَﻌَﺜُﮫ ࢭِي الَحجﱠ ِﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
َأﻣﱠ َﺮُﻩ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻗْﺒَﻞ َحجﱠ ِﺔ اﻟَﻮَداِع، ࢭِي َرْهٍﻂ ُﻳَﺆّذِ ُﻧﻮَن ࢭِي 
اﻟﻨﱠ ﺎِس: ˝َأْن َﻻ َﻳُحجﱠ ﻦﱠ َبْﻌَﺪ اﻟَﻌﺎِم ُﻣْﺸِﺮٌك َوَﻻ َﻳُﻄﻮَف ِﺑﺎْﻟَﺒْيِﺖ ُﻋْﺮَيﺎٌن˝. َﻓَكﺎَن ُﺣَﻤْﻴٌﺪ 
َﻳُﻘﻮُل: َﻳْﻮُم اﻟﻨﱠ ْﺤِﺮ َﻳْﻮُم الَحّجِ اَﻷْﻛ؄َِﺮ، ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ َﺣِﺪﻳِﺚ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْن َﻧَﻜُﺜﻮا َأْﻳﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َﻋْهِﺪِهْﻢ َوَﻃَﻌُﻨﻮا ࡩِي ِدﻳِﻨُﻜْﻢ َﻓﻘﺎِﺗُﻠﻮا َأِﺋﻤﱠ َﺔ 
اْﻟُﻜْﻔِﺮ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ ﻻ َأْﻳﻤﺎَن َﻟُهْﻢ َﻟَﻌﻠﱠ ُهْﻢ َﻳْﻨ َْ ُڈﻮَن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٢١[
ﻋﻦ َزْيﺪ ْﺑﻦ َوْهٍﺐ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ ُﺣَﺬْﻳَﻔَﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ َﺑِﻘَﻲ ِﻣْﻦ 
َأْصَحﺎِب َهِﺬِﻩ اﻵَﻳِﺔ ِإﻻﱠ َﺛَﻼَﺛٌﺔ، َوَﻻ ِﻣَﻦ اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن ِإﻻﱠ َأْرَبَﻌٌﺔ˝، َﻓَﻘﺎَل َأْﻋَﺮاِبﻲﱞ : ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َأْصَحﺎَب 
ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ُﺗْﺨ؄ُِﺮوَﻧﺎ َﻓَﻼ َﻧْﺪِري، َﻓَﻤﺎ َﺑﺎُل َهُﺆَﻻِء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺒُﻘُﺮوَن١ ُﺑُﻴﻮَﺗَﻨﺎ 
َوَيْﺴِﺮُﻗﻮَن َأْﻋَﻼَﻗَﻨﺎ؟٢ َﻗﺎَل: ˝ُأوَﻟِﺌَﻚ اﻟُﻔﺴﱠ ﺎُق، َأَﺟْﻞ َﻟْﻢ َﻳْﺒَﻖ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ ِإﻻﱠ َأْرَبَﻌٌﺔ، َأَﺣُﺪُهْﻢ 
َﺷْﻴٌﺦ َﻛِﺒ؈ٌﺮ، َﻟْﻮ َﺷِﺮَب اﳌــَـﺎَء اﻟَﺒﺎِرَد َﳌَﺎ َوَﺟَﺪ َﺑْﺮَدُﻩ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻳﺒﻘﺮون أي ﻳﻔﺘﺤﻮن ويﻮﺳﻌﻮن.
٢ أﻋﻼﻗﻨﺎ أي ﻧﻔﺎئﺲ أﻣﻮاﻟﻨﺎ.
٤٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإنﱠ َﻛِﺜ؈ًﺮا ِﻣَﻦ اْﻷَْﺣَﺒﺎِر َواﻟﺮﱡ ْهَﺒﺎِن َﻟَﻴْﺄُكُﻠﻮَن َأْﻣَﻮاَل 
اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ َوَيُﺼﺪﱡ وَن َﻋْﻦ َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜ؇ُِقوَن اﻟﺬﱠ َهَﺐ َواْﻟِﻔﻀﱠ َﺔ َوَﻻ 
ُﻳْﻨِﻔُﻘﻮَٰ َڈﺎ ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَبّﺸِ ْﺮُهْﻢ ِبَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٤٣[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻳُﻘﻮُل: ˝ َﻳُكﻮُن َﻛ؇ُْق َأَﺣِﺪُﻛْﻢ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ُشَجﺎًﻋﺎ َأْﻗَﺮَع˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َوْهٍﺐ، َﻗﺎَل: َﻣَﺮْرُت َﻋَڴى َأِبﻲ َذّرٍ ِﺑﺎﻟﺮﱠ َبَﺬِة َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻣﺎ َأْﻧَﺰَﻟَﻚ ِ٭َڈِﺬِﻩ اﻷَْرِض؟ 
َﻗﺎَل: ˝ ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﺑﺎﻟﺸﱠ ْﺄِم َﻓَﻘَﺮْأُت: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜ؇ُِقوَن اﻟﺬﱠ َهَﺐ َواﻟِﻔﻀﱠ َﺔ، َوَﻻ ُﻳْﻨِﻔُﻘﻮَٰ َڈﺎ ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَبّﺸِ ْﺮُهْﻢ ِبَﻌَﺬاٍب َأِﻟﻴٍﻢ{˝ َﻗﺎَل ُﻣَﻌﺎِوَيُﺔ: َﻣﺎ َهِﺬِﻩ ِﻓﻴَﻨﺎ، َﻣﺎ َهِﺬِﻩ ِإﻻﱠ ࢭِي َأْهِﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب، 
َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: ˝ ِإ ٰﱠ َڈﺎ َﻟِﻔﻴَﻨﺎ َوِﻓِٕڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم ُﻳْﺤَﻤﻰ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ࡩِي َﻧﺎِر َﺟَهﻨﱠ َﻢ َﻓُﺘْﻜَﻮى ِ٭َڈﺎ ِﺟَﺒﺎُهُهْﻢ َوُﺟُﻨﻮُ٭ُڈْﻢ َوُﻇُهﻮُرُهْﻢ، 
َهَﺬا َﻣﺎ َﻛ؇َْقُﺗْﻢ ِﻷَ ْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻓُﺬوُﻗﻮا َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜ؇ُِقوَن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٥٣[
َﻋْﻦ َﺧﺎِﻟِﺪ ْﺑِﻦ َأْﺳَﻠَﻢ، َﻗﺎَل: َﺧَﺮْﺟَﻨﺎ َﻣَﻊ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﻓَﻘﺎَل: ˝َهَﺬا َﻗْﺒَﻞ َأْن 
ُﺗ؇َْقَل اﻟﺰﱠ َكﺎُة، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َﺟَﻌَﻠَهﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻃْهًﺮا ِﻟْﻸَ ْﻣَﻮاِل˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإنﱠ  ِﻋﺪﱠ َة  اﻟﺸﱡ ُهﻮِر  ِﻋْﻨَﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  اْﺛﻨﺎ  َﻋَﺸَﺮ  َﺷْهﺮًا  ࡩِي  ِﻛﺘﺎِب  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َﻳْﻮَم 
ْرَض ِﻣ ْٔ ڈﺎ َأْرَبَﻌٌﺔ ُﺣُﺮٌم ذِﻟَﻚ اﻟّﺪِ ﻳُﻦ اْﻟَﻘّﻴِ ُﻢ َﻓﻼ َﺗْﻈِﻠُﻤﻮا ِﻓِٕڈﻦﱠ 
َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َواْﻷَ
٥٠١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأْﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ  َوﻗﺎِﺗُﻠﻮا  اْﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن  َكﺎﻓﱠ ًﺔ  َﻛﻤﺎ  ُﻳﻘﺎِﺗُﻠﻮَﻧُﻜْﻢ  َكﺎﻓﱠ ًﺔ  َواْﻋَﻠُﻤﻮا  َأنﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  َﻣَﻊ 
اْﳌُﺘﱠ ِﻘ؈َن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ:  ٦٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺑْﻜَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإنﱠ اﻟﺰﱠ َﻣﺎَن 
َﻗِﺪ اْﺳَﺘَﺪاَر َﻛَهْﻴَئِﺘِﮫ َﻳْﻮَم َﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت َواﻷَْرَض، اﻟﺴﱠ َﻨُﺔ اْﺛَﻨﺎ َﻋَﺸَﺮ َﺷْهًﺮا، ِﻣ ْٔ َڈﺎ 
َأْرَبَﻌٌﺔ ُﺣُﺮٌم، َﺛَﻼٌث ُﻣَﺘَﻮاِﻟَﻴﺎٌت: ُذو اﻟَﻘْﻌَﺪِة، َوُذو الِحجﱠ ِﺔ، َواُلمَحﺮﱠ ُم، َوَرَﺟُﺐ، ُﻣَﻀَﺮ اﻟﱠ ِﺬي 
َﺑْ؈َن ُﺟَﻤﺎَدى َوَﺷْﻌَﺒﺎَن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻻﱠ َﺗْﻨُﺼُﺮوُﻩ َﻓَﻘْﺪ َﻧَﺼَﺮُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإْذ َأْﺧَﺮَﺟُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﺛﺎِنَﻲ اْﺛَﻨْ؈ِن ِإْذ 
ُهﻤﺎ ࡩِي اْﻟﻐﺎِر ِإْذ َﻳُﻘﻮُل ِﻟﺼﺎِﺣِﺒِﮫ َﻻ َﺗْﺤَﺰْن ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻣَﻌﻨﺎ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺳِﻜﻴَنَﺘُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَأﻳﱠ َﺪُﻩ ِﺑُﺠُﻨﻮٍد َﻟْﻢ َﺗَﺮْوهﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َكِﻠَﻤَﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا اﻟﺴﱡ ْﻔڴى َوَكِﻠَﻤُﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِۂَي اْﻟُﻌْﻠﻴﺎ 
َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﺰيٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٠٤[
ﻋْﻦ َأَنﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺣﺪﱠ َﺛ ِۚ ܣ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ َﻣَﻊ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي اﻟَﻐﺎِر َﻓَﺮَأْﻳُﺖ آَﺛﺎَر اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻟْﻮ َأنﱠ 
َأَﺣَﺪُهْﻢ َرَﻓَﻊ َﻗَﺪَﻣُﮫ َرآَﻧﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ َﻇﻨﱡ َﻚ ِﺑﺎْﺛَﻨْ؈ِن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺛﺎِﻟ ُٓ ُڈَﻤﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ َﻤﺎ اﻟﺼﱠ َﺪﻗﺎُت ِﻟْﻠُﻔَﻘﺮاِء َواْﳌَﺴﺎِﻛ؈ِن َواْﻟﻌﺎِﻣِﻠ؈َن َﻋَﻠ ْٕ ڈﺎ َواْﳌَُﺆﻟﱠ َﻔِﺔ ُﻗُﻠﻮُ٭ُڈْﻢ 
َوࡩِي اﻟّﺮِﻗﺎِب َواْﻟﻐﺎِرِﻣ؈َن َوࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠ ِبﻴِﻞ َﻓِﺮيَﻀًﺔ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ 
٦٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٠٦[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُبِﻌَﺚ ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِبآ َۜ ْܣٍء 
َﻓَﻘَﺴَﻤُﮫ َﺑْ؈َن َأْرَبَﻌٍﺔ، َوَﻗﺎَل: َأَﺗَﺄﻟﱠ ُﻔُهْﻢ؟ َﻓَﻘﺎَل َرُﺟٌﻞ: َﻣﺎ َﻋَﺪْﻟَﺖ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳْﺨُﺮُج ِﻣْﻦ ِﺿْﺌغ ِۜ ِﺊ١ 
َهَﺬا َﻗْﻮٌم َﻳْﻤُﺮُﻗﻮَن٢ ِﻣَﻦ اﻟّﺪِ ﻳِﻦ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﻠِﻤُﺰوَن اْﳌُﻄﱠ ّﻮِ ِﻋ؈َن ِﻣَﻦ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ࡩِي اﻟﺼﱠ َﺪﻗﺎِت َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳِﺠُﺪوَن 
ِإﻻﱠ ُﺟْهَﺪُهْﻢ َﻓَيْسَخُﺮوَن ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َسِخَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َوَﻟُهْﻢ َﻋﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٩٧[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﻣْﺴُﻌﻮٍد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﳌﱠﺎ ُأِﻣْﺮَﻧﺎ ِﺑﺎﻟﺼﱠ َﺪَﻗِﺔ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧَﺘَﺤﺎَﻣُﻞ٣، َﻓَﺠﺎَء 
َأُﺑﻮ َﻋِﻘﻴٍﻞ ِﺑِﻨْﺼِﻒ َﺻﺎٍع، َوَﺟﺎَء ِإْنَﺴﺎٌن ِﺑَﺄْﻛ؆ََﺮ ِﻣْﻨُﮫ، َﻓَﻘﺎَل اﳌَُﻨﺎِﻓُﻘﻮَن: ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻟَﻐ ِۚ ܣﱞ َﻋْﻦ 
َﺻَﺪَﻗِﺔ  َهَﺬا،  َوَﻣﺎ  َﻓَﻌَﻞ  َهَﺬا  اﻵَﺧُﺮ  ِإﻻﱠ  ِرَﺋﺎًء،  َﻓ؇ََقَﻟْﺖ:  }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  َﻳْﻠِﻤُﺰوَن  اﳌُﻄﱠ ّﻮِ ِﻋ؈َن  ِﻣَﻦ 
اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ࢭِي اﻟﺼﱠ َﺪَﻗﺎِت، َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳِﺠُﺪوَن ِإﻻﱠ ُﺟْهَﺪُهْﻢ{˝ اﻵَﻳَﺔ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﻣْﺴُﻌﻮٍد اَﻷْﻧَﺼﺎِرّيِ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﺄُﻣُﺮ ِﺑﺎﻟﺼﱠ َﺪَﻗِﺔ، َﻓَﻴْﺤَﺘﺎُل َأَﺣُﺪَﻧﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳِڋيَء ِﺑﺎْﳌُّﺪِ ، َوِإنﱠ ِﻷََﺣِﺪِهُﻢ اﻟَﻴْﻮَم ِﻣﺎَﺋَﺔ 
َأْﻟٍﻒ. َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ ُيَﻌّﺮُِض ِﺑَﻨْﻔِﺴِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺿﺌغۜﺊ أي أﺻﻞ اﻟآۜܣء ﺟنﺴﮫ.
٢  ﻳﻤﺮُﻗﻮن أي ﻳﺨﺮﺟﻮن.
٣  ﻧﺘﺤﺎﻣﻞ أي ﻳﺤﻤﻞ بﻌﻀﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻷﺟﺮة.
٧٠١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َأْو َﻻ َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ ِإْن َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َﺳْﺒِﻌ؈َن َﻣﺮﱠ ًة َﻓَﻠْﻦ َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻟُهْﻢ ذِﻟَﻚ ِﺑَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻻ َٱْڈِﺪي اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟﻔﺎِﺳِﻘ؈َن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٠٨[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ ُﺗُﻮࢭِّ َي َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ ، َﺟﺎَء اْﺑُﻨُﮫ َﻋْﺒُﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺴَﺄَﻟُﮫ َأْن ُيْﻌِﻄَﻴُﮫ َﻗِﻤﻴَﺼُﮫ 
ُﻳَﻜّﻔِ ُﻦ ِﻓﻴِﮫ َأَﺑﺎُﻩ، َﻓَﺄْﻋَﻄﺎُﻩ، ُﺛﻢﱠ َﺳَﺄَﻟُﮫ َأْن ُﻳَﺼّڴِ َي َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟُﻴَﺼّڴِ َي َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَم ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﺄَﺧَﺬ ِﺑَﺜْﻮِب َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: 
َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺗَﺼّڴِ ي َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَﻗْﺪ َٰ َڈﺎَك َربﱡ َﻚ َأْن ُﺗَﺼّڴِ َي َﻋَﻠْﻴِﮫ؟ َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﺧ؈ﱠ َﺮِنﻲ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓَﻘﺎَل: }اْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َأْو َﻻ َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ، ِإْن َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ 
َﺳْﺒِﻌ؈َن َﻣﺮﱠ ًة{، َوَﺳَﺄِزيُﺪُﻩ َﻋَڴى اﻟﺴﱠ ْﺒِﻌ؈َن˝. َﻗﺎَل: ِإﻧﱠ ُﮫ ُﻣَﻨﺎِﻓٌﻖ، َﻗﺎَل: َﻓَﺼڴﱠ ى َﻋَﻠْﻴِﮫ َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَﻻ ُﺗَﺼّﻞِ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣﺎَت َأَﺑًﺪا، َوَﻻ َﺗُﻘْﻢ 
َﻋَڴى َﻗ؄ِْﺮِﻩ{١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻋْﻦ ُﻋَﻤَﺮ ْﺑِﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻣﺎَت َﻋْﺒُﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑُﻦ َﺳُﻠﻮَل، ُدِڤَي َﻟُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟُﻴَﺼّڴِ َي َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َﻗﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﺛْبُﺖ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأُﺗَﺼّڴِ ي َﻋَڴى اْﺑِﻦ 
ُأَبّﻲٍ ، َوَﻗْﺪ َﻗﺎَل َﻳْﻮَم َﻛَﺬا: َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻗﺎَل: ُأَﻋّﺪِ ُد َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻗْﻮَﻟُﮫ، َﻓَﺘَبﺴﱠ َﻢ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﻗﺎَل: ˝ َأّﺧِ ْﺮ َﻋ ِّۚ ܣ َﻳﺎ ُﻋَﻤُﺮ˝. َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأْﻛ؆َْﺮُت َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻗﺎَل: ˝ ِإّنِ ﻲ ُﺧّ؈ِ ْﺮُت َﻓﺎْﺧ؅َْﺮُت، َﻟْﻮ 
َأْﻋَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ ِإْن ِزْدُت َﻋَڴى اﻟﺴﱠ ْﺒِﻌ؈َن ُيْﻐَﻔْﺮ َﻟُﮫ َﻟِﺰْدُت َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ˝. َﻗﺎَل: َﻓَﺼڴﱠ ى َﻋَﻠْﻴِﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ُﺛﻢﱠ اْﻧَﺼَﺮَف، َﻓَﻠْﻢ َﻳْﻤُﻜْﺚ ِإﻻﱠ َيِﺴ؈ًﺮا، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻧَﺰَﻟِﺖ اﻵَﻳَﺘﺎِن ِﻣْﻦ َﺑَﺮاَءَة: 
١  اﻟﺘﻮبﺔ: ٤٨.
٨٠١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
}َوَﻻ ُﺗَﺼّﻞِ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣﺎَت َأَﺑًﺪا{١ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َوُهْﻢ َﻓﺎِﺳُﻘﻮَن{، َﻗﺎَل: َﻓَعِجْﺒُﺖ َبْﻌُﺪ ِﻣْﻦ 
ُﺟْﺮَأِتﻲ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻻ ُﺗَﺼّﻞِ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣﺎَت َأَﺑًﺪا َوَﻻ َﺗُﻘْﻢ َﻋَڴى َﻗ؄ِْﺮِﻩ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ 
َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ َوَﻣﺎُﺗﻮا َوُهْﻢ َﻓﺎِﺳُﻘﻮَن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٤٨[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ ُﺗُﻮࢭِّ َي َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ ، َﺟﺎَء اْﺑُﻨُﮫ 
َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄْﻋَﻄﺎُﻩ َﻗِﻤﻴَﺼُﮫ، َوَأَﻣَﺮُﻩ 
َأْن ُﻳَﻜّﻔِ َﻨُﮫ ِﻓﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَم ُﻳَﺼّڴِ ي َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻓَﺄَﺧَﺬ ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب ِﺑَﺜْﻮِبِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ُﺗَﺼّڴِ ي 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوُهَﻮ ُﻣَﻨﺎِﻓٌﻖ، َوَﻗْﺪ َٰ َڈﺎَك اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْن َتْﺴَﺘْﻐِﻔَﺮ َﻟُهْﻢ؟ َﻗﺎَل: ˝ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﺧ؈ﱠ َﺮِنﻲ اﻟﻠﱠ ُﮫ - َأْو َأْﺧ؄ََﺮِنﻲ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ - َﻓَﻘﺎَل: }اْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ، َأْو َﻻ َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ، ِإْن َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َﺳْﺒِﻌ؈َن َﻣﺮﱠ ًة َﻓَﻠْﻦ 
َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُهْﻢ{، َﻓَﻘﺎَل َﺳَﺄِزيُﺪُﻩ َﻋَڴى َﺳْﺒِﻌ؈َن˝. َﻗﺎَل: َﻓَﺼڴﱠ ى َﻋَﻠْﻴِﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﺻﻠﱠ ْﻴَﻨﺎ َﻣَﻌُﮫ، ُﺛﻢﱠ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ: }َوَﻻ ُﺗَﺼّﻞِ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣﺎَت َأَﺑًﺪا، 
َوَﻻ َﺗُﻘْﻢ َﻋَڴى َﻗ؄ِْﺮِﻩ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ، َوَﻣﺎُﺗﻮا َوُهْﻢ َﻓﺎِﺳُﻘﻮَن{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺳَﻴْﺤِﻠُﻔﻮَن ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟُﻜْﻢ ِإَذا اْﻧَﻘَﻠْﺒُﺘْﻢ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ ِﻟُﺘْﻌِﺮُﺿﻮا َﻋ ْٔ ُڈْﻢ َﻓَﺄْﻋِﺮُﺿﻮا 
َﻋ ْٔ ُڈْﻢ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ ِرْﺟٌﺲ َوَﻣْﺄَواُهْﻢ َﺟَهﻨﱠ ُﻢ َﺟَﺰاًء ِﺑَﻤﺎ َكﺎُﻧﻮا َﻳْﻜِﺴُﺒﻮَن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٥٩[
١  اﻟﺘﻮبﺔ: ٤٨.
٩٠١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻛْﻌَﺐ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻋْﻨُﮫ، ِﺣ؈َن َﺗَﺨﻠﱠ َﻒ َﻋْﻦ َﺗُﺒﻮَك: ˝ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأْنَﻌَﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴيﱠ ِﻣْﻦ ِنْﻌَﻤٍﺔ َبْﻌَﺪ ِإْذ َهَﺪاِنﻲ َأْﻋَﻈَﻢ 
ِﻣْﻦ ِﺻْﺪࢮِي َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َأْن َﻻ َأُكﻮَن َﻛَﺬْﺑُﺘُﮫ َﻓَﺄْهِﻠَﻚ َﻛَﻤﺎ َهَﻠَﻚ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﺬُﺑﻮا ِﺣ؈َن ُأْﻧِﺰَل اﻟَﻮْڌُي: }َﺳَﻴْﺤِﻠُﻔﻮَن ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟُﻜْﻢ ِإَذا اْﻧَﻘَﻠْﺒُﺘْﻢ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ 
}اﻟَﻔﺎِﺳِﻘ؈َن{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوآَﺧُﺮوَن اْﻋ؅ََﺮُﻓﻮا ِﺑُﺬُﻧﻮِ٭ِڈْﻢ َﺧَﻠُﻄﻮا َﻋَﻤًﻼ َﺻﺎِلًحﺎ َوآَﺧَﺮ َﺳّيِ ًﺌﺎ َﻋﺴ َۜ ܢ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َأْن َﻳُﺘﻮَب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٢٠١[
ﻋﻦ َﺳُﻤَﺮة ْﺑﻦ ُﺟْﻨَﺪٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻟَﻨﺎ: ˝َأَﺗﺎِنﻲ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ آِﺗَﻴﺎِن َﻓﺎْﺑَﺘَﻌَﺜﺎِنﻲ، َﻓﺎْﻧ َْ َڈْﻴَﻨﺎ ِإَڲى َﻣِﺪﻳَﻨٍﺔ َﻣْﺒِنﻴﱠ ٍﺔ ِﺑَﻠ؄ِِن َذَهٍﺐ، َوَﻟ؄ِِن 
ِﻓﻀﱠ ٍﺔ، َﻓَﺘَﻠﻘﱠ ﺎَﻧﺎ ِرَﺟﺎٌل َﺷْﻄٌﺮ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻘِهْﻢ َﻛَﺄْﺣَﺴِﻦ َﻣﺎ َأْﻧَﺖ َراٍء، َوَﺷْﻄٌﺮ َﻛَﺄْﻗَﺒِﺢ َﻣﺎ َأْﻧَﺖ َراٍء، 
َﻗﺎَﻻ َﻟُهْﻢ: اْذَهُﺒﻮا َﻓَﻘُﻌﻮا ࢭِي َذِﻟَﻚ اﻟ ٔﱠ ْڈِﺮ، َﻓَﻮَﻗُﻌﻮا ِﻓﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َرَﺟُﻌﻮا ِإَﻟْﻴَﻨﺎ، َﻗْﺪ َذَهَﺐ َذِﻟَﻚ 
اﻟﺴﱡ ﻮُء َﻋ ْٔ ُڈْﻢ، َﻓَﺼﺎُروا ࢭِي َأْﺣَﺴِﻦ ُﺻﻮَرٍة، َﻗﺎَﻻ ِڲي: َهِﺬِﻩ َﺟﻨﱠ ُﺔ َﻋْﺪٍن، َوَهَﺬاَك َﻣ؇ِْقُﻟَﻚ، 
َﻗﺎَﻻ: َأﻣﱠ ﺎ اﻟَﻘْﻮُم اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َكﺎُﻧﻮا َﺷْﻄٌﺮ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﺣَﺴٌﻦ، َوَﺷْﻄٌﺮ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻗِﺒﻴٌﺢ، َﻓِﺈ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺧَﻠُﻄﻮا َﻋَﻤًﻼ 
َﺻﺎِلًحﺎ َوآَﺧَﺮ َﺳّيِ ًﺌﺎ، َﺗَﺠﺎَوَز اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠١١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻣﺎ كﺎَن ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأْن َيْﺴَﺘْﻐِﻔُﺮوا ِﻟْﻠُﻤْﺸِﺮِﻛ؈َن َوَﻟْﻮ كﺎُﻧﻮا ُأوِڲي 
ُﻗْﺮبﻰ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ ﻣﺎ َﺗَﺒ؈ﱠ َن َﻟُهْﻢ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َأْصحﺎُب اْلَجِحﻴِﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٣١١[
َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ اﳌَُﺴّيِ ِﺐ، َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﺣَﻀَﺮْت َأَﺑﺎ َﻃﺎِﻟٍﺐ اﻟَﻮَﻓﺎُة َدَﺧَﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوِﻋْﻨَﺪُﻩ َأُﺑﻮ َﺟْهٍﻞ َوَﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َأِبﻲ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأْي َﻋّﻢِ ، ُﻗْﻞ: َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُأَﺣﺎجﱡ َﻟَﻚ ِ٭َڈﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺟْهٍﻞ، 
َوَﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َأِبﻲ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ: َﻳﺎ َأَﺑﺎ َﻃﺎِﻟٍﺐ َأَﺗْﺮَﻏُﺐ َﻋْﻦ ِﻣﻠﱠ ِﺔ َﻋْﺒِﺪ اﳌُﻄﱠ ِﻠِﺐ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻷَْﺳَﺘْﻐِﻔَﺮنﱠ َﻟَﻚ َﻣﺎ َﻟْﻢ ُأْﻧَﮫ َﻋْﻨَﻚ˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻣﺎ َكﺎَن ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا 
َأْن َيْﺴَﺘْﻐِﻔُﺮوا ِﻟْﻠُﻤْﺸِﺮِﻛ؈َن َوَﻟْﻮ َكﺎُﻧﻮا ُأوِڲي ُﻗْﺮَبﻰ، ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺗَﺒ؈ﱠ َن َﻟُهْﻢ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َأْصَحﺎُب 
الَجِحﻴِﻢ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري(
ُﮫ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َواﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َواَﻷْﻧَﺼﺎِر اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ اﺗﱠ َﺒُﻌﻮُﻩ ࡩِي َﺳﺎَﻋِﺔ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟَﻘْﺪ َﺗﺎَب اﻟﻠﱠ
اﻟُﻌْﺴَﺮِة ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َﻣﺎ َكﺎَد َﺗِﺰيُﻎ ُﻗُﻠﻮُب َﻓِﺮيٍﻖ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ ُﺛﻢﱠ َﺗﺎَب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِإﻧﱠ ُﮫ ِ٭ِڈْﻢ َرُءوٌف َرِﺣﻴٌﻢ{ 
]اﻟﺘﻮبﺔ: ٧١١[
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑﻦ َﻛْﻌٍﺐ، َوَكﺎَن َﻗﺎِﺋَﺪ َﻛْﻌٍﺐ ِﻣْﻦ َﺑِنﻴِﮫ ِﺣ؈َن َﻋِمَܣ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ 
َﻛْﻌَﺐ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ࢭِي َﺣِﺪﻳِﺜِﮫ: }َوَﻋَڴى اﻟﺜﱠ َﻼَﺛِﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﺧّﻠِ ُﻔﻮا{١، َﻗﺎَل: ࢭِي آِﺧِﺮ 
َﺣِﺪﻳِﺜِﮫ: ِإنﱠ ِﻣْﻦ َﺗْﻮَب ِۘ ܣ َأْن َأْﻧَﺨِﻠَﻊ ِﻣْﻦ َﻣﺎِڲي َﺻَﺪَﻗًﺔ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ َوِإَڲى َرُﺳﻮِﻟِﮫ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأْﻣِﺴْﻚ َبْﻌَﺾ َﻣﺎِﻟَﻚ َﻓُهَﻮ َﺧْ؈ٌﺮ َﻟَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﺘﻮبﺔ: ٨١١.
١١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻋَڴى اﻟﺜﱠ َﻼَﺛِﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﺧّﻠِ ُﻔﻮا َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﻷَْرُض ِﺑَﻤﺎ َرُﺣَﺒْﺖ 
َوَﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َأْﻧُﻔُﺴُهْﻢ َوَﻇﻨﱡ ﻮا َأْن َﻻ َﻣْلَجَﺄ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻻﱠ ِإَﻟْﻴِﮫ ُﺛﻢﱠ َﺗﺎَب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻟَﻴُﺘﻮُبﻮا 
ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُهَﻮ اﻟﺘﱠ ﻮﱠ اُب اﻟﺮﱠ ِﺣﻴُﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٨١١[
ﻋﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َأِبﻲ َﻛْﻌَﺐ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻋْﻨُﮫ - َوُهَﻮ َأَﺣُﺪ اﻟﺜﱠ َﻼَﺛِﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ِﺗيَﺐ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، َأﻧﱠ ُﮫ َﻟْﻢ َﻳَﺘَﺨﻠﱠ ْﻒ َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﻏْﺰَوٍة َﻏَﺰاَهﺎ َﻗﻂﱡ ، َﻏْ؈َﺮ َﻏْﺰَوَﺗْ؈ِن َﻏْﺰَوِة اﻟُﻌْﺴَﺮِة، َوَﻏْﺰَوِة َﺑْﺪٍر - َﻗﺎَل: َﻓَﺄْﺟَﻤْﻌُﺖ 
ِﺻْﺪࢮِي َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﺿًڍى، َوَكﺎَن َﻗﻠﱠ َﻤﺎ َﻳْﻘَﺪُم ِﻣْﻦ َﺳَﻔٍﺮ َﺳﺎَﻓَﺮُﻩ ِإﻻﱠ 
ُﺿًڍى، َوَكﺎَن َﻳْﺒَﺪُأ ِﺑﺎْﳌَْسِجِﺪ َﻓَ؈ْﺮَﻛُﻊ َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، َوَﻧَﻬܢ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َﻛَﻼِﻣﻲ، 
َوَﻛَﻼِم َﺻﺎِﺣ َۗ ܣﱠ ، َوَﻟْﻢ َﻳْﻨَﮫ َﻋْﻦ َﻛَﻼِم َأَﺣٍﺪ ِﻣَﻦ اﳌَُﺘَﺨّﻠِ ِﻔ؈َن َﻏْ؈ِﺮَﻧﺎ، َﻓﺎْﺟَﺘَنَﺐ اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻛَﻼَﻣَﻨﺎ، 
َﻓَﻠِﺒْثُﺖ َﻛَﺬِﻟَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻃﺎَل َﻋَڴيﱠ اﻷَْﻣُﺮ، َوَﻣﺎ ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء َأَهﻢﱡ ِإَڲيﱠ ِﻣْﻦ َأْن َأُﻣﻮَت َﻓَﻼ ُﻳَﺼّڴِ ي َﻋَڴيﱠ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َأْو َﻳُﻤﻮَت َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄُكﻮَن ِﻣَﻦ 
اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﺑِﺘْﻠَﻚ اﳌ؇َِْقَﻟِﺔ َﻓَﻼ ُﻳَكّﻠِ ُﻤ ِۚ ܣ َأَﺣٌﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ، َوَﻻ ُﻳَﺼّڴِ ي َوَﻻ ُيَﺴّﻠِ ُﻢ َﻋَڴيﱠ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺗْﻮَبَتَﻨﺎ 
َﻋَڴى َﻧِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ِﺣ؈َن َﺑِﻘَﻲ اﻟﺜﱡ ُﻠُﺚ اﻵِﺧُﺮ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ، َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻋْﻨَﺪ ُأّمِ َﺳَﻠَﻤَﺔ، َوَكﺎَﻧْﺖ ُأمﱡ َﺳَﻠَﻤَﺔ ُﻣْﺤِﺴَﻨًﺔ ࢭِي َﺷْﺄِنﻲ َﻣْﻌِﻨﻴﱠ ًﺔ ࢭِي َأْﻣِﺮي، 
َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻳﺎ ُأمﱠ َﺳَﻠَﻤَﺔ ِﺗيَﺐ َﻋَڴى َﻛْﻌٍﺐ˝. َﻗﺎَﻟْﺖ: َأَﻓَﻼ 
ُأْرِﺳُﻞ ِإَﻟْﻴِﮫ َﻓُﺄَبّﺸِ َﺮُﻩ؟ َﻗﺎَل: ˝ ِإًذا َﻳْﺤِﻄَﻤُﻜُﻢ اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻓَﻴْﻤَﻨُﻌﻮَﻧُﻜُﻢ اﻟﻨﱠ ْﻮَم َﺳﺎِﺋَﺮ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠِﺔ˝، َﺣ ۘﱠ ܢ 
ِإَذا َﺻڴﱠ ى َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺻَﻼَة اﻟَﻔْﺠِﺮ آَذَن ِﺑَﺘْﻮَبِﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ، َوَكﺎَن ِإَذا 
٢١١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْﺳَﺘْبَﺸَﺮ اْﺳَتَﻨﺎَر َوْﺟُهُﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ ِﻗْﻄَﻌٌﺔ ِﻣَﻦ اﻟَﻘَﻤِﺮ، َوُﻛﻨﱠ ﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺜﱠ َﻼَﺛُﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﺧّﻠِ ُﻔﻮا َﻋِﻦ 
اﻷَْﻣِﺮ اﻟﱠ ِﺬي ُﻗِﺒَﻞ ِﻣْﻦ َهُﺆَﻻِء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ اْﻋَﺘَﺬُروا، ِﺣ؈َن َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟَﻨﺎ اﻟﺘﱠ ْﻮَبَﺔ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُذِﻛَﺮ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻛَﺬُﺑﻮا َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣَﻦ اﳌَُﺘَﺨّﻠِ ِﻔ؈َن َواْﻋَﺘَﺬُروا ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ، ُذِﻛُﺮوا ِبَﺸّﺮِ 
َﻣﺎ ُذِﻛَﺮ ِﺑِﮫ َأَﺣٌﺪ، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧُﮫ: }َيْﻌَﺘِﺬُروَن ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ ِإَذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ، ُﻗْﻞ: َﻻ َتْﻌَﺘِﺬُروا 
َﻟْﻦ ُﻧْﺆِﻣَﻦ َﻟُﻜْﻢ َﻗْﺪ َﻧﺒﱠ َﺄَﻧﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ َأْﺧَﺒﺎِرُﻛْﻢ، َوَﺳَ؈َﺮى اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻤَﻠُﻜْﻢ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ{١˝ اﻵَﻳَﺔ. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوُﻛﻮُﻧﻮا َﻣَﻊ اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗ؈َن{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٩١١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ، َوَكﺎَن َﻗﺎِﺋَﺪ َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ 
َﻛْﻌَﺐ ْﺑَﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ُﻳَﺤّﺪِ ُث ِﺣ؈َن َﺗَﺨﻠﱠ َﻒ َﻋْﻦ ِﻗﺼﱠ ِﺔ َﺗُﺒﻮَك ˝ َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ 
َأْﻋَﻠُﻢ َأَﺣًﺪا َأْﺑَﻼُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي ِﺻْﺪِق الَحِﺪﻳِﺚ َأْﺣَﺴَﻦ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأْﺑَﻼِنﻲ، َﻣﺎ َتَﻌﻤﱠ ْﺪُت ُﻣْﻨُﺬ َذَﻛْﺮُت 
َذِﻟَﻚ ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَڲى َﻳْﻮِﻣﻲ َهَﺬا َﻛِﺬًﺑﺎ، َوَأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﻋَڴى 
َرُﺳﻮِﻟِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }َﻟَﻘْﺪ َﺗﺎَب اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َواﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َواَﻷْﻧَﺼﺎِر{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ 
}َوُكﻮُﻧﻮا َﻣَﻊ اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗ؈َن{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﺘﻮبﺔ : ٤٩.
٣١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَءُﻛْﻢ َرُﺳﻮٌل ِﻣْﻦ َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋِﺰيٌﺰ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻨﺘﱡ ْﻢ َﺣِﺮيٌﺺ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
ِﺑﺎْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َرُءوٌف َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﻮبﺔ: ٨٢١[
ﻋﻦ َزْيﺪ ْﺑَﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ اَﻷْﻧَﺼﺎِرّي َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ - َوَكﺎَن ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻳْﻜُﺘُﺐ اﻟَﻮْڌَي - َﻗﺎَل: 
َأْرَﺳَﻞ ِإَڲيﱠ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َﻣْﻘَﺘَﻞ َأْهِﻞ اﻟَﻴَﻤﺎَﻣِﺔ َوِﻋْﻨَﺪُﻩ ُﻋَﻤُﺮ، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: ِإنﱠ ُﻋَﻤَﺮ َأَﺗﺎِنﻲ، َﻓَﻘﺎَل: 
ِإنﱠ اﻟَﻘْﺘَﻞ َﻗْﺪ اْﺳَﺘَﺤﺮﱠ َﻳْﻮَم اﻟَﻴَﻤﺎَﻣِﺔ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِس، َوِإّنِ ﻲ َأْﺧآ َۜ ܢ َأْن َيْﺴَﺘِﺤﺮﱠ اﻟَﻘْﺘُﻞ ِﺑﺎﻟُﻘﺮﱠ اِء ࢭِي 
اﳌََﻮاِﻃِﻦ، َﻓَﻴْﺬَهَﺐ َﻛِﺜ؈ٌﺮ ِﻣَﻦ اﻟُﻘْﺮآِن ِإﻻﱠ َأْن َﺗْﺠَﻤُﻌﻮُﻩ، َوِإّنِ ﻲ َﻷََرى َأْن َﺗْﺠَﻤَﻊ اﻟُﻘْﺮآَن، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ 
َﺑْﻜٍﺮ: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟُﻌَﻤَﺮ: َﻛْﻴَﻒ َأْﻓَﻌُﻞ َﺷْيًﺌﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻔَﻌْﻠُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ؟، َﻓَﻘﺎَل 
ُﻋَﻤُﺮ: ُهَﻮ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﺧْ؈ٌﺮ، َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺰْل ُﻋَﻤُﺮ ُﻳَﺮاِﺟُﻌ ِۚ ܣ ِﻓﻴِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺷَﺮَح اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟَﺬِﻟَﻚ َﺻْﺪِري، َوَرَأْﻳُﺖ 
اﻟﱠ ِﺬي َرَأى ُﻋَﻤُﺮ، َﻗﺎَل َزْيُﺪ ْﺑُﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ: َوُﻋَﻤُﺮ ِﻋْﻨَﺪُﻩ َﺟﺎِﻟٌﺲ َﻻ َﻳَﺘَكﻠﱠ ُﻢ، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: ِإﻧﱠ َﻚ َرُﺟٌﻞ 
َﺷﺎبﱞ َﻋﺎِﻗٌﻞ، َوَﻻ َﻧ ْﱠ ِڈُﻤَﻚ، ُﻛْﻨَﺖ َﺗْﻜُﺘُﺐ اﻟَﻮْڌَي ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺘَتﺒﱠ ِﻊ 
اﻟُﻘْﺮآَن َﻓﺎْﺟَﻤْﻌُﮫ، َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟْﻮ َكﻠﱠ َﻔ ِۚ ܣ َﻧْﻘَﻞ َﺟَﺒٍﻞ ِﻣَﻦ الِجَﺒﺎِل َﻣﺎ َكﺎَن َأْﺛَﻘَﻞ َﻋَڴيﱠ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأَﻣَﺮِنﻲ 
ِﺑِﮫ ِﻣْﻦ َﺟْﻤِﻊ اﻟُﻘْﺮآِن، ُﻗْﻠُﺖ: َﻛْﻴَﻒ َﺗْﻔَﻌَﻼِن َﺷْيًﺌﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻔَﻌْﻠُﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ؟ 
َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: ُهَﻮ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﺧْ؈ٌﺮ، َﻓَﻠْﻢ َأَزْل ُأَراِﺟُﻌُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺷَﺮَح اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺻْﺪِري ِﻟﻠﱠ ِﺬي َﺷَﺮَح اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻟُﮫ َﺻْﺪَر َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ َوُﻋَﻤَﺮ، َﻓُﻘْﻤُﺖ َﻓَﺘَتﺒﱠ ْﻌُﺖ اﻟُﻘْﺮآَن َأْﺟَﻤُﻌُﮫ ِﻣَﻦ اﻟّﺮِ َﻗﺎِع َواَﻷْﻛَﺘﺎِف، َواﻟُﻌُﺴِﺐ 
َوُﺻُﺪوِر اﻟّﺮَِﺟﺎِل، َﺣ ۘﱠ ܢ َوَﺟْﺪُت ِﻣْﻦ ُﺳﻮَرِة اﻟﺘﱠ ْﻮَبِﺔ آَﻳَﺘْ؈ِن َﻣَﻊ ُﺧَﺰْيَﻤَﺔ اَﻷْﻧَﺼﺎِرّيِ َﻟْﻢ َأِﺟْﺪُهَﻤﺎ 
َﻣَﻊ َأَﺣٍﺪ َﻏْ؈ِﺮِﻩ، }َﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَءُﻛْﻢ َرُﺳﻮٌل ِﻣْﻦ َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻋِﺰيٌﺰ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻨﺘﱡ ْﻢ َﺣِﺮيٌﺺ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ{ ِإَڲى 
آِﺧِﺮِهَﻤﺎ، َوَكﺎَﻧِﺖ اﻟصﱡ ُحُﻒ اﻟﱠ ِۘ ܣ ُﺟِﻤَﻊ ِﻓَٕڈﺎ اﻟُﻘْﺮآُن ِﻋْﻨَﺪ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗَﻮﻓﱠ ﺎُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ، ُﺛﻢﱠ ِﻋْﻨَﺪ 
ُﻋَﻤَﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗَﻮﻓﱠ ﺎُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ، ُﺛﻢﱠ ِﻋْﻨَﺪ َﺣْﻔَﺼَﺔ ِﺑْنِﺖ ُﻋَﻤَﺮ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤١١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْﺣَﺴُﻨﻮا اْلُحْﺴۚܢ َوِزيﺎَدٌة َوﻻ َﻳْﺮَهُﻖ ُوُﺟﻮَهُهْﻢ َﻗ؅ٌَﺮ َوﻻ ِذﻟﱠ ٌﺔ ُأوﻟِﺌَﻚ 
َأْصحﺎُب اْلَجﻨﱠ ِﺔ ُهْﻢ ِﻓٕڈﺎ ﺧﺎِﻟُﺪوَن{ ]ﻳﻮنﺲ: ٦٢[
َﻋْﻦ ُﺻَهْﻴٍﺐ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ِإَذا َدَﺧَﻞ 
َأْهُﻞ اْلَجﻨﱠ ِﺔ اْلَجﻨﱠ َﺔ، َﻗﺎَل: َﻳُﻘﻮُل ُﷲ َﺗَﺒﺎَرَك َوَتَﻌﺎَڲى: ُﺗِﺮيُﺪوَن َﺷْيًﺌﺎ َأِزيُﺪُﻛْﻢ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: 
َأَﻟْﻢ ُﺗَبّﻴِ ْﺾ ُوُﺟﻮَهَﻨﺎ؟ َأَﻟْﻢ ُﺗْﺪِﺧْﻠَﻨﺎ اْلَجﻨﱠ َﺔ، َوُﺗَﻨّﺠِ َﻨﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِر؟ َﻗﺎَل: َﻓَﻴْﻜِﺸُﻒ اْلِحَجﺎَب، 
َﻓَﻤﺎ ُأْﻋُﻄﻮا َﺷْيًﺌﺎ َأَﺣﺐﱠ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ َﻈِﺮ ِإَڲى َرّ٭ِ ِڈْﻢ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ˝، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻼ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳَﺔ: }ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َأْﺣَﺴُﻨﻮا اْلُحْﺴ َۚ ܢ َوِزَيﺎَدٌة{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﺟﺎَوْزَﻧﺎ ِﺑَﺒ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ اﻟَﺒْﺤَﺮ َﻓَﺄْﺗَﺒَﻌُهْﻢ ِﻓْﺮَﻋْﻮُن َوُﺟُﻨﻮُدُﻩ َبْﻐًﻴﺎ َوَﻋْﺪًوا 
َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َأْدَرَﻛُﮫ اﻟَﻐَﺮُق َﻗﺎَل آَﻣْﻨُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﱠ ِﺬي آَﻣَﻨْﺖ ِﺑِﮫ َﺑُﻨﻮ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ َوَأَﻧﺎ ِﻣَﻦ 
اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن{ ]ﻳﻮنﺲ: ٠٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﻗِﺪَم اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ 
َواﻟ َٕ ُڈﻮُد َﺗُﺼﻮُم َﻋﺎُﺷﻮَراَء، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َهَﺬا َﻳْﻮٌم َﻇَهَﺮ ِﻓﻴِﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَڴى ِﻓْﺮَﻋْﻮَن، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻷَ ْصَحﺎِﺑِﮫ: ˝ َأْﻧُﺘْﻢ َأَﺣﻖﱡ ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻓُﺼﻮُﻣﻮا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ ُﷲ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗِﺪَم 
٥١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ َﻓَﻮَﺟَﺪ اْﻟ َٕ ُڈﻮَد ِﺻَﻴﺎًﻣﺎ، َﻳْﻮَم َﻋﺎُﺷﻮَراَء، َﻓَﻘﺎَل َﻟُهْﻢ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻣﺎ َهَﺬا اْﻟَﻴْﻮُم اﻟﱠ ِﺬي َﺗُﺼﻮُﻣﻮَﻧُﮫ؟˝ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َهَﺬا َﻳْﻮٌم َﻋِﻈﻴٌﻢ، َأْﻧَڋى ُﷲ ِﻓﻴِﮫ 
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َوَﻗْﻮَﻣُﮫ، َوَﻏﺮﱠ َق ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َوَﻗْﻮَﻣُﮫ، َﻓَﺼﺎَﻣُﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ُﺷْﻜًﺮا، َﻓَﻨْﺤُﻦ َﻧُﺼﻮُﻣُﮫ، َﻓَﻘﺎَل 
َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻓَﻨْﺤُﻦ َأَﺣﻖﱡ َوَأْوَڲى ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ˝، َﻓَﺼﺎَﻣُﮫ َرُﺳﻮُل 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأَﻣَﺮ ِﺑِﺼَﻴﺎِﻣِﮫ. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٦١١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأﻻ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻳْثُﻨﻮَن ُﺻُﺪوَرُهْﻢ ِﻟَيْﺴَﺘْﺨُﻔﻮا ِﻣْﻨُﮫ َأﻻ ِﺣ؈َن َيْﺴَﺘْﻐُﺸﻮَن ِﺛﻴﺎَ٭ُڈْﻢ 
َيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ُيِﺴﺮﱡ وَن َوﻣﺎ ُيْﻌِﻠُﻨﻮَن ِإﻧﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ ِﺑﺬاِت اﻟﺼﱡ ُﺪوِر{]هﻮد: ٥[
ﻋﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎِد ْﺑِﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻳْﻘَﺮُأ: }َأَﻻ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺗْﺜـــَﻨْﻮِنﻲ 
ُﺻُﺪوُرُهْﻢ{، َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺘُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ. َﻓَﻘﺎَل: ˝ُأَﻧﺎٌس َكﺎُﻧﻮا َيْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن َأْن َﻳَﺘَﺨﻠﱠ ْﻮا َﻓُﻴْﻔُﻀﻮا ِإَڲى 
اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َوَأْن ُﻳَﺠﺎِﻣُﻌﻮا ِنَﺴﺎَءُهْﻢ َﻓُﻴْﻔُﻀﻮا ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻓ؇ََقَل َذِﻟَﻚ ِﻓِٕڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎِد ْﺑِﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ، َأنﱠ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻗَﺮَأ: َأَﻻ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺗْثَﻨْﻮِنﻲ ُﺻُﺪوُرُهْﻢ 
ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ اﺑﻦ اﻟَﻌﺒﱠ ﺎِس َﻣﺎ َﺗْثَﻨْﻮِنﻲ ُﺻُﺪوُرُهْﻢ؟ َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ ُﻳَﺠﺎِﻣُﻊ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ َﻓَيْﺴَﺘِڍي 
َأْو َﻳَﺘَﺨڴﱠ ى َﻓَيْﺴَﺘِڍي˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: َأَﻻ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺗْثَﻨْﻮِنﻲ ُﺻُﺪوُرُهْﻢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َواْﻷَْرَض ࡩِي ِﺳﺘﱠ ِﺔ َأﻳﱠ ﺎٍم َوكﺎَن َﻋْﺮُﺷُﮫ َﻋَڴى اْﳌﺎِء 
ِﻟَﻴْﺒُﻠَﻮُﻛْﻢ َأﻳﱡ ُﻜْﻢ َأْﺣَﺴُﻦ َﻋَﻤًﻼ َوَﻟِﺌْن ُﻗْﻠَﺖ ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻣْﺒُﻌﻮُﺛﻮَن ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ اْﳌَْﻮِت َﻟَﻴُﻘﻮَﻟﻦﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻛَﻔُﺮوا ِإْن هﺬا ِإﻻﱠ ِسْحٌﺮ ُﻣِﺒ؈ٌن{ ]هﻮد: ٧[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻗﺎَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : َأْﻧِﻔْﻖ ُأْﻧِﻔْﻖ َﻋَﻠْﻴَﻚ، َوَﻗﺎَل: َﻳُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣْﻸَى َﻻ َتِﻐﻴُﻀَهﺎ َﻧَﻔَﻘٌﺔ َسحﱠ ﺎُء اﻟﻠﱠ ْﻴَﻞ 
َواﻟ ٔﱠ َڈﺎَر، َوَﻗﺎَل: َأَرَأْﻳُﺘْﻢ َﻣﺎ َأْﻧَﻔَﻖ ُﻣْﻨُﺬ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَء َواﻷَْرَض، َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻟْﻢ َيِﻐْﺾ َﻣﺎ ࢭِي َﻳِﺪِﻩ، 
٧١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوَكﺎَن َﻋْﺮُﺷُﮫ َﻋَڴى اﳌــَـﺎِء، َوِبَﻴِﺪِﻩ اِﳌ؈َقاُن َﻳْﺨِﻔُﺾ َوَيْﺮَﻓُﻊ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻣْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ ِﻣﻤﱠ ِﻦ اْﻓ؅َﺮى َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻛِﺬﺑًﺎ ُأوﻟِﺌَﻚ ُيْﻌَﺮُﺿﻮَن َﻋڴى َرّ٭ِ ِڈْﻢ َوَيُﻘﻮُل 
اْﻷَْﺷهﺎُد هُﺆﻻِء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﺬُﺑﻮا َﻋڴى َرّ٭ِ ِڈْﻢ َأﻻ َﻟْﻌَﻨُﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَڴى اﻟﻈﱠ ﺎِﳌِ ؈َن{ ]هﻮد: ٨١[
َﻋْﻦ َﺻْﻔَﻮاَن ْﺑِﻦ ُﻣْﺤِﺮٍز، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﻳُﻄﻮُف ِإْذ َﻋَﺮَض َرُﺟٌﻞ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َأَﺑﺎ 
َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ - َأْو َﻗﺎَل: َﻳﺎ اْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ - َﺳِﻤْﻌَﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي اﻟﻨﱠ ْﺠَﻮى؟ 
َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ ُﻳْﺪَنﻰ اﳌُْﺆِﻣُﻦ ِﻣْﻦ َرّبِ ِﮫ - َوَﻗﺎَل ِهَﺸﺎٌم: 
َﻓَﻘﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ
َﻳْﺪُﻧﻮ اﳌُْﺆِﻣُﻦ - َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَﻀَﻊ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻛَﻨَﻔُﮫ َﻓُﻴَﻘّﺮِ ُرُﻩ ِﺑُﺬُﻧﻮِبِﮫ، َتْﻌِﺮُف َذْﻧَﺐ َﻛَﺬا؟ َﻳُﻘﻮُل: َأْﻋِﺮُف، 
َﻳُﻘﻮُل: َرّبِ َأْﻋِﺮُف َﻣﺮﱠ َﺗْ؈ِن، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﺳ؅َْﺮُٮَڈﺎ ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ، َوَأْﻏِﻔُﺮَهﺎ َﻟَﻚ اﻟَﻴْﻮَم، ُﺛﻢﱠ ُﺗْﻄَﻮى 
َصِحﻴَﻔُﺔ َﺣَﺴَﻨﺎِﺗِﮫ، َوَأﻣﱠ ﺎ اﻵَﺧُﺮوَن - َأِو اﻟُﻜﻔﱠ ﺎُر - َﻓُﻴَﻨﺎَدى َﻋَڴى ُرُءوِس اﻷَْﺷَهﺎِد: }َهُﺆَﻻِء 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﺬُﺑﻮا َﻋَڴى َرّ٭ِ ِڈْﻢ َأَﻻ َﻟْﻌَﻨُﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَڴى اﻟﻈﱠ ﺎِﳌِ ؈َن{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻛَﺬِﻟَﻚ َأْﺧُﺬ َرّبِ َﻚ ِإَذا َأَﺧَﺬ اﻟُﻘَﺮى َوِۂَي َﻇﺎِﳌٌَﺔ ِإنﱠ َأْﺧَﺬُﻩ َأِﻟﻴٌﻢ َﺷِﺪﻳٌﺪ{ 
]هﻮد: ٢٠١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِإنﱠ 
ﺎِﻟِﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َأَﺧَﺬُﻩ َﻟْﻢ ُﻳْﻔِﻠْﺘُﮫ˝ َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َوَﻛَﺬِﻟَﻚ َأْﺧُﺬ َرّبِ َﻚ ِإَذا َأَﺧَﺬ 
اﻟﻠﱠ َﮫ َﻟُﻴْﻤِڴي ِﻟﻠﻈﱠ
اﻟُﻘَﺮى َوِۂَي َﻇﺎِﳌٌَﺔ ِإنﱠ َأْﺧَﺬُﻩ َأِﻟﻴٌﻢ َﺷِﺪﻳٌﺪ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٨١١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوَأِﻗِﻢ  اﻟﺼﱠ َﻼَة  َﻃَﺮࡩَِي  اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر  َوُزَﻟًﻔﺎ  ِﻣَﻦ  اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ  ِإنﱠ  الَحَﺴَﻨﺎِت  ُﻳْﺬِه؄َْن 
اﻟﺴﱠ ّيِ َﺌﺎِت َذِﻟَﻚ ِذْﻛَﺮى ِﻟﻠﺬﱠ اِﻛِﺮيَﻦ{ ]هﻮد: ٤١١[ 
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺟًﻼ َأَﺻﺎَب ِﻣَﻦ اْﻣَﺮَأٍة ُﻗْﺒَﻠًﺔ، َﻓَﺄَتﻰ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺬَﻛَﺮ َذِﻟَﻚ َﻟُﮫ، َﻓُﺄْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ: }َوَأِﻗِﻢ اﻟﺼﱠ َﻼَة َﻃَﺮࢭَِي اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر 
َوُزَﻟًﻔﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ ِإنﱠ الَحَﺴَﻨﺎِت ُﻳْﺬِه؄َْن اﻟﺴﱠ ّيِ َﺌﺎِت َذِﻟَﻚ ِذْﻛَﺮى ِﻟﻠﺬﱠ اِﻛِﺮيَﻦ{، َﻗﺎَل اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ: 
َأِڲَي َهِﺬِﻩ؟ َﻗﺎَل: ˝ ِﳌَْﻦ َﻋِﻤَﻞ ِ٭َڈﺎ ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٩١١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@ÌÏé—
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوَﻛﺬِﻟَﻚ  َﻳْﺠَﺘِبﻴَﻚ  َربﱡ َﻚ  َوُيَﻌّﻠِ ُﻤَﻚ  ِﻣْﻦ  َﺗْﺄِويِﻞ  اْﻷَﺣﺎِدﻳِﺚ  َوُيِﺘﻢﱡ  ِنْﻌَﻤَﺘُﮫ 
َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَﻋڴى آِل َيْﻌُﻘﻮَب َﻛﻤﺎ َأَﺗﻤﱠ هﺎ َﻋڴى َأَﺑَﻮْيَﻚ ِﻣْﻦ َﻗْﺒُﻞ ِإْﺑﺮاِهﻴَﻢ َوِإْسحﺎَق ِإنﱠ َربﱠ َﻚ 
َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ٦[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝اﻟَﻜِﺮيُﻢ  اْﺑُﻦ  اﻟَﻜِﺮيِﻢ  اْﺑِﻦ  اﻟَﻜِﺮيِﻢ  اْﺑِﻦ  اﻟَﻜِﺮيِﻢ  ُﻳﻮُﺳُﻒ  ْﺑُﻦ  َيْﻌُﻘﻮَب  ْﺑِﻦ  ِإْسَحﺎَق  ْﺑِﻦ 
ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟَﻘْﺪ َكﺎَن ࡩِي ُﻳﻮُﺳَﻒ َوِإْﺧَﻮِﺗِﮫ آَﻳﺎٌت ِﻟﻠﺴﱠ ﺎِﺋِﻠ؈َن{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ٧[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﺳِﺌَﻞ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َأيﱡ اﻟﻨﱠ ﺎِس َأْﻛَﺮُم؟ َﻗﺎَل: ˝َأْﻛَﺮُﻣُهْﻢ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﺗَﻘﺎُهْﻢ˝، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻟْيَﺲ َﻋْﻦ َهَﺬا َنْﺴَﺄُﻟَﻚ 
َﻗﺎَل: ˝َﻓَﺄْﻛَﺮُم اﻟﻨﱠ ﺎِس ُﻳﻮُﺳُﻒ َﻧ ِۗ ܣﱡ اﻟﻠﱠ ِﮫ اْﺑُﻦ َﻧ ِۗ ّܣِ اﻟﻠﱠ ِﮫ، اْﺑِﻦ َﻧ ِۗ ّܣِ اﻟﻠﱠ ِﮫ اْﺑِﻦ َﺧِﻠﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝، 
َﻗﺎُﻟﻮا: َﻟْيَﺲ َﻋْﻦ َهَﺬا َنْﺴَﺄُﻟَﻚ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﻌْﻦ َﻣَﻌﺎِدِن اﻟَﻌَﺮِب َتْﺴَﺄُﻟﻮِنﻲ˝، َﻗﺎُﻟﻮا: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: 
˝َﻓِﺨَﻴﺎُرُﻛْﻢ ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ ِﺧَﻴﺎُرُﻛْﻢ ࢭِي اِﻹْﺳَﻼِم ِإَذا َﻓِﻘُهﻮا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﺟﺎُؤ َﻋڴى َﻗِﻤﻴِﺼِﮫ ِﺑَﺪٍم َﻛِﺬٍب ﻗﺎَل َﺑْﻞ َﺳﻮﱠ َﻟْﺖ َﻟُﻜْﻢ َأْﻧُﻔُﺴُﻜْﻢ َأْﻣﺮًا َﻓَﺼ؄ٌْﺮ 
َﺟِﻤﻴٌﻞ َواﻟﻠﱠ ُﮫ اْﳌُْﺴَﺘﻌﺎُن َﻋڴى َﻣﺎ َﺗِﺼُﻔﻮَن{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ٨١[ 
ﻋﻦ ُأّمِ ُروَﻣﺎَن َوْۂَي ُأمﱡ َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺑْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ َوَﻋﺎِئَﺸُﺔ َأَﺧَﺬْٮَڈﺎ الُحمﱠ ܢ، َﻓَﻘﺎَل 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻟَﻌﻞﱠ ࢭِي َﺣِﺪﻳٍﺚ ُﺗُﺤّﺪِ َث˝، َﻗﺎَﻟْﺖ: َنَﻌْﻢ، َوَﻗَﻌَﺪْت َﻋﺎِئَﺸُﺔ، 
َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻣَﺜِڴي َوَﻣَﺜُﻠُﻜْﻢ َﻛَﻴْﻌُﻘﻮَب َوَبِنﻴِﮫ، }َﺑْﻞ َﺳﻮﱠ َﻟْﺖ َﻟُﻜْﻢ َأْﻧُﻔُﺴُﻜْﻢ َأْﻣًﺮا َﻓَﺼ؄ٌْﺮ َﺟِﻤﻴٌﻞ، 
َواﻟﻠﱠ ُﮫ اﳌُْﺴَﺘَﻌﺎُن َﻋَڴى َﻣﺎ َﺗِﺼُﻔﻮَن{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺛﻢﱠ َﻳْﺄِتﻲ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َذِﻟَﻚ َﺳْﺒٌﻊ ِﺷَﺪاٌد َﻳْﺄُكْﻠَﻦ َﻣﺎ َﻗﺪﱠ ْﻣُﺘْﻢ َﻟُهﻦﱠ ِإﻻﱠ َﻗِﻠﻴًﻼ ِﻣﻤﱠ ﺎ 
ُﺗْﺤِﺼُﻨﻮَن{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ٨٤[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ ُﻗَﺮْيًﺸﺎ َﳌﱠﺎ َأْﺑَﻄُﺌﻮا َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎِﻹْﺳَﻼِم، َﻗﺎَل: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﻛِﻔِﻨِٕڈْﻢ ِبَﺴْﺒٍﻊ َﻛَﺴْﺒِﻊ ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. َﻓَﺄَﺻﺎَﺑ ْْ ُڈْﻢ َﺳَﻨٌﺔ 
َﺣﺼﱠ ْﺖ١ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء َﺣ ۘﱠ ܢ َأَكُﻠﻮا اﻟِﻌَﻈﺎَم، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺟَﻌَﻞ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻳْﻨُﻈُﺮ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻓَ؈َﺮى َﺑْيَﻨُﮫ 
َوَبْﻴ َٔ َڈﺎ ِﻣْﺜَﻞ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن{٢، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: 
}ِإﻧﱠ ﺎ َكﺎِﺷُﻔﻮ اﻟَﻌَﺬاِب َﻗِﻠﻴًﻼ ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻋﺎِﺋُﺪوَن{٣ ، َأَﻓُﻴْﻜَﺸُﻒ َﻋ ْٔ ُڈُﻢ اﻟَﻌَﺬاُب َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟ 
َوَﻗْﺪ َﻣغ َۜ ܢ اﻟﺪﱡ َﺧﺎُن، َوَﻣَﻀِﺖ اﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺣّﺼﺖ أي أذهﺒﺖ.
٢  اﻟﺪﺧﺎن: ٠١.
٣  اﻟﺪﺧﺎن: ٥١.
١٢١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺟﺎَءُﻩ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﻗﺎَل اْرِﺟْﻊ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َﻓﺎْﺳَﺄْﻟُﮫ َﻣﺎ َﺑﺎُل اﻟّنِ ْﺴَﻮِة اﻟﻼﱠ ِتﻲ 
ْﻌَﻦ َأْﻳِﺪَٱُڈﻦﱠ ِإنﱠ َرّبِ ﻲ ِﺑَﻜْﻴِﺪِهﻦﱠ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﻗﺎَل َﻣﺎ َﺧْﻄُﺒُﻜﻦﱠ ِإْذ َراَوْدُﺗﻦﱠ ُﻳﻮُﺳَﻒ َﻋْﻦ َﻧْﻔِﺴِﮫ 
َﻗﻄﱠ
ُﻗْﻠَﻦ َﺣﺎَش ِﻟﻠﱠ ِﮫ{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ١٥[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻳْﺮَﺣُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻟﻮًﻃﺎ، َﻟَﻘْﺪ َكﺎَن َﻳْﺄِوي ِإَڲى ُرْﻛٍﻦ َﺷِﺪﻳٍﺪ، َوَﻟْﻮ َﻟِﺒْثُﺖ ࢭِي اﻟّسِ ْجِﻦ َﻣﺎ َﻟِﺒَﺚ ُﻳﻮُﺳُﻒ 
َﻷََﺟْﺒُﺖ اﻟﺪﱠ اِڤَي، َوَﻧْﺤُﻦ َأَﺣﻖﱡ ِﻣْﻦ ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ ِإْذ َﻗﺎَل َﻟُﮫ: }َأَوَﻟْﻢ ُﺗْﺆِﻣْﻦ، َﻗﺎَل: َﺑَڴى َوَﻟِﻜْﻦ 
ِﻟَﻴْﻄَﻤِﺌنﱠ َﻗْﻠ ِۗ ܣ{١˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا اْﺳَتْﻴَﺄَس اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ َوَﻇﻨﱡ ﻮا َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗْﺪ ُﻛِﺬُﺑﻮا َﺟﺎَءُهْﻢ َﻧْﺼُﺮَﻧﺎ َﻓُﻨّڋِ َي 
َﻣْﻦ َنَﺸﺎُء َوَﻻ ُﻳَﺮدﱡ َﺑْﺄُﺳَﻨﺎ َﻋِﻦ اْﻟَﻘْﻮِم اْلمُ ْجِﺮِﻣ؈َن{ ]ﻳﻮﺳﻒ: ٠١١[ 
ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰب؈ﺮ َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻟُﮫ َوُهَﻮ َيْﺴَﺄُﻟَهﺎ َﻋْﻦ َﻗْﻮِل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا اْﺳَتْﻴَﺄَس اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ{ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َأُﻛِﺬُﺑﻮا َأْم ُﻛّﺬِ ُﺑﻮا؟ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: 
˝ُﻛّﺬِ ُﺑﻮا˝، ُﻗْﻠُﺖ: َﻓَﻘِﺪ اْﺳَتْﻴَﻘُﻨﻮا َأنﱠ َﻗْﻮَﻣُهْﻢ َﻛﺬﱠ ُﺑﻮُهْﻢ َﻓَﻤﺎ ُهَﻮ ِﺑﺎﻟﻈﱠ ّﻦِ ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َأَﺟْﻞ 
َﻟَﻌْﻤِﺮي َﻟَﻘِﺪ اْﺳَتْﻴَﻘُﻨﻮا ِﺑَﺬِﻟَﻚ˝، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: َوَﻇﻨﱡ ﻮا َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗْﺪ ُﻛِﺬُﺑﻮا، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ َﻣَﻌﺎَذ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟْﻢ 
َﺗُﻜِﻦ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ َﺗُﻈﻦﱡ َذِﻟَﻚ ِﺑَﺮّ٭ِ َڈﺎ˝، ُﻗْﻠُﺖ: َﻓَﻤﺎ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ ُهْﻢ َأْﺗَﺒﺎُع اﻟﺮﱡ ُﺳِﻞ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
آَﻣُﻨﻮا ِﺑَﺮّ٭ِ ِڈْﻢ، َوَﺻﺪﱠ ُﻗﻮُهْﻢ َﻓَﻄﺎَل َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﻟَﺒَﻼُء، َواْﺳَﺘْﺄَﺧَﺮ َﻋ ْٔ ُڈُﻢ اﻟﻨﱠ ْﺼُﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا اْﺳَتْﻴَﺄَس 
اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻛﺬﱠ َ٭ُڈْﻢ ِﻣْﻦ َﻗْﻮِﻣِهْﻢ، َوَﻇﻨﱠ ِﺖ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ َأنﱠ َأْﺗَﺒﺎَﻋُهْﻢ َﻗْﺪ َﻛﺬﱠ ُﺑﻮُهْﻢ، َﺟﺎَءُهْﻢ 
َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻋْﻨَﺪ َذِﻟَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﺒﻘﺮة: ٠٦٢.
٢٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ã«á
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺗْﺤِﻤُﻞ ُكﻞﱡ ُأْﻧ َۙ ܢ َوَﻣﺎ َتِﻐﻴُﺾ اْﻷَْرَﺣﺎُم َوَﻣﺎ َﺗْﺰَداُد َوُكﻞﱡ ء َۜ ْܣٍء 
ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِﺑِﻤْﻘَﺪاٍر{ ]اﻟﺮﻋﺪ: ٨[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣَﻔﺎِﺗُﺢ 
اﻟَﻐْﻴِﺐ َﺧْﻤٌﺲ َﻻ َيْﻌَﻠُﻤَهﺎ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ: َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ࢭِي َﻏٍﺪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَﻻ َيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َتِﻐﻴُﺾ١ اﻷَْرَﺣﺎُم 
ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَﻻ َيْﻌَﻠُﻢ َﻣ َۘ ܢ َﻳْﺄِتﻲ اﳌََﻄُﺮ َأَﺣٌﺪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَﻻ َﺗْﺪِري َﻧْﻔٌﺲ ِﺑَﺄّيِ َأْرٍض َﺗُﻤﻮُت، َوَﻻ 
َيْﻌَﻠُﻢ َﻣ َۘ ܢ َﺗُﻘﻮُم اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ تﻐﻴﺾ أي تﻐﻴﺐ
٣٢١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@giãaÁÓ·
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ َﻛْﻴَﻒ َﺿَﺮَب اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣَﺜًﻼ َكِﻠَﻤًﺔ َﻃّﻴِ َﺒًﺔ َﻛَشَجَﺮٍة َﻃّﻴِ َﺒٍﺔ َأْﺻُﻠهﺎ ﺛﺎِﺑٌﺖ 
َوَﻓْﺮُﻋهﺎ ࡩِي اﻟﺴﱠ ﻤﺎِء{ ]إﺑﺮاهﻴﻢ: ٤٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأْﺧ؄ُِﺮوِنﻲ ِبَشَجَﺮٍة ُتْﺸِﺒُﮫ َأْو: َكﺎﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ اﳌُْﺴِﻠِﻢ َﻻ َﻳَﺘَﺤﺎتﱡ ١ َوَرُﻗَهﺎ، َوَﻻ َوَﻻ َوَﻻ ُﺗْﺆِتﻲ 
ُأْكَﻠَهﺎ ُكﻞﱠ ِﺣ؈ٍن˝. َﻗﺎَل اْﺑُﻦ ُﻋَﻤَﺮ: َﻓَﻮَﻗَﻊ ࢭِي َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َأ ٰﱠ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ْﺨَﻠُﺔ، َوَرَأْﻳُﺖ َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ، َوُﻋَﻤَﺮ َﻻ 
َﻳَﺘَكﻠﱠ َﻤﺎِن، َﻓَﻜِﺮْهُﺖ َأْن َأَﺗَكﻠﱠ َﻢ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻟْﻢ َﻳُﻘﻮُﻟﻮا َﺷْيًﺌﺎ، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِۂَي اﻟﻨﱠ ْﺨَﻠُﺔ˝. َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُﻗْﻤَﻨﺎ ُﻗْﻠُﺖ ِﻟُﻌَﻤَﺮ: َﻳﺎ َأَﺑَﺘﺎُﻩ، َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَﻘْﺪ َكﺎَن َوَﻗَﻊ ࢭِي َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َأ ٰﱠ َڈﺎ 
اﻟﻨﱠ ْﺨَﻠُﺔ، َﻓَﻘﺎَل: َﻣﺎ َﻣَﻨَﻌَﻚ َأْن َﺗَكﻠﱠ َﻢ؟ َﻗﺎَل: َﻟْﻢ َأَرُﻛْﻢ َﺗَكﻠﱠ ُﻤﻮَن، َﻓَﻜِﺮْهُﺖ َأْن َأَﺗَكﻠﱠ َﻢ َأْو َأُﻗﻮَل 
َﺷْيًﺌﺎ، َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: َﻷَْن َﺗُكﻮَن ُﻗْﻠ َْ َڈﺎ، َأَﺣﺐﱡ ِإَڲيﱠ ِﻣْﻦ َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻳَﺜّبِ ُﺖ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل اﻟﺜﱠ ﺎِﺑِﺖ ࡩِي اْلَحﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َوࡩِي اْﻵِﺧَﺮِة 
َوُيِﻀﻞﱡ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﻈﱠ ﺎِﳌِ ؈َن َوَيْﻔَﻌُﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ ﻣﺎ َيﺸﺎُء{ ]إﺑﺮاهﻴﻢ: ٧٢[
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء ْﺑِﻦ َﻋﺎِزٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝اﳌُْﺴِﻠُﻢ ِإَذا ُﺳِﺌَﻞ ࢭِي اﻟَﻘ؄ِْﺮ: َيْﺸَهُﺪ َأْن َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ: 
}ُﻳَﺜّبِ ُﺖ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِﺑﺎﻟَﻘْﻮِل اﻟﺜﱠ ﺎِﺑِﺖ ࢭِي الَحَﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوࢭِي اﻵِﺧَﺮِة{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻳﺘﺤﺎّت أي ﻳتﺴﺎﻗﻂ.
٤٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺑﺪﱠ ُﻟﻮا ِنْﻌَﻤَﺖ اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻛْﻔﺮًا َوَأَﺣﻠﱡ ﻮا َﻗْﻮَﻣُهْﻢ داَر اْﻟَﺒﻮاِر{ 
]إﺑﺮاهﻴﻢ: ٨٢[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: }َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺑﺪﱠ ُﻟﻮا ِنْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻛْﻔًﺮا{، َﻗﺎَل: ˝ ُهْﻢ ُﻛﻔﱠ ﺎُر َأْهِﻞ 
َﻣﻜﱠ َﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َرّبِ ِإ ٰﱠ ُڈﻦﱠ َأْﺿَﻠْﻠَﻦ َﻛِﺜ؈ًﺮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻓَﻤْﻦ َﺗِﺒَﻌ ِۚ ܣ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ ِﻣ ِّۚ ܣ َوَﻣْﻦ َﻋَﺼﺎِنﻲ 
َﻓِﺈﻧﱠ َﻚ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]إﺑﺮاهﻴﻢ: ٦٣[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اْﻟَﻌﺎِص َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
َﺗَﻼ َﻗْﻮَل ِﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ࢭِي ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ: }َرّبِ ِإ ٰﱠ ُڈﻦﱠ َأْﺿَﻠْﻠَﻦ َﻛِﺜ؈ًﺮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻓَﻤْﻦ َﺗِﺒَﻌ ِۚ ܣ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ 
ِﻣ ِّۚ ܣ{ اْﻵَﻳَﺔ، َوَﻗﺎَل ِﻋيﺴ َۜ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم: }ِإْن ُتَﻌّﺬِ ْ٭ُڈْﻢ َﻓِﺈ ٰﱠ ُڈْﻢ ِﻋَﺒﺎُدَك َوِإْن َتْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َﻓِﺈﻧﱠ َﻚ 
َأْﻧَﺖ اْﻟَﻌِﺰيُﺰ اْلَحِﻜﻴُﻢ{١، َﻓَﺮَﻓَﻊ َﻳَﺪْﻳِﮫ َوَﻗﺎَل: ˝ اﻟﻠُهﻢﱠ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ˝، َوَبَكﻰ، َﻓَﻘﺎَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : 
˝َﻳﺎ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ اْذَهْﺐ ِإَڲى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َوَربﱡ َﻚ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓَﺴْﻠُﮫ َﻣﺎ ُﻳْﺒِﻜﻴَﻚ؟˝ َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺼﱠ َﻼُة 
َواﻟﺴﱠ َﻼُم، َﻓَﺴَﺄَﻟُﮫ َﻓَﺄْﺧ؄ََﺮُﻩ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﻤﺎ َﻗﺎَل، َوُهَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓَﻘﺎَل ُﷲ: 
˝َﻳﺎ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، اْذَهْﺐ ِإَڲى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َﻓُﻘْﻞ: ِإﻧﱠ ﺎ َﺳ؇ُْﺮِﺿﻴَﻚ ࢭِي ُأﻣﱠ ِﺘَﻚ، َوَﻻ َنُﺴﻮُءَك˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﳌﺎﺋﺪة: ٨١١.
٥٢١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم ُﺗَﺒﺪﱠ ُل اْﻷَْرُض َﻏْ؈َﺮ اْﻷَْرِض َواﻟﺴﱠ ﻤﺎواُت َوَبَﺮُزوا ِﻟﻠﱠ ِﮫ اْﻟﻮاِﺣِﺪ اْﻟَﻘهﱠ ﺎِر{ 
]إﺑﺮاهﻴﻢ: ٨٤[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺳَﺄْﻟُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ 
َﻗْﻮِﻟِﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َﻳْﻮَم ُﺗَﺒﺪﱠ ُل اْﻷَْرُض َﻏْ؈َﺮ اْﻷَْرِض َواﻟﺴﱠ َﻤﺎَواُت{، َﻓَﺄْﻳَﻦ َﻳُكﻮُن اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ 
َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻋَڴى اﻟّﺼِ َﺮاِط˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٦٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a®vã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻻﱠ َﻣِﻦ اْﺳ؅ََﺮَق اﻟﺴﱠ ْﻤَﻊ َﻓَﺄْﺗَﺒَﻌُﮫ ِﺷَهﺎٌب ُﻣِﺒ؈ٌن{ ]الحجﺮ: ٨١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، ﻋﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإَذا َﻗغ َۜ ܢ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ  اﻷَْﻣَﺮ  ࢭِي  اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء،  َﺿَﺮَبِﺖ  اﳌــَـَﻼِﺋَﻜُﺔ  ِﺑَﺄْﺟِﻨَﺤ ِْ َڈﺎ  ُﺧْﻀَﻌﺎًﻧﺎ  ِﻟَﻘْﻮِﻟِﮫ،  َكﺎﻟّﺴِ ْﻠِﺴَﻠِﺔ  َﻋَڴى 
َﺻْﻔَﻮاٍن١ - َﻗﺎَل َﻋِڴيﱞ : َوَﻗﺎَل َﻏْ؈ُﺮُﻩ: َﺻْﻔَﻮاٍن َﻳْﻨُﻔُﺬُهْﻢ َذِﻟَﻚ - َﻓِﺈَذا ُﻓّﺰَِع َﻋْﻦ ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ، َﻗﺎُﻟﻮا: 
َﻣﺎَذا َﻗﺎَل َربﱡ ُﻜْﻢ، َﻗﺎُﻟﻮا ِﻟﻠﱠ ِﺬي َﻗﺎَل: الَحﻖﱠ ، َوُهَﻮ اﻟَﻌِڴيﱡ اﻟَﻜِﺒ؈ُﺮ، َﻓَيْﺴَﻤُﻌَهﺎ ُﻣْﺴ؅َِﺮُﻗﻮ اﻟﺴﱠ ْﻤِﻊ، 
َوُﻣْﺴ؅َِﺮُﻗﻮ اﻟﺴﱠ ْﻤِﻊ َهَﻜَﺬا َواِﺣٌﺪ َﻓْﻮَق آَﺧَﺮ - َوَوَﺻَﻒ ُﺳْﻔَﻴﺎُن ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َوَﻓﺮﱠَج َﺑْ؈َن َأَﺻﺎِبِﻊ َﻳِﺪِﻩ 
اﻟُﻴْﻤ َۚ ܢ، َﻧَﺼ َّ َڈﺎ َبْﻌَﻀَهﺎ َﻓْﻮَق َبْﻌٍﺾ - َﻓُﺮبﱠ َﻤﺎ َأْدَرَك اﻟّﺸِ َهﺎُب اﳌُْﺴَﺘِﻤَﻊ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺮِﻣَﻲ ِ٭َڈﺎ ِإَڲى 
َﺻﺎِﺣِﺒِﮫ َﻓُﻴْﺤِﺮَﻗُﮫ، َوُربﱠ َﻤﺎ َﻟْﻢ ُﻳْﺪِرْﻛُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺮِﻣَﻲ ِ٭َڈﺎ ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬي َﻳِﻠﻴِﮫ، ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬي ُهَﻮ َأْﺳَﻔَﻞ 
ِﻣْﻨُﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳْﻠُﻘﻮَهﺎ ِإَڲى اﻷَْرِض - َوُربﱠ َﻤﺎ َﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن: َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْنَﺘِﻬَܣ ِإَڲى اﻷَْرِض - َﻓُﺘْﻠَﻘﻰ َﻋَڴى 
َﻓِﻢ اﻟﺴﱠ ﺎِﺣِﺮ، َﻓَﻴْﻜِﺬُب َﻣَﻌَهﺎ ِﻣﺎَﺋَﺔ َﻛْﺬَﺑٍﺔ، َﻓُﻴَﺼﺪﱠ ُق َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َأَﻟْﻢ ُﻳْﺨ؄ِْﺮَﻧﺎ َﻳْﻮَم َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، 
َﻳُكﻮُن َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻓَﻮَﺟْﺪَﻧﺎُﻩ َﺣﻘًّ ﺎ؟ ِﻟْﻠَكِﻠَﻤِﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ُﺳِﻤَﻌْﺖ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟَﻘْﺪ َﻛﺬﱠ َب َأْصَحﺎُب الِحْجِﺮ اﳌُْﺮَﺳِﻠ؈َن{ ]الحجﺮ: ٠٨[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل ِﻷَ ْصَحﺎِب الِحْجِﺮ: ˝َﻻ َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا َﻋَڴى َهُﺆَﻻِء اﻟَﻘْﻮِم ِإﻻﱠ َأْن َﺗُكﻮُﻧﻮا َﺑﺎِﻛ؈َن، َﻓِﺈْن َﻟْﻢ 
١ ﺻﻔﻮان أي صخﺮ أﻣﻠﺲ.
٧٢١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺗُكﻮُﻧﻮا َﺑﺎِﻛ؈َن َﻓَﻼ َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، َأْن ُﻳِﺼيَﺒُﻜْﻢ ِﻣْﺜُﻞ َﻣﺎ َأَﺻﺎَ٭ُڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟَﻘْﺪ آَﺗْيَﻨﺎَك َﺳْﺒًﻌﺎ ِﻣَﻦ اﳌََﺜﺎِنﻲ َواﻟُﻘْﺮآَن اﻟَﻌِﻈﻴَﻢ{ ]الحجﺮ: ٧٨[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ اﳌَُﻌڴﱠ ى، َﻗﺎَل: َﻣﺮﱠ ِبَﻲ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأَﻧﺎ ُأَﺻّڴِ ي، 
َﻓَﺪَﻋﺎِنﻲ َﻓَﻠْﻢ آِﺗِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺻﻠﱠ ْﻴُﺖ ُﺛﻢﱠ َأَﺗْيُﺖ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ َﻣَﻨَﻌَﻚ َأْن َﺗْﺄِﺗَﻴ ِۚ ܣ؟˝، َﻓُﻘْﻠُﺖ: ُﻛْﻨُﺖ 
ُأَﺻّڴِ ي، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأَﻟْﻢ َﻳُﻘِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟﻠﺮﱠ ُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛْﻢ 
ِﳌَﺎ ُﻳْﺤِﻴﻴُﻜْﻢ{١ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َأَﻻ ُأَﻋّﻠِ ُﻤَﻚ َأْﻋَﻈَﻢ ُﺳﻮَرٍة ࢭِي اﻟُﻘْﺮآِن َﻗْﺒَﻞ َأْن َأْﺧُﺮَج ِﻣَﻦ اﳌَْسِجِﺪ˝. 
َﻓَﺬَهَﺐ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟَﻴْﺨُﺮَج ِﻣَﻦ اﳌَْسِجِﺪ َﻓَﺬﻛﱠ ْﺮُﺗُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝الَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ 
َرّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن. ِۂَي اﻟﺴﱠ ْﺒُﻊ اﳌََﺜﺎِنﻲ، َواﻟُﻘْﺮآُن اﻟَﻌِﻈﻴُﻢ اﻟﱠ ِﺬي ُأوِﺗيُﺘُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ُأمﱡ 
اﻟُﻘْﺮآِن ِۂَي اﻟﺴﱠ ْﺒُﻊ اﳌََﺜﺎِنﻲ َواﻟُﻘْﺮآُن اﻟَﻌِﻈﻴُﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻛَﻤﺎ َأْﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَڴى اْﳌُْﻘَتِﺴِﻤ؈َن{ ]الحجﺮ: ٠٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، }َﻛَﻤﺎ َأْﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَڴى اﳌُْﻘَتِﺴِﻤ؈َن{، َﻗﺎَل: ˝آَﻣُﻨﻮا 
ِﺑَﺒْﻌٍﺾ َوَﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺒْﻌٍﺾ، اﻟ َٕ ُڈﻮُد َواﻟﻨﱠ َﺼﺎَرى˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻷﻧﻔﺎل: ٤٢.
٨٢١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺟَﻌُﻠﻮا اﻟُﻘْﺮآَن ِﻋِﻀ؈َن{ ]الحجﺮ: ١٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺟَﻌُﻠﻮا اﻟُﻘْﺮآَن ِﻋِﻀ؈َن{، َﻗﺎَل: ˝ُهْﻢ 
َأْهُﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب َﺟﺰﱠ ُءوُﻩ َأْﺟَﺰاًء، َﻓﺂَﻣُﻨﻮا ِﺑَﺒْﻌِﻀِﮫ َوَﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺒْﻌِﻀِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٩٢١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ُﺛﻢﱠ َﻳَﺘَﻮﻓﱠ ﺎُﻛْﻢ َوِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣْﻦ ُﻳَﺮدﱡ ِإڲى َأْرَذِل اْﻟُﻌُﻤِﺮ ِﻟَكْﻲ َﻻ َيْﻌَﻠَﻢ 
َبْﻌَﺪ ِﻋْﻠٍﻢ َﺷْيﺌًﺎ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﻗِﺪﻳٌﺮ{ ]اﻟﻨﺤﻞ: ٠٧[
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن 
َﻳْﺪُﻋﻮ: ˝ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﻚ ِﻣَﻦ اﻟُﺒْﺨِﻞ َواﻟَﻜَﺴِﻞ، َوَأْرَذِل اﻟُﻌُﻤِﺮ، َوَﻋَﺬاِب اﻟَﻘ؄ِْﺮ، َوِﻓْﺘَﻨِﺔ اﻟﺪﱠ ﺟﱠ ﺎِل، 
َوِﻓْﺘَﻨِﺔ اَلمْحَﻴﺎ َواﳌََﻤﺎِت˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠٣١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺳْﺒﺤﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َأْﺳﺮى ِبَﻌْﺒِﺪِﻩ َﻟْﻴًﻼ ِﻣَﻦ اْﳌَْسِجِﺪ اْلَحﺮاِم ِإَڲى اْﳌَْسِجِﺪ 
اْﻷَ ْﻗظ َۜ ܢ اﻟﱠ ِﺬي ﺑﺎَرْﻛﻨﺎ َﺣْﻮَﻟُﮫ ِﻟ؇ُِﺮَﻳُﮫ ِﻣْﻦ آﻳﺎِﺗﻨﺎ ِإﻧﱠ ُﮫ ُهَﻮ اﻟﺴﱠ ِﻤﻴُﻊ اْﻟَﺒِﺼ؈ُﺮ{ ]اﻹﺳﺮاء: ١[
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝ُأِﺗيُﺖ ِﺑﺎْﻟ؄َُﺮاِق، َوُهَﻮ َداﺑﱠ ٌﺔ َأْﺑَﻴُﺾ َﻃِﻮيٌﻞ َﻓْﻮَق اْلِحَﻤﺎِر، َوُدوَن اْﻟَﺒْﻐِﻞ، َﻳَﻀُﻊ َﺣﺎِﻓَﺮُﻩ١ ِﻋْﻨَﺪ 
ُﻣْﻨَﺘَﻬܢ َﻃْﺮِﻓِﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﻓَﺮِﻛْﺒُﺘُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َأَﺗْيُﺖ َﺑْيَﺖ اْﳌَْﻘِﺪِس˝، َﻗﺎَل: ˝َﻓَﺮَبْﻄُﺘُﮫ ِﺑﺎْلَحْﻠَﻘِﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
َﻳْﺮِبُﻂ ِﺑِﮫ اْﻷَ ْﻧِبَﻴﺎُء˝، َﻗﺎَل ˝ ُﺛﻢﱠ َدَﺧْﻠُﺖ اْﳌَْسِجَﺪ، َﻓَﺼﻠﱠ ْﻴُﺖ ِﻓﻴِﮫ َرْﻛَﻌَﺘْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮْﺟُﺖ َﻓَﺠﺎَءِنﻲ 
ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم ِﺑِﺈَﻧﺎٍء ِﻣْﻦ َﺧْﻤٍﺮ، َوِإَﻧﺎٍء ِﻣْﻦ َﻟ؄ٍَن، َﻓﺎْﺧ؅َْﺮُت اﻟﻠﱠ ؄ََن، َﻓَﻘﺎَل ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: اْﺧ؅َْﺮَت اْﻟِﻔْﻄَﺮَة، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، َﻓِﻘﻴَﻞ: 
َﻣَﻦ َأْﻧَﺖ؟ َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َﻗﺎَل: 
َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑﺂَدَم، َﻓَﺮﺣﱠ َﺐ ِبﻲ، َوَدَﻋﺎ ِڲي ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى 
اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺜﱠ ﺎِﻧَﻴِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم، َﻓِﻘﻴَﻞ: َﻣَﻦ َأْﻧَﺖ؟ َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: 
َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َﻗﺎَل: َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ 
ِﺑﺎْﺑ َۚ ْܣ اْلَخﺎَﻟِﺔ ِﻋيﺴ َۜ ܢ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَيَﻢ، َوَيْﺤ َۛ ܢ ْﺑِﻦ َزَﻛِﺮيﱠ ﺎَء، َﺻَﻠَﻮاُت ِﷲ َﻋَﻠ ْٕ ِڈَﻤﺎ، َﻓَﺮﺣﱠ َﺒﺎ َوَدَﻋَﻮا ِڲي 
ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، ُﺛﻢﱠ َﻋَﺮَج ِبﻲ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺜﱠ ﺎِﻟَﺜِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، َﻓِﻘﻴَﻞ: َﻣَﻦ َأْﻧَﺖ؟ َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، 
ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َﻗﺎَل: َﻗْﺪ 
ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑُﻴﻮُﺳَﻒ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ِإَذا ُهَﻮ َﻗِﺪ ُاْﻋِﻄَﻲ َﺷْﻄَﺮ 
١ الحﺎﻓﺮ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺪم ﻣﻦ اﻹنﺴﺎن.
١٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْلُحْﺴِﻦ، َﻓَﺮﺣﱠ َﺐ َوَدَﻋﺎ ِڲي ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺮﱠ اِبَﻌِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم، ِﻗﻴَﻞ: َﻣْﻦ َهَﺬا؟ َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، َﻗﺎَل: َوَﻗْﺪ 
ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َﻗﺎَل: َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑِﺈْدِريَﺲ، َﻓَﺮﺣﱠ َﺐ َوَدَﻋﺎ ِڲي ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل 
ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَرَﻓْﻌَﻨﺎُﻩ َﻣَكﺎًﻧﺎ َﻋِﻠﻴًّ ﺎ{١ ، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اْلَخﺎِﻣَﺴِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ 
ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َﻣْﻦ َهَﺬا؟ َﻓَﻘﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ 
ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َﻗﺎَل: َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِ٭َڈﺎُروَن َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺮﺣﱠ َﺐ، 
َوَدَﻋﺎ ِڲي ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺴﱠ ﺎِدَﺳِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم، 
ِﻗﻴَﻞ: َﻣْﻦ َهَﺬا؟ َﻗﺎَل: ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ 
َﻗﺎَل: َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺮﺣﱠ َﺐ َوَدَﻋﺎ 
ِڲي ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ، ُﺛﻢﱠ ُﻋﺮَِج ِﺑَﻨﺎ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺴﱠ ﺎِبَﻌِﺔ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻔَﺘَﺢ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، َﻓِﻘﻴَﻞ: َﻣْﻦ َهَﺬا؟ َﻗﺎَل: 
ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻣْﻦ َﻣَﻌَﻚ؟ َﻗﺎَل: ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ِﻗﻴَﻞ: َوَﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ 
َﻗﺎَل: َﻗْﺪ ُبِﻌَﺚ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻔِﺘَﺢ َﻟَﻨﺎ َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑِﺈْﺑَﺮاِهﻴَﻢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻣْﺴِﻨًﺪا َﻇْهَﺮُﻩ ِإَڲى 
اْﻟَﺒْيِﺖ اْﳌَْﻌُﻤﻮِر، َوِإَذا ُهَﻮ َﻳْﺪُﺧُﻠُﮫ ُكﻞﱠ َﻳْﻮٍم َﺳْﺒُﻌﻮَن َأْﻟَﻒ َﻣَﻠٍﻚ َﻻ َيُﻌﻮُدوَن ِإَﻟْﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َذَهَﺐ 
ِبﻲ ِإَڲى اﻟّﺴِ ْﺪَرِة اْﳌُْﻨَﺘَﻬܢ، َوِإَذا َوَرُﻗَهﺎ َﻛﺂَذاِن اْﻟِﻔَﻴَﻠِﺔ، َوِإَذا َﺛَﻤُﺮَهﺎ َكﺎْﻟِﻘَﻼِل˝، َﻗﺎَل: ˝َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َﻏِﺸ َٕ َڈﺎ ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮ ِﷲ َﻣﺎ َﻏآ ِۜ َܣ َتَﻐ؈ﱠ َﺮْت، َﻓَﻤﺎ َأَﺣٌﺪ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻖ ِﷲ َيْﺴَﺘِﻄﻴُﻊ َأْن َﻳْﻨَﻌ َْ َڈﺎ ِﻣْﻦ 
ُﺣْﺴ ِٔ َڈﺎ، َﻓَﺄْوَڌى ُﷲ ِإَڲيﱠ َﻣﺎ َأْوَڌى، َﻓَﻔَﺮَض َﻋَڴيﱠ َﺧْﻤِﺴ؈َن َﺻَﻼًة ࢭِي ُكّﻞِ َﻳْﻮٍم َوَﻟْﻴَﻠٍﺔ، َﻓ؇ََقْﻟُﺖ 
ِإَڲى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: َﻣﺎ َﻓَﺮَض َربﱡ َﻚ َﻋَڴى ُأﻣﱠ ِﺘَﻚ؟ ُﻗْﻠُﺖ: َﺧْﻤِﺴ؈َن 
َﺻَﻼًة، َﻗﺎَل: اْرِﺟْﻊ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َﻓﺎْﺳَﺄْﻟُﮫ اﻟﺘﱠ ْﺨِﻔﻴَﻒ، َﻓِﺈنﱠ ُأﻣﱠ َﺘَﻚ َﻻ ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَن َذِﻟَﻚ، َﻓِﺈّنِ ﻲ َﻗْﺪ 
١  ﻣﺮيﻢ: ٧٥.
٢٣١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺑَﻠْﻮُت َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ َوَﺧ؄َْﺮُٮُڈْﻢ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى َرّبِ ﻲ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرّبِ ، َﺧّﻔِ ْﻒ َﻋَڴى ُأﻣﱠ ِۘ ܣ، 
َﻓَﺤﻂﱠ َﻋ ِّۚ ܣ َﺧْﻤًﺴﺎ، َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﺣﻂﱠ َﻋ ِّۚ ܣ َﺧْﻤًﺴﺎ، َﻗﺎَل: ِإنﱠ ُأﻣﱠ َﺘَﻚ َﻻ 
ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَن َذِﻟَﻚ، َﻓﺎْرِﺟْﻊ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َﻓﺎْﺳَﺄْﻟُﮫ اﻟﺘﱠ ْﺨِﻔﻴَﻒ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﻠْﻢ َأَزْل َأْرِﺟُﻊ َﺑْ؈َن َرّبِ ﻲ َﺗَﺒﺎَرَك 
َوَتَﻌﺎَڲى، َوَبْ؈َن ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَل: ˝ َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ، ِإ ٰﱠ ُڈﻦﱠ َﺧْﻤُﺲ َﺻَﻠَﻮاٍت ُكﻞﱠ َﻳْﻮٍم 
َوَﻟْﻴَﻠٍﺔ، ِﻟُكّﻞِ َﺻَﻼٍة َﻋْﺸٌﺮ، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﺧْﻤُﺴﻮَن َﺻَﻼًة، َوَﻣْﻦ َهﻢﱠ ِﺑَﺤَﺴَﻨٍﺔ َﻓَﻠْﻢ َيْﻌَﻤْﻠَهﺎ ُﻛِﺘَبْﺖ 
َﻟُﮫ َﺣَﺴَﻨًﺔ، َﻓِﺈْن َﻋِﻤَﻠَهﺎ ُﻛِﺘَبْﺖ َﻟُﮫ َﻋْﺸًﺮا، َوَﻣْﻦ َهﻢﱠ ِبَﺴّيِ َﺌٍﺔ َﻓَﻠْﻢ َيْﻌَﻤْﻠَهﺎ َﻟْﻢ ُﺗْﻜَﺘْﺐ َﺷْيًﺌﺎ، 
َﻓِﺈْن َﻋِﻤَﻠَهﺎ ُﻛِﺘَبْﺖ َﺳّيِ َﺌًﺔ َواِﺣَﺪًة˝، َﻗﺎَل: ˝ َﻓ؇ََقْﻟُﺖ َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻧ َْ َڈْﻴُﺖ ِإَڲى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َﻢ، َﻓَﺄْﺧ؄َْﺮُﺗُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: اْرِﺟْﻊ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َﻓﺎْﺳَﺄْﻟُﮫ اﻟﺘﱠ ْﺨِﻔﻴَﻒ˝، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َوَﺳﻠﱠ
َﻢ: ˝ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻗْﺪ َرَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى َرّبِ ﻲ َﺣ ۘﱠ ܢ اْﺳَﺘْﺤَﻴْيُﺖ ِﻣْﻨُﮫ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ
ﻋﻦ اْﺑﻦ اﳌَُﺴّيِ ِﺐ: َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝ ُأِتَﻲ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻟْﻴَﻠَﺔ ُأْﺳِﺮَي ِﺑِﮫ ِﺑِﺈﻳِﻠَﻴﺎَء ِﺑَﻘَﺪَﺣْ؈ِن ِﻣْﻦ َﺧْﻤٍﺮ، َوَﻟ؄ٍَن َﻓَﻨَﻈَﺮ ِإَﻟ ْٕ ِڈَﻤﺎ َﻓَﺄَﺧَﺬ اﻟﻠﱠ ؄ََن، َﻗﺎَل 
ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ: الَحْﻤُﺪ ِﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠ ِﺬي َهَﺪاَك ِﻟْﻠِﻔْﻄَﺮِة، َﻟْﻮ َأَﺧْﺬَت الَخْﻤَﺮ َﻏَﻮْت ُأﻣﱠ ُﺘَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ َﳌﱠﺎ َﻛﺬﱠ َﺑْﺘ ِۚ ܣ ُﻗَﺮْيٌﺶ ُﻗْﻤُﺖ ࢭِي الِحْجِﺮ َﻓَﺠڴﱠ ى اﻟﻠﱠ ُﮫ ِڲي َﺑْيَﺖ اﳌَْﻘِﺪِس، َﻓَﻄِﻔْﻘُﺖ 
ُأْﺧ؄ُِﺮُهْﻢ َﻋْﻦ آَﻳﺎِﺗِﮫ َوَأَﻧﺎ َأْﻧُﻈُﺮ ِإَﻟْﻴِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُذّرِ يﱠ َﺔ َﻣْﻦ َﺣَﻤْﻠَﻨﺎ َﻣَﻊ ُﻧﻮٍح ِإﻧﱠ ُﮫ َكﺎَن َﻋْﺒًﺪا َﺷُﻜﻮًرا{ ]اﻹﺳﺮاء: ٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُأِتَﻲ ِﺑَلْحٍﻢ 
٣٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓُﺮِﻓَﻊ ِإَﻟْﻴِﮫ اﻟّﺬِ َراُع، َوَكﺎَﻧْﺖ ُتْعِجُﺒُﮫ َﻓ َٔ َڈَﺶ١ ِﻣ ْٔ َڈﺎ  َٰ ْڈَﺸًﺔ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َأَﻧﺎ َﺳّﻴِ ُﺪ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻳْﻮَم 
اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َوَهْﻞ َﺗْﺪُروَن ِﻣﻢﱠ َذِﻟَﻚ؟ َﻳْﺠَﻤُﻊ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﻨﱠ ﺎَس اَﻷوﱠ ِﻟ؈َن َواﻵِﺧِﺮيَﻦ ࢭِي َﺻِﻌﻴٍﺪ َواِﺣٍﺪ، 
ُيْﺴِﻤُﻌُهُﻢ اﻟﺪﱠ اِڤي َوَيْﻨُﻔُﺬُهُﻢ اﻟَﺒَﺼُﺮ، َوَﺗْﺪُﻧﻮ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ، َﻓَﻴْﺒُﻠُﻎ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﻣَﻦ اﻟَﻐّﻢِ َواﻟَﻜْﺮِب َﻣﺎ 
َﻻ ُﻳِﻄﻴُﻘﻮَن َوَﻻ َﻳْﺤَﺘِﻤُﻠﻮَن، َﻓَﻴُﻘﻮُل اﻟﻨﱠ ﺎُس: َأَﻻ َﺗَﺮْوَن َﻣﺎ َﻗْﺪ َﺑَﻠَﻐُﻜْﻢ، َأَﻻ َﺗْﻨُﻈُﺮوَن َﻣْﻦ َيْﺸَﻔُﻊ 
َﻟُﻜْﻢ ِإَڲى َرّبِ ُﻜْﻢ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل َبْﻌُﺾ اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﻟَﺒْﻌٍﺾ: َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﺑﺂَدَم، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن آَدَم َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم 
َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن َﻟُﮫ: َأْﻧَﺖ َأُﺑﻮ اﻟَبَﺸِﺮ، َﺧَﻠَﻘَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َوَﻧَﻔَﺦ ِﻓﻴَﻚ ِﻣْﻦ ُروِﺣِﮫ، َوَأَﻣَﺮ اﳌــَـَﻼِﺋَﻜَﺔ 
َﻓَسَجُﺪوا َﻟَﻚ، اْﺷَﻔْﻊ َﻟَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻚ، َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ، َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ َﻗْﺪ َﺑَﻠَﻐَﻨﺎ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل 
آَدُم: ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻗْﺪ َﻏِﻀَﺐ اﻟَﻴْﻮَم َﻏَﻀًﺒﺎ َﻟْﻢ َيْﻐَﻀْﺐ َﻗْﺒَﻠُﮫ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوَﻟْﻦ َيْﻐَﻀَﺐ َبْﻌَﺪُﻩ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، 
َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َٰ َڈﺎِنﻲ َﻋِﻦ اﻟشﱠ َجَﺮِة َﻓَﻌَﺼْيُﺘُﮫ، َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى َﻏْ؈ِﺮي، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى 
ُﻧﻮٍح، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن ُﻧﻮًﺣﺎ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ُﻧﻮُح، ِإﻧﱠ َﻚ َأْﻧَﺖ َأوﱠ ُل اﻟﺮﱡ ُﺳِﻞ ِإَڲى َأْهِﻞ اﻷَْرِض، َوَﻗْﺪ َﺳﻤﱠ ﺎَك 
ُﮫ َﻋْﺒًﺪا َﺷُكﻮًرا، اْﺷَﻔْﻊ َﻟَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻚ، َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل: ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ 
اﻟﻠﱠ
َﻗْﺪ َﻏِﻀَﺐ اﻟَﻴْﻮَم َﻏَﻀًﺒﺎ َﻟْﻢ َيْﻐَﻀْﺐ َﻗْﺒَﻠُﮫ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوَﻟْﻦ َيْﻐَﻀَﺐ َبْﻌَﺪُﻩ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َكﺎَﻧْﺖ 
ِڲي َدْﻋَﻮٌة َدَﻋْﻮُٮَڈﺎ َﻋَڴى َﻗْﻮِﻣﻲ، َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى َﻏْ؈ِﺮي، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ، 
َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ِإْﺑَﺮاِهﻴُﻢ َأْﻧَﺖ َﻧ ِۗ ܣﱡ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﺧِﻠﻴُﻠُﮫ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻷَْرِض، اْﺷَﻔْﻊ 
َﻟَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ، َﻓَﻴُﻘﻮُل َﻟُهْﻢ: ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻗْﺪ َﻏِﻀَﺐ اﻟَﻴْﻮَم َﻏَﻀًﺒﺎ َﻟْﻢ 
َيْﻐَﻀْﺐ َﻗْﺒَﻠُﮫ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوَﻟْﻦ َيْﻐَﻀَﺐ َبْﻌَﺪُﻩ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوِإّنِ ﻲ َﻗْﺪ ُﻛْﻨُﺖ َﻛَﺬْﺑُﺖ َﺛَﻼَث َﻛِﺬَﺑﺎٍت َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ 
َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى َﻏْ؈ِﺮي، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن، ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ 
ُﮫ ِﺑِﺮَﺳﺎَﻟِﺘِﮫ َوِبَﻜَﻼِﻣِﮫ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ﺎِس، اْﺷَﻔْﻊ َﻟَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻚ، َأَﻻ َﺗَﺮى 
َأْﻧَﺖ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓﻀﱠ َﻠَﻚ اﻟﻠﱠ
١ ٰ ڈﺶ أي ﻋﺾ وﺧﺪش.
٤٣١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِإَڲى َﻣﺎ َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل: ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻗْﺪ َﻏِﻀَﺐ اﻟَﻴْﻮَم َﻏَﻀًﺒﺎ َﻟْﻢ َيْﻐَﻀْﺐ َﻗْﺒَﻠُﮫ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوَﻟْﻦ 
َيْﻐَﻀَﺐ َبْﻌَﺪُﻩ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوِإّنِ ﻲ َﻗْﺪ َﻗَﺘْﻠُﺖ َﻧْﻔًﺴﺎ َﻟْﻢ ُأوَﻣْﺮ ِﺑَﻘْﺘِﻠَهﺎ، َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ، اْذَهُﺒﻮا 
ِإَڲى َﻏْ؈ِﺮي، اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى ِﻋيﺴ َۜ ܢ اْﺑِﻦ َﻣْﺮَيَﻢ، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن ِﻋيﺴ َۜ ܢ، َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ِﻋيﺴ َۜ ܢ َأْﻧَﺖ َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَكِﻠَﻤُﺘُﮫ َأْﻟَﻘﺎَهﺎ ِإَڲى َﻣْﺮَيَﻢ َوُروٌح ِﻣْﻨُﮫ، َوَكﻠﱠ ْﻤَﺖ اﻟﻨﱠ ﺎَس ࢭِي اﳌَْهِﺪ َﺻِبﻴًّ ﺎ، اْﺷَﻔْﻊ َﻟَﻨﺎ ِإَڲى 
َرّبِ َﻚ َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ؟ َﻓَﻴُﻘﻮُل ِﻋيﺴ َۜ ܢ: ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻗْﺪ َﻏِﻀَﺐ اﻟَﻴْﻮَم َﻏَﻀًﺒﺎ َﻟْﻢ َيْﻐَﻀْﺐ 
َﻗْﺒَﻠُﮫ ِﻣْﺜَﻠُﮫ َﻗﻂﱡ ، َوَﻟْﻦ َيْﻐَﻀَﺐ َبْﻌَﺪُﻩ ِﻣْﺜَﻠُﮫ، َوَﻟْﻢ َﻳْﺬُﻛْﺮ َذْﻧًﺒﺎ، َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ اْذَهُﺒﻮا 
ِإَڲى َﻏْ؈ِﺮي اْذَهُﺒﻮا ِإَڲى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َﻓَﻴْﺄُﺗﻮَن ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ َأْﻧَﺖ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﺧﺎِﺗُﻢ 
ُﮫ َﻟَﻚ َﻣﺎ َﺗَﻘﺪﱠ َم ِﻣْﻦ َذْﻧِﺒَﻚ َوَﻣﺎ َﺗَﺄﺧﱠ َﺮ، اْﺷَﻔْﻊ َﻟَﻨﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻚ َأَﻻ َﺗَﺮى ِإَڲى َﻣﺎ 
اَﻷْﻧِبَﻴﺎِء، َوَﻗْﺪ َﻏَﻔَﺮ اﻟﻠﱠ
َﻧْﺤُﻦ ِﻓﻴِﮫ، َﻓَﺄْﻧَﻄِﻠُﻖ َﻓﺂِتﻲ َﺗْﺤَﺖ اﻟَﻌْﺮِش، َﻓَﺄَﻗُﻊ َﺳﺎِﺟًﺪا ِﻟَﺮّبِ ﻲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ، ُﺛﻢﱠ َﻳْﻔَﺘُﺢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴيﱠ 
ِﻣْﻦ َﻣَﺤﺎِﻣِﺪِﻩ َوُﺣْﺴِﻦ اﻟﺜﱠ َﻨﺎِء َﻋَﻠْﻴِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َﻟْﻢ َﻳْﻔَﺘْﺤُﮫ َﻋَڴى َأَﺣٍﺪ َﻗْﺒِڴي، ُﺛﻢﱠ ُﻳَﻘﺎُل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ 
اْرَﻓْﻊ َرْأَﺳَﻚ َﺳْﻞ ُتْﻌَﻄْﮫ، َواْﺷَﻔْﻊ ُتَﺸﻔﱠ ْﻊ َﻓَﺄْرَﻓُﻊ َرْأﺳ ِۜ ܣ، َﻓَﺄُﻗﻮُل: ُأﻣﱠ ِۘ ܣ َﻳﺎ َرّبِ ، ُأﻣﱠ ِۘ ܣ َﻳﺎ َرّبِ ، 
ُأﻣﱠ ِۘ ܣ َﻳﺎ َرّبِ ، َﻓُﻴَﻘﺎُل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ َأْدِﺧْﻞ ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِﺘَﻚ َﻣْﻦ َﻻ ِﺣَﺴﺎَب َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟَﺒﺎِب اَﻷْﻳَﻤِﻦ 
ِﻣْﻦ َأْﺑَﻮاِب الَجﻨﱠ ِﺔ، َوُهْﻢ ُﺷَﺮَكﺎُء اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﻓﻴَﻤﺎ ِﺳَﻮى َذِﻟَﻚ ِﻣَﻦ اَﻷْﺑَﻮاِب، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: َواﻟﱠ ِﺬي 
َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، ِإنﱠ َﻣﺎ َﺑْ؈َن اِﳌْﺼَﺮاَﻋْ؈ِن١ ِﻣْﻦ َﻣَﺼﺎِريِﻊ الَجﻨﱠ ِﺔ، َﻛَﻤﺎ َﺑْ؈َن َﻣﻜﱠ َﺔ َوِﺣْﻤَ؈َﺮ - َأْو َﻛَﻤﺎ 
َﺑْ؈َن َﻣﻜﱠ َﺔ َوُبْﺼَﺮى -˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَربﱡ َﻚ َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑَﻤْﻦ ࡩِي اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َواْﻷَْرِض َوَﻟَﻘْﺪ َﻓﻀﱠ ْﻠﻨﺎ َبْﻌَﺾ اﻟﻨﱠ ِبّﻴِ ؈َن 
١ اﳌﺼﺮاع أي أﺣﺪ ﺟﺰأي اﻟﺒﺎب.
٥٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋڴى َبْﻌٍﺾ َوآَﺗْيﻨﺎ داُوَد َزُبﻮرًا{ ]اﻹﺳﺮاء: ٥٥[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ُﺧّﻔِ َﻒ 
َﻋَڴى َداُوَد اﻟِﻘَﺮاَءُة، َﻓَكﺎَن َﻳْﺄُﻣُﺮ ِﺑَﺪاﺑﱠ ِﺘِﮫ ِﻟُتْﺴَﺮَج١، َﻓَكﺎَن َﻳْﻘَﺮُأ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﻔُﺮَغ - َيْﻌ ِۚ ܣ – 
اﻟُﻘْﺮآَن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُأوﻟِﺌَﻚ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻳْبَﺘُﻐﻮَن ِإڲى َرّ٭ِ ِڈُﻢ اْﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ َأٱﱡ ُڈْﻢ َأْﻗَﺮُب َوَيْﺮُﺟﻮَن 
َرْﺣَﻤَﺘُﮫ َوَيﺨﺎُﻓﻮَن َﻋﺬاَﺑُﮫ ِإنﱠ َﻋﺬاَب َرّبِ َﻚ كﺎَن َﻣْﺤُﺬورًا{ ]اﻹﺳﺮاء: ٧٥[ 
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ࢭِي َهِﺬِﻩ اﻵَﻳِﺔ: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻳْبَﺘُﻐﻮَن ِإَڲى َرّ٭ِ ِڈُﻢ 
اﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ{، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن َﻧﺎٌس ِﻣَﻦ الِجّﻦِ ُيْﻌَﺒُﺪوَن َﻓَﺄْﺳَﻠُﻤﻮا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ﷲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }ُأوَﻟِﺌَﻚ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻳْبَﺘُﻐﻮَن 
ِإَڲى َرّ٭ِ ِڈُﻢ اْﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ َأٱﱡ ُڈْﻢ َأْﻗَﺮُب{ َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن َﻧَﻔٌﺮ ِﻣَﻦ اْلِجّﻦِ َأْﺳَﻠُﻤﻮا، َوَكﺎُﻧﻮا ُيْﻌَﺒُﺪوَن، َﻓَﺒِﻘَﻲ 
اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َكﺎُﻧﻮا َيْﻌُﺒُﺪوَن َﻋَڴى ِﻋَﺒﺎَدِٮِڈْﻢ، َوَﻗْﺪ َأْﺳَﻠَﻢ اﻟﻨﱠ َﻔُﺮ ِﻣَﻦ اْلِجّﻦِ ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ ُﻗْﻠﻨﺎ َﻟَﻚ ِإنﱠ َربﱠ َﻚ َأﺣﺎَط ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِس َوﻣﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اﻟﺮﱡ ْؤَيﺎ اﻟﱠ ِۘ ܣ َأَرْيﻨﺎَك ِإﻻﱠ 
ِﻓْﺘَﻨًﺔ ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس َواﻟشﱠ َجَﺮَة اْﳌَْﻠُﻌﻮَﻧَﺔ ࡩِي اْﻟُﻘْﺮآِن َوُﻧَﺨّﻮِ ُﻓُهْﻢ َﻓﻤﺎ َﻳِﺰيُﺪُهْﻢ ِإﻻﱠ ُﻃْﻐﻴﺎﻧًﺎ َﻛِﺒ؈ﺮًا{ 
]اﻹﺳﺮاء: ٠٦[
١ ﻟتﺴﺮج أي ﻟﻴﻮﺿﻊ ﻋﻠٕڈﺎ اﻟﺴﺮج.
٦٣١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋِﻦ  اْﺑِﻦ  َﻋﺒﱠ ﺎٍس  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ:  }َوَﻣﺎ  َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ  اﻟﺮﱡ ْؤَيﺎ  اﻟﱠ ِۘ ܣ  َأَرْيَﻨﺎَك  ِإﻻﱠ  ِﻓْﺘَﻨًﺔ 
ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس{، َﻗﺎَل: ˝ِۂَي ُرْؤَيﺎ َﻋْ؈ٍن، ُأِرَٱَڈﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻟْﻴَﻠَﺔ ُأْﺳِﺮَي ِﺑِﮫ، 
}َواﻟشﱠ َجَﺮَة اﳌــَـْﻠُﻌﻮَﻧَﺔ{: َشَجَﺮُة اﻟﺰﱠ ﻗﱡ ﻮِم˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأِﻗِﻢ اﻟﺼﱠ ﻼَة ِﻟُﺪُﻟﻮِك اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ ِإڲى َﻏَﺴِﻖ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َوُﻗْﺮآَن اْﻟَﻔْﺠِﺮ ِإنﱠ ُﻗْﺮآَن 
اْﻟَﻔْﺠِﺮ كﺎَن َﻣْﺸُهﻮدًا{ ]اﻹﺳﺮاء: ٨٧[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﻓْﻀُﻞ 
َﺻَﻼِة  الَجِﻤﻴِﻊ  َﻋَڴى  َﺻَﻼِة  اﻟَﻮاِﺣِﺪ  َﺧْﻤٌﺲ  َوِﻋْﺸُﺮوَن  َدَرَﺟًﺔ،  َوَﺗْﺠَﺘِﻤُﻊ  َﻣَﻼِﺋَﻜُﺔ  اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ 
َوَﻣَﻼِﺋَﻜُﺔ اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر ࢭِي َﺻَﻼِة اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ˝. َﻳُﻘﻮُل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: ˝اْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َوُﻗْﺮآَن اﻟَﻔْﺠِﺮ 
ِإنﱠ ُﻗْﺮآَن اﻟَﻔْﺠِﺮ َكﺎَن َﻣْﺸُهﻮًدا{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َﻓَﺘَهجﱠ ْﺪ ِﺑِﮫ ﻧﺎِﻓَﻠًﺔ َﻟَﻚ َﻋﺴۜܢ َأْن َﻳْﺒَﻌَﺜَﻚ َربﱡ َﻚ َﻣﻘﺎﻣًﺎ َﻣْﺤُﻤﻮدًا{ 
]اﻹﺳﺮاء: ٩٧[
ﻋﻦ اْﺑﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻳُﻘﻮُل: ˝ ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻳِﺼ؈ُﺮوَن َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ُﺟًﺜﺎ١، 
ُكﻞﱡ ُأﻣﱠ ٍﺔ َﺗْتَﺒُﻊ َﻧِﺒ ٕﱠ َڈﺎ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻳﺎ ُﻓَﻼُن اْﺷَﻔْﻊ، َﻳﺎ ُﻓَﻼُن اْﺷَﻔْﻊ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْنَﺘِﻬَܣ اﻟﺸﱠ َﻔﺎَﻋُﺔ ِإَڲى 
اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻳْﻮَم َﻳْﺒَﻌُﺜُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﳌََﻘﺎَم اَلمْحُﻤﻮَد˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ﺟﺜﺎ أي ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻋڴى أﻃﺮاف أﺻﺎبﻌﮫ.
٧٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑِﺮ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝َﻣْﻦ َﻗﺎَل ِﺣ؈َن َيْﺴَﻤُﻊ اﻟّﻨِ َﺪاَء: اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َربﱠ َهِﺬِﻩ اﻟﺪﱠ ْﻋَﻮِة اﻟﺘﱠ ﺎﻣﱠ ِﺔ، َواﻟﺼﱠ َﻼِة اﻟَﻘﺎِﺋَﻤِﺔ، آِت 
ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا اﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ َواﻟَﻔِﻀﻴَﻠَﺔ، َواْبَﻌْﺜُﮫ َﻣَﻘﺎًﻣﺎ َﻣْﺤُﻤﻮًدا اﻟﱠ ِﺬي َوَﻋْﺪَﺗُﮫ، َﺣﻠﱠ ْﺖ َﻟُﮫ َﺷَﻔﺎَﻋ ِۘ ܣ 
َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوُﻗْﻞ َﺟﺎَء الَحﻖﱡ َوَزَهَﻖ اﻟَﺒﺎِﻃُﻞ ِإنﱠ اﻟَﺒﺎِﻃَﻞ َكﺎَن َزُهﻮًﻗﺎ{ ]اﻹﺳﺮاء: ١٨[ 
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َدَﺧَﻞ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﻜﱠ َﺔ، َوَﺣْﻮَل اﻟَﺒْيِﺖ ِﺳﺘﱡ ﻮَن َوَﺛَﻼُث ِﻣﺎَﺋِﺔ ُﻧُﺼٍﺐ١، َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﻄُﻌ ُٔ َڈﺎ ِبُﻌﻮٍد ࢭِي َﻳِﺪِﻩ، 
َوَيُﻘﻮُل: ˝}َﺟﺎَء الَحﻖﱡ َوَزَهَﻖ٢ اﻟَﺒﺎِﻃُﻞ، ِإنﱠ اﻟَﺒﺎِﻃَﻞ َكﺎَن َزُهﻮًﻗﺎ{، }َﺟﺎَء الَحﻖﱡ َوَﻣﺎ ُﻳْﺒِﺪُئ 
اﻟَﺒﺎِﻃُﻞ َوَﻣﺎ ُيِﻌﻴُﺪ{٣˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَيْﺴَﺌُﻠﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اﻟﺮﱡ وِح ُﻗِﻞ اﻟﺮﱡ وُح ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮ َرّبِ ﻲ َوﻣﺎ ُأوِﺗيُﺘْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟِﻌْﻠِﻢ ِإﻻﱠ 
َﻗِﻠﻴًﻼ{ ]اﻹﺳﺮاء: ٥٨[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ﺑﻦ ﻣﺴُﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺣْﺮٍث، َوُهَﻮ ُﻣﺘﱠ ِكٌﺊ َﻋَڴى َﻋِﺴيٍﺐ، ِإْذ َﻣﺮﱠ اﻟ َٕ ُڈﻮُد، َﻓَﻘﺎَل َبْﻌُﻀُهْﻢ ِﻟَﺒْﻌٍﺾ: َﺳُﻠﻮُﻩ َﻋِﻦ 
١ ﻧﺼﺐ أي ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻨﺪ الحﺪ أو اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
٢ زهﻖ أي ذهﺐ وﺗﻼءۜܢ.
٣  ﺳﺒﺄ: ٩٤.
٨٣١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اﻟﺮﱡ وِح، َﻓَﻘﺎَل: َﻣﺎ َرْأُﻳُﻜْﻢ ِإَﻟْﻴِﮫ؟ َوَﻗﺎَل َبْﻌُﻀُهْﻢ: َﻻ َيْﺴَﺘْﻘِﺒُﻠُﻜْﻢ ِبآ َۜ ْܣٍء َﺗْﻜَﺮُهﻮَﻧُﮫ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: 
َﺳُﻠﻮُﻩ، َﻓَﺴَﺄُﻟﻮُﻩ َﻋِﻦ اﻟﺮﱡ وِح، َﻓَﺄْﻣَﺴَﻚ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻠْﻢ َﻳُﺮدﱠ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﺷْيًﺌﺎ، 
َﻓَﻌِﻠْﻤُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ ُﻳﻮَڌى ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓُﻘْﻤُﺖ َﻣَﻘﺎِﻣﻲ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻧَﺰَل اﻟَﻮْڌُي، َﻗﺎَل: ˝ }َوَيْﺴَﺄُﻟﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اﻟﺮﱡ وِح، 
ُﻗْﻞ: اﻟﺮﱡ وُح ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮ َرّبِ ﻲ َوَﻣﺎ ُأوِﺗيُﺘْﻢ ِﻣَﻦ اﻟِﻌْﻠِﻢ ِإﻻﱠ َﻗِﻠﻴًﻼ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗِﻞ اْدُﻋﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َأِو اْدُﻋﻮا اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤَﻦ َأﻳًّ ﺎ َﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮا َﻓَﻠُﮫ اْﻷَْﺳَﻤﺎُء اْلُحْﺴ َۚ ܢ 
َوَﻻ َﺗْﺠَهْﺮ ِﺑَﺼَﻼِﺗَﻚ َوَﻻ ُﺗَﺨﺎِﻓْﺖ ِ٭َڈﺎ َواْﺑَﺘِﻎ َﺑْ؈َن َذِﻟَﻚ َﺳِبﻴًﻼ{ ]اﻹﺳﺮاء: ٠١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َوَﻻ َﺗْﺠَهْﺮ ِﺑَﺼَﻼِﺗَﻚ َوَﻻ ُﺗَﺨﺎِﻓْﺖ 
ِ٭َڈﺎ{، َﻗﺎَل: ˝َﻧَﺰَﻟْﺖ َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻣْﺨَﺘٍﻒ١ ِﺑَﻤﻜﱠ َﺔ، َكﺎَن ِإَذا َﺻڴﱠ ى 
ِﺑَﺄْصَحﺎِﺑِﮫ َرَﻓَﻊ َﺻْﻮَﺗُﮫ ِﺑﺎﻟُﻘْﺮآِن، َﻓِﺈَذا َﺳِﻤَﻌُﮫ اﳌُْﺸِﺮُكﻮَن َﺳﺒﱡ ﻮا اﻟُﻘْﺮآَن َوَﻣْﻦ َأْﻧَﺰَﻟُﮫ َوَﻣْﻦ 
َﺟﺎَء ِﺑِﮫ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى ِﻟَﻨِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }َوَﻻ َﺗْﺠَهْﺮ ِﺑَﺼَﻼِﺗَﻚ{ َأْي ِﺑِﻘَﺮاَءِﺗَﻚ، 
َﻓَيْﺴَﻤَﻊ اﳌُْﺸِﺮُكﻮَن َﻓَيُﺴﺒﱡ ﻮا اﻟُﻘْﺮآَن }َوَﻻ ُﺗَﺨﺎِﻓْﺖ ِ٭َڈﺎ{ َﻋْﻦ َأْصَحﺎِﺑَﻚ َﻓَﻼ ُتْﺴِﻤْﻌُهْﻢ، }َواْﺑَﺘِﻎ 
َﺑْ؈َن َذِﻟَﻚ َﺳِبﻴًﻼ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ ُأْﻧِﺰَل َذِﻟَﻚ ࢭِي اﻟﺪﱡ َﻋﺎِء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻣﺤﺘﻒ أي ﻣﺘﻮار ﻻ ﻳﺮاﻩ أﺣﺪ.
٩٣١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟَﻘْﺪ َﺻﺮﱠ ْﻓَﻨﺎ ࡩِي َهَﺬا اْﻟُﻘْﺮآِن ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس ِﻣْﻦ ُكّﻞِ َﻣَﺜٍﻞ َوَكﺎَن اْﻹِ ْنَﺴﺎُن َأْﻛ؆ََﺮ 
ء َۜ ْܣٍء َﺟَﺪًﻻ{ ]اﻟﻜهﻒ: ٤٥[
َﻋْﻦ َﻋِڴّيٍ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻃَﺮَﻗُﮫ َوَﻓﺎِﻃَﻤَﺔ 
َﻗﺎَل: ˝ َأﻻ ُﺗَﺼّﻠِ َﻴﺎِن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋِڴّيِ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﻃﺎِﻟٍﺐ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻃَﺮَﻗُﮫ 
َوَﻓﺎِﻃَﻤَﺔ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأَﻻ ُﺗَﺼﻠﱡ ﻮَن؟˝ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َأْﻧُﻔُﺴَﻨﺎ ِﺑَﻴِﺪ ِﷲ، َﻓِﺈَذا َﺷﺎَء َأْن 
َﻳْﺒَﻌَﺜَﻨﺎ َبَﻌَﺜَﻨﺎ، َﻓﺎْﻧَﺼَﺮَف َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن ُﻗْﻠُﺖ َﻟُﮫ َذِﻟَﻚ، ُﺛﻢﱠ َﺳِﻤْﻌُﺘُﮫ 
َوُهَﻮ ُﻣْﺪِﺑٌﺮ، َﻳْﻀِﺮُب َﻓِﺨَﺬُﻩ، َوَيُﻘﻮُل }َوَكﺎَن اْﻹِ ْنَﺴﺎُن َأْﻛ؆ََﺮ ء َۜ ْܣٍء َﺟَﺪًﻻ{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ َﻗﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ِﻟَﻔَﺘﺎُﻩ َﻻ َأْﺑَﺮُح َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺑُﻠَﻎ َﻣْﺠَﻤَﻊ اﻟَﺒْﺤَﺮْيِﻦ َأْو َأْﻣغ ِۜ َܣ 
ُﺣُﻘًﺒﺎ{ ]اﻟﻜهﻒ: ٠٦[
ﻋﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ْﺑﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻻْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ: ِإنﱠ َﻧْﻮًﻓﺎ اﻟِﺒَكﺎِڲيﱠ 
َﻳْﺰُﻋُﻢ َأنﱠ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺻﺎِﺣَﺐ الَخِﻀِﺮ، َﻟْيَﺲ ُهَﻮ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺻﺎِﺣَﺐ َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ، َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ 
َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻛَﺬَب َﻋُﺪوﱡ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﺣﺪﱠ َﺛ ِۚ ܣ ُأَبﻲﱡ ْﺑُﻦ َﻛْﻌٍﺐ: َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ ِإنﱠ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻗﺎَم َﺧِﻄﻴًﺒﺎ ࢭِي َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ، َﻓُﺴِﺌَﻞ: َأيﱡ اﻟﻨﱠ ﺎِس َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓَﻘﺎَل: 
٠٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َأَﻧﺎ، َﻓَﻌَﺘَﺐ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِإْذ َﻟْﻢ َﻳُﺮدﱠ اﻟِﻌْﻠَﻢ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓَﺄْوَڌى اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإَﻟْﻴِﮫ ِإنﱠ ِڲي َﻋْﺒًﺪا ِﺑَﻤْﺠَﻤِﻊ 
اﻟَﺒْﺤَﺮْيِﻦ ُهَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ ِﻣْﻨَﻚ، َﻗﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: َﻳﺎ َرّبِ َﻓَﻜْﻴَﻒ ِڲي ِﺑِﮫ، َﻗﺎَل: َﺗْﺄُﺧُﺬ َﻣَﻌَﻚ ُﺣﻮًﺗﺎ 
َﻓَﺘْﺠَﻌُﻠُﮫ ࢭِي ِﻣْﻜَﺘٍﻞ، َﻓَﺤْﻴُﺜَﻤﺎ َﻓَﻘْﺪَت الُحﻮَت َﻓُهَﻮ، َﺛﻢﱠ َﻓَﺄَﺧَﺬ ُﺣﻮًﺗﺎ َﻓَﺠَﻌَﻠُﮫ ࢭِي ِﻣْﻜَﺘٍﻞ١، 
ُﺛﻢﱠ اْﻧَﻄَﻠَﻖ َواْﻧَﻄَﻠَﻖ َﻣَﻌُﮫ ِﺑَﻔَﺘﺎُﻩ ُﻳﻮَﺷَﻊ ْﺑِﻦ ُﻧﻮٍن، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َأَﺗَﻴﺎ اﻟصﱠ ْخَﺮَة َوَﺿَﻌﺎ ُرُءوَﺳُهَﻤﺎ 
َﻓَﻨﺎَﻣﺎ، َواْﺿَﻄَﺮَب الُحﻮُت ࢭِي اِﳌْﻜَﺘِﻞ، َﻓَﺨَﺮَج ِﻣْﻨُﮫ َﻓَﺴَﻘَﻂ ࢭِي اﻟَﺒْﺤِﺮ، }َﻓﺎﺗﱠ َﺨَﺬ َﺳِبﻴَﻠُﮫ ࢭِي 
اﻟَﺒْﺤِﺮ َﺳَﺮًبﺎ{٢ ، َوَأْﻣَﺴَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻦ الُحﻮِت ِﺟْﺮَيَﺔ اﳌــَـﺎِء، َﻓَﺼﺎَر َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﺜَﻞ اﻟﻄﱠ ﺎِق، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
اْﺳَتْﻴَﻘَﻆ َنﺴ ِۜ َܣ َﺻﺎِﺣُﺒُﮫ َأْن ُﻳْﺨ؄َِﺮُﻩ ِﺑﺎلُحﻮِت، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻘﺎ َﺑِﻘﻴﱠ َﺔ َﻳْﻮِﻣِهَﻤﺎ َوَﻟْﻴَﻠ َْ ُڈَﻤﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َكﺎَن 
ِﻣَﻦ اﻟَﻐِﺪ، َﻗﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ }ِﻟَﻔَﺘﺎُﻩ: آِﺗَﻨﺎ َﻏَﺪاَءَﻧﺎ َﻟَﻘْﺪ َﻟِﻘﻴَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺳَﻔِﺮَﻧﺎ َهَﺬا َﻧَﺼًﺒﺎ{٣، َﻗﺎَل: َوَﻟْﻢ 
َﻳِﺠْﺪ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ اﻟﻨﱠ َﺼَﺐ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺟﺎَوَزا اﳌــَـَكﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َأَﻣَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ َﻓَﺘﺎُﻩ: }َأَرَأْﻳَﺖ ِإْذ َأَوْيَﻨﺎ 
ِإَڲى اﻟصﱠ ْخَﺮِة َﻓِﺈّنِ ﻲ َنِﺴيُﺖ الُحﻮَت َوَﻣﺎ َأْنَﺴﺎِﻧﻴِﮫ ِإﻻﱠ اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎُن َأْن َأْذُﻛَﺮُﻩ َواﺗﱠ َﺨَﺬ َﺳِبﻴَﻠُﮫ ࢭِي 
اﻟَﺒْﺤِﺮ َعَجًﺒﺎ{٤، َﻗﺎَل: َﻓَكﺎَن ِﻟْلُحﻮِت َﺳَﺮًبﺎ، َوِﳌُﻮﺳ َۜ ܢ َوِﻟَﻔَﺘﺎُﻩ َعَجًﺒﺎ، َﻓَﻘﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: )َذِﻟَﻚ 
َﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧْﺒِڧي َﻓﺎْرَﺗﺪﱠ ا َﻋَڴى آَﺛﺎِرِهَﻤﺎ َﻗَﺼًﺼﺎ(٥، َﻗﺎَل: َرَﺟَﻌﺎ َﻳُﻘﺼﱠ ﺎِن آَﺛﺎَرُهَﻤﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻧ َْ َڈَﻴﺎ ِإَڲى 
اﻟصﱠ ْخَﺮِة، َﻓِﺈَذا َرُﺟٌﻞ ُﻣَﺴڋًّ ى٦ َﺛْﻮًبﺎ َﻓَﺴﻠﱠ َﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻓَﻘﺎَل الَخِﻀُﺮ: َوَأنﱠ ﻰ ِﺑَﺄْرِﺿَﻚ 
اﻟﺴﱠ َﻼُم، َﻗﺎَل: َأَﻧﺎ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻗﺎَل: ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ؟ َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ، َأَﺗْيُﺘَﻚ ِﻟُﺘَﻌّﻠِ َﻤ ِۚ ܣ ِﻣﻤﱠ ﺎ 
ُﻋّﻠِ ْﻤَﺖ َرَﺷًﺪا، َﻗﺎَل: )ِإﻧﱠ َﻚ َﻟْﻦ َتْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ َﻣِڥي َﺻ؄ًْﺮا(٧، َﻳﺎ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ِإّنِ ﻲ َﻋَڴى ِﻋْﻠٍﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠِﻢ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋﻠﱠ َﻤِﻨﻴِﮫ َﻻ َتْﻌَﻠُﻤُﮫ َأْﻧَﺖ، َوَأْﻧَﺖ َﻋَڴى ِﻋْﻠٍﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠِﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋﻠﱠ َﻤَﻜُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻻ َأْﻋَﻠُﻤُﮫ، َﻓَﻘﺎَل 
١ ﻣﻜﺘﻞ أي زﻧبﻴﻞ يﻌﻤﻞ ﻣﻦ الخﻮص.
٢  اﻟﻜهﻒ: ١٦.
٣  اﻟﻜهﻒ: ٢٦.
٤  اﻟﻜهﻒ: ٣٦.
٥  اﻟﻜهﻒ: ٤٦.
٦ ﻣﺴّڋى أي ﻣﻐّﻄﻰ.
٧  اﻟﻜهﻒ: ٧٦.
١٤١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: }َﺳَﺘِﺠُﺪِنﻲ ِإْن َﺷﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺻﺎِﺑًﺮا، َوَﻻ َأْﻋظ ِۜ ܣ َﻟَﻚ َأْﻣًﺮا{١، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ الَخِﻀُﺮ: }َﻓِﺈِن 
اﺗﱠ َﺒْﻌَﺘ ِۚ ܣ َﻓَﻼ َتْﺴَﺄْﻟ ِۚ ܣ َﻋْﻦ ء َۜ ْܣٍء َﺣ ۘﱠ ܢ ُأْﺣِﺪَث َﻟَﻚ ِﻣْﻨُﮫ ِذْﻛًﺮا{٢، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻘﺎ َﻳْﻤِﺸَﻴﺎِن َﻋَڴى 
َﺳﺎِﺣِﻞ اﻟَﺒْﺤِﺮ َﻓَﻤﺮﱠ ْت َﺳِﻔﻴَﻨٌﺔ َﻓَكﻠﱠ ُﻤﻮُهْﻢ َأْن َﻳْﺤِﻤُﻠﻮُهْﻢ، َﻓَﻌَﺮُﻓﻮا الَخِﻀَﺮ َﻓَﺤَﻤُﻠﻮُهْﻢ ِبَﻐْ؈ِﺮ 
َﻧْﻮٍل، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرِﻛَﺒﺎ ࢭِي اﻟﺴﱠ ِﻔﻴَﻨِﺔ َﻟْﻢ َﻳْﻔَﺠْﺄ ِإﻻﱠ َوالَخِﻀُﺮ َﻗْﺪ َﻗَﻠَﻊ َﻟْﻮًﺣﺎ ِﻣْﻦ َأْﻟَﻮاِح اﻟﺴﱠ ِﻔﻴَﻨِﺔ 
ِﺑﺎﻟَﻘُﺪوِم٣، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: َﻗْﻮٌم َﻗْﺪ َﺣَﻤُﻠﻮَﻧﺎ ِبَﻐْ؈ِﺮ َﻧْﻮٍل َﻋَﻤْﺪَت ِإَڲى َﺳِﻔﻴَﻨ ِْ ِڈْﻢ َﻓَﺨَﺮْﻗ َْ َڈﺎ 
}ِﻟُﺘْﻐِﺮَق َأْهَﻠَهﺎ َﻟَﻘْﺪ ِﺟْﺌَﺖ َﺷْيًﺌﺎ ِإْﻣًﺮا َﻗﺎَل َأَﻟْﻢ َأُﻗْﻞ ِإﻧﱠ َﻚ َﻟْﻦ َتْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ َﻣِڥي َﺻ؄ًْﺮا َﻗﺎَل َﻻ 
ُﺗَﺆاِﺧْﺬِنﻲ ِﺑَﻤﺎ َنِﺴيُﺖ َوَﻻ ُﺗْﺮِهْﻘ ِۚ ܣ ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮي ُﻋْﺴًﺮا{٤ ، َﻗﺎَل: َوَﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َوَكﺎَﻧِﺖ اُﻷوَڲى ِﻣْﻦ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ِنْﺴَﻴﺎًﻧﺎ، َﻗﺎَل: َوَﺟﺎَء ُﻋْﺼُﻔﻮٌر َﻓَﻮَﻗَﻊ َﻋَڴى َﺣْﺮِف 
اﻟﺴﱠ ِﻔﻴَﻨِﺔ َﻓَﻨَﻘَﺮ ࢭِي اﻟَﺒْﺤِﺮ َﻧْﻘَﺮًة، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ الَخِﻀُﺮ: َﻣﺎ ِﻋْﻠِمܣ َوِﻋْﻠُﻤَﻚ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠِﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻻﱠ ِﻣْﺜُﻞ 
َﻣﺎ َﻧَﻘَﺺ َهَﺬا اﻟُﻌْﺼُﻔﻮُر ِﻣْﻦ َهَﺬا اﻟَﺒْﺤِﺮ، ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮَﺟﺎ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ ِﻔﻴَﻨِﺔ َﻓَﺒْيَﻨﺎ ُهَﻤﺎ َﻳْﻤِﺸَﻴﺎِن 
َﻋَڴى اﻟﺴﱠ ﺎِﺣِﻞ ِإْذ َأْﺑَﺼَﺮ الَخِﻀُﺮ ُﻏَﻼًﻣﺎ َﻳْﻠَﻌُﺐ َﻣَﻊ اﻟِﻐْﻠَﻤﺎِن، َﻓَﺄَﺧَﺬ الَخِﻀُﺮ َرْأَﺳُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ 
َﻓﺎْﻗَﺘَﻠَﻌُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ َﻓَﻘَﺘَﻠُﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: }َأَﻗَﺘْﻠَﺖ َﻧْﻔًﺴﺎ َزاِﻛَﻴًﺔ ِبَﻐْ؈ِﺮ َﻧْﻔٍﺲ َﻟَﻘْﺪ ِﺟْﺌَﺖ َﺷْيًﺌﺎ 
ُﻧْﻜًﺮا. َﻗﺎَل َأَﻟْﻢ َأُﻗْﻞ َﻟَﻚ ِإﻧﱠ َﻚ َﻟْﻦ َتْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ َﻣِڥي َﺻ؄ًْﺮا{٥ َﻗﺎَل: َوَهِﺬِﻩ َأَﺷﺪﱡ ِﻣَﻦ اُﻷوَڲى، 
َﻗﺎَل: }ِإْن َﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ َﻋْﻦ ء َۜ ْܣٍء َبْﻌَﺪَهﺎ َﻓَﻼ ُﺗَﺼﺎِﺣْﺒ ِۚ ܣ، َﻗْﺪ َﺑَﻠْﻐَﺖ ِﻣْﻦ َﻟُﺪّنِ ﻲ ُﻋْﺬًرا، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻘﺎ 
َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َأَﺗَﻴﺎ َأْهَﻞ َﻗْﺮَيٍﺔ اْﺳَﺘْﻄَﻌَﻤﺎ َأْهَﻠَهﺎ َﻓَﺄَﺑْﻮا َأْن ُﻳَﻀّﻴِ ُﻔﻮُهَﻤﺎ، َﻓَﻮَﺟَﺪا ِﻓَٕڈﺎ ِﺟَﺪاًرا 
ُﻳِﺮيُﺪ َأْن َﻳْﻨَﻘﺾﱠ {٦ َﻗﺎَل: َﻣﺎِﺋٌﻞ - َﻓَﻘﺎَم الَخِﻀُﺮ َﻓَﺄَﻗﺎَﻣُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َﻓَﻘﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: َﻗْﻮٌم َأَﺗْيَﻨﺎُهْﻢ 
١  اﻟﻜهﻒ: ٩٦.
٢  اﻟﻜهﻒ: ٠٧.
٣ اﻟﻘﺪوم أي أﻟﺔ ﻟﻠﻨﺤﺮ واﻟﻨﺤﺖ.
٤  اﻟﻜهﻒ: ١٦.
٥  اﻟﻜهﻒ: ١٦.
٦  اﻟﻜهﻒ: ٧٧.
٢٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﻠْﻢ ُﻳْﻄِﻌُﻤﻮَﻧﺎ َوَﻟْﻢ ُﻳَﻀّﻴِ ُﻔﻮَﻧﺎ، }َﻟْﻮ ِﺷْئَﺖ َﻻﺗﱠ َﺨْﺬَت َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْﺟًﺮا{١، َﻗﺎَل: }َهَﺬا ِﻓَﺮاُق َﺑْﻴ ِۚ ܣ 
َوَبْيِﻨَﻚ{٢ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }َذِﻟَﻚ َﺗْﺄِويُﻞ َﻣﺎ َﻟْﻢ َتْﺴِﻄْﻊ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﺻ؄ًْﺮا{٣ َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َوِدْدَﻧﺎ َأنﱠ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َكﺎَن َﺻ؄ََﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳُﻘﺺﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺧ؄َِﺮِهَﻤﺎ˝. َﻗﺎَل َﺳِﻌﻴُﺪ 
ْﺑُﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ: َﻓَكﺎَن اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َﻳْﻘَﺮُأ )َوَكﺎَن َأَﻣﺎَﻣُهْﻢ َﻣِﻠٌﻚ َﻳْﺄُﺧُﺬ ُكﻞﱠ َﺳِﻔﻴَﻨٍﺔ َﺻﺎِلَحٍﺔ َﻏْﺼًﺒﺎ( 
َوَكﺎَن َﻳْﻘَﺮُأ: )َوَأﻣﱠ ﺎ اﻟُﻐَﻼُم َﻓَكﺎَن َكﺎِﻓًﺮا َوَكﺎَن َأَﺑَﻮاُﻩ ُﻣْﺆِﻣَﻨْ؈ِن(. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ِّۚ ܣ ِﻓﻴِﮫ َرّبِ ﻲ َﺧْ؈ٌﺮ َﻓَﺄِﻋﻴُﻨﻮِنﻲ ِﺑُﻘﻮﱠ ٍة َأْﺟَﻌْﻞ َﺑْيَﻨُﻜْﻢ َوَبْﻴ َٔ ُڈْﻢ َرْدﻣًﺎ{ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻗﺎَل َﻣﺎ َﻣﻜﱠ
]اﻟﻜهﻒ: ٥٩[
َﻋْﻦ َزْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اْﺳَتْﻴَﻘَﻆ 
ِﻣْﻦ َﻧْﻮِﻣِﮫ َوُهَﻮ َﻳُﻘﻮُل: ˝ َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ ُﷲ َوْيٌﻞ ِﻟْﻠَﻌَﺮِب ِﻣْﻦ َﺷّﺮٍ َﻗِﺪ اْﻗ؅ََﺮَب، ُﻓِﺘَﺢ اْﻟَﻴْﻮَم ِﻣْﻦ َرْدِم٤ 
َﻳْﺄُﺟﻮَج َوَﻣْﺄُﺟﻮَج ِﻣْﺜُﻞ َهِﺬِﻩ˝. َوَﻋَﻘَﺪ ُﺳْﻔَﻴﺎُن ِﺑَﻴِﺪِﻩ َﻋَﺸَﺮًة، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َأ َٰ ْڈِﻠُﻚ 
َوِﻓﻴَﻨﺎ اﻟﺼﱠ ﺎِلُحﻮَن؟ َﻗﺎَل: ˝ َنَﻌْﻢ، ِإَذا َﻛ؆َُﺮ اْلَخَﺒُﺚ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َهْﻞ ُﻧَﻨّبِ ُﺌُﻜْﻢ ِﺑﺎﻷَْﺧَﺴِﺮيَﻦ َأْﻋَﻤﺎًﻻ{ ]اﻟﻜهﻒ: ٣٠١[
َﻋْﻦ ُﻣْﺼَﻌِﺐ ْﺑِﻦ َﺳْﻌٍﺪ، َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺖ َأِبﻲ: }ُﻗْﻞ َهْﻞ ُﻧَﻨّبِ ُﺌُﻜْﻢ ِﺑﺎﻷَْﺧَﺴِﺮيَﻦ َأْﻋَﻤﺎًﻻ{: ُهُﻢ 
١  اﻟﻜهﻒ: ٧٧.
٢  اﻟﻜهﻒ: ٨٧.
٣  اﻟﻜهﻒ: ٢٨.
٤ ردم أي ﺣﺎﺟﺰ.
٣٤١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
الَحُﺮوِريﱠ ُﺔ؟ َﻗﺎَل: ˝ﻻ، ُهُﻢ اﻟ َٕ ُڈﻮُد َواﻟﻨﱠ َﺼﺎَرى، َأﻣﱠ ﺎ اﻟ َٕ ُڈﻮُد َﻓَﻜﺬﱠ ُﺑﻮا ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأﻣﱠ ﺎ اﻟﻨﱠ َﺼﺎَرى َﻓَﻜَﻔُﺮوا ِﺑﺎْلَجﻨﱠ ِﺔ َوَﻗﺎُﻟﻮا: َﻻ َﻃَﻌﺎَم ِﻓَٕڈﺎ َوَﻻ َﺷَﺮاَب، َوالَحُﺮوِريﱠ ُﺔ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
َﻳْﻨُﻘُﻀﻮَن َﻋْهَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ ِﻣﻴَﺜﺎِﻗِﮫ˝، َوَكﺎَن َﺳْﻌٌﺪ ُيَﺴّﻤِ ِٕڈُﻢ اﻟَﻔﺎِﺳِﻘ؈َن. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُأوَﻟِﺌَﻚ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑﺂَﻳﺎِت َرّ٭ِ ِڈْﻢ َوِﻟَﻘﺎِﺋِﮫ َﻓَﺤِﺒَﻄْﺖ َأْﻋَﻤﺎُﻟُهْﻢ َﻓَﻼ ُﻧِﻘﻴُﻢ 
َﻟُهْﻢ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوْزًﻧﺎ{ ]اﻟﻜهﻒ: ٥٠١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإﻧﱠ ُﮫ 
َﻟَﻴْﺄِتﻲ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ اﻟَﻌِﻈﻴُﻢ اﻟﺴﱠ ِﻤ؈ُن َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻻ َﻳِﺰُن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺟَﻨﺎَح َبُﻌﻮَﺿٍﺔ، َوَﻗﺎَل: 
اْﻗَﺮُءوا، }َﻓَﻼ ُﻧِﻘﻴُﻢ َﻟُهْﻢ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوْزًﻧﺎ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٤٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@ﬂãÌ·
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأْﻧِﺬْرُهْﻢ َﻳْﻮَم اْلَحْﺴَﺮِة ِإْذ ُﻗغ ِۜ َܣ اْﻷَْﻣُﺮ َوُهْﻢ ࡩِي َﻏْﻔَﻠٍﺔ َوُهْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن{ 
]ﻣﺮيﻢ: ٩٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ُﻳْﺆَتﻰ ِﺑﺎْﳌَْﻮِت َﻛَهْﻴَﺌِﺔ َﻛْبٍﺶ َأْﻣَلَح، َﻓُﻴَﻨﺎِدي ُﻣَﻨﺎٍد: َﻳﺎ َأْهَﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ، َﻓَيْﺸَﺮِﺋﺒﱡ ﻮَن 
َوَيْﻨُﻈُﺮوَن، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َهْﻞ َتْﻌِﺮُﻓﻮَن َهَﺬا؟ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: َنَﻌْﻢ، َهَﺬا اﳌَْﻮُت، َوُكﻠﱡ ُهْﻢ َﻗْﺪ َرآُﻩ، ُﺛﻢﱠ 
ُﻳَﻨﺎِدي: َﻳﺎ َأْهَﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر، َﻓَيْﺸَﺮِﺋﺒﱡ ﻮَن َوَيْﻨُﻈُﺮوَن، َﻓَﻴُﻘﻮُل: وَهْﻞ َتْﻌِﺮُﻓﻮَن َهَﺬا؟ َﻓَﻴُﻘﻮُﻟﻮَن: 
َنَﻌْﻢ، َهَﺬا اﳌَْﻮُت، َوُكﻠﱡ ُهْﻢ َﻗْﺪ َرآُﻩ، َﻓُﻴْﺬَﺑُﺢ ُﺛﻢﱠ َﻳُﻘﻮُل: َﻳﺎ َأْهَﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ ُﺧُﻠﻮٌد َﻓَﻼ َﻣْﻮَت، 
َوَيﺎ َأْهَﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر ُﺧُﻠﻮٌد َﻓَﻼ َﻣْﻮَت، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َوَأْﻧِﺬْرُهْﻢ َﻳْﻮَم الَحْﺴَﺮِة ِإْذ ُﻗغ ِۜ َܣ اﻷَْﻣُﺮ َوُهْﻢ ࢭِي 
َﻏْﻔَﻠٍﺔ{، َوَهُﺆَﻻِء ࢭِي َﻏْﻔَﻠٍﺔ َأْهُﻞ اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ }َوُهْﻢ َﻻ ُﻳْﺆِﻣُﻨﻮَن{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
 ِﺑَﺄْﻣِﺮ َرّبِ َﻚ َﻟُﮫ ﻣﺎ َﺑْ؈َن َأْﻳِﺪﻳﻨﺎ َوﻣﺎ َﺧْﻠَﻔﻨﺎ َوﻣﺎ َﺑْ؈َن ذِﻟَﻚ َوﻣﺎ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻣﺎ َﻧَﺘ؇َقﱠ ُل ِإﻻﱠ
كﺎَن َربﱡ َﻚ َنِﺴﻴًّ ﺎ{ ]ﻣﺮيﻢ: ٤٦[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
 ِﺑَﺄْﻣِﺮ َرّبِ َﻚ َﻟُﮫ َﻣﺎ 
ِلِج؄ِْﺮﻳَﻞ: ˝ َﻣﺎ َﻳْﻤَﻨُﻌَﻚ َأْن َﺗُﺰوَرَﻧﺎ َأْﻛ؆ََﺮ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﺗُﺰوُرَﻧﺎ˝، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َوَﻣﺎ َﻧَﺘ؇َقﱠ ُل ِإﻻﱠ
َﺑْ؈َن َأْﻳِﺪﻳَﻨﺎ َوَﻣﺎ َﺧْﻠَﻔَﻨﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٥٤١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأَﻓَﺮَأْﻳَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َﻛَﻔَﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َوَﻗﺎَل َﻷُوَﺗَ؈نﱠ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا{ ]ﻣﺮيﻢ: ٧٧[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َﺧﺒﱠ ﺎًﺑﺎ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ِﺟْﺌُﺖ اﻟَﻌﺎَص ْﺑَﻦ َواِﺋٍﻞ 
اﻟﺴﱠ ْهِمܣﱠ َأَﺗَﻘﺎَﺿﺎُﻩ َﺣﻘًّ ﺎ ِڲي ِﻋْﻨَﺪُﻩ، َﻓَﻘﺎَل: َﻻ ُأْﻋِﻄﻴَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻜُﻔَﺮ ِﺑُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: ˝َﻻ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗُﻤﻮَت ُﺛﻢﱠ ُﺗْﺒَﻌَﺚ˝، َﻗﺎَل: َوِإّنِ ﻲ َﳌَّﻴِ ٌﺖ ُﺛﻢﱠ َﻣْﺒُﻌﻮٌث؟ ُﻗْﻠُﺖ: َنَﻌْﻢ، 
َﻗﺎَل: ِإنﱠ ِڲي ُهَﻨﺎَك َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا َﻓَﺄْﻗِﻀﻴَﻜُﮫ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }َأَﻓَﺮَأْﻳَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َﻛَﻔَﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ 
َوَﻗﺎَل: َﻷُوَﺗَ؈نﱠ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأﻃﱠ َﻠَﻊ اﻟَﻐْﻴَﺐ َأُم اﺗﱠ َﺨَﺬ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋْهًﺪا{ ]ﻣﺮيﻢ: ٨٧[
َﻋْﻦ َﺧﺒﱠ ﺎٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ َﻗْﻴًﻨﺎ١ ِﺑَﻤﻜﱠ َﺔ، َﻓَﻌِﻤْﻠُﺖ ِﻟْﻠَﻌﺎِص ْﺑِﻦ َواِﺋٍﻞ 
اﻟﺴﱠ ْهِمّܣِ َﺳْﻴًﻔﺎ َﻓِﺠْﺌُﺖ َأَﺗَﻘﺎَﺿﺎُﻩ، َﻓَﻘﺎَل: َﻻ ُأْﻋِﻄﻴَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻜُﻔَﺮ ِﺑُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ ُﻗْﻠُﺖ: ˝َﻻ َأْﻛُﻔُﺮ 
ِﺑُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳِﻤﻴَﺘَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ، ُﺛﻢﱠ ُﻳْﺤِﻴَﻴَﻚ˝، َﻗﺎَل: ِإَذا َأَﻣﺎَﺗ ِۚ ܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﺛﻢﱠ 
َبَﻌَﺜ ِۚ ܣ َوِڲي َﻣﺎٌل َوَوَﻟٌﺪ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َأَﻓَﺮَأْﻳَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َﻛَﻔَﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َوَﻗﺎَل َﻷُوَﺗَ؈نﱠ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا، 
َأﻃﱠ َﻠَﻊ اﻟَﻐْﻴَﺐ َأُم اﺗﱠ َﺨَﺬ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋْهًﺪا{.  )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻛﻼﱠ َﺳَﻨْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُل َوَﻧُﻤﺪﱡ َﻟُﮫ ِﻣَﻦ اﻟَﻌَﺬاِب َﻣﺪًّ ا{ ]ﻣﺮيﻢ: ٩٧[
ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق، َﻋْﻦ َﺧﺒﱠ ﺎٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ َﻗْﻴًﻨﺎ ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، َوَكﺎَن ِڲي 
١ ﻗﻴﻨﺎ أي ﺣﺪادا.
٦٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َدْﻳٌﻦ َﻋَڴى اﻟَﻌﺎِص ْﺑِﻦ َواِﺋٍﻞ، َﻗﺎَل: َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ َﻳَﺘَﻘﺎَﺿﺎُﻩ، َﻓَﻘﺎَل: َﻻ ُأْﻋِﻄﻴَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻜُﻔَﺮ ِﺑُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َأْﻛُﻔُﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳِﻤﻴَﺘَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﺛﻢﱠ َﻳْﺒَﻌَﺜَﻚ˝، َﻗﺎَل: َﻓَﺬْرِنﻲ 
َﺣ ۘﱠ ܢ َأُﻣﻮَت ُﺛﻢﱠ ُأْبَﻌَﺚ، َﻓَﺴْﻮَف ُأوَتﻰ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا َﻓَﺄْﻗِﻀﻴَﻚ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }َأَﻓَﺮَأْﻳَﺖ 
اﻟﱠ ِﺬي َﻛَﻔَﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َوَﻗﺎَل َﻷُوَﺗَ؈نﱠ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻧِﺮُﺛُﮫ َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُل َوَيْﺄِﺗيَﻨﺎ َﻓْﺮًدا{ ]ﻣﺮيﻢ: ٠٨[
َﻋْﻦ َﺧﺒﱠ ﺎٍب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ َرُﺟًﻼ َﻗْﻴًﻨﺎ، َوَكﺎَن ِڲي َﻋَڴى اﻟَﻌﺎِص ْﺑِﻦ َواِﺋٍﻞ 
َدْﻳٌﻦ َﻓَﺄَﺗْيُﺘُﮫ َأَﺗَﻘﺎَﺿﺎُﻩ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي: َﻻ َأْﻗِﻀﻴَﻚ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻜُﻔَﺮ ِﺑُﻤَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: ˝َﻟْﻦ َأْﻛُﻔَﺮ 
ِﺑِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗُﻤﻮَت، ُﺛﻢﱠ ُﺗْﺒَﻌَﺚ˝، َﻗﺎَل: َوِإّنِ ﻲ َﳌَْﺒُﻌﻮٌث ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ اﳌَْﻮِت، َﻓَﺴْﻮَف َأْﻗِﻀﻴَﻚ ِإَذا 
َرَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى َﻣﺎٍل َوَوَﻟٍﺪ، َﻗﺎَل: َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َأَﻓَﺮَأْﻳَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َﻛَﻔَﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َوَﻗﺎَل: َﻷُوَﺗَ؈نﱠ َﻣﺎًﻻ َوَوَﻟًﺪا 
َأﻃﱠ َﻠَﻊ اﻟَﻐْﻴَﺐ َأُم اﺗﱠ َﺨَﺬ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋْهًﺪا، َﻛﻼﱠ َﺳَﻨْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُل َوَﻧُﻤﺪﱡ َﻟُﮫ ِﻣَﻦ اﻟَﻌَﺬاِب 
َﻣﺪًّ ا َوَﻧِﺮُﺛُﮫ َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُل َوَيْﺄِﺗيَﻨﺎ َﻓْﺮًدا{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٧٤١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ ِۚ ܣ َأَﻧﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ﻻ ِإﻟَﮫ ِإﻻﱠ َأَﻧﺎ َﻓﺎْﻋُﺒْﺪِنﻲ َوَأِﻗِﻢ اﻟﺼﱠ ﻼَة ِﻟِﺬْﻛِﺮي{ ]ﻃﮫ: ٤١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن َﻗَﻔَﻞ١ 
ِﻣْﻦ َﻏْﺰَوِة َﺧْﻴ؄ََﺮ، َﺳﺎَر َﻟْﻴَﻠُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َأْدَرَﻛُﮫ اْﻟَﻜَﺮى٢ َﻋﺮﱠ َس٣، َوَﻗﺎَل ِﻟِﺒَﻼٍل: ˝اْﻛَﻸْ ٤ َﻟَﻨﺎ 
اﻟﻠﱠ ْﻴَﻞ˝، َﻓَﺼڴﱠ ى ِﺑَﻼٌل َﻣﺎ ُﻗّﺪِ َر َﻟُﮫ، َوَﻧﺎَم َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأْصَحﺎُﺑُﮫ، 
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺗَﻘﺎَرَب اْﻟَﻔْﺠُﺮ اْﺳَتَﻨَﺪ ِﺑَﻼٌل ِإَڲى َراِﺣَﻠِﺘِﮫ ُﻣَﻮاِﺟَﮫ اْﻟَﻔْﺠِﺮ، َﻓَﻐَﻠَﺒْﺖ ِﺑَﻼًﻻ َﻋْﻴَﻨﺎُﻩ َوُهَﻮ 
ُﻣْﺴَتِﻨٌﺪ ِإَڲى َراِﺣَﻠِﺘِﮫ، َﻓَﻠْﻢ َيْﺴَتْﻴِﻘْﻆ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻻ ِﺑَﻼٌل، َوَﻻ َأَﺣٌﺪ 
ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِﺑِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺿَﺮَب ْْ ُڈُﻢ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ، َﻓَكﺎَن َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأوﱠ َﻟُهُﻢ 
اْﺳِتﻴَﻘﺎًﻇﺎ، َﻓَﻔﺰَِع َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأْي ِﺑَﻼُل˝. َﻓَﻘﺎَل ِﺑَﻼُل: َأَﺧَﺬ 
ِﺑَﻨْﻔﺴ ِۜ ܣ اﻟﱠ ِﺬي َأَﺧَﺬ - ِﺑَﺄِبﻲ َأْﻧَﺖ َوُأّﻣِ ﻲ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ - ِﺑَﻨْﻔِﺴَﻚ، َﻗﺎَل: ˝ اْﻗَﺘﺎُدوا˝، َﻓﺎْﻗَﺘﺎُدوا 
٥َرَواِﺣَﻠُهْﻢ َﺷْيًﺌﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻮﺿﱠ َﺄ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأَﻣَﺮ ِﺑَﻼًﻻ َﻓَﺄَﻗﺎَم اﻟﺼﱠ َﻼَة، 
َﻓَﺼڴﱠ ى ِ٭ِڈُﻢ اﻟﺼﱡ ْﺒَﺢ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗغ َۜ ܢ اﻟﺼﱠ َﻼَة َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َنﺴ ِۜ َܣ اﻟﺼﱠ َﻼَة َﻓْﻠُﻴَﺼّﻠِ َهﺎ ِإَذا َذَﻛَﺮَهﺎ˝، 
َﻓِﺈنﱠ َﷲ َﻗﺎَل: }َأِﻗِﻢ اﻟﺼﱠ َﻼَة ِﻟِﺬْﻛِﺮي{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﻗﻔﻞ أي رﺟﻊ.
٢ اﻟﻜﺮ ى أي اﻟﻨﻌﺎس.
٣ ﻋﺮس أي ﻧﺰل ࢭي ﻣكﺎن ﺑﻠﻴﻞ ﻟيﺴ؅ﺮﻳﺢ أو ﻟﻴﺄكﻞ.
٤ اﻛﻸ أي اﺣﻔﻆ. 
٥ اﻗﺘﺎدوا أي ﻗﺎدوا.
٨٤١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواْﺻَﻄَﻨْﻌُﺘَﻚ ِﻟَﻨْﻔﺴ ِۜ ܣ{ ]ﻃﮫ: ١٤[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ اﻟَﺘَﻘﻰ 
آَدُم َوُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻓَﻘﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ ِﻵَدَم: آْﻧَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َأْﺷَﻘْﻴَﺖ اﻟﻨﱠ ﺎَس َوَأْﺧَﺮْﺟ َْ ُڈْﻢ ِﻣَﻦ الَجﻨﱠ ِﺔ؟ 
َﻗﺎَل آَدُم: َأْﻧَﺖ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ اﻟﱠ ِﺬي اْﺻَﻄَﻔﺎَك اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﺮَﺳﺎَﻟِﺘِﮫ، َواْﺻَﻄَﻔﺎَك ِﻟَﻨْﻔِﺴِﮫ َوَأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴَﻚ 
اﻟﺘﱠ ْﻮَراَة؟ َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﻮَﺟْﺪَٮَڈﺎ ُﻛِﺘَﺐ َﻋَڴيﱠ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺨُﻠَﻘ ِۚ ܣ، َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ، َﻓَحجﱠ آَدُم 
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟَﻘْﺪ َأْوَﺣْﻴَﻨﺎ ِإَڲى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َأْن َأْﺳِﺮ ِبِﻌَﺒﺎِدي َﻓﺎْﺿِﺮْب َﻟُهْﻢ َﻃِﺮيًﻘﺎ ࡩِي اﻟَﺒْﺤِﺮ 
َﻳَبًﺴﺎ َﻻ َﺗَﺨﺎُف َدَرًكﺎ َوَﻻ َﺗْﺨآ َۜ ܢ. َﻓَﺄْﺗَﺒَﻌُهْﻢ ِﻓْﺮَﻋْﻮُن ِﺑُﺠُﻨﻮِدِﻩ َﻓَﻐِﺸ َٕ ُڈْﻢ ِﻣَﻦ اﻟَﻴّﻢِ َﻣﺎ 
َﻏِﺸ َٕ ُڈْﻢ َوَأَﺿﻞﱠ ِﻓْﺮَﻋْﻮُن َﻗْﻮَﻣُﮫ َوَﻣﺎ َهَﺪى{ ]ﻃﮫ: ٧٧-٩٧[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻗِﺪَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ َواﻟ َٕ ُڈﻮُد َﺗُﺼﻮُم َﻳْﻮَم َﻋﺎُﺷﻮَراَء، َﻓَﺴَﺄَﻟُهْﻢ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َهَﺬا اﻟَﻴْﻮُم اﻟﱠ ِﺬي َﻇَهَﺮ 
ِﻓﻴِﮫ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَڴى ِﻓْﺮَﻋْﻮَن، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻧْﺤُﻦ َأْوَڲى ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ 
َﻓُﺼﻮُﻣﻮُﻩ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓُﻘْﻠﻨﺎ ﻳﺎ آَدُم ِإنﱠ هﺬا َﻋُﺪوﱞ َﻟَﻚ َوِﻟَﺰْوِﺟَﻚ َﻓﻼ ُﻳْﺨِﺮَﺟﻨﱠ ُﻜﻤﺎ ِﻣَﻦ اْلَجﻨﱠ ِﺔ 
َﻓَتْﺸﻘﻰ{ ]ﻃﮫ: ٧١١[
٩٤١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﺣﺎجﱠ 
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ آَدَم، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ: َأْﻧَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َأْﺧَﺮْﺟَﺖ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﻣَﻦ الَجﻨﱠ ِﺔ ِﺑَﺬْﻧِﺒَﻚ َوَأْﺷَﻘْﻴ َْ ُڈْﻢ، َﻗﺎَل: 
َﻗﺎَل آَدُم: َﻳﺎ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َأْﻧَﺖ اﻟﱠ ِﺬي اْﺻَﻄَﻔﺎَك اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﺮَﺳﺎَﻟِﺘِﮫ َوِبَﻜَﻼِﻣِﮫ، َأَﺗُﻠﻮُﻣ ِۚ ܣ َﻋَڴى َأْﻣٍﺮ 
َﻛَﺘَﺒُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴيﱠ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺨُﻠَﻘ ِۚ ܣ - َأْو َﻗﺪﱠ َرُﻩ َﻋَڴيﱠ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺨُﻠَﻘ ِۚ ܣ -˝. َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻓَحجﱠ ١ آَدُم ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﺒَﺪْت َﻟُهَﻤﺎ َﺳْﻮآُٮُڈَﻤﺎ َوَﻃِﻔَﻘﺎ َﻳْﺨِﺼَﻔﺎِن َﻋَﻠ ْٕ ِڈَﻤﺎ ِﻣْﻦ َوَرِق اْلَجﻨﱠ ِﺔ َوَﻋظ َۜ ܢ 
آَدُم َربﱠ ُﮫ َﻓَﻐَﻮى{ ]ﻃﮫ: ١٢١[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اْﺣَﺘﺞﱠ 
آَدُم َوُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَﻠ ْٕ ِڈَﻤﺎ اﻟﺴﱠ َﻼُم ِﻋْﻨَﺪ َرّ٭ِ ِڈَﻤﺎ، َﻓَحجﱠ آَدُم ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻗﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: َأْﻧَﺖ آَدُم اﻟﱠ ِﺬي 
َﺧَﻠَﻘَﻚ ُﷲ ِﺑَﻴِﺪِﻩ َوَﻧَﻔَﺦ ِﻓﻴَﻚ ِﻣْﻦ ُروِﺣِﮫ، َوَأْسَجَﺪ َﻟَﻚ َﻣَﻼِﺋَﻜَﺘُﮫ، َوَأْﺳَﻜَﻨَﻚ ࢭِي َﺟﻨﱠ ِﺘِﮫ، ُﺛﻢﱠ 
َأْهَﺒْﻄَﺖ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﺑَﺨِﻄﻴَئِﺘَﻚ ِإَڲى اْﻷَْرِض، َﻓَﻘﺎَل آَدُم: َأْﻧَﺖ ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ اﻟﱠ ِﺬي اْﺻَﻄَﻔﺎَك ُﷲ 
ْﻟَﻮاَح ِﻓَٕڈﺎ ِﺗْبَﻴﺎُن ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َوَﻗﺮﱠ َبَﻚ َﻧِﺠﻴًّ ﺎ، َﻓِﺒَﻜْﻢ َوَﺟْﺪَت 
ِﺑِﺮَﺳﺎَﻟِﺘِﮫ َوِبَﻜَﻼِﻣِﮫ َوَأْﻋَﻄﺎَك اْﻷَ
َﷲ َﻛَﺘَﺐ اﻟﺘﱠ ْﻮَراَة َﻗْﺒَﻞ َأْن ُأْﺧَﻠَﻖ، َﻗﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: ِﺑَﺄْرَبِﻌ؈َن َﻋﺎًﻣﺎ، َﻗﺎَل آَدُم: َﻓَهْﻞ َوَﺟْﺪَت 
ِﻓَٕڈﺎ }َوَﻋظ َۜ ܢ آَدُم َربﱠ ُﮫ َﻓَﻐَﻮى{، َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: َأَﻓَﺘُﻠﻮُﻣ ِۚ ܣ َﻋَڴى َأْن َﻋِﻤْﻠُﺖ َﻋَﻤًﻼ َﻛَﺘَﺒُﮫ ُﷲ 
َﻋَڴيﱠ َأْن َأْﻋَﻤَﻠُﮫ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺨُﻠَﻘ ِۚ ܣ ِﺑَﺄْرَبِﻌ؈َن َﺳَﻨًﺔ؟˝ َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻓَحجﱠ آَدُم ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ حج أي ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺎلحجﺔ.
٠٥١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم َﻧْﻄِﻮي اﻟﺴﱠ ﻤﺎَء َﻛَﻄّﻲِ اﻟّسِ ِجّﻞِ ِﻟْﻠُﻜُﺘِﺐ َﻛﻤﺎ َﺑَﺪْأﻧﺎ َأوﱠ َل َﺧْﻠٍﻖ ُنِﻌﻴُﺪُﻩ 
َوْﻋﺪًا َﻋَﻠْﻴﻨﺎ ِإﻧﱠ ﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ﻓﺎِﻋِﻠ؈َن{ ]اﻷﻧبﻴﺎء: ٤٠١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺧَﻄَﺐ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻣْﺤُﺸﻮُروَن ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺣَﻔﺎًة ُﻋَﺮاًة ُﻏْﺮًﻻ، }َﻛَﻤﺎ َﺑَﺪْأَﻧﺎ َأوﱠ َل َﺧْﻠٍﻖ ُنِﻌﻴُﺪُﻩ، 
َوْﻋًﺪا َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ ِإﻧﱠ ﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻓﺎِﻋِﻠ؈َن{، ُﺛﻢﱠ ِإنﱠ َأوﱠ َل َﻣْﻦ ُﻳْﻜﺴ َۜ ܢ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ِإْﺑَﺮاِهﻴُﻢ، َأَﻻ ِإﻧﱠ ُﮫ 
ُﻳَﺠﺎُء ِﺑِﺮَﺟﺎٍل ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ، َﻓُﻴْﺆَﺧُﺬ ِ٭ِڈْﻢ َذاَت اﻟّﺸِ َﻤﺎِل، َﻓَﺄُﻗﻮُل: َﻳﺎ َرّبِ َأْصَحﺎِبﻲ، َﻓُﻴَﻘﺎُل: 
َﻻ َﺗْﺪِري َﻣﺎ َأْﺣَﺪُﺛﻮا َبْﻌَﺪَك، َﻓَﺄُﻗﻮُل َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَل اﻟَﻌْﺒُﺪ اﻟﺼﱠ ﺎِلُح: }َوُﻛْﻨُﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َﺷِهﻴًﺪا، 
َﻣﺎ ُدْﻣُﺖ ِﻓِٕڈْﻢ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﺷِهﻴٌﺪ{١، َﻓُﻴَﻘﺎُل: ِإنﱠ َهُﺆَﻻِء َﻟْﻢ َﻳَﺰاُﻟﻮا ُﻣْﺮَﺗّﺪِ ﻳَﻦ َﻋَڴى َأْﻋَﻘﺎِ٭ِڈْﻢ 
ُﻣْﻨُﺬ َﻓﺎَرْﻗ َْ ُڈْﻢ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١  اﳌﺎﺋﺪة: ٧١١.
١٥١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى:}َﻳْﻮَم َﺗَﺮْو َٰ َڈﺎ َﺗْﺬَهُﻞ ُكﻞﱡ ُﻣْﺮِﺿَﻌٍﺔ َﻋﻤﱠ ﺎ َأْرَﺿَﻌْﺖ َوَﺗَﻀُﻊ ُكﻞﱡ َذاِت َﺣْﻤٍﻞ َﺣْﻤَﻠَهﺎ 
َوَﺗَﺮى اﻟﻨﱠ ﺎَس ُﺳَكﺎَرى َوَﻣﺎ ُهْﻢ ِبُﺴَكﺎَرى َوَﻟِﻜﻦﱠ َﻋَﺬاَب اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷِﺪﻳٌﺪ{ ]الحج: ٢[
َﻋْﻦ  َأِبﻲ  َﺳِﻌﻴٍﺪ  الُخْﺪِرّيِ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻗﺎَل:  َﻗﺎَل  اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ:  ˝َﻳُﻘﻮُل  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋﺰﱠ  َوَﺟﻞﱠ  َﻳْﻮَم  اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ:  َﻳﺎ  آَدُم،  َﻳُﻘﻮُل:  َﻟﺒﱠ ْﻴَﻚ  َربﱠ َﻨﺎ  َوَﺳْﻌَﺪْﻳَﻚ، 
َﻓُﻴَﻨﺎَدى ِﺑَﺼْﻮٍت: ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳْﺄُﻣُﺮَك َأْن ُﺗْﺨﺮَِج ِﻣْﻦ ُذّرِ يﱠ ِﺘَﻚ َبْﻌًﺜﺎ ِإَڲى اﻟﻨﱠ ﺎِر، َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرّبِ َوَﻣﺎ 
َبْﻌُﺚ اﻟﻨﱠ ﺎِر؟ َﻗﺎَل: ِﻣْﻦ ُكّﻞِ َأْﻟٍﻒ - ُأَراُﻩ َﻗﺎَل - ِتْﺴَﻊ ِﻣﺎَﺋٍﺔ - َوِتْﺴَﻌًﺔ َوِتْﺴِﻌ؈َن، َﻓِﺤﻴَنِﺌٍﺬ 
َﺗَﻀُﻊ  الَحﺎِﻣُﻞ  َﺣْﻤَﻠَهﺎ،  َوَيِﺸيُﺐ  اﻟَﻮِﻟﻴُﺪ،  َوَﺗَﺮى  اﻟﻨﱠ ﺎَس  ُﺳَكﺎَرى  َوَﻣﺎ  ُهْﻢ  ِبُﺴَكﺎَرى، 
َوَﻟِﻜﻦﱠ  َﻋَﺬاَب  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َﺷِﺪﻳٌﺪ˝.  َﻓَﺸﻖﱠ  َذِﻟَﻚ  َﻋَڴى  اﻟﻨﱠ ﺎِس  َﺣ ۘﱠ ܢ  َتَﻐ؈ﱠ َﺮْت  ُوُﺟﻮُهُهْﻢ،  َﻓَﻘﺎَل 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ:  ˝ِﻣْﻦ  َﻳْﺄُﺟﻮَج  َوَﻣْﺄُﺟﻮَج  ِتْﺴَﻊ  ِﻣﺎَﺋٍﺔ  َوِتْﺴَﻌًﺔ  َوِتْﺴِﻌ؈َن، 
َوِﻣْﻨُﻜْﻢ َواِﺣٌﺪ، ُﺛﻢﱠ َأْﻧُﺘْﻢ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِس َكﺎﻟﺸﱠ ْﻌَﺮِة اﻟﺴﱠ ْﻮَداِء ࢭِي َﺟْﻨِﺐ اﻟﺜﱠ ْﻮِر اَﻷْﺑَﻴِﺾ - َأْو 
َكﺎﻟﺸﱠ ْﻌَﺮِة اﻟَﺒْﻴَﻀﺎِء ࢭِي َﺟْﻨِﺐ اﻟﺜﱠ ْﻮِر اﻷَْﺳَﻮِد - َوِإّنِ ﻲ َﻷَْرُﺟﻮ َأْن َﺗُكﻮُﻧﻮا ُرُبَﻊ َأْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ˝. 
َﻓَﻜ؄ﱠ ْﺮَﻧﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ُﺛُﻠَﺚ َأْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ˝. َﻓَﻜ؄ﱠ ْﺮَﻧﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َﺷْﻄَﺮ َأْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ˝. َﻓَﻜ؄ﱠ ْﺮَﻧﺎ. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٥١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻣْﻦ َيْﻌُﺒُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋڴى َﺣْﺮٍف َﻓِﺈْن َأﺻﺎَﺑُﮫ َﺧْ؈ٌﺮ اْﻃَﻤَﺄنﱠ ِﺑِﮫ َوِإْن 
َأﺻﺎَﺑْﺘُﮫ ِﻓْﺘَﻨٌﺔ اْﻧَﻘَﻠَﺐ َﻋڴى َوْﺟِهِﮫ َﺧِﺴَﺮ اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َواْﻵِﺧَﺮَة ذِﻟَﻚ ُهَﻮ اْلُخْﺴﺮاُن اْﳌُِﺒ؈ُن{ 
]الحج: ١١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: }َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻣْﻦ َيْﻌُﺒُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَڴى َﺣْﺮٍف{، 
َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻳْﻘَﺪُم اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ، َﻓِﺈْن َوَﻟَﺪِت اْﻣَﺮَأُﺗُﮫ ُﻏَﻼًﻣﺎ، َوُﻧِﺘَﺠْﺖ َﺧْﻴُﻠُﮫ، َﻗﺎَل: َهَﺬا 
ِدﻳٌﻦ َﺻﺎِلٌح، َوِإْن َﻟْﻢ َﺗِﻠِﺪ اْﻣَﺮَأُﺗُﮫ َوَﻟْﻢ ُﺗْنَﺘْﺞ َﺧْﻴُﻠُﮫ، َﻗﺎَل: َهَﺬا ِدﻳُﻦ ُﺳﻮٍء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }هﺬاِن َﺧْﺼﻤﺎِن اْﺧَﺘَﺼُﻤﻮا ࡩِي َرّ٭ِ ِڈْﻢ َﻓﺎﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ُﻗّﻄِ َﻌْﺖ َﻟُهْﻢ ِﺛﻴﺎٌب 
ِﻣْﻦ ﻧﺎٍر ُﻳَﺼﺐﱡ ِﻣْﻦ َﻓْﻮِق ُرُؤِﺳِهُﻢ اْلَحِﻤﻴُﻢ{ ]الحج: ٩١[
َﻋْﻦ  َأِبﻲ  َذّرٍ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ:  َأﻧﱠ ُﮫ  َكﺎَن  ُﻳْﻘِﺴُﻢ  َﻗَﺴًﻤﺎ  ِإنﱠ  َهِﺬِﻩ  اﻵَﻳَﺔ:  }َهَﺬاِن 
َﺧْﺼَﻤﺎِن اْﺧَﺘَﺼُﻤﻮا ࢭِي َرّ٭ِ ِڈْﻢ{ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َﺣْﻤَﺰَة َوَﺻﺎِﺣَﺒْﻴِﮫ َوُﻋْﺘَﺒَﺔ َوَﺻﺎِﺣَﺒْﻴِﮫ، َﻳْﻮَم َﺑَﺮُزوا 
ࢭِي َﻳْﻮِم َﺑْﺪٍر. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋِڴّيِ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﻃﺎِﻟٍﺐ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َأَﻧﺎ َأوﱠ ُل َﻣْﻦ َﻳْﺠُﺜﻮ١ َﺑْ؈َن َﻳَﺪِي 
اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ِﻟْلُخُﺼﻮَﻣِﺔ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ˝، َﻗﺎَل َﻗْيٌﺲ: َوِﻓِٕڈْﻢ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َهَﺬاِن َﺧْﺼَﻤﺎِن اْﺧَﺘَﺼُﻤﻮا 
ࢭِي َرّ٭ِ ِڈْﻢ{ َﻗﺎَل: ُهُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺑﺎَرُزوا َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر َﻋِڴيﱞ ، َوَﺣْﻤَﺰُة، َوُﻋَﺒْﻴَﺪُة، َوَﺷْيَﺒُﺔ ْﺑُﻦ َرِبﻴَﻌَﺔ، 
َوُﻋْﺘَﺒُﺔ ْﺑُﻦ َرِبﻴَﻌَﺔ، َواﻟَﻮِﻟﻴُﺪ ْﺑُﻦ ُﻋْﺘَﺒَﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  ﻳﺠﺜﻮ أي ﻳﻘﻮم ﻋڴى َأﻃﺮاف َأﺻﺎبِﻌﮫ. 
٣٥١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻗْيِﺲ ْﺑِﻦ ُﻋَﺒﺎٍد، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َأَﺑﺎ َذّرٍ ، ُﻳْﻘِﺴُﻢ َﻗَﺴًﻤﺎ: ِإنﱠ }َهَﺬاِن َﺧْﺼَﻤﺎِن 
اْﺧَﺘَﺼُﻤﻮا ࢭِي َرّ٭ِ ِڈْﻢ{ ˝ِإ ٰﱠ َڈﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺑَﺮُزوا َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر، َﺣْﻤَﺰُة، َوَﻋِڴيﱞ ، َوُﻋَﺒْﻴَﺪُة ْﺑُﻦ 
اْلَحﺎِرِث، َوُﻋْﺘَﺒُﺔ، َوَﺷْيَﺒُﺔ اْﺑَﻨﺎ َرِبﻴَﻌَﺔ، َواْﻟَﻮِﻟﻴُﺪ ْﺑُﻦ ُﻋْﺘَﺒَﺔ. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٤٥١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ ُكُﻠﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ ّﻴِ َﺒﺎِت َواْﻋَﻤُﻠﻮا َﺻﺎِلًحﺎ ِإّنِ ﻲ ِﺑَﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن 
َﻋِﻠﻴٌﻢ{ ]اﳌﺆﻣﻨﻮن: ١٥[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ 
َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس، ِإنﱠ َﷲ َﻃّﻴِ ٌﺐ َﻻ َﻳْﻘَﺒُﻞ ِإﻻﱠ َﻃّﻴِ ًﺒﺎ، َوِإنﱠ َﷲ َأَﻣَﺮ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﺑَﻤﺎ َأَﻣَﺮ ِﺑِﮫ اْﳌُْﺮَﺳِﻠ؈َن، 
َﻓَﻘﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺮﱡ ُﺳُﻞ ُكُﻠﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ ّﻴِ َﺒﺎِت َواْﻋَﻤُﻠﻮا َﺻﺎِلًحﺎ، ِإّنِ ﻲ ِﺑَﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن َﻋِﻠﻴٌﻢ{ 
َوَﻗﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ُكُﻠﻮا ِﻣْﻦ َﻃّﻴِ َﺒﺎِت َﻣﺎ َرَزْﻗَﻨﺎُﻛْﻢ{١ ُﺛﻢﱠ َذَﻛَﺮ اﻟﺮﱠ ُﺟَﻞ ُﻳِﻄﻴُﻞ اﻟﺴﱠ َﻔَﺮ 
َأْﺷَﻌَﺚ٢ َأْﻏ؄ََﺮ، َﻳُﻤﺪﱡ َﻳَﺪْﻳِﮫ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻳﺎ َرّبِ ، َﻳﺎ َرّبِ ، َوَﻣْﻄَﻌُﻤُﮫ َﺣَﺮاٌم، َوَﻣْﺸَﺮُبُﮫ َﺣَﺮاٌم، 
َوَﻣْﻠَبُﺴُﮫ َﺣَﺮاٌم، َوُﻏِﺬَي ِﺑﺎْلَحَﺮاِم، َﻓَﺄنﱠ ﻰ ُيْﺴَﺘَﺠﺎُب ِﻟَﺬِﻟَﻚ؟˝ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﻟﺒﻘﺮة: ٢٧١. 
٢ أﺷﻌﺖ أي ﻣﻐ؄ّﺮ ، ﻣﺘﻠﺒﺪ.
٥٥١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  َﻳْﺮُﻣﻮَن  َأْزَواَﺟُهْﻢ  َوَﻟْﻢ  َﻳُﻜْﻦ  َﻟُهْﻢ  ُﺷَهَﺪاُء  ِإﻻﱠ  َأْﻧُﻔُﺴُهْﻢ 
َﻓَﺸَهﺎَدُة َأَﺣِﺪِهْﻢ َأْرَبُﻊ َﺷَهﺎَداٍت ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻧﱠ ُﮫ َﳌِ َﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗ؈َن{ ]اﻟﻨﻮر: ٦[
َﻋْﻦ َﺳْهِﻞ ْﺑِﻦ َﺳْﻌٍﺪ، َأنﱠ ُﻋَﻮْيِﻤًﺮا َأَتﻰ َﻋﺎِﺻَﻢ ْﺑَﻦ َﻋِﺪّيٍ َوَكﺎَن َﺳّﻴِ َﺪ َﺑ ِۚ ܣ َعْجَﻼَن، 
َﻓَﻘﺎَل: َﻛْﻴَﻒ َﺗُﻘﻮُﻟﻮَن ࢭِي َرُﺟٍﻞ َوَﺟَﺪ َﻣَﻊ اْﻣَﺮَأِﺗِﮫ َرُﺟًﻼ، َأَﻳْﻘُﺘُﻠُﮫ َﻓَﺘْﻘُﺘُﻠﻮَﻧُﮫ، َأْم َﻛْﻴَﻒ َﻳْﺼَﻨُﻊ؟ 
َﺳْﻞ ِڲي َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺄَتﻰ َﻋﺎِﺻٌﻢ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻜِﺮَﻩ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﳌََﺴﺎِﺋَﻞ، َﻓَﺴَﺄَﻟُﮫ 
ُﻋَﻮْيِﻤٌﺮ، َﻓَﻘﺎَل: ِإنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻛِﺮَﻩ اﳌََﺴﺎِﺋَﻞ َوَﻋﺎَ٭َڈﺎ، َﻗﺎَل ُﻋَﻮْيِﻤٌﺮ: 
َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َأْﻧَﺘِﻬܣ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺳَﺄَل َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺠﺎَء ُﻋَﻮْيِﻤٌﺮ، 
َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َرُﺟٌﻞ َوَﺟَﺪ َﻣَﻊ اْﻣَﺮَأِﺗِﮫ َرُﺟًﻼ َأَﻳْﻘُﺘُﻠُﮫ َﻓَﺘْﻘُﺘُﻠﻮَﻧُﮫ َأْم َﻛْﻴَﻒ َﻳْﺼَﻨُﻊ؟ 
َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻗْﺪ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟُﻘْﺮآَن ِﻓﻴَﻚ َوࢭِي َﺻﺎِﺣَﺒِﺘَﻚ˝ 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ( 
وࢭي رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري:  َﻓَﺄَﻣَﺮُهَﻤﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎْﳌَُﻼَﻋَﻨِﺔ ِﺑَﻤﺎ 
َﺳمﱠ ܢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي ِﻛَﺘﺎِﺑِﮫ َﻓَﻼَﻋ َٔ َڈﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإْن َﺣَبْﺴ ُْ َڈﺎ َﻓَﻘْﺪ َﻇَﻠْﻤ ُْ َڈﺎ َﻓَﻄﻠﱠ َﻘَهﺎ، 
َﻓَكﺎَﻧْﺖ ُﺳﻨﱠ ًﺔ ِﳌَْﻦ َكﺎَن َبْﻌَﺪُهَﻤﺎ ࢭِي اﳌَُﺘَﻼِﻋَﻨْ؈ِن، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝اْﻧُﻈُﺮوا َﻓِﺈْن َﺟﺎَءْت ِﺑِﮫ َأْسَحَﻢ١، َأْدَعَج٢ اﻟَﻌْﻴَﻨْ؈ِن، َﻋِﻈﻴَﻢ اَﻷْﻟَﻴَﺘْ؈ِن، َﺧَﺪلﱠ َج٣ اﻟﺴﱠ ﺎَﻗْ؈ِن، 
١  أسحﻢ أي أﺳﻮد. 
٢  أدعج أي ﺳﻮاد اﻟﻌ؈ن ﻣﻊ ﺷﺪة ﺑﻴﺎﺿهﺎ.
٣  َﺧﺪّلج أي ﻣﻤﺘڴئ اﻟﺴﺎﻗ؈ن.
٦٥١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﻼ َأْﺣِﺴُﺐ ُﻋَﻮْيِﻤًﺮا ِإﻻﱠ َﻗْﺪ َﺻَﺪَق َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ، َوِإْن َﺟﺎَءْت ِﺑِﮫ ُأَﺣْﻴِﻤَﺮ١ َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ َوَﺣَﺮٌة٢، َﻓَﻼ 
َأْﺣِﺴُﺐ ُﻋَﻮْيِﻤًﺮا ِإﻻﱠ َﻗْﺪ َﻛَﺬَب َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ˝، َﻓَﺠﺎَءْت ِﺑِﮫ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ْﻌِﺖ اﻟﱠ ِﺬي َنَﻌَﺖ ِﺑِﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣْﻦ َﺗْﺼِﺪﻳِﻖ ُﻋَﻮْيِﻤٍﺮ، َﻓَكﺎَن َبْﻌُﺪ ُﻳْنَﺴُﺐ ِإَڲى ُأّﻣِ ِﮫ.
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوالَخﺎِﻣَﺴُﺔ َأنﱠ َﻟْﻌَﻨَﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِإْن َكﺎَن ِﻣَﻦ اﻟَكﺎِذِﺑ؈َن{ ]اﻟﻨﻮر: ٧[
َﻋْﻦ َﺳْهِﻞ ْﺑِﻦ َﺳْﻌٍﺪ: َأنﱠ َرُﺟًﻼ َأَتﻰ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ 
َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأَرَأْﻳَﺖ َرُﺟًﻼ َرَأى َﻣَﻊ اْﻣَﺮَأِﺗِﮫ َرُﺟًﻼ َأَﻳْﻘُﺘُﻠُﮫ، َﻓَﺘْﻘُﺘُﻠﻮَﻧُﮫ َأْم َﻛْﻴَﻒ َﻳْﻔَﻌُﻞ؟ َﻓَﺄْﻧَﺰَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓِٕڈَﻤﺎ َﻣﺎ ُذِﻛَﺮ ࢭِي اﻟُﻘْﺮآِن ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠ َﻼُﻋِﻦ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻗْﺪ ُﻗغ ِۜ َܣ ِﻓﻴَﻚ َوࢭِي اْﻣَﺮَأِﺗَﻚ˝، َﻗﺎَل: َﻓَﺘَﻼَﻋَﻨﺎ َوَأَﻧﺎ َﺷﺎِهٌﺪ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ،  َﻓَﻔﺎَرَﻗَهﺎ  َﻓَكﺎَﻧْﺖ  ُﺳﻨﱠ ًﺔ  َأْن  ُﻳَﻔﺮﱠ َق  َﺑْ؈َن  اﳌَُﺘَﻼِﻋَﻨْ؈ِن،  َوَكﺎَﻧْﺖ  َﺣﺎِﻣًﻼ  َﻓَﺄْﻧَﻜَﺮ 
َﺣْﻤَﻠَهﺎ، َوَكﺎَن اْﺑ ُٔ َڈﺎ ُﻳْﺪَڤى ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺟَﺮِت اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ُﺔ ࢭِي اِﳌ؈َﺮاِث َأْن َﻳِﺮَٯَڈﺎ َوَﺗِﺮَث ِﻣْﻨُﮫ َﻣﺎ َﻓَﺮَض 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟَهﺎ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَيْﺪَرُأ َﻋ ْٔ َڈﺎ اﻟَﻌَﺬاَب َأْن َتْﺸَهَﺪ َأْرَبَﻊ َﺷَهﺎَداٍت ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻧﱠ ُﮫ َﳌِ َﻦ اﻟَكﺎِذِﺑ؈َن{ 
]اﻟﻨﻮر: ٨[
١  أَﺣﻴﻤﺮ أي ﻣﺼﻐﺮ اﻷﺣﻤﺮ. 
٢  وﺣَﺮة أي َوَزَﻏﺔ ﺗكﻮن ࢭِي اﻟّصحﺎَرى َأﺻﻐُﺮ ﻣﻦ اﻟَﻌﻈﺎءة. 
٧٥١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َأنﱠ ِهَﻼَل ْﺑَﻦ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ، َﻗَﺬَف اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِبَﺸِﺮيِﻚ اْﺑِﻦ َسْحَﻤﺎَء، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اﻟَﺒّيِ َﻨَﺔ 
َأْو َﺣﺪﱞ ࢭِي َﻇْهِﺮَك˝، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإَذا َرَأى َأَﺣُﺪَﻧﺎ َﻋَڴى اْﻣَﺮَأِﺗِﮫ َرُﺟًﻼ َﻳْﻨَﻄِﻠُﻖ 
َﻳْﻠَﺘِﻤُﺲ اﻟَﺒّيِ َﻨَﺔ، َﻓَﺠَﻌَﻞ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ اﻟَﺒّيِ َﻨَﺔ َوِإﻻﱠ َﺣﺪﱞ ࢭِي َﻇْهِﺮَك˝. 
َﻓَﻘﺎَل ِهَﻼٌل: َواﻟﱠ ِﺬي َبَﻌَﺜَﻚ ِﺑﺎلَحّﻖِ ِإّنِ ﻲ َﻟَﺼﺎِدٌق، َﻓَﻠُﻴ؇ِْقَﻟﻦﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣﺎ ُﻳ؄َّﺮِ ُئ َﻇْهِﺮي ِﻣَﻦ الَحّﺪِ ، 
َﻓ؇ََقَل ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َوَأْﻧَﺰَل َﻋَﻠْﻴِﮫ: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺮُﻣﻮَن َأْزَواَﺟُهْﻢ{١ َﻓَﻘَﺮَأ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ: }ِإْن َكﺎَن ِﻣَﻦ 
اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗ؈َن{٢ َﻓﺎْﻧَﺼَﺮَف اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄْرَﺳَﻞ ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ، َﻓَﺠﺎَء ِهَﻼٌل َﻓَﺸِهَﺪ، 
َواﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َأنﱠ َأَﺣَﺪُﻛَﻤﺎ َكﺎِذٌب، َﻓَهْﻞ ِﻣْﻨُﻜَﻤﺎ 
َﺗﺎِﺋٌﺐ˝. ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَﻣْﺖ َﻓَﺸِهَﺪْت، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َكﺎَﻧْﺖ ِﻋْﻨَﺪ الَخﺎِﻣَﺴِﺔ َوﻗﱠ ُﻔﻮَهﺎ، َوَﻗﺎُﻟﻮا: ِإ ٰﱠ َڈﺎ ُﻣﻮِﺟَﺒٌﺔ، 
َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻓَﺘَﻠﻜﱠ َﺄْت٣ َوَﻧَﻜَﺼْﺖ٤، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻇَﻨﻨﱠ ﺎ َأ ٰﱠ َڈﺎ َﺗْﺮِﺟُﻊ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻻ َأْﻓَضُح َﻗْﻮِﻣﻲ 
َﺳﺎِﺋَﺮ اﻟَﻴْﻮِم، َﻓَﻤَﻀْﺖ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َأْﺑِﺼُﺮوَهﺎ، َﻓِﺈْن َﺟﺎَءْت ِﺑِﮫ 
َأْﻛَﺤَﻞ اﻟَﻌْﻴَﻨْ؈ِن، َﺳﺎِبَﻎ اَﻷْﻟَﻴَﺘْ؈ِن، َﺧَﺪلﱠ َج اﻟﺴﱠ ﺎَﻗْ؈ِن، َﻓُهَﻮ ِﻟَﺸِﺮيِﻚ اْﺑِﻦ َسْحَﻤﺎَء˝، َﻓَﺠﺎَءْت 
ِﺑِﮫ َﻛَﺬِﻟَﻚ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻟْﻮَﻻ َﻣﺎ َﻣغ َۜ ܢ ِﻣْﻦ ِﻛَﺘﺎِب اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَكﺎَن ِڲي 
َوَﻟَهﺎ َﺷْﺄٌن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﻨﻮر: ٦.
٢  اﻟﻨﻮر: ٩.
٣  ﺗﻠّﻜﺄت أي َأْﺑﻄﺄت وﺗﻮﻗﻔﺖ واﻋﺘّﻠﺖ.
٤  ﻧﻜﺼﺖ أي أحجﻤﺖ. 
٨٥١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوالَخﺎِﻣَﺴَﺔ َأنﱠ َﻏَﻀَﺐ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ِإْن َكﺎَن ِﻣَﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِدِﻗ؈َن{ ]اﻟﻨﻮر: ٩[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: ˝ َأنﱠ َرُﺟًﻼ َرَﻣﻰ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ َﻓﺎْﻧَﺘَﻔﻰ ِﻣْﻦ َوَﻟِﺪَهﺎ ࢭِي َزَﻣﺎِن 
َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄَﻣَﺮ ِ٭ِڈَﻤﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺘَﻼَﻋَﻨﺎ، 
َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗغ َۜ ܢ ِﺑﺎﻟَﻮَﻟِﺪ ِﻟْﻠَﻤْﺮَأِة، َوَﻓﺮﱠ َق َﺑْ؈َن اﳌَُﺘَﻼِﻋَﻨْ؈ِن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺟﺎُءوا ِﺑﺎْﻹِ ْﻓِﻚ ُﻋْﺼَﺒٌﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻻَ َﺗْﺤِﺴُﺒﻮُﻩ َﺷﺮًّ ا َﻟُﻜْﻢ َﺑْﻞ ُهَﻮ َﺧْ؈ٌﺮ 
َﻟُﻜْﻢ ِﻟُكّﻞِ اْﻣِﺮٍئ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣﺎ اْﻛَتَﺴَﺐ ِﻣَﻦ اْﻹِ ْﺛِﻢ َواﻟﱠ ِﺬي َﺗَﻮڲﱠ ى ِﻛ؄َْﺮُﻩ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻟُﮫ َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ{ 
]اﻟﻨﻮر: ١١[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: }َواﻟﱠ ِﺬي َﺗَﻮڲﱠ ى ِﻛ؄َْﺮُﻩ{ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑُﻦ 
َﺳُﻠﻮَل˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْﻮﻻ ِإْذ َﺳِﻤْﻌُﺘُﻤﻮُﻩ َﻇﻦﱠ اْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن َواْﳌُْﺆِﻣﻨﺎُت ِﺑَﺄْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َﺧْ؈ﺮًا َوﻗﺎُﻟﻮا 
هﺬا ِإْﻓٌﻚ ُﻣِﺒ؈ٌن . َﻟْﻮﻻ ﺟﺎُؤ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺑَﺄْرَبَﻌِﺔ ُﺷَهﺪاَء َﻓِﺈْذ َﻟْﻢ َﻳْﺄُﺗﻮا ِﺑﺎﻟﺸﱡ َهﺪاِء َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ ِﻋْﻨَﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ُهُﻢ اْﻟكﺎِذُﺑﻮَن{ ]اﻟﻨﻮر: ٢١-٣١[ 
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ َزْوج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَﻟْﺖ: َكﺎَن َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَذا َأَراَد َأْن َﻳْﺨُﺮَج َأْﻗَﺮَع َﺑْ؈َن َأْزَواِﺟِﮫ، َﻓَﺄﻳﱠ ُْ ُڈﻦﱠ َﺧَﺮَج َﺳْهُﻤَهﺎ َﺧَﺮَج 
ِ٭َڈﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣَﻌُﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َﻓَﺄْﻗَﺮَع َﺑْﻴَنَﻨﺎ ࢭِي َﻏْﺰَوٍة َﻏَﺰاَهﺎ 
٩٥١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﺨَﺮَج َﺳْهِمܣ، َﻓَﺨَﺮْﺟُﺖ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َبْﻌَﺪَﻣﺎ َﻧَﺰَل الِحَجﺎُب، َﻓَﺄَﻧﺎ 
ُأْﺣَﻤُﻞ ࢭِي َهْﻮَدِڊي١، َوُأْﻧَﺰُل ِﻓﻴِﮫ، َﻓِﺴْﺮَﻧﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َﻓَﺮَغ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ِﻣْﻦ َﻏْﺰَوِﺗِﮫ ِﺗْﻠَﻚ َوَﻗَﻔَﻞ، َوَدَﻧْﻮَﻧﺎ ِﻣَﻦ اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻗﺎِﻓِﻠ؈َن، آَذَن َﻟْﻴَﻠًﺔ ِﺑﺎﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻞ، َﻓُﻘْﻤُﺖ ِﺣ؈َن 
آَذُﻧﻮا ِﺑﺎﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻞ َﻓَﻤَﺸْيُﺖ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺟﺎَوْزُت الَجْيَﺶ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗَﻀْيُﺖ َﺷْﺄِنﻲ َأْﻗَﺒْﻠُﺖ ِإَڲى َرْﺣِڴي، 
َﻓِﺈَذا ِﻋْﻘٌﺪ ِڲي ِﻣْﻦ َﺟْﺰِع٢ َﻇَﻔﺎِر َﻗِﺪ اْﻧَﻘَﻄَﻊ، َﻓﺎْﻟَﺘَﻤْﺴُﺖ ِﻋْﻘِﺪي َوَﺣَبَﺴ ِۚ ܣ اْﺑِﺘَﻐﺎُؤُﻩ، َوَأْﻗَﺒَﻞ 
اﻟﺮﱠ ْهُﻂ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َكﺎُﻧﻮا َﻳْﺮَﺣُﻠﻮَن ِڲي، َﻓﺎْﺣَﺘَﻤُﻠﻮا َهْﻮَدِڊي َﻓَﺮَﺣُﻠﻮُﻩ َﻋَڴى َبِﻌ؈ِﺮي اﻟﱠ ِﺬي ُﻛْﻨُﺖ 
َرِﻛْﺒُﺖ، َوُهْﻢ َﻳْﺤِﺴُﺒﻮَن َأّنِ ﻲ ِﻓﻴِﮫ، َوَكﺎَن اﻟّنِ َﺴﺎُء ِإْذ َذاَك ِﺧَﻔﺎًﻓﺎ، َﻟْﻢ ُﻳْﺜِﻘْﻠُهﻦﱠ اﻟلﱠ ْحُﻢ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ 
َﺗْﺄُكُﻞ اﻟُﻌْﻠَﻘَﺔ٣ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠ َﻌﺎِم، َﻓَﻠْﻢ َيْﺴَتْﻨِﻜِﺮ اﻟَﻘْﻮُم ِﺧﻔﱠ َﺔ اﻟَهْﻮَدِج ِﺣ؈َن َرَﻓُﻌﻮُﻩ، َوُﻛْﻨُﺖ َﺟﺎِرَيًﺔ 
َﺣِﺪﻳَﺜَﺔ اﻟّﺴِ ّﻦِ َﻓَﺒَﻌُﺜﻮا الَجَﻤَﻞ َوَﺳﺎُروا، َﻓَﻮَﺟْﺪُت ِﻋْﻘِﺪي َبْﻌَﺪَﻣﺎ اْﺳَﺘَﻤﺮﱠ الَجْيُﺶ َﻓِﺠْﺌُﺖ 
َﻣَﻨﺎِزَﻟُهْﻢ َوَﻟْيَﺲ ِ٭َڈﺎ َداٍع، َوَﻻ ُﻣِﺠﻴٌﺐ َﻓَﺄَﻣْﻤُﺖ َﻣ؇ِْقِڲي اﻟﱠ ِﺬي ُﻛْﻨُﺖ ِﺑِﮫ، َوَﻇَﻨْنُﺖ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺳَﻴْﻔِﻘُﺪوِنﻲ 
َﻓَ؈ْﺮِﺟُﻌﻮَن ِإَڲيﱠ ، َﻓَﺒْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ َﺟﺎِﻟَﺴٌﺔ ࢭِي َﻣ؇ِْقِڲي َﻏَﻠَﺒْﺘ ِۚ ܣ َﻋْﻴ ِۚ ܣ َﻓِﻨْﻤُﺖ، َوَكﺎَن َﺻْﻔَﻮاُن ْﺑُﻦ اﳌَُﻌﻄﱠ ِﻞ 
اﻟﺴﱡ َﻠِمܣﱡ ُﺛﻢﱠ اﻟﺬﱠ ْكَﻮاِنﻲﱡ ِﻣْﻦ َوَراِء الَجْيِﺶ، َﻓَﺄْدَلَج٤ َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ ِﻋْﻨَﺪ َﻣ؇ِْقِڲي، َﻓَﺮَأى َﺳَﻮاَد ِإْنَﺴﺎٍن 
َﻧﺎِﺋٍﻢ، َﻓَﺄَﺗﺎِنﻲ َﻓَﻌَﺮَﻓ ِۚ ܣ ِﺣ؈َن َرآِنﻲ، َوَكﺎَن َرآِنﻲ َﻗْﺒَﻞ الِحَجﺎِب، َﻓﺎْﺳَتْﻴَﻘْﻈُﺖ ِﺑﺎْﺳ؅ِْﺮَﺟﺎِﻋِﮫ 
ِﺣ؈َن َﻋَﺮَﻓ ِۚ ܣ َﻓَﺨﻤﱠ ْﺮُت َوْﺟِﻬܣ ِﺑِﺠْﻠَﺒﺎِبﻲ، َوَواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َكﻠﱠ َﻤ ِۚ ܣ َكِﻠَﻤًﺔ َوَﻻ َﺳِﻤْﻌُﺖ ِﻣْﻨُﮫ َكِﻠَﻤًﺔ َﻏْ؈َﺮ 
اْﺳ؅ِْﺮَﺟﺎِﻋِﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ َأَﻧﺎَخ٥ َراِﺣَﻠَﺘُﮫ َﻓَﻮِﻃَﺊ َﻋَڴى َﻳَﺪْٱَڈﺎ َﻓَﺮِﻛْﺒ ُْ َڈﺎ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻖ َﻳُﻘﻮُد ِبﻲ اﻟﺮﱠ اِﺣَﻠَﺔ، 
َﺣ ۘﱠ ܢ َأَﺗْيَﻨﺎ الَجْيَﺶ َبْﻌَﺪَﻣﺎ َﻧَﺰُﻟﻮا ُﻣﻮِﻏِﺮيَﻦ٦ ࢭِي َﻧْﺤِﺮ اﻟﻈﱠ ِه؈َﺮِة، َﻓَهَﻠَﻚ َﻣْﻦ َهَﻠَﻚ، َوَكﺎَن اﻟﱠ ِﺬي 
١  هْﻮَدج أي ﻣﺮﻛﺐ ﻟﻠنﺴﺎء. 
٢ الجﺰع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻴﮫ ﺧﺮزات ﺳﻮد وبﻴﺾ.
٣  اﻟُﻌﻠﻘﺔ أي اﻟﻨﺒﺎت. 
٤ أدلج أي ﺳﺎر آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ.
٥  أﻧﺎَخ أي أﺑﺮك.
٦  ﻣﻮﻏﺮيﻦ أي ﻧﺎزﻟ؈ن ࢭي وﻗﺖ اﻟﻮﻏﺮة أي ﺷﺪة الحﺮة. 
٠٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺗَﻮڲﱠ ى اِﻹْﻓَﻚ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑَﻦ َﺳُﻠﻮَل، َﻓَﻘِﺪْﻣَﻨﺎ اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ، َﻓﺎْﺷَﺘَﻜْﻴُﺖ ِﺣ؈َن َﻗِﺪْﻣُﺖ 
َﺷْهًﺮا، َواﻟﻨﱠ ﺎُس ُﻳِﻔﻴُﻀﻮَن ࢭِي َﻗْﻮِل َأْصَحﺎِب اِﻹْﻓِﻚ، َﻻ َأْﺷُﻌُﺮ ِبآ َۜ ْܣٍء ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َوُهَﻮ َﻳِﺮيُﺒ ِۚ ܣ 
ࢭِي َوَﺟِڥي، َأّنِ ﻲ َﻻ َأْﻋِﺮُف ِﻣْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﻟﻠﱠ َﻄَﻒ اﻟﱠ ِﺬي ُﻛْﻨُﺖ َأَرى 
ِﻣْﻨُﮫ ِﺣ؈َن َأْﺷَﺘِكﻲ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﻳْﺪُﺧُﻞ َﻋَڴيﱠ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓُيَﺴّﻠِ ُﻢ ُﺛﻢﱠ َﻳُﻘﻮُل: 
˝َﻛْﻴَﻒ ِﺗﻴُﻜْﻢ؟˝ ُﺛﻢﱠ َﻳْﻨَﺼِﺮُف، َﻓَﺬاَك اﻟﱠ ِﺬي َﻳِﺮيُﺒ ِۚ ܣ َوَﻻ َأْﺷُﻌُﺮ ِﺑﺎﻟﺸﱠ ّﺮِ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧَﺮْﺟُﺖ َبْﻌَﺪَﻣﺎ 
َﻧَﻘْهُﺖ١، َﻓَﺨَﺮَﺟْﺖ َﻣِڥي ُأمﱡ ِﻣْﺴَﻄٍﺢ ِﻗَﺒَﻞ اﳌََﻨﺎِﺻِﻊ َوُهَﻮ ُﻣَﺘ؄َﺮﱠ ُزَﻧﺎ، َوُﻛﻨﱠ ﺎ َﻻ َﻧْﺨُﺮُج ِإﻻﱠ َﻟْﻴًﻼ ِإَڲى 
َﻟْﻴٍﻞ، َوَذِﻟَﻚ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻧﺘﱠ ِﺨَﺬ اﻟُﻜُﻨَﻒ َﻗِﺮيًﺒﺎ ِﻣْﻦ ُﺑُﻴﻮِﺗَﻨﺎ، َوَأْﻣُﺮَﻧﺎ َأْﻣُﺮ اﻟَﻌَﺮِب اُﻷَوِل ࢭِي اﻟﺘﱠ ؄َﺮﱡ ِز 
ِﻗَﺒَﻞ اﻟَﻐﺎِﺋِﻂ، َﻓُﻜﻨﱠ ﺎ َﻧَﺘَﺄذﱠ ى ِﺑﺎﻟُﻜُﻨِﻒ َأْن َﻧﺘﱠ ِﺨَﺬَهﺎ ِﻋْﻨَﺪ ُﺑُﻴﻮِﺗَﻨﺎ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠْﻘُﺖ َأَﻧﺎ َوُأمﱡ ِﻣْﺴَﻄٍﺢ 
َوِۂَي اْﺑَﻨُﺔ َأِبﻲ ُرْهِﻢ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ َﻣَﻨﺎٍف، َوُأﻣﱡ َهﺎ ِﺑْنُﺖ َصْخِﺮ ْﺑِﻦ َﻋﺎِﻣٍﺮ َﺧﺎَﻟُﺔ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ اﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳِﻖ، 
َواْﺑ ُٔ َڈﺎ ِﻣْﺴَﻄُﺢ ْﺑُﻦ ُأَﺛﺎَﺛَﺔ، َﻓَﺄْﻗَﺒْﻠُﺖ َأَﻧﺎ َوُأمﱡ ِﻣْﺴَﻄٍﺢ ِﻗَﺒَﻞ َﺑْﻴ ِۘ ܣ، َوَﻗْﺪ َﻓَﺮْﻏَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِﻧَﻨﺎ، 
َﻓَﻌ؆ََﺮْت٢ ُأمﱡ ِﻣْﺴَﻄٍﺢ ࢭِي ِﻣْﺮِﻃَهﺎ٣، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َتِﻌَﺲ ِﻣْﺴَﻄٌﺢ٤، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: ِﺑْئَﺲ َﻣﺎ ُﻗْﻠِﺖ، 
َأَتُﺴّﺒِ ؈َن َرُﺟًﻼ َﺷِهَﺪ َﺑْﺪًرا؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: َأْي َهْﻨَﺘﺎْﻩ َأَوَﻟْﻢ َتْﺴَﻤِڥي َﻣﺎ َﻗﺎَل؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﻗْﻠُﺖ: َوَﻣﺎ َﻗﺎَل؟ 
َﻓَﺄْﺧ؄ََﺮْﺗ ِۚ ܣ ِﺑَﻘْﻮِل َأْهِﻞ اِﻹْﻓِﻚ، َﻓﺎْزَدْدُت َﻣَﺮًﺿﺎ َﻋَڴى َﻣَﺮع ِۜ ܣ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى َﺑْﻴ ِۘ ܣ، َوَدَﺧَﻞ 
َﻋَڴيﱠ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َتْﻌ ِۚ ܣ َﺳﻠﱠ َﻢ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َﻛْﻴَﻒ ِﺗﻴُﻜْﻢ˝؟ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َأَﺗْﺄَذُن 
ِڲي َأْن آِتَﻲ َأَﺑَﻮيﱠ ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَأَﻧﺎ ِﺣﻴَنِﺌٍﺬ ُأِريُﺪ َأْن َأْﺳَتْﻴِﻘَﻦ الَخ؄ََﺮ ِﻣْﻦ ِﻗَﺒِﻠِهَﻤﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺄِذَن ِڲي 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺠْﺌُﺖ َأَﺑَﻮيﱠ َﻓُﻘْﻠُﺖ ِﻷُّﻣِ ﻲ: َﻳﺎ ُأﻣﱠ َﺘﺎْﻩ َﻣﺎ َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُث اﻟﻨﱠ ﺎُس؟ 
١  ﻧﻘهﺖ أي ﺷﻔﻴﺖ.
٢ ﻋ؆ﺮت أي ﺳﻘﻄﺖ.
٣ اﳌﺮط هﻮ اﻟﺜﻮب اﻟﻄﻮيﻞ أو اﻟﺪرع اﻟﺬي ﺗﻠبﺴﮫ اﳌﺮأة.
٤ أي دﻋﺎء ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺳﺔ، واﻟﺘﻌﺎﺳﺔ ۂي اﻟﺸﺮ أو اﻟهﻼك.
١٦١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ َهّﻮِ ِنﻲ َﻋَﻠْﻴِﻚ، َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَﻘﻠﱠ َﻤﺎ َكﺎَﻧِﺖ اْﻣَﺮَأٌة َﻗﻂﱡ َوِﺿيَﺌٌﺔ١ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺟٍﻞ ُﻳِﺤ ّﱡ َڈﺎ، َوَﻟَهﺎ 
َﺿَﺮاِﺋُﺮ٢ ِإﻻﱠ َﻛ؆ﱠ ْﺮَن َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ٣، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓُﻘْﻠُﺖ ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأَوَﻟَﻘْﺪ َﺗَﺤﺪﱠ َث اﻟﻨﱠ ﺎُس ِ٭َڈَﺬا؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: 
َﻓَﺒَﻜْﻴُﺖ ِﺗْﻠَﻚ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺻَﺒْﺤُﺖ َﻻ َﻳْﺮَﻗُﺄ٤ ِڲي َدْﻣٌﻊ، َوَﻻ َأْﻛَﺘِﺤُﻞ ِﺑَﻨْﻮٍم، َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺻَﺒْﺤُﺖ 
َأْﺑِكﻲ، َﻓَﺪَﻋﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋِڴيﱠ ْﺑَﻦ َأِبﻲ َﻃﺎِﻟٍﺐ َوُأَﺳﺎَﻣَﺔ ْﺑَﻦ َزْيٍﺪ َرع ِۜ َܣ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ ِﺣ؈َن اْﺳَﺘْﻠَﺒَﺚ اﻟَﻮْڌُي، َيْﺴَﺘْﺄِﻣُﺮُهَﻤﺎ ࢭِي ِﻓَﺮاِق َأْهِﻠِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ ُأَﺳﺎَﻣُﺔ ْﺑُﻦ َزْيٍﺪ 
َﻓَﺄَﺷﺎَر َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎﻟﱠ ِﺬي َيْﻌَﻠُﻢ ِﻣْﻦ َﺑَﺮاَءِة َأْهِﻠِﮫ، َوِبﺎﻟﱠ ِﺬي َيْﻌَﻠُﻢ 
َﻟُهْﻢ ࢭِي َﻧْﻔِﺴِﮫ ِﻣَﻦ اﻟُﻮّدِ ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأْهَﻠَﻚ َوَﻻ َنْﻌَﻠُﻢ ِإﻻﱠ َﺧْ؈ًﺮا، َوَأﻣﱠ ﺎ َﻋِڴيﱡ ْﺑُﻦ َأِبﻲ 
َﻃﺎِﻟٍﺐ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟْﻢ ُﻳَﻀّﻴِ ِﻖ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴَﻚ، َواﻟّنِ َﺴﺎُء ِﺳَﻮاَهﺎ َﻛِﺜ؈ٌﺮ، َوِإْن َتْﺴَﺄِل 
الَجﺎِرَيَﺔ َﺗْﺼُﺪْﻗَﻚ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺪَﻋﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺑِﺮيَﺮَة، َﻓَﻘﺎَل: ˝َأْي 
َﺑِﺮيَﺮُة، َهْﻞ َرَأْﻳِﺖ ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء َﻳِﺮيُﺒِﻚ؟˝ َﻗﺎَﻟْﺖ َﺑِﺮيَﺮُة: َﻻ َواﻟﱠ ِﺬي َبَﻌَﺜَﻚ ِﺑﺎلَحّﻖِ ، ِإْن َرَأْﻳُﺖ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ 
َأْﻣًﺮا َأْﻏِﻤُﺼُﮫ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ، َأْﻛ؆ََﺮ ِﻣْﻦ َأ ٰﱠ َڈﺎ َﺟﺎِرَيٌﺔ َﺣِﺪﻳَﺜُﺔ اﻟّﺴِ ّﻦِ ، َﺗَﻨﺎُم َﻋْﻦ َعِج؈ِن َأْهِﻠَهﺎ، َﻓَﺘْﺄِتﻲ 
اﻟﺪﱠ اِﺟُﻦ٥ َﻓَﺘْﺄُكُﻠُﮫ، َﻓَﻘﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓﺎْﺳَﺘْﻌَﺬَر َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ ِﻣْﻦ َﻋْﺒِﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑِﻦ َﺳُﻠﻮَل، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوُهَﻮ َﻋَڴى اِﳌْﻨ؄َِﺮ: 
˝َﻳﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن َﻣْﻦ َيْﻌِﺬُرِنﻲ٦ ِﻣْﻦ َرُﺟٍﻞ َﻗْﺪ َﺑَﻠَﻐ ِۚ ܣ َأَذاُﻩ ࢭِي َأْهِﻞ َﺑْﻴ ِۘ ܣ، َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ 
َﻋَڴى َأْهِڴي ِإﻻﱠ َﺧْ؈ًﺮا، َوَﻟَﻘْﺪ َذَﻛُﺮوا َرُﺟًﻼ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِإﻻﱠ َﺧْ؈ًﺮا، َوَﻣﺎ َكﺎَن َﻳْﺪُﺧُﻞ َﻋَڴى َأْهِڴي 
ِإﻻﱠ َﻣِڥي˝، َﻓَﻘﺎَم َﺳْﻌُﺪ ْﺑُﻦ ُﻣَﻌﺎٍذ اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻧﺎ َأْﻋِﺬُرَك ِﻣْﻨُﮫ، ِإْن َكﺎَن 
١ وﺿيﺌﺔ أي ﺟﻤﻴﻠﺔ.
٢ ﺿﺮاﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺿّﺮة، وۂي زوﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺧﺮى.
٣ ﻛ؆ّﺮن ﻋﻠٕڈﺎ أي أﻛ؆ْﺮن ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ࢭي ﻋﻴّڈﺎ وﺗﻨﻘﺼهﺎ.
٤  ﻻ ﻳﺮﻗﺄ أي ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ.
٥ اﻟﺪاﺟﻦ ۂي اﻟﺸﺎة اﻟۘܣ ﻳﺮبٕڈﺎ اﻟﻨﺎس ࢭي اﻟﺒﻴﻮت ﻷﺟﻞ اﻟﺪر  والحﻠﻴﺐ وﻻ ﺗﺨﺮج ﻟﻠﻤﺮڤى ﻓﺘكﻮن ﻣﻦ دواﺟﻦ اﻟﺒيﺖ.
٦ يﻌﺬرنﻲ أي يﺴﺎﻣﺤۚܣ ويﺮﻓﻊ ﻋۚܣ اﻟﻠﻮم.
٢٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﻣَﻦ اَﻷْوِس َﺿَﺮْبُﺖ ُﻋُﻨَﻘُﮫ، َوِإْن َكﺎَن ِﻣْﻦ ِإْﺧَﻮاِﻧَﻨﺎ ِﻣَﻦ الَخْﺰَرِج َأَﻣْﺮَﺗَﻨﺎ َﻓَﻔَﻌْﻠَﻨﺎ َأْﻣَﺮَك، َﻗﺎَﻟْﺖ: 
َﻓَﻘﺎَم َﺳْﻌُﺪ ْﺑُﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة َوُهَﻮ َﺳّﻴِ ُﺪ الَخْﺰَرِج، َوَكﺎَن َﻗْﺒَﻞ َذِﻟَﻚ َرُﺟًﻼ َﺻﺎِلًحﺎ، َوَﻟِﻜِﻦ اْﺣَﺘَﻤَﻠْﺘُﮫ 
الَحِﻤﻴﱠ ُﺔ،١ َﻓَﻘﺎَل ِﻟَﺴْﻌٍﺪ: َﻛَﺬْﺑَﺖ َﻟَﻌْﻤُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َﺗْﻘُﺘُﻠُﮫ، َوَﻻ َﺗْﻘِﺪُر َﻋَڴى َﻗْﺘِﻠِﮫ، َﻓَﻘﺎَم ُأَﺳْﻴُﺪ ْﺑُﻦ 
ُﺣَﻀْ؈ٍﺮ َوُهَﻮ اْﺑُﻦ َﻋّﻢِ َﺳْﻌِﺪ ْﺑِﻦ ُﻣَﻌﺎٍذ، َﻓَﻘﺎَل ِﻟَﺴْﻌِﺪ ْﺑِﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة: َﻛَﺬْﺑَﺖ َﻟَﻌْﻤُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَﻨْﻘُﺘَﻠﻨﱠ ُﮫ، 
َﻓِﺈﻧﱠ َﻚ ُﻣَﻨﺎِﻓٌﻖ ُﺗَﺠﺎِدُل َﻋِﻦ اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن، َﻓَﺘَﺜﺎَوَر الَحﻴﱠ ﺎِن اَﻷْوُس َوالَخْﺰَرُج َﺣ ۘﱠ ܢ َهﻤﱡ ﻮا َأْن 
َﻳْﻘَﺘِﺘُﻠﻮا، َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎِﺋٌﻢ َﻋَڴى اِﳌْﻨ؄َِﺮ، َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺰْل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﺨّﻔِ ُﻀُهْﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺳَﻜُﺘﻮا، َوَﺳَﻜَﺖ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺒَﻜْﻴُﺖ َﻳْﻮِﻣﻲ َذِﻟَﻚ َﻻ َﻳْﺮَﻗُﺄ ِڲي 
َدْﻣٌﻊ َوَﻻ َأْﻛَﺘِﺤُﻞ ِﺑَﻨْﻮٍم، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ َأَﺑَﻮاَي ِﻋْﻨِﺪي َوَﻗْﺪ َﺑَﻜْﻴُﺖ َﻟْﻴَﻠَﺘْ؈ِن َوَيْﻮًﻣﺎ َﻻ َأْﻛَﺘِﺤُﻞ 
ِﺑَﻨْﻮٍم، َوَﻻ َﻳْﺮَﻗُﺄ ِڲي َدْﻣٌﻊ، َﻳُﻈﻨﱠ ﺎِن َأنﱠ اﻟُﺒَكﺎَء َﻓﺎِﻟٌﻖ َﻛِﺒِﺪي، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺒْيَﻨَﻤﺎ ُهَﻤﺎ َﺟﺎِﻟَﺴﺎِن 
ِﻋْﻨِﺪي، َوَأَﻧﺎ َأْﺑِكﻲ َﻓﺎْﺳَﺘْﺄَذَﻧْﺖ َﻋَڴيﱠ اْﻣَﺮَأٌة ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َﻓَﺄِذْﻧُﺖ َﻟَهﺎ َﻓَﺠَﻠَﺴْﺖ َﺗْﺒِكﻲ َﻣِڥي، 
َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺒْيَﻨﺎ َﻧْﺤُﻦ َﻋَڴى َذِﻟَﻚ، َدَﺧَﻞ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺴﻠﱠ َﻢ ُﺛﻢﱠ 
َﺟَﻠَﺲ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَﻟْﻢ َﻳْﺠِﻠْﺲ ِﻋْﻨِﺪي ُﻣْﻨُﺬ ِﻗﻴَﻞ َﻣﺎ ِﻗﻴَﻞ َﻗْﺒَﻠَهﺎ، َوَﻗْﺪ َﻟِﺒَﺚ َﺷْهًﺮا َﻻ ُﻳﻮَڌى ِإَﻟْﻴِﮫ 
ࢭِي َﺷْﺄِنﻲ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَتَﺸهﱠ َﺪ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن َﺟَﻠَﺲ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َأﻣﱠ ﺎ 
َبْﻌُﺪ َﻳﺎ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َﺑَﻠَﻐ ِۚ ܣ َﻋْﻨِﻚ َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻓِﺈْن ُﻛْﻨِﺖ َﺑِﺮيَﺌًﺔ َﻓَﺴُﻴ؄َّﺮِ ُﺋِﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوِإْن 
ُﻛْﻨِﺖ َأْﳌَْﻤِﺖ ِﺑَﺬْﻧٍﺐ٢ َﻓﺎْﺳَﺘْﻐِﻔِﺮي اﻟﻠﱠ َﮫ َوُﺗﻮِبﻲ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓِﺈنﱠ اﻟَﻌْﺒَﺪ ِإَذا اْﻋ؅ََﺮَف ِﺑَﺬْﻧِﺒِﮫ ُﺛﻢﱠ َﺗﺎَب 
ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺗﺎَب اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ˝، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗغ َۜ ܢ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣَﻘﺎَﻟَﺘُﮫ 
َﻗَﻠَﺺ َدْﻣِڥي َﺣ ۘﱠ ܢ َﻣﺎ ُأِﺣﺲﱡ ِﻣْﻨُﮫ َﻗْﻄَﺮًة، َﻓُﻘْﻠُﺖ ِﻷَ ِبﻲ: َأِﺟْﺐ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻗﺎَل، َﻗﺎَل: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأْدِري َﻣﺎ َأُﻗﻮُل ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ 
١ الحﻤﻴﺔ أي اﻟﺘﻌﺼﺐ.
٢ أﻟّﻢ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أي ﻓﻌﻠﮫ.
٣٦١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﻷُّﻣِ ﻲ: َأِﺟﻴ ِۗ ܣ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻣﺎ َأْدِري َﻣﺎ َأُﻗﻮُل ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓُﻘْﻠُﺖ َوَأَﻧﺎ َﺟﺎِرَيٌﺔ َﺣِﺪﻳَﺜُﺔ اﻟّﺴِ ّﻦِ َﻻ َأْﻗَﺮُأ َﻛِﺜ؈ًﺮا ِﻣَﻦ اﻟُﻘْﺮآِن: 
ِإّنِ ﻲ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَﻘْﺪ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻟَﻘْﺪ َﺳِﻤْﻌُﺘْﻢ َهَﺬا الَحِﺪﻳَﺚ، َﺣ ۘﱠ ܢ اْﺳَﺘَﻘﺮﱠ ࢭِي َأْﻧُﻔِﺴُﻜْﻢ َوَﺻﺪﱠ ْﻗُﺘْﻢ ِﺑِﮫ 
َﻓَﻠِﺌْن، ُﻗْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ: ِإّنِ ﻲ َﺑِﺮيَﺌٌﺔ، َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ َﺑِﺮيَﺌٌﺔ َﻻ ُﺗَﺼّﺪِ ُﻗﻮِنﻲ ِﺑَﺬِﻟَﻚ، َوَﻟِﺌِن اْﻋ؅ََﺮْﻓُﺖ 
َﻟُﻜْﻢ ِﺑَﺄْﻣٍﺮ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ ِﻣْﻨُﮫ َﺑِﺮيَﺌٌﺔ َﻟُﺘَﺼّﺪِ ُﻗ ِّۚ ܣ، َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأِﺟُﺪ َﻟُﻜْﻢ َﻣَﺜًﻼ ِإﻻﱠ َﻗْﻮَل َأِبﻲ 
ُﻳﻮُﺳَﻒ، َﻗﺎَل: }َﻓَﺼ؄ٌْﺮ َﺟِﻤﻴٌﻞ َواﻟﻠﱠ ُﮫ اﳌُْﺴَﺘَﻌﺎُن َﻋَڴى َﻣﺎ َﺗِﺼُﻔﻮَن{١ ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﺛﻢﱠ َﺗَﺤﻮﱠ ْﻟُﺖ 
َﻓﺎْﺿَﻄَﺠْﻌُﺖ َﻋَڴى ِﻓَﺮاء ِۜ ܣ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَأَﻧﺎ ِﺣﻴَنِﺌٍﺬ َأْﻋَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ َﺑِﺮيَﺌٌﺔ، َوَأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُﻣ؄َّﺮِِئﻲ ِﺑ؄ََﺮاَءِتﻲ، 
َوَﻟِﻜْﻦ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺖ َأُﻇﻦﱡ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُﻣ؇ِْقٌل ࢭِي َﺷْﺄِنﻲ َوْﺣًﻴﺎ ُﻳْﺘَڴى، َوَﻟَﺸْﺄِنﻲ ࢭِي َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ َكﺎَن َأْﺣَﻘَﺮ 
ِﻣْﻦ َأْن َﻳَﺘَكﻠﱠ َﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِيﱠ ِﺑَﺄْﻣٍﺮ ُﻳْﺘَڴى، َوَﻟِﻜْﻦ ُﻛْﻨُﺖ َأْرُﺟﻮ َأْن َﻳَﺮى َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي اﻟﻨﱠ ْﻮِم ُرْؤَيﺎ ُﻳ؄َّﺮِ ُﺋ ِۚ ܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِ٭َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َراَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻻ َﺧَﺮَج َأَﺣٌﺪ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟَﺒْيِﺖ َﺣ ۘﱠ ܢ ُأْﻧِﺰَل َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﺄَﺧَﺬُﻩ َﻣﺎ َكﺎَن َﻳْﺄُﺧُﺬُﻩ ِﻣَﻦ 
اﻟ؄َُﺮَﺣﺎِء٢، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟَﻴَﺘَﺤﺪﱠ ُر ِﻣْﻨُﮫ ِﻣْﺜُﻞ الُجَﻤﺎِن٣ ِﻣَﻦ اﻟَﻌَﺮِق، َوُهَﻮ ࢭِي َﻳْﻮٍم َﺷﺎٍت، ِﻣْﻦ ِﺛَﻘِﻞ 
اﻟَﻘْﻮِل اﻟﱠ ِﺬي ُﻳ؇َْقُل َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُﺳّﺮَِي َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﺳّﺮَِي 
َﻋْﻨُﮫ َوُهَﻮ َﻳْضَحُﻚ، َﻓَكﺎَﻧْﺖ َأوﱠ ُل َكِﻠَﻤٍﺔ َﺗَكﻠﱠ َﻢ ِ٭َڈﺎ: ˝ َﻳﺎ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، َأﻣﱠ ﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﻓَﻘْﺪ َﺑﺮﱠ َأِك˝، 
َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ ُأّﻣِ ﻲ: ُﻗﻮِﻣﻲ ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻻ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َأُﻗﻮُم ِإَﻟْﻴِﮫ، َوَﻻ َأْﺣَﻤُﺪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ، 
َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺟﺎُءوا ِﺑﺎِﻹْﻓِﻚ ُﻋْﺼَﺒٌﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻻ َﺗْﺤِﺴُﺒﻮﻩ{ اﻟَﻌْﺸَﺮ اﻵَﻳﺎِت 
ُكﻠﱠ َهﺎ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َهَﺬا ࢭِي َﺑَﺮاَءِتﻲ، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ اﻟّﺼِ ّﺪِ ﻳُﻖ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ َوَكﺎَن ُﻳْﻨِﻔُﻖ 
١  ﻳﻮﺳﻒ : ٨١.
٢  اﻟ؄ﺮﺣﺎء أي ﺷﺪة الحمܢ.  
٣  الجﻤﺎن أي ﻣﺎ اﺳﺘﺪار ﻣﻦ اﻟﺪّر.
٤٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋَڴى ِﻣْﺴَﻄِﺢ ْﺑِﻦ ُأَﺛﺎَﺛَﺔ ِﻟَﻘَﺮاَﺑِﺘِﮫ ِﻣْﻨُﮫ َوَﻓْﻘِﺮِﻩ: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ ُأْﻧِﻔُﻖ َﻋَڴى ِﻣْﺴَﻄٍﺢ َﺷْيًﺌﺎ َأَﺑًﺪا َبْﻌَﺪ 
اﻟﱠ ِﺬي َﻗﺎَل ِﻟَﻌﺎِئَﺸَﺔ َﻣﺎ َﻗﺎَل، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَﻻ َﻳْﺄَﺗِﻞ ُأوُﻟﻮ اﻟَﻔْﻀِﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟﺴﱠ َﻌِﺔ َأْن ُﻳْﺆُﺗﻮا 
ُأوِڲي اﻟُﻘْﺮَبﻰ َواﳌََﺴﺎِﻛ؈َن َواﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوْﻟَﻴْﻌُﻔﻮا َوْﻟَﻴْﺼَﻔُﺤﻮا، َأَﻻ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن 
َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{١ َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: َﺑَڴى َواﻟﻠﱠ ِﮫ ِإّنِ ﻲ ُأِﺣﺐﱡ َأْن َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِڲي، 
َﻓَﺮَﺟَﻊ ِإَڲى ِﻣْﺴَﻄٍﺢ اﻟﻨﱠ َﻔَﻘَﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎَن ُﻳْﻨِﻔُﻖ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَﻗﺎَل: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َأْﻧِﺰُﻋَهﺎ ِﻣْﻨُﮫ َأَﺑًﺪا، َﻗﺎَﻟْﺖ 
َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َوَكﺎَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َيْﺴَﺄُل َزْيَنَﺐ اْﺑَﻨَﺔ َجْحٍﺶ َﻋْﻦ َأْﻣِﺮي، 
َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳﺎ َزْيَنُﺐ َﻣﺎَذا َﻋِﻠْﻤِﺖ َأْو َرَأْﻳِﺖ؟˝ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﺣِمܣ َﺳْﻤِڥي َوَبَﺼِﺮي، َﻣﺎ 
َﻋِﻠْﻤُﺖ ِإﻻﱠ َﺧْ؈ًﺮا، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوِۂَي اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎَﻧْﺖ ُتَﺴﺎِﻣﻴ ِۚ ܣ٢ ِﻣْﻦ َأْزَواِج َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻌَﺼَﻤَهﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑﺎﻟَﻮَرِع َوَﻃِﻔَﻘْﺖ ُأْﺧ ُْ َڈﺎ َﺣْﻤَﻨُﺔ ُﺗَﺤﺎِرُب َﻟَهﺎ٣، َﻓَهَﻠَﻜْﺖ ِﻓﻴَﻤْﻦ َهَﻠَﻚ ِﻣْﻦ 
َأْصَحﺎِب اِﻹْﻓِﻚ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوَﻟْﻮَﻻ  َﻓْﻀُﻞ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  َوَرْﺣَﻤُﺘُﮫ  ࡩِي  اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ  َواﻵِﺧَﺮِة  َﳌَﺴﱠ ُﻜْﻢ  ِﻓﻴَﻤﺎ 
َأَﻓْﻀُﺘْﻢ ِﻓﻴِﮫ َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٤١
َﻋْﻦ ُأّمِ ُروَﻣﺎَن ُأّمِ َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َأ ٰﱠ َڈﺎ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﳌﱠﺎ ُرِﻣَﻴْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ َﺧﺮﱠ ْت َﻣْﻐِﺸﻴًّ ﺎ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﻨﻮر: ٢٢.
٢ تﺴﺎﻣﻴۚܣ أي ﺗﻀﺎهﻴۚܣ وﺗﻔﺎﺧﺮنﻲ ﺑﺠﻤﺎﻟهﺎ وﻣكﺎٰڈﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨۗܣ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ.
٣ ﺗﺤﺎرب ﻟهﺎ أي ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺘﻌﺼﺐ ﻟهﺎ ﻓﺘﺤكﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﮫ أهﻞ اﻹﻓﻚ.
٥٦١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإْذ  َﺗَﻠﻘﱠ ْﻮَﻧُﮫ  ِﺑَﺄْﻟِﺴَنِﺘُﻜْﻢ  َوَﺗُﻘﻮُﻟﻮَن  ِﺑَﺄْﻓَﻮاِهُﻜْﻢ  َﻣﺎ  َﻟْيَﺲ  َﻟُﻜْﻢ  ِﺑِﮫ  ِﻋْﻠٌﻢ 
َوَﺗْﺤَﺴُﺒﻮَﻧُﮫ َهّﻴِ ًﻨﺎ َوُهَﻮ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋِﻈﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٥١[
ﻋﻦ اْﺑِﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ ﻗﺎل: ˝َﺳِﻤْﻌُﺖ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﺗْﻘَﺮُأ: ِإْذ َﺗِﻠُﻘﻮَﻧُﮫ١ ِﺑَﺄْﻟِﺴَنِﺘُﻜْﻢ˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟْﻮَﻻ ِإْذ َﺳِﻤْﻌُﺘُﻤﻮُﻩ ُﻗْﻠُﺘْﻢ َﻣﺎ َﻳُﻜﻮُن َﻟَﻨﺎ َأْن َﻧَﺘَكﻠﱠ َﻢ ِ٭َڈَﺬا ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َهَﺬا 
ُ٭ْڈَﺘﺎٌن َﻋِﻈﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٦١[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ، َﻗﺎَل: اْﺳَﺘْﺄَذَن اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َﻗْﺒَﻞ َﻣْﻮِٮَڈﺎ َﻋَڴى َﻋﺎِئَﺸَﺔ َوِۂَي 
َﻣْﻐُﻠﻮَبٌﺔ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َأْﺧآ َۜ ܢ َأْن ُﻳْﺜ ِۚ َܣ َﻋَڴيﱠ ، َﻓِﻘﻴَﻞ: اْﺑُﻦ َﻋّﻢِ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َوِﻣْﻦ  ُوُﺟﻮِﻩ  اﳌُْﺴِﻠِﻤ؈َن،  َﻗﺎَﻟْﺖ:  اْﺋَﺬُﻧﻮا  َﻟُﮫ،  َﻓَﻘﺎَل:  َﻛْﻴَﻒ  َﺗِﺠِﺪﻳَﻨِﻚ؟  َﻗﺎَﻟْﺖ:  ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ  ِإِن 
اﺗﱠ َﻘْﻴُﺖ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﺄْﻧِﺖ ِﺑَﺨْ؈ٍﺮ ِإْن َﺷﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ، َزْوَﺟُﺔ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻟْﻢ 
َﻳْﻨِﻜْﺢ ِﺑْﻜًﺮا َﻏْ؈َﺮِك، َوَﻧَﺰَل ُﻋْﺬُرِك ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء˝. َوَدَﺧَﻞ اْﺑُﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ ِﺧَﻼَﻓُﮫ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ˝ َدَﺧَﻞ 
اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َﻓَﺄْﺛ َۚ ܢ َﻋَڴيﱠ ، َوَوِدْدُت َأّنِ ﻲ ُﻛْﻨُﺖ ِنْﺴًﻴﺎ َﻣْنِﺴﻴًّ ﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َيِﻌُﻈُﻜُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْن َتُﻌﻮُدوا ِﳌِ ْﺜِﻠِﮫ َأَﺑﺪًا ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨ؈َن{ ]اﻟﻨﻮر: ٧١[
َﻋْﻦ ﻣﺴﺮوق، ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺟﺎَء َﺣﺴﱠ ﺎُن ْﺑُﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ َيْﺴَﺘْﺄِذُن 
َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ، ُﻗْﻠُﺖ: َأَﺗْﺄَذِﻧ؈َن ِﻟَهَﺬا؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َأَوَﻟْيَﺲ َﻗْﺪ َأَﺻﺎَﺑُﮫ َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ˝- َﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن: 
١ ﺗِﻠﻘﻮﻧﮫ أي تﺴﺘﻤﺮون ࢭي اﻟﻜﺬب.
٦٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َتْﻌ ِۚ ܣ َذَهﺎَب َﺑَﺼِﺮِﻩ - َﻓَﻘﺎَل: َﺣَﺼﺎٌن١ َرَزاٌن٢ َﻣﺎ ُﺗَﺰنﱡ ٣ ِﺑِﺮيَﺒٍﺔ َوُﺗْﺼِﺒُﺢ َﻏْﺮَثﻰ٤ ِﻣْﻦ ُلُحﻮِم 
اﻟَﻐَﻮاِﻓِﻞ٥ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ َﻟِﻜْﻦ َأْﻧَﺖ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوُيَﺒّ؈ِ ُن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜُﻢ اﻵَﻳﺎِت َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٨١[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َدَﺧَﻞ َﺣﺴﱠ ﺎُن ْﺑُﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ َﻋَڴى َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﻓَﺸبﱠ َﺐ٦، َوَﻗﺎَل: َﺣَﺼﺎٌن 
َرَزاٌن َﻣﺎ ُﺗَﺰنﱡ ٧ ِﺑِﺮيَﺒٍﺔ َوُﺗْﺼِﺒُﺢ َﻏْﺮَثﻰ ِﻣْﻦ ُلُحﻮِم اﻟَﻐَﻮاِﻓِﻞ َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﻟْﺴَﺖ َﻛَﺬاَك˝، ُﻗْﻠُﺖ: 
َﺗَﺪِﻋ؈َن ِﻣْﺜَﻞ َهَﺬا َﻳْﺪُﺧُﻞ َﻋَﻠْﻴِﻚ، َوَﻗْﺪ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َواﻟﱠ ِﺬي َﺗَﻮڲﱠ ى ِﻛ؄َْﺮُﻩ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ{٨ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ˝ َوَأيﱡ 
َﻋَﺬاٍب َأَﺷﺪﱡ ِﻣَﻦ اﻟَﻌَمܢ˝، َوَﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ َوَﻗْﺪ َكﺎَن َﻳُﺮدﱡ َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻻ َﻳْﺄَﺗِﻞ ُأوُﻟﻮ اﻟَﻔْﻀِﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟﺴﱠ َﻌِﺔ َأْن ُﻳْﺆُﺗﻮا ُأوِڲي اﻟُﻘْﺮَبﻰ َواﳌََﺴﺎِﻛ؈َن 
َواﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ ࡩِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوْﻟَﻴْﻌُﻔﻮا َوْﻟَﻴْﺼَﻔُﺤﻮا َأَﻻ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٢٢[
١ ﺣﺼﺎن أي ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻋﻔﻴﻔﺔ.
٢ رزان أي كﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﻞ.
٣ ﻣﺎﺗﺰّن أي ﻣﺎﺗْڈﻢ.
٤ ﻏﺮثﻰ أي ﺟﺎئﻌﺔ.
٥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ تﻐﺘﺎب اﻟﻨﺎس وأٰڈﺎ ﻟﻮ اﻏﺘﺎﺑْڈﻢ ﺷﺒﻌﺖ ﻣﻦ لحﻮﻣهﻢ.
٦ ﺷبﺐ أي تﻐﺰﱠل.
٧ ﺗﺰن أي ﺗْڈﻢ.
٨  اﻟﻨﻮر: ١١.
٧٦١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﳌﱠﺎ ُذِﻛَﺮ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِنﻲ اﻟﱠ ِﺬي ُذِﻛَﺮ، َوَﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ ِﺑِﮫ 
َﻗﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِيﱠ َﺧِﻄﻴًﺒﺎ، َﻓَتَﺸهﱠ َﺪ َﻓَﺤِﻤَﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأْﺛ َۚ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺑَﻤﺎ 
ُهَﻮ َأْهُﻠُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ َأِﺷ؈ُﺮوا َﻋَڴيﱠ ࢭِي ُأَﻧﺎٍس َأَﺑُﻨﻮا١ َأْهِڴي، َواْﻳُﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻋَڴى 
َأْهِڴي ِﻣْﻦ ُﺳﻮٍء، َوَأَﺑُﻨﻮُهْﻢ ِﺑَﻤْﻦ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﻦ ُﺳﻮٍء َﻗﻂﱡ ، َوَﻻ َﻳْﺪُﺧُﻞ َﺑْﻴ ِۘ ܣ َﻗﻂﱡ 
ِإﻻﱠ َوَأَﻧﺎ َﺣﺎِﺿٌﺮ، َوَﻻ ِﻏْﺒُﺖ ࢭِي َﺳَﻔٍﺮ ِإﻻﱠ َﻏﺎَب َﻣِڥي˝، َﻓَﻘﺎَم َﺳْﻌُﺪ ْﺑُﻦ ُﻣَﻌﺎٍذ َﻓَﻘﺎَل: اْﺋَﺬْن ِڲي 
َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْن َﻧْﻀِﺮَب َأْﻋَﻨﺎَﻗُهْﻢ، َوَﻗﺎَم َرُﺟٌﻞ ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ الَخْﺰَرِج، َوَكﺎَﻧْﺖ ُأمﱡ َﺣﺴﱠ ﺎَن ْﺑِﻦ 
َﺛﺎِﺑٍﺖ ِﻣْﻦ َرْهِﻂ َذِﻟَﻚ اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ، َﻓَﻘﺎَل: َﻛَﺬْﺑَﺖ َأَﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َأْن َﻟْﻮ َكﺎُﻧﻮا ِﻣَﻦ اَﻷْوِس َﻣﺎ َأْﺣَﺒْبَﺖ 
َأْن ُﺗْﻀَﺮَب َأْﻋَﻨﺎُﻗُهْﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َكﺎَد َأْن َﻳُكﻮَن َﺑْ؈َن اَﻷْوِس َوالَخْﺰَرِج َﺷﺮﱞ ࢭِي اﳌَْسِجِﺪ، َوَﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ 
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َكﺎَن َﻣَﺴﺎُء َذِﻟَﻚ اﻟَﻴْﻮِم، َﺧَﺮْﺟُﺖ ِﻟَﺒْﻌِﺾ َﺣﺎَﺟ ِۘ ܣ، َوَﻣِڥي ُأمﱡ ِﻣْﺴَﻄٍﺢ َﻓَﻌ؆ََﺮْت، َوَﻗﺎَﻟْﺖ: 
َتِﻌَﺲ ِﻣْﺴَﻄٌﺢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َأْي ُأّمِ َتُﺴّﺒِ ؈َن اْﺑَﻨِﻚ؟ َوَﺳَﻜَﺘْﺖ ُﺛﻢﱠ َﻋ؆ََﺮِت اﻟﺜﱠ ﺎِﻧَﻴَﺔ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َتَﻌَﺲ 
ِﻣْﺴَﻄٌﺢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: َأْي ُأّمِ َأَتُﺴّﺒِ ؈َن اْﺑَﻨِﻚ؟ َﻓَﺴَﻜَﺘْﺖ ُﺛﻢﱠ َﻋ؆ََﺮِت اﻟﺜﱠ ﺎِﻟَﺜَﺔ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َتَﻌَﺲ 
ِﻣْﺴَﻄٌﺢ َﻓﺎْﻧ َْ َڈْﺮُٮَڈﺎ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأُﺳﺒﱡ ُﮫ ِإﻻﱠ ِﻓﻴِﻚ، َﻓُﻘْﻠُﺖ ࢭِي َأّيِ َﺷْﺄِنﻲ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺒَﻘَﺮْت 
ِڲي الَحِﺪﻳَﺚ٢، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َوَﻗْﺪ َكﺎَن َهَﺬا، َﻗﺎَﻟْﺖ: َنَﻌْﻢ، َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى َﺑْﻴ ِۘ ܣ َﻛَﺄنﱠ اﻟﱠ ِﺬي 
َﺧَﺮْﺟُﺖ َﻟُﮫ َﻻ َأِﺟُﺪ ِﻣْﻨُﮫ َﻗِﻠﻴًﻼ َوَﻻ َﻛِﺜ؈ًﺮا، َوُوِﻋْﻜُﺖ، َﻓُﻘْﻠُﺖ ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َأْرِﺳْﻠ ِۚ ܣ ِإَڲى َﺑْيِﺖ َأِبﻲ، َﻓَﺄْرَﺳَﻞ َﻣِڥي اﻟُﻐَﻼَم َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ اﻟﺪﱠ اَر، َﻓَﻮَﺟْﺪُت ُأمﱠ ُروَﻣﺎَن ࢭِي 
اﻟﺴﱡ ْﻔِﻞ، َوَأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ َﻓْﻮَق اﻟَﺒْيِﺖ َﻳْﻘَﺮُأ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ ُأّﻣِ ﻲ: َﻣﺎ َﺟﺎَء ِﺑِﻚ َﻳﺎ ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ؟ َﻓَﺄْﺧ؄َْﺮُٮَڈﺎ َوَذَﻛْﺮُت 
َﻟَهﺎ الَحِﺪﻳَﺚ، َوِإَذا ُهَﻮ َﻟْﻢ َﻳْﺒُﻠْﻎ ِﻣ ْٔ َڈﺎ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ َﺑَﻠَﻎ ِﻣ ِّۚ ܣ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ، َﺧّﻔِ ِﻔﻲ َﻋَﻠْﻴِﻚ 
اﻟﺸﱠ ْﺄَن َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟَﻘﻠﱠ َﻤﺎ َكﺎَﻧِﺖ اْﻣَﺮَأٌة َﺣْﺴَﻨﺎُء ِﻋْﻨَﺪ َرُﺟٍﻞ ُﻳِﺤ ّﱡ َڈﺎ َﻟَهﺎ َﺿَﺮاِﺋُﺮ ِإﻻﱠ َﺣَﺴْﺪ َٰ َڈﺎ، 
١ أﺑﻨﻮا أي رﻣﻮا ﺑﺨﻠﺔ ﺳﻮء.
٢ ﺑﻘﺮ الحﺪﻳﺚ أي أوضحﮫ وﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫ.
٨٦١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوِﻗﻴَﻞ ِﻓَٕڈﺎ: َوِإَذا ُهَﻮ َﻟْﻢ َﻳْﺒُﻠْﻎ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﻣﺎ َﺑَﻠَﻎ ِﻣ ِّۚ ܣ، ُﻗْﻠُﺖ: َوَﻗْﺪ َﻋِﻠَﻢ ِﺑِﮫ َأِبﻲ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: َنَﻌْﻢ، ُﻗْﻠُﺖ: 
َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَﻟْﺖ: َنَﻌْﻢ، َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َواْﺳَﺘْﻌ؄َْﺮُت َوَبَﻜْﻴُﺖ، َﻓَﺴِﻤَﻊ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َﺻْﻮِتﻲ، َوُهَﻮ َﻓْﻮَق اﻟَﺒْيِﺖ َﻳْﻘَﺮُأ، َﻓ؇ََقَل َﻓَﻘﺎَل ِﻷُّﻣِ ﻲ: 
َﻣﺎ َﺷْﺄ ُٰ َڈﺎ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺑَﻠَﻐَهﺎ اﻟﱠ ِﺬي ُذِﻛَﺮ ِﻣْﻦ َﺷْﺄ ِٰ َڈﺎ، َﻓَﻔﺎَﺿْﺖ َﻋْﻴَﻨﺎُﻩ، َﻗﺎَل: َأْﻗَﺴْﻤُﺖ َﻋَﻠْﻴِﻚ 
َأْي ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ ِإﻻﱠ َرَﺟْﻌِﺖ ِإَڲى َﺑْيِﺘِﻚ َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ، َوَﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَء َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﺑْﻴ ِۘ ܣ َﻓَﺴَﺄَل َﻋ ِّۚ ܣ َﺧﺎِدَﻣ ِۘ ܣ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻻ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻋْﻴًﺒﺎ ِإﻻﱠ َأ ٰﱠ َڈﺎ َكﺎَﻧْﺖ َﺗْﺮُﻗُﺪ َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﺗْﺪُﺧَﻞ اﻟﺸﱠ ﺎُة، َﻓَﺘْﺄُكَﻞ َﺧِﻤ؈َﺮَهﺎ - َأْو َعِجﻴ َٔ َڈﺎ - َواْﻧ َْ َڈَﺮَهﺎ َبْﻌُﺾ َأْصَحﺎِﺑِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: اْﺻُﺪࢮِي 
َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺳَﻘُﻄﻮا َﻟَهﺎ ِﺑِﮫ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ 
َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َيْﻌَﻠُﻢ اﻟﺼﱠ ﺎِئُﻎ َﻋَڴى ِﺗ؄ِْﺮ اﻟﺬﱠ َهِﺐ١ اﻷَْﺣَﻤِﺮ، َوَبَﻠَﻎ اﻷَْﻣُﺮ ِإَڲى َذِﻟَﻚ اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ 
اﻟﱠ ِﺬي ِﻗﻴَﻞ َﻟُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻛَﺸْﻔُﺖ َﻛَﻨَﻒ٢ ُأْﻧ َۙ ܢ َﻗﻂﱡ ، َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: 
َﻓُﻘِﺘَﻞ َﺷِهﻴًﺪا ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَأْﺻَﺒَﺢ َأَﺑَﻮاَي ِﻋْﻨِﺪي، َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺰاَﻻ َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧَﻞ َﻋَڴيﱠ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻗْﺪ َﺻڴﱠ ى اﻟَﻌْﺼَﺮ، ُﺛﻢﱠ َدَﺧَﻞ َوَﻗْﺪ اْﻛَﺘَﻨَﻔ ِۚ ܣ َأَﺑَﻮاَي 
َﻋْﻦ َﻳِﻤﻴ ِۚ ܣ َوَﻋْﻦ ِﺷَﻤﺎِڲي، َﻓَﺤِﻤَﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأْﺛ َۚ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ، َﻳﺎ َﻋﺎِئَﺸُﺔ ِإْن ُﻛْﻨِﺖ 
َﻗﺎَرْﻓِﺖ ُﺳﻮًءا َأْو َﻇَﻠْﻤِﺖ َﻓُﺘﻮِبﻲ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳْﻘَﺒُﻞ اﻟﺘﱠ ْﻮَبَﺔ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ˝. َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَﻗْﺪ 
َﺟﺎَءِت اْﻣَﺮَأٌة ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر َﻓِﻬَܣ َﺟﺎِﻟَﺴٌﺔ ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِب، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َأَﻻ َتْﺴَﺘْڍِي ِﻣْﻦ َهِﺬِﻩ اﳌَْﺮَأِة، َأْن 
َﺗْﺬُﻛَﺮ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻮَﻋَﻆ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓﺎْﻟَﺘَﻔﺖﱡ ِإَڲى َأِبﻲ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُﮫ: َأِﺟْﺒُﮫ، 
َﻗﺎَل: َﻓَﻤﺎَذا َأُﻗﻮُل؟ َﻓﺎْﻟَﺘَﻔﺖﱡ ِإَڲى ُأّﻣِ ﻲ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َأِﺟﻴِبﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َأُﻗﻮُل َﻣﺎَذا؟ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻟْﻢ 
ُﻳِﺠﻴَﺒﺎُﻩ َتَﺸهﱠ ْﺪُت َﻓَﺤِﻤْﺪُت اﻟﻠﱠ َﮫ َوَأْﺛَﻨْيُﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ، ِﺑَﻤﺎ ُهَﻮ َأْهُﻠُﮫ، ُﺛﻢﱠ ُﻗْﻠُﺖ: َأﻣﱠ ﺎ َبْﻌُﺪ َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟِﺌْن 
١ ﺗ؄ﺮ  اﻟﺬهﺐ أي ﻓﺘﺎﺑﮫ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺎغ.
٢ اﻟﻜﻨﻒ أي ﺛﻮب اﳌﺮأة اﻟﺬي يﺴ؅ﺮهﺎ.
٩٦١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُﻗْﻠُﺖ َﻟُﻜْﻢ ِإّنِ ﻲ َﻟْﻢ َأْﻓَﻌْﻞ، َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َيْﺸَهُﺪ ِإّنِ ﻲ َﻟَﺼﺎِدَﻗٌﺔ، َﻣﺎ َذاَك ِﺑَﻨﺎِﻓِڥي ِﻋْﻨَﺪُﻛْﻢ، 
َﻟَﻘْﺪ َﺗَكﻠﱠ ْﻤُﺘْﻢ ِﺑِﮫ َوُأْﺷِﺮَبْﺘُﮫ ُﻗُﻠﻮُبُﻜْﻢ، َوِإْن ُﻗْﻠُﺖ ِإّنِ ﻲ َﻗْﺪ َﻓَﻌْﻠُﺖ، َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ َأّنِ ﻲ َﻟْﻢ َأْﻓَﻌْﻞ 
َﻟَﺘُﻘﻮُﻟﻦﱠ َﻗْﺪ َﺑﺎَءْت ِﺑِﮫ َﻋَڴى َﻧْﻔِﺴَهﺎ، َوِإّنِ ﻲ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َأِﺟُﺪ ِڲي َوَﻟُﻜْﻢ َﻣَﺜًﻼ، َواﻟَﺘَﻤْﺴُﺖ اْﺳَﻢ 
َيْﻌُﻘﻮَب َﻓَﻠْﻢ َأْﻗِﺪْر َﻋَﻠْﻴِﮫ ِإﻻﱠ َأَﺑﺎ ُﻳﻮُﺳَﻒ ِﺣ؈َن َﻗﺎَل: }َﻓَﺼ؄ٌْﺮ َﺟِﻤﻴٌﻞ َواﻟﻠﱠ ُﮫ اﳌُْﺴَﺘَﻌﺎُن َﻋَڴى 
َﻣﺎ َﺗِﺼُﻔﻮَن{١ ، َوُأْﻧِﺰَل َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣْﻦ َﺳﺎَﻋِﺘِﮫ َﻓَﺴَﻜْﺘَﻨﺎ َﻓُﺮِﻓَﻊ 
َﻋْﻨُﮫ، َوِإّنِ ﻲ َﻷَ َﺗَﺒ؈ﱠ ُن اﻟﺴﱡ ُﺮوَر ࢭِي َوْﺟِهِﮫ، َوُهَﻮ َﻳْﻤَسُح َﺟِﺒيَﻨُﮫ، َوَيُﻘﻮُل: ˝َأْبِﺸِﺮي َﻳﺎ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، 
َﻓَﻘْﺪ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺑَﺮاَءَﺗِﻚ˝، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوُﻛْﻨُﺖ َأَﺷﺪﱠ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺖ َﻏَﻀًﺒﺎ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي َأَﺑَﻮاَي: ُﻗﻮِﻣﻲ ِإَﻟْﻴِﮫ، 
َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻻ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ َأُﻗﻮُم ِإَﻟْﻴِﮫ، َوَﻻ َأْﺣَﻤُﺪُﻩ َوَﻻ َأْﺣَﻤُﺪُﻛَﻤﺎ، َوَﻟِﻜْﻦ َأْﺣَﻤُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ اﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل 
َﺑَﺮاَءِتﻲ، َﻟَﻘْﺪ َﺳِﻤْﻌُﺘُﻤﻮُﻩ َﻓَﻤﺎ َأْﻧَﻜْﺮُﺗُﻤﻮُﻩ َوَﻻ َﻏ؈ﱠ ْﺮُﺗُﻤﻮُﻩ، َوَكﺎَﻧْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ َﺗُﻘﻮُل: َأﻣﱠ ﺎ َزْيَنُﺐ اْﺑَﻨُﺔ 
َجْحٍﺶ َﻓَﻌَﺼَﻤَهﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﺑِﺪﻳ ِٔ َڈﺎ، َﻓَﻠْﻢ َﺗُﻘْﻞ ِإﻻﱠ َﺧْ؈ًﺮا، َوَأﻣﱠ ﺎ ُأْﺧ ُْ َڈﺎ َﺣْﻤَﻨُﺔ َﻓَهَﻠَﻜْﺖ ِﻓﻴَﻤْﻦ َهَﻠَﻚ، 
َوَكﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َﻳَﺘَكﻠﱠ ُﻢ ِﻓﻴِﮫ ِﻣْﺴَﻄٌﺢ َوَﺣﺴﱠ ﺎُن ْﺑُﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ َواﳌَُﻨﺎِﻓُﻖ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ َوُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي 
َكﺎَن َيْﺴَﺘْﻮِﺷﻴِﮫ٢ َوَيْﺠَﻤُﻌُﮫ، َوُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﺗَﻮڲﱠ ى ِﻛ؄َْﺮُﻩ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ، ُهَﻮ َوَﺣْﻤَﻨُﺔ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺤَﻠَﻒ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ 
َأْن َﻻ َﻳْﻨَﻔَﻊ ِﻣْﺴَﻄًﺤﺎ ِﺑَﻨﺎِﻓَﻌٍﺔ َأَﺑًﺪا، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻻ َﻳْﺄَﺗِﻞ ُأوُﻟﻮ اﻟَﻔْﻀِﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ{ ِإَڲى 
آِﺧِﺮ اﻵَﻳِﺔ - َيْﻌ ِۚ ܣ َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ - }َواﻟﺴﱠ َﻌِﺔ َأْن ُﻳْﺆُﺗﻮا ُأوِڲي اﻟُﻘْﺮَبﻰ َواﳌََﺴﺎِﻛ؈َن{: َيْﻌ ِۚ ܣ ِﻣْﺴَﻄًﺤﺎ ِإَڲى 
َﻗْﻮِﻟِﮫ: }َأَﻻ ُﺗِﺤﺒﱡ ﻮَن َأْن َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: َﺑَڴى َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻳﺎ 
َربﱠ َﻨﺎ، ِإﻧﱠ ﺎ َﻟُﻨِﺤﺐﱡ َأْن َتْﻐِﻔَﺮ َﻟَﻨﺎ، َوَﻋﺎَد َﻟُﮫ ِﺑَﻤﺎ َكﺎَن َﻳْﺼَﻨُﻊ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  ﻳﻮﺳﻒ: ٨١.
٢  يﺴﺘﻮﺷﻴﮫ أي يﺴﺘﺨﺮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﻢ ﻳﻔﺸﻴﮫ ويﺸﻴﻌﮫ ويﺤﺮﻛﮫ.
٠٧١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوُﻗْﻞ  ِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣﻨﺎِت  َيْﻐُﻀْﻀَﻦ  ِﻣْﻦ  َأْﺑﺼﺎِرِهﻦﱠ  َوَيْﺤَﻔْﻈَﻦ  ُﻓُﺮوَﺟُهﻦﱠ  َوﻻ 
ُﻳْﺒِﺪﻳَﻦ ِزيَﻨ َْ ُڈﻦﱠ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﻇَهَﺮ ِﻣ ْٔ ڈﺎ َوْﻟَﻴْﻀِﺮْبَﻦ ِﺑُﺨُﻤِﺮِهﻦﱠ َﻋڴى ُﺟُﻴﻮِ٭ِڈﻦﱠ َوﻻ ُﻳْﺒِﺪﻳَﻦ ِزيَﻨ َْ ُڈﻦﱠ 
ِإﻻﱠ ِﻟُﺒُﻌﻮَﻟ ِْ ِڈﻦﱠ َأْو آﺑﺎ٬ِِڈﻦﱠ َأْو آﺑﺎِء ُبُﻌﻮَﻟ ِْ ِڈﻦﱠ َأْو َأْﺑﻨﺎ٬ِِڈﻦﱠ َأْو َأْﺑﻨﺎِء ُبُﻌﻮَﻟ ِْ ِڈﻦﱠ َأْو ِإْﺧﻮا ِٰ ِڈﻦﱠ َأْو 
َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺧﻮا ِٰ ِڈﻦﱠ َأْو َﺑ ِۚ ܣ َأَﺧﻮاِٮِڈﻦﱠ َأْو ِنﺴﺎ٬ِِڈﻦﱠ َأْو َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ َأْﻳﻤﺎ ُٰ ُڈﻦﱠ َأِو اﻟﺘﱠ ﺎِبِﻌ؈َن َﻏْ؈ِﺮ ُأوِڲي 
اْﻹِ ْرَبِﺔ ِﻣَﻦ اﻟّﺮِﺟﺎِل َأِو اﻟّﻄِ ْﻔِﻞ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻟْﻢ َﻳْﻈَهُﺮوا َﻋڴى َﻋْﻮراِت اﻟّنِ ﺴﺎِء َوﻻ َﻳْﻀِﺮْبَﻦ 
ِﺑَﺄْرُﺟِﻠِهﻦﱠ ِﻟُﻴْﻌَﻠَﻢ َﻣﺎ ُﻳْﺨِﻔ؈َن ِﻣْﻦ ِزيَﻨ ِْ ِڈﻦﱠ َوُﺗﻮُبﻮا ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺟِﻤﻴﻌًﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن َﻟَﻌﻠﱠ ُﻜْﻢ 
ُﺗْﻔِلُحﻮَن{ ]اﻟﻨﻮر: ١٣[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝ َﻳْﺮَﺣُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِنَﺴﺎَء اﳌَُهﺎِﺟَﺮاِت اُﻷَوَل، َﳌﱠﺎ َأْﻧَﺰَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوْﻟَﻴْﻀِﺮْبَﻦ  ِﺑُﺨُﻤِﺮِهﻦﱠ  َﻋَڴى  ُﺟُﻴﻮِ٭ِڈﻦﱠ { ]اﻟﻨﻮر:  ١٣[  َﺷﻘﱠ ْﻘَﻦ  ُﻣُﺮوَﻃُهﻦﱠ ١  َﻓﺎْﺧَﺘَﻤْﺮَن 
ِ٭َڈﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوآُﺗﻮُهْﻢ ِﻣْﻦ َﻣﺎِل اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠ ِﺬي آَﺗﺎُﻛْﻢ َوَﻻ ُﺗْﻜِﺮُهﻮا َﻓَﺘَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َﻋَڴى اْﻟِﺒَﻐﺎِء 
ِإْن َأَرْدَن َﺗَﺤﺼﱡ ًﻨﺎ ِﻟَﺘْبَﺘُﻐﻮا َﻋَﺮَض اْلَحَﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوَﻣْﻦ ُﻳْﻜِﺮْهُهﻦﱠ َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ 
ِإْﻛَﺮاِهِهﻦﱠ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﻨﻮر: ٣٣[
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑٍﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَن َﻋْﺒُﺪ ِﷲ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑُﻦ َﺳُﻠﻮَل 
َﻳُﻘﻮُل ِلَجﺎِرَيٍﺔ َﻟُﮫ: اْذَه ِۗ ܣ َﻓﺎْبِﻐﻴَﻨﺎ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻻ ُﺗْﻜِﺮُهﻮا َﻓَﺘَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َﻋَڴى 
اْﻟِﺒَﻐﺎِء ِإْن َأَرْدَن َﺗَﺤﺼﱡ ًﻨﺎ ِﻟَﺘْبَﺘُﻐﻮا َﻋَﺮَض اْلَحَﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوَﻣْﻦ ُﻳْﻜِﺮْهُهﻦﱠ َﻓِﺈنﱠ َﷲ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ 
١  ﻣﺮوط ﺟﻤﻊ ﻣﺮط وهﻮ ﻛَﺴﺎء ﻣﻦ ﺻﻮف َأو َﺧﺰ ﻳﺆﺗﺰر ِﺑﮫ. 
١٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِإْﻛَﺮاِهِهﻦﱠ { َﻟُهﻦﱠ }َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑٍﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ: ˝َأنﱠ َﺟﺎِرَيًﺔ ِﻟَﻌْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ ُأَبّﻲٍ اْﺑِﻦ َﺳُﻠﻮَل 
ُﻳَﻘﺎُل َﻟَهﺎ: ُﻣَﺴْﻴَﻜُﺔ، َوُأْﺧَﺮى ُﻳَﻘﺎُل َﻟَهﺎ: ُأَﻣْﻴَﻤُﺔ، َﻓَكﺎَن ُﻳْﻜِﺮُهُهَﻤﺎ َﻋَڴى اﻟّﺰِ َﻧﺎ، َﻓَﺸَﻜَﺘﺎ َذِﻟَﻚ 
ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ: }َوَﻻ ُﺗْﻜِﺮُهﻮا َﻓَﺘَﻴﺎِﺗُﻜْﻢ َﻋَڴى اْﻟِﺒَﻐﺎِء{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: 
}َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٢٧١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳْﺤَﺸُﺮوَن َﻋَڴى ُوُﺟﻮِهِهْﻢ ِإَڲى َﺟَهﻨﱠ َﻢ ُأوَﻟِﺌَﻚ َﺷﺮﱞ َﻣَكﺎًﻧﺎ َوَأَﺿﻞﱡ 
َﺳِبﻴًﻼ{ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٤٣[
ﻋﻦ َأَنﺲ ْﺑﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺟًﻼ َﻗﺎَل: َﻳﺎ َﻧ ِۗ ܣﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﻳْﺤَﺸُﺮ اﻟَكﺎِﻓُﺮ َﻋَڴى 
َوْﺟِهِﮫ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟ َﻗﺎَل: ˝َأَﻟْيَﺲ اﻟﱠ ِﺬي َأْﻣَﺸﺎُﻩ َﻋَڴى اﻟّﺮِْﺟَﻠْ؈ِن ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َﻗﺎِدًرا َﻋَڴى َأْن 
ُﻳْﻤِﺸَﻴُﮫ َﻋَڴى َوْﺟِهِﮫ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟˝. َﻗﺎَل َﻗَﺘﺎَدُة: َﺑَڴى َوِﻋﺰﱠ ِة َرّبِ َﻨﺎ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻣَﻊ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَﻟًهﺎ آَﺧَﺮ َوَﻻ َﻳْﻘُﺘُﻠﻮَن اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ 
ِإﻻﱠ ِﺑﺎلَحّﻖِ َوَﻻ َﻳْﺰُﻧﻮَن َوَﻣْﻦ َﻳْﻔَﻌْﻞ َذِﻟَﻚ َﻳْﻠَﻖ َأَﺛﺎًﻣﺎ{ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٨٦[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺖ - َأْو ُﺳِﺌَﻞ - َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َأيﱡ اﻟﺬﱠ ْﻧِﺐ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﻛ؄َُﺮ، َﻗﺎَل: ˝ َأْن َﺗْﺠَﻌَﻞ ِﻟﻠﱠ ِﮫ ِﻧﺪًّ ا َوُهَﻮ َﺧَﻠَﻘَﻚ˝، 
ُﻗْﻠُﺖ: ُﺛﻢﱠ َأيﱞ ؟ َﻗﺎَل: ˝ ُﺛﻢﱠ َأْن َﺗْﻘُﺘَﻞ َوَﻟَﺪَك َﺧْﺸَﻴَﺔ َأْن َﻳْﻄَﻌَﻢ َﻣَﻌَﻚ˝، ُﻗْﻠُﺖ: ُﺛﻢﱠ َأيﱞ ؟ َﻗﺎَل: 
˝َأْن ُﺗَﺰاِنَﻲ ِﺑَﺤِﻠﻴَﻠِﺔ َﺟﺎِرَك˝، َﻗﺎَل: َوَﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ َﺗْﺼِﺪﻳًﻘﺎ ِﻟَﻘْﻮِل َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻣَﻊ اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإَﻟًهﺎ آَﺧَﺮ َوَﻻ َﻳْﻘُﺘُﻠﻮَن اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإﻻﱠ 
ِﺑﺎلَحّﻖِ َوَﻻ َﻳْﺰُﻧﻮَن{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٣٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻳَﻀﺎَﻋْﻒ َﻟُﮫ اﻟَﻌَﺬاُب َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَيْﺨُﻠْﺪ ِﻓﻴِﮫ ُﻣَهﺎًﻧﺎ{ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٩٦[
َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َأْﺑَﺰى: َﺳْﻞ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس، َﻋْﻦ َﻗْﻮِﻟِﮫ َتَﻌﺎَڲى: 
}َوَﻣْﻦ َﻳْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ ُﻣَﺘَﻌّﻤِ ًﺪا َﻓَﺠَﺰاُؤُﻩ َﺟَهﻨﱠ ُﻢ َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓَٕڈﺎ{١ ، َوَﻗْﻮِﻟِﮫ: }َوَﻻ َﻳْﻘُﺘُﻠﻮَن اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ 
اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإﻻﱠ ِﺑﺎلَحّﻖِ { َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ }ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َﺗﺎَب َوآَﻣَﻦ{٢ ، َﻓَﺴَﺄْﻟُﺘُﮫ َﻓَﻘﺎَل: ˝َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ 
َﻗﺎَل َأْهُﻞ َﻣﻜﱠ َﺔ: َﻓَﻘْﺪ َﻋَﺪْﻟَﻨﺎ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻗْﺪ َﻗَﺘْﻠَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإﻻﱠ ِﺑﺎلَحّﻖِ ، َوَأَﺗْيَﻨﺎ 
اﻟَﻔَﻮاِﺣَﺶ˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َﺗﺎَب َوآَﻣَﻦ َوَﻋِﻤَﻞ َﻋَﻤًﻼ َﺻﺎِلًحﺎ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﻏُﻔﻮًرا 
َرِﺣﻴًﻤﺎ{٣. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َﻣﺎ َيْﻌَﺒُﺆا ِﺑُﻜْﻢ َرّبِ ﻲ َﻟْﻮﻻ ُدﻋﺎُؤُﻛْﻢ َﻓَﻘْﺪ َﻛﺬﱠ ْﺑُﺘْﻢ َﻓَﺴْﻮَف َﻳُﻜﻮُن ِﻟﺰاﻣًﺎ{ 
]اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٧٧[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝ َﺧْﻤٌﺲ َﻗْﺪ َﻣَﻀْ؈َن: 
اﻟﺪﱡ َﺧﺎُن، َواﻟَﻘَﻤُﺮ، َواﻟﺮﱡ وُم، َواﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ، َواﻟّﻠِ َﺰاُم˝: }َﻓَﺴْﻮَف َﻳُكﻮُن ِﻟَﺰاًﻣﺎ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟنﺴﺎء: ٣٩.
٢  اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٨٦-٠٧.
٣  اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٠٧.
٤٧١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻻ ُﺗْﺨِﺰِنﻲ َﻳْﻮَم ُﻳْﺒَﻌُﺜﻮَن{ ]اﻟﺸﻌﺮاء: ٧٨[
َﻋْﻦ  َأِبﻲ  ُهَﺮْيَﺮَة  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻋِﻦ  اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ  َﻗﺎَل:  ˝ِإنﱠ 
ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺼﱠ َﻼُة َواﻟﺴﱠ َﻼُم َﻳَﺮى َأَﺑﺎُﻩ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟَﻐ؄ََﺮُة َواﻟَﻘ؅ََﺮُة˝. اﻟَﻐ؄ََﺮُة ِۂَي 
اﻟَﻘ؅ََﺮُة. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻳْﻠَﻘﻰ 
ِإْﺑَﺮاِهﻴُﻢ َأَﺑﺎُﻩ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻳﺎ َرّبِ ِإﻧﱠ َﻚ َوَﻋْﺪَﺗ ِۚ ܣ َأْن َﻻ ُﺗْﺨِﺰَي ِۚ ܣ َﻳْﻮَم ُﻳْﺒَﻌُﺜﻮَن، َﻓَﻴُﻘﻮُل اﻟﻠﱠ ُﮫ: ِإّنِ ﻲ 
َﺣﺮﱠ ْﻣُﺖ الَجﻨﱠ َﺔ َﻋَڴى اﻟَكﺎِﻓِﺮيَﻦ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَأْﻧِﺬْر َﻋِﺸ؈َﺮَﺗَﻚ اْﻷَ ْﻗَﺮِب؈َن . َواْﺧِﻔْﺾ َﺟﻨﺎَﺣَﻚ ِﳌَِﻦ اﺗﱠ َﺒَﻌَﻚ ِﻣَﻦ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن{ 
]اﻟﺸﻌﺮاء: ٤١٢-٥١٢[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَم َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ِﺣ؈َن َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوَأْﻧِﺬْر َﻋِﺸ؈َﺮَﺗَﻚ اَﻷْﻗَﺮِب؈َن{، َﻗﺎَل: ˝َﻳﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ ُﻗَﺮْيٍﺶ - َأْو َكِﻠَﻤًﺔ َﻧْﺤَﻮَهﺎ 
- اْﺷ؅َُﺮوا َأْﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻻ ُأْﻏ ِۚ ܣ َﻋْﻨُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َﻳﺎ َﺑ ِۚ ܣ َﻋْﺒِﺪ َﻣَﻨﺎٍف َﻻ ُأْﻏ ِۚ ܣ َﻋْﻨُﻜْﻢ ِﻣَﻦ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َﻳﺎ َﻋﺒﱠ ﺎُس ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ اﳌُﻄﱠ ِﻠِﺐ َﻻ ُأْﻏ ِۚ ܣ َﻋْﻨَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َوَيﺎ َﺻِﻔﻴﱠ ُﺔ َﻋﻤﱠ َﺔ 
َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ ُأْﻏ ِۚ ܣ َﻋْﻨِﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َوَيﺎ َﻓﺎِﻃَﻤُﺔ ِﺑْنَﺖ ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺳِﻠﻴ ِۚ ܣ َﻣﺎ ِﺷْئِﺖ ِﻣْﻦ 
٥٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻣﺎِڲي َﻻ ُأْﻏ ِۚ ܣ َﻋْﻨِﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َوَأْﻧِﺬْر َﻋِﺸ؈َﺮَﺗَﻚ اَﻷْﻗَﺮِب؈َن{، َﺻِﻌَﺪ 
اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَڴى اﻟﺼﱠ َﻔﺎ، َﻓَﺠَﻌَﻞ ُﻳَﻨﺎِدي: ˝َﻳﺎ َﺑ ِۚ ܣ ِﻓْهٍﺮ، َﻳﺎ َﺑ ِۚ ܣ َﻋِﺪّيٍ - 
ِﻟُﺒُﻄﻮِن ُﻗَﺮْيٍﺶ –˝. َﺣ ۘﱠ ܢ اْﺟَﺘَﻤُﻌﻮا َﻓَﺠَﻌَﻞ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ ِإَذا َﻟْﻢ َيْﺴَﺘِﻄْﻊ َأْن َﻳْﺨُﺮَج َأْرَﺳَﻞ َرُﺳﻮًﻻ 
ِﻟَﻴْﻨُﻈَﺮ َﻣﺎ ُهَﻮ، َﻓَﺠﺎَء َأُﺑﻮ َﻟَهٍﺐ َوُﻗَﺮْيٌﺶ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأَرَأْﻳَﺘُﻜْﻢ َﻟْﻮ َأْﺧ؄َْﺮُﺗُﻜْﻢ َأنﱠ َﺧْﻴًﻼ ِﺑﺎﻟَﻮاِدي ُﺗِﺮيُﺪ 
َأْن ُتِﻐ؈َﺮ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ، َأُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣَﺼّﺪِ ࢮِيﱠ ؟˝، َﻗﺎُﻟﻮا: َنَﻌْﻢ، َﻣﺎ َﺟﺮﱠ ْبَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِإﻻﱠ ِﺻْﺪًﻗﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓِﺈّنِ ﻲ 
َﻧِﺬﻳٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َﺑْ؈َن َﻳَﺪْي َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ˝، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﻟَهٍﺐ: َﺗﺒًّ ﺎ َﻟَﻚ َﺳﺎِﺋَﺮ اﻟَﻴْﻮِم، َأِﻟَهَﺬا َﺟَﻤْﻌَﺘَﻨﺎ؟ 
َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﺗبﱠ ْﺖ َﻳَﺪا َأِبﻲ َﻟَهٍﺐ َوَﺗﺐﱠ َﻣﺎ َأْﻏ َۚ ܢ َﻋْﻨُﮫ َﻣﺎُﻟُﮫ َوَﻣﺎ َﻛَﺴَﺐ{١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﳌﺴﺪ: ١-٢.
٦٧١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‘óò
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإﻧﱠ َﻚ  َﻻ  َٮْڈِﺪي  َﻣْﻦ  َأْﺣَﺒْبَﺖ  َوﻟِﻜﻦﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  َٱْڈِﺪي  َﻣْﻦ  َيﺸﺎُء  َوُهَﻮ  َأْﻋَﻠُﻢ 
ِﺑﺎْﳌُْهَﺘِﺪﻳَﻦ{ ]اﻟﻘﺼﺺ: ٦٥[
ﻋﻦ َﺳِﻌﻴﺪ ْﺑﻦ اﳌَُﺴّيِ ِﺐ، َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﺣَﻀَﺮْت َأَﺑﺎ َﻃﺎِﻟٍﺐ اﻟَﻮَﻓﺎُة، َﺟﺎَءُﻩ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻮَﺟَﺪ ِﻋْﻨَﺪُﻩ َأَﺑﺎ َﺟْهٍﻞ، َوَﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ َأِبﻲ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ ْﺑِﻦ 
اﳌُِﻐ؈َﺮِة، َﻓَﻘﺎَل: ˝َأْي َﻋّﻢِ ُﻗْﻞ: ﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َكِﻠَﻤًﺔ ُأَﺣﺎجﱡ َﻟَﻚ ِ٭َڈﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝. َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ 
َﺟْهٍﻞ، َوَﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ َأِبﻲ ُأَﻣﻴﱠ َﺔ: َأَﺗْﺮَﻏُﺐ َﻋْﻦ ِﻣﻠﱠ ِﺔ َﻋْﺒِﺪ اﳌُﻄﱠ ِﻠِﺐ؟ َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺰْل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َيْﻌِﺮُﺿَهﺎ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوُيِﻌﻴَﺪاِﻧِﮫ ِﺑِﺘْﻠَﻚ اﳌََﻘﺎَﻟِﺔ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻃﺎِﻟٍﺐ آِﺧَﺮ 
َﻣﺎ َكﻠﱠ َﻤُهْﻢ: َﻋَڴى ِﻣﻠﱠ ِﺔ َﻋْﺒِﺪ اﳌُﻄﱠ ِﻠِﺐ، َوَأَبﻰ َأْن َﻳُﻘﻮَل: ﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻷَْﺳَﺘْﻐِﻔَﺮنﱠ َﻟَﻚ َﻣﺎ َﻟْﻢ ُأْﻧَﮫ َﻋْﻨَﻚ˝. َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻣﺎ َكﺎَن 
ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأْن َيْﺴَﺘْﻐِﻔُﺮوا ِﻟْﻠُﻤْﺸِﺮِﻛ؈َن{١ َوَأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ࢭِي َأِبﻲ َﻃﺎِﻟٍﺐ، َﻓَﻘﺎَل ِﻟَﺮُﺳﻮِل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }ِإﻧﱠ َﻚ ﻻ َٮْڈِﺪي َﻣْﻦ َأْﺣَﺒْبَﺖ َوَﻟِﻜﻦﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َٱْڈِﺪي َﻣْﻦ َيَﺸﺎُء{. 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟَﻌّﻤِ ِﮫ: 
˝ُﻗْﻞ: َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ ُﷲ، َأْﺷَهُﺪ َﻟَﻚ ِ٭َڈﺎ َﻳْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ˝ ، َﻗﺎَل: َﻟْﻮَﻻ َأْن ُتَﻌّ؈ِ َﺮِنﻲ ُﻗَﺮْيٌﺶ، َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن: 
ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﺣَﻤَﻠُﮫ َﻋَڴى َذِﻟَﻚ اْلَجَﺰُع َﻷَ ْﻗَﺮْرُت ِ٭َڈﺎ َﻋْﻴَﻨَﻚ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ: }ِإﻧﱠ َﻚ َﻻ َٮْڈِﺪي َﻣْﻦ َأْﺣَﺒْبَﺖ 
َوَﻟِﻜﻦﱠ َﷲ َٱْڈِﺪي َﻣْﻦ َيَﺸﺎُء{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﻟﺘﻮبﺔ: ٣١١.
٧٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﺬي َﻓَﺮَض َﻋَﻠْﻴَﻚ اْﻟُﻘْﺮآَن َﻟَﺮادﱡ َك ِإَڲى َﻣَﻌﺎٍد ُﻗْﻞ َرّبِ ﻲ َأْﻋَﻠُﻢ َﻣْﻦ َﺟﺎَء 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﱠ
ِﺑﺎْﻟُهَﺪى َوَﻣْﻦ ُهَﻮ ࡩِي َﺿَﻼٍل ُﻣِﺒ؈ٍن{ ]اﻟﻘﺼﺺ: ٥٨[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، }َﻟَﺮادﱡ َك ِإَڲى َﻣَﻌﺎٍد{ َﻗﺎَل: ˝ِإَڲى َﻣﻜﱠ َﺔ˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
٨٧١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ãÎ‚
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﻢ . ُﻏِﻠَﺒِﺖ اﻟﺮﱡ وُم . ࡩِي َأْدَنﻰ اْﻷَْرِض َوُهْﻢ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪ َﻏَﻠ ِّ ِڈْﻢ َﺳَﻴْﻐِﻠُﺒﻮَن{ 
]اﻟﺮوم: ١-٣[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨَﻤﺎ َرُﺟٌﻞ ُﻳَﺤّﺪِ ُث ࢭِي ِﻛْﻨَﺪَة، َﻓَﻘﺎَل: َﻳِڋيُء ُدَﺧﺎٌن َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ 
َﻓَﻴْﺄُﺧُﺬ ِﺑَﺄْﺳَﻤﺎِع اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن َوَأْﺑَﺼﺎِرِهْﻢ، َﻳْﺄُﺧُﺬ اﳌُْﺆِﻣَﻦ َﻛَهْﻴَﺌِﺔ اﻟﺰﱡ َكﺎِم، َﻓَﻔِﺰْﻋَﻨﺎ، َﻓَﺄَﺗْيُﺖ اْﺑَﻦ 
َﻣْﺴُﻌﻮٍد، َوَكﺎَن ُﻣﺘﱠ ِﻜًﺌﺎ َﻓَﻐِﻀَﺐ َﻓَﺠَﻠَﺲ، َﻓَﻘﺎَل: َﻣْﻦ َﻋِﻠَﻢ َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ، َوَﻣْﻦ َﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ َﻓْﻠَﻴُﻘِﻞ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓِﺈنﱠ ِﻣَﻦ اﻟِﻌْﻠِﻢ َأْن َﻳُﻘﻮَل ِﳌَﺎ َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ: َﻻ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻗﺎَل ِﻟَﻨِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }ُﻗْﻞ َﻣﺎ َأْﺳَﺄُﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َأْﺟٍﺮ َوَﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﻣَﻦ اﳌَُﺘَكّﻠِ ِﻔ؈َن{١، َوِإنﱠ ُﻗَﺮْيًﺸﺎ َأْﺑَﻄُﺌﻮا 
َﻋِﻦ اِﻹْﺳَﻼِم، َﻓَﺪَﻋﺎ َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َأِﻋ ِّۚ ܣ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِبَﺴْﺒٍﻊ 
َﻛَﺴْﺒِﻊ ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. َﻓَﺄَﺧَﺬْٮُڈْﻢ َﺳَﻨٌﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َهَﻠُكﻮا ِﻓَٕڈﺎ، َوَأَكُﻠﻮا اﳌَْﻴَﺘَﺔ َواﻟِﻌَﻈﺎَم، َوَيَﺮى اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ 
َﻣﺎ َﺑْ؈َن اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َواﻷَْرِض، َﻛَهْﻴَﺌِﺔ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن، َﻓَﺠﺎَءُﻩ َأُﺑﻮ ُﺳْﻔَﻴﺎَن َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ِﺟْﺌَﺖ 
َﺗْﺄُﻣُﺮَﻧﺎ ِﺑِﺼَﻠِﺔ اﻟﺮﱠ ِﺣِﻢ، َوِإنﱠ َﻗْﻮَﻣَﻚ َﻗْﺪ َهَﻠُكﻮا َﻓﺎْدُع اﻟﻠﱠ َﮫ، َﻓَﻘَﺮَأ: }َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء 
ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن{٢ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }َﻋﺎِﺋُﺪوَن{٣، َأَﻓُﻴْﻜَﺸُﻒ َﻋ ْٔ ُڈْﻢ َﻋَﺬاُب اﻵِﺧَﺮِة ِإَذا َﺟﺎَء ُﺛﻢﱠ َﻋﺎُدوا 
ِإَڲى ُﻛْﻔِﺮِهْﻢ، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﻳْﻮَم َﻧْﺒِﻄُﺶ اﻟَﺒْﻄَﺸَﺔ اﻟُﻜ؄َْﺮى{٤: َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر، َوِﻟَﺰاًﻣﺎ: َﻳْﻮَم 
َﺑْﺪٍر }اﻟﻢ ُﻏِﻠَﺒِﺖ اﻟﺮﱡ وُم{ ِإَڲى }َﺳَﻴْﻐِﻠُﺒﻮَن{، َواﻟﺮﱡ وُم َﻗْﺪ َﻣغ َۜ ܢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  ص: ٦٨.
٢  اﻟﺪﺧﺎن: ٠١.
٣  اﻟﺪﺧﺎن: ٥١.
٤  اﻟﺪﺧﺎن: ٦١.
٩٧١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﺄِﻗْﻢ َوْﺟَهَﻚ ِﻟﻠّﺪِ ﻳِﻦ َﺣِﻨﻴﻔًﺎ ِﻓْﻄَﺮَت اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﻓَﻄَﺮ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻋَﻠ ْٕ ڈﺎ ﻻ َﺗْﺒِﺪﻳَﻞ 
ِلَخْﻠِﻖ اﻟﻠﱠ ِﮫ ذِﻟَﻚ اﻟّﺪِ ﻳُﻦ اْﻟَﻘّﻴِ ُﻢ َوﻟِﻜﻦﱠ َأْﻛ؆ََﺮ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﻻ َيْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﻟﺮوم: ٠٣[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ 
ِﻣْﻦ َﻣْﻮُﻟﻮٍد ِإﻻﱠ ُﻳﻮَﻟُﺪ َﻋَڴى اﻟِﻔْﻄَﺮِة، َﻓَﺄَﺑَﻮاُﻩ ُٱَڈّﻮِ َداِﻧِﮫ َأْو ُﻳَﻨّﺼِ َﺮاِﻧِﮫ َأْو ُﻳَﻤّﺠِ َﺴﺎِﻧِﮫ، َﻛَﻤﺎ ُﺗْنَﺘُﺞ 
اﻟ َّ ِڈﻴَﻤُﺔ َ٭ِڈﻴَﻤًﺔ َﺟْﻤَﻌﺎَء، َهْﻞ ُﺗِﺤﺴﱡ ﻮَن ِﻓَٕڈﺎ ِﻣْﻦ َﺟْﺪَﻋﺎَء˝١، ُﺛﻢﱠ َﻳُﻘﻮُل: }ِﻓْﻄَﺮَة اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
َﻓَﻄَﺮ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻻ َﺗْﺒِﺪﻳَﻞ ِلَخْﻠِﻖ اﻟﻠﱠ ِﮫ َذِﻟَﻚ اﻟّﺪِ ﻳُﻦ اﻟَﻘّﻴِ ُﻢ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١ ﺟﺪﻋﺎء أي اﳌﻘﻄﻮع اﻷﻧﻒ.
٠٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@€‘‡bÊ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ ﻗﺎَل ُﻟْﻘﻤﺎُن ﻻْﺑِﻨِﮫ َوُهَﻮ َيِﻌُﻈُﮫ ﻳﺎ ُﺑ َۚ ܣﱠ َﻻ ُتْﺸِﺮْك ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ اﻟّﺸِ ْﺮَك 
َﻟُﻈْﻠٌﻢ َﻋِﻈﻴٌﻢ{ ]ﻟﻘﻤﺎن: ٣١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ 
آَﻣُﻨﻮا َوَﻟْﻢ َﻳْﻠِبُﺴﻮا ِإﻳَﻤﺎ َٰ ُڈْﻢ ِﺑُﻈْﻠٍﻢ{١ َﺷﻖﱠ َذِﻟَﻚ َﻋَڴى َأْصَحﺎِب َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻗﺎُﻟﻮا: َأﻳﱡ َﻨﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻠِبْﺲ ِإﻳَﻤﺎَﻧُﮫ ِﺑُﻈْﻠٍﻢ؟ َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟْيَﺲ ِﺑَﺬاَك، َأَﻻ َتْﺴَﻤُﻊ ِإَڲى َﻗْﻮِل ُﻟْﻘَﻤﺎَن ِﻻْﺑِﻨِﮫ: }ِإنﱠ اﻟّﺸِ ْﺮَك َﻟُﻈْﻠٌﻢ َﻋِﻈﻴٌﻢ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ 
ﻋﻠﻴﮫ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِﻋْﻠُﻢ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ َوُي؇َّقِ ُل اْﻟَﻐْﻴَﺚ َوَيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ࡩِي اْﻷَْرﺣﺎِم َوﻣﺎ 
َﺗْﺪِري َﻧْﻔٌﺲ ﻣﱠ ﺎَذا َﺗْﻜِﺴُﺐ َﻏﺪًا َوﻣﺎ َﺗْﺪِري َﻧْﻔٌﺲ ِﺑَﺄّيِ َأْرٍض َﺗُﻤﻮُت ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺧِﺒ؈ٌﺮ{ 
]ﻟﻘﻤﺎن: ٤٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن َﻳْﻮًﻣﺎ 
َﺑﺎِرًزا ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِس، ِإْذ َأَﺗﺎُﻩ َرُﺟٌﻞ َﻳْﻤآ ِۜ ܣ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ اِﻹﻳَﻤﺎُن؟ َﻗﺎَل: ˝ اِﻹﻳَﻤﺎُن َأْن 
ُﺗْﺆِﻣَﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻣَﻼِﺋَﻜِﺘِﮫ، َوُﻛُﺘِﺒِﮫ، َوُرُﺳِﻠِﮫ، َوِﻟَﻘﺎِﺋِﮫ، َوُﺗْﺆِﻣَﻦ ِﺑﺎْﻟَﺒْﻌِﺚ اﻵِﺧِﺮ˝. َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ اِﻹْﺳَﻼُم؟ َﻗﺎَل: ˝اِﻹْﺳَﻼُم َأْن َتْﻌُﺒَﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَﻻ ُتْﺸِﺮَك ِﺑِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َوُﺗِﻘﻴَﻢ اﻟﺼﱠ َﻼَة، 
١  اﻷنﻌﺎم: ٢٨.
١٨١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َوُﺗْﺆِتَﻲ اﻟﺰﱠ َكﺎَة اﳌَْﻔُﺮوَﺿَﺔ، َوَﺗُﺼﻮَم َرَﻣَﻀﺎَن˝، َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ اِﻹْﺣَﺴﺎُن؟ َﻗﺎَل: 
˝اِﻹْﺣَﺴﺎُن َأْن َتْﻌُﺒَﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻛَﺄﻧﱠ َﻚ َﺗَﺮاُﻩ، َﻓِﺈْن َﻟْﻢ َﺗُﻜْﻦ َﺗَﺮاُﻩ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻳَﺮاَك˝. َﻗﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣ َۘ ܢ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ؟ َﻗﺎَل: ˝َﻣﺎ اﳌَْﺴُﺌﻮُل َﻋ ْٔ َڈﺎ ِﺑَﺄْﻋَﻠَﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ ﺎِﺋِﻞ، َوَﻟِﻜْﻦ َﺳُﺄَﺣّﺪِ ُﺛَﻚ َﻋْﻦ 
َأْﺷَﺮاِﻃَهﺎ: ِإَذا َوَﻟَﺪِت اﳌَْﺮَأُة َربﱠ َْ َڈﺎ، َﻓَﺬاَك ِﻣْﻦ َأْﺷَﺮاِﻃَهﺎ، َوِإَذا َكﺎَن الُحَﻔﺎُة اﻟُﻌَﺮاُة ُرُءوَس 
اﻟﻨﱠ ﺎِس، َﻓَﺬاَك ِﻣْﻦ َأْﺷَﺮاِﻃَهﺎ، ࢭِي َﺧْﻤٍﺲ َﻻ َيْﻌَﻠُﻤُهﻦﱠ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ: }ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِﻋْﻠُﻢ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ 
َوُي؇ِْقُل اﻟَﻐْﻴَﺚ َوَيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ࢭِي اﻷَْرَﺣﺎِم{ ُﺛﻢﱠ اْﻧَﺼَﺮَف اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ُردﱡ وا َﻋَڴيﱠ ˝. َﻓَﺄَﺧُﺬوا 
ِﻟَ؈ُﺮدﱡ وا َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺮْوا َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َهَﺬا ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َﺟﺎَء ِﻟُﻴَﻌّﻠِ َﻢ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِدﻳ َٔ ُڈْﻢ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻣَﻔﺎِﺗﻴُﺢ اﻟَﻐْﻴِﺐ َﺧْﻤٌﺲ˝. ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِﻋْﻠُﻢ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋِﺔ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€èváÒ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﻼ َتْﻌَﻠُﻢ َﻧْﻔٌﺲ ﻣﱠ ﺎ ُأْﺧِﻔَﻲ َﻟُهْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﺮﱠ ِة َأْﻋُ؈ٍن َﺟﺰاًء ِﺑﻤﺎ كﺎُﻧﻮا َيْﻌَﻤُﻠﻮَن{ 
]اﻟسجﺪة: ٧١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻗﺎَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺗَﺒﺎَرَك َوَتَﻌﺎَڲى: َأْﻋَﺪْدُت ِﻟِﻌَﺒﺎِدي اﻟﺼﱠ ﺎِلِح؈َن، َﻣﺎ َﻻ َﻋْ؈ٌن َرَأْت، َوَﻻ ُأُذٌن َﺳِﻤَﻌْﺖ، َوَﻻ 
َﺧَﻄَﺮ َﻋَڴى َﻗْﻠِﺐ َبَﺸٍﺮ˝. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: ˝ اْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َﻓَﻼ َتْﻌَﻠُﻢ َﻧْﻔٌﺲ َﻣﺎ ُأْﺧِﻔَﻲ َﻟُهْﻢ 
ِﻣْﻦ ُﻗﺮﱠ ِة َأْﻋُ؈ٍن{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: 
˝َأْﻋَﺪْدُت ِﻟِﻌَﺒﺎِدي اﻟﺼﱠ ﺎِلِح؈َن، َﻣﺎ َﻻ َﻋْ؈ٌن َرَأْت، َوَﻻ ُأُذٌن َﺳِﻤَﻌْﺖ، َوَﻻ َﺧَﻄَﺮ َﻋَڴى َﻗْﻠِﺐ 
َبَﺸٍﺮ ُذْﺧًﺮا َﺑْﻠَﮫ، َﻣﺎ ُأْﻃِﻠْﻌُﺘْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َﻓَﻼ َتْﻌَﻠُﻢ َﻧْﻔٌﺲ َﻣﺎ ُأْﺧِﻔَﻲ َﻟُهْﻢ ِﻣْﻦ ُﻗﺮﱠ ِة َأْﻋُ؈ٍن 
َﺟَﺰاًء ِﺑَﻤﺎ َكﺎُﻧﻮا َيْﻌَﻤُﻠﻮَن{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟُﻨِﺬﻳَﻘ ٔﱠ ُڈْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌﺬاِب اْﻷَْدنﻰ ُدوَن اْﻟَﻌﺬاِب اْﻷَ ْﻛ؄َِﺮ َﻟَﻌﻠﱠ ُهْﻢ َﻳْﺮِﺟُﻌﻮَن{ 
]اﻟسجﺪة: ١٢[
َﻋْﻦ ُأَبّﻲِ ْﺑِﻦ َﻛْﻌٍﺐ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻟُﻨِﺬﻳَﻘ ٔﱠ ُڈْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب 
اْﻷَْدَنﻰ ُدوَن اْﻟَﻌَﺬاِب اْﻷَ ْﻛ؄َِﺮ{، َﻗﺎَل: ˝َﻣَﺼﺎِﺋُﺐ اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ، َواﻟﺮﱡ وُم، َواْﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ، َأِو اﻟﺪﱡ َﺧﺎُن- 
ﺷﻚ اﻟﺸﻌﺒﺔ –˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ( 
٣٨١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a˛yçal
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اْدُﻋﻮُهْﻢ ِﻵَﺑﺎ٬ِِڈْﻢ ُهَﻮ َأْﻗَﺴُﻂ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓِﺈْن َﻟْﻢ َتْﻌَﻠُﻤﻮا آَﺑﺎَءُهْﻢ َﻓِﺈْﺧَﻮاُﻧُﻜْﻢ 
ࡩِي اﻟّﺪِ ﻳِﻦ َوَﻣَﻮاِﻟﻴُﻜْﻢ َوَﻟْيَﺲ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح ِﻓﻴَﻤﺎ َأْﺧَﻄْﺄُﺗْﻢ ِﺑِﮫ َوَﻟِﻜْﻦ َﻣﺎ َتَﻌﻤﱠ َﺪْت ُﻗُﻠﻮُبُﻜْﻢ 
َوَكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻏُﻔﻮًرا َرِﺣﻴًﻤﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٥[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: ˝َأنﱠ َزْيَﺪ ْﺑَﻦ َﺣﺎِرَﺛَﺔ، َﻣْﻮَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧْﺪُﻋﻮُﻩ ِإﻻﱠ َزْيَﺪ ْﺑَﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻧَﺰَل اﻟُﻘْﺮآُن˝، }اْدُﻋﻮُهْﻢ 
ِﻵَﺑﺎ٬ِِڈْﻢ ُهَﻮ َأْﻗَﺴُﻂ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َأْوڲى ِﺑﺎْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﻣْﻦ َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َوَأْزواُﺟُﮫ ُأﻣﱠ هﺎُٮُڈْﻢ َوُأوُﻟﻮا اْﻷَْرﺣﺎِم 
َبْﻌُﻀُهْﻢ  َأْوڲى  ِﺑَﺒْﻌٍﺾ  ࡩِي  ِﻛﺘﺎِب  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ِﻣَﻦ  اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن  َواْﳌُهﺎِﺟِﺮيَﻦ  ِإﻻﱠ  َأْن  َﺗْﻔَﻌُﻠﻮا  ِإڲى 
َأْوِﻟﻴﺎِﺋُﻜْﻢ َﻣْﻌُﺮوﻓًﺎ كﺎَن ذِﻟَﻚ ࡩِي اْﻟِﻜﺘﺎِب َﻣْﺴُﻄﻮرًا{ ]اﻷﺣﺰاب: ٦[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﻣﺎ ِﻣْﻦ 
ُﻣْﺆِﻣٍﻦ ِإﻻﱠ َوَأَﻧﺎ َأْوَڲى اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﺑِﮫ ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َواﻵِﺧَﺮِة، اْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َأْوَڲى ِﺑﺎْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن 
ِﻣْﻦ َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ{، َﻓَﺄﻳﱡ َﻤﺎ ُﻣْﺆِﻣٍﻦ َﺗَﺮَك َﻣﺎًﻻ َﻓْﻠَ؈ِﺮْﺛُﮫ َﻋَﺼَبُﺘُﮫ َﻣْﻦ َكﺎُﻧﻮا، َﻓِﺈْن َﺗَﺮَك َدْﻳًﻨﺎ، َأْو 
َﺿَﻴﺎًﻋﺎ َﻓْﻠَﻴْﺄِﺗ ِۚ ܣ َﻓَﺄَﻧﺎ َﻣْﻮَﻻُﻩ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِﻣَﻦ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِرﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ ﻋﺎَهُﺪوا اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻓِﻤ ْٔ ُڈْﻢ َﻣْﻦ َﻗغۜܢ 
َﻧْﺤَﺒُﮫ َوِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻣْﻦ َﻳْنَﺘِﻈُﺮ َوﻣﺎ َﺑﺪﱠ ُﻟﻮا َﺗْﺒِﺪﻳًﻼ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٣٢[
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﻧَﺮى َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َأَنِﺲ ْﺑِﻦ 
اﻟﻨﱠ ْﻀِﺮ: }ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِرَﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎَهُﺪوا اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋْﻦ َزْيﺪ ْﺑَﻦ َﺛﺎِﺑٍﺖ، َﻗﺎَل: ˝ َﳌﱠﺎ َنَسْخَﻨﺎ اﻟصﱡ ُحَﻒ ࢭِي اﳌََﺼﺎِﺣﻒ َﻓَﻘْﺪُت آَﻳًﺔ ِﻣْﻦ ُﺳﻮَرِة 
اﻷَْﺣَﺰاِب، ُﻛْﻨُﺖ َﻛِﺜ؈ًﺮا َأْﺳَﻤُﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﻘَﺮُؤَهﺎ َﻟْﻢ َأِﺟْﺪَهﺎ َﻣَﻊ 
َأَﺣٍﺪ، ِإﻻﱠ َﻣَﻊ ُﺧَﺰْيَﻤَﺔ اَﻷْﻧَﺼﺎِرّيِ اﻟﱠ ِﺬي َﺟَﻌَﻞ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺷَهﺎَدَﺗُﮫ 
َﺷَهﺎَدَة َرُﺟَﻠْ؈ِن: }ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِرَﺟﺎٌل َﺻَﺪُﻗﻮا َﻣﺎ َﻋﺎَهُﺪوا اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ُﻗْﻞ ِﻷَْزَواِﺟَﻚ ِإْن ُﻛْﻨ؅ُنﱠ ُﺗِﺮْدَن الَحَﻴﺎَة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوِزيَﻨ َْ َڈﺎ َﻓَﺘَﻌﺎَﻟْ؈َن 
ُأَﻣّﺘِ ْﻌُﻜﻦﱠ َوُأَﺳّﺮِْﺣُﻜﻦﱠ َﺳَﺮاًﺣﺎ َﺟِﻤﻴًﻼ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٨٢[
ﻋْﻦ َأبﻲ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ، َأنﱠ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َزْوَج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َأْﺧ؄ََﺮْﺗُﮫ َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺟﺎَءَهﺎ ِﺣ؈َن َأَﻣَﺮُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْن ُﻳَﺨّ؈ِ َﺮ 
َأْزَواَﺟُﮫ، َﻓَﺒَﺪَأ ِبﻲ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: ˝ ِإّنِ ﻲ َذاِﻛٌﺮ َﻟِﻚ َأْﻣًﺮا، َﻓﻼ َﻋَﻠْﻴِﻚ 
َأْن ﻻ َتْﺴَﺘْعِجِڴي َﺣ ۘﱠ ܢ َتْﺴَﺘْﺄِﻣِﺮي َأَﺑَﻮْيِﻚ˝، َوَﻗْﺪ َﻋِﻠَﻢ َأنﱠ َأَﺑَﻮيﱠ َﻟْﻢ َﻳُكﻮَﻧﺎ َﻳْﺄُﻣَﺮاِنﻲ ِﺑِﻔَﺮاِﻗِﮫ، 
َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻗﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ُﻗْﻞ ِﻷَْزَواِﺟَﻚ{˝ ِإَڲى َﺗَﻤﺎِم اﻵَﻳَﺘْ؈ِن، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُﮫ: 
َﻓِﻔﻲ َأّيِ َهَﺬا َأْﺳَﺘْﺄِﻣُﺮ َأَﺑَﻮيﱠ ؟ َﻓِﺈّنِ ﻲ ُأِريُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ َواﻟﺪﱠ اَر اﻵِﺧَﺮَة. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٥٨١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْن ُﻛْﻨ؅ُنﱠ ُﺗِﺮْدَن اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ َواﻟﺪﱠ اَر اْﻵِﺧَﺮَة َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َأَﻋﺪﱠ ِﻟْﻠُﻤْﺤِﺴَﻨﺎِت 
ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ َأْﺟًﺮا َﻋِﻈﻴًﻤﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٩٢[
ﻋْﻦ َأبﻲ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ، َأنﱠ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َزْوَج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، 
َﻗﺎَﻟْﺖ َﳌﱠﺎ ُأِﻣَﺮ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﺘْﺨِﻴ؈ِﺮ َأْزَواِﺟِﮫ َﺑَﺪَأ ِبﻲ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإّنِ ﻲ 
َذاِﻛٌﺮ َﻟِﻚ َأْﻣًﺮا َﻓَﻼ َﻋَﻠْﻴِﻚ َأْن َﻻ َتْعَجِڴي َﺣ ۘﱠ ܢ َتْﺴَﺘْﺄِﻣِﺮي َأَﺑَﻮْيِﻚ˝ َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَﻗْﺪ َﻋِﻠَﻢ َأنﱠ َأَﺑَﻮيﱠ 
َﻟْﻢ َﻳُكﻮَﻧﺎ َﻳْﺄُﻣَﺮاِنﻲ ِﺑِﻔَﺮاِﻗِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺟﻞﱠ َﺛَﻨﺎُؤُﻩ َﻗﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ُﻗْﻞ 
ِﻷَْزَواِﺟَﻚ ِإْن ُﻛْﻨ؅ُنﱠ ُﺗِﺮْدَن الَحَﻴﺎَة اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوِزيَﻨ َْ َڈﺎ{ ِإَڲى }َأْﺟًﺮا َﻋِﻈﻴًﻤﺎ{˝ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻓِﻔﻲ 
َأّيِ َهَﺬا َأْﺳَﺘْﺄِﻣُﺮ َأَﺑَﻮيﱠ ، َﻓِﺈّنِ ﻲ ُأِريُﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ َواﻟﺪﱠ اَر اﻵِﺧَﺮَة، َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﺛﻢﱠ َﻓَﻌَﻞ َأْزَواُج 
اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ َﻓَﻌْﻠُﺖ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻗْﺮَن ࡩِي ُﺑُﻴﻮِﺗُﻜﻦﱠ َوَﻻ َﺗ؄َﺮﱠ ْﺟَﻦ َﺗ؄َﺮﱡَج اْلَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ اْﻷُوَڲى َوَأِﻗْﻤَﻦ اﻟﺼﱠ َﻼَة َوآِﺗ؈َن 
اﻟﺰﱠ َكﺎَة َوَأِﻃْﻌَﻦ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَرُﺳﻮَﻟُﮫ ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُﻳِﺮيُﺪ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻟُﻴْﺬِهَﺐ َﻋْﻨُﻜُﻢ اﻟّﺮِْﺟَﺲ َأْهَﻞ اْﻟَﺒْيِﺖ 
َوُيَﻄّهِ َﺮُﻛْﻢ َﺗْﻄِه؈ًﺮا{ ]اﻷﺣﺰاب: ٣٣[
ﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺧَﺮَج اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻏَﺪاًة َوَﻋَﻠْﻴِﮫ 
ِﻣْﺮٌط١ ُﻣَﺮﺣﱠ ٌﻞ٢، ِﻣْﻦ َﺷْﻌٍﺮ َأْﺳَﻮَد، َﻓَﺠﺎَء اْلَحَﺴُﻦ ْﺑُﻦ َﻋِڴّيٍ َﻓَﺄْدَﺧَﻠُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﺟﺎَء اْلُحَﺴْ؈ُن 
١  ﻣﺮط أي ﻛﺴﺎء. 
٢  ﻣﺮَﺣﻞ أي اﳌﻮءۜܢ اﳌﻨﻘﻮش ﻋﻠﻴﮫ ﺻﻮر رﺣﺎل اﻹﺑﻞ.
٦٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﺪَﺧَﻞ َﻣَﻌُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﺟﺎَءْت َﻓﺎِﻃَﻤُﺔ َﻓَﺄْدَﺧَﻠَهﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺟﺎَء َﻋِڴيﱞ َﻓَﺄْدَﺧَﻠُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝}ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُﻳِﺮيُﺪ 
ُﷲ ِﻟُﻴْﺬِهَﺐ َﻋْﻨُﻜُﻢ اﻟّﺮِْﺟَﺲ َأْهَﻞ اْﻟَﺒْيِﺖ َوُيَﻄّهِ َﺮُﻛْﻢ َﺗْﻄِه؈ًﺮا{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإْذ َﺗُﻘﻮُل ِﻟﻠﱠ ِﺬي َأْنَﻌَﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَأْنَﻌْﻤَﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْﻣِﺴْﻚ َﻋَﻠْﻴَﻚ َزْوَﺟَﻚ 
َواﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠ َﮫ َوُﺗْﺨِﻔﻲ ࡩِي َﻧْﻔِﺴَﻚ َﻣﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﻣْﺒِﺪﻳِﮫ َوَﺗْﺨآ َۜ ܢ اﻟﻨﱠ ﺎَس َواﻟﻠﱠ ُﮫ َأَﺣﻖﱡ َأْن َﺗْﺨﺸﺎُﻩ 
َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗغۜܢ َزْيٌﺪ ِﻣ ْٔ ڈﺎ َوَﻃﺮًا َزوﱠ ْﺟﻨﺎَﻛهﺎ ِﻟَكْﻲ َﻻ َﻳُﻜﻮَن َﻋَڴى اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﺣَﺮٌج ࡩِي َأْزواِج 
َأْدِﻋﻴﺎ٬ِِڈْﻢ ِإذا َﻗَﻀْﻮا ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ َوَﻃﺮًا َوكﺎَن َأْﻣُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٧٣[
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ˝َأنﱠ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ: }َوُﺗْﺨِﻔﻲ ࢭِي َﻧْﻔِﺴَﻚ َﻣﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
ُﻣْﺒِﺪﻳِﮫ{ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َﺷْﺄِن َزْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ َوَزْيِﺪ ْﺑِﻦ َﺣﺎِرَﺛَﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺗْﺮِڊي َﻣْﻦ َتﺸﺎُء ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ َوُﺗْﺆِوي ِإَﻟْﻴَﻚ َﻣْﻦ َتﺸﺎُء َوَﻣِﻦ اْﺑَﺘَﻐْﻴَﺖ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻋَﺰْﻟَﺖ 
َﻓﻼ ُﺟﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴَﻚ ذِﻟَﻚ َأْدنﻰ َأْن َﺗَﻘﺮﱠ َأْﻋُﻴ ُٔ ُڈﻦﱠ َوﻻ َﻳْﺤَﺰنﱠ َوَيْﺮَﺿْ؈َن ِﺑﻤﺎ آَﺗْﻴ َْ ُڈﻦﱠ ُكﻠﱡ ُهﻦﱠ َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َيْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ࡩِي ُﻗُﻠﻮِبُﻜْﻢ َوكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴﻤًﺎ َﺣِﻠﻴﻤًﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ١٥[
َﻋْﻦ  َﻋﺎِئَﺸَﺔ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ َڈﺎ،  َﻗﺎَﻟْﺖ:  ˝ُﻛْﻨُﺖ  َأَﻏﺎُر  َﻋَڴى  اﻟﻼﱠ ِتﻲ  َوَه؄َْن  َأْﻧُﻔَﺴُهﻦﱠ 
ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَأُﻗﻮُل َأَٮَڈُﺐ اﳌَْﺮَأُة َﻧْﻔَﺴَهﺎ؟˝ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: 
}ُﺗْﺮِڊُئ َﻣْﻦ َتَﺸﺎُء ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ َوُﺗْﺆِوي ِإَﻟْﻴَﻚ َﻣْﻦ َتَﺸﺎُء َوَﻣِﻦ اْﺑَﺘَﻐْﻴَﺖ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻋَﺰْﻟَﺖ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح 
َﻋَﻠْﻴَﻚ{ ُﻗْﻠُﺖ: َﻣﺎ َأَرى َربﱠ َﻚ ِإﻻﱠ ُيَﺴﺎرُِع ࢭِي َهَﻮاَك. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٧٨١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ ُﻣَﻌﺎَذَة، َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: ˝ َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َكﺎَن َيْﺴَﺘْﺄِذُن ࢭِي َﻳْﻮِم اﳌَْﺮَأِة ِﻣﻨﱠ ﺎ، َبْﻌَﺪ َأْن ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ: }ُﺗْﺮِڊُئ َﻣْﻦ َتَﺸﺎُء ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ ، 
َوُﺗْﺆِوي ِإَﻟْﻴَﻚ َﻣْﻦ َتَﺸﺎُء، َوَﻣِﻦ اْﺑَﺘَﻐْﻴَﺖ ِﻣﻤﱠ ْﻦ َﻋَﺰْﻟَﺖ َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴَﻚ{˝. َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: َﻣﺎ 
ُﻛْﻨِﺖ َﺗُﻘﻮِﻟ؈َن؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﻛْﻨُﺖ َأُﻗﻮُل َﻟُﮫ: ˝ ِإْن َكﺎَن َذاَك ِإَڲيﱠ َﻓِﺈّنِ ﻲ َﻻ ُأِريُﺪ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأْن 
ُأوِﺛَﺮ َﻋَﻠْﻴَﻚ َأَﺣًﺪا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ أٱڈﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا َﻻ َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا ُﺑُﻴﻮَت اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ ِإﻻﱠ َأْن ُﻳْﺆَذَن َﻟُﻜْﻢ ِإَڲى َﻃَﻌﺎٍم 
َﻏْ؈َﺮ َﻧﺎِﻇِﺮيَﻦ ِإَﻧﺎُﻩ َوَﻟِﻜْﻦ ِإَذا ُدِﻋﻴُﺘْﻢ َﻓﺎْدُﺧُﻠﻮا َﻓِﺈَذا َﻃِﻌْﻤُﺘْﻢ َﻓﺎْﻧَتِﺸُﺮوا َوَﻻ ُﻣْﺴَﺘْﺄِنِﺴ؈َن 
ُﮫ َﻻ َيْﺴَﺘْﺤ ِۛ ܣ ِﻣَﻦ الَحّﻖِ َوِإَذا 
ِلَحِﺪﻳٍﺚ ِإنﱠ َذِﻟُﻜْﻢ َكﺎَن ُﻳْﺆِذي اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﻓَيْﺴَﺘْﺤ ِۛ ܣ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ
َﺳَﺄْﻟُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ َﻣَﺘﺎًﻋﺎ َﻓﺎْﺳَﺄُﻟﻮُهﻦﱠ ِﻣْﻦ َوَراِء ِحَجﺎٍب َذِﻟُﻜْﻢ َأْﻃَهُﺮ ِﻟُﻘُﻠﻮِبُﻜْﻢ َوُﻗُﻠﻮِ٭ِڈﻦﱠ َوَﻣﺎ 
َكﺎَن َﻟُﻜْﻢ َأْن ُﺗْﺆُذوا َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻻ َأْن َﺗْﻨِﻜُﺤﻮا َأْزَواَﺟُﮫ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪِﻩ َأَﺑًﺪا ِإنﱠ َذِﻟُﻜْﻢ َكﺎَن 
ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻋِﻈﻴًﻤﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٣٥[ 
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: ُﻗْﻠُﺖ: ˝ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﻳْﺪُﺧُﻞ َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟ؄َﺮﱡ َواﻟَﻔﺎِﺟُﺮ، َﻓَﻠْﻮ َأَﻣْﺮَت ُأﻣﱠ َهﺎِت اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﺑﺎلِحَجﺎِب، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ آَﻳَﺔ 
الِحَجﺎِب˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َﳌﱠﺎ َﺗَﺰوﱠ َج َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َزْيَنَﺐ ِﺑْنَﺖ َجْحٍﺶ، َدَﻋﺎ اﻟَﻘْﻮَم َﻓَﻄِﻌُﻤﻮا ُﺛﻢﱠ َﺟَﻠُﺴﻮا َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُﺛﻮَن، َوِإَذا ُهَﻮ َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ 
َﻳ َْ َڈﻴﱠ ُﺄ ِﻟْﻠِﻘَﻴﺎِم، َﻓَﻠْﻢ َﻳُﻘﻮُﻣﻮا َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَأى َذِﻟَﻚ َﻗﺎَم، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗﺎَم َﻗﺎَم َﻣْﻦ َﻗﺎَم، َوَﻗَﻌَﺪ َﺛَﻼَﺛُﺔ 
٨٨١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻧَﻔٍﺮ، َﻓَﺠﺎَء اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟَﻴْﺪُﺧَﻞ َﻓِﺈَذا اﻟَﻘْﻮُم ُﺟُﻠﻮٌس، ُﺛﻢﱠ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗﺎُﻣﻮا، 
َﻓﺎْﻧَﻄَﻠْﻘُﺖ َﻓِﺠْﺌُﺖ َﻓَﺄْﺧ؄َْﺮُت اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗِﺪ اْﻧَﻄَﻠُﻘﻮا، َﻓَﺠﺎَء َﺣ ۘﱠ ܢ 
َدَﺧَﻞ َﻓَﺬَهْﺒُﺖ َأْدُﺧُﻞ، َﻓَﺄْﻟَﻘﻰ الِحَجﺎَب َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﮫ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ 
َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا ُﺑُﻴﻮَت اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ { اﻵَﻳَﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋْﻦ َأَنﺲ ْﺑﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َﻗﺎَل: َأَﻧﺎ َأْﻋَﻠُﻢ اﻟﻨﱠ ﺎِس ِﺑﺎْلِحَجﺎِب، َﻟَﻘْﺪ َكﺎَن ُأَبﻲﱡ ْﺑُﻦ َﻛْﻌٍﺐ 
َيْﺴَﺄُﻟ ِۚ ܣ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل َأَنٌﺲ: ˝ َأْﺻَﺒَﺢ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋُﺮوًﺳﺎ ِﺑَﺰْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ 
َجْحٍﺶ˝،  َﻗﺎَل:  ˝َوَكﺎَن  َﺗَﺰوﱠ َﺟَهﺎ  ِﺑﺎْﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ،  َﻓَﺪَﻋﺎ  اﻟﻨﱠ ﺎَس  ِﻟﻠﻄﱠ َﻌﺎِم  َبْﻌَﺪ  اْرِﺗَﻔﺎِع  اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر، 
َﻓَﺠَﻠَﺲ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﺟَﻠَﺲ َﻣَﻌُﮫ ِرَﺟﺎٌل َبْﻌَﺪ َﻣﺎ َﻗﺎَم اْﻟَﻘْﻮُم، 
َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَم َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻤآ َۜ ܢ، َﻓَﻤَﺸْيُﺖ َﻣَﻌُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ َﺑﺎَب ُحْجَﺮِة 
َﻋﺎِئَﺸَﺔ، ُﺛﻢﱠ َﻇﻦﱠ َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻗْﺪ َﺧَﺮُﺟﻮا، َﻓَﺮَﺟَﻊ َوَرَﺟْﻌُﺖ َﻣَﻌُﮫ، َﻓِﺈَذا ُهْﻢ ُﺟُﻠﻮٌس َﻣَكﺎ َٰ ُڈْﻢ، 
َﻓَﺮَﺟَﻊ َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ اﻟﺜﱠ ﺎِﻧَﻴَﺔ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ ُحْجَﺮَة َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َﻓَﺮَﺟَﻊ َﻓَﺮَﺟَﻌْﺖ، َﻓِﺈَذا ُهْﻢ َﻗْﺪ َﻗﺎُﻣﻮا، 
َﻓَﻀَﺮَب َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﮫ ِﺑﺎﻟّﺴِ ؅ِْﺮ، َوَأْﻧَﺰَل ُﷲ آَﻳَﺔ اْلِحَجﺎِب˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﺑ ِۚ َܣ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﺰْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ 
َجْحٍﺶ ِﺑُﺨ؄ٍْق َوَلْحٍﻢ، َﻓُﺄْرِﺳْﻠُﺖ َﻋَڴى اﻟﻄﱠ َﻌﺎِم َداِﻋًﻴﺎ َﻓَﻴِڋيُء َﻗْﻮٌم َﻓَﻴْﺄُكُﻠﻮَن َوَيْﺨُﺮُﺟﻮَن، ُﺛﻢﱠ 
َﻳِڋيُء َﻗْﻮٌم َﻓَﻴْﺄُكُﻠﻮَن َوَيْﺨُﺮُﺟﻮَن، َﻓَﺪَﻋْﻮُت َﺣ ۘﱠ ܢ َﻣﺎ َأِﺟُﺪ َأَﺣًﺪا َأْدُﻋﻮ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َﻧ ِۗ ܣﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﻣﺎ َأِﺟُﺪ َأَﺣًﺪا َأْدُﻋﻮُﻩ، َﻗﺎَل: ˝ اْرَﻓُﻌﻮا َﻃَﻌﺎَﻣُﻜْﻢ˝. َوَبِﻘَﻲ َﺛَﻼَﺛُﺔ َرْهٍﻂ َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُﺛﻮَن ࢭِي اﻟَﺒْيِﺖ، 
َﻓَﺨَﺮَج اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻖ ِإَڲى ُحْجَﺮِة َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﻓَﻘﺎَل: ˝اﻟﺴﱠ َﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
َأْهَﻞ اﻟَﺒْيِﺖ َوَرْﺣَﻤُﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َوَﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟﺴﱠ َﻼُم َوَرْﺣَﻤُﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻛْﻴَﻒ َوَﺟْﺪَت َأْهَﻠَﻚ 
٩٨١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺑﺎَرَك اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟَﻚ، َﻓَﺘَﻘﺮﱠى١ ُحَجَﺮ ِنَﺴﺎِﺋِﮫ ُكّﻠِ ِهﻦﱠ ، َﻳُﻘﻮُل َﻟُهﻦﱠ َﻛَﻤﺎ َﻳُﻘﻮُل ِﻟَﻌﺎِئَﺸَﺔ، َوَيُﻘْﻠَﻦ َﻟُﮫ 
َﻛَﻤﺎ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، ُﺛﻢﱠ َرَﺟَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓِﺈَذا َﺛَﻼَﺛٌﺔ ِﻣْﻦ َرْهٍﻂ ࢭِي اﻟَﺒْيِﺖ 
َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُﺛﻮَن، َوَكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺷِﺪﻳَﺪ الَحَﻴﺎِء، َﻓَﺨَﺮَج ُﻣْﻨَﻄِﻠًﻘﺎ َﻧْﺤَﻮ ُحْجَﺮِة 
َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﻓَﻤﺎ َأْدِري آْﺧ؄َْﺮُﺗُﮫ َأْو ُأْﺧ؄َِﺮ َأنﱠ اﻟَﻘْﻮَم َﺧَﺮُﺟﻮا َﻓَﺮَﺟَﻊ، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َوَﺿَﻊ ِرْﺟَﻠُﮫ ࢭِي 
ُأْﺳُﻜﻔﱠ ِﺔ اﻟَﺒﺎِب٢ َداِﺧَﻠًﺔ، َوُأْﺧَﺮى َﺧﺎِرَﺟًﺔ َأْرَڎى اﻟّﺴِ ؅َْﺮ َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﮫ، َوُأْﻧِﺰَﻟْﺖ آَﻳُﺔ الِحَجﺎِب˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َأْوَﻟَﻢ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن 
َﺑ َۚ ܢ ِﺑَﺰْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ، َﻓَﺄْﺷَﺒَﻊ اﻟﻨﱠ ﺎَس ُﺧ؄ًْقا َوَلْحًﻤﺎ، ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮَج ِإَڲى ُحَجِﺮ ُأﻣﱠ َهﺎِت اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن 
َﻛَﻤﺎ َكﺎَن َﻳْﺼَﻨُﻊ َﺻِبﻴَﺤَﺔ ِﺑَﻨﺎِﺋِﮫ، َﻓُيَﺴّﻠِ ُﻢ َﻋَﻠ ْٕ ِڈﻦﱠ َوُيَﺴّﻠِ ْﻤَﻦ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَيْﺪُﻋﻮ َﻟُهﻦﱠ َوَيْﺪُﻋﻮَن 
َﻟُﮫ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَﺟَﻊ ِإَڲى َﺑْيِﺘِﮫ َرَأى َرُﺟَﻠْ؈ِن َﺟَﺮى ِ٭ِڈَﻤﺎ الَحِﺪﻳُﺚ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرآُهَﻤﺎ َرَﺟَﻊ َﻋْﻦ َﺑْيِﺘِﮫ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َرَأى اﻟﺮﱠ ُﺟَﻼِن َﻧ ِۗ ܣﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َرَﺟَﻊ َﻋْﻦ َﺑْيِﺘِﮫ َوَﺛَﺒﺎ ُﻣْﺴِﺮَﻋْ؈ِن، َﻓَﻤﺎ َأْدِري َأَﻧﺎ 
َأْﺧ؄َْﺮُﺗُﮫ ِﺑُﺨُﺮوِﺟِهَﻤﺎ َأْم ُأْﺧ؄َِﺮ، َﻓَﺮَﺟَﻊ َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧَﻞ اﻟَﺒْيَﺖ َوَأْرَڎى اﻟّﺴِ ؅َْﺮ َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﮫ، َوُأْﻧِﺰَﻟْﺖ 
آَﻳُﺔ الِحَجﺎِب˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ  َﻋﺎِئَﺸَﺔ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ َڈﺎ،  َﻗﺎَﻟْﺖ:  َﺧَﺮَﺟْﺖ  َﺳْﻮَدُة  َبْﻌَﺪَﻣﺎ  ُﺿِﺮَب  الِحَجﺎُب 
ِلَحﺎَﺟ ِْ َڈﺎ، َوَكﺎَﻧِﺖ اْﻣَﺮَأًة َﺟِﺴﻴَﻤًﺔ٣ َﻻ َﺗْﺨَﻔﻰ َﻋَڴى َﻣْﻦ َيْﻌِﺮُﻓَهﺎ، َﻓَﺮآَهﺎ ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب 
َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َﺳْﻮَدُة، َأَﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﺗْﺨَﻔْ؈َن َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ، َﻓﺎْﻧُﻈِﺮي َﻛْﻴَﻒ َﺗْﺨُﺮِﺟ؈َن، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓﺎْﻧَﻜَﻔَﺄْت٤ 
َراِﺟَﻌًﺔ، َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺑْﻴ ِۘ ܣ، َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻟَﻴَﺘَﻌآ ۜﱠ ܢ َوࢭِي َﻳِﺪِﻩ َﻋْﺮٌق، 
١ ﺗﻘﺮى أي ﺗتّﺒﻊ.
٢  أﺳﻜّﻔﺔ اﻟﺒﺎب أي ﻋﺘَبﺘﮫ.
٣ ﺟﺴﻴﻤﺔ أي ﺑﺪﻳﻨﺔ.
٤ اﻧﻜﻔﺄت أي رﺟﻌﺖ.
٠٩١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﺪَﺧَﻠْﺖ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإّنِ ﻲ َﺧَﺮْﺟُﺖ ِﻟَﺒْﻌِﺾ َﺣﺎَﺟ ِۘ ܣ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي ُﻋَﻤُﺮ َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، 
َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺄْوَڌى اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإَﻟْﻴِﮫ ُﺛﻢﱠ ُرِﻓَﻊ َﻋْﻨُﮫ، َوِإنﱠ اﻟَﻌْﺮَق ࢭِي َﻳِﺪِﻩ َﻣﺎ َوَﺿَﻌُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ ِإﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ ُأِذَن 
َﻟُﻜﻦﱠ َأْن َﺗْﺨُﺮْﺟَﻦ ِلَحﺎَﺟِﺘُﻜﻦﱠ ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإْن ُﺗْﺒُﺪوا َﺷْيًﺌﺎ َأْو ُﺗْﺨُﻔﻮُﻩ َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َكﺎَن ِﺑُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﻻ ُﺟَﻨﺎَح 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈﻦﱠ ࡩِي آَﺑﺎ٬ِِڈﻦﱠ َوَﻻ َأْﺑَﻨﺎ٬ِِڈﻦﱠ َوَﻻ ِإْﺧَﻮا ِٰ ِڈﻦﱠ َوَﻻ َأْﺑَﻨﺎِء ِإْﺧَﻮا ِٰ ِڈﻦﱠ َوَﻻ َأْﺑَﻨﺎِء َأَﺧَﻮاِٮِڈﻦﱠ َوَﻻ 
ِنَﺴﺎ٬ِِڈﻦﱠ َوَﻻ َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ َأْﻳَﻤﺎ ُٰ ُڈﻦﱠ َواﺗﱠ ِﻘ؈َن اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َكﺎَن َﻋَڴى ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﺷِهﻴًﺪا{ 
]اﻷﺣﺰاب: ٤٥-٥٥[
ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: اْﺳَﺘْﺄَذَن َﻋَڴيﱠ َأْﻓَلُح َأُﺧﻮ َأِبﻲ اﻟُﻘَﻌْيِﺲ َبْﻌَﺪَﻣﺎ 
ُأْﻧِﺰَل الِحَجﺎُب، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻻ آَذُن َﻟُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺳَﺘْﺄِذَن ِﻓﻴِﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺈنﱠ 
َأَﺧﺎُﻩ َأَﺑﺎ اﻟُﻘَﻌْيِﺲ َﻟْيَﺲ ُهَﻮ َأْرَﺿَﻌ ِۚ ܣ، َوَﻟِﻜْﻦ َأْرَﺿَﻌْﺘ ِۚ ܣ اْﻣَﺮَأُة َأِبﻲ اﻟُﻘَﻌْيِﺲ، َﻓَﺪَﺧَﻞ 
َﻋَڴيﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُﮫ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ َأْﻓَلَح َأَﺧﺎ َأِبﻲ اﻟُﻘَﻌْيِﺲ 
اْﺳَﺘْﺄَذَن َﻓَﺄَﺑْيُﺖ َأْن آَذَن َﻟُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﺳَﺘْﺄِذَﻧَﻚ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َوَﻣﺎ 
َﻣَﻨَﻌِﻚ َأْن َﺗْﺄَذِنﻲ َﻋﻤﱠ ِﻚ؟˝ ، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ اﻟﺮﱠ ُﺟَﻞ َﻟْيَﺲ ُهَﻮ َأْرَﺿَﻌ ِۚ ܣ، َوَﻟِﻜْﻦ 
َأْرَﺿَﻌْﺘ ِۚ ܣ  اْﻣَﺮَأُة  َأِبﻲ  اﻟُﻘَﻌْيِﺲ،  َﻓَﻘﺎَل:  ˝اْﺋَﺬِنﻲ  َﻟُﮫ  َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ  َﻋﻤﱡ ِﻚ  َﺗِﺮَبْﺖ  َﻳِﻤﻴُﻨِﻚ˝١،  َﻗﺎَل 
ُﻋْﺮَوُة: َﻓِﻠَﺬِﻟَﻚ َكﺎَﻧْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ َﺗُﻘﻮُل: ˝َﺣّﺮِ ُﻣﻮا ِﻣَﻦ اﻟﺮﱠ َﺿﺎَﻋِﺔ َﻣﺎ ُﺗَﺤّﺮِ ُﻣﻮَن ِﻣَﻦ اﻟنﱠ َﺴِﺐ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﺗﺮبﺖ ﻳﻤﻴﻨﻚ ۂي كﻠﻤﺔ ﺗﻄﻠﻘهﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺟﺮ وﻻ ﻳﺮاد ٭ڈﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ.
١٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻮَن َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﺻﻠﱡ ﻮا َﻋَﻠْﻴِﮫ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَﻣَﻼِﺋَﻜَﺘُﮫ ُﻳَﺼﻠﱡ
َوَﺳّﻠِ ُﻤﻮا َتْﺴِﻠﻴًﻤﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٦٥[
َﻋْﻦ َﻛْﻌِﺐ ْﺑِﻦ ُعْجَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، ِﻗﻴَﻞ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأﻣﱠ ﺎ اﻟﺴﱠ َﻼُم َﻋَﻠْﻴَﻚ 
َﻓَﻘْﺪ َﻋَﺮْﻓَﻨﺎُﻩ، َﻓَﻜْﻴَﻒ اﻟﺼﱠ َﻼُة َﻋَﻠْﻴَﻚ؟ َﻗﺎَل: ˝ُﻗﻮُﻟﻮا: اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َﺻّﻞِ َﻋَڴى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َوَﻋَڴى آِل 
ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َﻛَﻤﺎ َﺻﻠﱠ ْﻴَﺖ َﻋَڴى آِل ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ، ِإﻧﱠ َﻚ َﺣِﻤﻴٌﺪ َﻣِﺠﻴٌﺪ، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َﺑﺎِرْك َﻋَڴى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، 
َوَﻋَڴى آِل ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ، َﻛَﻤﺎ َﺑﺎَرْﻛَﺖ َﻋَڴى آِل ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ، ِإﻧﱠ َﻚ َﺣِﻤﻴٌﺪ َﻣِﺠﻴٌﺪ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ الُخْﺪِرّيِ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠَﻨﺎ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َهَﺬا اﻟتﱠ ْﺴِﻠﻴُﻢ 
َﻓَﻜْﻴَﻒ ُﻧَﺼّڴِ ي َﻋَﻠْﻴَﻚ؟ َﻗﺎَل: ˝ُﻗﻮُﻟﻮا: اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َﺻّﻞِ َﻋَڴى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﻋْﺒِﺪَك َوَرُﺳﻮِﻟَﻚ، َﻛَﻤﺎ 
َﺻﻠﱠ ْﻴَﺖ  َﻋَڴى  آِل  ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ،  َوَبﺎِرْك  َﻋَڴى  ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ،  َوَﻋَڴى  آِل  ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ،  َﻛَﻤﺎ  َﺑﺎَرْﻛَﺖ  َﻋَڴى 
ِإْﺑَﺮاِهﻴَﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ﻻ َﺗُﻜﻮُﻧﻮا َكﺎﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَذْوا ُﻣﻮﺳۜܢ َﻓ؄َﺮﱠ َأُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣﻤﱠ ﺎ ﻗﺎُﻟﻮا 
َوكﺎَن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﺟٕڈًﺎ{ ]اﻷﺣﺰاب: ٩٦[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ِإنﱠ 
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َكﺎَن َرُﺟًﻼ َﺣِﻴﻴًّ ﺎ، َوَذِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗُكﻮُﻧﻮا َكﺎﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَذْوا 
ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻓ؄َﺮﱠ َأُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻗﺎُﻟﻮا، َوَكﺎَن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﺟًٕڈﺎ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٩١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺴﱠ َﻼُم َرُﺟًﻼ َﺣِﻴﻴًّ ﺎ، َﻗﺎَل: 
َﻓَكﺎَن َﻻ ُﻳَﺮى ُﻣَﺘَﺠّﺮِ ًدا١، َﻗﺎَل: َﻓَﻘﺎَل َﺑُﻨﻮ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ: ِإﻧﱠ ُﮫ آَدُر٢، َﻗﺎَل: َﻓﺎْﻏَتَﺴَﻞ ِﻋْﻨَﺪ ُﻣَﻮْيٍﮫ، 
َﻓَﻮَﺿَﻊ َﺛْﻮبُﮫ َﻋَڴى َحَجٍﺮ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻖ اْلَحَجُﺮ َيْﺴَڥى، َواﺗﱠ َﺒَﻌُﮫ ِبَﻌَﺼﺎُﻩ َﻳْﻀِﺮُبُﮫ: َﺛْﻮِبﻲ، َحَجُﺮ 
َﺛْﻮِبﻲ، َحَجُﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َوَﻗَﻒ َﻋَڴى َﻣَﻸٍ ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ َوَﻧَﺰَﻟْﺖ }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗُكﻮُﻧﻮا 
َكﺎﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَذْوا ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ َﻓ؄َﺮﱠ َأُﻩ ُﷲ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻗﺎُﻟﻮا َوَكﺎَن ِﻋْﻨَﺪ ِﷲ َوِﺟًٕڈﺎ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﻣﺘﺠّﺮدا أي ﻣﺘﻌّﺮيﺎ.
٢  آدر أي ﺑّ؈ِن اَﻷَدرة.
٣٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻻ َﺗْﻨَﻔُﻊ اﻟﺸﱠ َﻔﺎَﻋُﺔ ِﻋْﻨَﺪُﻩ ِإﻻﱠ ِﳌَْﻦ َأِذَن َﻟُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا ُﻓّﺰَِع َﻋْﻦ ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا 
َﻣﺎَذا َﻗﺎَل َربﱡ ُﻜْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا اْلَحﻖﱠ َوُهَﻮ اْﻟَﻌِڴيﱡ اْﻟَﻜِﺒ؈ُﺮ{ ]ﺳﺒﺄ: ٣٢[
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻳُﻘﻮُل: ِإنﱠ َﻧ ِۗ ܣﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝ِإَذا َﻗغ َۜ ܢ اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻷَْﻣَﺮ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﺿَﺮَبِﺖ اﳌــَـَﻼِﺋَﻜُﺔ ِﺑَﺄْﺟِﻨَﺤ ِْ َڈﺎ ُﺧْﻀَﻌﺎًﻧﺎ ِﻟَﻘْﻮِﻟِﮫ، َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ 
ِﺳْﻠِﺴَﻠٌﺔ َﻋَڴى َﺻْﻔَﻮاٍن، َﻓِﺈَذا ُﻓّﺰَِع َﻋْﻦ ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا: َﻣﺎَذا َﻗﺎَل َربﱡ ُﻜْﻢ؟ َﻗﺎُﻟﻮا ِﻟﻠﱠ ِﺬي َﻗﺎَل: 
الَحﻖﱠ ، َوُهَﻮ اﻟَﻌِڴيﱡ اﻟَﻜِﺒ؈ُﺮ، َﻓَيْﺴَﻤُﻌَهﺎ ُﻣْﺴ؅َِﺮُق اﻟﺴﱠ ْﻤِﻊ، َوُﻣْﺴ؅َِﺮُق اﻟﺴﱠ ْﻤِﻊ َهَﻜَﺬا َبْﻌُﻀُﮫ 
َﻓْﻮَق َبْﻌٍﺾ - َوَوَﺻَﻒ ُﺳْﻔَﻴﺎُن ِﺑَﻜّﻔِ ِﮫ َﻓَﺤَﺮَﻓَهﺎ١، َوَبﺪﱠ َد٢ َﺑْ؈َن َأَﺻﺎِبِﻌِﮫ - َﻓَيْﺴَﻤُﻊ اﻟَكِﻠَﻤَﺔ 
َﻓُﻴْﻠِﻘَٕڈﺎ ِإَڲى َﻣْﻦ َﺗْﺤَﺘُﮫ، ُﺛﻢﱠ ُﻳْﻠِﻘَٕڈﺎ اﻵَﺧُﺮ ِإَڲى َﻣْﻦ َﺗْﺤَﺘُﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ ُﻳْﻠِﻘ َٕ َڈﺎ َﻋَڴى ِﻟَﺴﺎِن اﻟﺴﱠ ﺎِﺣِﺮ َأِو 
اﻟَكﺎِهِﻦ، َﻓُﺮبﱠ َﻤﺎ َأْدَرَك اﻟّﺸِ َهﺎُب َﻗْﺒَﻞ َأْن ُﻳْﻠِﻘ َٕ َڈﺎ، َوُربﱠ َﻤﺎ َأْﻟَﻘﺎَهﺎ َﻗْﺒَﻞ َأْن ُﻳْﺪِرَﻛُﮫ، َﻓَﻴْﻜِﺬُب 
َﻣَﻌَهﺎ ِﻣﺎَﺋَﺔ َﻛْﺬَﺑٍﺔ، َﻓُﻴَﻘﺎُل: َأَﻟْيَﺲ َﻗْﺪ َﻗﺎَل َﻟَﻨﺎ َﻳْﻮَم َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا: َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻓُﻴَﺼﺪﱠ ُق ِﺑِﺘْﻠَﻚ 
اﻟَكِﻠَﻤِﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺳِﻤَﻊ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ ِﷲ ْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َأْﺧ؄ََﺮِنﻲ َرُﺟٌﻞ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣَﻦ اْﻷَ ْﻧَﺼﺎِر، َأ ٰﱠ ُڈْﻢ َﺑْيَﻨَﻤﺎ ُهْﻢ ُﺟُﻠﻮٌس َﻟْﻴَﻠًﺔ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُرِﻣَﻲ ِﺑَﻨْﺠٍﻢ َﻓﺎْﺳَتَﻨﺎَر، َﻓَﻘﺎَل َﻟُهْﻢ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻣﺎَذا ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗُﻘﻮُﻟﻮَن ࢭِي اْلَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، ِإَذا ُرِﻣَﻲ ِﺑِﻤْﺜِﻞ َهَﺬا؟˝ َﻗﺎُﻟﻮا: ُﷲ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ، 
١ ﻓﺤﺮﻓهﺎ أي ﻓﺼﺮﻓهﺎ.
٢ ﺑّﺪد أي ﻓّﺮق.
٤٩١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧُﻘﻮُل ُوِﻟَﺪ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ َرُﺟٌﻞ َﻋِﻈﻴٌﻢ، َوَﻣﺎَت َرُﺟٌﻞ َﻋِﻈﻴٌﻢ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻓِﺈ ٰﱠ َڈﺎ َﻻ ُﻳْﺮَﻣﻰ ِ٭َڈﺎ ِﳌَْﻮِت َأَﺣٍﺪ َوَﻻ ِلَحَﻴﺎِﺗِﮫ، َوَﻟِﻜْﻦ َربﱡ َﻨﺎ َﺗَﺒﺎَرَك َوَتَﻌﺎَڲى اْﺳُﻤُﮫ، 
ِإَذا َﻗغ َۜ ܢ َأْﻣًﺮا َﺳﺒﱠ َﺢ َﺣَﻤَﻠُﺔ اْﻟَﻌْﺮِش، ُﺛﻢﱠ َﺳﺒﱠ َﺢ َأْهُﻞ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳُﻠﻮَٰ ُڈْﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺒُﻠَﻎ 
اﻟتﱠ ْﺴِبﻴُﺢ َأْهَﻞ َهِﺬِﻩ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳُﻠﻮَن َﺣَﻤَﻠَﺔ اْﻟَﻌْﺮِش ِلَحَﻤَﻠِﺔ اْﻟَﻌْﺮِش: 
َﻣﺎَذا َﻗﺎَل َربﱡ ُﻜْﻢ؟ َﻓُﻴْﺨ؄ُِﺮو َٰ ُڈْﻢ َﻣﺎَذا َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َﻓَيْﺴَﺘْﺨ؄ُِﺮ َبْﻌُﺾ َأْهِﻞ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َبْﻌًﻀﺎ، 
َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﺒُﻠَﻎ اْلَخ؄َُﺮ َهِﺬِﻩ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَء اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ، َﻓَﺘْﺨَﻄُﻒ اْلِجﻦﱡ اﻟﺴﱠ ْﻤَﻊ َﻓَﻴْﻘِﺬُﻓﻮَن ِإَڲى َأْوِﻟَﻴﺎ٬ِِڈْﻢ، 
َوُيْﺮَﻣْﻮَن ِﺑِﮫ، َﻓَﻤﺎ َﺟﺎُءوا ِﺑِﮫ َﻋَڴى َوْﺟِهِﮫ َﻓُهَﻮ َﺣﻖﱞ ، َوَﻟِﻜ ٔﱠ ُڈْﻢ َﻳْﻘِﺮُﻓﻮَن١ ِﻓﻴِﮫ َوَيِﺰيُﺪوَن˝. 
)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ ِإنﱠ َرّبِ ﻲ َﻳْبُﺴُﻂ اﻟّﺮِ ْزَق ِﳌَْﻦ َيﺸﺎُء ِﻣْﻦ ِﻋﺒﺎِدِﻩ َوَيْﻘِﺪُر َﻟُﮫ َوﻣﺎ َأْﻧَﻔْﻘُﺘْﻢ 
ِﻣْﻦ ء َۜ ْܣٍء َﻓُهَﻮ ُﻳْﺨِﻠُﻔُﮫ َوُهَﻮ َﺧْ؈ُﺮ اﻟﺮﱠ اِزِﻗ؈َن{ ]ﺳﺒﺄ: ٩٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ 
ِﻣْﻦ َﻳْﻮٍم ُﻳْﺼِﺒُﺢ اْﻟِﻌَﺒﺎُد ِﻓﻴِﮫ ِإﻻﱠ َﻣَﻠَكﺎِن َﻳ؇ِْقَﻻِن، َﻓَﻴُﻘﻮُل َأَﺣُﺪُهَﻤﺎ: اﻟﻠُهﻢﱠ ، َأْﻋِﻂ ُﻣْﻨِﻔًﻘﺎ 
َﺧَﻠًﻔﺎ، َوَيُﻘﻮُل اْﻵَﺧُﺮ: اﻟﻠُهﻢﱠ ، َأْﻋِﻂ ُﻣْﻤِﺴًكﺎ َﺗَﻠًﻔﺎ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﻳﻘﺮﻓﻮن أي ﻳﻜﺬﺑﻮن ويﺨﻠﻄﻮن.
٥٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ ِإﻧﱠ َﻤﺎ َأِﻋُﻈُﻜْﻢ ِﺑَﻮاِﺣَﺪٍة َأْن َﺗُﻘﻮُﻣﻮا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣْﺜ َۚ ܢ َوُﻓَﺮاَدى ُﺛﻢﱠ َﺗَﺘَﻔﻜﱠ ُﺮوا َﻣﺎ 
ِﺑَﺼﺎِﺣِﺒُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺟﻨﱠ ٍﺔ ِإْن ُهَﻮ ِإﻻﱠ َﻧِﺬﻳٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َﺑْ؈َن َﻳَﺪْي َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ{ ]ﺳﺒﺄ: ٦٤[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺻِﻌَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ 
َذاَت َﻳْﻮٍم، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻳﺎ َﺻَﺒﺎَﺣﺎْﻩ˝، َﻓﺎْﺟَﺘَﻤَﻌْﺖ ِإَﻟْﻴِﮫ ُﻗَﺮْيٌﺶ، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻣﺎ َﻟَﻚ؟ َﻗﺎَل: ˝َأَرَأْﻳُﺘْﻢ 
َﻟْﻮ َأْﺧ؄َْﺮُﺗُﻜْﻢ َأنﱠ اﻟَﻌُﺪوﱠ ُﻳَﺼّﺒِ ُﺤُﻜْﻢ َأْو ُﻳَﻤّﺴِ ﻴُﻜْﻢ، َأَﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﺗَﺼّﺪِ ُﻗﻮِنﻲ؟˝ َﻗﺎُﻟﻮا: َﺑَڴى، َﻗﺎَل: 
˝َﻓِﺈّنِ ﻲ َﻧِﺬﻳٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َﺑْ؈َن َﻳَﺪْي َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ˝. َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﻟَهٍﺐ: َﺗﺒًّ ﺎ َﻟَﻚ، َأِﻟَهَﺬا َﺟَﻤْﻌَﺘَﻨﺎ؟ 
َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﺗبﱠ ْﺖ َﻳَﺪا َأِبﻲ َﻟَهٍﺐ{١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﳌﺴﺪ: ١.
٦٩١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@œb†ã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻣﺎ َيْﺴَﺘِﻮي اْﻷَْﺣﻴﺎُء َوﻻ اْﻷَْﻣﻮاُت ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُيْﺴِﻤُﻊ َﻣْﻦ َيﺸﺎُء َوﻣﺎ َأْﻧَﺖ 
ِﺑُﻤْﺴِﻤٍﻊ َﻣْﻦ ࡩِي اْﻟُﻘُﺒﻮِر{ ]ﻓﺎﻃﺮ: ٢٢[
َﻋْﻦ ﻋﺮوة، َﻗﺎَل: ُذِﻛَﺮ ِﻋْﻨَﺪ َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َأنﱠ اْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﻳْﺮَﻓُﻊ ِإَڲى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ِإنﱠ اْﳌَّﻴِ َﺖ ُيَﻌﺬﱠ ُب ࢭِي َﻗ؄ِْﺮِﻩ ِﺑُﺒَكﺎِء َأْهِﻠِﮫ َﻋَﻠْﻴِﮫ˝. َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َوِهَﻞ١، ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟُﻴَﻌﺬﱠ ُب ِﺑَﺨِﻄﻴَئِﺘِﮫ َأْو ِﺑَﺬْﻧِﺒِﮫ، َوِإنﱠ َأْهَﻠُﮫ َﻟَﻴْﺒُكﻮَن َﻋَﻠْﻴِﮫ 
اْﻵَن˝، َوَذاَك ِﻣْﺜُﻞ َﻗْﻮِﻟِﮫ: ِإنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَم َﻋَڴى اْﻟَﻘِﻠﻴِﺐ٢ َﻳْﻮَم 
َﺑْﺪٍر، َوِﻓﻴِﮫ َﻗْﺘَڴى َﺑْﺪٍر ِﻣَﻦ اْﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن، َﻓَﻘﺎَل َﻟُهْﻢ َﻣﺎ َﻗﺎَل: ˝ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻟَيْﺴَﻤُﻌﻮَن َﻣﺎ َأُﻗﻮُل˝. َوَﻗْﺪ 
َوِهَﻞ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﻗﺎَل: ˝ ِإ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻟَﻴْﻌَﻠُﻤﻮَن َأنﱠ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺖ َأُﻗﻮُل َﻟُهْﻢ َﺣﻖﱞ ˝. ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأْت: }ِإﻧﱠ َﻚ َﻻ ُتْﺴِﻤُﻊ 
اْﳌَْﻮَتﻰ{٣ }َوَﻣﺎ َأْﻧَﺖ ِﺑُﻤْﺴِﻤٍﻊ َﻣْﻦ ࢭِي اْﻟُﻘُﺒﻮِر{، َﻳُﻘﻮُل: ِﺣ؈َن َﺗَﺒﻮﱠ ُءوا َﻣَﻘﺎِﻋَﺪُهْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِر. 
)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ وهﻞ أي ﻏﻠﻂ.
٢ اﻟﻘﻠﻴﺐ أي اﻟﺒﺌﺮ.
٣  اﻟﻨﻤﻞ: ٠٨.
٧٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@Ìê
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ َﺗْﺠِﺮي ِﳌُْﺴَﺘَﻘّﺮٍ َﻟَهﺎ َذِﻟَﻚ َﺗْﻘِﺪﻳُﺮ اﻟَﻌِﺰيِﺰ اﻟَﻌِﻠﻴِﻢ{ ]يﺲ: ٨٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َذّرٍ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي 
اﳌَْسِجِﺪ ِﻋْﻨَﺪ ُﻏُﺮوِب اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ، َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َأَﺑﺎ َذّرٍ َأَﺗْﺪِري َأْﻳَﻦ َتْﻐُﺮُب اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ؟˝ ُﻗْﻠُﺖ: 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻗﺎَل: ˝َﻓِﺈ ٰﱠ َڈﺎ َﺗْﺬَهُﺐ َﺣ ۘﱠ ܢ َتْسُجَﺪ َﺗْﺤَﺖ اﻟَﻌْﺮِش˝، َﻓَﺬِﻟَﻚ َﻗْﻮُﻟُﮫ 
َتَﻌﺎَڲى: }َواﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ َﺗْﺠِﺮي ِﳌُْﺴَﺘَﻘّﺮٍ َﻟَهﺎ َذِﻟَﻚ َﺗْﻘِﺪﻳُﺮ اﻟَﻌِﺰيِﺰ اﻟَﻌِﻠﻴِﻢ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ َذّرٍ ، َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َﻗْﻮِﻟِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َواﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ 
َﺗْﺠِﺮي ِﳌُْﺴَﺘَﻘّﺮٍ َﻟَهﺎ{ َﻗﺎَل: ˝ ُﻣْﺴَﺘَﻘﺮﱡ َهﺎ َﺗْﺤَﺖ اﻟَﻌْﺮِش˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٨٩١ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ó–bp
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإنﱠ ُﻳﻮُنَﺲ َﳌِ َﻦ اﳌُْﺮَﺳِﻠ؈َن{ ]اﻟﺼﺎﻓﺎت: ٩٣١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ َﻳْنَﺒِڧي ِﻷََﺣٍﺪ َأْن َﻳُكﻮَن َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻦ ُﻳﻮُنَﺲ ْﺑِﻦ َﻣ ۘﱠ ܢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣْﻦ َﻗﺎَل 
َأَﻧﺎ َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ ُﻳﻮُنَﺲ ْﺑِﻦ َﻣ ۘﱠ ܢ َﻓَﻘْﺪ َﻛَﺬَب˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٩٩١َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@ô
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻗﺎَل َرّبِ اْﻏِﻔْﺮ ِڲي َوَهْﺐ ِڲي ُﻣْﻠكًﺎ ﻻﱠ َﻳْنَﺒِڧي ِﻷََﺣٍﺪ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪي ِإﻧﱠ َﻚ َأْﻧَﺖ 
اْﻟَﻮهﱠ ﺎُب{ ]ص: ٥٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ِإنﱠ 
ِﻋْﻔِﺮيًﺘﺎ ِﻣَﻦ الِجّﻦِ َﺗَﻔﻠﱠ َﺖ َﻋَڴيﱠ اﻟَﺒﺎِرَﺣَﺔ - َأْو َكِﻠَﻤًﺔ َﻧْﺤَﻮَهﺎ - ِﻟَﻴْﻘَﻄَﻊ َﻋَڴيﱠ اﻟﺼﱠ َﻼَة َﻓَﺄْﻣَﻜَﻨ ِۚ ܣ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣْﻨُﮫ، َوَأَرْدُت َأْن َأْرِبَﻄُﮫ ِإَڲى َﺳﺎِرَيٍﺔ١ ِﻣْﻦ َﺳَﻮاِري اﳌَْسِجِﺪ، َﺣ ۘﱠ ܢ ُﺗْﺼِﺒُﺤﻮا َوَﺗْﻨُﻈُﺮوا 
ِإَﻟْﻴِﮫ ُكﻠﱡ ُﻜْﻢ، َﻓَﺬَﻛْﺮُت َﻗْﻮَل َأِڎي ُﺳَﻠْﻴَﻤﺎَن: }َرّبِ َهْﺐ ِڲي ُﻣْﻠًكﺎ َﻻ َﻳْنَﺒِڧي ِﻷََﺣٍﺪ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪي{، 
َﻗﺎَل َرْوٌح: َﻓَﺮدﱠ ُﻩ َﺧﺎِﺳًﺌﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ َﻣﺎ َأْﺳَﺄُﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َأْﺟٍﺮ َوَﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﻣَﻦ اْﳌَُﺘَكّﻠِ ِﻔ؈َن{ ]ص: ٦٨[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َدَﺧْﻠَﻨﺎ َﻋَڴى َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ، َﻗﺎَل: 
َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس، َﻣْﻦ َﻋِﻠَﻢ َﺷْيًﺌﺎ َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ ِﺑِﮫ، َوَﻣْﻦ َﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ َﻓْﻠَﻴُﻘِﻞ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓِﺈنﱠ ِﻣَﻦ 
اﻟِﻌْﻠِﻢ َأْن َﻳُﻘﻮَل ِﳌَﺎ َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ِﻟَﻨِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
}ُﻗْﻞ َﻣﺎ َأْﺳَﺄُﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َأْﺟٍﺮ َوَﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﻣَﻦ اﳌَُﺘَكّﻠِ ِﻔ؈َن{، َوَﺳُﺄَﺣّﺪِ ُﺛُﻜْﻢ َﻋِﻦ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن: ِإنﱠ 
َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َدَﻋﺎ ُﻗَﺮْيًﺸﺎ ِإَڲى اِﻹْﺳَﻼِم، َﻓَﺄْﺑَﻄُﺌﻮا َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: 
١ ﺳﺎريﺔ أي أﺳﻄﻮاﻧﺔ.
٠٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
˝اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َأِﻋ ِّۚ ܣ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِبَﺴْﺒٍﻊ َﻛَﺴْﺒِﻊ ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. َﻓَﺄَﺧَﺬْٮُڈْﻢ َﺳَﻨٌﺔ َﻓَﺤﺼﱠ ْﺖ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء، َﺣ ۘﱠ ܢ 
َأَكُﻠﻮا اﳌَْﻴَﺘَﺔ َوالُجُﻠﻮَد، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺟَﻌَﻞ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻳَﺮى َﺑْيَﻨُﮫ َوَبْ؈َن اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء ُدَﺧﺎًﻧﺎ ِﻣَﻦ الُجﻮِع، 
َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن َيْﻐآ َۜ ܢ اﻟﻨﱠ ﺎَس َهَﺬا َﻋَﺬاٌب 
َأِﻟﻴٌﻢ{١، َﻗﺎَل: َﻓَﺪَﻋْﻮا: }َربﱠ َﻨﺎ اْﻛِﺸْﻒ َﻋﻨﱠ ﺎ اﻟَﻌَﺬاَب ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮَن، َأنﱠ ﻰ َﻟُهُﻢ اﻟّﺬِ ْﻛَﺮى، َوَﻗْﺪ 
َﺟﺎَءُهْﻢ َرُﺳﻮٌل ُﻣِﺒ؈ٌن، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻮﻟﱠ ْﻮا َﻋْﻨُﮫ، َوَﻗﺎُﻟﻮا ُﻣَﻌﻠﱠ ٌﻢ َﻣْﺠُﻨﻮٌن، ِإﻧﱠ ﺎ َكﺎِﺷُﻔﻮ اﻟَﻌَﺬاِب َﻗِﻠﻴًﻼ، 
ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻋﺎِﺋُﺪوَن{٢، َأَﻓُﻴْﻜَﺸُﻒ اﻟَﻌَﺬاُب َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟ َﻗﺎَل: َﻓُﻜِﺸَﻒ ُﺛﻢﱠ َﻋﺎُدوا ࢭِي ُﻛْﻔِﺮِهْﻢ، 
َﻓَﺄَﺧَﺬُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر، َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﻳْﻮَم َﻧْﺒِﻄُﺶ اﻟَﺒْﻄَﺸَﺔ اﻟُﻜ؄َْﺮى ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮَن{٣ 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﺪﺧﺎن: ١١.
٢  اﻟﺪﺧﺎن: ٢١.
٣  اﻟﺪﺧﺎن: ٦١.
١٠٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻗﻞ َﻳﺎ ِﻋَﺒﺎِدَي اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْﺳَﺮُﻓﻮا َﻋَڴى َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َﻻ َﺗْﻘَﻨُﻄﻮا ِﻣْﻦ َرْﺣَﻤِﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َيْﻐِﻔُﺮ اﻟﺬﱡ ُﻧﻮَب َﺟِﻤﻴًﻌﺎ ِإﻧﱠ ُﮫ ُهَﻮ اﻟَﻐُﻔﻮُر اﻟﺮﱠ ِﺣﻴُﻢ{ ]اﻟﺰﻣﺮ: ٣٥[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ َﻧﺎًﺳﺎ، ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟّﺸِ ْﺮِك َكﺎُﻧﻮا َﻗْﺪ َﻗَﺘُﻠﻮا 
َوَأْﻛ؆َُﺮوا، َوَزَﻧْﻮا َوَأْﻛ؆َُﺮوا، َﻓَﺄَﺗْﻮا ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: ِإنﱠ اﻟﱠ ِﺬي َﺗُﻘﻮُل 
َوَﺗْﺪُﻋﻮ ِإَﻟْﻴِﮫ َلَحَﺴٌﻦ، َﻟْﻮ ُﺗْﺨ؄ُِﺮَﻧﺎ َأنﱠ ِﳌَﺎ َﻋِﻤْﻠَﻨﺎ َﻛﻔﱠ ﺎَرًة َﻓ؇ََقَل: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻣَﻊ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
ِإَﻟًهﺎ آَﺧَﺮ، َوَﻻ َﻳْﻘُﺘُﻠﻮَن اﻟﻨﱠ ْﻔَﺲ اﻟﱠ ِۘ ܣ َﺣﺮﱠ َم اﻟﻠﱠ ُﮫ ِإﻻﱠ ِﺑﺎلَحّﻖِ ، َوَﻻ َﻳْﺰُﻧﻮَن{١، َوَﻧَﺰَﻟْﺖ }ُﻗْﻞ َﻳﺎ 
ِﻋَﺒﺎِدَي اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َأْﺳَﺮُﻓﻮا َﻋَڴى َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ، َﻻ َﺗْﻘَﻨُﻄﻮا ِﻣْﻦ َرْﺣَﻤِﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوﻣﺎ  َﻗَﺪُروا  اﻟﻠﱠ َﮫ  َﺣﻖﱠ  َﻗْﺪِرِﻩ  َواْﻷَْرُض  َﺟِﻤﻴﻌًﺎ  َﻗْﺒَﻀُﺘُﮫ  َﻳْﻮَم  اْﻟِﻘﻴﺎَﻣِﺔ 
َواﻟﺴﱠ ﻤﺎواُت َﻣْﻄِﻮيﱠ ﺎٌت ِﺑَﻴِﻤﻴِﻨِﮫ ُﺳْﺒﺤﺎَﻧُﮫ َوَتﻌﺎڲى َﻋﻤﱠ ﺎ ُيْﺸِﺮُﻛﻮَن{ ]اﻟﺰﻣﺮ: ٧٦[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺟﺎَء َﺣ؄ٌْﺮ ِﻣَﻦ اﻷَْﺣَﺒﺎِر ِإَڲى َرُﺳﻮِل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ِإﻧﱠ ﺎ َﻧِﺠُﺪ: َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳْﺠَﻌُﻞ اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت َﻋَڴى 
ِإْﺻَﺒٍﻊ َواﻷََرِﺿ؈َن َﻋَڴى ِإْﺻَﺒٍﻊ، َواﻟشﱠ َجَﺮ َﻋَڴى ِإْﺻَﺒٍﻊ، َواﳌــَـﺎَء َواﻟ؆ﱠ َﺮى َﻋَڴى ِإْﺻَﺒٍﻊ، َوَﺳﺎِﺋَﺮ 
ِﻠُﻚ، َﻓَضِحَﻚ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﺪْت 
الَخَﻼِﺋِﻖ َﻋَڴى ِإْﺻَﺒٍﻊ، َﻓَﻴُﻘﻮُل َأَﻧﺎ اﳌــَـ
١  اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٨٦.
٢٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻧَﻮاِﺟُﺬُﻩ َﺗْﺼِﺪﻳًﻘﺎ ِﻟَﻘْﻮِل الَح؄ِْﺮ، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }َوَﻣﺎ َﻗَﺪُروا 
اﻟﻠﱠ َﮫ َﺣﻖﱠ َﻗْﺪِرِﻩ، َواﻷَْرُض َﺟِﻤﻴًﻌﺎ َﻗْﺒَﻀُﺘُﮫ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، َواﻟﺴﱠ َﻤَﻮاُت َﻣْﻄِﻮيﱠ ﺎٌت ِﺑَﻴِﻤﻴِﻨِﮫ، 
ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧُﮫ َوَتَﻌﺎَڲى َﻋﻤﱠ ﺎ ُيْﺸِﺮُكﻮَن{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻳُﻘﻮُل:  ˝َﻳْﻘِﺒُﺾ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  اﻷَْرَض،  َوَيْﻄِﻮي  اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت  ِﺑَﻴِﻤﻴِﻨِﮫ،  ُﺛﻢﱠ  َﻳُﻘﻮُل:  َأَﻧﺎ اﳌــَـِﻠُﻚ،  َأْﻳَﻦ 
ُﻣُﻠﻮُك اﻷَْرِض˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوُﻧِﻔَﺦ ࡩِي اﻟﺼﱡ ﻮِر َﻓَﺼِﻌَﻖ َﻣْﻦ ࡩِي اﻟﺴﱠ َﻤَﻮاِت َوَﻣْﻦ ࡩِي اﻷَْرِض ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َﺷﺎَء 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ُﺛﻢﱠ ُﻧِﻔَﺦ ِﻓﻴِﮫ ُأْﺧَﺮى َﻓِﺈَذا ُهْﻢ ِﻗَﻴﺎٌم َﻳْﻨُﻈُﺮوَن{ ]اﻟﺰﻣﺮ: ٨٦[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ِإّنِ ﻲ َأوﱠ ُل 
َﻣْﻦ َﻳْﺮَﻓُﻊ َرْأَﺳُﮫ َبْﻌَﺪ اﻟﻨﱠ ْﻔَﺨِﺔ اﻵِﺧَﺮِة، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑُﻤﻮﺳ َۜ ܢ ُﻣَﺘَﻌّﻠِ ٌﻖ ِﺑﺎﻟَﻌْﺮِش، َﻓَﻼ َأْدِري َأَﻛَﺬِﻟَﻚ 
َكﺎَن َأْم َبْﻌَﺪ اﻟﻨﱠ ْﻔَﺨِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َأبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﺑْ؈َن 
اﻟﻨﱠ ْﻔَﺨَﺘْ؈ِن َأْرَبُﻌﻮَن˝. َﻗﺎُﻟﻮا: َﻳﺎ َأَﺑﺎ ُهَﺮْيَﺮَة َأْرَبُﻌﻮَن َﻳْﻮًﻣﺎ، َﻗﺎَل: َأَﺑْيُﺖ، َﻗﺎَل: َأْرَبُﻌﻮَن َﺳَﻨًﺔ، 
َﻗﺎَل: َأَﺑْيُﺖ، َﻗﺎَل: َأْرَبُﻌﻮَن َﺷْهًﺮا، َﻗﺎَل: ˝َأَﺑْيُﺖ َوَيْﺒَڴى ُكﻞﱡ ء َۜ ْܣٍء ِﻣَﻦ اِﻹْنَﺴﺎِن، ِإﻻﱠ َعْجَﺐ 
َذَﻧِﺒِﮫ،١ ِﻓﻴِﮫ ُﻳَﺮﻛﱠ ُﺐ الَخْﻠُﻖ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ذﻧﺐ هﻮ ﻋﻈﻢ ﻟﻄﻴﻒ ࢭي أﺻﻞ اﻟﺼﻠﺐ : وهﻮ ﻣكﺎن رأس اﻟﺬﻧﺐ ﻣﻦ ذوات اﻷربﻊ.
٣٠٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@Àbœã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى:}َوﻗﺎَل َرُﺟٌﻞ ُﻣْﺆِﻣٌﻦ ِﻣْﻦ آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َﻳْﻜُﺘُﻢ ِإﻳﻤﺎَﻧُﮫ َأَﺗْﻘُﺘُﻠﻮَن َرُﺟًﻼ َأْن 
ُﮫ  َوَﻗْﺪ  ﺟﺎَءُﻛْﻢ  ِﺑﺎْﻟَﺒّيِ ﻨﺎِت  ِﻣْﻦ  َرّبِ ُﻜْﻢ  َوِإْن  َﻳُﻚ  كﺎِذﺑًﺎ  َﻓَﻌَﻠْﻴِﮫ  َﻛِﺬُﺑُﮫ 
َﻳُﻘﻮَل  َرّبِ َﻲ  اﻟﻠﱠ
َوِإْن َﻳُﻚ ﺻﺎِدﻗًﺎ ُﻳِﺼْﺒُﻜْﻢ َبْﻌُﺾ اﻟﱠ ِﺬي َيِﻌُﺪُﻛْﻢ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ َٱْڈِﺪي َﻣْﻦ ُهَﻮ ُﻣْﺴِﺮٌف 
َﻛﺬﱠ اٌب{ ]ﻏﺎﻓﺮ: ٨٢[
ﻋﻦ ُﻋْﺮَوة ْﺑﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻟَﻌْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟَﻌﺎِص َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأْﺧ؄ِْﺮِنﻲ ِﺑَﺄَﺷّﺪِ َﻣﺎ َﺻَﻨَﻊ اﳌُْﺸِﺮُكﻮَن ِﺑَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝ َﺑْيَﻨﺎ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﺼّڴِ ي ِﺑِﻔَﻨﺎِء اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ، ِإْذ َأْﻗَﺒَﻞ ُﻋْﻘَﺒُﺔ ْﺑُﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻌْﻴٍﻂ 
َﻓَﺄَﺧَﺬ ِﺑَﻤْﻨِﻜِﺐ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻟَﻮى١ َﺛْﻮَبُﮫ ࢭِي ُﻋُﻨِﻘِﮫ َﻓَﺨَﻨَﻘُﮫ ِﺑِﮫ َﺧْﻨًﻘﺎ 
َﺷِﺪﻳًﺪا، َﻓَﺄْﻗَﺒَﻞ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َﻓَﺄَﺧَﺬ ِﺑَﻤْﻨِﻜِﺒِﮫ َوَدَﻓَﻊ َﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻗﺎَل: 
ُﮫ َوَﻗْﺪ َﺟﺎَءُﻛْﻢ ِﺑﺎْﻟَﺒّيِ َﻨﺎِت ِﻣْﻦ َرّبِ ُﻜْﻢ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
}َأَﺗْﻘُﺘُﻠﻮَن َرُﺟًﻼ َأْن َﻳُﻘﻮَل َرّبِ َﻲ اﻟﻠﱠ
١ ﻟﻮى ﺛﻮبﮫ أي ﻋﺼﺮﻩ.
٤٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@œó‹o
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوﻣﺎ  ُﻛْﻨُﺘْﻢ  َتْﺴَﺘ؅ُِﺮوَن  َأْن  َيْﺸَهَﺪ  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  َﺳْﻤُﻌُﻜْﻢ  َوﻻ  َأْﺑﺼﺎُرُﻛْﻢ  َوﻻ 
ُﺟُﻠﻮُدُﻛْﻢ َوﻟِﻜْﻦ َﻇَﻨْنُﺘْﻢ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ َﻛِﺜ؈ﺮًا ِﻣﻤﱠ ﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن . َوَذِﻟُﻜْﻢ َﻇﻨﱡ ُﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬي 
َﻇَﻨْنُﺘْﻢ ِﺑَﺮّبِ ُﻜْﻢ َأْرَداُﻛْﻢ َﻓَﺄْﺻَﺒْﺤُﺘْﻢ ِﻣَﻦ الَخﺎِﺳِﺮيَﻦ{ ]ﻓﺼﻠﺖ: ٢٢-٣٢[
َﻋِﻦ  اْﺑِﻦ  َﻣْﺴُﻌﻮٍد  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  }َوَﻣﺎ  ُﻛْﻨُﺘْﻢ  َتْﺴَﺘ؅ُِﺮوَن  َأْن  َيْﺸَهَﺪ،  َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
َﺳْﻤُﻌُﻜْﻢ َوَﻻ َأْﺑَﺼﺎُرُﻛْﻢ{ اﻵَﻳَﺔ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَن َرُﺟَﻼِن ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْيٍﺶ َوَﺧ؅ٌَن َﻟُهَﻤﺎ ِﻣْﻦ - َﺛِﻘﻴَﻒ - 
َأْو َرُﺟَﻼِن ِﻣْﻦ َﺛِﻘﻴَﻒ َوَﺧ؅ٌَن١ َﻟُهَﻤﺎ ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْيٍﺶ - ࢭِي َﺑْيٍﺖ، َﻓَﻘﺎَل َبْﻌُﻀُهْﻢ ِﻟَﺒْﻌٍﺾ: َأُﺗَﺮْوَن 
َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َيْﺴَﻤُﻊ َﺣِﺪﻳَثَﻨﺎ؟ َﻗﺎَل: َبْﻌُﻀُهْﻢ َيْﺴَﻤُﻊ َبْﻌَﻀُﮫ، َوَﻗﺎَل َبْﻌُﻀُهْﻢ: َﻟِﺌْن َكﺎَن َيْﺴَﻤُﻊ 
َبْﻌَﻀُﮫ َﻟَﻘْﺪ َيْﺴَﻤُﻊ ُكﻠﱠ ُﮫ، َﻓُﺄْﻧِﺰَﻟْﺖ: }َوَﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َتْﺴَﺘ؅ُِﺮوَن َأْن َيْﺸَهَﺪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﺳْﻤُﻌُﻜْﻢ َوَﻻ 
َأْﺑَﺼﺎُرُﻛْﻢ{ اﻵَﻳَﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝اْﺟَﺘَﻤَﻊ ِﻋْﻨَﺪ اﻟَﺒْيِﺖ ُﻗَﺮِﺷﻴﱠ ﺎِن 
َوَﺛَﻘِﻔﻲﱞ - َأْو َﺛَﻘِﻔﻴﱠ ﺎِن َوُﻗَﺮء ِۜ ܣﱞ - َﻛِﺜ؈َﺮٌة َشْحُﻢ ُﺑُﻄﻮِٰ ِڈْﻢ، َﻗِﻠﻴَﻠٌﺔ ِﻓْﻘُﮫ ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ، َﻓَﻘﺎَل َأَﺣُﺪُهْﻢ: 
َأُﺗَﺮْوَن َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َيْﺴَﻤُﻊ َﻣﺎ َﻧُﻘﻮُل؟ َﻗﺎَل اﻵَﺧُﺮ: َيْﺴَﻤُﻊ ِإْن َﺟَهْﺮَﻧﺎ َوَﻻ َيْﺴَﻤُﻊ ِإْن َأْﺧَﻔْﻴَﻨﺎ، َوَﻗﺎَل 
اﻵَﺧُﺮ: ِإْن َكﺎَن َيْﺴَﻤُﻊ ِإَذا َﺟَهْﺮَﻧﺎ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َيْﺴَﻤُﻊ ِإَذا َأْﺧَﻔْﻴَﻨﺎ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ 
َتْﺴَﺘ؅ُِﺮوَن َأْن َيْﺸَهَﺪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﺳْﻤُﻌُﻜْﻢ َوَﻻ َأْﺑَﺼﺎُرُﻛْﻢ َوَﻻ ُﺟُﻠﻮُدُﻛْﻢ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١ ﺧ؅ن هﻮ كﻞ ﻣﻦ كﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮأة ﻛﺄﺑٕڈﺎ أو أﺧٕڈﺎ.
٥٠٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ìÏäÙ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ذِﻟَﻚ اﻟﱠ ِﺬي ُﻳَبّﺸِ ُﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻋﺒﺎَدُﻩ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠ ﺎِلحﺎِت ُﻗْﻞ ﻻﱠ 
َأْﺳَﺌُﻠُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ َأْﺟﺮًا ِإﻻﱠ اْﳌََﻮدﱠ َة ࡩِي اْﻟُﻘْﺮبﻰ َوَﻣْﻦ َﻳْﻘ؅َِﺮْف َﺣَﺴَﻨًﺔ َﻧِﺰْد َﻟُﮫ ِﻓٕڈﺎ ُﺣْﺴﻨًﺎ ِإنﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ َﻏُﻔﻮٌر َﺷُﻜﻮٌر{ ]اﻟﺸﻮرى: ٣٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأﻧﱠ ُﮫ ُﺳِﺌَﻞ َﻋْﻦ َﻗْﻮِﻟِﮫ: }ِإﻻﱠ اﳌََﻮدﱠ َة ࢭِي اﻟُﻘْﺮَبﻰ{، 
َﻓَﻘﺎَل َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ: ُﻗْﺮَبﻰ آِل ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ - َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َعِجْﻠَﺖ 
ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﺑْﻄٌﻦ ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْيٍﺶ، ِإﻻﱠ َكﺎَن َﻟُﮫ ِﻓِٕڈْﻢ َﻗَﺮاَﺑٌﺔ، َﻓَﻘﺎَل: 
˝ِإﻻﱠ َأْن َﺗِﺼُﻠﻮا َﻣﺎ َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟَﻘَﺮاَﺑِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٦٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€çÇã“
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِﻟَتْﺴَﺘُﻮوا  َﻋَڴى  ُﻇُهﻮِرِﻩ  ُﺛﻢﱠ  َﺗْﺬُﻛُﺮوا  ِنْﻌَﻤَﺔ  َرّبِ ُﻜْﻢ  ِإَذا  اْﺳَﺘَﻮْيُﺘْﻢ  َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺗُﻘﻮُﻟﻮا ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟﱠ ِﺬي َسخﱠ َﺮ َﻟَﻨﺎ َهَﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻟُﮫ ُﻣْﻘِﺮِﻧ؈َن{ ]اﻟﺰﺧﺮف: ٣١[
ﻋﻦ اْﺑﻦ ُﻋَﻤَﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ؛ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن ِإَذا 
اْﺳَﺘَﻮى  َﻋَڴى  َبِﻌ؈ِﺮِﻩ  َﺧﺎِرًﺟﺎ  ِإَڲى  َﺳَﻔٍﺮ،  َﻛ؄ﱠ َﺮ  َﺛَﻼًﺛﺎ،  ُﺛﻢﱠ  َﻗﺎَل:  ˝ُﺳْﺒَﺤﺎَن  اﻟﱠ ِﺬي  َسخﱠ َﺮ  َﻟَﻨﺎ 
َهَﺬا، َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻟُﮫ ُﻣْﻘِﺮِﻧ؈َن، َوِإﻧﱠ ﺎ ِإَڲى َرّبِ َﻨﺎ َﳌُْﻨَﻘِﻠُﺒﻮَن، اﻟﻠُهﻢﱠ ِإﻧﱠ ﺎ َنْﺴَﺄُﻟَﻚ ࢭِي َﺳَﻔِﺮَﻧﺎ َهَﺬا اْﻟ؄ِﺮﱠ 
َواﻟﺘﱠ ْﻘَﻮى، َوِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﻤِﻞ َﻣﺎ َﺗْﺮع َۜ ܢ، اﻟﻠُهﻢﱠ َهّﻮِ ْن َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﺳَﻔَﺮَﻧﺎ َهَﺬا، َواْﻃِﻮ َﻋﻨﱠ ﺎ ُبْﻌَﺪُﻩ، اﻟﻠُهﻢﱠ 
َأْﻧَﺖ اﻟﺼﱠ ﺎِﺣُﺐ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻔِﺮ، َواْلَخِﻠﻴَﻔُﺔ ࢭِي اْﻷَْهِﻞ، اﻟﻠُهﻢﱠ ِإّنِ ﻲ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﻚ ِﻣْﻦ َوْﻋَﺜﺎِء اﻟﺴﱠ َﻔِﺮ١، 
َوَﻛﺂَﺑِﺔ٢ اْﳌَْﻨَﻈِﺮ، َوُﺳﻮِء اْﳌُْﻨَﻘَﻠِﺐ ࢭِي اْﳌَﺎِل َواْﻷَْهِﻞ˝، َوِإَذا َرَﺟَﻊ َﻗﺎَﻟُهﻦﱠ َوَزاَد ِﻓِٕڈﻦﱠ : ˝آِﻳُﺒﻮَن 
َﺗﺎِﺋُﺒﻮَن َﻋﺎِﺑُﺪوَن ِﻟَﺮّبِ َﻨﺎ َﺣﺎِﻣُﺪوَن˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ وﻋﺜﺎء اﻟﺴﻔﺮ أي ﻣﺸﻘﺘﮫ وتﻌﺒﮫ.
٢ ﻛﺂﺑﺔ أي اﻧﻜﺴﺎر بﺴبﺐ ﺣﺰن وهﻢ.
٧٠٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€áÇbÊ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن . َيْﻐآ َۜ ܢ اﻟﻨﱠ ﺎَس َهَﺬا َﻋَﺬاٌب 
َأِﻟﻴٌﻢ . َربﱠ َﻨﺎ اْﻛِﺸْﻒ َﻋﻨﱠ ﺎ اﻟَﻌَﺬاَب ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮَن{ ]اﻟﺪﺧﺎن: ٠١-٢١[
َﻋْﻦ  َﻋْﺒِﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻗﺎَل:  ˝َﻣغ َۜ ܢ  َﺧْﻤٌﺲ:  اﻟﺪﱡ َﺧﺎُن، 
َواﻟﺮﱡ وُم، َواﻟَﻘَﻤُﺮ، َواﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ، َواﻟّﻠِ َﺰاُم˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ُﺟُﻠﻮًﺳﺎ، َوُهَﻮ ُﻣْﻀَﻄِﺠٌﻊ َﺑْﻴَنَﻨﺎ، َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ َرُﺟٌﻞ 
َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َأَﺑﺎ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ِإنﱠ َﻗﺎﺻًّ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ َأْﺑَﻮاِب ِﻛْﻨَﺪَة َﻳُﻘﺺﱡ َوَيْﺰُﻋُﻢ، َأنﱠ آَﻳَﺔ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن 
َﺗِڋيُء َﻓَﺘْﺄُﺧُﺬ ِﺑَﺄْﻧَﻔﺎِس اْﻟُﻜﻔﱠ ﺎِر، َوَيْﺄُﺧُﺬ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﻣْﻨُﮫ َﻛَهْﻴَﺌِﺔ اﻟﺰﱡ َكﺎِم، َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ ِﷲ: 
َوَﺟَﻠَﺲ َوُهَﻮ َﻏْﻀَﺒﺎُن: َﻳﺎ َأٱﱠ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس اﺗﱠ ُﻘﻮا َﷲ، َﻣْﻦ َﻋِﻠَﻢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ ِﺑَﻤﺎ َيْﻌَﻠُﻢ، 
َوَﻣْﻦ َﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ: ُﷲ َأْﻋَﻠُﻢ، َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َأْﻋَﻠُﻢ ِﻷََﺣِﺪُﻛْﻢ َأْن َﻳُﻘﻮَل: ِﳌَﺎ َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ: ُﷲ َأْﻋَﻠُﻢ، 
َﻓِﺈنﱠ َﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﻗﺎَل ِﻟَﻨِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }ُﻗْﻞ َﻣﺎ َأْﺳَﺄُﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﻣْﻦ َأْﺟٍﺮ َوَﻣﺎ 
َأَﻧﺎ ِﻣَﻦ اْﳌَُﺘَكّﻠِ ِﻔ؈َن{١ ِإنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﳌﱠﺎ َرَأى ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس ِإْدَﺑﺎًرا، َﻓَﻘﺎَل: 
˝اﻟﻠُهﻢﱠ َﺳْﺒٌﻊ َﻛَﺴْﺒِﻊ ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. َﻗﺎَل: َﻓَﺄَﺧَﺬْٮُڈْﻢ َﺳَﻨٌﺔ َﺣﺼﱠ ْﺖ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء، َﺣ ۘﱠ ܢ َأَكُﻠﻮا اْلُجُﻠﻮَد 
َواْﳌَْﻴَﺘَﺔ ِﻣَﻦ اْلُجﻮِع، َوَيْﻨُﻈُﺮ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َأَﺣُﺪُهْﻢ َﻓَ؈َﺮى َﻛَهْﻴَﺌِﺔ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن، َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ َأُﺑﻮ ُﺳْﻔَﻴﺎَن 
َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ ِإﻧﱠ َﻚ ِﺟْﺌَﺖ َﺗْﺄُﻣُﺮ ِﺑَﻄﺎَﻋِﺔ ِﷲ، َوِبِﺼَﻠِﺔ اﻟﺮﱠ ِﺣِﻢ، َوِإنﱠ َﻗْﻮَﻣَﻚ َﻗْﺪ َهَﻠُكﻮا، 
َﻓﺎْدُع َﷲ َﻟُهْﻢ، َﻗﺎَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن، َيْﻐآ َۜ ܢ 
١  ص: ٦٨.
٨٠٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اﻟﻨﱠ ﺎَس َهَﺬا َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻋﺎِﺋُﺪوَن{، َﻗﺎَل: َأَﻓُﻴْﻜَﺸُﻒ َﻋَﺬاُب اْﻵِﺧَﺮِة؟ 
}َﻳْﻮَم َﻧْﺒِﻄُﺶ اْﻟَﺒْﻄَﺸَﺔ اْﻟُﻜ؄َْﺮى ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮَن{١، َﻓﺎْﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر، َوَﻗْﺪ َﻣَﻀْﺖ آَﻳُﺔ 
اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن، َواْﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ َواﻟّﻠِ َﺰاُم، َوآَﻳُﺔ اﻟﺮﱡ وِم˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأنﱠ ﻰ َﻟُهُﻢ اﻟّﺬِ ْﻛَﺮى َوَﻗْﺪ َﺟﺎَءُهْﻢ َرُﺳﻮٌل ُﻣِﺒ؈ٌن{ ]اﻟﺪﺧﺎن: ٣١[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: َدَﺧْﻠُﺖ َﻋَڴى َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ِإنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﳌﱠﺎ َدَﻋﺎ ُﻗَﺮْيًﺸﺎ َﻛﺬﱠ ُﺑﻮُﻩ َواْﺳَﺘْﻌَﺼْﻮا َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ َأِﻋ ِّۚ ܣ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِبَﺴْﺒٍﻊ َﻛَﺴْﺒِﻊ 
ُﻳﻮُﺳَﻒ˝. َﻓَﺄَﺻﺎَﺑ ْْ ُڈْﻢ َﺳَﻨٌﺔ َﺣﺼﱠ ْﺖ، َيْﻌ ِۚ ܣ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء، َﺣ ۘﱠ ܢ َكﺎُﻧﻮا َﻳْﺄُكُﻠﻮَن اﳌَْﻴَﺘَﺔ، َﻓَكﺎَن 
َﻳُﻘﻮُم َأَﺣُﺪُهْﻢ َﻓَكﺎَن َﻳَﺮى َﺑْيَﻨُﮫ َوَبْ؈َن اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء ِﻣْﺜَﻞ اﻟﺪﱡ َﺧﺎِن ِﻣَﻦ الَجْهِﺪ َوالُجﻮِع، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: 
}َﻓﺎْرَﺗِﻘْﺐ َﻳْﻮَم َﺗْﺄِتﻲ اﻟﺴﱠ َﻤﺎُء ِﺑُﺪَﺧﺎٍن ُﻣِﺒ؈ٍن. َيْﻐآ َۜ ܢ اﻟﻨﱠ ﺎَس َهَﺬا َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{٢، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ 
}ِإﻧﱠ ﺎ َكﺎِﺷُﻔﻮ اﻟَﻌَﺬاِب َﻗِﻠﻴًﻼ ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﻋﺎِﺋُﺪوَن{٣، َﻗﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻓُﻴْﻜَﺸُﻒ َﻋ ْٔ ُڈُﻢ اﻟَﻌَﺬاُب َﻳْﻮَم 
اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ؟ َﻗﺎَل: َواﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ اﻟُﻜ؄َْﺮى َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم َﻧْﺒِﻄُﺶ اﻟَﺒْﻄَﺸَﺔ اﻟُﻜ؄َْﺮى ِإﻧﱠ ﺎ ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮَن{ ]اﻟﺪﺧﺎن: ٦١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ ، َﻗﺎَل: ˝َﺧْﻤٌﺲ َﻗْﺪ َﻣَﻀْ؈َن: اﻟّﻠِ َﺰاُم، 
َواﻟﺮﱡ وُم، َواﻟَﺒْﻄَﺸُﺔ، َواﻟَﻘَﻤُﺮ، َواﻟﺪﱡ َﺧﺎُن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ اﻟﺪﺧﺎن: ٦١.
٢  اﻟﺪﺧﺎن: ٠١-١١.
٣  اﻟﺪﺧﺎن: ٥١.
٩٠٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aßbqÓÚ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻗﺎُﻟﻮا َﻣﺎ ِۂَي ِإﻻﱠ َﺣﻴﺎُﺗَﻨﺎ اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﻧُﻤﻮُت َوَﻧْﺤﻴﺎ َوﻣﺎ ُٱْڈِﻠُﻜﻨﺎ ِإﻻﱠ اﻟﺪﱠ ْهُﺮ َوﻣﺎ 
َﻟُهْﻢ ِﺑﺬِﻟَﻚ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ِإْن ُهْﻢ ِإﻻﱠ َﻳُﻈﻨﱡ ﻮَن{ ]الجﺎﺛﻴﺔ: ٤٢[ 
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : ˝ ُﻳْﺆِذﻳ ِۚ ܣ اْﺑُﻦ آَدَم َيُﺴﺐﱡ اﻟﺪﱠ ْهَﺮ َوَأَﻧﺎ اﻟﺪﱠ ْهُﺮ، ِﺑَﻴِﺪي اﻷَْﻣُﺮ ُأَﻗّﻠِ ُﺐ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻞ 
َواﻟ ٔﱠ َڈﺎَر˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠١٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a˛y‘b“
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬي َﻗﺎَل ِﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﮫ ُأّفٍ َﻟُﻜَﻤﺎ َأَتِﻌَﺪاِﻧ ِۚ ܣ َأْن ُأْﺧَﺮَج َوَﻗْﺪ َﺧَﻠِﺖ اﻟُﻘُﺮوُن 
ِﻣْﻦ َﻗْﺒِڴي َوُهَﻤﺎ َيْﺴَﺘِﻐﻴَﺜﺎِن اﻟﻠﱠ َﮫ، َوْيَﻠَﻚ آِﻣْﻦ ِإنﱠ َوْﻋَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣﻖﱞ ، َﻓَﻴُﻘﻮُل: َﻣﺎ َهَﺬا ِإﻻﱠ 
َأَﺳﺎِﻃ؈ُﺮ اَﻷوﱠ ِﻟ؈َن{ ]اﻷﺣﻘﺎف: ٧١[
َﻋْﻦ ُﻳﻮُﺳَﻒ ْﺑِﻦ َﻣﺎَهَﻚ، َﻗﺎَل: َكﺎَن َﻣْﺮَواُن َﻋَڴى الِحَجﺎِز اْﺳَﺘْﻌَﻤَﻠُﮫ ُﻣَﻌﺎِوَيُﺔ َﻓَﺨَﻄَﺐ، 
َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﺬُﻛُﺮ َﻳِﺰيَﺪ ْﺑَﻦ ُﻣَﻌﺎِوَيَﺔ ِﻟَكْﻲ ُﻳَﺒﺎَيَﻊ َﻟُﮫ َبْﻌَﺪ َأِﺑﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ َﻋْﺒُﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ْﺑُﻦ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ 
َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ُﺧُﺬوُﻩ، َﻓَﺪَﺧَﻞ َﺑْيَﺖ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َﻓَﻠْﻢ َﻳْﻘِﺪُروا، َﻓَﻘﺎَل َﻣْﺮَواُن: ِإنﱠ َهَﺬا اﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓﻴِﮫ، }َواﻟﱠ ِﺬي َﻗﺎَل ِﻟَﻮاِﻟَﺪْﻳِﮫ ُأّفٍ َﻟُﻜَﻤﺎ َأَتِﻌَﺪاِﻧ ِۚ ܣ{، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ ِﻣْﻦ َوَراِء الِحَجﺎِب: 
˝َﻣﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓﻴَﻨﺎ َﺷْيًﺌﺎ ِﻣَﻦ اﻟُﻘْﺮآِن ِإﻻﱠ َأنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َأْﻧَﺰَل ُﻋْﺬِري˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَأْوُﻩ َﻋﺎِرًﺿﺎ ُﻣْﺴَﺘْﻘِﺒَﻞ َأْوِدَﻳ ِْ ِڈْﻢ َﻗﺎُﻟﻮا َهَﺬا َﻋﺎِرٌض ُﻣْﻤِﻄُﺮَﻧﺎ َﺑْﻞ ُهَﻮ 
َﻣﺎ اْﺳَﺘْعَجْﻠُﺘْﻢ ِﺑِﮫ ِريٌﺢ ِﻓَٕڈﺎ َﻋَﺬاٌب َأِﻟﻴٌﻢ{ ]اﻷﺣﻘﺎف: ٤٢[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َزْوِج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻣﺎ َرَأْﻳُﺖ 
َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺿﺎِﺣًكﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َأَرى ِﻣْﻨُﮫ َﻟَهَﻮاِﺗِﮫ، ِإﻧﱠ َﻤﺎ َكﺎَن َﻳَﺘَبﺴﱠ ُﻢ. 
َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَكﺎَن ِإَذا َرَأى َﻏْﻴًﻤﺎ َأْو ِريًﺤﺎ ُﻋِﺮَف ࢭِي َوْﺟِهِﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ اﻟﻨﱠ ﺎَس ِإَذا 
َرَأْوا اﻟَﻐْﻴَﻢ َﻓِﺮُﺣﻮا َرَﺟﺎَء َأْن َﻳُكﻮَن ِﻓﻴِﮫ اﳌََﻄُﺮ، َوَأَراَك ِإَذا َرَأْﻳَﺘُﮫ ُﻋِﺮَف ࢭِي َوْﺟِهَﻚ اﻟَﻜَﺮاِهَﻴُﺔ، 
١١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻳﺎ َﻋﺎِئَﺸُﺔ َﻣﺎ ُﻳْﺆِﻣ ِّۚ ܣ َأْن َﻳُكﻮَن ِﻓﻴِﮫ َﻋَﺬاٌب؟ ُﻋّﺬِ َب َﻗْﻮٌم ِﺑﺎﻟّﺮِ يِﺢ، َوَﻗْﺪ َرَأى َﻗْﻮٌم 
اﻟَﻌَﺬاَب، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َهَﺬا َﻋﺎِرٌض ُﻣْﻤِﻄُﺮَﻧﺎ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٢١٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@´‡á
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﺎْﻋَﻠْﻢ َأﻧﱠ ُﮫ ﻻ ِإﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َواْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ ِﻟَﺬْﻧِﺒَﻚ َوِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨ؈َن َواْﳌُْﺆِﻣﻨﺎِت َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َيْﻌَﻠُﻢ ُﻣَﺘَﻘﻠﱠ َﺒُﻜْﻢ َوَﻣْﺜﻮاُﻛْﻢ{ ]ﻣﺤﻤﺪ: ٩١[
ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ، َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ َﺳْﺮِﺟَﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َرَأْﻳُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأَكْﻠُﺖ َﻣَﻌُﮫ ُﺧ؄ًْقا َوَلْحًﻤﺎ، َأْو َﻗﺎَل َﺛِﺮيًﺪا، َﻗﺎَل َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُﮫ: َأْﺳَﺘْﻐَﻔَﺮ َﻟَﻚ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ؟ َﻗﺎَل: َنَﻌْﻢ، َوَﻟَﻚ، ُﺛﻢﱠ َﺗَﻼ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳَﺔ }َواْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ ِﻟَﺬْﻧِﺒَﻚ َوِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨ؈َن 
َواْﳌُْﺆِﻣَﻨﺎِت{، َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ ُدْرُت َﺧْﻠَﻔُﮫ ˝ َﻓَﻨَﻈْﺮُت ِإَڲى َﺧﺎَﺗِﻢ اﻟﻨﱡ ُﺒﻮﱠ ِة َﺑْ؈َن َﻛِﺘَﻔْﻴِﮫ، ِﻋْﻨَﺪ َﻧﺎِﻏِﺾ١ 
َﻛِﺘِﻔِﮫ اْﻟُيْﺴَﺮى. ُﺟْﻤًﻌﺎ٢ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺧﻴَﻼٌن٣ َﻛَﺄْﻣَﺜﺎِل اﻟﺜﱠ ﺂِﻟﻴِﻞ٤. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَهْﻞ َﻋَﺴْيُﺘْﻢ ِإْن َﺗَﻮﻟﱠ ْﻴُﺘْﻢ َأْن ُﺗْﻔِﺴُﺪوا ࡩِي اْﻷَْرِض َوُﺗَﻘّﻄِ ُﻌﻮا َأْرﺣﺎَﻣُﻜْﻢ{ 
]ﻣﺤﻤﺪ: ٢٢[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
الَخْﻠَﻖ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻓَﺮَغ ِﻣْﻨُﮫ َﻗﺎَﻣِﺖ اﻟﺮﱠ ِﺣُﻢ، َﻓَﺄَﺧَﺬْت ِﺑَﺤْﻘِﻮ٥ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ: َﻣْﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: 
َهَﺬا َﻣَﻘﺎُم اﻟَﻌﺎِﺋِﺬ ِﺑَﻚ ِﻣَﻦ اﻟَﻘِﻄﻴَﻌِﺔ، َﻗﺎَل: َأَﻻ َﺗْﺮَﺿْ؈َن َأْن َأِﺻَﻞ َﻣْﻦ َوَﺻَﻠِﻚ، َوَأْﻗَﻄَﻊ 
١ﻧﺎﻏﺾ أي أﺻﻞ اﻟﻌﻨﻖ.
٢ ُﺟﻤﻌﺎ أي ﻋڴى هﻴﺌﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻜﻒ، أي بﻌﺪ أن َﺗﺠﻤﻊ اﻷﺻﺎبﻊ وﺗﻀﻤهﺎ، ﻟﻜﻨﮫ أﺻﻐﺮ ﻣﻨﮫ ࢭي ﻗﺪر ﺑﻴﻀﺔ الحﻤﺎﻣﺔ.
٣ ِﺧﻴﻼن ﺟﻤﻊ ﺧﺎل، وهﻮ اﻟﺸﺎﻣﺔ ࢭي الجﺴﺪ.
٤ اﻟﺜﺄﻟﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﺛﺆﻟﻮل، وهﻮ الحﺒﺔ اﻟۘܣ ﺗﻈهﺮ ࢭي الجﺴﺪ كﺎلِحﻤﱠ ﺼﺔ ﻓﻤﺎ دٰو ڈﺎ. 
٥ الحﻘﻮ أي الخﺼﺮ، أﺧﺬت ﺑﺤﻘﻮ اﻟﺮﺣﻤﻦ أي اﻋﺘﺼﻤﺖ ﺑﮫ .
٣١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻣْﻦ َﻗَﻄَﻌِﻚ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺑَڴى َﻳﺎ َرّبِ ، َﻗﺎَل: َﻓَﺬاِك˝. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: ˝ اْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َﻓَهْﻞ 
َﻋَﺴْيُﺘْﻢ ِإْن َﺗَﻮﻟﱠ ْﻴُﺘْﻢ َأْن ُﺗْﻔِﺴُﺪوا ࢭِي اﻷَْرِض َوُﺗَﻘّﻄِ ُﻌﻮا َأْرَﺣﺎَﻣُﻜْﻢ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤١٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€–n|
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ ﺎ َﻓَﺘْﺤَﻨﺎ َﻟَﻚ َﻓْﺘًﺤﺎ ُﻣِﺒيًﻨﺎ{ ]اﻟﻔﺘﺢ: ١[
َﻋْﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َأْﺳَﻠَﻢ، َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن َيِﺴ؈ُﺮ 
ࢭِي َبْﻌِﺾ َأْﺳَﻔﺎِرِﻩ، َوُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َيِﺴ؈ُﺮ َﻣَﻌُﮫ َﻟْﻴًﻼ، َﻓَﺴَﺄَﻟُﮫ ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َﻋْﻦ 
ء َۜ ْܣٍء َﻓَﻠْﻢ ُﻳِﺠْﺒُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ُﺛﻢﱠ َﺳَﺄَﻟُﮫ َﻓَﻠْﻢ ُﻳِﺠْﺒُﮫ، ُﺛﻢﱠ َﺳَﺄَﻟُﮫ َﻓَﻠْﻢ 
ُﻳِﺠْﺒُﮫ، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب: َﺛِكَﻠْﺖ ُأمﱡ ُﻋَﻤَﺮ١، َﻧَﺰْرَت َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺛَﻼَث َﻣﺮﱠ اٍت، ُكﻞﱠ َذِﻟَﻚ َﻻ ُﻳِﺠﻴُﺒَﻚ، َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: َﻓَﺤﺮﱠ ْﻛُﺖ َبِﻌ؈ِﺮي ُﺛﻢﱠ َﺗَﻘﺪﱠ ْﻣُﺖ َأَﻣﺎَم 
اﻟﻨﱠ ﺎِس، َوَﺧِﺸيُﺖ َأْن ُﻳ؇َْقَل ࢭِيﱠ ُﻗْﺮآٌن، َﻓَﻤﺎ َنِﺸْبُﺖ َأْن َﺳِﻤْﻌُﺖ َﺻﺎِرًﺧﺎ َﻳْﺼُﺮُخ ِبﻲ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: 
َﻟَﻘْﺪ َﺧِﺸيُﺖ َأْن َﻳُكﻮَن َﻧَﺰَل ࢭِيﱠ ُﻗْﺮآٌن، َﻓِﺠْﺌُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺴﻠﱠ ْﻤُﺖ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻟَﻘْﺪ ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَڴيﱠ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ ُﺳﻮَرٌة َﻟِﻬَܣ َأَﺣﺐﱡ ِإَڲيﱠ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻃَﻠَﻌْﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟﺸﱠ ْﻤُﺲ، 
ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }ِإﻧﱠ ﺎ َﻓَﺘْﺤَﻨﺎ َﻟَﻚ َﻓْﺘًﺤﺎ ُﻣِﺒيًﻨﺎ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِﻟَﻴْﻐِﻔَﺮ َﻟَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣﺎ َﺗَﻘﺪﱠ َم ِﻣْﻦ َذْﻧِﺒَﻚ َوَﻣﺎ َﺗَﺄﺧﱠ َﺮ َوُيِﺘﻢﱠ ِنْﻌَﻤَﺘُﮫ َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَٱْڈِﺪَﻳَﻚ 
ِﺻَﺮاًﻃﺎ ُﻣْﺴَﺘِﻘﻴًﻤﺎ{ ]اﻟﻔﺘﺢ: ٢[
١ ﺛكﻠﺘﮫ أﻣﮫ ۂي ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﻋڴى اﳌﺮء ﺑﺎﻟهﻼك.
٥١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ: َأنﱠ َﻧ ِۗ ܣﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن َﻳُﻘﻮُم ِﻣَﻦ 
اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗَﺘَﻔﻄﱠ َﺮ١ َﻗَﺪَﻣﺎُﻩ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: ِﻟَﻢ َﺗْﺼَﻨُﻊ َهَﺬا َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻗْﺪ َﻏَﻔَﺮ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟَﻚ َﻣﺎ َﺗَﻘﺪﱠ َم ِﻣْﻦ َذْﻧِﺒَﻚ َوَﻣﺎ َﺗَﺄﺧﱠ َﺮ؟ َﻗﺎَل: ˝ َأَﻓَﻼ ُأِﺣﺐﱡ َأْن َأُكﻮَن َﻋْﺒًﺪا َﺷُكﻮًرا َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َﻛ؆َُﺮ َلْحُﻤُﮫ َﺻڴﱠ ى َﺟﺎِﻟًﺴﺎ، َﻓِﺈَذا َأَراَد َأْن َﻳْﺮَﻛَﻊ َﻗﺎَم َﻓَﻘَﺮَأ ُﺛﻢﱠ َرَﻛَﻊ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َأْﻧَﺰَل اﻟﺴﱠ ِﻜﻴَﻨَﺔ ࡩِي ُﻗُﻠﻮِب اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِﻟَ؈ْقداُدوا ِإﻳﻤﺎﻧًﺎ َﻣَﻊ ِإﻳﻤﺎ ِٰ ِڈْﻢ 
َوِﻟﻠﱠ ِﮫ ُﺟُﻨﻮُد اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت َواْﻷَْرِض َوكﺎَن اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴﻤًﺎ َﺣِﻜﻴﻤًﺎ{ ]اﻟﻔﺘﺢ: ٤[
َﻋِﻦ اﻟ؄ََﺮاِء َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨَﻤﺎ َرُﺟٌﻞ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﻘَﺮُأ َوَﻓَﺮٌس َﻟُﮫ َﻣْﺮُبﻮٌط ࢭِي اﻟﺪﱠ اِر، َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﻨِﻔُﺮ٢، َﻓَﺨَﺮَج اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻓَﻨَﻈَﺮ َﻓَﻠْﻢ َﻳَﺮ َﺷْيًﺌﺎ، 
َوَﺟَﻌَﻞ َﻳْﻨِﻔُﺮ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َأْﺻَﺒَﺢ َذَﻛَﺮ َذِﻟَﻚ ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: ˝اﻟﺴﱠ ِﻜﻴَﻨُﺔ 
َﺗ؇َقﱠ َﻟْﺖ ِﺑﺎﻟُﻘْﺮآِن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإﻧﱠ ﺎ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎَك َﺷﺎِهًﺪا َوُﻣَبّﺸِ ًﺮا َوَﻧِﺬﻳًﺮا{ ]اﻟﻔﺘﺢ: ٨[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟَﻌﺎِص َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: ˝َأنﱠ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ 
ࢭِي اﻟُﻘْﺮآِن: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإﻧﱠ ﺎ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎَك َﺷﺎِهًﺪا َوُﻣَبّﺸِ ًﺮا َوَﻧِﺬﻳًﺮا{، َﻗﺎَل ࢭِي اﻟﺘﱠ ْﻮَراِة: 
ّﻣِ ّﻴِ ؈َن، َأْﻧَﺖ َﻋْﺒِﺪي َوَرُﺳﻮِڲي، 
َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإﻧﱠ ﺎ َأْرَﺳْﻠَﻨﺎَك َﺷﺎِهًﺪا َوُﻣَبّﺸِ ًﺮا َوِﺣْﺮًزا ِﻟْﻸُ
١ ﺗﺘﻔﻄﺮ أي ﺗتﺸّﻘﻖ.
٢ ﻳﻨﻔﺮ أي ﻳﺨﺎف.
٦١٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺳﻤﱠ ْﻴُﺘَﻚ  اﳌَُﺘَﻮّكِ َﻞ،  َﻟْيَﺲ  ِﺑَﻔّﻆٍ ١  َوَﻻ  َﻏِﻠﻴٍﻆ٢،  َوَﻻ  َسخﱠ ﺎٍب  ِﺑﺎﻷَْﺳَﻮاِق٣،  َوَﻻ  َﻳْﺪَﻓُﻊ 
اﻟﺴﱠ ّيِ َﺌَﺔ  ِﺑﺎﻟﺴﱠ ّيِ َﺌِﺔ،  َوَﻟِﻜْﻦ  َيْﻌُﻔﻮ  َوَيْﺼَﻔُﺢ،  َوَﻟْﻦ  َﻳْﻘِﺒَﻀُﮫ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﺣ ۘﱠ ܢ  ُﻳِﻘﻴَﻢ  ِﺑِﮫ  اِﳌﻠﱠ َﺔ 
اﻟَﻌْﻮَﺟﺎَء، ِﺑَﺄْن َﻳُﻘﻮُﻟﻮا: َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻓَﻴْﻔَﺘَﺢ ِ٭َڈﺎ َأْﻋُﻴًﻨﺎ ُﻋْﻤًﻴﺎ، َوآَذاًﻧﺎ ُﺻﻤًّ ﺎ، َوُﻗُﻠﻮًبﺎ 
ُﻏْﻠًﻔﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟَﻘْﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻦ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن ِإْذ ُﻳﺒﺎِيُﻌﻮَﻧَﻚ َﺗْﺤَﺖ اﻟشﱠ َجَﺮِة َﻓَﻌِﻠَﻢ َﻣﺎ ࡩِي 
ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﺴﱠ ِﻜﻴَﻨَﺔ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَأﺛﺎَ٭ُڈْﻢ َﻓْﺘﺤًﺎ َﻗِﺮيﺒًﺎ{ ]اﻟﻔﺘﺢ: ٨١[
َﻋْﻦ َﺣِﺒيِﺐ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﺛﺎِﺑٍﺖ، َﻗﺎَل: َأَﺗْيُﺖ َأَﺑﺎ َواِﺋٍﻞ َأْﺳَﺄُﻟُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﺑِﺼّﻔِ ؈َن َﻓَﻘﺎَل 
َرُﺟٌﻞ: َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ ِإَڲى اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُﻳْﺪَﻋْﻮَن ِإَڲى ِﻛَﺘﺎِب اﻟﻠﱠ ِﮫ؟ َﻓَﻘﺎَل َﻋِڴيﱞ : َنَﻌْﻢ، َﻓَﻘﺎَل َﺳْهُﻞ ْﺑُﻦ ُﺣَﻨْﻴٍﻒ: 
اٮﱠ ِڈُﻤﻮا َأْﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻓَﻠَﻘْﺪ َرَأْﻳُتَﻨﺎ َﻳْﻮَم الُحَﺪْﻳِبَﻴِﺔ - َيْﻌ ِۚ ܣ اﻟﺼﱡ ْلَح اﻟﱠ ِﺬي َكﺎَن َﺑْ؈َن اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َواﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن - َوَﻟْﻮ َﻧَﺮى ِﻗَﺘﺎًﻻ َﻟَﻘﺎَﺗْﻠَﻨﺎ، َﻓَﺠﺎَء ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﻘﺎَل: َأَﻟْﺴَﻨﺎ َﻋَڴى الَحّﻖِ 
َوُهْﻢ َﻋَڴى اﻟَﺒﺎِﻃِﻞ؟ َأَﻟْيَﺲ َﻗْﺘَﻼَﻧﺎ ࢭِي الَجﻨﱠ ِﺔ، َوَﻗْﺘَﻼُهْﻢ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر؟ َﻗﺎَل: ˝ َﺑَڴى˝. َﻗﺎَل: َﻓِﻔﻴَﻢ 
ُنْﻌِﻄﻲ اﻟﺪﱠ ِﻧﻴﱠ َﺔ٤ ࢭِي ِدﻳِنَﻨﺎ َوَﻧْﺮِﺟُﻊ، َوَﳌﱠﺎ َﻳْﺤُﻜِﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺑْﻴَنَﻨﺎ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻳﺎ اْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب ِإّنِ ﻲ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻟْﻦ ُﻳَﻀّﻴِ َﻌ ِۚ ܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأَﺑًﺪا˝. َﻓَﺮَﺟَﻊ ُﻣَﺘَﻐّﻴِ ًﻈﺎ َﻓَﻠْﻢ َﻳْﺼ؄ِْﺮ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺟﺎَء َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ َﻓَﻘﺎَل: 
َﻳﺎ َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ َأَﻟْﺴَﻨﺎ َﻋَڴى الَحّﻖِ َوُهْﻢ َﻋَڴى اﻟَﺒﺎِﻃِﻞ؟ َﻗﺎَل: َﻳﺎ اْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب ِإﻧﱠ ُﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﻟْﻦ ُﻳَﻀّﻴِ َﻌُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأَﺑًﺪا، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ ُﺳﻮَرُة اﻟَﻔْﺘِﺢ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻓﻆ أي ﺟﺎف ﻣﺴۜܣء.
٢ ﻏﻠﻴﻆ أي ﻗﺎس ﺧﺸﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
٣ سخﺎب ﺑﺎﻷﺳﻮاق أي أﻧﮫ ﻣﻦ ﺷﺪة شحﮫ وﺣﺮﺻﮫ ﻋڴى اﳌﺎل ﻳﻜ؆ﺮ اﻟﺼﻴﺎح واﻟﻜﻼم ࢭي ﺟﻤﻊ اﳌﺎل.
٤ اﻟﺪﻧﻴﺔ أي الحﺎﻟﺔ الخﺴيﺴﺔ ويﻌۚܣ ﺑﮫ اﻟﺼلح ﻋڴى ﻣﺎ ﺷﺮﻃﻮا.
٧١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ِﺬﻳَﻦ  آَﻣُﻨﻮا  َﻻ  َﺗْﺮَﻓُﻌﻮا  َأْﺻﻮاَﺗُﻜْﻢ  َﻓْﻮَق  َﺻْﻮِت  اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ  َوﻻ 
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ﻳﺎ  َأٱﱡ َڈﺎ  اﻟﱠ
َﺗْﺠَهُﺮوا َﻟُﮫ ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل َﻛَﺠْهِﺮ َبْﻌِﻀُﻜْﻢ ِﻟَﺒْﻌٍﺾ َأْن َﺗْﺤَﺒَﻂ َأْﻋﻤﺎُﻟُﻜْﻢ َوَأْﻧُﺘْﻢ ﻻ َتْﺸُﻌُﺮوَن{ 
]الحجﺮات: ٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَد الَخّ؈ِ َﺮاِن َأْن َٱْڈِﻠَكﺎ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َوُﻋَﻤُﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، 
َرَﻓَﻌﺎ َأْﺻَﻮاَٮُڈَﻤﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺣ؈َن َﻗِﺪَم َﻋَﻠْﻴِﮫ َرْﻛُﺐ َﺑ ِۚ ܣ َﺗِﻤﻴٍﻢ، 
َﻓَﺄَﺷﺎَر َأَﺣُﺪُهَﻤﺎ ِﺑﺎَﻷْﻗَﺮِع ْﺑِﻦ َﺣﺎِبٍﺲ َأِڎي َﺑ ِۚ ܣ ُﻣَﺠﺎِﺷٍﻊ، َوَأَﺷﺎَر اﻵَﺧُﺮ ِﺑَﺮُﺟٍﻞ آَﺧَﺮ - َﻗﺎَل 
َﻧﺎِﻓٌﻊ َﻻ َأْﺣَﻔُﻆ اْﺳَﻤُﮫ - َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ِﻟُﻌَﻤَﺮ: َﻣﺎ َأَرْدَت ِإﻻﱠ ِﺧَﻼࢭِي، َﻗﺎَل: َﻣﺎ َأَرْدُت ِﺧَﻼَﻓَﻚ 
َﻓﺎْرَﺗَﻔَﻌْﺖ َأْﺻَﻮاُٮُڈَﻤﺎ ࢭِي َذِﻟَﻚ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗْﺮَﻓُﻌﻮا َأْﺻَﻮاَﺗُﻜْﻢ{˝ 
اﻵَﻳَﺔ. َﻗﺎَل اْﺑُﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ: ˝ َﻓَﻤﺎ َكﺎَن ُﻋَﻤُﺮ ُيْﺴِﻤُﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َبْﻌَﺪ َهِﺬِﻩ 
اﻵَﻳِﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َيْﺴَﺘْﻔِهَﻤُﮫ˝، َوَﻟْﻢ َﻳْﺬُﻛْﺮ َذِﻟَﻚ َﻋْﻦ َأِﺑﻴِﮫ َيْﻌ ِۚ ܣ َأَﺑﺎ َﺑْﻜٍﺮ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اْﻓَﺘَﻘَﺪ َﺛﺎِﺑَﺖ 
ْﺑَﻦ َﻗْيٍﺲ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺟٌﻞ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأَﻧﺎ َأْﻋَﻠُﻢ َﻟَﻚ ِﻋْﻠَﻤُﮫ، َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ َﻓَﻮَﺟَﺪُﻩ َﺟﺎِﻟًﺴﺎ ࢭِي 
َﺑْيِﺘِﮫ، ُﻣَﻨّﻜِ ًﺴﺎ١ َرْأَﺳُﮫ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ: َﻣﺎ َﺷْﺄُﻧَﻚ؟ َﻓَﻘﺎَل: َﺷﺮﱞ ، َكﺎَن َﻳْﺮَﻓُﻊ َﺻْﻮَﺗُﮫ َﻓْﻮَق َﺻْﻮِت 
اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘْﺪ َﺣِﺒَﻂ َﻋَﻤُﻠُﮫ َوُهَﻮ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر، َﻓَﺄَتﻰ اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄْﺧ؄ََﺮُﻩ َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻓَﻘﺎَل ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ: َﻓَﺮَﺟَﻊ ِإَﻟْﻴِﮫ اﳌَﺮﱠ َة اﻵِﺧَﺮَة 
١ ﻣﻨﻜﺴﺎ أي ﻣﻄﺄﻃﺌﺎ.
٨١٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﺑِبَﺸﺎَرٍة َﻋِﻈﻴَﻤٍﺔ، َﻓَﻘﺎَل:  ˝اْذَهْﺐ ِإَﻟْﻴِﮫ َﻓُﻘْﻞ َﻟُﮫ: ِإﻧﱠ َﻚ َﻟْﺴَﺖ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر، َوَﻟِﻜﻨﱠ َﻚ ِﻣْﻦ 
َأْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ، َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗْﺮَﻓُﻌﻮا 
َأْﺻَﻮاَﺗُﻜْﻢ َﻓْﻮَق َﺻْﻮِت اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ { ِإَڲى آِﺧِﺮ اْﻵَﻳِﺔ، َﺟَﻠَﺲ َﺛﺎِﺑُﺖ ْﺑُﻦ َﻗْيٍﺲ ࢭِي َﺑْيِﺘِﮫ، َوَﻗﺎَل: َأَﻧﺎ ِﻣْﻦ 
َأْهِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر، َواْﺣَﺘَبَﺲ َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺴَﺄَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﺳْﻌَﺪ ْﺑَﻦ ُﻣَﻌﺎٍذ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳﺎ َأَﺑﺎ َﻋْﻤٍﺮو، َﻣﺎ َﺷْﺄُن َﺛﺎِﺑٍﺖ؟ اْﺷَﺘَكﻰ؟˝ َﻗﺎَل َﺳْﻌٌﺪ: ِإﻧﱠ ُﮫ َلَجﺎِري، 
َوَﻣﺎ َﻋِﻠْﻤُﺖ َﻟُﮫ ِبَﺸْكَﻮى، َﻗﺎَل: َﻓَﺄَﺗﺎُﻩ َﺳْﻌٌﺪ، َﻓَﺬَﻛَﺮ َﻟُﮫ َﻗْﻮَل َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل َﺛﺎِﺑٌﺖ: ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ، َوَﻟَﻘْﺪ َﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ َأّنِ ﻲ ِﻣْﻦ َأْرَﻓِﻌُﻜْﻢ َﺻْﻮًﺗﺎ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺄَﻧﺎ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر، َﻓَﺬَﻛَﺮ َذِﻟَﻚ َﺳْﻌٌﺪ ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َﺑْﻞ ُهَﻮ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اْلَجﻨﱠ ِﺔ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ِإنﱠ  اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ  ُﻳَﻨﺎُدوَﻧَﻚ  ِﻣْﻦ  َوَراِء  الُحُجَﺮاِت  َأْﻛ؆َُﺮُهْﻢ  َﻻ  َيْﻌِﻘُﻠﻮَن{ 
]الحجﺮات: ٤[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َأِبﻲ ُﻣَﻠْﻴَﻜَﺔ، َأنﱠ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ اﻟﺰﱡ َبْ؈ِﺮ َأْﺧ؄ََﺮُهْﻢ: َأﻧﱠ ُﮫ َﻗِﺪَم َرْﻛٌﺐ ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ َﺗِﻤﻴٍﻢ 
َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: َأّﻣِ ِﺮ اﻟَﻘْﻌَﻘﺎَع ْﺑَﻦ َﻣْﻌَﺒٍﺪ، َوَﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: 
َﺑْﻞ َأّﻣِ ِﺮ اَﻷْﻗَﺮَع ْﺑَﻦ َﺣﺎِبٍﺲ، َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ: َﻣﺎ َأَرْدَت ِإَڲى، َأْو ِإﻻﱠ ِﺧَﻼࢭِي، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: َﻣﺎ 
َأَرْدُت ِﺧَﻼَﻓَﻚ، َﻓَﺘَﻤﺎَرَيﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ اْرَﺗَﻔَﻌْﺖ َأْﺻَﻮاُٮُڈَﻤﺎ، َﻓ؇ََقَل ࢭِي َذِﻟَﻚ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ 
ُﺗَﻘّﺪِ ُﻣﻮا َﺑْ؈َن َﻳَﺪِي اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَرُﺳﻮِﻟِﮫ{ َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻧَﻘَﻀْﺖ اﻵَﻳُﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٩١٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ٍﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اْﺟَﺘِنُﺒﻮا َﻛِﺜ؈ًﺮا ِﻣَﻦ اﻟﻈﱠ ّﻦِ ِإنﱠ َبْﻌَﺾ اﻟﻈﱠ ّﻦِ ِإْﺛٌﻢ 
َوَﻻ َﺗَﺠﺴﱠ ُﺴﻮا َوَﻻ َيْﻐَﺘْﺐ َبْﻌُﻀُﻜْﻢ َبْﻌًﻀﺎ َأُﻳِﺤﺐﱡ َأَﺣُﺪُﻛْﻢ َأْن َﻳْﺄُكَﻞ َلْحَﻢ َأِﺧﻴِﮫ َﻣْﻴًﺘﺎ 
َﻓَﻜِﺮْهُﺘُﻤﻮُﻩ َواﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺗﻮﱠ اٌب َرِﺣﻴٌﻢ { ]الحجﺮات: ٢١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝ ِإﻳﱠ ﺎُﻛْﻢ 
َواﻟﻈﱠ ﻦﱠ ، َﻓِﺈنﱠ اﻟﻈﱠ ﻦﱠ َأْﻛَﺬُب اْلَحِﺪﻳِﺚ، َوَﻻ َﺗَﺤﺴﱠ ُﺴﻮا، َوَﻻ َﺗَﺠﺴﱠ ُﺴﻮا، َوَﻻ َﺗَﻨﺎَﻓُﺴﻮا، َوَﻻ 
َﺗَﺤﺎَﺳُﺪوا، َوَﻻ َﺗَﺒﺎَﻏُﻀﻮا، َوَﻻ َﺗَﺪاَﺑُﺮوا، َوُكﻮُﻧﻮا ِﻋَﺒﺎَد ِﷲ ِإْﺧَﻮاًﻧﺎ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٠٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@÷
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم َﻧُﻘﻮُل ِلَجَهﻨﱠ َﻢ َهِﻞ اْﻣَﺘَﻸِْت َوَﺗُﻘﻮُل َهْﻞ ِﻣْﻦ َﻣِﺰيٍﺪ{ ]ق: ٠٣[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ُﻳْﻠَﻘﻰ ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر 
َوَﺗُﻘﻮُل: َهْﻞ ِﻣْﻦ َﻣِﺰيٍﺪ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَﻀَﻊ َﻗَﺪَﻣُﮫ، َﻓَﺘُﻘﻮُل َﻗْﻂ َﻗْﻂ˝١. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ˝ َﺗَﺤﺎﺟﱠ ِﺖ 
الَجﻨﱠ ُﺔ َواﻟﻨﱠ ﺎُر، َﻓَﻘﺎَﻟِﺖ اﻟﻨﱠ ﺎُر: ُأوِﺛْﺮُت ِﺑﺎْﳌَُﺘَﻜ؄ِّ ِﺮﻳَﻦ َواﳌَُﺘَﺠ؄ِّ ِﺮﻳَﻦ، َوَﻗﺎَﻟِﺖ الَجﻨﱠ ُﺔ: َﻣﺎ ِڲي َﻻ 
َﻳْﺪُﺧُﻠ ِۚ ܣ  ِإﻻﱠ  ُﺿَﻌَﻔﺎُء  اﻟﻨﱠ ﺎِس  َوَﺳَﻘُﻄُهْﻢ،  َﻗﺎَل  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﺗَﺒﺎَرَك  َوَتَﻌﺎَڲى  ِﻟْلَجﻨﱠ ِﺔ:  َأْﻧِﺖ  َرْﺣَﻤ ِۘ ܣ 
َأْرَﺣُﻢ ِﺑِﻚ َﻣْﻦ َأَﺷﺎُء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدي، َوَﻗﺎَل ِﻟﻠﻨﱠ ﺎِر: ِإﻧﱠ َﻤﺎ َأْﻧِﺖ َﻋَﺬاِبﻲ ُأَﻋّﺬِ ُب ِﺑِﻚ َﻣْﻦ َأَﺷﺎُء ِﻣْﻦ 
ِﻋَﺒﺎِدي، َوِﻟُكّﻞِ َواِﺣَﺪٍة ِﻣ ْٔ ُڈَﻤﺎ ِﻣْﻠُﺆَهﺎ، َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُر: َﻓَﻼ َﺗْﻤَﺘِڴُئ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَﻀَﻊ ِرْﺟَﻠُﮫ َﻓَﺘُﻘﻮُل: َﻗْﻂ 
َﻗْﻂ، َﻓُهَﻨﺎِﻟَﻚ َﺗْﻤَﺘِڴُئ َوُيْﺰَوى َبْﻌُﻀَهﺎ ِإَڲى َبْﻌٍﺾ، َوَﻻ َﻳْﻈِﻠُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻘِﮫ َأَﺣًﺪا، 
َوَأﻣﱠ ﺎ الَجﻨﱠ ُﺔ: َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ُﻳْنآ ِۜ ُﺊ َﻟَهﺎ َﺧْﻠًﻘﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﺎْﺻ؄ِْﺮ َﻋڴى َﻣﺎ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َوَﺳّﺒِ ْﺢ ِﺑَﺤْﻤِﺪ َرّبِ َﻚ َﻗْﺒَﻞ ُﻃُﻠﻮِع اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ َوَﻗْﺒَﻞ 
اْﻟُﻐُﺮوِب{ ]ق: ٩٣[
َﻋْﻦ َﺟِﺮيِﺮ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ُﺟُﻠﻮًﺳﺎ َﻟْﻴَﻠًﺔ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻨَﻈَﺮ ِإَڲى اﻟَﻘَﻤِﺮ َﻟْﻴَﻠَﺔ َأْرَبَﻊ َﻋْﺸَﺮَة، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإﻧﱠ ُﻜْﻢ َﺳ؅ََﺮْوَن َربﱠ ُﻜْﻢ َﻛَﻤﺎ 
١ ﻗﻂ اﺳﻢ ﻣﺒۚܣ ﺑﻤﻌۚܣ ﺣﺴﺐ أي كﺎف.
١٢٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺗَﺮْوَن َهَﺬا َﻻ ُﺗَﻀﺎُﻣﻮَن١ ࢭِي ُرْؤَيِﺘِﮫ، َﻓِﺈِن اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ َأْن َﻻ ُتْﻐَﻠُﺒﻮا َﻋَڴى َﺻَﻼٍة َﻗْﺒَﻞ ُﻃُﻠﻮِع 
اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ َوَﻗْﺒَﻞ ُﻏُﺮوِ٭َڈﺎ، َﻓﺎْﻓَﻌُﻠﻮا˝، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َوَﺳّﺒِ ْﺢ ِﺑَﺤْﻤِﺪ َرّبِ َﻚ َﻗْﺒَﻞ ُﻃُﻠﻮِع اﻟﺸﱠ ْﻤِﺲ 
َوَﻗْﺒَﻞ اﻟُﻐُﺮوِب{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } َوِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ َﻓَﺴّﺒِ ْﺤُﮫ َوَأْدﺑﺎَر اﻟسﱡ ُجﻮِد{ ]ق: ٠٤[
ﻋﻦ  ﻣﺠﺎهﺪ،  َﻗﺎَل  اْﺑُﻦ  َﻋﺒﱠ ﺎٍس  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ:  ˝َأَﻣَﺮُﻩ  َأْن  ُيَﺴّﺒِ َﺢ،  ࢭِي  َأْدَﺑﺎِر 
اﻟﺼﱠ َﻠَﻮاِت ُكّﻠِ َهﺎ˝ ، َيْﻌ ِۚ ܣ َﻗْﻮَﻟُﮫ: }َوِإْدَﺑﺎَر اﻟسﱡ ُجﻮِد{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻻ ﺗﻀﺎﻣﻮن أي ﻻ ﻳﺼيﺒﻜﻢ ﺿﻴﻢ وﻻ تﻌﺐ وﻻ ﻣﺸﻘﺔ.
٢٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€İÏä
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } َواﻟﻄﱡ ﻮِر . َوِﻛﺘﺎٍب َﻣْﺴُﻄﻮٍر{ ]اﻟﻄﻮر: ١-٢[
َﻋْﻦ ُأّمِ َﺳَﻠَﻤَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺷَكْﻮُت ِإَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َأّنِ ﻲ َأْﺷَﺘِكﻲ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ ُﻃﻮࢭِي ِﻣْﻦ َوَراِء اﻟﻨﱠ ﺎِس َوَأْﻧِﺖ َراِﻛَﺒٌﺔ˝. َﻓُﻄْﻔُﺖ َوَرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﻳَﺼّڴِ ي ِإَڲى َﺟْﻨِﺐ اﻟَﺒْيِﺖ، َﻳْﻘَﺮُأ: ِﺑﺎﻟﻄﱡ ﻮِر َوِﻛَﺘﺎٍب َﻣْﺴُﻄﻮٍر. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٣٢٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‰v·
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَكﺎَن َﻗﺎَب َﻗْﻮَﺳْ؈ِن َأْو َأْدَنﻰ{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٩-٠١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، }َﻓَكﺎَن َﻗﺎَب َﻗْﻮَﺳْ؈ِن َأْو َأْدَنﻰ َﻓَﺄْوَڌى 
ِإَڲى َﻋْﺒِﺪِﻩ َﻣﺎ َأْوَڌى{، َﻗﺎَل: ˝ َأﻧﱠ ُﮫ َرَأى ِﺟ؄ِْﺮﻳَﻞ َﻟُﮫ ِﺳﺖﱡ ِﻣﺎَﺋِﺔ َﺟَﻨﺎٍح˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } ِإْذ َيْﻐآ َۜ ܢ اﻟّﺴِ ْﺪَرَة َﻣﺎ َيْﻐآ َۜ ܢ{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٦١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﳌﱠﺎ ُأْﺳِﺮَي ِﺑَﺮُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، اْﻧُﺘِﻬَܣ ِﺑِﮫ ِإَڲى ِﺳْﺪَرِة اْﳌُْﻨَﺘَﻬܢ، َوِۂَي ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء اﻟﺴﱠ ﺎِدَﺳِﺔ، ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ َﻳْنَﺘِﻬܣ َﻣﺎ 
ُيْﻌَﺮُج ِﺑِﮫ ِﻣَﻦ اْﻷَْرِض َﻓُﻴْﻘَﺒُﺾ ِﻣ ْٔ َڈﺎ، َوِإَﻟ ْٕ َڈﺎ َﻳْنَﺘِﻬܣ َﻣﺎ ُٱْڈَﺒُﻂ ِﺑِﮫ ِﻣْﻦ َﻓْﻮِﻗَهﺎ َﻓُﻴْﻘَﺒُﺾ ِﻣ ْٔ َڈﺎ˝، 
َﻗﺎَل: ˝ }ِإْذ َيْﻐآ َۜ ܢ اﻟّﺴِ ْﺪَرَة َﻣﺎ َيْﻐآ َۜ ܢ{˝، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﺮاٌش ِﻣْﻦ َذَهٍﺐ˝، َﻗﺎَل: ˝ َﻓُﺄْﻋِﻄَﻲ َرُﺳﻮُل 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺛَﻼًﺛﺎ: ُأْﻋِﻄَﻲ اﻟﺼﱠ َﻠَﻮاِت اْلَخْﻤَﺲ، َوُأْﻋِﻄَﻲ َﺧَﻮاِﺗﻴَﻢ ُﺳﻮَرِة 
اْﻟَﺒَﻘَﺮِة، َوُﻏِﻔَﺮ ِﳌَْﻦ َﻟْﻢ ُيْﺸِﺮْك ِﺑﺎللهِ ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِﺘِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، اْﳌُْﻘِﺤَﻤﺎُت˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟَﻘْﺪ َرَأى ِﻣْﻦ آَﻳﺎِت َرّبِ ِﮫ اﻟُﻜ؄َْﺮى{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٨١[ 
ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، }َﻟَﻘْﺪ َرَأى ِﻣْﻦ آَﻳﺎِت َرّبِ ِﮫ اﻟُﻜ؄َْﺮى{ َﻗﺎَل: ˝ َرَأى َرْﻓَﺮًﻓﺎ 
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ
َأْﺧَﻀَﺮ َﻗْﺪ َﺳﺪﱠ اُﻷُﻓَﻖ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٤٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َأَﻓَﺮَأْﻳُﺘُﻢ اﻟﻼﱠ َت َواﻟُﻌﺰﱠى{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٩١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ: }اﻟﻼﱠ َت َواﻟُﻌﺰﱠى{ ˝َكﺎَن اﻟﻼﱠ ُت َرُﺟًﻼ 
َﻳُﻠﺖﱡ ١ َﺳِﻮيَﻖ٢ الَحﺎّجِ ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َﻣْﻦ َﺣَﻠَﻒ َﻓَﻘﺎَل ࢭِي َﺣِﻠِﻔِﮫ: َواﻟﻼﱠ ِت َواﻟُﻌﺰﱠى، َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ: َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ، َوَﻣْﻦ َﻗﺎَل ِﻟَﺼﺎِﺣِﺒِﮫ: 
َتَﻌﺎَل ُأَﻗﺎِﻣْﺮَك٣، َﻓْﻠَﻴَﺘَﺼﺪﱠ ْق˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻣَﻨﺎَة اﻟﺜﱠ ﺎِﻟَﺜَﺔ اﻷُْﺧَﺮى{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٠٢[
ﻋْﻦ ُﻋْﺮَوَة، ُﻗْﻠُﺖ ِﻟَﻌﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ˝ِإﻧﱠ َﻤﺎ َكﺎَن َﻣْﻦ َأَهﻞﱠ ِﺑَﻤَﻨﺎَة 
اﻟﻄﱠ ﺎِﻏَﻴِﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ِﺑﺎْﳌَُﺸﻠﱠ ِﻞ، َﻻ َﻳُﻄﻮُﻓﻮَن َﺑْ؈َن اﻟﺼﱠ َﻔﺎ َواﳌَْﺮَوِة، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }ِإنﱠ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ 
َواﳌَْﺮَوَة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺎِﺋِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ{٤ َﻓَﻄﺎَف َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َواﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓﺎْسُجُﺪوا ِﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﻋُﺒُﺪوا{ ]اﻟﻨﺠﻢ: ٢٦[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝َسَجَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ِﺑﺎﻟﻨﱠ ْﺠِﻢ َوَسَجَﺪ َﻣَﻌُﮫ اﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن َواﳌُْﺸِﺮُكﻮَن َوالِجﻦﱡ َواِﻹْنُﺲ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻳﻠﺖ أي ﻳﺒﻞ.
٢ ﺳﻮيﻖ أي دﻗﻴﻖ الحﻨﻄﺔ واﻟﺸﻌ؈ﺮ.
٣ أﻗﺎﻣﺮك أي أﻻﻋﺒﻚ اﻟﻘﻤﺎر.
٤  اﻟﺒﻘﺮة: ٨٥١.
٥٢٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َأوﱠ ُل ُﺳﻮَرٍة ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ ِﻓَٕڈﺎ َسْجَﺪٌة 
َواﻟﻨﱠ ْﺠِﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَسَجَﺪ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَسَجَﺪ َﻣْﻦ َﺧْﻠَﻔُﮫ ِإﻻﱠ َرُﺟًﻼ 
َرَأْﻳُﺘُﮫ َأَﺧَﺬ َﻛﻔًّ ﺎ ِﻣْﻦ ُﺗَﺮاٍب َﻓَسَجَﺪ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓَﺮَأْﻳُﺘُﮫ َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ ُﻗِﺘَﻞ َكﺎِﻓًﺮا، َوُهَﻮ ُأَﻣﻴﱠ ُﺔ ْﺑُﻦ 
َﺧَﻠٍﻒ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٦٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اْﻗ؅ََﺮَﺑِﺖ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َواْنَﺸﻖﱠ اْﻟَﻘَﻤُﺮ . َوِإْن َﻳَﺮْوا آَﻳًﺔ ُيْﻌِﺮُﺿﻮا َوَيُﻘﻮُﻟﻮا ِسْحٌﺮ 
ُﻣْﺴَﺘِﻤﺮﱞ { ]اﻟﻘﻤﺮ: ١-٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ اْنَﺸﻖﱠ اﻟَﻘَﻤُﺮ َﻋَڴى َﻋْهِﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻓْﺮَﻗَﺘْ؈ِن، ِﻓْﺮَﻗًﺔ َﻓْﻮَق الَجَﺒِﻞ، َوِﻓْﺮَﻗًﺔ ُدوَﻧُﮫ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اْﺷَهُﺪوا˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ ْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨَﻤﺎ َﻧْﺤُﻦ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑِﻤ ًۚ ܢ ِإَذا اْﻧَﻔَﻠَﻖ اْﻟَﻘَﻤُﺮ ِﻓْﻠَﻘَﺘْ؈ِن، َﻓَكﺎَﻧْﺖ ِﻓْﻠَﻘٌﺔ َوَراَء اْلَجَﺒِﻞ، َوِﻓْﻠَﻘٌﺔ ُدوَﻧُﮫ، 
َﻓَﻘﺎَل َﻟَﻨﺎ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ اْﺷَهُﺪوا˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳَﺄَل َأْهُﻞ َﻣﻜﱠ َﺔ َأْن ُﻳِﺮَٱُڈْﻢ آَﻳًﺔ َﻓَﺄَراُهُﻢ اْنِﺸَﻘﺎَق 
اﻟَﻘَﻤِﺮ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺗْﺠِﺮي ِﺑَﺄْﻋُﻴِنَﻨﺎ َﺟَﺰاًء ِﳌَْﻦ َكﺎَن ُﻛِﻔَﺮ َوَﻟَﻘْﺪ َﺗَﺮْﻛَﻨﺎَهﺎ آَﻳًﺔ َﻓَهْﻞ ِﻣْﻦ ُﻣﺪﱠ ِﻛٍﺮ{ 
]اﻟﻘﻤﺮ: ٤١-٥١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﻘَﺮُأ: }َﻓَهْﻞ 
ِﻣْﻦ ُﻣﺪﱠ ِﻛٍﺮ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٧٢٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﻗَﺮْأُت َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: )َﻓَهْﻞ ِﻣْﻦ ُﻣﺬﱠ ِﻛٍﺮ( 
َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ }َﻓَهْﻞ ِﻣْﻦ ُﻣﺪﱠ ِﻛٍﺮ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺳ ُٕ ْڈَﺰُم الَجْﻤُﻊ َوُيَﻮﻟﱡ ﻮَن اﻟﺪﱡ ُﺑَﺮ{ ]اﻟﻘﻤﺮ: ٥٤[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
َوُهَﻮ ࢭِي ُﻗﺒﱠ ٍﺔ َﻳْﻮَم َﺑْﺪٍر: ˝ اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ ِإّنِ ﻲ َأْنُﺸُﺪَك َﻋْهَﺪَك َوَوْﻋَﺪَك، اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ ِإْن َتَﺸْﺄ َﻻ ُتْﻌَﺒْﺪ َبْﻌَﺪ 
ِﮫ، َأْلَحْحَﺖ َﻋَڴى َرّبِ َﻚ، َوُهَﻮ َﻳِثُﺐ 
اﻟَﻴْﻮِم˝. َﻓَﺄَﺧَﺬ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ ِﺑَﻴِﺪِﻩ َﻓَﻘﺎَل: َﺣْﺴُﺒَﻚ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ
ࢭِي اﻟّﺪِ ْرِع، َﻓَﺨَﺮَج َوُهَﻮ َﻳُﻘﻮُل: }َﺳ ُٕ ْڈَﺰُم الَجْﻤُﻊ َوُيَﻮﻟﱡ ﻮَن اﻟﺪﱡ ُﺑَﺮ{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺑِﻞ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َﻣْﻮِﻋُﺪُهْﻢ َواﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َأْدَۂى َوَأَﻣﺮﱡ { ]اﻟﻘﻤﺮ: ٦٤[
ﻋﻦ ُﻳﻮُﺳﻒ ْﺑﻦ َﻣﺎَهٍﻚ، َﻗﺎَل: ِإّنِ ﻲ ِﻋْﻨَﺪ َﻋﺎِئَﺸَﺔ ُأّمِ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن، َﻗﺎَﻟْﺖ: ˝َﻟَﻘْﺪ ُأْﻧِﺰَل 
َﻋَڴى ُﻣَﺤﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﻤﻜﱠ َﺔ َوِإّنِ ﻲ َلَجﺎِرَيٌﺔ َأْﻟَﻌُﺐ، }َﺑِﻞ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َﻣْﻮِﻋُﺪُهْﻢ 
َواﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َأْدَۂى َوَأَﻣﺮﱡ {˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم ُيْسَحُﺒﻮَن ࡩِي اﻟﻨﱠ ﺎِر َﻋَڴى ُوُﺟﻮِهِهْﻢ ُذوُﻗﻮا َﻣﺲﱠ َﺳَﻘَﺮ . ِإﻧﱠ ﺎ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء 
َﺧَﻠْﻘﻨﺎُﻩ ِﺑَﻘَﺪٍر{ ]اﻟﻘﻤﺮ: ٨٤-٩٤[
٨٢٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ ِﷲ ْﺑﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ َﻳُﻘﻮُل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ُكﻞﱡ ء َۜ ْܣٍء ِﺑَﻘَﺪٍر، َﺣ ۘﱠ ܢ اْﻟَعْجِﺰ َواْﻟَﻜْيِﺲ١، َأِو اْﻟَﻜْيِﺲ َواْﻟَعْجِﺰ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﺟﺎَء ُﻣْﺸِﺮُكﻮ ُﻗَﺮْيٍﺶ ُﻳَﺨﺎِﺻُﻤﻮَن َرُﺳﻮَل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي اْﻟَﻘَﺪِر، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ }َﻳْﻮَم ُيْسَحُﺒﻮَن ࢭِي اﻟﻨﱠ ﺎِر َﻋَڴى ُوُﺟﻮِهِهْﻢ ُذوُﻗﻮا 
َﻣﺲﱠ َﺳَﻘَﺮ، ِإﻧﱠ ﺎ ُكﻞﱠ ء َۜ ْܣٍء َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻩ ِﺑَﻘَﺪٍر{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﻟﻜيﺲ أي اﻟنﺸﺎط والحﺬق ﺑﺎﻷﻣﻮر.
٩٢٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ãºÂ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻣْﻦ ُدوِٰ ِڈَﻤﺎ َﺟﻨﱠ َﺘﺎِن{ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ: ٢٦[
ﻋﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻗْيٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: ˝ َﺟﻨﱠ َﺘﺎِن ِﻣْﻦ ِﻓﻀﱠ ٍﺔ، آِﻧَﻴ ُْ ُڈَﻤﺎ َوَﻣﺎ ِﻓِٕڈَﻤﺎ، َوَﺟﻨﱠ َﺘﺎِن ِﻣْﻦ َذَهٍﺐ، آِﻧَﻴ ُْ ُڈَﻤﺎ َوَﻣﺎ ِﻓِٕڈَﻤﺎ، َوَﻣﺎ 
َﺑْ؈َن اﻟَﻘْﻮِم َوَبْ؈َن َأْن َﻳْﻨُﻈُﺮوا ِإَڲى َرّ٭ِ ِڈْﻢ ِإﻻﱠ ِرَداُء اﻟِﻜ؄ِْﺮ، َﻋَڴى َوْﺟِهِﮫ ࢭِي َﺟﻨﱠ ِﺔ َﻋْﺪٍن˝. )رواﻩ 
اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﺣﻮٌر َﻣْﻘُﺼﻮَراٌت ࡩِي الِخَﻴﺎِم{ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ: ٢٧[
ﻋﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ َﻗْيٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: ˝ِإنﱠ ࢭِي الَجﻨﱠ ِﺔ َﺧْﻴَﻤًﺔ ِﻣْﻦ ُﻟْﺆُﻟَﺆٍة ُﻣَﺠﻮﱠ َﻓٍﺔ، َﻋْﺮُﺿَهﺎ ِﺳﺘﱡ ﻮَن ِﻣﻴًﻼ، ࢭِي ُكّﻞِ َزاِوَيٍﺔ ِﻣ ْٔ َڈﺎ 
َأْهٌﻞ َﻣﺎ َﻳَﺮْوَن اﻵَﺧِﺮيَﻦ، َﻳُﻄﻮُف َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن، َوَﺟﻨﱠ َﺘﺎِن ِﻣْﻦ ِﻓﻀﱠ ٍﺔ، آِﻧَﻴ ُْ ُڈَﻤﺎ َوَﻣﺎ ِﻓِٕڈَﻤﺎ، 
َوَﺟﻨﱠ َﺘﺎِن ِﻣْﻦ َﻛَﺬا، آِﻧَﻴ ُْ ُڈَﻤﺎ َوَﻣﺎ ِﻓِٕڈَﻤﺎ، َوَﻣﺎ َﺑْ؈َن اﻟَﻘْﻮِم َوَبْ؈َن َأْن َﻳْﻨُﻈُﺮوا ِإَڲى َرّ٭ِ ِڈْﻢ ِإﻻﱠ ِرَداُء 
اﻟِﻜ؄ِْﺮ َﻋَڴى َوْﺟِهِﮫ ࢭِي َﺟﻨﱠ ِﺔ َﻋْﺪٍن˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠٣٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€Ïa”»Ú
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِﻇّﻞٍ َﻣْﻤُﺪوٍد{ ]اﻟﻮاﻗﻌﺔ: ٠٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳْﺒُﻠُﻎ ِﺑِﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ ِإنﱠ ࢭِي 
الَجﻨﱠ ِﺔ َشَجَﺮًة، َيِﺴ؈ُﺮ اﻟﺮﱠ اِﻛُﺐ ࢭِي ِﻇّﻠِ َهﺎ ِﻣﺎَﺋَﺔ َﻋﺎٍم، َﻻ َﻳْﻘَﻄُﻌَهﺎ، َواْﻗَﺮُءوا ِإْن ِﺷْئُﺘْﻢ: }َوِﻇّﻞٍ 
َﻣْﻤُﺪوٍد{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻼ ُأْﻗِﺴُﻢ ِﺑَﻤَﻮاِﻗِﻊ اﻟﻨﱡ ُﺠﻮِم . َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻟَﻘَﺴٌﻢ َﻟْﻮ َتْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻋِﻈﻴٌﻢ . ِإﻧﱠ ُﮫ َﻟُﻘْﺮآٌن 
َﻛِﺮيٌﻢ . ࡩِي ِﻛَﺘﺎٍب َﻣْﻜُﻨﻮٍن . َﻻ َﻳَﻤﺴﱡ ُﮫ ِإﻻﱠ اْﳌَُﻄهﱠ ُﺮوَن . َﺗ؇ِْقﻳٌﻞ ِﻣْﻦ َرّبِ اْﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن . َأَﻓ ِّ َڈَﺬا 
اْلَحِﺪﻳِﺚ َأْﻧُﺘْﻢ ُﻣْﺪِهُﻨﻮَن . َوَﺗْﺠَﻌُﻠﻮَن ِرْزَﻗُﻜْﻢ َأﻧﱠ ُﻜْﻢ ُﺗَﻜّﺬِ ُﺑﻮَن{ ]اﻟﻮاﻗﻌﺔ: ٥٧-٢٨[
ﻋْﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ُﻣِﻄَﺮ اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻋَڴى َﻋْهِﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأْﺻَﺒَﺢ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َﺷﺎِﻛٌﺮ َوِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َكﺎِﻓٌﺮ، َﻗﺎُﻟﻮا: 
َهِﺬِﻩ َرْﺣَﻤُﺔ ِﷲ، َوَﻗﺎَل َبْﻌُﻀُهْﻢ: َﻟَﻘْﺪ َﺻَﺪَق َﻧْﻮُء١ َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا˝، َﻗﺎَل: َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ: 
}َﻓَﻼ ُأْﻗِﺴُﻢ ِﺑَﻤَﻮاِﻗِﻊ اﻟﻨﱡ ُﺠﻮِم{، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ: }َوَﺗْﺠَﻌُﻠﻮَن ِرْزَﻗُﻜْﻢ َأﻧﱠ ُﻜْﻢ ُﺗَﻜّﺬِ ُﺑﻮَن{ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﻧﻮء أي ﻧﺠﻢ.
١٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a®áÌá
َﻗْﻮﻟﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َأَﻟْﻢ َﻳْﺄِن ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأْن َﺗْﺨَﺸَﻊ ُﻗُﻠﻮُ٭ُڈْﻢ ِﻟِﺬْﻛِﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َوﻣﺎ َﻧَﺰَل ِﻣَﻦ اْلَحّﻖِ 
َوﻻ َﻳُﻜﻮُﻧﻮا َكﺎﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ ُأوُﺗﻮا اْﻟِﻜﺘﺎَب ِﻣْﻦ َﻗْﺒُﻞ َﻓﻄﺎَل َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اْﻷََﻣُﺪ َﻓَﻘَﺴْﺖ ُﻗُﻠﻮُ٭ُڈْﻢ َوَﻛِﺜ؈ٌﺮ 
ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ ﻓﺎِﺳُﻘﻮَن{ ]الحﺪﻳﺪ: ٦١[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ َكﺎَن َﺑْ؈َن ِإْﺳَﻼِﻣَﻨﺎ َوَبْ؈َن َأْن َﻋﺎَﺗَبَﻨﺎ ُﷲ 
ِ٭َڈِﺬِﻩ اْﻵَﻳِﺔ: }َأَﻟْﻢ َﻳْﺄِن ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َأْن َﺗْﺨَﺸَﻊ ُﻗُﻠﻮُ٭ُڈْﻢ ِﻟِﺬْﻛِﺮ ِﷲ{ ِإﻻﱠ َأْرَبُﻊ ِﺳِﻨ؈َن˝. )رواﻩ 
ﻣﺴﻠﻢ{
٢٣٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a®ìã
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َﺳﺒﱠ َﺢ  ِﻟﻠﱠ ِﮫ  َﻣﺎ  ࡩِي  اﻟﺴﱠ ﻤﺎواِت  َوﻣﺎ  ࡩِي  اْﻷَْرِض  َوُهَﻮ  اْﻟَﻌِﺰيُﺰ  اْلَحِﻜﻴُﻢ{ 
]الحﺸﺮ: ١[
َﻋْﻦ َﺳِﻌﻴِﺪ ْﺑِﻦ ُﺟَﺒْ؈ٍﺮ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ ِﻻْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: ُﺳﻮَرُة اﻟﺘﱠ ْﻮَبِﺔ، َﻗﺎَل: ˝اﻟﺘﱠ ْﻮَبُﺔ ِۂَي 
اﻟَﻔﺎِضَحُﺔ، َﻣﺎ َزاَﻟْﺖ َﺗ؇ِْقُل، َوِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َوِﻣ ْٔ ُڈْﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻇﻨﱡ ﻮا َأ ٰﱠ َڈﺎ َﻟْﻦ ُﺗْﺒِﻘَﻲ َأَﺣًﺪا ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ ِإﻻﱠ ُذِﻛَﺮ 
ِﻓَٕڈﺎ˝ ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: ُﺳﻮَرُة اَﻷْﻧَﻔﺎِل، َﻗﺎَل: ˝َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َﺑْﺪٍر˝ ، َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: ُﺳﻮَرُة الَحْﺸِﺮ، 
َﻗﺎَل: ˝ َﻧَﺰَﻟْﺖ ࢭِي َﺑ ِۚ ܣ اﻟﻨﱠ ِﻀ؈ِﺮ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻣﺎ َﻗَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ِﻟﻴَﻨٍﺔ َأْو َﺗَﺮْﻛُﺘُﻤﻮهﺎ ﻗﺎِﺋَﻤًﺔ َﻋڴى ُأُﺻﻮِﻟهﺎ َﻓِﺒِﺈْذِن اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َوِﻟُﻴْﺨِﺰَي اْﻟﻔﺎِﺳِﻘ؈َن{ ]الحﺸﺮ: ٥[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: ˝ َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣﺮﱠ َق َﻧْﺨَﻞ 
َﺑ ِۚ ܣ اﻟﻨﱠ ِﻀ؈ِﺮ َوَﻗَﻄَﻊ َوِۂَي اﻟُﺒَﻮْيَﺮُة١˝، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }َﻣﺎ َﻗَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ِﻟﻴَﻨٍﺔ َأْو َﺗَﺮْﻛُﺘُﻤﻮَهﺎ 
َﻗﺎِﺋَﻤًﺔ َﻋَڴى ُأُﺻﻮِﻟَهﺎ َﻓِﺒِﺈْذِن اﻟﻠﱠ ِﮫ َوِﻟُﻴْﺨِﺰَي اﻟَﻔﺎِﺳِﻘ؈َن{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ اﻟﺒﻮيﺮة ۂي ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺑۚܣ اﻟﻨﻀ؈ﺮ.
٣٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }ﻣﱠ ﺂ  َأﻓﺎَء  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋڴى  َرُﺳﻮِﻟِﮫ  ِﻣْﻦ  َأْهِﻞ  اْﻟُﻘﺮى  َﻓِﻠﻠﱠ ِﮫ  َوِﻟﻠﺮﱠ ُﺳﻮِل  َوِﻟِﺬي 
اْﻟُﻘْﺮبﻰ َواْﻟَﻴﺘﺎﻣﻰ َواْﳌَﺴﺎِﻛ؈ِن َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠ ِبﻴِﻞ َكْﻲ َﻻ َﻳُﻜﻮَن ُدوَﻟًﺔ َﺑْ؈َن اْﻷَْﻏِﻨﻴﺎِء ِﻣْﻨُﻜْﻢ 
َوﻣﺎ آﺗﺎُﻛُﻢ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﻓُﺨُﺬوُﻩ َوﻣﺎ  َٰ ڈﺎُﻛْﻢ َﻋْﻨُﮫ َﻓﺎْﻧ َْ ُڈﻮا َواﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺷِﺪﻳُﺪ 
اْﻟِﻌﻘﺎِب{ ]الحﺸﺮ: ٧[
َﻋْﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َكﺎَﻧْﺖ َأْﻣَﻮاُل َﺑ ِۚ ܣ اﻟﻨﱠ ِﻀ؈ِﺮ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأَﻓﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴى 
َرُﺳﻮِﻟِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻟْﻢ ُﻳﻮِﺟِﻒ اﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺑَﺨْﻴٍﻞ َوَﻻ ِرَكﺎٍب، َﻓَكﺎَﻧْﺖ 
ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺧﺎﺻﱠ ًﺔ، ُﻳْﻨِﻔُﻖ َﻋَڴى َأْهِﻠِﮫ ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﻧَﻔَﻘَﺔ َﺳَنِﺘِﮫ، ُﺛﻢﱠ َﻳْﺠَﻌُﻞ 
َﻣﺎ َﺑِﻘَﻲ ࢭِي اﻟّﺴِ ﻼَِح َواﻟُﻜَﺮاِع١، ُﻋﺪﱠ ًة ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ  َﻋْﺒِﺪ  اﻟﻠﱠ ِﮫ  اﺑﻦ  ﻣﺴﻌﻮد  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ،  َﻗﺎَل:  ˝َﻟَﻌَﻦ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  اﻟَﻮاِﺷَﻤﺎِت٢ 
َواﳌُﻮَتِﺸَﻤﺎِت٣، َواﳌَُﺘَﻨّﻤِ َﺼﺎِت٤ َواﳌَُﺘَﻔّلِ َجﺎِت٥ ِﻟْلُحْﺴِﻦ اﳌَُﻐّ؈ِ َﺮاِت َﺧْﻠَﻖ اﻟﻠﱠ ِﮫ˝. َﻓَﺒَﻠَﻎ َذِﻟَﻚ اْﻣَﺮَأًة 
ِﻣْﻦ َﺑ ِۚ ܣ َأَﺳٍﺪ ُﻳَﻘﺎُل َﻟَهﺎ ُأمﱡ َيْﻌُﻘﻮَب، َﻓَﺠﺎَءْت َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ِإﻧﱠ ُﮫ َﺑَﻠَﻐ ِۚ ܣ َﻋْﻨَﻚ َأﻧﱠ َﻚ َﻟَﻌْﻨَﺖ َﻛْﻴَﺖ 
َوَﻛْﻴَﺖ، َﻓَﻘﺎَل: َوَﻣﺎ ِڲي َأْﻟَﻌُﻦ َﻣْﻦ َﻟَﻌَﻦ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻣْﻦ ُهَﻮ ࢭِي ِﻛَﺘﺎِب 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻟَﻘْﺪ َﻗَﺮْأُت َﻣﺎ َﺑْ؈َن اﻟﻠﱠ ْﻮَﺣْ؈ِن، َﻓَﻤﺎ َوَﺟْﺪُت ِﻓﻴِﮫ َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل، َﻗﺎَل: َﻟِﺌْن ُﻛْﻨِﺖ َﻗَﺮْأِﺗﻴِﮫ 
َﻟَﻘْﺪ َوَﺟْﺪِﺗﻴِﮫ، َأَﻣﺎ َﻗَﺮْأِت: }َوَﻣﺎ آَﺗﺎُﻛُﻢ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﻓُﺨُﺬوُﻩ َوَﻣﺎ َٰ َڈﺎُﻛْﻢ َﻋْﻨُﮫ َﻓﺎْﻧ َْ ُڈﻮا{؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺑَڴى، 
َﻗﺎَل: َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َﻧَﻬܢ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓِﺈّنِ ﻲ َأَرى َأْهَﻠَﻚ َﻳْﻔَﻌُﻠﻮَﻧُﮫ، َﻗﺎَل: َﻓﺎْذَه ِۗ ܣ َﻓﺎْﻧُﻈِﺮي، َﻓَﺬَهَﺒْﺖ 
َﻓَﻨَﻈَﺮْت، َﻓَﻠْﻢ َﺗَﺮ ِﻣْﻦ َﺣﺎَﺟ ِْ َڈﺎ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل: َﻟْﻮ َكﺎَﻧْﺖ َﻛَﺬِﻟَﻚ َﻣﺎ َﺟﺎَﻣْﻌ ُْ َڈﺎ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١  اﻟﻜﺮاع ﻣﻦ اﻹنﺴﺎن َﻣﺎ دون اﻟّﺮْﻛَﺒﺔ َوﻣﻦ اﻟﺪﱠ َواّب َﻣﺎ دون اﻟﻜﻌﺐ َواْﻷَْﺻﻞ َأن ﻛَﺮاع اﻟآ ۜﱠ ْܣء ﻃﺮﻓﮫ وأكﺎرع اﻷَْرض أﻃﺮاﻓهﺎ اﻟﻘﺎﺻﻴﺔ وأكﺎرع 
اﻟﺸﱠ ﺎة َﻗَﻮاِﺋﻤَهﺎ.
٢ اﻟﻮاﺷﻤﺎت أي اﻟﻔﺎﻋﻼت ﻟﻠﻮﺷﻢ.
٣ واﳌﻮتﺸﻤﺎت أي اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﻮﺷﻢ اﻟﻼتﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﻘﺶ ﻋڴى أﺑﺪاٰڈﻦ. 
٤ اﳌﺘﻨﻤﺼﺎت أي اﻟﻼتﻲ ﻳﻄﻠ؄ن إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ وﺟﻮههﻦ.
٥ اﳌﺘﻔلجﺎت أي ﻣﻔلجﺎت اﻷﺳﻨﺎن.
٤٣٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺗَﺒﻮﱠ ُءوا اﻟﺪﱠ اَر َواْﻹِ ﻳَﻤﺎَن ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠِهْﻢ ُﻳِﺤﺒﱡ ﻮَن َﻣْﻦ َهﺎَﺟَﺮ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻻ 
َﻳِﺠُﺪوَن ࡩِي ُﺻُﺪوِرِهْﻢ َﺣﺎَﺟًﺔ ِﻣﻤﱠ ﺎ ُأوُﺗﻮا َوُيْﺆِﺛُﺮوَن َﻋَڴى َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َوَﻟْﻮ َكﺎَن ِ٭ِڈْﻢ َﺧَﺼﺎَﺻٌﺔ 
َوَﻣْﻦ ُﻳﻮَق ُشحﱠ َﻧْﻔِﺴِﮫ َﻓُﺄوَﻟِﺌَﻚ ُهُﻢ اْﳌُْﻔِلُحﻮَن{ ]الحﺸﺮ: ٩[
َﻋْﻦ  َﻋْﻤِﺮو  ْﺑِﻦ  َﻣْﻴُﻤﻮٍن،  َﻗﺎَل:  َﻗﺎَل  ُﻋَﻤُﺮ  َرع ِۜ َܣ  اﻟﻠﱠ ُﮫ  َﻋْﻨُﮫ:  ˝ُأوط ِۜ ܣ  الَخِﻠﻴَﻔَﺔ 
ِﺑﺎْﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ اَﻷوﱠ ِﻟ؈َن: َأْن َيْﻌِﺮَف َﻟُهْﻢ َﺣﻘﱠ ُهْﻢ، َوُأوط ِۜ ܣ الَخِﻠﻴَﻔَﺔ ِﺑﺎَﻷْﻧَﺼﺎِر اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺗَﺒﻮﱠ ُءوا 
اﻟﺪﱠ اَر َواِﻹﻳَﻤﺎَن، ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻞ َأْن ُٱَڈﺎِﺟَﺮ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: َأْن َﻳْﻘَﺒَﻞ ِﻣْﻦ ُﻣْﺤِﺴ ِٔ ِڈْﻢ، 
َوَيْﻌُﻔَﻮ َﻋْﻦ ُﻣِﺴﻴ ِِ ِڈْﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َأَتﻰ َرُﺟٌﻞ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، 
َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأَﺻﺎَﺑ ِۚ ܣ الَجْهُﺪ، َﻓَﺄْرَﺳَﻞ ِإَڲى ِنَﺴﺎِﺋِﮫ َﻓَﻠْﻢ َﻳِﺠْﺪ ِﻋْﻨَﺪُهﻦﱠ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأَﻻ َرُﺟٌﻞ ُﻳَﻀّﻴِ ُﻔُﮫ َهِﺬِﻩ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ، َﻳْﺮَﺣُﻤُﮫ اﻟﻠﱠ ُﮫ؟˝ َﻓَﻘﺎَم 
َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر َﻓَﻘﺎَل: َأَﻧﺎ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﺬَهَﺐ ِإَڲى َأْهِﻠِﮫ، َﻓَﻘﺎَل ِﻻْﻣَﺮَأِﺗِﮫ: َﺿْﻴُﻒ 
َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻻ َﺗﺪﱠ ِﺧِﺮيِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ ِﻋْﻨِﺪي ِإﻻﱠ ُﻗﻮُت 
اﻟّﺼِ ْبَﻴِﺔ، َﻗﺎَل: َﻓِﺈَذا َأَراَد اﻟّﺼِ ْبَﻴُﺔ اﻟَﻌَﺸﺎَء َﻓَﻨّﻮِ ِﻣِٕڈْﻢ، َوَتَﻌﺎَڲْي َﻓَﺄْﻃِﻔِﺌܣ اﻟّﺴِ َﺮاَج َوَﻧْﻄِﻮي 
ُﺑُﻄﻮَﻧَﻨﺎ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ، َﻓَﻔَﻌَﻠْﺖ، ُﺛﻢﱠ َﻏَﺪا اﻟﺮﱠ ُﺟُﻞ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: 
˝َﻟَﻘْﺪ َعِجَﺐ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ - َأْو َضِحَﻚ - ِﻣْﻦ ُﻓَﻼٍن َوُﻓَﻼَﻧَﺔ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوُيْﺆِﺛُﺮوَن 
َﻋَڴى َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ َوَﻟْﻮ َكﺎَن ِ٭ِڈْﻢ َﺧَﺼﺎَﺻٌﺔ{˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٥٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َوْﻟَﺘْﻨُﻈْﺮ َﻧْﻔٌﺲ ﻣﺎ َﻗﺪﱠ َﻣْﺖ ِﻟَﻐٍﺪ َواﺗﱠ ُﻘﻮا 
اﻟﻠﱠ َﮫ ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﺧِﺒ؈ٌﺮ ِﺑﻤﺎ َتْﻌَﻤُﻠﻮَن{ ]الحﺸﺮ: ٨١[
ﻋْﻦ َﺟِﺮيٍﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺻْﺪِر 
اﻟ ٔﱠ َڈﺎِر، َﻗﺎَل: َﻓَﺠﺎَءُﻩ َﻗْﻮٌم ُﺣَﻔﺎٌة ُﻋَﺮاٌة ُﻣْﺠَﺘﺎِبﻲ اﻟّﻨِ َﻤﺎِر١ َأِو اْﻟَﻌَﺒﺎِء٢، ُﻣَﺘَﻘّﻠِ ِﺪي اﻟﺴﱡ ُﻴﻮِف، 
َﻋﺎﻣﱠ ُْ ُڈْﻢ ِﻣْﻦ ُﻣَﻀَﺮ، َﺑْﻞ ُكﻠﱡ ُهْﻢ ِﻣْﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻓَﺘَﻤﻌﱠ َﺮ٣ َوْﺟُﮫ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﳌَﺎ 
َرَأى ِ٭ِڈْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟَﻔﺎَﻗِﺔ، َﻓَﺪَﺧَﻞ ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮَج، َﻓَﺄَﻣَﺮ ِﺑَﻼًﻻ َﻓَﺄذﱠ َن َوَأَﻗﺎَم، َﻓَﺼڴﱠ ى ُﺛﻢﱠ َﺧَﻄَﺐ َﻓَﻘﺎَل: 
}َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ﺎُس اﺗﱠ ُﻘﻮا َربﱠ ُﻜُﻢ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َﻧْﻔٍﺲ َواِﺣَﺪٍة{ ِإَڲى آِﺧِﺮ اْﻵَﻳِﺔ، }ِإنﱠ َﷲ َكﺎَن 
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َرِﻗﻴًﺒﺎ{٤ َواْﻵَﻳَﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ࢭِي اْلَحْﺸِﺮ: }اﺗﱠ ُﻘﻮا َﷲ َوْﻟَﺘْﻨُﻈْﺮ َﻧْﻔٌﺲ َﻣﺎ َﻗﺪﱠ َﻣْﺖ ِﻟَﻐٍﺪ َواﺗﱠ ُﻘﻮا 
َﷲ{ َﺗَﺼﺪﱠ َق َرُﺟٌﻞ ِﻣْﻦ ِدﻳَﻨﺎِرِﻩ، ِﻣْﻦ ِدْرَهِﻤِﮫ، ِﻣْﻦ َﺛْﻮِبِﮫ، ِﻣْﻦ َﺻﺎِع ُﺑّﺮِ ِﻩ، ِﻣْﻦ َﺻﺎِع َﺗْﻤِﺮِﻩ 
- َﺣ ۘﱠ ܢ َﻗﺎَل - َوَﻟْﻮ ِبِﺸّﻖِ َﺗْﻤَﺮٍة˝ َﻗﺎَل: َﻓَﺠﺎَء َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻧَﺼﺎِر ِﺑُﺼﺮﱠ ٍة٥ َكﺎَدْت َﻛﻔﱡ ُﮫ َتْعِجُﺰ 
َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﺑْﻞ َﻗْﺪ َعَجَﺰْت، َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﺗَﺘﺎَبَﻊ اﻟﻨﱠ ﺎُس، َﺣ ۘﱠ ܢ َرَأْﻳُﺖ َكْﻮَﻣْ؈ِن ِﻣْﻦ َﻃَﻌﺎٍم َوِﺛَﻴﺎٍب، َﺣ ۘﱠ ܢ 
َرَأْﻳُﺖ َوْﺟَﮫ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳ َْ َڈﻠﱠ ُﻞ٦، َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ ُﻣْﺬَهَﺒٌﺔ٧، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣْﻦ َﺳﻦﱠ ࢭِي اْﻹِ ْﺳَﻼِم ُﺳﻨﱠ ًﺔ َﺣَﺴَﻨًﺔ، َﻓَﻠُﮫ َأْﺟُﺮَهﺎ، َوَأْﺟُﺮ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ 
ِ٭َڈﺎ َبْﻌَﺪُﻩ، ِﻣْﻦ َﻏْ؈ِﺮ َأْن َﻳْﻨُﻘَﺺ ِﻣْﻦ ُأُﺟﻮِرِهْﻢ ء َۜ ْܣٌء، َوَﻣْﻦ َﺳﻦﱠ ࢭِي اْﻹِ ْﺳَﻼِم ُﺳﻨﱠ ًﺔ َﺳّيِ َﺌًﺔ، 
َكﺎَن َﻋَﻠْﻴِﮫ ِوْزُرَهﺎ َوِوْزُر َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ ِ٭َڈﺎ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪِﻩ، ِﻣْﻦ َﻏْ؈ِﺮ َأْن َﻳْﻨُﻘَﺺ ِﻣْﻦ َأْوَزاِرِهْﻢ ء َۜ ْܣٌء˝. 
)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ اﻟﻨﻤﺎر ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮة وۂي ﺛﻴﺎب ﺻﻮف ﻓٕڈﺎ ﺗﻨﻤ؈ﺮ.
٢ اﻟﻌﺒﺎء ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺎءة وﻋﺒﺎﻳﺔ.
٣ ﺗﻤّﻌﺮ أي تﻐ؈ﺮ.
٤  اﻟنﺴﺎء: ١.
٥ ﺻﺮة أي ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻴﮫ اﻟآۜܣء ويﺸﺪ ويكﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش.
٦ ﻳْڈﻠﻞ أي يﺴتﻨ؈ﺮ ﻓﺮﺣﺎ وﺳﺮورا.
٧ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻀﺔ ﻣﺬهﺒﺔ، وهﻮ أﺑﻠﻎ ࢭي ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﮫ وإﺷﺮاﻗﮫ.
٦٣٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗﺘﱠ ِﺨُﺬوا َﻋُﺪّوِي َوَﻋُﺪوﱠ ُﻛْﻢ َأْوِﻟﻴﺎَء ُﺗْﻠُﻘﻮَن ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ 
ِﺑﺎْﳌََﻮدﱠ ِة َوَﻗْﺪ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑﻤﺎ ﺟﺎَءُﻛْﻢ ِﻣَﻦ اْلَحّﻖِ ُﻳْﺨِﺮُﺟﻮَن اﻟﺮﱠ ُﺳﻮَل َوِإﻳﱠ ﺎُﻛْﻢ َأْن ُﺗْﺆِﻣُﻨﻮا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ 
َرّبِ ُﻜْﻢ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺧَﺮْﺟُﺘْﻢ ِﺟهﺎدًا ࡩِي َﺳِبﻴِڴي َواْﺑِﺘﻐﺎَء َﻣْﺮﺿﺎِتﻲ ُتِﺴﺮﱡ وَن ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ ِﺑﺎْﳌََﻮدﱠ ِة 
َوَأَﻧﺎ َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑﻤﺎ َأْﺧَﻔْﻴُﺘْﻢ َوﻣﺎ َأْﻋَﻠْﻨُﺘْﻢ َوَﻣْﻦ َﻳْﻔَﻌْﻠُﮫ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻓَﻘْﺪ َﺿﻞﱠ َﺳﻮاَء اﻟﺴﱠ ِبﻴِﻞ{ 
]اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ: ١[
ﻋْﻦ َﻋِڴّي َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َبَﻌَﺜ ِۚ ܣ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأَﻧﺎ 
َواﻟﺰﱡ َبْ؈َﺮ َواِﳌْﻘَﺪاَد، َﻓَﻘﺎَل: ˝ اْﻧَﻄِﻠُﻘﻮا َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﺄُﺗﻮا َرْوَﺿَﺔ َﺧﺎٍخ، َﻓِﺈنﱠ ِ٭َڈﺎ َﻇِﻌﻴَﻨًﺔ١ َﻣَﻌَهﺎ ِﻛَﺘﺎٌب 
َﻓُﺨُﺬوُﻩ ِﻣ ْٔ َڈﺎ˝. َﻓَﺬَهْﺒَﻨﺎ َتَﻌﺎَدى ِﺑَﻨﺎ َﺧْﻴُﻠَﻨﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َأَﺗْيَﻨﺎ اﻟﺮﱠ ْوَﺿَﺔ، َﻓِﺈَذا َﻧْﺤُﻦ ِﺑﺎﻟﻈﱠ ِﻌﻴَﻨِﺔ، 
َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ: َأْﺧِﺮِڊي اﻟِﻜَﺘﺎَب، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻣﺎ َﻣِڥي ِﻣْﻦ ِﻛَﺘﺎٍب، َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ: َﻟُﺘْﺨِﺮِﺟﻦﱠ اﻟِﻜَﺘﺎَب َأْو َﻟُﻨْﻠِﻘَ؈نﱠ 
اﻟّﺜِ َﻴﺎَب، َﻓَﺄْﺧَﺮَﺟْﺘُﮫ ِﻣْﻦ ِﻋَﻘﺎِﺻَهﺎ٢، َﻓَﺄَﺗْيَﻨﺎ ِﺑِﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺈَذا ِﻓﻴِﮫ ِﻣْﻦ 
َﺣﺎِﻃِﺐ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﺑْﻠَﺘَﻌَﺔ ِإَڲى ُأَﻧﺎٍس ِﻣَﻦ اﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن ِﻣﻤﱠ ْﻦ ِﺑَﻤﻜﱠ َﺔ، ُﻳْﺨ؄ُِﺮُهْﻢ ِﺑَﺒْﻌِﺾ َأْﻣِﺮ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ َهَﺬا َﻳﺎ َﺣﺎِﻃُﺐ؟˝. َﻗﺎَل: َﻻ 
َتْعَجْﻞ َﻋَڴيﱠ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، ِإّنِ ﻲ ُﻛْﻨُﺖ اْﻣَﺮًأ ِﻣْﻦ ُﻗَﺮْيٍﺶ، َوَﻟْﻢ َأُﻛْﻦ ِﻣْﻦ َأْﻧُﻔِﺴِهْﻢ، َوَكﺎَن َﻣْﻦ 
َﻣَﻌَﻚ ِﻣَﻦ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َﻟُهْﻢ َﻗَﺮاَﺑﺎٌت َﻳْﺤُﻤﻮَن ِ٭َڈﺎ َأْهِﻠِٕڈْﻢ َوَأْﻣَﻮاَﻟُهْﻢ ِﺑَﻤﻜﱠ َﺔ، َﻓَﺄْﺣَﺒْبُﺖ ِإْذ َﻓﺎَﺗ ِۚ ܣ 
ِﻣَﻦ اﻟنﱠ َﺴِﺐ ِﻓِٕڈْﻢ، َأْن َأْﺻَﻄِﻨَﻊ ِإَﻟ ْٕ ِڈْﻢ َﻳًﺪا َﻳْﺤُﻤﻮَن َﻗَﺮاَﺑ ِۘ ܣ، َوَﻣﺎ َﻓَﻌْﻠُﺖ َذِﻟَﻚ ُﻛْﻔًﺮا، َوَﻻ 
١ ﻇﻌﻴﻨﺔ أي ﻣﺴﺎﻓﺮة أو ذاهﺒﺔ.
٢  اﻟﻌﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺺ وهﻮ اﻟّڴيﱡ وإدﺧﺎُل أﻃﺮاف اﻟﺸﱠ ﻌﺮ ࢭي ُأﺻﻮﻟﮫ.
٧٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
اْرِﺗَﺪاًدا َﻋْﻦ ِدﻳ ِۚ ܣ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ِإﻧﱠ ُﮫ َﻗْﺪ َﺻَﺪَﻗُﻜْﻢ˝. َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: 
َدْﻋ ِۚ ܣ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﺄْﺿِﺮَب ُﻋُﻨَﻘُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإﻧﱠ ُﮫ َﺷِهَﺪ َﺑْﺪًرا َوَﻣﺎ ُﻳْﺪِريَﻚ؟ َﻟَﻌﻞﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻋﺰﱠ 
َوَﺟﻞﱠ اﻃﱠ َﻠَﻊ َﻋَڴى َأْهِﻞ َﺑْﺪٍر َﻓَﻘﺎَل: اْﻋَﻤُﻠﻮا َﻣﺎ ِﺷْئُﺘْﻢ َﻓَﻘْﺪ َﻏَﻔْﺮُت َﻟُﻜْﻢ˝. َﻗﺎَل َﻋْﻤٌﺮو١: َوَﻧَﺰَﻟْﺖ 
ِﻓﻴِﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗﺘﱠ ِﺨُﺬوا َﻋُﺪّوِي َوَﻋُﺪوﱠ ُﻛْﻢ َأْوِﻟَﻴﺎَء{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإذا ﺟﺎَءُﻛُﻢ اْﳌُْﺆِﻣﻨﺎُت ُﻣهﺎِﺟﺮاٍت َﻓﺎْﻣَﺘِﺤُﻨﻮُهﻦﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َأْﻋَﻠُﻢ ِﺑِﺈﻳﻤﺎ ِٰ ِڈﻦﱠ َﻓِﺈْن َﻋِﻠْﻤُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ ُﻣْﺆِﻣﻨﺎٍت َﻓﻼ َﺗْﺮِﺟُﻌﻮُهﻦﱠ ِإَڲى اْﻟُﻜﻔﱠ ﺎِر َﻻ ُهﻦﱠ ِﺣﻞﱞ َﻟُهْﻢ 
َوﻻ ُهْﻢ َﻳِﺤﻠﱡ ﻮَن َﻟُهﻦﱠ َوآُﺗﻮُهْﻢ ﻣﺎ َأْﻧَﻔُﻘﻮا َوﻻ ُﺟﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َأْن َﺗْﻨِﻜُﺤﻮُهﻦﱠ ِإذا آَﺗْيُﺘُﻤﻮُهﻦﱠ 
ُأُﺟﻮَرُهﻦﱠ َوﻻ ُﺗْﻤِﺴُﻜﻮا ِبِﻌَﺼِﻢ اْﻟَﻜﻮاِﻓِﺮ َوْﺳَﺌُﻠﻮا ﻣﺎ َأْﻧَﻔْﻘُﺘْﻢ َوْﻟَيْﺴَﺌُﻠﻮا ﻣﺎ َأْﻧَﻔُﻘﻮا ذِﻟُﻜْﻢ 
ُﺣْﻜُﻢ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻳْﺤُﻜُﻢ َﺑْيَﻨُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴٌﻢ{ ]اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ: ٠١[
ﻋﻦ ُﻋْﺮَوة، َأنﱠ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َزْوَج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْﺧ؄ََﺮْﺗُﮫ: 
َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن َﻳْﻤَﺘِﺤُﻦ َﻣْﻦ َهﺎَﺟَﺮ ِإَﻟْﻴِﮫ ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣَﻨﺎِت ِ٭َڈِﺬِﻩ 
اﻵَﻳِﺔ ِﺑَﻘْﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإَذا َﺟﺎَءَك اﳌُْﺆِﻣَﻨﺎُت ُﻳَﺒﺎِيْﻌَﻨَﻚ{٢ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{، 
َﻗﺎَل ُﻋْﺮَوُة: َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ: َﻓَﻤْﻦ َأَﻗﺮﱠ ِ٭َڈَﺬا اﻟﺸﱠ ْﺮِط ِﻣَﻦ اﳌُْﺆِﻣَﻨﺎِت، َﻗﺎَل َﻟَهﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َﻗْﺪ َﺑﺎَيْﻌُﺘِﻚ˝ َﻛَﻼًﻣﺎ، َوَﻻ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻣﺎ َﻣﺴﱠ ْﺖ َﻳُﺪُﻩ َﻳَﺪ اْﻣَﺮَأٍة َﻗﻂﱡ ࢭِي 
اﳌَُﺒﺎَيَﻌِﺔ، َﻣﺎ ُﻳَﺒﺎِيُﻌُهﻦﱠ ِإﻻﱠ ِﺑَﻘْﻮِﻟِﮫ: ˝ َﻗْﺪ َﺑﺎَيْﻌُﺘِﻚ َﻋَڴى َذِﻟِﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  أي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر أﺣﺪ رواة هﺬا الحﺪﻳﺚ.
٢  اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ: ٢١. 
٨٣٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإذا ﺟﺎَءَك اْﳌُْﺆِﻣﻨﺎُت ُﻳﺒﺎِيْﻌَﻨَﻚ َﻋڴى َأْن ﻻ ُيْﺸِﺮْﻛَﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺷْيﺌًﺎ َوﻻ َيْﺴِﺮْﻗَﻦ َوﻻ َﻳْﺰِﻧ؈َن َوﻻ َﻳْﻘُﺘْﻠَﻦ َأْوﻻَدُهﻦﱠ َوﻻ َﻳْﺄِﺗ؈َن ِﺑ ُّ ْڈﺘﺎٍن َﻳْﻔ؅َِﺮﻳَﻨُﮫ َﺑْ؈َن َأْﻳِﺪٱِڈﻦﱠ 
َوَأْرُﺟِﻠِهﻦﱠ  َوﻻ  َيْﻌِﺼيَﻨَﻚ  ࡩِي  َﻣْﻌُﺮوٍف  َﻓﺒﺎِيْﻌُهﻦﱠ  َواْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮ  َﻟُهﻦﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  ِإنﱠ  اﻟﻠﱠ َﮫ  َﻏُﻔﻮٌر 
َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ: ٢١[
َﻋْﻦ ُأّمِ َﻋِﻄﻴﱠ َﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺑﺎَيْﻌَﻨﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻓَﻘَﺮَأ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ: }َأْن َﻻ ُيْﺸِﺮْﻛَﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ{، َو َٰ َڈﺎَﻧﺎ َﻋِﻦ اﻟّﻨِ َﻴﺎَﺣِﺔ، َﻓَﻘَﺒَﻀِﺖ اْﻣَﺮَأٌة َﻳَﺪَهﺎ، 
َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َأْﺳَﻌَﺪْﺗ ِۚ ܣ ُﻓَﻼَﻧُﺔ، ُأِريُﺪ َأْن َأْﺟِﺰَٱَڈﺎ، َﻓَﻤﺎ َﻗﺎَل َﻟَهﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﺷْيًﺌﺎ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻘْﺖ َوَرَﺟَﻌْﺖ، َﻓَﺒﺎَيَﻌَهﺎ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ ُﻋَﺒﺎَدَة ْﺑَﻦ اﻟﺼﱠ ﺎِﻣِﺖ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأُﺗَﺒﺎِيُﻌﻮِنﻲ َﻋَڴى َأْن َﻻ ُتْﺸِﺮُكﻮا ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َوَﻻ َﺗْﺰُﻧﻮا، َوَﻻ َتْﺴِﺮُﻗﻮا˝، َوَﻗَﺮَأ 
آَﻳَﺔ اﻟّنِ َﺴﺎِء - َوَأْﻛ؆َُﺮ َﻟْﻔِﻆ ُﺳْﻔَﻴﺎَن: َﻗَﺮَأ اﻵَﻳَﺔ –، ˝ َﻓَﻤْﻦ َوࢭَى ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻓَﺄْﺟُﺮُﻩ َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻣْﻦ 
َأَﺻﺎَب ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﺷْيًﺌﺎ َﻓُﻌﻮِﻗَﺐ َﻓُهَﻮ َﻛﻔﱠ ﺎَرٌة َﻟُﮫ، َوَﻣْﻦ َأَﺻﺎَب ِﻣ ْٔ َڈﺎ َﺷْيًﺌﺎ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻓَﺴ؅ََﺮُﻩ 
اﻟﻠﱠ ُﮫ، َﻓُهَﻮ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإْن َﺷﺎَء َﻋﺬﱠ َﺑُﮫ َوِإْن َﺷﺎَء َﻏَﻔَﺮ َﻟُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺷِهْﺪُت اﻟﺼﱠ َﻼَة َﻳْﻮَم اﻟِﻔْﻄِﺮ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ، َوُﻋَﻤَﺮ، َوُﻋْﺜَﻤﺎَن َﻓُكﻠﱡ ُهْﻢ ُﻳَﺼّﻠِ َٕڈﺎ َﻗْﺒَﻞ الُخْﻄَﺒِﺔ، 
ُﺛﻢﱠ َﻳْﺨُﻄُﺐ َبْﻌُﺪ، َﻓ؇ََقَل َﻧ ِۗ ܣﱡ اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻜَﺄّنِ ﻲ َأْﻧُﻈُﺮ ِإَﻟْﻴِﮫ ِﺣ؈َن ُﻳَﺠّﻠِ ُﺲ 
اﻟّﺮَِﺟﺎَل ِﺑَﻴِﺪِﻩ، ُﺛﻢﱠ َأْﻗَﺒَﻞ َيُﺸﻘﱡ ُهْﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َأَتﻰ اﻟّنِ َﺴﺎَء َﻣَﻊ ِﺑَﻼٍل، َﻓَﻘﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإَذا 
٩٣٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﺟﺎَءَك اﳌُْﺆِﻣَﻨﺎُت ُﻳَﺒﺎِيْﻌَﻨَﻚ َﻋَڴى َأْن َﻻ ُيْﺸِﺮْﻛَﻦ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ِﮫ َﺷْيًﺌﺎ، َوَﻻ َيْﺴِﺮْﻗَﻦ َوَﻻ َﻳْﺰِﻧ؈َن َوَﻻ 
َﻳْﻘُﺘْﻠَﻦ َأْوَﻻَدُهﻦﱠ ، َوَﻻ َﻳْﺄِﺗ؈َن ِﺑ ُّ ْڈَﺘﺎٍن َﻳْﻔ؅َِﺮﻳَﻨُﮫ َﺑْ؈َن َأْﻳِﺪٱِڈﻦﱠ َوَأْرُﺟِﻠِهﻦﱠ { َﺣ ۘﱠ ܢ َﻓَﺮَغ ِﻣَﻦ اﻵَﻳِﺔ 
ُكّﻠِ َهﺎ، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل ِﺣ؈َن َﻓَﺮَغ: ˝َأْﻧ؅ُنﱠ َﻋَڴى َذِﻟَﻚ؟˝ َﻓَﻘﺎَﻟِﺖ اْﻣَﺮَأٌة َواِﺣَﺪٌة، َﻟْﻢ ُﻳِﺠْﺒُﮫ َﻏْ؈ُﺮَهﺎ: 
َنَﻌْﻢ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ - َﻻ َﻳْﺪِري الَحَﺴُﻦ١ َﻣْﻦ ِۂَي - َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﺘَﺼﺪﱠ ْﻗَﻦ˝. َوَبَﺴَﻂ ِﺑَﻼٌل َﺛْﻮَبُﮫ، 
َﻓَﺠَﻌْﻠَﻦ ُﻳْﻠِﻘ؈َن اﻟَﻔَﺘَﺦ٢ َوالَخَﻮاِﺗﻴَﻢ ࢭِي َﺛْﻮِب ِﺑَﻼٍل. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١  أي الحﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ أﺣﺪ رواة الحﺪﻳﺚ.
٢ اﻟﻔﺘﺦ ﺟﻤﻊ ﻓﺘﺨﺔ وۂي ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ذهﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻻ ﻓﺺ ﻟهﺎ ُﺗﻠَبﺲ ࢭي اﻟﺒﻨﺼﺮ كﺎلخﺎﺗﻢ.
٠٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ó—
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى: }َوِإْذ  َﻗﺎَل  ِﻋيﺴ َۜ ܢ  اْﺑُﻦ  َﻣْﺮَيَﻢ  َﻳﺎ  َﺑ ِۚ ܣ  ِإْﺳَﺮاِﺋﻴَﻞ  ِإّنِ ﻲ  َرُﺳﻮُل  اﻟﻠﱠ ِﮫ  ِإَﻟْﻴُﻜْﻢ 
ُﻣَﺼّﺪِ ًﻗﺎ ِﳌَﺎ َﺑْ؈َن َﻳَﺪيﱠ ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠ ْﻮَراِة َوُﻣَبّﺸِ ًﺮا ِﺑَﺮُﺳﻮٍل َﻳْﺄِتﻲ ِﻣْﻦ َبْﻌِﺪي اْﺳُﻤُﮫ َأْﺣَﻤُﺪ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َﺟﺎَءُهْﻢ ِﺑﺎْﻟَﺒّيِ َﻨﺎِت َﻗﺎُﻟﻮا َهَﺬا ِسْحٌﺮ ُﻣِﺒ؈ٌن{ ]اﻟﺼﻒ: ٦[
ﻋﻦ ُﺟَﺒْ؈ِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣْﻄِﻌٍﻢ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝ِإنﱠ ِڲي َأْﺳَﻤﺎًء، َأَﻧﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ، َوَأَﻧﺎ َأْﺣَﻤُﺪ، َوَأَﻧﺎ اﳌــَـﺎِڌي اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﻤُﺤﻮ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِبَﻲ 
اﻟُﻜْﻔَﺮ، َوَأَﻧﺎ الَحﺎِﺷُﺮ اﻟﱠ ِﺬي ُﻳْﺤَﺸُﺮ اﻟﻨﱠ ﺎُس َﻋَڴى َﻗَﺪِﻣﻲ، َوَأَﻧﺎ اﻟَﻌﺎِﻗُﺐ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َأْرَﺳَﻞ َرُﺳﻮَﻟُﮫ ِﺑﺎْﻟُهﺪى َوِدﻳِﻦ اْلَحّﻖِ ِﻟُﻴْﻈِهَﺮُﻩ َﻋَڴى اﻟّﺪِ ﻳِﻦ ُكّﻠِ ِﮫ 
َوَﻟْﻮ َﻛِﺮَﻩ اْﳌُْﺸِﺮُﻛﻮَن{ ]اﻟﺼﻒ: ٩[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻳُﻘﻮُل: ˝َﻻ َﻳْﺬَهُﺐ اﻟﻠﱠ ْﻴُﻞ َواﻟ ٔﱠ َڈﺎُر َﺣ ۘﱠ ܢ ُتْﻌَﺒَﺪ اﻟﻼﱠ ُت َواْﻟُﻌﺰﱠى˝. َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ ِإْن 
ُﻛْﻨُﺖ َﻷَُﻇﻦﱡ ِﺣ؈َن َأْﻧَﺰَل ُﷲ: }ُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َأْرَﺳَﻞ َرُﺳﻮَﻟُﮫ ِﺑﺎْﻟُهَﺪى َوِدﻳِﻦ اْلَحّﻖِ ِﻟُﻴْﻈِهَﺮُﻩ َﻋَڴى 
اﻟّﺪِ ﻳِﻦ ُكّﻠِ ِﮫ َوَﻟْﻮ َﻛِﺮَﻩ اْﳌُْﺸِﺮُكﻮَن{ َأنﱠ َذِﻟَﻚ َﺗﺎﻣًّ ﺎ َﻗﺎَل: ˝ ِإﻧﱠ ُﮫ َﺳَﻴُكﻮُن ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻣﺎ َﺷﺎَء ُﷲ، 
ُﺛﻢﱠ َﻳْﺒَﻌُﺚ ُﷲ ِريًﺤﺎ َﻃّﻴِ َﺒًﺔ، َﻓَﺘَﻮࢭﱠى ُكﻞﱠ َﻣْﻦ ࢭِي َﻗْﻠِﺒِﮫ ِﻣْﺜَﻘﺎُل َﺣﺒﱠ ِﺔ َﺧْﺮَدٍل ِﻣْﻦ ِإﻳَﻤﺎٍن، َﻓَﻴْﺒَﻘﻰ 
َﻣْﻦ َﻻ َﺧْ؈َﺮ ِﻓﻴِﮫ، َﻓَ؈ْﺮِﺟُﻌﻮَن ِإَڲى ِدﻳِﻦ آَﺑﺎ٬ِِڈْﻢ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١٤٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aß‡»Ú
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوآَﺧِﺮيَﻦ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﳌﱠﺎ َﻳْلَحُﻘﻮا ِ٭ِڈْﻢ َوُهَﻮ اْﻟَﻌِﺰيُﺰ اْلَحِﻜﻴُﻢ{ ]الجﻤﻌﺔ: ٣[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ُﺟُﻠﻮًﺳﺎ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﺄْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ ُﺳﻮَرُة الُجُﻤَﻌِﺔ: }َوآَﺧِﺮيَﻦ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﳌﱠﺎ َﻳْلَحُﻘﻮا ِ٭ِڈْﻢ{ َﻗﺎَل: ُﻗْﻠُﺖ: َﻣْﻦ 
ُهْﻢ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ؟ َﻓَﻠْﻢ ُﻳَﺮاِﺟْﻌُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺳَﺄَل َﺛَﻼًﺛﺎ، َوِﻓﻴَﻨﺎ َﺳْﻠَﻤﺎُن اﻟَﻔﺎِرﺳ ِۜ ܣﱡ ، َوَﺿَﻊ َرُﺳﻮُل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳَﺪُﻩ َﻋَڴى َﺳْﻠَﻤﺎَن، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َﻟْﻮ َكﺎَن اِﻹﻳَﻤﺎُن ِﻋْﻨَﺪ اﻟ؆ﱡ َﺮﻳﱠ ﺎ، َﻟَﻨﺎَﻟُﮫ 
ِرَﺟﺎٌل - َأْو َرُﺟٌﻞ - ِﻣْﻦ َهُﺆَﻻِء˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوِإَذا َرَأْوا ِﺗَﺠﺎَرًة َأْو َﻟْهًﻮا اْﻧَﻔﻀﱡ ﻮا ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ َوَﺗَﺮُﻛﻮَك َﻗﺎِﺋًﻤﺎ ُﻗْﻞ َﻣﺎ ِﻋْﻨَﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠ ْهِﻮ َوِﻣَﻦ اﻟّﺘِ َﺠﺎَرِة َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﺧْ؈ُﺮ اﻟﺮﱠ اِزِﻗ؈َن{ ]الجﻤﻌﺔ: ١١[
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑِﺮ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝َأْﻗَﺒَﻠْﺖ ِﻋ؈ٌﺮ َﻳْﻮَم الُجُﻤَﻌِﺔ، َوَﻧْﺤُﻦ 
َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺜﺎَر١ اﻟﻨﱠ ﺎُس ِإﻻﱠ اْﺛ َۚ ْܣ َﻋَﺸَﺮ َرُﺟًﻼ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َوِإَذا َرَأْوا 
ِﺗَﺠﺎَرًة َأْو َﻟْهًﻮا اْﻧَﻔﻀﱡ ﻮا ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ َوَﺗَﺮُكﻮَك َﻗﺎِﺋًﻤﺎ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﺟﺎِﺑِﺮ ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ ِﷲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎِﺋٌﻢ 
َﻳْﻮَم اْلُجُﻤَﻌِﺔ، ِإْذ َﻗِﺪَﻣْﺖ ِﻋ؈ٌﺮ ِإَڲى اْﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ، َﻓﺎْﺑَﺘَﺪَرَهﺎ َأْصَحﺎُب َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﻟْﻢ َﻳْﺒَﻖ َﻣَﻌُﮫ ِإﻻﱠ اْﺛَﻨﺎ َﻋَﺸَﺮ َرُﺟًﻼ، ِﻓِٕڈْﻢ َأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ َوُﻋَﻤُﺮ، َﻗﺎَل: َوَﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ 
اْﻵَﻳُﺔ: }َوِإَذا َرَأْوا ِﺗَﺠﺎَرًة َأْو َﻟْهًﻮا اْﻧَﻔﻀﱡ ﻮا ِإَﻟ ْٕ َڈﺎ{. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١ ﺛﺎر أي اﻧتﺸﺮ.
٢٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aæ‰bœ‘ÏÊ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإَذا َﺟﺎَءَك اْﳌَُﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َﻗﺎُﻟﻮا َنْﺸَهُﺪ ِإﻧﱠ َﻚ َﻟَﺮُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﻌَﻠُﻢ ِإﻧﱠ َﻚ 
َﻟَﺮُﺳﻮُﻟُﮫ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َيْﺸَهُﺪ ِإنﱠ اْﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن َﻟَكﺎِذُﺑﻮَن{ ]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ١[ 
َﻋْﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َأْرَﻗَﻢ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ ࢭِي َﻏَﺰاٍة َﻓَﺴِﻤْﻌُﺖ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ 
ُأَبّﻲٍ ، َﻳُﻘﻮُل: َﻻ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا َﻋَڴى َﻣْﻦ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﻨَﻔﻀﱡ ﻮا١ ِﻣْﻦ َﺣْﻮِﻟِﮫ، َوَﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ 
ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪِﻩ َﻟُﻴْﺨِﺮَﺟﻦﱠ اﻷََﻋﺰﱡ ِﻣ ْٔ َڈﺎ اَﻷَذلﱠ ، َﻓَﺬَﻛْﺮُت َذِﻟَﻚ ِﻟَﻌّمِ ܣ َأْو ِﻟُﻌَﻤَﺮ، َﻓَﺬَﻛَﺮُﻩ ِﻟﻠﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺪَﻋﺎِنﻲ َﻓَﺤﺪﱠ ْﺛُﺘُﮫ، َﻓَﺄْرَﺳَﻞ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَڲى َﻋْﺒِﺪ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُأَبّﻲٍ َوَأْصَحﺎِﺑِﮫ، َﻓَﺤَﻠُﻔﻮا َﻣﺎ َﻗﺎُﻟﻮا، َﻓَﻜﺬﱠ َﺑ ِۚ ܣ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َوَﺻﺪﱠ َﻗُﮫ، َﻓَﺄَﺻﺎَﺑ ِۚ ܣ َهﻢﱞ َﻟْﻢ ُﻳِﺼْﺒ ِۚ ܣ ِﻣْﺜُﻠُﮫ َﻗﻂﱡ ، َﻓَﺠَﻠْﺴُﺖ ࢭِي اﻟَﺒْيِﺖ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي َﻋّمِ ܣ: َﻣﺎ 
َأَرْدَت ِإَڲى َأْن َﻛﺬﱠ َﺑَﻚ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَﻣَﻘَﺘَﻚ؟ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َتَﻌﺎَڲى: }ِإَذا 
َﺟﺎَءَك اﳌَُﻨﺎِﻓُﻘﻮَن{َﻓَﺒَﻌَﺚ ِإَڲيﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘَﺮَأ َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻗْﺪ 
َﺻﺪﱠ َﻗَﻚ َﻳﺎ َزْيُﺪ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َذِﻟَﻚ  ِﺑَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ  آَﻣُﻨﻮا  ُﺛﻢﱠ  َﻛَﻔُﺮوا  َﻓُﻄِﺒَﻊ  َﻋَڴى  ُﻗُﻠﻮِ٭ِڈْﻢ  َﻓُهْﻢ  َﻻ  َﻳْﻔَﻘُهﻮَن{ 
]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٣[
١ ﺣۘܢ ﻳﻨﻔﻀﻮا أي ﺣۘܢ ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﻋﻨﮫ.
٣٤٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻋﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َأْرَﻗَﻢ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻗﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ : َﻻ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا 
َﻋَڴى َﻣْﻦ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻗﺎَل َأْﻳًﻀﺎ: َﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ ِإَڲى اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ، َأْﺧ؄َْﺮُت ِﺑِﮫ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻼَﻣ ِۚ ܣ اَﻷْﻧَﺼﺎُر، َوَﺣَﻠَﻒ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ َﻣﺎ َﻗﺎَل َذِﻟَﻚ، َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ ِإَڲى 
اﳌ؇َِْقِل َﻓِﻨْﻤُﺖ، َﻓَﺪَﻋﺎِنﻲ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄَﺗْيُﺘُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻗْﺪ 
َﺻﺪﱠ َﻗَﻚ، َوَﻧَﺰَل: }ُهُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َﻻ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا{١اﻵَﻳَﺔ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َوِإَذا  َرَأْﻳ َْ ُڈْﻢ  ُتْعِجُﺒَﻚ  َأْﺟَﺴﺎُﻣُهْﻢ  َوِإْن  َﻳُﻘﻮُﻟﻮا  َتْﺴَﻤْﻊ  ِﻟَﻘْﻮِﻟِهْﻢ  َﻛَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ 
ُﺧُﺸٌﺐ ُﻣَﺴﻨﱠ َﺪٌة َﻳْﺤِﺴُﺒﻮَن ُكﻞﱠ َﺻْﻴَﺤٍﺔ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ُهُﻢ اﻟَﻌُﺪوﱡ َﻓﺎْﺣَﺬْرُهْﻢ َﻗﺎَﺗَﻠُهُﻢ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأنﱠ ﻰ 
ُﻳْﺆَﻓُﻜﻮَن{ ]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٤[
ﻋﻦ َزْيِﺪ ْﺑِﻦ َأْرَﻗَﻢ، َﻗﺎَل: َﺧَﺮْﺟَﻨﺎ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺳَﻔٍﺮ َأَﺻﺎَب 
اﻟﻨﱠ ﺎَس ِﻓﻴِﮫ ِﺷﺪﱠ ٌة، َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ ِﻷَ ْصَحﺎِﺑِﮫ: َﻻ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا َﻋَڴى َﻣْﻦ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل 
اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﻨَﻔﻀﱡ ﻮا ِﻣْﻦ َﺣْﻮِﻟِﮫ، َوَﻗﺎَل: َﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ ِإَڲى اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻟُﻴْﺨِﺮَﺟﻦﱠ اﻷََﻋﺰﱡ ِﻣ ْٔ َڈﺎ اَﻷَذلﱠ ، 
َﻓَﺄَﺗْيُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﺄْﺧ؄َْﺮُﺗُﮫ، َﻓَﺄْرَﺳَﻞ ِإَڲى َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُأَبّﻲٍ َﻓَﺴَﺄَﻟُﮫ، 
َﻓﺎْﺟ َْ َڈَﺪ َﻳِﻤﻴَﻨُﮫ َﻣﺎ َﻓَﻌَﻞ، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻛَﺬَب َزْيٌﺪ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻮَﻗَﻊ ࢭِي 
َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻗﺎُﻟﻮا ِﺷﺪﱠ ٌة، َﺣ ۘﱠ ܢ ˝ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﺗْﺼِﺪﻳِﻘﻲ ࢭِي: }ِإَذا َﺟﺎَءَك اﳌَُﻨﺎِﻓُﻘﻮَن{٢ 
َﻓَﺪَﻋﺎُهُﻢ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻟَيْﺴَﺘْﻐِﻔَﺮ َﻟُهْﻢ، َﻓَﻠﻮﱠ ْوا ُرُءوَﺳُهْﻢ، َوَﻗْﻮُﻟُﮫ: }ُﺧُﺸٌﺐ 
ُﻣَﺴﻨﱠ َﺪٌة{ َﻗﺎَل: َكﺎُﻧﻮا ِرَﺟﺎًﻻ َأْﺟَﻤَﻞ ء َۜ ْܣٍء. )رواﻩ ﻟﺒﺨﺎري(
١  اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٧.
٢  اﳌﺘﺎﻓﻘﻮن: ١.
٤٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺳَﻮاٌء َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َأْﺳَﺘْﻐَﻔْﺮَت َﻟُهْﻢ َأْم َﻟْﻢ َتْﺴَﺘْﻐِﻔْﺮ َﻟُهْﻢ َﻟْﻦ َيْﻐِﻔَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُهْﻢ ِإنﱠ 
اﻟﻠﱠ َﮫ َﻻ َٱْڈِﺪي اﻟَﻘْﻮَم اﻟَﻔﺎِﺳِﻘ؈َن{ ]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٦[
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ࢭِي َﻏَﺰاٍة - َﻗﺎَل ُﺳْﻔَﻴﺎُن: َﻣﺮﱠ ًة ࢭِي 
َﺟْيٍﺶ - َﻓَﻜَﺴَﻊ١ َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ، َرُﺟًﻼ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َﻓَﻘﺎَل اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ : َﻳﺎ َﻟْﻸَ ْﻧَﺼﺎِر، 
َوَﻗﺎَل اﳌَُهﺎِﺟِﺮيﱡ : َﻳﺎ َﻟْﻠُﻤَهﺎِﺟِﺮيَﻦ، َﻓَﺴِﻤَﻊ َذِﻟَﻚ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: 
˝َﻣﺎ َﺑﺎُل َدْﻋَﻮى الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ˝. َﻗﺎُﻟﻮا: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻛَﺴَﻊ َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َرُﺟًﻼ ِﻣَﻦ 
اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َدُﻋﻮَهﺎ َﻓِﺈ ٰﱠ َڈﺎ ُﻣْﻨِﺘــَﻨٌﺔ˝. َﻓَﺴِﻤَﻊ ِﺑَﺬِﻟَﻚ َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ ، َﻓَﻘﺎَل: َﻓَﻌُﻠﻮَهﺎ، 
َأَﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ ِإَڲى اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻟُﻴْﺨِﺮَﺟﻦﱠ اﻷََﻋﺰﱡ ِﻣ ْٔ َڈﺎ اَﻷَذلﱠ ، َﻓَﺒَﻠَﻎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَم ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﻘﺎَل: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ: َدْﻋ ِۚ ܣ َأْﺿِﺮْب ُﻋُﻨَﻖ َهَﺬا اﳌَُﻨﺎِﻓِﻖ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َدْﻋُﮫ، َﻻ َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُث اﻟﻨﱠ ﺎُس َأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﻳْﻘُﺘُﻞ َأْصَحﺎَﺑُﮫ˝. َوَكﺎَﻧِﺖ اَﻷْﻧَﺼﺎُر 
َأْﻛ؆ََﺮ ِﻣَﻦ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ ِﺣ؈َن َﻗِﺪُﻣﻮا اﳌَِﺪﻳَﻨَﺔ، ُﺛﻢﱠ ِإنﱠ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َﻛ؆ُُﺮوا َبْﻌُﺪ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُهُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َﻻ ُﺗْﻨِﻔُﻘﻮا َﻋَڴى َﻣْﻦ ِﻋْﻨَﺪ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳْﻨَﻔﻀﱡ ﻮا 
َوِﻟﻠﱠ ِﮫ َﺧَﺰاِﺋُﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َوَﻟِﻜﻦﱠ اْﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن َﻻ َﻳْﻔَﻘُهﻮَن{ ]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٧[
ﻋﻦ َأَنﺲ ْﺑﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻳُﻘﻮُل: َﺣِﺰْﻧُﺖ َﻋَڴى َﻣْﻦ ُأِﺻيَﺐ ِﺑﺎلَحﺮﱠ ِة، َﻓَﻜَﺘَﺐ 
ِإَڲيﱠ َزْيُﺪ ْﺑُﻦ َأْرَﻗَﻢ، َوَبَﻠَﻐُﮫ ِﺷﺪﱠ ُة ُﺣْﺰِنﻲ، َﻳْﺬُﻛُﺮ: َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
١ ﻛﺴﻊ أي ﺿﺮب اﻟﺪﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ.
٥٤٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻳُﻘﻮُل: ˝اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﻏِﻔْﺮ ِﻟْﻸَ ْﻧَﺼﺎِر، َوِﻷَ ْﺑَﻨﺎِء اَﻷْﻧَﺼﺎِر˝. َوَﺷﻚﱠ اْﺑُﻦ اﻟَﻔْﻀِﻞ ࢭِي: ˝َأْﺑَﻨﺎِء َأْﺑَﻨﺎِء 
اَﻷْﻧَﺼﺎِر˝، َﻓَﺴَﺄَل َأَنًﺴﺎ َبْﻌُﺾ َﻣْﻦ َكﺎَن ِﻋْﻨَﺪُﻩ، َﻓَﻘﺎَل: ُهَﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﻳُﻘﻮُل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َهَﺬا اﻟﱠ ِﺬي َأْوࢭَى اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﮫ ِﺑُﺄُذِﻧِﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن َﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ ِإَڲى اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻟُﻴْﺨِﺮَﺟﻦﱠ اﻷََﻋﺰﱡ ِﻣ ْٔ َڈﺎ اَﻷَذلﱠ َوِﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟِﻌﺰﱠ ُة 
َوِﻟَﺮُﺳﻮِﻟِﮫ َوِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨ؈َن َوَﻟِﻜﻦﱠ اﳌَُﻨﺎِﻓِﻘ؈َن َﻻ َيْﻌَﻠُﻤﻮَن{ ]اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ٨[
ﻋﻦ َﺟﺎِﺑﺮ ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨﮫ، َﻳُﻘﻮُل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ࢭِي َﻏَﺰاٍة َﻓَﻜَﺴَﻊ َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ 
اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ  َرُﺟًﻼ  ِﻣَﻦ  اَﻷْﻧَﺼﺎِر،  َﻓَﻘﺎَل  اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ :  َﻳﺎ  َﻟْﻸَ ْﻧَﺼﺎِر،  َوَﻗﺎَل  اﳌَُهﺎِﺟِﺮيﱡ :  َﻳﺎ 
َﻟْﻠُﻤَهﺎِﺟِﺮيَﻦ، َﻓَﺴﻤﱠ َﻌَهﺎ اﻟﻠﱠ ُﮫ َرُﺳﻮَﻟُﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ َهَﺬا؟˝. َﻓَﻘﺎُﻟﻮا َﻛَﺴَﻊ 
َرُﺟٌﻞ ِﻣَﻦ اﳌَُهﺎِﺟِﺮيَﻦ َرُﺟًﻼ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر، َﻓَﻘﺎَل اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ : َﻳﺎ َﻟْﻸَ ْﻧَﺼﺎِر، َوَﻗﺎَل اﳌَُهﺎِﺟِﺮيﱡ : 
َﻳﺎ َﻟْﻠُﻤَهﺎِﺟِﺮيَﻦ، َﻓَﻘﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َدُﻋﻮَهﺎ َﻓِﺈ ٰﱠ َڈﺎ ُﻣْﻨــِﺘــَﻨٌﺔ˝. َﻗﺎَل َﺟﺎِﺑٌﺮ: 
َوَكﺎَﻧِﺖ اَﻷْﻧَﺼﺎُر ِﺣ؈َن َﻗِﺪَم اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْﻛ؆ََﺮ، ُﺛﻢﱠ َﻛ؆َُﺮ اﳌَُهﺎِﺟُﺮوَن َبْﻌُﺪ، 
َﻓَﻘﺎَل َﻋْﺒُﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑُﻦ ُأَبّﻲٍ : َأَوَﻗْﺪ َﻓَﻌُﻠﻮا، َواﻟﻠﱠ ِﮫ َﻟِﺌْن َرَﺟْﻌَﻨﺎ ِإَڲى اﳌَِﺪﻳَﻨِﺔ َﻟُﻴْﺨِﺮَﺟﻦﱠ اﻷََﻋﺰﱡ ِﻣ ْٔ َڈﺎ 
اَﻷَذلﱠ ، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َدْﻋ ِۚ ܣ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﺿِﺮْب ُﻋُﻨَﻖ َهَﺬا 
اﳌَُﻨﺎِﻓِﻖ، َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝َدْﻋُﮫ َﻻ َﻳَﺘَﺤﺪﱠ ُث اﻟﻨﱠ ﺎُس َأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﻳْﻘُﺘُﻞ 
َأْصَحﺎَﺑُﮫ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٦٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€İ˝÷
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِإَذا َﻃﻠﱠ ْﻘُﺘُﻢ اﻟّنِ َﺴﺎَء َﻓَﻄّﻠِ ُﻘﻮُهﻦﱠ ِﻟِﻌﺪﱠ ِٮِڈﻦﱠ َوَأْﺣُﺼﻮا اْﻟِﻌﺪﱠ َة 
 َأْن َﻳْﺄِﺗ؈َن ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ُﻣَﺒّيِ َﻨٍﺔ 
َواﺗﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﮫ َربﱠ ُﻜْﻢ َﻻ ُﺗْﺨِﺮُﺟﻮُهﻦﱠ ِﻣْﻦ ُﺑُﻴﻮِٮِڈﻦﱠ َوَﻻ َﻳْﺨُﺮْﺟَﻦ ِإﻻﱠ
َوِﺗْﻠَﻚ ُﺣُﺪوُد اﻟﻠﱠ ِﮫ َوَﻣْﻦ َﻳَﺘَﻌﺪﱠ ُﺣُﺪوَد اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻘْﺪ َﻇَﻠَﻢ َﻧْﻔَﺴُﮫ َﻻ َﺗْﺪِري َﻟَﻌﻞﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُﻳْﺤِﺪُث 
َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َأْﻣًﺮا{ ]اﻟﻄﻼق: ١[
ﻋﻦ َﺳﺎِﻟﻢ، َأنﱠ َﻋْﺒَﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑَﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َأْﺧ؄ََﺮُﻩ: َأﻧﱠ ُﮫ َﻃﻠﱠ َﻖ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ َوِۂَي 
َﺣﺎِﺋٌﺾ، َﻓَﺬَﻛَﺮ ُﻋَﻤُﺮ ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺘَﻐﻴﱠ َﻆ ِﻓﻴِﮫ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ ِﻟُ؈َﺮاِﺟْﻌَهﺎ، ُﺛﻢﱠ ُﻳْﻤِﺴْﻜَهﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻄُهَﺮ، ُﺛﻢﱠ َﺗِﺤﻴَﺾ َﻓَﺘْﻄُهَﺮ، َﻓِﺈْن 
َﺑَﺪا َﻟُﮫ َأْن ُﻳَﻄّﻠِ َﻘَهﺎ َﻓْﻠُﻴَﻄّﻠِ ْﻘَهﺎ َﻃﺎِهًﺮا َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳَﻤﺴﱠ َهﺎ، َﻓِﺘْﻠَﻚ اﻟِﻌﺪﱠ ُة َﻛَﻤﺎ َأَﻣَﺮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ 
َوَﺟﻞﱠ ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ، َأﻧﱠ ُﮫ َﻃﻠﱠ َﻖ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ، َوِۂَي َﺣﺎِﺋٌﺾ ࢭِي َﻋْهِﺪ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺴَﺄَل ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﮫ 
َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ ُﻣْﺮُﻩ َﻓْﻠُ؈َﺮاِﺟْﻌَهﺎ، ُﺛﻢﱠ ِﻟَﻴ؅ُْﺮْﻛَهﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﻄُهَﺮ، ُﺛﻢﱠ َﺗِﺤﻴَﺾ، 
ُﺛﻢﱠ َﺗْﻄُهَﺮ، ُﺛﻢﱠ ِإْن َﺷﺎَء َأْﻣَﺴَﻚ َبْﻌُﺪ، َوِإْن َﺷﺎَء َﻃﻠﱠ َﻖ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳَﻤﺲﱠ ، َﻓِﺘْﻠَﻚ اْﻟِﻌﺪﱠ ُة اﻟﱠ ِۘ ܣ َأَﻣَﺮ 
ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َأْن ُﻳَﻄﻠﱠ َﻖ َﻟَهﺎ اﻟّنِ َﺴﺎُء˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٧٤٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟﻼﱠ ِئﻲ َﻳِئْﺴَﻦ ِﻣَﻦ اْلمَ ِحﻴِﺾ ِﻣْﻦ ِنَﺴﺎِﺋُﻜْﻢ ِإِن اْرَﺗْبُﺘْﻢ َﻓِﻌﺪﱠ ُٮُڈﻦﱠ َﺛَﻼَﺛُﺔ 
َأْﺷُهٍﺮ َواﻟﻼﱠ ِئﻲ َﻟْﻢ َﻳِﺤْﻀَﻦ َوُأوَﻻُت اْﻷَْﺣَﻤﺎِل َأَﺟُﻠُهﻦﱠ َأْن َﻳَﻀْﻌَﻦ َﺣْﻤَﻠُهﻦﱠ َوَﻣْﻦ َﻳﺘﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠ َﮫ 
َﻳْﺠَﻌْﻞ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮِﻩ ُيْﺴًﺮا{ ]اﻟﻄﻼق: ٤[
ﻋْﻦ َأبﻲ َﺳَﻠَﻤَﺔ، َﻗﺎَل: َﺟﺎَء َرُﺟٌﻞ ِإَڲى اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َوَأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة َﺟﺎِﻟٌﺲ ِﻋْﻨَﺪُﻩ، َﻓَﻘﺎَل: 
َأْﻓــِﺘ ِۚ ܣ ࢭِي اْﻣَﺮَأٍة َوَﻟَﺪْت َبْﻌَﺪ َزْوِﺟَهﺎ ِﺑَﺄْرَبِﻌ؈َن َﻟْﻴَﻠًﺔ؟ َﻓَﻘﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: آِﺧُﺮ اﻷََﺟَﻠْ؈ِن، ُﻗْﻠُﺖ 
َأَﻧﺎ: }َوُأوﻻَُت اﻷَْﺣَﻤﺎِل َأَﺟُﻠُهﻦﱠ َأْن َﻳَﻀْﻌَﻦ َﺣْﻤَﻠُهﻦﱠ {، َﻗﺎَل َأُﺑﻮ ُهَﺮْيَﺮَة: َأَﻧﺎ َﻣَﻊ اْﺑِﻦ َأِڎي - َيْﻌ ِۚ ܣ 
َأَﺑﺎ َﺳَﻠَﻤَﺔ - َﻓَﺄْرَﺳَﻞ اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس ُﻏَﻼَﻣُﮫ ُﻛــــَﺮْيًﺒﺎ ِإَڲى ُأّمِ َﺳَﻠَﻤَﺔ َيْﺴَﺄُﻟَهﺎ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: ˝ ُﻗِﺘَﻞ َزْوُج 
ُﺳَبْﻴَﻌَﺔ اﻷَْﺳَﻠِﻤﻴﱠ ِﺔ َوِۂَي ُﺣْﺒَڴى، َﻓَﻮَﺿَﻌْﺖ َبْﻌَﺪ َﻣْﻮِﺗِﮫ ِﺑَﺄْرَبِﻌ؈َن َﻟْﻴَﻠًﺔ، َﻓُﺨِﻄَﺒْﺖ َﻓَﺄْﻧَﻜَﺤَهﺎ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَكﺎَن َأُﺑﻮ اﻟﺴﱠ َﻨﺎِﺑِﻞ ِﻓﻴَﻤْﻦ َﺧَﻄ َّ َڈﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٨٤٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€nzãÌ·
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ ِﻟَﻢ ُﺗَﺤّﺮِ ُم َﻣﺎ َأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟَﻚ َﺗْبَﺘِڧي َﻣْﺮَﺿﺎَة َأْزَواِﺟَﻚ َواﻟﻠﱠ ُﮫ 
َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴٌﻢ{ ]اﻟﺘﺤﺮيﻢ: ١[
ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﺎ، َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َكﺎَن َﻳْﻤُﻜُﺚ ِﻋْﻨَﺪ 
َزْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ َﻓَيْﺸَﺮُب ِﻋْﻨَﺪَهﺎ َﻋَﺴًﻼ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻓَﺘَﻮاَﻃْﺄُت َأَﻧﺎ َوَﺣْﻔَﺼُﺔ َأنﱠ َأﻳﱠ َتَﻨﺎ َﻣﺎ 
َدَﺧَﻞ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓْﻠَﺘُﻘْﻞ: ِإّنِ ﻲ َأِﺟُﺪ ِﻣْﻨَﻚ ِريَﺢ َﻣَﻐﺎِﻓ؈َﺮ، َأَكْﻠَﺖ 
َﻣَﻐﺎِﻓ؈َﺮ؟ َﻓَﺪَﺧَﻞ َﻋَڴى ِإْﺣَﺪاُهَﻤﺎ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َذِﻟَﻚ َﻟُﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﺑْﻞ َﺷِﺮْبُﺖ َﻋَﺴًﻼ ِﻋْﻨَﺪ َزْيَنَﺐ 
ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ، َوَﻟْﻦ َأُﻋﻮَد َﻟُﮫ˝، َﻓ؇ََقَل: }ِﻟَﻢ ُﺗَﺤّﺮِ ُم َﻣﺎ َأَﺣﻞﱠ ُﷲ َﻟَﻚ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ: }ِإْن َﺗُﺘﻮَبﺎ{١. 
)رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َكﺎَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َيْﺸَﺮُب 
َﻋَﺴًﻼ ِﻋْﻨَﺪ َزْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ، َوَيْﻤُﻜُﺚ ِﻋْﻨَﺪَهﺎ، َﻓَﻮاَﻃْﻴُﺖ٢ َأَﻧﺎ َوَﺣْﻔَﺼُﺔ َﻋَڴى، َأﻳﱠ ُتَﻨﺎ 
َدَﺧَﻞ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻓْﻠَﺘُﻘْﻞ َﻟُﮫ: َأَكْﻠَﺖ َﻣَﻐﺎِﻓ؈َﺮ٣، ِإّنِ ﻲ َأِﺟُﺪ ِﻣْﻨَﻚ ِريَﺢ َﻣَﻐﺎِﻓ؈َﺮ، َﻗﺎَل: ˝َﻻ، َوَﻟِﻜ ِّۚ ܣ 
ُﻛْﻨُﺖ َأْﺷَﺮُب َﻋَﺴًﻼ ِﻋْﻨَﺪ َزْيَنَﺐ ِﺑْنِﺖ َجْحٍﺶ، َﻓَﻠْﻦ َأُﻋﻮَد َﻟُﮫ، َوَﻗْﺪ َﺣَﻠْﻔُﺖ، َﻻ ُﺗْﺨ؄ِِﺮي 
ِﺑَﺬِﻟَﻚ َأَﺣًﺪا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١  اﻟﺘﺤﺮيﻢ: ٤.
٢  واﻃﻴُﺖ أي واﻓْﻘُﺖ.
٣  ﻣﻐﺎﻓ؈ﺮ أي ﺻْﻤٌﻎ يﺴﻴﻞ ِﻣﻦ شجﺮ اﻟُﻌﺮُﻓِﻂ ُﺣﻠﻮ ﻏ؈ﺮ أن راِﺋﺤﺘﮫ ﻟيﺴﺖ ِﺑﻄﻴﺒﺔ.
٩٤٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى:}َﻗْﺪ َﻓَﺮَض اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻟُﻜْﻢ َﺗِﺤﻠﱠ َﺔ َأْﻳَﻤﺎِﻧُﻜْﻢ َواﻟﻠﱠ ُﮫ َﻣْﻮَﻻُﻛْﻢ َوُهَﻮ اﻟَﻌِﻠﻴُﻢ الَحِﻜﻴُﻢ{ 
]اﻟﺘﺤﺮيﻢ: ٢[
َﻋْﻦ ُﻋَﺒْﻴِﺪ ْﺑِﻦ ُﺣَﻨْ؈ٍن، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ُﻳَﺤّﺪِ ُث َأﻧﱠ ُﮫ َﻗﺎَل: 
َﻣَﻜْﺜُﺖ َﺳَﻨًﺔ ُأِريُﺪ َأْن َأْﺳَﺄَل ُﻋَﻤَﺮ ْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َﻋْﻦ آَﻳٍﺔ، َﻓَﻤﺎ َأْﺳَﺘِﻄﻴُﻊ َأْن َأْﺳَﺄَﻟُﮫ َهْﻴَﺒًﺔ 
َﻟُﮫ، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧَﺮَج َﺣﺎﺟًّ ﺎ َﻓَﺨَﺮْﺟُﺖ َﻣَﻌُﮫ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َرَﺟْﻌَﻨﺎ َوُﻛﻨﱠ ﺎ ِﺑَﺒْﻌِﺾ اﻟﻄﱠ ِﺮيِﻖ َﻋَﺪَل ِإَڲى اﻷََراِك 
ِلَحﺎَﺟٍﺔ َﻟُﮫ، َﻗﺎَل: َﻓَﻮَﻗْﻔُﺖ َﻟُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻓَﺮَغ ُﺛﻢﱠ ِﺳْﺮُت َﻣَﻌُﮫ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َأِﻣ؈َﺮ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َﻣِﻦ 
اﻟﻠﱠ َﺘﺎِن َﺗَﻈﺎَهَﺮَﺗﺎ َﻋَڴى اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣْﻦ َأْزَواِﺟِﮫ؟ َﻓَﻘﺎَل: ِﺗْﻠَﻚ َﺣْﻔَﺼُﺔ 
َوَﻋﺎِئَﺸُﺔ،  َﻗﺎَل:  َﻓُﻘْﻠُﺖ:  َواﻟﻠﱠ ِﮫ  ِإْن  ُﻛْﻨُﺖ  َﻷُِريُﺪ  َأْن  َأْﺳَﺄَﻟَﻚ  َﻋْﻦ  َهَﺬا  ُﻣْﻨُﺬ  َﺳَﻨٍﺔ،  َﻓَﻤﺎ 
َأْﺳَﺘِﻄﻴُﻊ َهْﻴَﺒًﺔ َﻟَﻚ، َﻗﺎَل: َﻓَﻼ َﺗْﻔَﻌْﻞ َﻣﺎ َﻇَﻨْنَﺖ َأنﱠ ِﻋْﻨِﺪي ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ َﻓﺎْﺳَﺄْﻟ ِۚ ܣ، َﻓِﺈْن َكﺎَن 
ِڲي ِﻋْﻠٌﻢ َﺧ؄ﱠ ْﺮُﺗَﻚ ِﺑِﮫ، َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: َواﻟﻠﱠ ِﮫ ِإْن ُﻛﻨﱠ ﺎ ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ َﻣﺎ َنُﻌﺪﱡ ِﻟﻠّنِ َﺴﺎِء َأْﻣًﺮا، 
َﺣ ۘﱠ ܢ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓِٕڈﻦﱠ َﻣﺎ َأْﻧَﺰَل، َوَﻗَﺴَﻢ َﻟُهﻦﱠ َﻣﺎ َﻗَﺴَﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﺒْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ ࢭِي َأْﻣٍﺮ َأَﺗَﺄﻣﱠ ُﺮُﻩ، ِإْذ 
َﻗﺎَﻟِﺖ اْﻣَﺮَأِتﻲ: َﻟْﻮ َﺻَﻨْﻌَﺖ َﻛَﺬا َوَﻛَﺬا، َﻗﺎَل: َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: َﻣﺎ َﻟَﻚ، َوِﳌَﺎ َهﺎ ُهَﻨﺎ َوِﻓﻴَﻢ َﺗَكﻠﱡ ُﻔِﻚ 
ࢭِي َأْﻣٍﺮ ُأِريُﺪُﻩ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ ِڲي: َعَجًﺒﺎ َﻟَﻚ َﻳﺎ اْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب، َﻣﺎ ُﺗِﺮيُﺪ َأْن ُﺗَﺮاَﺟَﻊ َأْﻧَﺖ َوِإنﱠ اْﺑَنَﺘَﻚ 
َﻟ؅َُﺮاِﺟُﻊ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَﻈﻞﱠ َﻳْﻮَﻣُﮫ َﻏْﻀَﺒﺎَن، َﻓَﻘﺎَم ُﻋَﻤُﺮ َﻓَﺄَﺧَﺬ 
ِرَداَءُﻩ َﻣَكﺎَﻧُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧَﻞ َﻋَڴى َﺣْﻔَﺼَﺔ، َﻓَﻘﺎَل َﻟَهﺎ: َﻳﺎ ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ ِإﻧﱠ ِﻚ َﻟ؅َُﺮاِﺟِﻌ؈َن َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻳَﻈﻞﱠ َﻳْﻮَﻣُﮫ َﻏْﻀَﺒﺎَن، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َﺣْﻔَﺼُﺔ: َواﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻧﱠ ﺎ َﻟ؇َُﺮاِﺟُﻌُﮫ، 
َﻓُﻘْﻠُﺖ: َتْﻌَﻠِﻤ؈َن َأّنِ ﻲ ُأَﺣّﺬِ ُرِك ُﻋُﻘﻮَبَﺔ اﻟﻠﱠ ِﮫ، َوَﻏَﻀَﺐ َرُﺳﻮِﻟِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻳﺎ 
ُﺑَنﻴﱠ ُﺔ َﻻ َيُﻐﺮﱠ ﻧﱠ ِﻚ َهِﺬِﻩ اﻟﱠ ِۘ ܣ َأْعَج َّ َڈﺎ ُﺣْﺴ ُٔ َڈﺎ ُﺣﺐﱡ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإﻳﱠ ﺎَهﺎ 
- ُﻳِﺮيُﺪ َﻋﺎِئَﺸَﺔ - َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﺧَﺮْﺟُﺖ َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧْﻠُﺖ َﻋَڴى ُأّمِ َﺳَﻠَﻤَﺔ ِﻟَﻘَﺮاَﺑ ِۘ ܣ ِﻣ ْٔ َڈﺎ، َﻓَكﻠﱠ ْﻤ ُْ َڈﺎ 
٠٥٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ ُأمﱡ َﺳَﻠَﻤَﺔ: َعَجًﺒﺎ َﻟَﻚ َﻳﺎ اْﺑَﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب، َدَﺧْﻠَﺖ ࢭِي ُكّﻞِ ء َۜ ْܣٍء َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْبَﺘِڧَي َأْن 
َﺗْﺪُﺧَﻞ َﺑْ؈َن َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَأْزَواِﺟِﮫ، َﻓَﺄَﺧَﺬْﺗ ِۚ ܣ َواﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﺧًﺬا َﻛَﺴَﺮْﺗــ ِۚ ܣ 
َﻋْﻦ َبْﻌِﺾ َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺖ َأِﺟُﺪ، َﻓَﺨَﺮْﺟُﺖ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَهﺎ، َوَكﺎَن ِڲي َﺻﺎِﺣٌﺐ ِﻣَﻦ اَﻷْﻧَﺼﺎِر ِإَذا 
ِﻏْﺒُﺖ َأَﺗﺎِنﻲ ِﺑﺎلَخ؄َِﺮ، َوِإَذا َﻏﺎَب ُﻛْﻨُﺖ َأَﻧﺎ آِﺗﻴِﮫ ِﺑﺎلَخ؄َِﺮ، َوَﻧْﺤُﻦ َﻧَﺘَﺨﻮﱠ ُف َﻣِﻠًكﺎ ِﻣْﻦ ُﻣُﻠﻮِك 
ْت ُﺻُﺪوُرَﻧﺎ ِﻣْﻨُﮫ، َﻓِﺈَذا َﺻﺎِﺣ ِۗ ܣ 
َﻏﺴﱠ ﺎَن، ُذِﻛَﺮ َﻟَﻨﺎ َأﻧﱠ ُﮫ ُﻳِﺮيُﺪ َأْن َيِﺴ؈َﺮ ِإَﻟْﻴَﻨﺎ، َﻓَﻘِﺪ اْﻣَﺘَﻸَ
اَﻷْﻧَﺼﺎِريﱡ َﻳُﺪقﱡ اﻟَﺒﺎَب، َﻓَﻘﺎَل: اْﻓَﺘِﺢ اْﻓَﺘْﺢ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﺟﺎَء اﻟَﻐﺴﱠ ﺎِنﻲﱡ ، َﻓَﻘﺎَل: َﺑْﻞ َأَﺷﺪﱡ ِﻣْﻦ 
َذِﻟَﻚ، اْﻋ؅ََقَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْزَواَﺟُﮫ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َرَﻏَﻢ َأْﻧُﻒ١ َﺣْﻔَﺼَﺔ 
َوَﻋﺎِئَﺸَﺔ، َﻓَﺄَﺧْﺬُت َﺛْﻮِبﻲ َﻓَﺄْﺧُﺮُج َﺣ ۘﱠ ܢ ِﺟْﺌُﺖ َﻓِﺈَذا َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي 
َﻣْﺸُﺮَبٍﺔ َﻟُﮫ َﻳْﺮࢮَى َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ ِبَعَجَﻠٍﺔ، َوُﻏَﻼٌم ِﻟَﺮُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْﺳَﻮُد َﻋَڴى 
َرْأِس اﻟﺪﱠ َرَﺟِﺔ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُﮫ: ُﻗْﻞ: َهَﺬا ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ الَخﻄﱠ ﺎِب َﻓَﺄِذَن ِڲي، َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: َﻓَﻘَﺼْﺼُﺖ 
َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َهَﺬا الَحِﺪﻳَﺚ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﺑَﻠْﻐُﺖ َﺣِﺪﻳَﺚ ُأّمِ َﺳَﻠَﻤَﺔ 
َﺗَبﺴﱠ َﻢ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوِإﻧﱠ ُﮫ َﻟَﻌَڴى َﺣِﺼ؈ٍﺮ َﻣﺎ َﺑْيَﻨُﮫ َوَبْيَﻨُﮫ ء َۜ ْܣٌء، َوَﺗْﺤَﺖ 
َرْأِﺳِﮫ ِوَﺳﺎَدٌة ِﻣْﻦ َأَدٍم َﺣْﺸُﻮَهﺎ ِﻟﻴٌﻒ، َوِإنﱠ ِﻋْﻨَﺪ ِرْﺟَﻠْﻴِﮫ َﻗَﺮًﻇﺎ َﻣْﺼُﺒﻮًبﺎ، َوِﻋْﻨَﺪ َرْأِﺳِﮫ 
َأَهٌﺐ ُﻣَﻌﻠﱠ َﻘٌﺔ، َﻓَﺮَأْﻳُﺖ َأَﺛَﺮ الَحِﺼ؈ِﺮ ࢭِي َﺟْﻨِﺒِﮫ َﻓَﺒَﻜْﻴُﺖ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ ُﻳْﺒِﻜﻴَﻚ؟˝ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ 
َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ ِإنﱠ ِﻛْﺴَﺮى َوَﻗْﻴَﺼَﺮ ِﻓﻴَﻤﺎ ُهَﻤﺎ ِﻓﻴِﮫ، َوَأْﻧَﺖ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝َأَﻣﺎ َﺗْﺮع َۜ ܢ 
َأْن َﺗُكﻮَن َﻟُهُﻢ اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ َوَﻟَﻨﺎ اﻵِﺧَﺮُة˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ رﻏﻢ أﻧﻒ ﻓﻼن أي ذل وﻗﻴﻞ ﻛﺮﻩ وﺧﺰي.
١٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإْن َﺗُﺘﻮَبﺎ ِإَڲى اﻟﻠﱠ ِﮫ َﻓَﻘْﺪ َﺻَﻐْﺖ ُﻗُﻠﻮُبُﻜَﻤﺎ َوِإْن َﺗَﻈﺎَهَﺮا َﻋَﻠْﻴِﮫ َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ ُهَﻮ 
َﻣْﻮَﻻُﻩ َوِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َوَﺻﺎِلُح اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َواْﳌََﻼِﺋَﻜُﺔ َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َﻇِه؈ٌﺮ{ ]اﻟﺘﺤﺮيﻢ: ٤[
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻳُﻘﻮُل: ُﻛْﻨُﺖ ُأِريُﺪ َأْن َأْﺳَﺄَل ُﻋَﻤَﺮ َﻋِﻦ اﳌَْﺮَأَﺗْ؈ِن 
اﻟﻠﱠ َﺘْ؈ِن َﺗَﻈﺎَهَﺮَﺗﺎ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻤَﻜْﺜُﺖ َﺳَﻨًﺔ، َﻓَﻠْﻢ َأِﺟْﺪ َﻟُﮫ 
َﻣْﻮِﺿًﻌﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺧَﺮْﺟُﺖ َﻣَﻌُﮫ َﺣﺎﺟًّ ﺎ، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ِﺑَﻈْهَﺮاَن َذَهَﺐ ُﻋَﻤُﺮ ِلَحﺎَﺟِﺘِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: َأْدِرْﻛ ِۚ ܣ 
ِﺑﺎﻟَﻮُﺿﻮِء َﻓَﺄْدَرْﻛُﺘُﮫ ِﺑﺎِﻹَداَوِة، َﻓَﺠَﻌْﻠُﺖ َأْﺳُﻜُﺐ َﻋَﻠْﻴِﮫ اﳌــَـﺎَء، َوَرَأْﻳُﺖ َﻣْﻮِﺿًﻌﺎ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ 
َأِﻣ؈َﺮ اﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن، َﻣِﻦ اﳌَْﺮَأَﺗﺎِن اﻟﻠﱠ َﺘﺎِن َﺗَﻈﺎَهَﺮَﺗﺎ؟ َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس: َﻓَﻤﺎ َأْﺗَﻤْﻤُﺖ َﻛَﻼِﻣﻲ َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﻗﺎَل: ˝ َﻋﺎِئَﺸُﺔ، َوَﺣْﻔَﺼُﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋْﻦ َﻋْﺒﺪ ِﷲ ْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، ﻋْﻦ ُﻋَﻤﺮ ْﺑﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، 
َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ اْﻋ؅ََقَل َﻧ ِۗ ܣﱡ ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِنَﺴﺎَءُﻩ، َﻗﺎَل: َدَﺧْﻠُﺖ اْﳌَْسِجَﺪ، َﻓِﺈَذا اﻟﻨﱠ ﺎُس 
َﻳْﻨُﻜُﺘﻮَن ِﺑﺎْلَحظ َۜ ܢ١، َوَيُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻃﻠﱠ َﻖ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِنَﺴﺎَءُﻩ، َوَذِﻟَﻚ 
َﻗْﺒَﻞ َأْن ُﻳْﺆَﻣْﺮَن ِﺑﺎْلِحَجﺎِب، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻷَْﻋَﻠَﻤﻦﱠ َذِﻟَﻚ اْﻟَﻴْﻮَم، َﻗﺎَل: َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ 
َﻋَڴى َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ ِﺑْنَﺖ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ، َأَﻗْﺪ َﺑَﻠَﻎ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِﻧِﻚ َأْن ُﺗْﺆِذي َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻣﺎ ِڲي َوَﻣﺎ َﻟَﻚ َﻳﺎ اْﺑَﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب، َﻋَﻠْﻴَﻚ ِبَﻌْﻴَبِﺘَﻚ، َﻗﺎَل َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ 
َﻋَڴى َﺣْﻔَﺼَﺔ ِﺑْنِﺖ ُﻋَﻤَﺮ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟَهﺎ: َﻳﺎ َﺣْﻔَﺼُﺔ، َأَﻗْﺪ َﺑَﻠَﻎ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِﻧِﻚ َأْن ُﺗْﺆِذي َرُﺳﻮَل 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ؟ َوِﷲ، َﻟَﻘْﺪ َﻋِﻠْﻤِﺖ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻻ 
ُﻳِﺤﺒﱡ ِﻚ، َوَﻟْﻮَﻻ َأَﻧﺎ َﻟَﻄﻠﱠ َﻘِﻚ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﺒَﻜْﺖ َأَﺷﺪﱠ اْﻟُﺒَكﺎِء، َﻓُﻘْﻠُﺖ 
َﻟَهﺎ: َأْﻳَﻦ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ؟ َﻗﺎَﻟْﺖ: ُهَﻮ ࢭِي ِﺧَﺰاَﻧِﺘِﮫ ࢭِي اْﳌَْﺸُﺮَبِﺔ، َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ، 
١  ﻳﻨﻜﺘﻮن ﺑﺎلحظۜܢ أي ﻳﻀﺮبﻮن ﺑﮫ اﻷرض. 
٢٥٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑَﺮَبﺎٍح ُﻏَﻼِم َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎِﻋًﺪا َﻋَڴى ُأْﺳُﻜﻔﱠ ِﺔ١ اْﳌَْﺸُﺮَبِﺔ، 
ُﻣَﺪّلٍ ِرْﺟَﻠْﻴِﮫ َﻋَڴى َﻧِﻘ؈ٍﺮ ِﻣْﻦ َﺧَﺸٍﺐ - َوُهَﻮ ِﺟْﺬٌع َﻳْﺮࢮَى َﻋَﻠْﻴِﮫ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوَيْﻨَﺤِﺪُر - َﻓَﻨﺎَدْﻳُﺖ: َﻳﺎ َرَبﺎُح، اْﺳَﺘْﺄِذْن ِڲي ِﻋْﻨَﺪَك َﻋَڴى َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻨَﻈَﺮ َرَبﺎٌح ِإَڲى اْﻟُﻐْﺮَﻓِﺔ، ُﺛﻢﱠ َﻧَﻈَﺮ ِإَڲيﱠ ، َﻓَﻠْﻢ َﻳُﻘْﻞ َﺷْيًﺌﺎ، ُﺛﻢﱠ ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرَبﺎُح، اْﺳَﺘْﺄِذْن 
ِڲي ِﻋْﻨَﺪَك َﻋَڴى َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻨَﻈَﺮ َرَبﺎٌح ِإَڲى اْﻟُﻐْﺮَﻓِﺔ، ُﺛﻢﱠ َﻧَﻈَﺮ ِإَڲيﱠ ، 
َﻓَﻠْﻢ َﻳُﻘْﻞ َﺷْيًﺌﺎ، ُﺛﻢﱠ َرَﻓْﻌُﺖ َﺻْﻮِتﻲ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرَبﺎُح، اْﺳَﺘْﺄِذْن ِڲي ِﻋْﻨَﺪَك َﻋَڴى َرُﺳﻮِل ِﷲ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺈّنِ ﻲ َأُﻇﻦﱡ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻇﻦﱠ َأّنِ ﻲ ِﺟْﺌُﺖ 
ِﻣْﻦ َأْﺟِﻞ َﺣْﻔَﺼَﺔ، َوِﷲ، َﻟِﺌْن َأَﻣَﺮِنﻲ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﻀْﺮِب ُﻋُﻨِﻘَهﺎ، 
َﻷَْﺿِﺮَبﻦﱠ ُﻋُﻨَﻘَهﺎ، َوَرَﻓْﻌُﺖ َﺻْﻮِتﻲ، َﻓَﺄْوَﻣَﺄ ِإَڲيﱠ َأِن اْرَﻗْﮫ، َﻓَﺪَﺧْﻠُﺖ َﻋَڴى َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوُهَﻮ ُﻣْﻀَﻄِﺠٌﻊ َﻋَڴى َﺣِﺼ؈ٍﺮ، َﻓَﺠَﻠْﺴُﺖ، َﻓَﺄْدَنﻰ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِإَزاَرُﻩ َوَﻟْيَﺲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َﻏْ؈ُﺮُﻩ، َوِإَذا اْلَحِﺼ؈ُﺮ َﻗْﺪ َأﺛﱠ َﺮ ࢭِي َﺟْﻨِﺒِﮫ، َﻓَﻨَﻈْﺮُت ِﺑَﺒَﺼِﺮي ࢭِي ِﺧَﺰاَﻧِﺔ َرُﺳﻮِل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓِﺈَذا َأَﻧﺎ ِﺑَﻘْﺒَﻀٍﺔ ِﻣْﻦ َﺷِﻌ؈ٍﺮ َﻧْﺤِﻮ اﻟﺼﱠ ﺎِع، َوِﻣْﺜِﻠَهﺎ َﻗَﺮًﻇﺎ٢ ࢭِي َﻧﺎِﺣَﻴِﺔ اْﻟُﻐْﺮَﻓِﺔ، 
َوِإَذا َأِﻓﻴٌﻖ٣ ُﻣَﻌﻠﱠ ٌﻖ، َﻗﺎَل: َﻓﺎْﺑَﺘَﺪَرْت َﻋْﻴَﻨﺎَي، َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ ُﻳْﺒِﻜﻴَﻚ َﻳﺎ اْﺑَﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب؟˝ ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ 
َﻧ ِۗ ܣﱠ ِﷲ، َوَﻣﺎ ِڲي َﻻ َأْﺑِكﻲ َوَهَﺬا اْلَحِﺼ؈ُﺮ َﻗْﺪ َأﺛﱠ َﺮ ࢭِي َﺟْﻨِﺒَﻚ، َوَهِﺬِﻩ ِﺧَﺰاَﻧُﺘَﻚ َﻻ َأَرى ِﻓَٕڈﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ 
َأَرى، َوَذاَك َﻗْﻴَﺼُﺮ َوِﻛْﺴَﺮى ࢭِي اﻟّﺜِ َﻤﺎِر َواْﻷَ ْٰ َڈﺎِر، َوَأْﻧَﺖ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، 
َوَﺻْﻔَﻮُﺗُﮫ، َوَهِﺬِﻩ ِﺧَﺰاَﻧُﺘَﻚ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َﻳﺎ اْﺑَﻦ اْلَخﻄﱠ ﺎِب، َأَﻻ َﺗْﺮع َۜ ܢ َأْن َﺗُكﻮَن َﻟَﻨﺎ اْﻵِﺧَﺮُة َوَﻟُهُﻢ 
اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ؟˝، ُﻗْﻠُﺖ: َﺑَڴى، َﻗﺎَل: َوَدَﺧْﻠُﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ ِﺣ؈َن َدَﺧْﻠُﺖ، َوَأَﻧﺎ َأَرى ࢭِي َوْﺟِهِﮫ اْﻟَﻐَﻀَﺐ، 
١  أﺳُﻜّﻔﺔ أي ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﻔڴي.
٢  ﻗﺮظ أي ورق اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺪبﻎ ﺑﮫ. 
٣  أﻓﻴﻖ أي الجﻠﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﺑﺎﻏﮫ وﺟﻤﻊ.
٣٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ، َﻣﺎ َيُﺸﻖﱡ َﻋَﻠْﻴَﻚ ِﻣْﻦ َﺷْﺄِن اﻟّنِ َﺴﺎِء؟ َﻓِﺈْن ُﻛْﻨَﺖ َﻃﻠﱠ ْﻘ َْ ُڈﻦﱠ ، َﻓِﺈنﱠ َﷲ 
َﻣَﻌَﻚ، َوَﻣَﻼِﺋَﻜَﺘُﮫ، َوِﺟ؄ِْﺮﻳَﻞ، َوِﻣﻴَكﺎِﺋﻴَﻞ، َوَأَﻧﺎ، َوَأُﺑﻮ َﺑْﻜٍﺮ، َواْﳌُْﺆِﻣُﻨﻮَن َﻣَﻌَﻚ، َوَﻗﻠﱠ َﻤﺎ َﺗَكﻠﱠ ْﻤُﺖ 
َوَأْﺣَﻤُﺪ َﷲ ِﺑَﻜَﻼٍم، ِإﻻﱠ َرَﺟْﻮُت َأْن َﻳُكﻮَن ُﷲ ُﻳَﺼّﺪِ ُق َﻗْﻮِڲي اﻟﱠ ِﺬي َأُﻗﻮُل، َوَﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ 
آَﻳُﺔ اﻟﺘﱠ ْﺨِﻴ؈ِﺮ: }َﻋﺴ َۜ ܢ َربﱡ ُﮫ ِإْن َﻃﻠﱠ َﻘُﻜﻦﱠ َأْن ُﻳْﺒِﺪَﻟُﮫ َأْزَواًﺟﺎ َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ {، }َوِإْن َﺗَﻈﺎَهَﺮا َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َﻓِﺈنﱠ َﷲ ُهَﻮ َﻣْﻮَﻻُﻩ َوِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َوَﺻﺎِلُح اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن َواْﳌََﻼِﺋَﻜُﺔ َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َﻇِه؈ٌﺮ{، َوَكﺎَﻧْﺖ َﻋﺎِئَﺸُﺔ 
ِﺑْنُﺖ َأِبﻲ َﺑْﻜٍﺮ، َوَﺣْﻔَﺼُﺔ َﺗَﻈﺎَهَﺮاِن َﻋَڴى َﺳﺎِﺋِﺮ ِنَﺴﺎِء اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: 
َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َأَﻃﻠﱠ ْﻘ َْ ُڈﻦﱠ ؟ َﻗﺎَل: ˝ َﻻ˝، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ، ِإّنِ ﻲ َدَﺧْﻠُﺖ اْﳌَْسِجَﺪ َواْﳌُْﺴِﻠُﻤﻮَن 
َﻳْﻨُﻜُﺘﻮَن ِﺑﺎْلَحظ َۜ ܢ، َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن: َﻃﻠﱠ َﻖ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِنَﺴﺎَءُﻩ، َأَﻓَﺄْﻧِﺰُل، 
َﻓُﺄْﺧ؄َِﺮُهْﻢ َأﻧﱠ َﻚ َﻟْﻢ ُﺗَﻄّﻠِ ْﻘُهﻦﱠ ، َﻗﺎَل: ˝َنَﻌْﻢ، ِإْن ِﺷْئَﺖ˝، َﻓَﻠْﻢ َأَزْل ُأَﺣّﺪِ ُﺛُﮫ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗَﺤﺴﱠ َﺮ١ 
اْﻟَﻐَﻀُﺐ َﻋْﻦ َوْﺟِهِﮫ، َوَﺣ ۘﱠ ܢ َﻛَﺸَﺮ٢ َﻓَضِحَﻚ، َوَكﺎَن ِﻣْﻦ َأْﺣَﺴِﻦ اﻟﻨﱠ ﺎِس َثْﻐًﺮا، ُﺛﻢﱠ َﻧَﺰَل َﻧ ِۗ ܣﱡ 
ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َوَﻧَﺰْﻟُﺖ، َﻓ؇ََقْﻟُﺖ َأَتَﺸبﱠ ُﺚ٣ ِﺑﺎْلِجْﺬِع، َوَﻧَﺰَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻛَﺄﻧﱠ َﻤﺎ َﻳْﻤآ ِۜ ܣ َﻋَڴى اْﻷَْرِض َﻣﺎ َﻳَﻤﺴﱡ ُﮫ ِﺑَﻴِﺪِﻩ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ ِإﻧﱠ َﻤﺎ 
ُﻛْﻨَﺖ ࢭِي اْﻟُﻐْﺮَﻓِﺔ ِتْﺴَﻌًﺔ َوِﻋْﺸِﺮيَﻦ، َﻗﺎَل: ˝ِإنﱠ اﻟﺸﱠ ْهَﺮ َﻳُكﻮُن ِتْﺴًﻌﺎ َوِﻋْﺸِﺮيَﻦ˝، َﻓُﻘْﻤُﺖ 
َﻋَڴى َﺑﺎِب اْﳌَْسِجِﺪ، َﻓَﻨﺎَدْﻳُﺖ ِﺑَﺄْﻋَڴى َﺻْﻮِتﻲ، َﻟْﻢ ُﻳَﻄّﻠِ ْﻖ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ِنَﺴﺎَءُﻩ، َوَﻧَﺰَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اْﻵَﻳُﺔ: }َوِإَذا َﺟﺎَءُهْﻢ َأْﻣٌﺮ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﻦ َأِو اْلَخْﻮِف َأَذاُﻋﻮا ِﺑِﮫ َوَﻟْﻮ َردﱡ وُﻩ 
ِإَڲى اﻟﺮﱠ ُﺳﻮِل َوِإَڲى ُأوِڲي اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ َﻟَﻌِﻠَﻤُﮫ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َيْﺴَﺘْنِﺒُﻄﻮَﻧُﮫ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ{٤ َﻓُﻜْﻨُﺖ َأَﻧﺎ اْﺳَﺘْنَﺒْﻄُﺖ 
َذِﻟَﻚ اْﻷَْﻣَﺮ، َوَأْﻧَﺰَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ آَﻳَﺔ اﻟﺘﱠ ْﺨِﻴ؈ِﺮ. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  ﺗﺤّﺴﺮ أي زال واﻧﻜﺸﻒ. 
٢  ﻛﺸﺮ أي أﺑﺪى أﺳﻨﺎﻧﮫ ﺗبﺴﻤﺎ.
٣ أتﺸبﺚ أي أتﻌﻠﻖ.
٤  اﻟنﺴﺎء: ٣٨.
٤٥٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻋﺴ َۜ ܢ َربﱡ ُﮫ ِإْن َﻃﻠﱠ َﻘُﻜﻦﱠ َأْن ُﻳَﺒّﺪِ َﻟُﮫ َأْزَواًﺟﺎ َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ ُﻣْﺴِﻠَﻤﺎٍت ُﻣْﺆِﻣَﻨﺎٍت 
َﻗﺎِﻧَﺘﺎٍت َﺗﺎِﺋَﺒﺎٍت َﻋﺎِﺑَﺪاٍت َﺳﺎِﺋَﺤﺎٍت َﺛّيِ َﺒﺎٍت َوَأْﺑَكﺎًرا{ ]اﻟﺘﺤﺮيﻢ: ٥[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ُﻋَﻤُﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: اْﺟَﺘَﻤَﻊ ِنَﺴﺎُء اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي اﻟَﻐْ؈َﺮِة َﻋَﻠْﻴِﮫ، َﻓُﻘْﻠُﺖ َﻟُهﻦﱠ : ˝َﻋﺴ َۜ ܢ َربﱡ ُﮫ ِإْن َﻃﻠﱠ َﻘُﻜﻦﱠ َأْن ُﻳَﺒّﺪِ َﻟُﮫ 
َأْزَواًﺟﺎ َﺧْ؈ًﺮا ِﻣْﻨُﻜﻦﱠ ، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳُﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٥٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‘‹·
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻋُﺘّﻞٍ َبْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َزِﻧﻴٍﻢ{ ]اﻟﻘﻠﻢ: ٣١[
ﻋﻦ َﺣﺎِرَﺛَﺔ ْﺑَﻦ َوْهٍﺐ الُخَﺰاِڤيﱠ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: ˝َأَﻻ ُأْﺧ؄ُِﺮُﻛْﻢ ِﺑَﺄْهِﻞ الَجﻨﱠ ِﺔ؟ ُكﻞﱡ َﺿِﻌﻴٍﻒ ُﻣَﺘَﻀّﻌِ ٍﻒ، َﻟْﻮ َأْﻗَﺴَﻢ َﻋَڴى اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺑﺮﱠ ُﻩ، َأَﻻ ُأْﺧ؄ُِﺮُﻛْﻢ ِﺑَﺄْهِﻞ اﻟﻨﱠ ﺎِر: ُكﻞﱡ ُﻋُﺘّﻞٍ ١، َﺟﻮﱠ اٍظ٢ ُﻣْﺴَﺘْﻜ؄ٍِﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻷَ
ﻗﻮﻟﮫ  تﻌﺎڲى:  }َﻳْﻮَم  ُﻳْﻜَﺸُﻒ  َﻋْﻦ  َﺳﺎٍق  َوُيْﺪَﻋْﻮَن  ِإَڲى  اﻟسﱡ ُجﻮِد  َﻓَﻼ  َيْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن{ 
]اﻟﻘﻠﻢ: ٢٤[
َﻋْﻦ َأِبﻲ َﺳِﻌﻴٍﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳُﻘﻮُل: 
˝َﻳْﻜِﺸُﻒ َربﱡ َﻨﺎ َﻋْﻦ َﺳﺎِﻗِﮫ، َﻓَيْسُجُﺪ َﻟُﮫ ُكﻞﱡ ُﻣْﺆِﻣٍﻦ َوُﻣْﺆِﻣَﻨٍﺔ، َﻓَﻴْﺒَﻘﻰ ُكﻞﱡ َﻣْﻦ َكﺎَن َيْسُجُﺪ 
ࢭِي اﻟﺪﱡ ْﻧَﻴﺎ ِرَيﺎًء َوُﺳْﻤَﻌًﺔ، َﻓَﻴْﺬَهُﺐ ِﻟَيْسُجَﺪ، َﻓَﻴُﻌﻮُد َﻇْهُﺮُﻩ َﻃَﺒًﻘﺎ َواِﺣًﺪا˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻋﺘﻞ أي ﺟﺎف، ﻏﻠﻴﻆ، ﻓﺎﺣﺶ.
٢ ﺟّﻮاظ أي أكﻮل، ﻓﺎﺟﺮ، ﻣﺨﺘﺎل ࢭي ﻣﺸﻴﮫ.
٦٥٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@„ÏÅ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوﻗﺎُﻟﻮا ﻻ َﺗَﺬُرنﱠ آِﻟَهَﺘُﻜْﻢ َوﻻ َﺗَﺬُرنﱠ َودًّ ا َوﻻ ُﺳﻮاﻋًﺎ َوﻻ َيُﻐﻮَث َوَيُﻌﻮَق 
َوَنْﺴﺮا{ ]ﻧﻮح: ٣٢[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، ˝َﺻﺎَرِت اَﻷْوَﺛﺎُن اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎَﻧْﺖ ࢭِي َﻗْﻮِم ُﻧﻮٍح ࢭِي 
اﻟَﻌَﺮِب َبْﻌُﺪ َأﻣﱠ ﺎ َودﱞ َكﺎَﻧْﺖ ِﻟَكْﻠٍﺐ ِﺑَﺪْوَﻣِﺔ الَجْﻨَﺪِل، َوَأﻣﱠ ﺎ ُﺳَﻮاٌع َكﺎَﻧْﺖ ِﻟُهَﺬْﻳٍﻞ، َوَأﻣﱠ ﺎ َيُﻐﻮُث 
َﻓَكﺎَﻧْﺖ ِﳌَُﺮاٍد، ُﺛﻢﱠ ِﻟَﺒ ِۚ ܣ ُﻏَﻄْﻴٍﻒ ِﺑﺎْلَجْﻮِف، ِﻋْﻨَﺪ َﺳَﺒٍﺈ، َوَأﻣﱠ ﺎ َيُﻌﻮُق َﻓَكﺎَﻧْﺖ ِﻟَهْﻤَﺪاَن، َوَأﻣﱠ ﺎ 
َنْﺴٌﺮ َﻓَكﺎَﻧْﺖ ِلِحْﻤَ؈َﺮ ِﻵِل ِذي اﻟَﻜﻼَِع، َأْﺳَﻤﺎُء ِرَﺟﺎٍل َﺻﺎِلِح؈َن ِﻣْﻦ َﻗْﻮِم ُﻧﻮٍح، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َهَﻠُكﻮا 
َأْوَڌى اﻟﺸﱠ ْﻴَﻄﺎُن ِإَڲى َﻗْﻮِﻣِهْﻢ، َأِن اْﻧِﺼُﺒﻮا ِإَڲى َﻣَﺠﺎِﻟِﺴِهُﻢ اﻟﱠ ِۘ ܣ َكﺎُﻧﻮا َﻳْﺠِﻠُﺴﻮَن َأْﻧَﺼﺎًﺑﺎ 
َوَﺳﻤﱡ ﻮَهﺎ ِﺑَﺄْﺳَﻤﺎ٬ِِڈْﻢ، َﻓَﻔَﻌُﻠﻮا، َﻓَﻠْﻢ ُتْﻌَﺒْﺪ، َﺣ ۘﱠ ܢ ِإَذا َهَﻠَﻚ ُأوَﻟِﺌَﻚ َوَﺗَنسﱠ َخ اﻟِﻌْﻠُﻢ ُﻋِﺒَﺪْت˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٧٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aßÂ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ ُأوِڌَي ِإَڲيﱠ َأﻧﱠ ُﮫ اْﺳَﺘَﻤَﻊ َﻧَﻔٌﺮ ِﻣَﻦ اْلِجّﻦِ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا ِإﻧﱠ ﺎ َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ ُﻗْﺮآًﻧﺎ َعَجًﺒﺎ{ 
]الجﻦ: ١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ اْﻧَﻄَﻠَﻖ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
ࢭِي َﻃﺎِﺋَﻔٍﺔ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِﺑِﮫ َﻋﺎِﻣِﺪﻳَﻦ ِإَڲى ُﺳﻮِق ُﻋَكﺎٍظ َوَﻗْﺪ ِﺣﻴَﻞ َﺑْ؈َن اﻟﺸﱠ َﻴﺎِﻃ؈ِن َوَبْ؈َن َﺧ؄َِﺮ 
اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َوُأْرِﺳَﻠْﺖ َﻋَﻠ ْٕ ِڈُﻢ اﻟﺸﱡ ُهُﺐ، َﻓَﺮَﺟَﻌِﺖ اﻟﺸﱠ َﻴﺎِﻃ؈ُن، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ؟ َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: ِﺣﻴَﻞ 
َﺑْﻴَنَﻨﺎ َوَبْ؈َن َﺧ؄َِﺮ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َوُأْرِﺳَﻠْﺖ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ اﻟﺸﱡ ُهُﺐ، َﻗﺎَل: َﻣﺎ َﺣﺎَل َﺑْيَﻨُﻜْﻢ َوَبْ؈َن َﺧ؄َِﺮ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء 
ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺣَﺪَث، َﻓﺎْﺿِﺮُبﻮا َﻣَﺸﺎِرَق اﻷَْرِض َوَﻣَﻐﺎِرَ٭َڈﺎ، َﻓﺎْﻧُﻈُﺮوا َﻣﺎ َهَﺬا اﻷَْﻣُﺮ اﻟﱠ ِﺬي َﺣَﺪَث، 
َﻓﺎْﻧَﻄَﻠُﻘﻮا َﻓَﻀَﺮُبﻮا َﻣَﺸﺎِرَق اﻷَْرِض َوَﻣَﻐﺎِرَ٭َڈﺎ، َﻳْﻨُﻈُﺮوَن َﻣﺎ َهَﺬا اﻷَْﻣُﺮ اﻟﱠ ِﺬي َﺣﺎَل َﺑْﻴ َٔ ُڈْﻢ 
َوَبْ؈َن َﺧ؄َِﺮ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻗﺎَل: َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻖ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﺗَﻮﺟﱠ ُهﻮا َﻧْﺤَﻮ ِٮَڈﺎَﻣَﺔ ِإَڲى َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﺑَﻨْﺨَﻠَﺔ، َوُهَﻮ َﻋﺎِﻣٌﺪ ِإَڲى ُﺳﻮِق ُﻋَكﺎٍظ َوُهَﻮ ُﻳَﺼّڴِ ي ِﺑَﺄْصَحﺎِﺑِﮫ َﺻَﻼَة اﻟَﻔْﺠِﺮ َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ 
َﺳِﻤُﻌﻮا اﻟُﻘْﺮآَن َتَﺴﻤﱠ ُﻌﻮا َﻟُﮫ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َهَﺬا اﻟﱠ ِﺬي َﺣﺎَل َﺑْيَﻨُﻜْﻢ َوَبْ؈َن َﺧ؄َِﺮ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻓُهَﻨﺎِﻟَﻚ 
َرَﺟُﻌﻮا ِإَڲى َﻗْﻮِﻣِهْﻢ، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻳﺎ َﻗْﻮَﻣَﻨﺎ }ِإﻧﱠ ﺎ َﺳِﻤْﻌَﻨﺎ ُﻗْﺮآًﻧﺎ َعَجًﺒﺎ، َٱْڈِﺪي ِإَڲى اﻟﺮﱡ ْﺷِﺪ َﻓﺂَﻣﻨﱠ ﺎ ِﺑِﮫ 
َوَﻟْﻦ ُنْﺸِﺮَك ِﺑَﺮّبِ َﻨﺎ َأَﺣًﺪا{، َوَأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ َﻋَڴى َﻧِبّﻴِ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: }ُﻗْﻞ ُأوِڌَي 
ِإَڲيﱠ َأﻧﱠ ُﮫ اْﺳَﺘَﻤَﻊ َﻧَﻔٌﺮ ِﻣَﻦ الِجّﻦِ { َوِإﻧﱠ َﻤﺎ ُأوِڌَي ِإَﻟْﻴِﮫ َﻗْﻮُل الِجّﻦِ ˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٨٥٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aæáqã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اْﳌُﺪﱠ ّﺛِ ُﺮ . ُﻗْﻢ َﻓَﺄْﻧِﺬْر . َوَربﱠ َﻚ َﻓَﻜ؄ِّ ْﺮ{ ]اﳌﺪﺛﺮ: ١-٣[
َﻋْﻦ َﻳْﺤ َۛ ܢ ْﺑِﻦ َأِبﻲ َﻛِﺜ؈ٍﺮ، َﺳَﺄْﻟُﺖ َأَﺑﺎ َﺳَﻠَﻤَﺔ ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ َﻋْﻦ َأوﱠ ِل َﻣﺎ َﻧَﺰَل ِﻣَﻦ 
اﻟُﻘْﺮآِن، َﻗﺎَل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﳌُﺪﱠ ّﺛِ ُﺮ{، ُﻗْﻠُﺖ: َﻳُﻘﻮُﻟﻮَن: }اْﻗَﺮْأ ِﺑﺎْﺳِﻢ َرّبِ َﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ{١. َﻓَﻘﺎَل َأُﺑﻮ 
َﺳَﻠَﻤَﺔ: َﺳَﺄْﻟُﺖ َﺟﺎِﺑَﺮ ْﺑَﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ، َوُﻗْﻠُﺖ َﻟُﮫ ِﻣْﺜَﻞ اﻟﱠ ِﺬي ُﻗْﻠَﺖ: 
َﻓَﻘﺎَل َﺟﺎِﺑٌﺮ: َﻻ ُأَﺣّﺪِ ُﺛَﻚ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺣﺪﱠ َﺛَﻨﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝َﺟﺎَوْرُت 
ِﺑِﺤَﺮاٍء، َﻓَﻠﻤﱠ ﺎ َﻗَﻀْيُﺖ ِﺟَﻮاِري َهَﺒْﻄُﺖ َﻓُﻨﻮِدﻳُﺖ، َﻓَﻨَﻈْﺮُت َﻋْﻦ َﻳِﻤﻴ ِۚ ܣ َﻓَﻠْﻢ َأَر َﺷْيًﺌﺎ، َوَﻧَﻈْﺮُت 
َﻋْﻦ ِﺷَﻤﺎِڲي َﻓَﻠْﻢ َأَر َﺷْيًﺌﺎ، َوَﻧَﻈْﺮُت َأَﻣﺎِﻣﻲ َﻓَﻠْﻢ َأَر َﺷْيًﺌﺎ، َوَﻧَﻈْﺮُت َﺧْﻠِﻔﻲ َﻓَﻠْﻢ َأَر َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﺮَﻓْﻌُﺖ 
َرْأﺳ ِۜ ܣ َﻓَﺮَأْﻳُﺖ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﺄَﺗْيُﺖ َﺧِﺪﻳَﺠَﺔ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َدّﺛِ ُﺮوِنﻲ َوُﺻﺒﱡ ﻮا َﻋَڴيﱠ َﻣﺎًء َﺑﺎِرًدا، َﻗﺎَل: َﻓَﺪﺛﱠ ُﺮوِنﻲ 
َوَﺻﺒﱡ ﻮا َﻋَڴيﱠ َﻣﺎًء َﺑﺎِرًدا، َﻗﺎَل: َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﳌُﺪﱠ ّﺛِ ُﺮ ُﻗْﻢ َﻓَﺄْﻧِﺬْر َوَربﱠ َﻚ َﻓَﻜ؄ِّ ْﺮ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َوُهَﻮ ُﻳَﺤّﺪِ ُث َﻋْﻦ َﻓ؅َْﺮِة اْﻟَﻮْڌِي - َﻗﺎَل ࢭِي َﺣِﺪﻳِﺜِﮫ -: ˝َﻓَﺒْيَﻨﺎ َأَﻧﺎ َأْﻣآ ِۜ ܣ َﺳِﻤْﻌُﺖ َﺻْﻮًﺗﺎ ِﻣَﻦ 
اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، َﻓَﺮَﻓْﻌُﺖ َرْأﺳ ِۜ ܣ، َﻓِﺈَذا اْﳌََﻠُﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺟﺎَءِنﻲ ِﺑِﺤَﺮاٍء َﺟﺎِﻟًﺴﺎ َﻋَڴى ُﻛْﺮﺳ ِۜ ّܣٍ َﺑْ؈َن اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء 
َواْﻷَْرِض˝، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻓُﺠِﺌْثُﺖ٢ ِﻣْﻨُﮫ َﻓَﺮًﻗﺎ، َﻓَﺮَﺟْﻌُﺖ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: 
َزّﻣِ ُﻠﻮِنﻲ َزّﻣِ ُﻠﻮِنﻲ، َﻓَﺪﺛﱠ ُﺮوِنﻲ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ َﺗَﺒﺎَرَك َوَتَﻌﺎَڲى: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اْﳌُﺪﱠ ّﺛِ ُﺮ ُﻗْﻢ َﻓَﺄْﻧِﺬْر َوَربﱠ َﻚ َﻓَﻜ؄ِّ ْﺮ 
َوِﺛَﻴﺎَﺑَﻚ َﻓَﻄّهِ ْﺮ َواﻟﺮﱡ ْﺟَﺰ َﻓﺎْهُجْﺮ{ - َوِۂَي اْﻷَ ْوَﺛﺎُن -˝ َﻗﺎَل: ُﺛﻢﱠ َﺗَﺘﺎَبَﻊ اْﻟَﻮْڌُي. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﻟﻌﻠﻖ: ١. 
٢ ﺟﺌثﺖ أي ُذﻋْﺮُت وِﺧﻔُﺖ.
٩٥٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‘ÓbﬂÚ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻻ ُﺗَﺤّﺮِْك ِﺑِﮫ ِﻟﺴﺎَﻧَﻚ ِﻟَﺘْعَجَﻞ ِﺑِﮫ . ِإنﱠ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﺟْﻤَﻌُﮫ َوُﻗْﺮآَﻧُﮫ . َﻓِﺈذا َﻗَﺮْأﻧﺎُﻩ 
َﻓﺎﺗﱠ ِﺒْﻊ ُﻗْﺮآَﻧُﮫ . ُﺛﻢﱠ ِإنﱠ َﻋَﻠْﻴﻨﺎ َﺑﻴﺎَﻧﮫ{ ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: ٦١-٩١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ ࢭِي َﻗْﻮِﻟِﮫ: }َﻻ ُﺗَﺤّﺮِْك ِﺑِﮫ ِﻟَﺴﺎَﻧَﻚ ِﻟَﺘْعَجَﻞ ِﺑِﮫ{، 
َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَذا َﻧَﺰَل ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ ِﺑﺎﻟَﻮْڌِي، َوَكﺎَن ِﻣﻤﱠ ﺎ ُﻳَﺤّﺮُِك 
ِﺑِﮫ ِﻟَﺴﺎَﻧُﮫ َوَﺷَﻔَﺘْﻴِﮫ َﻓَيْﺸَﺘﺪﱡ َﻋَﻠْﻴِﮫ، َوَكﺎَن ُيْﻌَﺮُف ِﻣْﻨُﮫ، َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻵَﻳَﺔ اﻟﱠ ِۘ ܣ ࢭِي: ﻻ ُأْﻗِﺴُﻢ 
ِﺑَﻴْﻮِم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ: }َﻻ ُﺗَﺤّﺮِْك ِﺑِﮫ ِﻟَﺴﺎَﻧَﻚ ِﻟَﺘْعَجَﻞ ِﺑِﮫ، ِإنﱠ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﺟْﻤَﻌُﮫ َوُﻗْﺮآَﻧُﮫ{. َﻗﺎَل: َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ 
َأْن َﻧْﺠَﻤَﻌُﮫ ࢭِي َﺻْﺪِرَك، }َوُﻗْﺮآَﻧُﮫ َﻓِﺈَذا َﻗَﺮْأَﻧﺎُﻩ َﻓﺎﺗﱠ ِﺒْﻊ ُﻗْﺮآَﻧُﮫ{: َﻓِﺈَذا َأْﻧَﺰْﻟَﻨﺎُﻩ َﻓﺎْﺳَﺘِﻤْﻊ، }ُﺛﻢﱠ 
ِإنﱠ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َﺑَﻴﺎَﻧُﮫ{: َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ َأْن ُﻧَﺒّيِ َﻨُﮫ ِﺑِﻠَﺴﺎِﻧَﻚ، َﻗﺎَل: َﻓَكﺎَن ِإَذا َأَﺗﺎُﻩ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ َأْﻃَﺮَق، َﻓِﺈَذا َذَهَﺐ 
َﻗَﺮَأُﻩ َﻛَﻤﺎ َوَﻋَﺪُﻩ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ . )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَذا َﻧَﺰَل 
َﻋَﻠْﻴِﮫ اﻟَﻮْڌُي َﺣﺮﱠ َك ِﺑِﮫ ِﻟَﺴﺎَﻧُﮫ - َوَوَﺻَﻒ ُﺳْﻔَﻴﺎُن - ُﻳِﺮيُﺪ َأْن َﻳْﺤَﻔَﻈُﮫ َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ: }َﻻ ُﺗَﺤّﺮِْك 
ِﺑِﮫ ِﻟَﺴﺎَﻧَﻚ ِﻟَﺘْعَجَﻞ ِﺑِﮫ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٠٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aæãé˝p
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواْﳌُْﺮَﺳَﻼِت ُﻋْﺮًﻓﺎ{ ]اﳌﺮﺳﻼت: ١[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻣَﻊ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى 
ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ: }َواﳌُْﺮَﺳَﻼِت{ َوِإﻧﱠ ﺎ َﻟَﻨَﺘَﻠﻘﱠ ﺎَهﺎ ِﻣْﻦ ِﻓﻴِﮫ، َﻓَﺨَﺮَﺟْﺖ َﺣﻴﱠ ٌﺔ، 
َﻓﺎْﺑَﺘَﺪْرَﻧﺎَهﺎ،  َﻓَﺴَﺒَﻘْﺘَﻨﺎ  َﻓَﺪَﺧَﻠْﺖ  ُجْحَﺮَهﺎ،  َﻓَﻘﺎَل  َرُﺳﻮُل  اﻟﻠﱠ ِﮫ  َﺻڴﱠ ى  ُﷲ  َﻋَﻠْﻴِﮫ  َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝ُوِﻗَﻴْﺖ َﺷﺮﱠ ُﻛْﻢ َﻛَﻤﺎ ُوِﻗﻴُﺘْﻢ َﺷﺮﱠ َهﺎ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإ ٰﱠ َڈﺎ َﺗْﺮِﻣﻲ ِبَﺸَﺮٍر َكﺎﻟَﻘْﺼِﺮ . َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ ِﺟَﻤﺎﻻٌَت ُﺻْﻔٌﺮ{ ]اﳌﺮﺳﻼت: ٢٣-٣٣[
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ْﺑﻦ َﻋﺎِبٍﺲ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، }ِإ ٰﱠ َڈﺎ 
َﺗْﺮِﻣﻲ ِبَﺸَﺮٍر َكﺎﻟَﻘَﺼِﺮ{ َﻗﺎَل: ˝ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻧْﺮَﻓُﻊ الَخَﺸَﺐ ِﺑَﻘَﺼٍﺮ َﺛَﻼَﺛَﺔ َأْذُرِع َأْو َأَﻗﻞﱠ ، َﻓ؇َْﺮَﻓُﻌُﮫ 
ِﻟﻠّﺸِ َﺘﺎِء َﻓُنَﺴّﻤِ ﻴِﮫ اﻟَﻘَﺼَﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ ْﺑﻦ َﻋﺎِبٍﺲ، َﺳِﻤْﻌُﺖ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، }َﺗْﺮِﻣﻲ ِبَﺸَﺮٍر 
َكﺎﻟَﻘَﺼِﺮ{، َﻗﺎَل: ˝ُﻛﻨﱠ ﺎ َنْﻌِﻤُﺪ ِإَڲى الَخَﺸَﺒِﺔ َﺛَﻼَﺛَﺔ َأْذُرٍع، َأْو َﻓْﻮَق َذِﻟَﻚ َﻓ؇َْﺮَﻓُﻌُﮫ ِﻟﻠّﺸِ َﺘﺎِء، 
َﻓُنَﺴّﻤِ ﻴِﮫ اﻟَﻘَﺼَﺮ، }َﻛَﺄﻧﱠ ُﮫ ِﺟَﻤﺎﻻٌَت ُﺻْﻔٌﺮ{ ِﺣَﺒﺎُل اﻟﺴﱡ ُﻔِﻦ ُﺗْﺠَﻤُﻊ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗُكﻮَن َﻛَﺄْوَﺳﺎِط 
اﻟّﺮَِﺟﺎِل˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١٦٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‰jd
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم ُﻳْﻨَﻔُﺦ ࡩِي اﻟﺼﱡ ﻮِر َﻓَﺘْﺄُﺗﻮَن َأْﻓَﻮاًﺟﺎ{ ]اﻟﻨﺒﺄ: ٨١[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ 
َﺑْ؈َن اﻟﻨﱠ ْﻔَﺨَﺘْ؈ِن َأْرَبُﻌﻮَن˝. َﻗﺎَل: َأْرَبُﻌﻮَن َﻳْﻮًﻣﺎ؟ َﻗﺎَل: َأَﺑْيُﺖ، َﻗﺎَل: َأْرَبُﻌﻮَن َﺷْهًﺮا؟ َﻗﺎَل: 
َأَﺑْيُﺖ، َﻗﺎَل: َأْرَبُﻌﻮَن َﺳَﻨًﺔ؟ َﻗﺎَل: َأَﺑْيُﺖ، َﻗﺎَل: ˝ُﺛﻢﱠ ُﻳ؇ِْقُل اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﻣﺎًء َﻓَﻴْﻨُبُﺘﻮَن 
َﻛَﻤﺎ  َﻳْﻨُبُﺖ  اﻟَﺒْﻘُﻞ،  َﻟْيَﺲ ِﻣَﻦ  اِﻹْنَﺴﺎِن ء َۜ ْܣٌء  ِإﻻﱠ  َﻳْﺒَڴى،  ِإﻻﱠ  َﻋْﻈًﻤﺎ  َواِﺣًﺪا  َوُهَﻮ  َعْجُﺐ 
اﻟﺬﱠ َﻧِﺐ، َوِﻣْﻨُﮫ ُﻳَﺮﻛﱠ ُﺐ الَخْﻠُﻖ َﻳْﻮَم اﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‰bå«bp
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻛَﺄ ٰﱠ ُڈْﻢ َﻳْﻮَم َﻳَﺮْو َٰ َڈﺎ َﻟْﻢ َﻳْﻠَﺒُﺜﻮا ِإﻻﱠ َﻋِﺸﻴﱠ ًﺔ َأْو ُضَحﺎَهﺎ{ ]اﻟﻨﺎزﻋﺎت: ٦٤[
ﻋﻦ َﺳْهﻞ ْﺑﻦ َﺳْﻌٍﺪ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َرَأْﻳُﺖ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ 
َﻗﺎَل: - ِﺑِﺈْﺻَﺒَﻌْﻴِﮫ َهَﻜَﺬا، ِﺑﺎﻟُﻮْﺳَﻄﻰ َواﻟﱠ ِۘ ܣ َﺗِڴي اِﻹْ٭َڈﺎَم – ˝ُبِﻌْﺜُﺖ َواﻟﺴﱠ ﺎَﻋُﺔ َﻛَهﺎَﺗْ؈ِن˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٣٦٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@«jê
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى:}ِﺑَﺄْﻳِﺪي َﺳَﻔَﺮٍة{ ]ﻋبﺲ: ٥١[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ڈﺎ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﻣَﺜُﻞ اﻟﱠ ِﺬي 
َﻳْﻘَﺮُأ  اﻟُﻘْﺮآَن،  َوُهَﻮ  َﺣﺎِﻓٌﻆ  َﻟُﮫ  َﻣَﻊ  اﻟﺴﱠ َﻔَﺮِة  اﻟِﻜَﺮاِم  اﻟ؄ََﺮَرِة،  َوَﻣَﺜُﻞ  اﻟﱠ ِﺬي  َﻳْﻘَﺮُأ،  َوُهَﻮ 
َﻳَﺘَﻌﺎَهُﺪُﻩ، َوُهَﻮ َﻋَﻠْﻴِﮫ َﺷِﺪﻳٌﺪ َﻓَﻠُﮫ َأْﺟَﺮاِن˝. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٤٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€nÿÏÌã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻟَﻘْﺪ َرآُﻩ ِﺑﺎْﻷُُﻓِﻖ اْﳌُِﺒ؈ِن{ ]اﻟﺘﻜﻮيﺮ: ٣٢[
َﻋْﻦ َﻣْﺴُﺮوٍق، َﻗﺎَل: ُﻛْﻨُﺖ ُﻣﺘﱠ ِﻜًﺌﺎ ِﻋْﻨَﺪ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ڈﺎ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ َأَﺑﺎ 
َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َﺛَﻼٌث َﻣْﻦ َﺗَكﻠﱠ َﻢ ِﺑَﻮاِﺣَﺪٍة ِﻣ ْٔ ُڈﻦﱠ َﻓَﻘْﺪ َأْﻋَﻈَﻢ َﻋَڴى ِﷲ اْﻟِﻔْﺮَيَﺔ، ُﻗْﻠُﺖ: َﻣﺎ ُهﻦﱠ ؟ 
َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻣْﻦ َزَﻋَﻢ َأنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َرَأى َربﱠ ُﮫ َﻓَﻘْﺪ َأْﻋَﻈَﻢ َﻋَڴى ِﷲ اْﻟِﻔْﺮَيَﺔ، 
َﻗﺎَل: َوُﻛْﻨُﺖ ُﻣﺘﱠ ِﻜًﺌﺎ َﻓَﺠَﻠْﺴُﺖ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻳﺎ ُأمﱠ اْﳌُْﺆِﻣِﻨ؈َن، َأْﻧِﻈِﺮي ِۚ ܣ، َوَﻻ ُتْعِجِﻠﻴ ِۚ ܣ، َأَﻟْﻢ َﻳُﻘِﻞ 
ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻟَﻘْﺪ َرآُﻩ ِﺑﺎْﻷُ ُﻓِﻖ اْﳌُِﺒ؈ِن{، }َوَﻟَﻘْﺪ َرآُﻩ َﻧْﺰَﻟًﺔ ُأْﺧَﺮى{١؟ َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َأَﻧﺎ َأوﱠ ُل َهِﺬِﻩ 
اْﻷُﻣﱠ ِﺔ َﺳَﺄَل َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ِإﻧﱠ َﻤﺎ ُهَﻮ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ، َﻟْﻢ 
َأَرُﻩ َﻋَڴى ُﺻﻮَرِﺗِﮫ اﻟﱠ ِۘ ܣ ُﺧِﻠَﻖ َﻋَﻠ ْٕ َڈﺎ َﻏْ؈َﺮ َهﺎَﺗْ؈ِن اْﳌَﺮﱠ َﺗْ؈ِن، َرَأْﻳُﺘُﮫ ُﻣ ْٔ َڈِﺒًﻄﺎ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء َﺳﺎدًّ ا 
ِﻋَﻈُﻢ َﺧْﻠِﻘِﮫ َﻣﺎ َﺑْ؈َن اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء ِإَڲى اْﻷَْرِض˝، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َأَو َﻟْﻢ َتْﺴَﻤْﻊ َأنﱠ َﷲ َﻳُﻘﻮُل: }َﻻ ُﺗْﺪِرُﻛُﮫ 
اْﻷَ ْﺑَﺼﺎُر َوُهَﻮ ُﻳْﺪِرُك اْﻷَ ْﺑَﺼﺎَر َوُهَﻮ اﻟﻠﱠ ِﻄﻴُﻒ اْلَخِﺒ؈ُﺮ{٢، َأَو َﻟْﻢ َتْﺴَﻤْﻊ َأنﱠ َﷲ َﻳُﻘﻮُل: }َوَﻣﺎ 
َكﺎَن ِﻟَبَﺸٍﺮ َأْن ُﻳَكّﻠِ َﻤُﮫ ُﷲ ِإﻻﱠ َوْﺣًﻴﺎ َأْو ِﻣْﻦ َوَراِء ِحَجﺎٍب َأْو ُﻳْﺮِﺳَﻞ َرُﺳﻮًﻻ َﻓُﻴﻮِڌَي ِﺑِﺈْذِﻧِﮫ َﻣﺎ 
َيَﺸﺎُء ِإﻧﱠ ُﮫ َﻋِڴيﱞ َﺣِﻜﻴٌﻢ{٣ ؟، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَﻣْﻦ َزَﻋَﻢ َأنﱠ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻛَﺘَﻢ 
َﺷْيًﺌﺎ ِﻣْﻦ ِﻛَﺘﺎِب ِﷲ، َﻓَﻘْﺪ َأْﻋَﻈَﻢ َﻋَڴى ِﷲ اْﻟِﻔْﺮَيَﺔ، َوُﷲ َﻳُﻘﻮُل: }َﻳﺎ َأٱﱡ َڈﺎ اﻟﺮﱠ ُﺳﻮُل َﺑّﻠِ ْﻎ َﻣﺎ 
ُأْﻧِﺰَل ِإَﻟْﻴَﻚ ِﻣْﻦ َرّبِ َﻚ َوِإْن َﻟْﻢ َﺗْﻔَﻌْﻞ َﻓَﻤﺎ َﺑﻠﱠ ْﻐَﺖ ِرَﺳﺎَﻟَﺘُﮫ{٤، َﻗﺎَﻟْﺖ: َوَﻣْﻦ َزَﻋَﻢ َأﻧﱠ ُﮫ ُﻳْﺨ؄ُِﺮ ِﺑَﻤﺎ 
١  اﻟﻨﺠﻢ: ٣١.
٢  اﻷنﻌﺎم: ٣٠١.
٣  اﻟﺸﻮرى: ١٥.
٤ اﳌﺎﺋﺪة: ٧٦.
٥٦٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻳُكﻮُن ࢭِي َﻏٍﺪ، َﻓَﻘْﺪ َأْﻋَﻈَﻢ َﻋَڴى ِﷲ اْﻟِﻔْﺮَيَﺔ، َوُﷲ َﻳُﻘﻮُل: }ُﻗْﻞ َﻻ َيْﻌَﻠُﻢ َﻣْﻦ ࢭِي اﻟﺴﱠ َﻤﺎَواِت 
َواْﻷَْرِض اْﻟَﻐْﻴَﺐ ِإﻻﱠ ُﷲ{١. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  اﻟﻨﻤﻞ: ٥٦.
٦٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aæİ––μ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻳْﻮَم َﻳُﻘﻮُم اﻟﻨﱠ ﺎُس ِﻟَﺮّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن{ ]اﳌﻄﻔﻔ؈ن: ٦[
َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ: َأنﱠ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝}َﻳْﻮَم َﻳُﻘﻮُم اﻟﻨﱠ ﺎُس ِﻟَﺮّبِ اﻟَﻌﺎَﳌِ ؈َن{ َﺣ ۘﱠ ܢ َيِﻐﻴَﺐ َأَﺣُﺪُهْﻢ ࢭِي َرْشِحِﮫ١ ِإَڲى َأْﻧَﺼﺎِف ُأُذَﻧْﻴِﮫ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ رشحﮫ أي ﻋﺮﻗﮫ.
٧٦٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a¸„ì‘b÷
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﺴْﻮَف ُﻳَﺤﺎَﺳُﺐ ِﺣَﺴﺎًﺑﺎ َيِﺴ؈ًﺮا{ ]اﻻنﺸﻘﺎق: ٨[
ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﺳِﻤْﻌُﺖ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: 
˝َﻟْيَﺲ َأَﺣٌﺪ ُﻳَﺤﺎَﺳُﺐ ِإﻻﱠ َهَﻠَﻚ˝. َﻗﺎَﻟْﺖ: ُﻗْﻠُﺖ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺟَﻌَﻠ ِۚ ܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ ِﻓَﺪاَءَك، َأَﻟْيَﺲ 
َﻳُﻘﻮُل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َﻣْﻦ ُأوِتَﻲ ِﻛَﺘﺎَﺑُﮫ ِﺑَﻴِﻤﻴِﻨِﮫ َﻓَﺴْﻮَف ُﻳَﺤﺎَﺳُﺐ ِﺣَﺴﺎًﺑﺎ َيِﺴ؈ًﺮا{؟ 
َﻗﺎَل: ˝ َذاَك اﻟَﻌْﺮُض ُيْﻌَﺮُﺿﻮَن َوَﻣْﻦ ُﻧﻮِﻗَﺶ الِحَﺴﺎَب َهَﻠَﻚ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟ؅َْﺮَﻛ؄ُنﱠ َﻃَﺒًﻘﺎ َﻋْﻦ َﻃَﺒٍﻖ{ ]اﻻنﺸﻘﺎق: ٩١[
َﻋْﻦ ُﻣَﺠﺎِهٍﺪ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اْﺑُﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ: }َﻟ؅َْﺮَﻛ؄ُنﱠ َﻃَﺒًﻘﺎ َﻋْﻦ َﻃَﺒٍﻖ{ 
˝َﺣﺎًﻻ َبْﻌَﺪ َﺣﺎٍل˝، َﻗﺎَل: ˝ َهَﺬا َﻧِبﻴﱡ ُﻜْﻢ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٨٦٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ì‡ê
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َوَﻧْﻔٍﺲ َوَﻣﺎ َﺳﻮﱠ اَهﺎ . َﻓَﺄْﻟَهَﻤَهﺎ ُﻓُﺠﻮَرَهﺎ َوَﺗْﻘَﻮاَهﺎ{ ]اﻟﺸﻤﺲ: ٧-٨[
َﻋْﻦ َأِبﻲ اْﻷَْﺳَﻮِد اﻟّﺪِ َﺋِڴّيِ ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل ِڲي ِﻋْﻤَﺮاُن ْﺑُﻦ اْلُحَﺼْ؈ِن، َأَرَأْﻳَﺖ َﻣﺎ َيْﻌَﻤُﻞ 
اﻟﻨﱠ ﺎُس اْﻟَﻴْﻮَم َوَيْﻜَﺪُﺣﻮَن١ ِﻓﻴِﮫ، َأء َۜ ْܣٌء ُﻗغ ِۜ َܣ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻣغ َۜ ܢ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ ِﻣْﻦ َﻗَﺪِر َﻣﺎ َﺳَﺒَﻖ؟ َأْو 
ِﻓﻴَﻤﺎ ُيْﺴَﺘْﻘَﺒُﻠﻮَن ِﺑِﮫ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأَﺗﺎُهْﻢ ِﺑِﮫ َﻧِﺒ ٕﱡ ُڈْﻢ، َوَﺛَﺒَتِﺖ اْلُحجﱠ ُﺔ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ؟ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﺑْﻞ ء َۜ ْܣٌء ُﻗغ ِۜ َܣ 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، َوَﻣغ َۜ ܢ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ، َﻗﺎَل َﻓَﻘﺎَل: َأَﻓَﻼ َﻳُكﻮُن ُﻇْﻠًﻤﺎ؟ َﻗﺎَل: َﻓَﻔِﺰْﻋُﺖ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َﻓَﺰًﻋﺎ 
َﺷِﺪﻳًﺪا، َوُﻗْﻠُﺖ: ُكﻞﱡ ء َۜ ْܣٍء َﺧْﻠُﻖ ِﷲ َوِﻣْﻠُﻚ َﻳِﺪِﻩ، َﻓَﻼ ُيْﺴَﺄُل َﻋﻤﱠ ﺎ َﻳْﻔَﻌُﻞ َوُهْﻢ ُيْﺴَﺄُﻟﻮَن، 
َﻓَﻘﺎَل ِڲي: َﻳْﺮَﺣُﻤَﻚ ُﷲ ِإّنِ ﻲ َﻟْﻢ ُأِرْد ِﺑَﻤﺎ َﺳَﺄْﻟُﺘَﻚ ِإﻻﱠ ِﻷَْﺣِﺰَر٢ َﻋْﻘَﻠَﻚ، ِإنﱠ َرُﺟَﻠْ؈ِن ِﻣْﻦ ُﻣَﺰْيَﻨَﺔ 
َأَﺗَﻴﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَﻻ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َأَرَأْﻳَﺖ َﻣﺎ َيْﻌَﻤُﻞ اﻟﻨﱠ ﺎُس 
اْﻟَﻴْﻮَم، َوَيْﻜَﺪُﺣﻮَن ِﻓﻴِﮫ، َأء َۜ ْܣٌء ُﻗغ ِۜ َܣ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻣغ َۜ ܢ ِﻓِٕڈْﻢ ِﻣْﻦ َﻗَﺪٍر َﻗْﺪ َﺳَﺒَﻖ، َأْو ِﻓﻴَﻤﺎ 
ُيْﺴَﺘْﻘَﺒُﻠﻮَن ِﺑِﮫ ِﻣﻤﱠ ﺎ َأَﺗﺎُهْﻢ ِﺑِﮫ َﻧِﺒ ٕﱡ ُڈْﻢ، َوَﺛَﺒَتِﺖ اْلُحجﱠ ُﺔ َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻻ، َﺑْﻞ ء َۜ ْܣٌء ُﻗغ ِۜ َܣ 
َﻋَﻠ ْٕ ِڈْﻢ َوَﻣغ َۜ ܢ ِﻓِٕڈْﻢ، َوَﺗْﺼِﺪﻳُﻖ َذِﻟَﻚ ࢭِي ِﻛَﺘﺎِب ِﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : }َوَﻧْﻔٍﺲ َوَﻣﺎ َﺳﻮﱠ اَهﺎ َﻓَﺄْﻟَهَﻤَهﺎ 
ُﻓُﺠﻮَرَهﺎ َوَﺗْﻘَﻮاَهﺎ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
١  ﻳﻜﺪﺣﻮن أي يﺴﻌﻮن ࢭي اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء أكﺎن ﻟﻶﺧﺮة أم ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ.
٢ أﺣﺰر أي أﻣَﺘﺤﻦ.
٩٦٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإِذ اْﻧَﺒَﻌَﺚ َأْﺷَﻘﺎَهﺎ{ ]اﻟﺸﻤﺲ: ٢١[
ﻋﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ ْﺑﻦ َزْﻣَﻌَﺔ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َأﻧﱠ ُﮫ َﺳِﻤَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻳْﺨُﻄُﺐ، 
َوَذَﻛَﺮ اﻟﻨﱠ ﺎَﻗَﺔ َواﻟﱠ ِﺬي َﻋَﻘَﺮ، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ }ِإِذ اْﻧَﺒَﻌَﺚ َأْﺷَﻘﺎَهﺎ{، 
اْﻧَﺒَﻌَﺚ َﻟَهﺎ َرُﺟٌﻞ َﻋِﺰيٌﺰ َﻋﺎِرٌم ١، َﻣِﻨﻴٌﻊ ࢭِي َرْهِﻄِﮫ، ِﻣْﺜُﻞ َأِبﻲ َزْﻣَﻌَﺔ˝. َوَذَﻛَﺮ اﻟّنِ َﺴﺎَء، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َيْﻌِﻤُﺪ 
َأَﺣُﺪُﻛْﻢ، َﻓَﻴْﺠِﻠُﺪ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ َﺟْﻠَﺪ اﻟَﻌْﺒِﺪ، َﻓَﻠَﻌﻠﱠ ُﮫ ُﻳَﻀﺎِﺟُﻌَهﺎ ِﻣْﻦ آِﺧِﺮ َﻳْﻮِﻣِﮫ˝. ُﺛﻢﱠ َوَﻋَﻈُهْﻢ ࢭِي 
َضِحِﻜِهْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻀﱠ ْﺮَﻃِﺔ، َوَﻗﺎَل: ˝ ِﻟَﻢ َﻳْضَحُﻚ َأَﺣُﺪُﻛْﻢ ِﻣﻤﱠ ﺎ َﻳْﻔَﻌُﻞ؟˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻋﺎرم أي ﺷِﺮٌس.
٠٧٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َواﻟ ٔﱠ َڈﺎِر ِإَذا َﺗَﺠڴﱠ ى . وﻣﺎ َﺧَﻠَﻖ اﻟﺬﱠ َﻛﺮ َواُﻷْﻧ َۙ ܢ{ ]اﻟﻠﻴﻞ: ٢-٣[
َﻋْﻦ َﻋْﻠَﻘَﻤَﺔ، َﻗﺎَل: َدَﺧْﻠُﺖ ࢭِي َﻧَﻔٍﺮ ِﻣْﻦ َأْصَحﺎِب َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﮫ اﻟﺸﱠ ْﺄَم َﻓَﺴِﻤَﻊ ِﺑَﻨﺎ َأُﺑﻮ 
اﻟﺪﱠ ْرَداِء، َﻓَﺄَﺗﺎَﻧﺎ َﻓَﻘﺎَل: َأِﻓﻴُﻜْﻢ َﻣْﻦ َﻳْﻘَﺮُأ؟ َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: َﻓَﺄﻳﱡ ُﻜْﻢ َأْﻗَﺮُأ؟ َﻓَﺄَﺷﺎُروا ِإَڲيﱠ ، 
َﻓَﻘﺎَل: اْﻗَﺮْأ، َﻓَﻘَﺮْأُت: }َواﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ ِإَذا َيْﻐآ َۜ ܢ، َواﻟ ٔﱠ َڈﺎِر ِإَذا َﺗَﺠڴﱠ ى{، َواﻟﺬﱠ َﻛِﺮ َواُﻷْﻧ َۙ ܢ، َﻗﺎَل: َأْﻧَﺖ 
َﺳِﻤْﻌ َْ َڈﺎ ِﻣْﻦ ࢭِي َﺻﺎِﺣِﺒَﻚ؟ ُﻗْﻠُﺖ: َنَﻌْﻢ، َﻗﺎَل: ˝َوَأَﻧﺎ َﺳِﻤْﻌ ُْ َڈﺎ ِﻣْﻦ ࢭِي اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ˝، َوَهُﺆَﻻِء َﻳْﺄَﺑْﻮَن َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َﻣْﻦ َأْﻋَﻄﻰ َواﺗﱠ َﻘﻰ . َوَﺻﺪﱠ َق ِﺑﺎْلُحْﺴ َۚ ܢ َﻓَﺴُﻨَيّﺴِ ُﺮُﻩ ِﻟْﻠُيْﺴَﺮى . َوَأﻣﱠ ﺎ 
َﻣْﻦ َﺑِﺨَﻞ َواْﺳَﺘْﻐ َۚ ܢ . َوَﻛﺬﱠ َب ِﺑﺎْلُحْﺴ َۚ ܢ . َﻓَﺴُﻨَيّﺴِ ُﺮُﻩ ِﻟْﻠُﻌْﺴَﺮى{ ]اﻟﻠﻴﻞ: ٥-٠١[
َﻋْﻦ َﻋِڴّيٍ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ َﻣَﻊ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ࢭِي َﺑِﻘﻴِﻊ اﻟَﻐْﺮَﻗِﺪ 
ࢭِي َﺟَﻨﺎَزٍة، َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻣﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ ِإﻻﱠ َوَﻗْﺪ ُﻛِﺘَﺐ َﻣْﻘَﻌُﺪُﻩ ِﻣَﻦ الَجﻨﱠ ِﺔ، َوَﻣْﻘَﻌُﺪُﻩ ِﻣَﻦ 
اﻟﻨﱠ ﺎِر˝، َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َأَﻓَﻼ َﻧﺘﱠ ِكُﻞ؟ َﻓَﻘﺎَل: ˝اْﻋَﻤُﻠﻮا َﻓُكﻞﱞ ُﻣَيﺴﱠ ٌﺮ˝، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ 
َﻣْﻦ َأْﻋَﻄﻰ َواﺗﱠ َﻘﻰ َوَﺻﺪﱠ َق ِﺑﺎلُحْﺴ َۚ ܢ{ ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ }ِﻟْﻠُﻌْﺴَﺮى{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َﻋِڴّيٍ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ُﻛﻨﱠ ﺎ ࢭِي َﺟَﻨﺎَزٍة ࢭِي َﺑِﻘﻴِﻊ اﻟَﻐْﺮَﻗِﺪ َﻓَﺄَﺗﺎَﻧﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻓَﻘَﻌَﺪ َوَﻗَﻌْﺪَﻧﺎ َﺣْﻮَﻟُﮫ، َوَﻣَﻌُﮫ ِﻣْﺨَﺼَﺮٌة َﻓَﻨﻜﱠ َﺲ َﻓَﺠَﻌَﻞ َﻳْﻨُﻜُﺖ 
١٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ِﺑِﻤْﺨَﺼَﺮِﺗِﮫ١، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝َﻣﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َوَﻣﺎ ِﻣْﻦ َﻧْﻔٍﺲ َﻣْﻨُﻔﻮَﺳٍﺔ ِإﻻﱠ ُﻛِﺘَﺐ َﻣَكﺎ ُٰ َڈﺎ ِﻣَﻦ 
الَجﻨﱠ ِﺔ َواﻟﻨﱠ ﺎِر، َوِإﻻﱠ َﻗْﺪ ُﻛِﺘَبْﺖ َﺷِﻘﻴﱠ ًﺔ َأْو َﺳِﻌﻴَﺪًة˝. َﻗﺎَل َرُﺟٌﻞ: َﻳﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ، َأَﻓَﻼ َﻧﺘﱠ ِكُﻞ 
َﻋَڴى ِﻛَﺘﺎِﺑَﻨﺎ، َوَﻧَﺪُع اﻟَﻌَﻤَﻞ؟ َﻓَﻤْﻦ َكﺎَن ِﻣﻨﱠ ﺎ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟﺴﱠ َﻌﺎَدِة، َﻓَﺴَﻴِﺼ؈ُﺮ ِإَڲى َﻋَﻤِﻞ َأْهِﻞ 
اﻟﺴﱠ َﻌﺎَدِة، َوَﻣْﻦ َكﺎَن ِﻣﻨﱠ ﺎ ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اﻟﺸﱠ َﻘﺎِء، َﻓَﺴَﻴِﺼ؈ُﺮ ِإَڲى َﻋَﻤِﻞ َأْهِﻞ اﻟﺸﱠ َﻘﺎَوِة، َﻗﺎَل: ˝ َأﻣﱠ ﺎ 
َأْهُﻞ اﻟﺴﱠ َﻌﺎَدِة َﻓُﻴَيﺴﱠ ُﺮوَن ِﻟَﻌَﻤِﻞ َأْهِﻞ اﻟﺴﱠ َﻌﺎَدِة، َوَأﻣﱠ ﺎ َأْهُﻞ اﻟﺸﱠ َﻘﺎَوِة َﻓُﻴَيﺴﱠ ُﺮوَن ِﻟَﻌَﻤِﻞ 
َأْهِﻞ اﻟﺸﱠ َﻘﺎِء˝، ُﺛﻢﱠ َﻗَﺮَأ: }َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َﻣْﻦ َأْﻋَﻄﻰ َواﺗﱠ َﻘﻰ َوَﺻﺪﱠ َق ِﺑﺎلُحْﺴ َۚ ܢ{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١  المخﺼﺮة أي ﻣﺎ أﺧﺬﻩ اﻹنﺴﺎن ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻋﺼﺎ أو ﻏ؈ﺮهﺎ.
٢٧٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } َواﻟﻀﱡ َڍى . َواﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ ِإَذا َﺳَڋى . َﻣﺎ َودﱠ َﻋَﻚ َربﱡ َﻚ َوَﻣﺎ َﻗَڴى{ ]اﻟﻀڍى: ١-٣[
ﻋﻦ ُﺟْﻨُﺪَب ْﺑَﻦ ُﺳْﻔَﻴﺎَن َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: ˝اْﺷَﺘَكﻰ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻠْﻢ َﻳُﻘْﻢ َﻟْﻴَﻠَﺘْ؈ِن - َأْو َﺛَﻼًﺛﺎ -، َﻓَﺠﺎَءْت اْﻣَﺮَأٌة َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ: َﻳﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ، ِإّنِ ﻲ َﻷَْرُﺟﻮ َأْن 
َﻳُكﻮَن َﺷْﻴَﻄﺎُﻧَﻚ َﻗْﺪ َﺗَﺮَﻛَﻚ، َﻟْﻢ َأَرُﻩ َﻗِﺮَبَﻚ ُﻣْﻨُﺬ َﻟْﻴَﻠَﺘْ؈ِن - َأْو َﺛَﻼَﺛٍﺔ - َﻓَﺄْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ : 
}َواﻟﻀﱡ َڍى َواﻟﻠﱠ ْﻴِﻞ ِإَذا َﺳَڋى، َﻣﺎ َودﱠ َﻋَﻚ َربﱡ َﻚ َوَﻣﺎ َﻗَڴى{. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٣٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€»‹’
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }اْﻗَﺮْأ ِﺑﺎْﺳِﻢ َرّبِ َﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ . َﺧَﻠَﻖ اْﻹِ ْنَﺴﺎَن ِﻣْﻦ َﻋَﻠٍﻖ . اْﻗَﺮْأ َوَربﱡ َﻚ 
ْﻛَﺮُم . اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎْﻟَﻘَﻠِﻢ . َﻋﻠﱠ َﻢ اْﻹِ ْنَﺴﺎَن َﻣﺎ َﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ{ ]اﻟﻌﻠﻖ: ١-٥[
اْﻷَ
ﻋﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ، َزْوج اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َكﺎَن َأوﱠ َل َﻣﺎ ُﺑِﺪَئ ِﺑِﮫ 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ اﻟﺮﱡ ْؤَيﺎ اﻟﺼﱠ ﺎِدَﻗُﺔ ࢭِي اﻟﻨﱠ ْﻮِم، َﻓَكﺎَن َﻻ َﻳَﺮى ُرْؤَيﺎ ِإﻻﱠ 
َﺟﺎَءْت ِﻣْﺜَﻞ َﻓَﻠِﻖ اﻟﺼﱡ ْﺒِﺢ، ُﺛﻢﱠ ُﺣّﺒِ َﺐ ِإَﻟْﻴِﮫ الَخَﻼُء، َﻓَكﺎَن َﻳْلَحُﻖ ِبَﻐﺎِر ِﺣَﺮاٍء َﻓَﻴَﺘَﺤﻨﱠ ُﺚ١ 
ِﻓﻴِﮫ اﻟﻠﱠ َﻴﺎِڲَي َذَواِت اﻟَﻌَﺪِد، َﻗْﺒَﻞ َأْن َﻳْﺮِﺟَﻊ ِإَڲى َأْهِﻠِﮫ َوَي؅ََقوﱠ ُد ِﻟَﺬِﻟَﻚ، ُﺛﻢﱠ َﻳْﺮِﺟُﻊ ِإَڲى َﺧِﺪﻳَﺠَﺔ 
َﻓَﻴ؅ََقوﱠ ُد ِﺑِﻤْﺜِﻠَهﺎ َﺣ ۘﱠ ܢ َﻓِﺠَﺌُﮫ الَحﻖﱡ ، َوُهَﻮ ࢭِي َﻏﺎِر ِﺣَﺮاٍء َﻓَﺠﺎَءُﻩ اﳌــَـَﻠُﻚ، َﻓَﻘﺎَل: اْﻗَﺮْأ، َﻓَﻘﺎَل 
َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﺑَﻘﺎِرٍئ˝، َﻗﺎَل: ˝ َﻓَﺄَﺧَﺬِنﻲ َﻓَﻐﻄﱠ ِۚ ܣ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ ِﻣ ِّۚ ܣ 
الُجْهَﺪ، ُﺛﻢﱠ َأْرَﺳَﻠ ِۚ ܣ، َﻓَﻘﺎَل: اْﻗَﺮْأ، ُﻗْﻠُﺖ: َﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﺑَﻘﺎِرٍئ، َﻓَﺄَﺧَﺬِنﻲ َﻓَﻐﻄﱠ ِۚ ܣ اﻟﺜﱠ ﺎِﻧَﻴَﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺑَﻠَﻎ 
ِﻣ ِّۚ ܣ الُجْهَﺪ، ُﺛﻢﱠ َأْرَﺳَﻠ ِۚ ܣ َﻓَﻘﺎَل: اْﻗَﺮْأ، ُﻗْﻠُﺖ: َﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﺑَﻘﺎِرٍئ، َﻓَﺄَﺧَﺬِنﻲ َﻓَﻐﻄﱠ ِۚ ܣ اﻟﺜﱠ ﺎِﻟَﺜَﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ 
َﺑَﻠَﻎ ِﻣ ِّۚ ܣ الُجْهَﺪ، ُﺛﻢﱠ َأْرَﺳَﻠ ِۚ ܣ، َﻓَﻘﺎَل: }اْﻗَﺮْأ ِﺑﺎْﺳِﻢ َرّبِ َﻚ اﻟﱠ ِﺬي َﺧَﻠَﻖ، َﺧَﻠَﻖ اِﻹْنَﺴﺎَن ِﻣْﻦ 
َﻋَﻠٍﻖ، اْﻗَﺮْأ َوَربﱡ َﻚ اَﻷْﻛَﺮُم اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠﱠ َﻢ ِﺑﺎﻟَﻘَﻠِﻢ{- اﻵَﻳﺎِت ِإَڲى َﻗْﻮِﻟِﮫ - }َﻋﻠﱠ َﻢ اِﻹْنَﺴﺎَن َﻣﺎ َﻟْﻢ 
َيْﻌَﻠْﻢ{˝. َﻓَﺮَﺟَﻊ ِ٭َڈﺎ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺗْﺮُﺟُﻒ٢ َﺑَﻮاِدُرُﻩ، َﺣ ۘﱠ ܢ َدَﺧَﻞ َﻋَڴى 
َﺧِﺪﻳَﺠَﺔ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َزّﻣِ ُﻠﻮِنﻲ َزّﻣِ ُﻠﻮِنﻲ˝، َﻓَﺰﻣﱠ ُﻠﻮُﻩ، َﺣ ۘﱠ ܢ َذَهَﺐ َﻋْﻨُﮫ اﻟﺮﱠ ْوُع، َﻗﺎَل ِلَخِﺪﻳَﺠَﺔ: ˝ َأْي 
َﺧِﺪﻳَﺠُﺔ، َﻣﺎ ِڲي َﻟَﻘْﺪ َﺧِﺸيُﺖ َﻋَڴى َﻧْﻔﺴ ِۜ ܣ˝، َﻓَﺄْﺧ؄ََﺮَهﺎ الَخ؄ََﺮ، َﻗﺎَﻟْﺖ َﺧِﺪﻳَﺠُﺔ: ˝ َﻛﻼﱠ ، َأْبِﺸْﺮ 
١ ﻓﻴﺘﺤﻨﺚ أي ﻓﻴﺘﻌﺒﺪ.
٢ ﺗﺮﺟﻒ أي ﺗﺮﻋﺪ وﺗﻀﻄﺮب.
٤٧٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ َﻻ ُﻳْﺨِﺰيَﻚ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأَﺑًﺪا، َﻓَﻮاﻟﻠﱠ ِﮫ ِإﻧﱠ َﻚ َﻟَﺘِﺼُﻞ اﻟﺮﱠ ِﺣَﻢ، َوَﺗْﺼُﺪُق الَحِﺪﻳَﺚ، َوَﺗْﺤِﻤُﻞ 
اﻟَكﻞﱠ ، َوَﺗْﻜِﺴُﺐ اﳌَْﻌُﺪوَم، َوَﺗْﻘِﺮي اﻟﻀﱠ ْﻴَﻒ، َوُتِﻌ؈ُن َﻋَڴى َﻧَﻮاِﺋِﺐ١ الَحّﻖِ ، َﻓﺎْﻧَﻄَﻠَﻘْﺖ ِﺑِﮫ 
َﺧِﺪﻳَﺠُﺔ َﺣ ۘﱠ ܢ َأَﺗْﺖ ِﺑِﮫ َوَرَﻗَﺔ ْﺑَﻦ َﻧْﻮَﻓٍﻞ، َوُهَﻮ اْﺑُﻦ َﻋّﻢِ َﺧِﺪﻳَﺠَﺔ َأِڎي َأِﺑَٕڈﺎ، َوَكﺎَن اْﻣَﺮًأ َﺗَﻨﺼﱠ َﺮ 
ࢭِي الَجﺎِهِﻠﻴﱠ ِﺔ، َوَكﺎَن َﻳْﻜُﺘُﺐ اﻟِﻜَﺘﺎَب اﻟَﻌَﺮِبﻲﱠ ، َوَيْﻜُﺘُﺐ ِﻣَﻦ اِﻹْﻧِﺠﻴِﻞ ِﺑﺎﻟَﻌَﺮِبﻴﱠ ِﺔ َﻣﺎ َﺷﺎَء اﻟﻠﱠ ُﮫ 
َأْن َﻳْﻜُﺘَﺐ، َوَكﺎَن َﺷْﻴًﺨﺎ َﻛِﺒ؈ًﺮا َﻗْﺪ َﻋِمَܣ، َﻓَﻘﺎَﻟْﺖ َﺧِﺪﻳَﺠُﺔ: ˝َﻳﺎ اْﺑَﻦ َﻋّﻢِ ، اْﺳَﻤْﻊ ِﻣَﻦ اْﺑِﻦ 
َأِﺧﻴَﻚ˝. َﻗﺎَل َوَرَﻗُﺔ: ˝ َﻳﺎ اْﺑَﻦ َأِڎي، َﻣﺎَذا َﺗَﺮى؟˝ َﻓَﺄْﺧ؄ََﺮُﻩ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺧ؄ََﺮ 
َﻣﺎ َرَأى، َﻓَﻘﺎَل َوَرَﻗُﺔ: ˝ َهَﺬا اﻟﻨﱠ ﺎُﻣﻮُس اﻟﱠ ِﺬي ُأْﻧِﺰَل َﻋَڴى ُﻣﻮﺳ َۜ ܢ، َﻟْﻴَﺘ ِۚ ܣ ِﻓَٕڈﺎ َﺟَﺬًﻋﺎ، َﻟْﻴَﺘ ِۚ ܣ 
َأُكﻮُن َﺣﻴًّ ﺎ˝، َذَﻛَﺮ َﺣْﺮًﻓﺎ، َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َأَوُﻣْﺨِﺮِڊيﱠ ُهْﻢ؟˝ َﻗﺎَل 
َوَرَﻗُﺔ: ˝َنَﻌْﻢ، َﻟْﻢ َﻳْﺄِت َرُﺟٌﻞ ِﺑَﻤﺎ ِﺟْﺌَﺖ ِﺑِﮫ ِإﻻﱠ ُأوِذَي، َوِإْن ُﻳْﺪِرْﻛ ِۚ ܣ َﻳْﻮُﻣَﻚ َﺣﻴًّ ﺎ َأْﻧُﺼْﺮَك 
َﻧْﺼًﺮا ُﻣَﺆزﱠ ًرا˝، ُﺛﻢﱠ َﻟْﻢ َﻳْنَﺸْﺐ٢ َوَرَﻗُﺔ َأْن ُﺗُﻮࢭِّ َي، َوَﻓ؅ََﺮ اﻟَﻮْڌُي َﻓ؅َْﺮًة، َﺣ ۘﱠ ܢ َﺣِﺰَن َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ 
َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
 ِإنﱠ اْﻹِ ْنﺴﺎَن َﻟَﻴْﻄڧى . َأْن َرآُﻩ اْﺳَﺘْﻐۚܢ . ِإنﱠ ِإڲى َرّبِ َﻚ اﻟﺮﱡْﺟڥى . َأَرَأْﻳَﺖ 
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻛﻼﱠ
اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﻨﻬܢ . َﻋْﺒﺪًا ِإذا َﺻڴﱠ ى . َأَرَأْﻳَﺖ ِإْن كﺎَن َﻋَڴى اْﻟُهﺪى . َأْو َأَﻣَﺮ ِﺑﺎﻟﺘﱠ ْﻘﻮى . َأَرَأْﻳَﺖ ِإْن 
َﻛﺬﱠ َب َوَﺗَﻮڲﱠ ى . َأَﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ ِﺑَﺄنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َﻳﺮى . َﻛﻼﱠ َﻟِﺌْن َﻟْﻢ َﻳْنَﺘِﮫ َﻟَنْﺴَﻔﻌًﺎ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِﺻَﻴِﺔ . ﻧﺎِﺻَﻴٍﺔ كﺎِذَﺑٍﺔ 
ﺧﺎِﻃَﺌٍﺔ . َﻓْﻠَﻴْﺪُع ﻧﺎِدَﻳُﮫ . َﺳَﻨْﺪُع اﻟﺰﱠ بﺎِﻧَﻴَﺔ . َﻛﻼﱠ ﻻ ُﺗِﻄْﻌُﮫ َواْسُجْﺪ َواْﻗ؅َِﺮْب{ ]اﻟﻌﻠﻖ٦-٩١[
١ ﻧﻮاﺋﺐ ﺟﻤﻊ ﻧﺎﺋﺒﺔ أي ﺣﺎدﺛﺔ.
٢  ﻟﻢ ﻳنﺸﺐ أي ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﻛﺄﻧﮫ ﻓﺠﺄﻩ اﳌﻮت ﻗﺒﻞ َأن ﻳنﺸﺐ ࢭِي ﻓﻌﻞ ءۜܣء ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ عجﻠﺔ ذﻟﻚ وﺳﺮﻋﺘﮫ. 
٥٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺟْهٍﻞ: َهْﻞ ُيَﻌّﻔِ ُﺮ١ ُﻣَﺤﻤﱠ ٌﺪ َوْﺟَهُﮫ َﺑْ؈َن 
َأْﻇُهِﺮُﻛْﻢ؟ َﻗﺎَل َﻓِﻘﻴَﻞ: َنَﻌْﻢ، َﻓَﻘﺎَل: َواﻟﻼﱠ ِت َواْﻟُﻌﺰﱠى َﻟِﺌْن َرَأْﻳُﺘُﮫ َﻳْﻔَﻌُﻞ َذِﻟَﻚ َﻷََﻃَﺄنﱠ َﻋَڴى 
َرَﻗَﺒِﺘِﮫ، َأْو َﻷَُﻋّﻔِ َﺮنﱠ َوْﺟَهُﮫ ࢭِي اﻟ؅ﱡ َﺮاِب، َﻗﺎَل: َﻓَﺄَتﻰ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َوُهَﻮ 
ُﻳَﺼّڴِ ي، َزَﻋَﻢ ِﻟَﻴَﻄَﺄ َﻋَڴى َرَﻗَﺒِﺘِﮫ، َﻗﺎَل: َﻓَﻤﺎ َﻓِﺠ َِ ُڈْﻢ ِﻣْﻨُﮫ ِإﻻﱠ َوُهَﻮ َﻳْﻨُﻜُﺺ َﻋَڴى َﻋِﻘَﺒْﻴِﮫ َوَيﺘﱠ ِﻘﻲ 
ِﺑَﻴَﺪْﻳِﮫ، َﻗﺎَل: َﻓِﻘﻴَﻞ َﻟُﮫ: َﻣﺎ َﻟَﻚ؟ َﻓَﻘﺎَل: ِإنﱠ َﺑْﻴ ِۚ ܣ َوَبْيَﻨُﮫ َلَخْﻨَﺪًﻗﺎ ِﻣْﻦ َﻧﺎٍر َوَهْﻮًﻻ َوَأْﺟِﻨَﺤًﺔ، 
َﻓَﻘﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: ˝ َﻟْﻮ َدَﻧﺎ ِﻣ ِّۚ ܣ َﻻْﺧَﺘَﻄَﻔْﺘُﮫ اْﳌََﻼِﺋَﻜُﺔ ُﻋْﻀًﻮا ُﻋْﻀًﻮا˝. 
َﻗﺎَل: َﻓَﺄْﻧَﺰَل ُﷲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ - َﻻ َﻧْﺪِري ࢭِي َﺣِﺪﻳِﺚ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة، َأْو ء َۜ ْܣٌء َﺑَﻠَﻐُﮫ -: }َﻛﻼﱠ ِإنﱠ 
اْﻹِ ْنَﺴﺎَن َﻟَﻴْﻄَڧى، َأْن َرآُﻩ اْﺳَﺘْﻐ َۚ ܢ ِإنﱠ ِإَڲى َرّبِ َﻚ اﻟﺮﱡ ْﺟَڥى، َأَرَأْﻳَﺖ اﻟﱠ ِﺬي َﻳْﻨَﻬܢ، َﻋْﺒًﺪا ِإَذا 
َﺻڴﱠ ى، َأَرَأْﻳَﺖ ِإْن َكﺎَن َﻋَڴى اْﻟُهَﺪى، َأْو َأَﻣَﺮ ِﺑﺎﻟﺘﱠ ْﻘَﻮى، َأَرَأْﻳَﺖ ِإْن َﻛﺬﱠ َب َوَﺗَﻮڲﱠ ى{- َيْﻌ ِۚ ܣ َأَﺑﺎ 
َﺟْهٍﻞ - }َأَﻟْﻢ َيْﻌَﻠْﻢ ِﺑَﺄنﱠ َﷲ َﻳَﺮى، َﻛﻼﱠ َﻟِﺌْن َﻟْﻢ َﻳْنَﺘِﮫ َﻟَنْﺴَﻔًﻌﺎ ِﺑﺎﻟﻨﱠ ﺎِﺻَﻴِﺔ، َﻧﺎِﺻَﻴٍﺔ َكﺎِذَﺑٍﺔ 
َﺧﺎِﻃَﺌٍﺔ، َﻓْﻠَﻴْﺪُع َﻧﺎِدَﻳُﮫ َﺳَﻨْﺪُع اﻟﺰﱠ َبﺎِﻧَﻴَﺔ، َﻛﻼﱠ َﻻ ُﺗِﻄْﻌُﮫ{˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻋﻦ اْﺑﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ ﻗﺎل: َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﺟْهٍﻞ: َﻟِﺌْن َرَأْﻳُﺖ ُﻣَﺤﻤﱠ ًﺪا ُﻳَﺼّڴِ ي 
ِﻋْﻨَﺪ اﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ َﻷََﻃَﺄنﱠ َﻋَڴى ُﻋُﻨِﻘِﮫ، َﻓَﺒَﻠَﻎ اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱠ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻓَﻘﺎَل: ˝َﻟْﻮ َﻓَﻌَﻠُﮫ 
َﻷََﺧَﺬْﺗُﮫ اﳌــَـَﻼِﺋَﻜُﺔ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ يﻐﻔﺮ وﺟهﮫ أي ﻳﻤّﺮﻏﮫ ࢭي اﻟ؅ﺮاب ويﺪﺳﮫ ﻓﻴﮫ.
٦٧٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‘áä
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْﻴَﻠُﺔ اْﻟَﻘْﺪِر َﺧْ؈ٌﺮ ِﻣْﻦ َأْﻟِﻒ َﺷْهٍﺮ{ ]اﻟﻘﺪر: ٣[
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َرع ِۜ َܣ ُﷲ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﺳِﻤْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ 
َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻳُﻘﻮُل ِﻟَﻠْﻴَﻠِﺔ اْﻟَﻘْﺪِر: ˝ِإنﱠ َﻧﺎًﺳﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻗْﺪ ُأُروا َأ ٰﱠ َڈﺎ ࢭِي اﻟﺴﱠ ْﺒِﻊ اْﻷَُوِل، َوُأِرَي َﻧﺎٌس 
ِﻣْﻨُﻜْﻢ َأ ٰﱠ َڈﺎ ࢭِي اﻟﺴﱠ ْﺒِﻊ اْﻟَﻐَﻮاِﺑِﺮ، َﻓﺎْﻟَﺘِﻤُﺴﻮَهﺎ ࢭِي اْﻟَﻌْﺸِﺮ اْﻟَﻐَﻮاِﺑِﺮ˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٧٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€jÓ‰Ú
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻟْﻢ َﻳُﻜِﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ َأْهِﻞ اْﻟِﻜﺘﺎِب َواْﳌُْﺸِﺮِﻛ؈َن ُﻣْﻨَﻔّﻜِ ؈َن َﺣ ۘﱠ ܢ َﺗْﺄِﺗ َٕ ُڈُﻢ 
اْﻟَﺒّيِ َﻨُﺔ{ ]اﻟﺒيﻨﺔ: ١[
َبّﻲٍ : ˝ ِإنﱠ 
َﻋْﻦ َأَنِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎِﻟٍﻚ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻷُ
اﻟﻠﱠ َﮫ َأَﻣَﺮِنﻲ َأْن َأْﻗَﺮَأ َﻋَﻠْﻴَﻚ: }َﻟْﻢ َﻳُﻜِﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا{˝. َﻗﺎَل: َوَﺳﻤﱠ ﺎِنﻲ؟ َﻗﺎَل: ˝َنَﻌْﻢ˝، 
َﻓَﺒَكﻰ. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِﻷُ َبّﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ: 
˝ِإنﱠ اﻟﻠﱠ َﮫ َأَﻣَﺮِنﻲ َأْن َأْﻗَﺮَأ َﻋَﻠْﻴَﻚ اﻟُﻘْﺮآَن˝. َﻗﺎَل ُأَبﻲﱞ : آﻟﻠﱠ ُﮫ َﺳﻤﱠ ﺎِنﻲ َﻟَﻚ؟ َﻗﺎَل: ˝ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﺳﻤﱠ ﺎَك 
ِڲي˝، َﻓَﺠَﻌَﻞ ُأَبﻲﱞ َﻳْﺒِكﻲ، َﻗﺎَل َﻗَﺘﺎَدُة: َﻓُﺄْﻧِﺒْئُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ َﻗَﺮَأ َﻋَﻠْﻴِﮫ: }َﻟْﻢ َﻳُﻜِﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ 
َأْهِﻞ اﻟِﻜَﺘﺎِب{. )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
٨٧٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ç€ç€Ú
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﻓَﻤْﻦ َيْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذرﱠ ٍة َﺧْ؈ًﺮا َﻳَﺮُﻩ . َوَﻣْﻦ َيْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذرﱠ ٍة َﺷﺮًّ ا َﻳَﺮُﻩ{ 
]اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ: ٧-٨[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ: َأنﱠ َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝ الَخْﻴُﻞ 
ِﻟَﺜَﻼَﺛٍﺔ: ِﻟَﺮُﺟٍﻞ َأْﺟٌﺮ، َوِﻟَﺮُﺟٍﻞ ِﺳ؅ٌْﺮ، َوَﻋَڴى َرُﺟٍﻞ ِوْزٌر، َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ اﻟﱠ ِﺬي َﻟُﮫ َأْﺟٌﺮ: َﻓَﺮُﺟٌﻞ َرَبَﻄَهﺎ ࢭِي َﺳِبﻴِﻞ 
اﻟﻠﱠ ِﮫ، َﻓَﺄَﻃﺎَل َﻟَهﺎ ࢭِي َﻣْﺮٍج١ َأْو َرْوَﺿٍﺔ، َﻓَﻤﺎ َأَﺻﺎَﺑْﺖ ࢭِي ِﻃَﻴِﻠَهﺎ َذِﻟَﻚ ࢭِي اﳌَْﺮِج َواﻟﺮﱠ ْوَﺿِﺔ، َكﺎَن َﻟُﮫ 
َﺣَﺴَﻨﺎٍت، َوَﻟْﻮ َأ ٰﱠ َڈﺎ َﻗَﻄَﻌْﺖ ِﻃَﻴَﻠَهﺎ َﻓﺎْﺳَﺘنﱠ ْﺖ َﺷَﺮًﻓﺎ َأْو َﺷَﺮَﻓْ؈ِن، َكﺎَﻧْﺖ آَﺛﺎُرَهﺎ َوَأْرَواُٯَڈﺎ َﺣَﺴَﻨﺎٍت 
َﻟُﮫ، َوَﻟْﻮ َأ ٰﱠ َڈﺎ َﻣﺮﱠ ْت ِﺑ َٔ َڈٍﺮ َﻓَﺸِﺮَبْﺖ ِﻣْﻨُﮫ َوَﻟْﻢ ُﻳِﺮْد َأْن َيْﺴِﻘَﻲ ِﺑِﮫ َكﺎَن َذِﻟَﻚ َﺣَﺴَﻨﺎٍت َﻟُﮫ، َﻓِﻬَܣ ِﻟَﺬِﻟَﻚ 
اﻟﺮﱠ ُﺟِﻞ َأْﺟٌﺮ، َوَرُﺟٌﻞ َرَبَﻄَهﺎ َتَﻐّﻨِ ًﻴﺎ َوَتَﻌﻔﱡ ًﻔﺎ، َوَﻟْﻢ َﻳْنَﺲ َﺣﻖﱠ اﻟﻠﱠ ِﮫ ࢭِي ِرَﻗﺎِ٭َڈﺎ َوَﻻ ُﻇُهﻮِرَهﺎ، َﻓِﻬَܣ َﻟُﮫ 
ِﺳ؅ٌْﺮ، َوَرُﺟٌﻞ َرَبَﻄَهﺎ َﻓْﺨًﺮا َوِرَﺋﺎًء َوِﻧَﻮاًء، َﻓِﻬَܣ َﻋَڴى َذِﻟَﻚ ِوْزٌر˝. َﻓُﺴِﺌَﻞ َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ 
َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻋِﻦ الُحُﻤِﺮ، َﻗﺎَل: ˝ َﻣﺎ َأْﻧَﺰَل اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋَڴيﱠ ِﻓَٕڈﺎ ِإﻻﱠ َهِﺬِﻩ اﻵَﻳَﺔ اﻟَﻔﺎذﱠ َة الَجﺎِﻣَﻌَﺔ: }َﻓَﻤْﻦ 
َيْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذرﱠ ٍة َﺧْ؈ًﺮا َﻳَﺮُﻩ، َوَﻣْﻦ َيْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذرﱠ ٍة َﺷﺮًّ ا َﻳَﺮُﻩ{˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ ﻣﺮج أي أرض واﺳﻌﺔ ذات ﻧﺒﺎت وﻣﺮڤى ﻟﻠﺪواب.
٩٧٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€ÿÏqã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: } ِإﻧﱠ ﺎ َأْﻋَﻄْﻴَﻨﺎَك اْﻟَﻜْﻮَﺛَﺮ . َﻓَﺼّﻞِ ِﻟَﺮّبِ َﻚ َواْﻧَﺤْﺮ . ِإنﱠ َﺷﺎِﻧَﺌَﻚ ُهَﻮ اْﻷَ ْﺑ؅َُﺮ { 
]اﻟﻜﻮﺛﺮ: ١-٣[
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﺑْيَﻨﺎ َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َذاَت َﻳْﻮٍم َﺑْ؈َن 
َأْﻇُهِﺮَﻧﺎ ِإْذ َأْﻏَﻔﻰ١ ِإْﻏَﻔﺎَءًة ُﺛﻢﱠ َرَﻓَﻊ َرْأَﺳُﮫ ُﻣَﺘَبّﺴِ ًﻤﺎ، َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ: َﻣﺎ َأْضَحَﻜَﻚ َﻳﺎ َرُﺳﻮَل ِﷲ َﻗﺎَل: 
˝ُأْﻧِﺰَﻟْﺖ َﻋَڴيﱠ آِﻧًﻔﺎ ُﺳﻮَرٌة َﻓَﻘَﺮَأ: ِبْﺴِﻢ ِﷲ اﻟﺮﱠ ْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠ ِﺣﻴِﻢ }ِإﻧﱠ ﺎ َأْﻋَﻄْﻴَﻨﺎَك اْﻟَكْﻮَﺛَﺮ. َﻓَﺼّﻞِ 
ِﻟَﺮّبِ َﻚ َواْﻧَﺤْﺮ. ِإنﱠ َﺷﺎِﻧَﺌَﻚ ُهَﻮ اْﻷَ ْﺑ؅َُﺮ{، ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَل: ˝ َأَﺗْﺪُروَن َﻣﺎ اْﻟَكْﻮَﺛُﺮ؟˝ َﻓُﻘْﻠَﻨﺎ ُﷲ َوَرُﺳﻮُﻟُﮫ 
َأْﻋَﻠُﻢ، َﻗﺎَل: ˝ َﻓِﺈﻧﱠ ُﮫ َٰ ْڈٌﺮ َوَﻋَﺪِﻧﻴِﮫ َرّبِ ﻲ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ، َﻋَﻠْﻴِﮫ َﺧْ؈ٌﺮ َﻛِﺜ؈ٌﺮ، ُهَﻮ َﺣْﻮٌض َﺗِﺮُد َﻋَﻠْﻴِﮫ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ 
َﻳْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ، آِﻧَيُﺘُﮫ َﻋَﺪُد اﻟﻨﱡ ُﺠﻮِم، َﻓُﻴْﺨَﺘَلُج٢ اْﻟَﻌْﺒُﺪ ِﻣ ْٔ ُڈْﻢ، َﻓَﺄُﻗﻮُل: َرّبِ ، ِإﻧﱠ ُﮫ ِﻣْﻦ ُأﻣﱠ ِۘ ܣ˝، 
َﻓَﻴُﻘﻮُل: ˝ َﻣﺎ َﺗْﺪِري َﻣﺎ َأْﺣَﺪَﺛْﺖ َبْﻌَﺪَك˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
َﻋْﻦ َأَنٍﺲ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ ُﻋﺮَِج ِﺑﺎﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ِإَڲى اﻟﺴﱠ َﻤﺎِء، 
َﻗﺎَل: ˝ َأَﺗْيُﺖ َﻋَڴى َٰ َڈٍﺮ، َﺣﺎَﻓَﺘﺎُﻩ ِﻗَﺒﺎُب اﻟﻠﱡ ْﺆُﻟِﺆ ُﻣَﺠﻮﱠ ًﻓﺎ، َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻣﺎ َهَﺬا َﻳﺎ ِﺟ؄ِْﺮﻳُﻞ؟ َﻗﺎَل: َهَﺬا 
اﻟَكْﻮَﺛُﺮ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
١ أﻏﻔﻰ أي ﻧﺎم ﻧﻮﻣﮫ ﺧﻔﻴﻔﺔ.
٢ ﻳﺨﺘلج أي ﻳﻘﺘﻄﻊ، ﻓُﻴﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮب ﻣﻦ الحﻮض.
٠٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€‰óã
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواْﻟَﻔْﺘُﺢ . َوَرَأْﻳَﺖ اﻟﻨﱠ ﺎَس َﻳْﺪُﺧُﻠﻮَن ࡩِي ِدﻳِﻦ اﻟﻠﱠ ِﮫ َأْﻓَﻮاًﺟﺎ 
. َﻓَﺴّﺒِ ْﺢ ِﺑَﺤْﻤِﺪ َرّبِ َﻚ َواْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮُﻩ ِإﻧﱠ ُﮫ َكﺎَن َﺗﻮﱠ اًﺑﺎ{ ]اﻟﻨﺼﺮ: ١-٣[
َﻋْﻦ َﻋﺎِئَﺸَﺔ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ َڈﺎ، َﻗﺎَﻟْﺖ: َﻣﺎ َﺻڴﱠ ى اﻟﻨﱠ ِۗ ܣﱡ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺻَﻼًة 
َبْﻌَﺪ َأْن َﻧَﺰَﻟْﺖ َﻋَﻠْﻴِﮫ: }ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟَﻔْﺘُﺢ{ ِإﻻﱠ َﻳُﻘﻮُل ِﻓَٕڈﺎ: ˝ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َربﱠ َﻨﺎ َوِبَﺤْﻤِﺪَك 
اﻟﻠﱠ ُهﻢﱠ اْﻏِﻔْﺮ ِڲي˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻤﺎ، َأنﱠ ُﻋَﻤَﺮ َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﺳَﺄَﻟُهْﻢ َﻋْﻦ َﻗْﻮِﻟِﮫ 
َتَﻌﺎَڲى: }ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟَﻔْﺘُﺢ{، َﻗﺎُﻟﻮا: َﻓْﺘُﺢ اﳌََﺪاِﺋِﻦ َواﻟُﻘُﺼﻮِر، َﻗﺎَل: ˝َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل َﻳﺎ 
اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس؟˝ َﻗﺎَل: ˝ َأَﺟٌﻞ، َأْو َﻣَﺜٌﻞ ُﺿِﺮَب ِلمُ َحﻤﱠ ٍﺪ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ ُنِﻌَﻴْﺖ َﻟُﮫ َﻧْﻔُﺴُﮫ˝. 
)رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈﻤﺎ، َﻗﺎَل: ˝ َكﺎَن ُﻋَﻤُﺮ ُﻳْﺪِﺧُﻠ ِۚ ܣ َﻣَﻊ َأْﺷَﻴﺎِخ َﺑْﺪٍر َﻓَﻜَﺄنﱠ 
َبْﻌَﻀُهْﻢ َوَﺟَﺪ ࢭِي َﻧْﻔِﺴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ِﻟَﻢ ُﺗْﺪِﺧُﻞ َهَﺬا َﻣَﻌَﻨﺎ َوَﻟَﻨﺎ َأْﺑَﻨﺎٌء ِﻣْﺜُﻠُﮫ، َﻓَﻘﺎَل ُﻋَﻤُﺮ: 
ِإﻧﱠ ُﮫ َﻣْﻦ َﻗْﺪ َﻋِﻠْﻤُﺘْﻢ، َﻓَﺪَﻋﺎُﻩ َذاَت َﻳْﻮٍم َﻓَﺄْدَﺧَﻠُﮫ َﻣَﻌُهْﻢ، َﻓَﻤﺎ ُرِﺋيُﺖ َأﻧﱠ ُﮫ َدَﻋﺎِنﻲ َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ 
ِإﻻﱠ ِﻟُ؈ِﺮَٱُڈْﻢ، َﻗﺎَل: َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُﻟﻮَن ࢭِي َﻗْﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َتَﻌﺎَڲى: }ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ َواﻟَﻔْﺘُﺢ{؟ َﻓَﻘﺎَل 
َبْﻌُﻀُهْﻢ: ُأِﻣْﺮَﻧﺎ َأْن َﻧْﺤَﻤَﺪ اﻟﻠﱠ َﮫ َوَنْﺴَﺘْﻐِﻔَﺮُﻩ ِإَذا ُﻧِﺼْﺮَﻧﺎ، َوُﻓِﺘَﺢ َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ، َوَﺳَﻜَﺖ َبْﻌُﻀُهْﻢ 
َﻓَﻠْﻢ َﻳُﻘْﻞ َﺷْيًﺌﺎ، َﻓَﻘﺎَل ِڲي: َأَﻛَﺬاَك َﺗُﻘﻮُل َﻳﺎ اْﺑَﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس؟ َﻓُﻘْﻠُﺖ: َﻻ، َﻗﺎَل: َﻓَﻤﺎ َﺗُﻘﻮُل؟ 
ُﻗْﻠُﺖ: ˝ ُهَﻮ َأَﺟُﻞ َرُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َأْﻋَﻠَﻤُﮫ َﻟُﮫ˝، َﻗﺎَل: }ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠﱠ ِﮫ 
١٨٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
َواﻟَﻔْﺘُﺢ{ ˝َوَذِﻟَﻚ َﻋَﻼَﻣُﺔ َأَﺟِﻠَﻚ˝، }َﻓَﺴّﺒِ ْﺢ ِﺑَﺤْﻤِﺪ َرّبِ َﻚ َواْﺳَﺘْﻐِﻔْﺮُﻩ ِإﻧﱠ ُﮫ َكﺎَن َﺗﻮﱠ اًﺑﺎ{، َﻓَﻘﺎَل 
ُﻋَﻤُﺮ: ˝ َﻣﺎ َأْﻋَﻠُﻢ ِﻣ ْٔ َڈﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺗُﻘﻮُل˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
٢٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@aæèá
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }َﺗبﱠ ْﺖ َﻳَﺪا َأِبﻲ َﻟَهٍﺐ َوَﺗﺐﱠ { ]اﳌﺴﺪ: ١[
َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠ ﺎٍس َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋ ْٔ ُڈَﻤﺎ، َﻗﺎَل: َﳌﱠﺎ َﻧَﺰَﻟْﺖ: }َوَأْﻧِﺬْر َﻋِﺸ؈َﺮَﺗَﻚ اَﻷْﻗَﺮِب؈َن{١ 
َوَرْهَﻄَﻚ ِﻣ ْٔ ُڈُﻢ اُلمْخَﻠِﺼ؈َن، َﺧَﺮَج َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠ ِﮫ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﺣ ۘﱠ ܢ َﺻِﻌَﺪ اﻟﺼﱠ َﻔﺎ 
َﻓَهَﺘَﻒ: ˝ َﻳﺎ َﺻَﺒﺎَﺣﺎْﻩ˝. َﻓَﻘﺎُﻟﻮا: َﻣْﻦ َهَﺬا؟، َﻓﺎْﺟَﺘَﻤُﻌﻮا ِإَﻟْﻴِﮫ، َﻓَﻘﺎَل: ˝ َأَرَأْﻳُﺘْﻢ ِإْن َأْﺧ؄َْﺮُﺗُﻜْﻢ 
َأنﱠ َﺧْﻴًﻼ َﺗْﺨُﺮُج ِﻣْﻦ َﺳْﻔِﺢ َهَﺬا الَجَﺒِﻞ، َأُﻛْﻨُﺘْﻢ ُﻣَﺼّﺪِ ࢮِيﱠ ؟˝ َﻗﺎُﻟﻮا: َﻣﺎ َﺟﺮﱠ ْبَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴَﻚ َﻛِﺬًﺑﺎ، 
َﻗﺎَل: ˝َﻓِﺈّنِ ﻲ َﻧِﺬﻳٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َﺑْ؈َن َﻳَﺪْي َﻋَﺬاٍب َﺷِﺪﻳٍﺪ˝. َﻗﺎَل َأُﺑﻮ َﻟَهٍﺐ: َﺗﺒًّ ﺎ َﻟَﻚ، َﻣﺎ َﺟَﻤْﻌَﺘَﻨﺎ ِإﻻﱠ 
ِﻟَهَﺬا؟ ُﺛﻢﱠ َﻗﺎَم، َﻓ؇ََقَﻟْﺖ: }َﺗبﱠ ْﺖ َﻳَﺪا َأِبﻲ َﻟَهٍﺐ َوَﺗﺐﱠ { َوَﻗْﺪ َﺗﺐﱠ ، َهَﻜَﺬا َﻗَﺮَأَهﺎ اﻷَْﻋَﻤُﺶ َﻳْﻮَﻣِﺌٍﺬ. 
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﮫ(
١  اﻟﺸﻌﺮاء: ٤١٢.
٣٨٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a⁄Ç˝ô
ﻗﻮﻟﮫ تﻌﺎڲى: }ُﻗْﻞ ُهَﻮ اﻟﻠﱠ ُﮫ َأَﺣٌﺪ . اﻟﻠﱠ ُﮫ اﻟﺼﱠ َﻤُﺪ . َﻟْﻢ َﻳِﻠْﺪ َوَﻟْﻢ ُﻳﻮَﻟْﺪ . َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ ُﻛُﻔًﻮا 
َأَﺣٌﺪ{ ]اﻹﺧﻼص: ١-٤[
َﻋْﻦ َأِبﻲ ُهَﺮْيَﺮَة َرع ِۜ َܣ اﻟﻠﱠ ُﮫ َﻋْﻨُﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ َﻗﺎَل: ˝َﻗﺎَل 
اﻟﻠﱠ ُﮫ: َﻛﺬﱠ َﺑ ِۚ ܣ اْﺑُﻦ آَدَم َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ َذِﻟَﻚ، َوَﺷَﺘَﻤ ِۚ ܣ َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ َﻟُﮫ َذِﻟَﻚ، َﻓَﺄﻣﱠ ﺎ َﺗْﻜِﺬﻳُﺒُﮫ ِإﻳﱠ ﺎَي 
َﻓَﻘْﻮُﻟُﮫ: َﻟْﻦ ُيِﻌﻴَﺪِنﻲ، َﻛَﻤﺎ َﺑَﺪَأِنﻲ، َوَﻟْيَﺲ َأوﱠ ُل الَخْﻠِﻖ ِﺑَﺄْهَﻮَن َﻋَڴيﱠ ِﻣْﻦ ِإَﻋﺎَدِﺗِﮫ، َوَأﻣﱠ ﺎ َﺷْﺘُﻤُﮫ 
ِإﻳﱠ ﺎَي َﻓَﻘْﻮُﻟُﮫ: اﺗﱠ َﺨَﺬ اﻟﻠﱠ ُﮫ َوَﻟًﺪا َوَأَﻧﺎ اﻷََﺣُﺪ اﻟﺼﱠ َﻤُﺪ، َﻟْﻢ َأِﻟْﺪ َوَﻟْﻢ ُأوَﻟْﺪ، َوَﻟْﻢ َﻳُﻜْﻦ ِڲي ُﻛْﻔًﺌﺎ 
َأَﺣٌﺪ˝. )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري(
َﻋْﻦ َأِبﻲ اﻟﺪﱠ ْرَداِء رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻋِﻦ اﻟﻨﱠ ِۗ ّܣِ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ، َﻗﺎَل: ˝ َأَيْعِجُﺰ 
َأَﺣُﺪُﻛْﻢ َأْن َﻳْﻘَﺮَأ ࢭِي َﻟْﻴَﻠٍﺔ ُﺛُﻠَﺚ اْﻟُﻘْﺮآِن؟˝ َﻗﺎُﻟﻮا: َوَﻛْﻴَﻒ َﻳْﻘَﺮْأ ُﺛُﻠَﺚ اْﻟُﻘْﺮآِن؟ َﻗﺎَل: ˝ ُﻗْﻞ ُهَﻮ 
ُﷲ َأَﺣٌﺪ َتْﻌِﺪُل ُﺛُﻠَﺚ اْﻟُﻘْﺮآِن˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
٤٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
éÏäÒ@a€–‹’@ÎéÏäÒ@a€‰bë
َﻋْﻦ ُﻋْﻘَﺒَﺔ ْﺑِﻦ َﻋﺎِﻣٍﺮ رعۜܣ ﷲ ﻋﻨﮫ، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل َرُﺳﻮُل ِﷲ َﺻڴﱠ ى ُﷲ َﻋَﻠْﻴِﮫ َوَﺳﻠﱠ َﻢ: 
˝َأَﻟْﻢ َﺗَﺮ آَﻳﺎٍت ُأْﻧِﺰَﻟِﺖ اﻟﻠﱠ ْﻴَﻠَﺔ َﻟْﻢ ُﻳَﺮ ِﻣْﺜُﻠُهﻦﱠ َﻗﻂﱡ ، ُﻗْﻞ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﺮّبِ اْﻟَﻔَﻠِﻖ، َوُﻗْﻞ َأُﻋﻮُذ ِﺑَﺮّبِ 
اﻟﻨﱠ ﺎِس˝. )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
a®‡á@!@äl@a€»bæμ
٥٨٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
aæóbÜä@Îaæãau…
اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴۜܣ، اﻹﺣكﺎم ࡩي أﺻﻮل اﻷﺣكﺎم، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ 
ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﻘﺎهﺮة، دار الحﺪﻳﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٨٩٩١م.
اﺑﻦ ﻛﺜ؈ﺮ، ﺗﻔﺴ؈ﺮ اﺑﻦ ﻛﺜ؈ﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺧﺘﺼﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴي اﻟﺼﺎﺑﻮنﻲ، ﺟﺪة، ﻣﻜﺘﺒﺔ 
ﺟﺪة.
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﺼﺎري، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑ؈ﺮوت، دار ﺻﺎدر، 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ٤١٤١ ه.
أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ﻣﺮﺗغۜܢ اﻟﺰﱠ بﻴﺪي، ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاهﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس، ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ المحﻘﻘ؈ن، دار اﻟهﺪاﻳﺔ.  
أﺑﻮ زﻛﺮيﺎ ﻳﺤۛܢ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي، صحﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ بﺸﺮح اﻟﻨﻮوي، اﻟﻘﺎهﺮة، دار اﻟﻔﺠﺮ 
ﻟﻠ؅ﺮاث. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٩٩٩١م. 
أﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻷزدي، ﺗﻔﺴ؈ﺮ ﻏﺮيﺐ ﻣﺎ 
ࡩي اﻟصحﻴﺤ؈ن اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة: زبﻴﺪة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ 
اﻟﻌﺰيﺰ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٥١٤١ – ٥٩٩١.
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋڴي ﺑﻦ حجﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼنﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري بﺸﺮح صحﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﻟﻘﺎهﺮة، 
دار الحﺪﻳﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٨٩٩١م. 
٦٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛآۜܣ، اﻟ؄ﺮهﺎن ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺑ؈ﺮوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.
بﺴﻴﻮنﻲ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟكﻮﻣﻲ،  دراﺳﺎت  ࡩي  ﻋﻠﻮم  الحﺪﻳﺚ،  ﻃﻨﻄﺎ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻷزهﺮ 
ﺑﻄﻨﻄﺎ، ٩٩٩١م.
---------، ﻣﻨﺎهج المحﺪﺛ؈ن، ﻃﻨﻄﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ﺑﻄﻨﻄﺎ، ١٠٠٢م.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ࡩي ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر ࡩي اﻟﺘﻔﺴ؈ﺮ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮر، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ.
ﺣﻤﻴﺪ لحﻤﺮ، اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻔﺴﺮا، ﺑ؈ﺮوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٥٩٩١م.
ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ  إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  اﻟﺒﺨﺎري،  صحﻴﺢ  اﻟﺒﺨﺎري،  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﺤﻤﺪ  زه؈ﺮ  ﺑﻦ  ﻧﺎﺻﺮ 
اﻟﻨﺎﺻﺮ، دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوڲى، ٢٢٤١ه.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ الحجﺎج اﻟﻨيﺴﺎﺑﻮري، صحﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎࢮي، 
ﺑ؈ﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟ؅ﺮاث اﻟﻌﺮبﻲ.
٧٨٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
aæ˝y’
ﻛﺘﺎب الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ ﻟﻠﺒﺨﺎري؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ وﺷﺮﻃﮫ ﻓﻴﮫ :١
ﻣﻮﺿﻮع الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ ﻟﻠﺒﺨﺎري هﻮ الحﺪﻳﺚ اﻟصحﻴﺢ المجﺮد، ﻓﻘﺪ اﻟ؅قم 
ﻓﻴﮫ اﻟصحﺔ وأن ﻻ ﻳﻮرد ﻓﻴﮫ إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ صحﻴﺤﺎ، واﻧﺘﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ. 
ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح واﻟﻨﻮوي واﺑﻦ حجﺮ: وهﺬا أﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻳﺪل ﻋڴى ذﻟﻚ تﺴﻤﻴﺘﮫ 
إﻳﺎﻩ ِﺑــ ”الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ المخﺘﺼﺮ اﳌﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ 
وﺳنﻨﮫ وأﻳﺎﻣﮫ“.
أﻣﺎ  تﺴﻤﻴﺘﮫ  ﺑﺎلجﺎﻣﻊ  ﻓﺈﻧﮫ  ﻳﺠﻤﻊ  ﻃﺎﺋﻔﺔ  ﻛﺒ؈ﺮة  ﻣﻦ  اﻷﺣﺎدﻳﺚ  اﻟصحﺎح  ࢭي 
اﻷﺣكﺎم واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻵﺗﻴﺔ واﻷدب واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ وﻏ؈ﺮهﺎ.
وتﺴﻤﻴﺘﮫ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ ﻷن كﻞ أﺣﺎدﻳﺜﮫ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺘﺼﻞ إﺳﻨﺎدهﺎ ﺑﺎﻟصحﺎﺑﺔ اڲى 
رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﺳﻮاء أكﺎن  ﻗﻮﻻ أو ﻓﻌﻼ أو ﺗﻘﺮيﺮا وأن ﻣﺎ وﻗﻊ ࢭي 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺒﻌﺎ وﻋﺮﺿﺎ ﻻ أﺻﻼ وﻣﻘﺼﻮدا. ﻓﻘﺪ رأى اﻹﻣﺎم 
اﻟﺒﺨﺎري أن ﻻ ﻳﺨﻠﻴﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻘهﻴﺔ واﻟﻨﻜﺖ الحﻜﻤﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮج ﺑﻔهﻤﮫ ﻣﻦ 
اﳌﺘﻮن ﻣﻌﺎنﻲ ﻛﺜ؈ﺮة ﻓﺮﻗهﺎ ࢭي أﺑﻮاب اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳّڈﺎ، وهﺬا ﻻ ﻳﺨﺮﺟﮫ ﻋﻦ 
أﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ.
وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن تﻌﺒ؈ﺮﻩ ﺑﺎﻟصحﻴﺢ اﺣ؅ﺮاز ﻋﻦ إدﺧﺎل اﻟﻀﻌﻴﻒ ࢭي ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺣﻴﺚ 
ﻗﺎل: ”ﻣﺎ أدﺧﻠﺖ ࢭي الجﺎﻣﻊ إﻻ ﻣﺎ صح“.
١  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: بﺴﻴﻮنﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟكﻮﻣﻲ، دراﺳﺎت ࡩي ﻋﻠﻮم الحﺪﻳﺚ، ﻃﻨﻄﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ﺑﻄﻨﻄﺎ، ٩٩٩١م، ص ١٥. 
٨٨٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻗﺎل الحﻤﻴﺪي : ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺎﺿ؈ن – رعۜܣ ﷲ ﻋٔڈﻢ أﺟﻤﻌ؈ن – ﻣﻦ 
أﻓصح ࢭي ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎﻟصحﺔ إﻻ هﺬﻳﻦ اﻹﻣﺎﻣ؈ن ]اﻟﺒﺨﺎري واﳌﺴﻠﻢ[ وأﻣﺎ كﻠﻤﺔ – 
المخﺘﺼﺮ – ﻓﺈٰڈﺎ ﺗﺪل ﺑﺪاهﺔ ﻋڴى أن ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟصحﺎح، 
وﻟيﺲ ﺷﺎﻣﻼ ﻟهﺎ.
ﻓﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ صحﻴﺤﺔ ﻻ يﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠٕڈﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري وۂي ࢭي صحْڈﺎ 
كﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟۘܣ اﺧﺘﺎرهﺎ اﻟﺒﺨﺎري ࢭي صحﺔ اﳌ؅ن وﺟﻮدة اﻹﺳﻨﺎد. 
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻃﮫ ࢭي هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ اﺳﺘنﺒﻄﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﻨهجﮫ ﻓﻴﮫ وﺷﺪة 
ﺗﺤﺮيﮫ ࢭي اﺧﺘﻴﺎر رواﺗﮫ ﻣﻤﻦ اﺷْڈﺮوا ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻀﺒﻂ واﻻﺗﻘﺎن، ﻛﻤﺎ اﺳﺘنﺒﻄﻮﻩ 
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ تﺴﻤﻴﺘﮫ ٭ڈﺬا اﻻﺳﻢ ”الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ المخﺘﺼﺮ اﳌﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل 
ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ وﺳنﻨﮫ وأﻳﺎﻣﮫ“.
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺄن يﻌﺎﺻﺮ اﻟﺮاوي ﺷﻴﺨﮫ، ﺑﻞ أوﺟﺐ ﺛﺒﻮت ﻟﻘﺎﺋﮫ ﻟﮫ وﻟﻮ 
ﻣﺮة واﺣﺪة، وﻣﻦ هﻨﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء : ﻟﻠﺒﺨﺎري ﺷﺮﻃﺎن : ﺷﺮط اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﺷﺮط اﻟﻠﻘﺎء.
وﻋڴى هﺬا كﺎن وﺻﻒ اﻷﺋﻤﺔ ﻟصحﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺄﻧﮫ أصح اﻟﻜﺘﺐ 
اﳌﺼﻨﻔﺔ ࢭي الحﺪﻳﺚ، ﺑﻞ إﻧﮫ أصح ﻛﺘﺎب بﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮيﻢ.
ﻛﺘﺎب الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ وﺷﺮﻃﮫ ﻓﻴﮫ:١
ﻣﻮﺿﻮع الجﺎﻣﻊ اﻟصحﻴﺢ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ هﻮ الحﺪﻳﺚ اﻟصحﻴﺢ المجﺮد اﳌﺴﻨﺪ 
اڲى رﺳﻮل ﷲ ﺻڴى ﷲ ﻋﻠﻴﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ، 
١  اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣٥.
٩٨٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻓﻠيﺲ ﻓﻴﮫ بﻌﺪ الخﻄﺒﺔ إﻻ الحﺪﻳﺚ المجﺮد، وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ࢭي ﻛﺘﺎب ﻗﺒﻠﮫ وﻻ بﻌﺪﻩ ﻣﺎ 
وﺟﺪ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟ؅ﺮﺗيﺐ وﺗلخﻴﺺ ﻃﺮق الحﺪﻳﺚ بﻐ؈ﺮ زيﺎدة، وﻧﻘﺼﺎن، واﻻﺣ؅ﺮاز 
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮيﻞ ࢭي اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗهﺎ ﻣﻦ ﻏ؈ﺮ زيﺎدة، وﺗنﺒٕڈﮫ ﻋڴى ﻣﺎ ࢭي أﻟﻔﺎظ اﻟﺮواة 
ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ࢭي ﻣ؅ن أو إﺳﻨﺎد وﻟﻮ ࢭي ﺣﺮف، واﻋﺘﻨﺎﻋﮫ ﺑﺎﻟﺘﻨبﻴﮫ ﻋڴى اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺼﺮﺣﺔ 
بﺴﻤﺎع اﳌﺪﻟﺴ؈ن ﻳﻘﻮل رﺣﻤﮫ ﷲ: ˝ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﺷيﺌﺎ ࢭي ﻛﺘﺎبﻲ هﺬا إﻻ ﺑحجﺔ وﻣﺎ 
اﺳﻘﻄﺖ ﻣﻨﮫ ﺷيﺌﺎ إﻻ ﺑحجﺔ˝. ويﻘﻮل أﻳﻀﺎ: ˝ﻋﺮﺿﺖ ﻛﺘﺎبﻲ هﺬا ﻋڴى أبﻲ زرﻋﺔ 
اﻟﺮازي ﻓكﻞ ﻣﺎ أﺷﺎر أن ﻟﮫ ﻋﻠﺔ ﺗﺮﻛﺘﮫ وكﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ إﻧﮫ صحﻴﺢ وﻟيﺲ ﻟﮫ ﻋﻠﺔ ﺧﺮﺟﺘﮫ˝. 
وﻗﺪ اﻧﻔﺮد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﻨﺔ ﺟﻌﻠﺘﮫ أﺳهﻞ ﻣﺘﻨﺎوﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﮫ ﺟﻌﻞ ﻟكﻞ 
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻌﺎ واﺣﺪا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﮫ، ﺟﻤﻊ ﻓﻴﮫ ﻃﺮق الحﺪﻳﺚ اﻟۘܣ ارﺗﻀﺎهﺎ واﺧﺘﺎر ذﻛﺮهﺎ 
وأﻟﻔﺎظ الحﺪﻳﺚ المخﺘﻠﻔﺔ ﻓﺴهﻞ ﻋڴى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ࢭي وﺟﻮﻩ الحﺪﻳﺚ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ.
وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻮوي ﻓﺼﻼ ࢭي ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ﻗﺎل : ﻓﻤﻦ ﺗﺤﺮي ﻣﺴﻠﻢ رﺣﻤﮫ ﷲ 
اﻋﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴ؈ق ﺑ؈ن ˝ ﺣﺪﺛﻨﺎ˝ و˝أﺧ؄ﺮﻧﺎ˝، وكﺎن ﻣﻦ ﻣﺬهﺒﮫ اﻟﻔﺮق ﺑﻴٔڈﻤﺎ وأن ˝ ﺣﺪﺛﻨﺎ˝ 
ﻻ ﻳﺠﻮز إﻃﻼﻗﮫ إﻻ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﮫ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﺻﺔ، و˝أﺣ؄ﺮﻧﺎ˝ ﳌﺎ  ﻗﺮئ ﻋڴى اﻟﺸﻴﺦ 
وهﺬا ﻣﺬهﺐ ﺟﻤهﻮر أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأﻛ؆ﺮ أصحﺎب الحﺪﻳﺚ، ﺑيﻨﻤﺎ ﻳﺮى آﺧﺮون أﻧﮫ ﻳﺠﻮز 
أن ﻧﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮئ ﻋڴى اﻟﺸﻴﺦ ˝ ﺣﺪﺛﻨﺎ˝ و˝أﺧ؄ﺮﻧﺎ˝. وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺒﺨﺎري وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
المحﺪﺛ؈ن. وذهﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ إڲى أﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻃﻼق ˝ ﺣﺪﺛﻨﺎ˝ و˝أﺧ؄ﺮﻧﺎ˝ ࢭي اﻟﻘﺮاءة وهﻮ ﻣﺎ 
ﻳﺮاﻩ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻏ؈ﺮهﻤﺎ.
  ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺴﻠﻢ أن اﻹﺳﻨﺎد اﳌﻌﻨﻌﻦ ﻟﮫ ﺣﻜﻢ اﳌﻮﺻﻮل ˝ ﺳﻤﻌﺖ˝ ﺑﻤﺠﺮد كﻮن 
اﳌﻌﻨﻌﻦ واﳌﻌﻨﻌﻦ ﻋﻨﮫ كﺎﻧﺎ ࢭي ﻋﺼﺮ واﺣﺪ، وإن ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋهﻤﺎ. أﻣﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻼ 
٠٩٢ َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
ﻳﺤﻤﻠﮫ ﻋڴى اﻻﺗﺼﺎل ﺣۘܢ ﻳﺜبﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋهﺎ. 
  وأﻣﺎ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ࢭي صحﻴﺤﮫ : ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﮫ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻹﻣﺎﻣ؈ن 
]اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ[ أﺧﺮﺟﺎ ࢭي ﻛﺘﺎﺑٕڈﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﮫ ﺷﺮوط اﻟصحﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل 
اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻦ اﻟﻌﺪل اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ أوﻟﮫ إڲى ﻣﻨْڈﺎﻩ ﻣﻦ ﻏ؈ﺮ ﺷﺬوذ وﻻ 
ﻋﻠﺔ، إﻻ أٰڈﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺎ ࢭي اﳌﺴﻨﺪ اﳌﻌﻨﻌﻦ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﺻﺮة 
اﻟﺮاوي ﳌﻦ ُﻳﺮوى ﻋﻨﮫ، أﻣﺎ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﳌﻌﺎﺻﺮة وﺷﺮط  ﻟﻘﺎءهﻤﺎ وﻟﻮ ﻣﺮة 
واﺣﺪة.
١٩٢َﻣﺠَْﻤُﻊ اْﻛَْﺤَﺮﻳِْﻦ ِﻓﻲ أََﺣﺎِدﻳِْﺚ اﻛﺤَّْﻔِﺴْﻴﺮِ ِﻣَﻦ اﻟﺼَّ ِﺤﻴَْﺤْﻴﻦِ
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